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Johdanto. 
Seuraavassa,esdetzb.l yuusina 1931 jaa 
1932 Suomen merenranIi koilla auori-
tetut vedenkorkeushav'ainnot. IHav-aiu-
toasemia, oli 16 mareografiasemaa ja 
20 asteikkoaseinaa. Ne ovat merkityt 
a.11aolevaa.n 1ca-rttaan lik unottainatta 
uutta aseinaa, Liinaha.maria. Petsainoa- 
Inledning. 
I det följande frarnställas de under 
{ii 1931 och 1932 p Finlands mov s-
Icaster utförcia vattensbidndsobserv-atio-
nerna. Obsecn ationsstatiomema yrro 
16 mai:eografstatioiiel- och 20 pegel-
stationer. De äro angivna pii neclani-
ståcndc kar ta utom stationen i Liiäia- 
AL~i le og iaii.asem n t (ymp}nit) jaa asr ~i5l<oasimnt (kol ini ot). 
iInreo;;rafstitioncrua (ciiii lur) och pct chtatiourrna (trmui lar). 
v'uonossa. Kai tan ninnerot viittaavat 
taululckoihin 1 (ympyritt, mareogra.fi-
asez»ia) ja 2 (kolmiot, aat(ihkoasemia). 
Havaintoaosema t olivat nit w tem i sansa t 
kuin aikaisemmin. Vuoden 1932 jon -
lnkuussa alkoi Rauman Inazeo rafi 
toimia, mutta tålnä.n aseman ha.vain-
not eivät Vielä sisälly seuraavaan.  
hamari v-id Foten n of.iorclen, som iii ny. 
Nim rorna pii, kastan hänföra sid; till 
tabellerna. 1 (cirklar, inareogi-afstatio-
ner) och 2 (triaaglam, Degelstationer). 
Observationsorterna voro för övrigt 
clesaimna- suin föregående oma:. I deeein-
ber 1932 igii.njsattn, Ft aumo inareograf, 
men observationerna av denna. station 
in fc inte ännu i det följande. 
NLAP.P.00T 'AFIT - - UAI;POC:IlAtERtiA 
Havaintoaineiston käsittely, joka on 
ollut sama kuin a.ikaisernmin, on yksi -
tfyisl;olhtiaisesti selostettu illerentutl;i-
nnusla.itoksen Jullcaisuissa. N:o 15, 19, 
29, 36 ja 43. 
Kailek i, t,eclenkor7ceer.sar tot. on la'usu.tlu 
ctr :iss(i. (1ulcuanottaanatta siv. 44-46 
ja 82-84 taulukoitt.en D-riviä). Kaikki 
vedenkorkeudet, on laskettu kiint.eästli 
referenssipinnast,t, joka joka asemalla. 
paitsi Liina.lia.ma,rissa on mE ärätty si-
ten, ett-ä se on 200 cm ajan 1921. 
I<eslciveclenl;orkeuclen a.lapnolella. Vii-
inemainittn l;eski'e(leiilcoikeus on las-
kettu vuosien 1.911;-1920 veclenkor-
heusliava.innoista kullakin asemalla., 
ottamalla huomioon maan kohoaminen 
t.ä.mä.n ajan 1;ultiessa. Liina.ha.maiin re-
ferenssipinflaTi Icorlceuclelcsi on otettu n. 
200 em vuosien 1931 ja 1932 kesl; i -
vedenkorkeuclen alapuolella. Jos maan -
Icohoaaninen aja.nkoliclan 1921. o jälkeen 
jätetään huomioonottama.tta, voidaan 
siis sanoa-, että- 
:ecletr.korl elr.sart,o 200 uttr7ctasee s2t•2rt -
ttilleeo, kesktn(Yä?a:..sci. veclenitor7,e7cl(ca, 
veclenkorkeuclet 210 ja 190 vedenkor-
keutta, jolta. on smiimilleen 10 em 
kesl;iveden },lä- ja ala.puolella, j. ii. c. 
Että, tämä pitäisipail;hansa, Inni niaa.n-
kolioa.inineii otetaan huon ioon, on 
kaikkiin vedenkor]ceusarvoiliin lisät -
tävä korrektio, joka, vastaa rnaankohoa.-
rnista ajasta 1921. o. Tämän eri aseni ie i 
kortel;tiois arvioitu sLirtruus aikaa 1 931 . o 
(10 vuotta) varten on iuerkitty taulu-
kon 1 sarel;lceeseen 7 ja taulukon 2 
sarel;keeseen 9. 
Bearbetningen av materialet har 
utförts på samma sätt som tidigare 
och lir i detalj fiauställcl i Haysforslc-
ningsinstitutets Skrift N:o 15, 19, 29, 
36 och 43. 
Alla. r;o.tletas(u.~ulsvci-r(le)a (i.ro viviijckta. 
i CP? (mecl Undantag av raden T) i 
tabellerna sid. 44-- 46 och 82-84). 
Alla värden äro hänförda till en fast 
referensyta, som för varje station 
atoni Liina-lia.nia.ri ligger 200 em under 
medelvattenstänclet, för tiden 1921. o. 
Detta. medelvatten ä.r pii, varje station 
' beräknat ur observationerna. under 
€.i,en 1911-1920 med iakttagande av 
landhöjningens inverkan nuclei denna 
tiol. Soul referensytans Röjel i Liina-
hanrari_ har antagits c:a 200 em tin-
der meclelva.ttnet för 1931-1932. Qm 
laud höjningen efter epoken 1921. o läin-
nas obeaktad, kan man således säga, 
att 
vollertslåntclst.ti.i:clet 200 betyder v.rzge/tir 
irteclelt'aKert., 210 och 190 ett vatten - 
stand ungefär 10 cm över och under 
meclelva.tteii o. s. V. För att slet ovan-
sagda. skulle gälla ä.'e it ct i lanclliö,j-
ningeic beaktas, bör till alla. vatten-
stitnclsvä.rden bifogas en korrektion, 
vilken motsvarar lancllröjningen från 
1921. o. Ett ungefärligt vät-de för denna. 
korrektion till tiden 1 931 . o, motsva.-
rande, 10 <lr, fås för cle olika, statio-
nerna uu kol. 7 i tab. 1 och kol. 9 
i tab. 2. 
Mare ografihavan not. 
llareografiliavainnoista jttllcaistaari 6 
arvoa pä.iv5ssä. Joka. kuuttauclen suu-
rinunat ja. pieninunä.t• arvot on pai-
iiettu lihavasti (paitsi LiinaIia.maria.). 
hun mareografin toiminta jostain syys-
ta on hiiiriintynyt, on mahdollisesti 
syntyneet aukot täytetty interpoloi-
malla muitten asen ien arvoista. liki- 
Mareografobservationerna. 
Av inareografobservat,ioiierna• gives 
6 värden per clag. De största och 
minsta väs Bena i varje månad äro 
tryckta mecl fet stil (utom för Liina-
hamari). Da funktionen av en mareo-
graf av någon orsak varit. störel, har 
elen härigenom eventuellt nppkonln i. 
luckan i alhnti.nliet fyllts genom inter- 
IAREoGRAr•IT - - VARro(~r,AF 	 a 
riintyneet tai epävarmat arvot on pai-
nettu kursiivilla, samaten kaikki kes-
kiarvot, joihin sisältyvistä arvoista. 
vähintäin 10 % on tällä.isiå. M-rivien 
antamista lcesl(ia.rvoista, sataluku on 
jätetty pois tilan saästäiniseksi. 
l'Iareografien I(eslciarvoyhclist.elin<it ja 
jolta kuukauden suurinmiat ja hienim-
mnät arvot sisältyvät sivuilla 47-48 
(1931) ja 85-86 (1932) oleviin tau- 
luldzoihin. 
Taulukko 1 antaa ylcsityiskolitaisia. 
tietoja eri mareografiasemista. Siinä. 
on seuraavat eri sarekkeet: 
1) Asema (kartan numero). 
2) ja 3) Aseman maantiet. leveys ja 
pituus mei-ilcorttien mukaan, pituus 
Greemvichistå laskettuna. 
4) Mareografin tarkastuksen ja pon-
nituksen päivintäärä. 
5) litlareografin kontrollimittausliaa-
rukan korkeus NN:ään tai paikallisiin 
kiintopisteisiin verrattuna edellisessä 
sarelzkeessa mainittuna päiväatä. toimi-
tetun ptutnituksen mukaan. 
6) illareografin referenssipintaNN:kiäai 
tai paikallisiin kiintopisteisiin. verrat-
tuna. IIa.ikki havainnot on laskettu 
kiinteästä. 	i-efei-enssipitui tsta, 	jonka 
1Uäa.1aiLmiiien on selostettu eclellämaini-
tuissa julkaisuissa. 
7) Arvioitu ivaa.nlcolioa.niinen 1921. o 
—1931. o (vrt. joliclantoa). 
8) Havaitsija. 
Mitr. ina.reografin ja kiintopisteiclen 
asemiin tulee, viitataan eclellämainit-
tujen julkaisujen vastaaviin tauluk-
koihin. 
Seuraavassa on luettelo tähän julkai-
suun sisältyvistä nia.reografiliavainto-
jon hä,irityistä. arvoista. Häiriöitten 
syyt on selostettu nierentuticiniuslai-
toksen vuosilzertornul(sissa. vuosilta 1931 
ja 1932. (Ml. Julle. N:o 8,1 ja. 91). 
Ica.ikki mainituissa vuosilzertomtilzsissa 
olevat ltäiriöt eivät sisälly allaolevaan 
luetteloon, koska tnuutaanissa tapauk-
sissa on osoittautunut, että havainnot  
pola.tion mellan närbelägna stationers 
värden. De störda eller osäkra värdena 
äro tryckta inel kursivstil, likaså, alla. 
medelvärden, vilka till minst 10 
bygga på sådana data. Al-raderna ge 
medeltal, från vilka. hundratalen äro 
utelämnade för vinnande av utrymme. 
Mareografernas asmånads- och åts-
medeltal samt de största och minsta 
värdena för varje månad äro sanzman-
stä.11da, i tabellerna il sidorna 47-48 
(1931) och 85-86 (1932). 
Tab. 1 ger detaljuppgifter om cle 
olika inareograferna; där ingå följande 
koltunnes: 
1) Station (mmnner enligt kar tan ). 
2) och 3) Stationens latitud och 
longitud enligt sjökort, longituden rök-
nad frän (i-reenwich. 
4) Datum för inspektion och avväg- 
ning av nia.reogi-afen. 
i 	5) Höjden av mareografens kontroll- 
mätningskonsol hänförd till NN eller 
till lokala fixpunkter enligt avvägning 
utförd vid i föregående kolumn angivet 
d ata m. 
6) illageografens referensyta i för- 
. hållande till NN eller lokala fixpunk-
ter. Alla värden äro hänförda till en 
fast referensyta., vars beräkning äa 
framställd i cle ovann<inuula skcif-
terea. 
7) Ungefärligt värde för landhöj-
ningen 1921. o-1931. o (jtnf. inled- 
ningen). 
8) Observator. 
Beträffande mareogra.fens och cle 
lokala fixpunkternas läge hänvisas till 
ele ovannämnda, skrifterna. 
Här följer en förteckning över (le 
störda värdena av mareografobserva.- 
tionerna. Orsakerna. till dessa sto ingam 
framgå ue haysforskningsinstitattets itics-
berättelser för 1931 och 1932. (Havs-
forskningsinstitutets Skr. N:o 84 och 
91). Alla i dessa Arsberättelser nämnda 
sto ringac ingå icke i förteckningen här 
under, då det i några fall har visat 
sig, att observationerna trots störin- 
.ASTh: iK0'J - 'EGLAFSA 
häiriöistä. huolimatta. ovat olleet täy-
sin käyttökelpoisia. Toiselta puolen 
alla, on mainittu pari häiriötä., jotka 
ovat. jääaleet pois vuosilcertoinulcsista, 
ja jotka. ovat aiheutuneet siitä., että. 
mareografin kello ou pysähtyuyt, ellei 
innota. syytä ole mainittu alla. 
(Kursiiviluku merkitsee tuntia).  
garna varit fullt användbara. A andra. 
sidan ingå. här några. störingar, vilka, 
sakna, i Arsberii.tt,elserna och vilka, 
förorsakats av att )na.reografens urverk 
stannat, om icke annan orsak är nedan 
angiven. 
(Iittrsivtalet betyder timme). 
Tmppikr. sa Joen ollc.ssn jiiiitynecnii 1931. XII. 16. I 'lopp/la 	var 	vntteosfsnilet. 	1!131. XII. 16. - 
-- 1032. 	V. 	3. 	vesi oli 	'I'oppilanjocss;t 	-10 	rm 	. 10:32 V.:3., da an var isbelagd, 5-10 cm högre In 
I:orl<eammalla 	kuin mcresiii, niin että nlat'eograiin i havet, varför 	le av 	nare.ograien angicn;l vatten - 
antamat vedenl:orkeusarvot ovat Bian stturia. 	, sElndcu ;iro iör stora. 
1931. 
tii,+u lirn,t« > i. II. 9. 20-10. 9; II. 16. 2 /-17. 70: 	3'. 	11.. 	2 	-11: 
V. 	26. 	/8 v+tijeri katkesi-vajern av; 	A. 	10. 	r14- 11. 	2. 
lie»7. X. 3. 	10 	14; 	A. 4. 	10, 	18- 22: 	A. 6. 	2, 	1/: 	S. 7. 	2-6, 	17: 
'I'oppi/a. Vilt. 	18. 	18- 	23. 	6; 	A. 28. 	1 -/ suora -rift linje; 
13ornr+,16al(io. VII. 21. 	22 -29. 	18; 	XI. 18. 16-22. 1.1' 
Ras/-juni' Rastö. 1. 	13. 	2, 	1J-IS. 6: 	VII. 	13. 1./-17. 29: 	VIII. +3. 11-7. 92: VIII. 27. /8-30. 6; 
li++issolo 	-Iiarrsala. 1. 4. 18-5. 10, I. 8. 14-10. 70; II. 1. 	G; 	VIII. 23. 2-6; 
Degerby. V. 	3G. 	70-..17. 	10; 	V. 	22. 	2- 24..10: 
Flrur/u-liu,rpu. I. 11. 	l8- 	12. 	14; 	261I. 3-8 vainiennu 	-(liimpnin,; 
/Ielsi,r /,i-1/elsiupfors. II. 18. 	6 	19. 	18; 	VI. 	°_G. 	10 -17; 	A'll. 	22. 	/0; 	311. 20. 	14-30. 10; 
Ha iii i,+[i-1 redri/'s/,rur,u.ix. 29. 2- 	X. 1. 	G; 
Ifoiuisto. VI. 22. 6- 	/0: 	X11. 1. 2-1I: 
1'iiprxri-l'ikorj. 1. 	21. 	6 suora - rift linje; 
,Sae(rt,tl[t /r(i. \11. 5. 	6-S. 	10; 
1932. 
Tiirrr/ir+,r+uri. IV. 	:30. 	9-1.3; V. 16. 29-18. 10; VII. 29. 	/2-31). 12: 
IX. 18..3-19. 12; X. 2. 10-:3. 	7; A. 26. 	/0-27. 20; X1I. 6. 11-7. 1.5; 
J(e»t i. 111. 	1). 	18-10. /4: 
Ilur,+ru,kr+(dia I. 24. 	18; XI. 9. 92-13. 10; XII 	11. 92; 
lias/,(,re,r-Jia.s/'G. VIII. 2. 6-5. 10: 
htrissrdo-Ptursr+(rt. 11. 	2. 	18: 	A11. 1D. 2-21. 6: 
Dn/c+brh 11.1. 6. 	10-14: VII. 	1:3. 	18; 	1X. 	21. 	70- -2.1. 	1.7 
JG,I,o-X« a9ö. I. I-IS, 	1. 18 -[1)'. X. 14-26. 10: 1I. 27- AII. 8. 10: 
Ilel cia/,i-Relsi,rpJnr s. 1 .1. 	/0. 	I. -I. 22 	5. 	10; 1I. 	1. 2-10; 	IT. 	2. 18-3. 	6; 11. 3. 	11-4. 	10; 	Ii. 	21. 
6-21. 	10: VIII, o. 29-11. 10: 
KoicI.cln- 1. 	8. 	2 	-9. 10; I. 10. 6-10; XII. 10. 6-22- 6; 
1 "iipt+ri 	Vibrr/. 1V'. 	15. 	71-16. 70: 	V. S. 	15-92:  
b'ad rr/ind i . 1. 3. 	6-2:2: 1. 13. 	11--13. 	10: 	11. 	:3. 	10-3. 	10: 	III. 	12. 	15-16. 	10: 
Asteikkohavainnot. 
Asteikkohava.innot on julkaistu osal?;-
ni pä.ivittitiisinä. ha.vaintoina, osaksi lees-
kiarvoyhdisteltniuä.. 
Sivuilla 4.1- 46 (1931) ja 82-84 
(1932) on kahdentoista asteilzlcoaseman 
ha.vai)uloista esitetty yksi päivittäinen 
arvo. Niiltä asemilta., joilla tehdään 
useita. havaintoja, päivässä, on tähän 
yleensä otettu aa.)nua.rvo. Näissä. tault)-
koissa. joka kuukauden suurilnniat ja 
1)ienimmät. arvot on painettu liha.vast.i. 
Havaintosarjoissa esiintyvät. aukot on 
taytett.y i11terpoloima.1la inareografi-
asemien havainnoista; tällaiset. arvot 
on painettu lctu'siivilla. D'I-rivi sisältää. 
leuakausilceskia-rvot,, joista sataluku ti- 
Pegelobservationerna. 
]?egelobservationerna givas dels sona 
dagliga, observationer, dels soul )nedel-
talssanimanstä.11ningar. 
Tabellerna. A. sal. 44-46 (1931) och 
82--84(1932) innehålla ett vattenstA.nds-
vä.rde per slag för 12 pegelstat.moner. För 
de stationer, på. vilka flere slagliga obser-
va.tioner utförts, ha. här i allmänhet u'uor-
gonobservat,ionen medtagits. De högsta. 
och lägsta vattenståiiclen för varje 
månad äro i dessa tabeller tryckta )ned 
fet stil. I observationsserierna ingående 
Iuckor ha. fyllts genom interpolation 
In Inareografstatioiiei,nas observationer; 
de interpolerade värdena. äro tryckta. 
med kursivstil. N-raclen innehåller må- 
a31ET1 OT -- 'E(;LAnNA 	 7 
Ian voittainiseksi on jätetty pois. D-
rivissä on oikaisut )nn):issä., jotka on 
lisä-ttävä kaikkiin arvoihin, myös keslci-
arvoihin; niillä on kuitenkin etupäässä 
vain laskuai vo. 
Sivuifla. 49 (193 1 ) ja. 87 (1932) olevat 
taulukot sisältäv,t kaikkien asteikko-
asemien lcii ukasi- ja. v'nosilceciciaavot. 
'.['aulakkoon on merkitty lia.va.into-
ajaksi se vuorokauden aika, jona ]ia.-
vaintoja suurin nan osan vnuotta on 
tehty. 
Lähempiä tietoja asteikkoasemista 
saadaan taulukosta 2, jonka eri sa-
rekkeet sisiiltkvät seuaaa-vaa: 
1) Asema. (kartan numero). 
2 ja 3) Aseman inaant. leveys ja 
pituus aerikorttien mukaan, pituus 
(;reenwicliistä. laskettuna. 
4) Asteikkomalli, jolloin on käytetty 
senvaa.via inerkin töj ä: 
13 = kiinteä racatavarsi ja irtonaisen 
inittatanlco, jaettu cm:hin. 
D = kiinteä. (lzaksois)-chi.- jaolla va-
rustettu asteikko. 
5) Ha.vaintohetki. Siv. 44-46 ja 
82-84 oleviin taulu1koihin sisädty-
väin I)äwi Gtäisten havaintojen hava in to-
ailca on la11ett11 kuusiivilla. 
6) Piinaitulcsen päiväsnäärif. 
7) Asteikoh nollapisteen korkeus 
IN N: ä äu tai johonkin paileaJliseen lciint o-
pisteeseen näl den edellisessä sarek-
lieessa inainittuna aikana. 
8) Asteikon nollapisteen korkeuden 
ja i,eferens,,ipiunan korkeuden välinen 
ero saa:elckeessa 6) ina.inittuna aikana, 
s_ 0. hilka, joka on lisättävä asteikon 
lukemiin, että saataisiin vedenlcorlceus 
referenssipinnasta ]as]cettuna. (I ailzki 
asteikkoarvot on laskettu kiinteästä. 
referenssipifmasta, vit. johdantoa). 
9) Arvioitu niaanl<olioan iners 1921_ o 
—1931. o (vrt. johdantoa). 
I0) Havaitsija. 
Mitä asteikon ja l iintopistei(len ase-
maan tulee, viitataan tässä. edellaauai-
nittuijiiui 111. Julk. N:o 15 j. n. e.  
nadsinedel talen , från vilka hundratalen 
av typografiska skäl blivit utelämnade. 
D-raden inhel)ulller restkorrektioner i 
inni till samtliga. värden, även medel -
tal; dessa korrektioner ha i allmänjaet 
endast räluneviirde. 
Tabellerna å sid. 49 (1931) oeli 87 
(1932) ge en sanmanfattning av pe-
gelstationernas månads- och årsmedel -
värden. I tabellerna liar soin obser-
\,a.tionstid angivits elen termin, som 
använts största delen av året,. 
Detaljerade uppgifter över pegel-
stationerna. fås ur tab. 1, i vars koluin-
. ner ingåa: följande: 
1) Stationen (nummer enligt kastan). 
2 och 3) Stationens geogr. latitud och 
longitud en]igt sjökort, longituden räk-
nad från Greenwich. 
4) Pegeltypen anges ned följande 
beteckningar: 
B = järnarm med lös niätstå.ng, in-
delad i cm; 
D = fast skala hied indelning i club-
belcentimeter. 
5) Obcervationsterininen. Tiden för 
de dagliga observationerna angivna i 
takellerua 	sicl. 44 -4G och 82-84 
äi o tryckta med kursivstil. 
6) Datum för inspektion och av-
agning. 
7) Höjden av pegelns nollpunkt liän-
förd till NN eller lokala fixpunkter, 
enligt avvägning utförd vid i föregående 
koluuin aug ivet datum. 
8) Höjdskillnaden mellan pegelns 
nollpunkt och referensytan vid elen i 
kol. 6 angivna tiden, d. v. s,. reduktio-
nen, soon bör adderas till pegelavläs-
ningarna för a.tt ffi (len) hänförda till 
referensytan. (Alla pegel värden äro 
hänförda till en fast, referensyta, juni. 
inledningen). 
9) Uppskattat värde av landhöjnin-
gen 1921. o-1931. u, (jfr. inledningen). 
10) Observator. 
Beträffande pegelns och fixpunkter-
lias läge hänvisas till de ovannämnda 
Hf. Skr. N:o 15 o. s. V. 
S 11AREO(R.AFIASEMAT - )I1BEOGBAFST-ITLONP.RSA 
Taulukko 1. Mareografiasernat. - Tabell 1. llareografstatiouerlla. 
1 	 L 3 	 1  S 6 7 	 a 
Nimi (kartan 	~ Tarkastuksen Haarukau 	Re[erenssipinta  •- p 
numero) 
Lat. 
päivamäsra 
i Long. 
conceits 
Itelerens}•ta 
°ter 	Havaitsija 
r 
Idamu (nummer I 	Datum för T~lohöjcl cn ~ _ us 	Observator 
r, 	
ö 
P,Å kartan) inspektion e11 
cm 
LiivaLaukari 69°38'.a 31°22' 1931. VII. 	6 Haarukka ? Tolv' 	Hakala 
(Petsamo) kio -192.a 
1930. IT. 	1 N\ 177.5 
Kemi G5°1I' 2I°33' 1931. N. 	8 NN 177.6 NN -- 20,1.7 10.0 '1'. 	Jaatinen (1) 1.!1:32. 1. 12 NN 177.1 
19:33. VII. 24 NN -, 	177.4 
I 	1930. VII. 	29 1 NN 171.7 
lopp)!)! 65°2' G:ä' 25°26' 1932. N. 13 NN 171.4 NN -203.4 10.0 V. E. Sis 
(2) 1933. VII, 25 NN , 	171.4 
Hornnnlcnllio 94042' 24°30' 
1930. 
1931. 
VIII. 	30 I 
VII. 21 
NN 
NN 
- 	182.2 
182.2 NN -203.6 9.6 Heikki Meskus 
(3) 
I 
1933. 
~ 
VII. 27 NN 188.) 
1030. VIII. :30 	: N N ' 	173.1 
:11luolmcu G3°4.2 ' 22°42' 1931. VII. 22 NN 172.7 N\ -203.7 9.0 W. 	13jilrk (I) 
193:3. 
i 
VII. 28 N\ - 172.0 
I 
Vaskiluoto 1930. VIII. 29 NN '- 117.1 
Vasklot 63°6' lL°:34' 1931. Vii. 	17 NN - 117.0 NN - 70:3.1 0.0 Emil Hlggotriim 
(G) 1933. VIL 31 N\ ,- 	117.' - - 	- 
Kaskiuen 1931. YlI. 23 EN 161.7 
itaskö 62°2:3' 21`13' • 1932. VIII. 	1 NN -{- 	161.7 N\ -202.2 8.4 J. 	8. 	Sjilkiiuil 
(6) 1933. VIII. 	1 	' EN -I- 	161.4 
1930. VIII. 28 NN '- 	172.) 
llsnt>•luoto 61°36' 2L029' 1931. VII. 23 NN i- 	17 N\ -201.1 7.-1 J. SunQblom 
(7) 1932, VL 15 NV '- 	172.5 - 
19:33, VIII. 	1 NN - 172.5 
Ruissalo 1930. IV. 28 NN - - 162.0 
R•unania 60°23' 22°6' 1931, VII. 	'15 NN - 	1.61.6 NN- 197° S.I. R. 	Htig;cl:vist 
(8) 1932, A'I. 	16 NN ! 	162.1 
1933. VIII 	a NN 162.0 I 
Degerby 80°2' 120°2:3' 1931. VII. 11 P, - 432.2 I'S It. Rothberg 
(9) 1933. VIII. 4 P, -:38. 
H,) 	-0 1030. IX. 11 NE - 	254.2 
i 	Hangö 59`.19' ''2°i_,8' 1931. VII. 10 NN - 	254.4 NN- 1')3.y 1.0 K. A. Nysten 
(10) 1932. VIII. 	I \\ - 	254.4 
1933. VIII. 8 NN -, 	254.2 
,lIel'cntutkimus- Helsinki 
Helsingfors 60°9' 24°58' 1927. IX. 17 NE + 225.6 i 	HE - 194.4 3.6 laitos 
(11) Havsforsknings- institutet 
>IAREOGIIAFIXsESAT 	- MA17TOGRIFST AT1ONE14NA 9 
1 2 3 4 - 5 6 i 0 
Nimi (kartan - Tai98nst,ulaen 1fanrakan 1Lc(crcrkssipintcr ~ 
numero) 
L~f . Long. 
pSi vSiiiSrii korkeus 
~eiereusyta o °ter , t' i? ö I 
Havnitsilu 
Namn (ununor  Datum loi' Iklohöld Call 10 , Obscrvetol, I 	på hattan) inspektion eng 
-- 
081 
Ramian 1930. 	VI. 19 AN 	: 	192.-1 1 
iredrikshanin I 	60°34' 27°11' 1331. 	VII. 	ö AT\ 	1~J2.fi NN-194.0 4,0 31. j\OOlkiii 
(12) 1932. 	x. 26 NN 	192.2 
1933. 	IV. 25 NN - 192.4 
Koivisto 1931. 	IX. 25 NN 	' 	260.0 
Björkö 60°21' 28°37' 1932. 	A. 25 NN 	.• 260.0 XX - 191.7 3.0 11. Pöntynen 
(1:3) 1933. 	IV. 22 NN 	:- 260.4 
Viipuri 1931. 	V1I. 	6 NN 	211.2 
\Viborg 60°42' 2S°44 , 1932. 	X. 26 NN 	-213.8 i\N-190.6 -1_0 E. J.Jii"islecläineli 
(11) 1933. 	IV. 24 XX 	, 	'214.s 
I 1930. 	\'I. 21 \\ + 633.5 1 
Sortanlaliti 60°50 30°28' 1931. 	7X. 24 VD' + 633.1 XX + 296.0 3.0 A. Tikka. 
1933. 	IV. 23 \N + 633.4 
2 
10 .A= 	1,',I ICO-ÄSE,1:I'r - - P11:1:LSTX1•1ONEBXX 
Taulukku 2. Asteikkoasemat. - Tabell 2. Pegelstationerna. 
t `2 	., d :i r 7 8 9 tu 
:\senja (kartan 
 00 
numero) ö=, -. r - (iav iietolietki Vaal:. O-P  Flavaitsija 
station Lat. 	I,ontt.l 	c 7- Observations- 
(nummer pi - termin I " ;,~ 
I<nrt.nn) ~ -ö'B 
rm bm 
cm CII) 
1930. 	Vill l. 	1 1' -230.-1 1,19.3 J. A. Sö(ICrholm ilunnsl<iir 
G3° l' 	'LO° a8' I B 14 1931. 	VII. 	17 )? 
~?50.c 
::,1).n 148.9 9,6 193:, I-IV (lfi) I 1932. 	VII. 	°1 P laR.9 
1933. 	VII. 20 1' 250.4 148.8 lf.AV'.sö(lerhohu 
jHPhi • 1930. A'III. 	2 P 	-- 302.7 39.3 I -~-~ 
5;ibbskär 0l ° 28' 11120' D i, 	L4, 	21 1931. 	VII. 	21 1' -301.3 110.4 7.2 fetter 	I~andilcn 
1932. 	VIII. 	9 I P -303.1 :38.6 
(17 ) 1933. VIII. 	7 P • 304.1 37.6 
Lcöld<i 1-1V', 	Ix 1930. 	VIII.. 	31 P-248.1 92.9 
lökö 60° 5l' 31° I1'I B \I1: 	7, 	l',. 	19;I 1931, 	VII. 	'_-1 P - - •248.6 92..5 6.0 P. 	E. 	A'axjonen 
V-VIIC i, 11, 1932. 	VIII. 	21 P - 248.3 02.7 
(18)  21 1933. 	VIII. 	°_I P-2,18.1 92.9 
1930. VIII. 	3 P° 3:39.7 21.0 
Lypertö 1 60° 3G'?1° L4'~ D 7, 	11, 	12 193 1. 	VII. 24, P. -340.1 20.0 6,2 1L 	O. 	Snarelai- 
(19)  1032. 11)1. P,- -340.0 20.7 nen 
19:33. 	\'III. 	2 P, -310.n 20.4 
Hcligm'<n 1930. 	VII. II I P - 238.9 10.7 
(Hcllman) a0° 12' l9° 18' D 9 1931. 	VII. 	I l P - 230.7 ' 	39.0 6.2 J. 	V. ('.Siriherg 
193.2. 	VII. 	141 I' - 240.1 39.6 
(20) 1933. 	VIII. 	:11 -240.3 39.3 I 
1931 I- -II, 	XI:! 
8, 	14, 17; 	III: 	7,1 
14, 18; IV: 7, 14. I 
• 10; V-VIII, X: 
1CokOsI 	lnt.11 
	
7, 	14, 	21; 	IN 
7, 	14 	.'30; 	AL1:~ 1;1:30. 	V1L 3? P-182 <, 116.9 -Loot>it. 60'2' 	I(i 	~S' B 9 	11: 1G 193'_. 	VII. 1:3 P 180.9 117.0 5.R I,o6~Ain❑ (21)  1 13. 	].-Il: 	S, 133. 	Vill . 	:3 P - - 181.2 I16., 
14, 	17; 	III, 	21, 
XII: 	7, 	14, 	19: 
IV, 	I\: 	7, 	14, 
i 20; 	V-VIII, (Vain 	Icesl<iarv.) I 
\I: 7, 14, 21; (Blott medelt.) 
5trönuua 
'-Hi1' l 22':33'I D S 1927. 	VII. 22 P- 8.55.7 238.91 .3.2 Cuancl(arlscun 
(22)  1 	- 1933. VIII. 	7 1'- 853.: -238.31 
,3 1928. 	VI. 30 P- -2-19.7 132.5 
LenIst•röm 
60°I;' 	'0° 1 ' D [Vain kesl: inrv.) 1932. 	VII. 	7 - P - •h1. <) 131. L 69 T. Bromun 
('-3) (Blott medclt.) 19:32. 	VIII. 	'3*9 P- -248.s'ä) 
1933. 	VIII. 	-1 P 248.7 ]3.',.i; 
1930. 	V'III. 	å P - 186.7 113.7 I 
.7unglnisund 
bH 	7' 'J2' 22' B 7, 	14 1931. 	VII. 11 I' - 186.7 11:3.7 ' 	4 .6 J. E. Alborg 
(24) 1932. VIII. 	4 P -180.7 11:3.5 
19:33. 	VIII. 	7 P-187.4 113.0 
1931 
Fr. 	Lindström 
Utö I. lf)30. 	\'U. 1. P - 3Gd. ri o 60" 
A.K. Brunström 
::90 47' 21°22' 1) 7, 	14, 	21 1932. 	VII. 	17. P - 364.2 60.0 3.0 
( 223) 1933. VIII. 	5 P - 104,2 110.0 1932 
Sr. 	Liudst,i-öin 
- J. Sjöblom 	, 
Asteikko lIiiinuitE,t,Ly uudelleen 1932. II. 12. ja 1932 VII. 
Pegeln ånyo fäst 1932. I1. 12. och 1932. VII. 
STETli21oa5r:aiAT - - I'I HIL TATJONERNA 11 
a. 00 
:Aserva (kartan .:'  
numero) Havaintohctki 	v..o. b ~_ n °=~ "~ Lnt.. 	Lone. 
Observator 
(nummer pä - 	termin  
kartan)  0-. 
em 
Hanko 7, 	11, 21 l 193°. VIII. 6 , P - 279.1 102.-1 \Iajalkamie- 
Hangii 59° .6'22Th7' B (Vain keskiarv.) 1931. VII. 10 1' -279.1 102.4 4.0 kistö 
(26) (Blott ned) 1933, 
 F>rbotj,iniinrn 
'Iviirminne I _ I 	1931. VII. 10 P -257.4 1:34.2 !I°51' "3°15' D 7, 	14, 	21 1932. VII. 9 1' -257,2 134.4 4.0 Sven 	öliberg 
(27) 1933. VIII. S P -217. a 134.3 
skumt 
IGO°G' 	,:L3° 3:3' D 
14 
(Vniu kesl<iarv.) 1921. Sl. 6 N\ -190. ' 53.8 5 .0 Eater uhman 
(28) 
I ~ 
(Blott medelt.) i 
i i 
I I 
1930. VII. 3I P - 263.2 78.1 
5iiderskiir 
GU°"r' 25°25' B 7, 	14 , 	21 1931. VII. 4 P -2G3.~~ 78.3 3.2 I;.:\. Ltmdell (20) 1932. A%II. 4, P 2G8.o 78.3 j 
1933. VII. 4 P 263. 5; 77.7 
- -- --- 1930. VII. 4 I', 258.s  83.2 - - 
tinursanri 1931. VIT. 7 Pr- 259.4 82.0 
Ftogialld - 	2 
	
G0°5 G°59' B 71 1932. VII. G uusi asteikko l 3.0 	(Leander n} 
P,- 
liege! 
2_40.' 9:1.9 
Matt ni 
(3U)  - 
1!133. ._ III. G P, --250.' 	i 91.6 
.Someri 
160°12'1 27°:30' D 
7, 	14, 21 
(\tuin 	I(eskiarv.) 
1931. 
19:32. 
VI[. 
VII. 
7: 
6 
P 
P- 
270.0 
269.8 	1 
110.0 
110.8 3.2 V. V. Mattila 
('
3 1
) (Blott, medelt.) 1933. VII. , P - 270.8 109.8 I 
Viipuri 8 
, 1932 
i 	L. Löv.sk i 
Viborg 00°43'28 	44' D (Vain keskial'v.) , 	1930. VII. 101 NN-128.6 61.8 .1.0 IV. 	-VII 	I (32) i (Blott medelt.) E.11ict.amies 
VIII--XII 
I A. H. Tursa 
L(33)
60 °47'28°43' D (Vain l'eskiarv.) 	1911. A'II, 	-3'- NN- 41.2 -154.9 4.0 1931. 	V.Lnit.inen 
(3'3) I I (Blott medelt.) 1932 HeikkiLnx 
19:30. VI. 25 \N -;- 379.7 87.8 
Sortavala 1932. 1V. 	0 NiO i 380.0 88.1 
Sordavals 0142' :1U°-11' D il 1932. 1V. 	fi Asteikko kiinni - 
betty uo4e)•11u1, 
4.9 H. 	Silakoski 
(34)  Pr^cln tliot ano'I 
\ N - 	381.1 30.2 
1931 1-XI: 1-I; 1931 
Vnlarno All: 11.30 
nikki Nik - I Mi 	o 
G1"3' :305 7' D 19:32: 11.30 	1930. 8'. 	23 
1' 	-:367._u 87.8 L0 diin; 	lI-AII 
(35)  i(Vain I:eskiarv.) 	1932. X. 20 P -- 367.s 88.2 Munkli 	Juvian 193 2 
(Blott medelt.) Munkki 	iii Sian 
12 	 RCDUKOITUJA ? IAREOGRAPILUKEl1I?. 1931. 
1I3rcografi, Liinahamari 1931, 1Careograf. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 N 2 	6 	lU 	14 	18 	22 31 _ 	6 	]0 	11 	18 	2_2 Al 
'lanunil:utt 1931 	Januari Helmikuu 19:31 Februari AJanliskun 	1931. 	Ilars 
1, '156 	186 104 	255 238 123 193.6 206 230 	80 210 280 	86 181.9 259 196 124 261 232 106 196.9 
2. 230 218 	82 233 271 114 192.8 162 	2118 	84 	154 	:312 	108 181.2 232 236 	88 220 268 	76 188.3 
3. 214 262 	92 198 312 118 199.3 106 303 122 	90 326 	150 183.6 186 278 	86 181 	316 	94 100.0 
4. 174 293 	105 151 331 139 199.1 48 3(16 184 	34 	321 212 187.8 130 322 120 118 338 114 190.5 
5. 115 	308 138 	98 	3:33 	174 194,2 13 280 242 	26 285 258 183.9 5.3 312 	151 	48 323 140 173.5 
6. 61 	304 	180 	-19 304 	223 185.0 6 226 280 	36 214 302 175.1 -19 293 181 	6 298 210 162.0 
7» 36 201 210 	45 265 282 188.1 13 	148 310 	78 156 318 171.8 -08 230 '374 	33 	264 284 178.9 
8. -12 199 300 	74 	205 319 189.9 76 	88 303 	137 112 312 171,8 - 4 198 290 	555 187 308 173.8 
9. 66 137 302 116 142 324 181.3 1.111 	60 280 	108 	00 258 173.3 46 128 307 	102 140 307 171.7 
10. 118 	86 302 	173 126 323 188.1 238 108 256 158 129 250 206.5 116 	98 290 	156 104 	272 172.8 
11. 106 	72 280 243 117 	284 198.:3 263 	128 218 	293 	171 212 214.2 1(!8 	84 	216 200 100 2215 ] 70.S 
12. E  250 	841 227 	278 130 2285 199.1 282 176 	174 	202 	107 	117 212.8 216 100 204 236 122 176 175.7 
13, 279 	112 	188 298 	170 173 1911,6 200 	168 	124 	155 228 113 196.3 232 133 	1652 246 148 124 173.1) 
14. 287 	165 114 	300 213 132 205.2 21:3 	224 	104 	217 	26-4 	106 188.5 228 166 124 242 108 106 177.3 
15. 260 	101 	91 	250 224 	110 187.5 180 	253 	108 	176 	284 	118 186.7 224 218 122 232 236 	98 188.4 
16. 233 240 	93 222 282 	115 197.4 143 270 120 140 296 124 182.2 104 	2.185 	108 	198 	261 	UO 183.2 
17. 198 	286 121 	188 	320 1,15 280.8 118 288 138 111 306 	1556 186.5 150 256 	109 	156 	285 	122 180.2 
18. 156 206 150 	1.48 	320 	1051 206.0 80 276 	172 	86 300 180 183.7 124 206 160 102 324 150 207.7 
19. 114 	292 168 122 322 186 200.6 56 2565 201 	72 282 216 180.6 102 	292 	102 	112 	:310 	166 190.6 
20.1 83 272 	176 	81 290 200 185.9 46 	248 2:3:3 	78 	268 	265 189.4 • 78 287 183 	Ol 	300 200 191.4 
21. 58 260 214 	84 	284 	238 180.8 64 	221 	20-1 	80 	234 	288 101.8 70 280 233 	88 300 240 203.4 
22. 66 238 228 	81 220 268 104.5 51 	19.1 	279 	112 	218 	'294 106.2 (56 268 	2558 	96 	276 276 206,7 
23. 66 164 250 	88 188 282 17:3.2 112 	172 	288 	140 	181 	301) 107.7 77 252 295 	109 248 282 210.7 
24. 88 146 262 122 	172 288 179,7 138 	150 288 166 156 284 196.0 90 223 306 	122 209 286 205.9 
25. 130 	1:34 	264 	158 	162 	290 180.0 162 	115 258 	109 144 	258 189.2 108 175 287 	134 160 280 190.6 
26. 166 105 262 196 144 	266 100,3 190 	114 	237 	226 	136 219 188.5 166 180 :310 202 170 288 219.6 
27. 196 108 220 216 130 220 183.4 22)1 123 	194 	250 	160 	187 191.1 198 146 269 220 140 238 202.0 
28. 212 	103 196 234 	136 192 178.8 2221 	153 	103 	272 	) 04 	140 195.7 221 	130 225 249 142 190 102.8 
29. 226 112 	154 	246 	15:3 	150 173.4 240 144 168 268 164 	132 186.8 
30. 230 	128 	108 	240 	176 	110 165.7 259 178 	120 268 201 	100 187.7 
31. 228 172 	80 232 232 	00 172.8 262 242 104 	254 	250 	50 193.5 
\1 i 62.6 9L2 83.7 74,9 23.c 02.4 150.7 39,1 00,1 3)3.6 57.1 23,4 16.1 180.7 41.1 	13,q 86.n 01,7 26.1 85.1 158.3 
Huhtikuu 19:31 	,13)1i1 'loukol<uu 1931 SIaj Kesiikuu 1931 Juni 
1.! 206 270 	65 194 288 	46 176.1 176 303 	70 	170 304 	48 178.5 64 	323 	1.18 	90 	304 	150 184.9 
2.  14(3 322 	88 140 328 	76 183.8 114 	333 	107 101 	:320 	86 178,3 70 314 	196 	58 279 200 18(3.2 
3.  84 340 128 	80 342 120 183.5 49 326 146 	50 305 154 171.6 56 284 	236 	54 238 238 184.3 
4,1 18 326 180 	35 318 182 376.1 18 	:308 	2065 	:38 	278 	218 17716 70 244 274 	77 196 271 188.6 
5. -6 288 23(5 	21 280 25) 178.6 22 202 252 	43 234 256 178.0 1111 	208 	208 	108 	152 	270 190.2 
6. 8 242 288 	56 224 	296 185.8 52 220 284 	80 178 272 180.8 138 	108 	294 	114 	118 258 187.0 
7. 62 	100 	314 	1(1:3 	168 	300 190.1 95 	174 	292 118 	131 	268 179.6 174 	146 278 	184 100 228 185.2 	. 
8. 108 136 291 132 108 256 172.4 148 138 280 168 105 242 180.2 202 130 247 220 102 20)3 184.5 
9. 1 144 	104 	252 	172 	92 218 163.6 100 132291 	208 104 204 181.6 237 	143 228 252 123 175 193.1 
10. 188 104 	218 	211 	100 	178 166.5 227 	142 230 242 	120 166 187.8 252 	158 189 263 139 135 189.4 
il. 222 120 	180 	241 	132 	1:33 172.6 212 127 172 250 138 135 177.3 254 	172 	151 	250 	1050 114 186.0 
12. 227 157 	142 246 168 	102 173.6 248 175 148 260 178 106 186.1 254 206 124 	246 195 	90 185.8 
13. 221 	188 	116 231 	199 	87 173.8 '147 	216 126 250 206 	90 189.4 238 234 107 220 222 	78 183.2 
14. "214 	237 	11!) 	220 	245 	06 190.1 232 240 112 233 242 	90 191.5 208 	2(8-I 	10(3 	102 	252 	88 185.0 
15. 202 209 121 210 2705 	98 106.0 214 	268 110 202 202 	88 190.8 181 	294 	118 	154 	273 	105 187.4 
16.' 172 289 123 174 	292 104 192.5 178 	292 	122 173 284 	104 191.9 136 	310 	150 12)3 	289 144 192.5 
17. 132 290 	128 126 292 119 182.4 152 314 150 144 300 136 199.5 110 317 182 	88 286 176 193.2 
18. 93 29-1 	146 	92 288 	144 176.5 120 316 174 104 	290 170 195.8 74 298 216 	58 252 222 186.8 
19. 62 286 174 	70 276 170 172.7 94 	310 216 	94 284 206 200.9 58 264 	253 	54 214 262 184.3 
20. 4) 266 206 	55 	254 	204 171.1 74 285 234 	58 233 222 154.4 76 224 	296 	84 	170 204 190.6 
21. 42 248 235 	56 224 235 173,3 49 230 256 	04 	197 250 174.8 117 	176 320 	128 	120 300 193.8 
22. 59 228 276 	90 196 262 184.8 70 194 	276 	80 136 251 168.3 170 	137 	315 	180 	83 	277 193.7 
23 88 182 281 108 156 264 179.6 93 144 278 124 105 258 166.8 221 	114 	290 	2:38 	81 	249 198.8 
21. 120 150 280 148 117 252 177.8 158 118 271 178 	80 230 173.8 281 130 252 283 	62 178 202.8 	l 
25. 1112 	118 	253 	183 	90 	209 169.1 210 104 238 227 	68 184 171.8 299 	146 184 	204 	122 116 193.6 
26, 107 	98 211 224 	89 176 167.6 250 114 192 262 	80 132 171.7 298 187 	132 201 	178 	86 195.4 
27. 240 123 	164 	256 	116 116 169.2 268 134 128 274 	130 	66 166.8 289 240 	110 272 251 	82 207.2 
28,  260 155 112 260 153 	57 166.2 272 	190 	86 207 181 	32 171.2 259 298 109 230 288 	08 213.3 
29, 251 202 	69 245 201 	19 164.6 250 2244 	67 239 240 	28 177.9 210 330 132 180 316 128 215.0 
30, 216 255 	55 211 	258 	19 169.5 210 288 	70 188 276 	47 180.0 159 	342 	167 	130 	318 	172 214,8 
31. 148 	:312 	84 	128 	295 	0:,' 176.7 
5J 30.2 16.6 81.9 53.7 01).1 59.7 176.7 57.2 24.3 82.1 61 .11 02.8 56.7 180.7 76.3 26.6 U3. d 71.0 97.4 79.6 192.6 	i 
:.EDLCERADE i1AREO AFAVLASN'1NGAR 1931. 	 13 
Mareoguitfi, Liinahamari 1931, llareograf. 
2 	010 14 18 22 	21 1 	2 	6 10 14 18 22 	11 
	
2 - 6 10 14 18 22 	21 
lleit);Iafu 193L Juli 
1.  120 333 204 	87 290 210 208.2 
2.  88 303 232 	68 256 242 198.5 
3.  84 272 274 	78 215 268 198.3 
4. 101 	233 	302 	92 	168 	28(1 193.0 
5.i 125 	186 307 	128 	134 	230 193.2 
6.  153 	156 	292 	IIS 105 	254 181.7 
7.  172 	126 252 	171 	86 230 .173.4 
8.  200 	11.1 	239 	211 	02 208 177.3 
9.  234 	131 218 241 119 19L 188.8 
10.  267 	163 	191 262 	145 	155 197.5 
111. 271 189 164 264 178 130 199.2 
12.1 26S 222 138 253 212 109 200.3 
13. 254 263 118 227 247 	98 201.2 
14..  220 298 124 	193 284 	112 205.3 
15.. 166 314 	128 126 285 	126 101.1 
16.E 118 	324 	162 	85 	298 	17.1 1313.1 
17. 77 318 215 	51 284 	230 195.7 
18., 54 201 	250 	38 261 	281 194,4 
19.' 65 	249 314 	55 183 316 198.0 
120,: 96 192 334 	92 122 321 193.0 
I 
21.1 150 138 333 150 	75 300 190.9 
22. 198 101 	300 202 	58 258 186.0 
23.' 246 10-1 260 254 	78 214 1!12.6 
24.1 204 	141 	209 290 	120 	153 201.3 
25.! 298 174 146 284 172 117 198.0 
26. 291 	230 	118 	281 	'224 	93 203.6 
27. 254 	288 	103 	318 	20:3 	96 200.2 
28. 204 	3!1G 104 	156 	278 	110 191.3 
29. 152 308 124 	110 287 	1.14 188.3 ~ 
X30. 114 	315 108 	80 288 188 192.0 
31. 95 	314 	218 	67 	27.1 	225 198.8 
:1; 75.1 28.2 11 .:, 59.. 	911.7 97.4 194.6 
Loka till)) 19:31 	Oktober 
1.  86 24-1 	258 	78 22.2 280 11(1.7 
2.  104 	2(11) 	270 	105 	108 	'297 197.2 
3.  148 	108 	302 	168 	191 	321) 222.8 
4. 214 1 Jll 295 	108 168 284 22-1.9 
5.. 218 130 254 	22-I 	111 	250 206.5 
6.' 258 	156 	2.22 	264 	10)) 	218 213.7 
7. 20') 170 188 277 	182 	160 207.-1 
8. 290 	192 	811 	378 	226 118 203.1 
9. 292 	741 	85 	2(1 1 	282 	102 212.5 
10. 264 	2037 	62 	218 	3:37 	102 213.4 
11. E 226 	44 	77 151 382 150 222.0 
12.1 164 	395 118 124 	420 216 241.9 
13.- 120 397 198 	48 368 21(4 232.2 
14., 76 	356 	286 	-10 	315 	2011 '22.l.7 
15.' 64 288 306 	78 278 360 228.3 
16. 12-1 	246 	310 	13(1 	206 	316 2:33.2 
17.  164 	180 331 	10)) 	180 	310 2:32.6 
18.  215 	146 	'292 	233 	]5) 	28)) 221.2 
19.  232 	1:39 	244 	264 	160 2-12 217,1 
20.  280 	1.18 	180 	270 	191 	1118 211.2 
211 297 	39.) 	149 	260 	2.29 	1(16 217.6 
22. 290 	2:'- 3 	12-4 	26.2 	240 	,117 215.0 
,23., 273 	27,!) 	110 	2-15 	285 	1:37 '217.!1 
24.- 256 293 110 210 307 133 219.6 
25.! 217 	310 	115 170 327 	1-17 215.8 
26, 17S 320 126 136 324 	152 200.0 
127.' 137 	319 153 117 330 193 208.2 
28. 129 330 202 115 3-10 210 220.1 
29.= 122 313 226 	97 307 256 220.1 
30,- 103 279 251 	9G 279 279 214.5 
31-. 712 	2-16 	273 	112 	2:38 	290 212.0 
31!! 92.1 50.8 02.11 78.3 57.11 24.11 217.3 
Elokuu 1931 Augusti 
80 294 252 	(14 240 260 109.0 
90 262 254 	76 210 274 199.2 
08 219 290 	96 17.1 	298 105.0 
132 195 313 136 	158 30.2 206.0 
173 	176 	:311 	170 	135 	280 208.4 
198 156 	288 196 	1 11( 	21(2 2(13.4 
224 143 	2115'2'26 	120 232 200.4 
250 146 224 	244 134 202 200.0 
27 (1 170 190 262 160 160 203.2 
274 	191 	142 	250 	186 	119 193.7 
259 230 108 226 224 	90 189.4 
22)3 264 	92 190 260 	90 188.1 
188 	306 	104 	147 	304 	114 194.0 
130 334 	131 	83 320 156 192.4 
76 331 	lös) 	23 299 203 181.11 
36 306 230 -6 252 272 181.4 
33 264 	284 	(3 	188 	314 181.2 
30 20'2 326 	5-) 	140 	332 185.4 
122 155 336 122 	96 316 1 91.2 
175 112 308 180 	75 276 187.7 
226 102 254 	230 	82 221 185.8 
262 118 202 266 128 174 91,5 
285 	160 	119 	268 	169 	13:3 11(1.0 
272 204 	110 250 221 110 194.5 
249 252 	98 208 258 107 195.4 
214 	293 	110 	170 	290 	124 200.2 
178 	314 122 12)1 295 	110 197.2 
130 318 154 	88 282 170 193.5 
10:3 320 	187 	70 292 215 199.3) 
9-1 	315 	231) 	63 	27:3 	2.11 203.2 
86 288 205 	72 2(3 	28) 207.2 
17.730.210.946.9 04.9 09.1 195.0 
21;,1T;;sk,nr 19:31 Nose mbcc 
120 150 267 125 186 275 	195.-1 
3 39 148 260 1(3)) 155 ers 	191.8 
201 1.11 268 2211 104 2,85 	21-I.6 
256 142 24-1 268 166 2.51 	221.7 
306 162 200 31-1 204 21(6'232.(( 
318 1.75 132 304 2)4 140 	314.2 
:308 212 80 292 201 98 	205.6 
27-1 250 38 248 30)) 77 	198.9 
222 300 3,1 178 3-1s 106 	195,2 
184 351) !14 118 370 14(3 	21(1.4 
Iii :357 152 80 366 908 	213,2 
74 :3:32 210 54 3'26 261 	210.2 
6-I 288 376 '32 278 302 	213.5 
80 23:3 396 1(1:3 211 313 	204,4 
115 158 288 1,11 163 -301 	194.1) 
150 112 255 181 1:30 265 	183.2 
190 89 218 218 127 220 	178.5 
228 98 172 2-12 1-18 205 	182.12 
262 129 1:38 250 170 10.2 	185.2 
280 169 118 262 218 146 	106.8 
260 20S 100 244 236 119 	195.3 
250 2:3.2 89 '2:32 274 1.20 	199.5 
2:30 258 9-1 212 298 121 	202,0 
198 276 92 175 30-1 120 	194.:3 
1SG 280 112 136 :302 132 	183.:3 
108 275 122 90 290 162 	171,4 
72 261 158 72 291 213 	177.8 
84 263 2'2'2 !1'2 280 2.58 	200.2 
86 238 246 88 238250 	190.1 
100 194 270 110 190 206 	193.2 
1.116.8 73.! 76.1 40.:. ((3.:, 	108.9 
Syyskuu 19:31 Septentbct 
99 262 293 	85 222 297 210.2 
117 	228 305 111 	192 300 2(10.8 
141 198 :300 132 	167 	300 20(1.2 
168 	166 287 	164 	1 36 	278 199.9 
193 	142 	204 	105 	126 	211.5 1911.8 
228 	138 	231 	22) 	124 	21(1 103,1 
257 	150 los 	256 15.1 186 200.:3 
278 181 	152 202 194 	134 3(107 
280 22-1 	122 259 239 108 205.2 
256 	280 	84 	218 	27-1 	97 159.2 
214 	305 	78 	16-1 	326 	11:3 200.2 
1(13 	350 106 	100 354 	152 205.2 
104 	361 140 	39 345 198 198.8 
57 	3.18 201 	0 315 	260 1981.9 
45 	318 270 	-1 	265 308 201.5 
37 	258 318 	53 216 347 208.1 
113 	195 	:337 	114 	137 	:120905.7 
155 	134 	306 	165 	109 298 194.2 
220 	126 278 338 132 280 210.5 
274 	142 	233 	27.1 154 	213. 214.7 
282 	156 	160 264 	175 160 109.4 
280 193 118 252 215 	125 197.2 
284 	242 105 	2:38 274 	142 210,9 
264 	297 	123 215 	203 	128 220.(1 
215 306 	109 	163 	302 132 20-1.5 
165 	312 	118 	117 	300 	143 192.9 
132 322 157 107 	319 	180 204,3 
314 	324 	191 	81 	308 219 206.2 
84 	296 202 	52 271 	228 188.(1 
7:3 	28:3232 	57 	246 233 187.7 
36.4 40,2 00.. 5:3,-. 29,0 12.9 	202.2 
I 
JoaIuIciiu 1)1:31 Decentber 
130 146 282 158 	18-1 300 190.8 	i 
1711 	106 260 	19r 	331 	284 11)1.8 
734 1111 206 270 118 270 217.6 
288 120 305 30)) 164 	224 216.8 
:322 	156 	166 	:33'2 	205 	170 22:-.1 
:32-I 	ISO 	112 	:3.23 	248 	12221' 4.)) 
3u6 236 	71 	279 	29(1 	1)70 27 3.. 
259 2N0 	56 221 329 1031 2(18.5 	, 
202 	331 	94 	160 	:302 	1.1.1 211.3 
336 	3:34 	108 	101 :338 170 197.8 	I 
7.2 	302 186 	71 	:322 24å 199.1 
89 294 270 107 304 	306 227.3 
95 	255 	302 11,1 	257 	320 223.8 
11-1 186 300 142 204 328 212.0 
152 152 300 	11(0 17-1 	308 212,11 
188 122 263 202 142 272 198.4 
21-1 	10.2 	216 	228 	335 	2:30 157.7 
236 110 194 360 161 	214 196.0 
27.1 	1-18 	178 	290 	208 208 217.7 
288 	186 	103 	II) I 	23(3 184 215.4 
284 231 	122 258 252 	152 216.8 
264 	205 	14.1 	252 	291 	1.1-1 227.11 
234 276 127 230 325 152 221.0 
218 	330 	16-1 	206 3110 	1 86 242.3 
186 331 158 196 358 248 256.4 
176 362 244 	164 370 272 264.9 
134 312 252 116 330 290 219.2 
102 270 276 103 272 300 220..5 
0.2 	212 	3(32 	120 	224 	3':30 213.7 
114 	152 302 	14:3 	164 	321 11)5.3 
1111 	1(011 	29) 	1173 	118 	2!1.; 1911,4 
71,:! 1(1.8 00.' 	00,1 	-Is,:, :32.1 210.0 
14 	 1arnU1:o1TUJ v \rA] EOC; Ar11.( -lu.IIA 1931 
MIrcog rar i, Kemi 1931, Naicograf 
2 6 1011 18 22 	V[ 1 2 6 30 14 16 22 	1[ 1 .. 6 10 14 1822 	3[ 
1.  
2.  
3.  
4. 
6. 
6. 
7. 
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
115. 
18. 
17.  
18.  
19.  
20. 
21. 
22. 
23. 
21• 
25, 
28. 
27. 
26. 
29. 
30. 
131. 
1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
G. 
7. 
8.  
9.  
10.  
11.  
I2. 
13.  
14.  
15.  
13. 
17.  
18.  
19.  
20. 
21, 
20 
23. 
121. 
25. 
28. 
27. 
28. 
20, 
1 30. 
31. 
'1'vumi111u 19:31 ,J JflIari 
2(111 	194 	11)0 	195 	196 	196 195.0 
141 	184 	184 	190 	166 	104 159.1 
105 	178 	176 	175 	181 	177 178,6 
171 	165 	I6:3 	164 	170 	170 168.1 
171 	164 	157 	157 	158 	144 158.4 
133 	114 	110 	104 	1(16 	117 114.0 
125 	1:11 	135 	143 	154 	111.5 1-13.0 
171 	174 	181 	183 	I1c3 	105 102.7 
201 202 2(14 	206 "_0S 	208 20-1.7 
206 205 	120-1 	2113 	St 2 200 '20:3.0 
202 	1203 	201; 200 208 	214 20(».3 
217 	1011) 	'306 	202 	201 	208 208.0 
207 	20'3 	2(17 	221 	221) 	121'3 '211_6 
201; 	202 	5(15 	201 	2101) 	1118 201.3 
10(1 	11)7 	108 	204 	21)2 	210 202.0 
2211 	2'?:3 	227 	219 	206 	191 211.2 
185 	175 	171 	173 	168 	154 172.7 
144 	123 	110 	09 	108 	116 116.5 
126 	130 	117 	108 	166 176 151.6 
82 187 1111 	1111 195 	106 ,100.7 
1110 	100 	193 	190 	203 	200 107,4 
2OR 	-11 	210 	'222'22 	2211 '217.0 
230 239 	215 	258 259 2311 247.7 
246 240 2311 	241 	240 	2.15 2,11,5 
241 	243 	2-10 	229 	22:'2 	221 233.6 
227 	231) 	227 	220 	215 	212 222.0 
209 	207 	200 	207 	2011 	1211 208,0 
215 	:312 	'21-1 	211 	210 	204 210,8 
201 	2110 	200 	199 	195 	100 197,5 
1011 	3011 	191 	193 	195 	193 101.7 
180 	104 	180 	111(1 	1130 	111(3 1011,1) 
!)3.0 90.6 111.5 1)2.•1 93.9 91.1 192.6 
Huhtikuu 19:31 April 
350 	155 	355 	1(10 	163 	162 159.0 
161 	16> 	105 	100 	171 	172 106.5 
171 	17:3 	172 	170 	1011 	165 369.6 
101, 	170 	172 	173 	177 	181 1.72.8 
182 	18.2 	180 	177 	17-1 	175 178,2 
176 	177 	176 	182 	18-1 	187 180.-1 
18:3 	180 	177 	171 	105 	161 17:1,0  
161 	161 	163 	101 	157 	148 153.5 
144 	14:3 	331 	167 	158 	159 152.0 
159 	1135 	103 	168 	366 	1(33 103.0 
161 162 305 188 	109 169 165.7 
170 	169 	171) 	1 7 1 	170 	189 169.7 
170 	170 	172 172 	173 171 171.3 
168 	108 	170 171 	17:3 	] 73 170.7 
17,1 	174 	17.1 	177 	180 	181 170.7 
I'll 	181 	184 	184 	184 	184 103.4 
1 75 117 	100 	189 	191 1S7 187.3) 
106 185 ]A3 	177 	172 108 178.5 
165 	101 	163 	102 162 162 353.1) 
163 	165 	107 	16 (5 	106 	1((0 165.7 
166 	168 	168 	1663 102 	16:3 105.3 
3034 	1033 	101) 	107 	157 	117 161.9 
141 	1-15 171 	181 	198 	207 174.3 
211 	208 207 204 190 104 204.0 
191 109 188 184 	179 173 183.9 
170 	1112 	107 	166 	164 	102 166.1 
164 	106 	167 	166 	104 	1(3) 101.5 
157 	156 	1.50 	156 	157 	131 156,4 
153 	156 	161 	108 	166 	103 10(1.2  
164 	161 	162 	168 	173 	17 )1 168.7 
08,8 09,3 73 .0 71 .5 71,4 70.2 	170.4 
14clmikull l)):31 Fcbcu,)1'i 
194 191 192 192 106 193 	193.0 
190 100 180 192 104 192 	190.9 
186 182 180 178 180 181 	181.2 
179 178 176 179 182 184 	179.)1 
181 179 178 179 17 3) 180 	17(3.2 
178 	176 	176 	174 	174 	174 175.2  
171 	173) 171 	108 	168 	166 1)73.1 
167 	165 170 	168 	171 17.2 1173.7 
178 	180 	185 	192 202 	210 1111.1 
21" 211 	209 	1212 	'1218 	'328 215.0 
2:34 	237 	231 	226 	219 	211 226.5 
203 	200 200 203 	2(10 	[98 200.7 
31)li 	193 	196 	104 	195 	187 193.6 
185 	185 	190 	191 	1912 	I!10 188.8 
1101 	183 	170 	178 	183 	183 181.8 
183 	184 	183 	181 178 174 180.5 
166 	156 	14(3 	147 	11)) 	157 153.5 
163 	16-6 	1134 164 	162 	100 162,9 
156 	156 	157 	151) 	165 	174 161.:3 
180 181 	187 	184 	1.89 	188 184,9 
202 	213 	221 	219 	21:3 	206 212.5 
197 	187 	IRO 	184 	184 	181 1 S6.5 
177 	17 (3 	178 175 174 	172 175.3 
172 	172 	175 	179 	178 	175 175,7 
175 	177 	182 	184 	189 	188 1.82.5 
188 	184 	176 	1(16 	151. 	146 108.3 
140 	133 133 	139 	151 	159 142.4 
162 	1(31 	170 	179 	186 	186 173.9 
'1'oukolanl 1931 Maj 
175 174 170 166 107 161 
	
109.1 
163 175 17.1 168 166 166 
	
188.4 
164 170 175 176 174 172 
	
171.9 
169 172 17.2 169 11-I 163 
	
168.2 
163 166 169 171 172 171 
	
168,7 
172 17)1 177 179 177 180 
	
1711,8 
184 186 183 181 176 173 
	
180.6 
169 169 1)11) 170 168 160 
	
108.3 
163 168 175 172 170 166 
	
169,2 
165 162 163 168 172 172 
	
166,0 
170 171 176 186 L91 191 
	
181.7 
196 106 200 202 206 201 
	
200.7 
196 193 188 IS4 185 183 
	
188.2 
186 120 187 183 1312 130 
	
134.5 
181 182 187 186 158 190 
	
165,6 
187 100 187 I8.-, 184 185 
	
186.9 
185 153 189 103 180 180 
	
184.1 
180 101 182 180 174 178 
	
179.2 
172 186 191 20-1 190 187 
	
188.4 
179 170 157 150 1,14 1I 1 
	
156.0 
142 138 148 150 148 147 
	
145.5 
149 150 165 100 11)6 161 
	
100.3 
161 16)1 172 170 171 172 
	
168.0 
176 179 180 177 179 181 
	
178.6» 
186 186 188 190 193 188 
	
188.6 
192 187 190 187 185 111  
183 180 180 132 179 173 
	137.3 
179,11 
179 180 180 79:3 187 171 
	
181.4 
1713 171 166 335 154 148 
	
161.4 
147 145 1.18 132 155 152 
	
150.2 
154 161 162 16:1 163 170 
	
162.5 
73.1 7-1,6 75.8 75.5 7.1.6 72.)' 
	
171..1 
Maal (sk uu 1031 Ha ra 
185 181 178 	172 172 168 176.1) 
109 	167 	166 	160 	165 	171 1(16.4 
174 	178 	180 184 	187 	186 18113 
185 	184 	170 	177 	180 	180 180,6 
176 	173 	172 	173 	175 170 173.1 
156 	144 	120 	1116 	95 	94 120.2 
109 	122 	3133 	138 	141 	140 131.0 
151 	157 	162 	165 	169 	172 101,7 
172 	166 	160 	166 	167 	108 107,5 
169 	172 	178 	179 	178 	176 175.2 
174 	174 	172 	167 	158 114 164.8 
130 	133 	134 	138 	140 	157 111.6 
171 	17)1 	178 	175 	173 	173 174.4 
176 	151 	184 	197 	1! 11 	101 185.3 
1 !10 	180 	1011 	191 	11)2 	130 190.3 
18:1 	171; 	174 	175 	177 	176 177.0 
J 75 	376 180 	189 	193 	205 187.0 
200 	212 211 207 	202 195 205.8 
189 	187 	187 	184 	1873 	190 187.6 
10: 	193 	193 	190 	192 	101 192_ I 	I 
130 	188 	191 	19.1. 	1 93 	190 19033 
10(3 	186 	106 	187 	(30 	180 187.6 
18(3 184 	182 	102 	178 	175 181.7 
1731 	178 	183 	183 	181 	172 178.8 
170 164 166 	160 1(4 183 161,31 
176 	188 	197 	202 196 190 1)31.7 	l 
187 	184 	182 	18-1 	184 	383 153,0 
18-1 	177 	174 	163 i 	160 	1.19 16' 	L 
144 	148 	152 	161 	166 167 156.3 
167 	160 	1137 	170 	171 	167 104.0 
1)11 	161 	16b 	165 	167 	163 164,1 
I(csi(l4111 1!)31 Juni 
	
171 179 175 160 162 162 	109.3 
163 158 152 1.11 133 129 	146.5 
129 1:39 1.19 150 114 152 	145.4 
146 1.113 149 146 1514 166 	151.8 
174 180 180 171 162 153 	169.8 
347 153 162 173 175 174 	163.8 
173 17:3 176 182 185 183 	178.7 
177 177 180 185 183 180 	160.3 
179 181 152 185 188 100 	184.2 
192 189 LOJ 195 197 193 	191.3 
198 196 103 195 196 200 	196.3 
191 195 187 184 188 13)2 	190.4 
197 1911 198 196 196 107 	197.5 
197 198 197 194 192 192 	194.9 
193 19-1 195 19-1 192 189 	192.7 
188 188 191 191 190 184 	189.3 
1110 1111 194 102 190 189 	191.2 
11)0 13)3 195 103 184 186 	190.8 
198 204 204 203 204 2118 	203.8 
216 222 220 220 21-1 312 	217.2 
206 205 205 204 203 203 	204.4 
209 209 211 211 209 215 	210.7 
217 246 237 225 218 218 	226.8 
220 217 217 817 217 '218 	217.6 ' 
212 205 204 206 209 205 	206.9 
204 206 212 1210 219 217 	212.3 
210 317 221 227 226 221 	221.9 
217 217 215 211 214 216 	214.9 
216 222 2121 223 219 216 	219.0 
215 217 223 220 224 222 	220.0 
91,69:3.994,694.119:3.:392.9 	1984 
82.1 80.8 81.5 81.6 82.8 82.7 	181.9 l 73.4 7:3.0 74.0 73.4 74.0 72.6 	173.4 
rs.OrCL,BADP 	 1931 
	
15 
llrucografi, Kemi 1931, M ]eogiaf 
2 	6 	10 	l4 	J8 	22 JL : 	G 	10 	14 	lö 	2_2 31 2 	6 	10 	J.I 	18 	22 ,l( 
Heinlikun 	1931 	Jnli L'lol<nn 	19:31 An 	luli ,3'yskuu 1931 September 
1.1 220 222 223 223 221 	217 220.8 212 '119 	225 	226 225 	220 221.1 2113 	210 	208 	211 	208 	210 201).0 
2.i 219 	22L 	223 	'220 218 	220 220.2 215 210 220 207 207 202 208.4 205 207 	211 	218 213 212 211.6 
3.: 224 221 228 228 226 220 224.1: 199 	198 	L99 	20L 205 209 201.9 207 	2(19. 202 200 198 196 200,8 
4 ' 	217 	215 	210 	211 	203 	203 211.8 207 	209 215 	214 	215 	200 210.9 191 	101) 	170 	163 	161 	155 170.0 
5.! 200 210 215 211 	200 202 1208.3 204 	196 186 191) 	107 	190 192.2 152 	160 	103 	1138 	166 	162 161.9 
G. 201 	201 	197 	104 	190 	188 105.2 189 	186 	189 	105 	19-1 	103 189.8 155 	145 	137 	113 	92 	85 121.6 
7. 187 	187 	185 	184 	1132 	181 184.3 200 201 202 206 201 	190 200.9 81 	80 	89 	01 	97 116 92.3 
8.  185 188 	186 188 	108 	187 187.1 195 197 	198 208 200 208 202.0 1:34 	147 	157 	163 	176 	181 159.7 
9.  185 	187 202 213 220 210 203.9 208 	190 185 198 202 105 107.0 190 193 	197 	202 205 	209 100.2 
10. 230 237 235 228 229 230 231.3 187 	185 213 	203 	202 	200 199.3 212 211 200 	189 188 	193 198.8 
11. 227 	227 225 221 	218 223 223.0 218 223 223 216 200 206 215.9 210 207 203 200 198 196 202.5 	l 
12.. 226 231 	224 214 	216 2'24 220.5 208 205 	200 	194 	194 	197 199.6 20.1 	209 209 	200 209 200 207.7 
13. 217 223 222 223 223 227 222.6 201 	201 	198 	190 	184 	179 192.2 206 202 200 	185 192 189 197.2 
14. 220 225 22-1 223 	221 	215 222.2 183 	1813 	18&1 	183 	19.1 	202 108.7 179 	174 	173 	165 	174 	170 172.0 
16. 2011 	20S'208 	201 	19-I 	194 201.8 203 	202 	'1.U'? 	19, 	103 	194 198.6 170 	1O9 177 	100 198 207 104.9 
113. 200 	204 	204 200 	107 	194 200.0 197 	108 	197 	305 	195 	166 190.3 205 	206 	209 	21)1 	219 	225 213.5 
17. 190 	108 204 	226 221 	217 210.-1 194 	193 	1 04 	192 	101 	192 192.5 218 	208 202 205 	208 '211 208.7 
18. 218 220 223 223 220 219 222.7 191 	10: 	197 	197 	198 	201 190.4 210 207 200 208 209 217 209.-4 
19. 218 	223 	22 3 	218 213 	200 217.6 201 	L99 	203 	198 	197 	21)0 200.0 218 	222 218 217 	218 224 219.3 
20.. 205 205 207 205 207 	215 207.2 200 	199 	201 	200 	201 	'206 201.4 220 	213 	195 	179 	175 	177 193.1. 
21. 222 221 	221 220 217 	208 218.1 209 	2011 205 201 	200 	108 203.2 174 	168 	162 	154 	156 	156 162.4 	• 
22. 206 214 	219 220 	235 	231 222.-1 203 	201 	201 	161 108 	182 164.3 1.14 	157 	1030 	1(i5 	173 	179 165.2 
23. 236 232 241 249 217 	249 242.2 185) 	183 	175 	185 	190 	213 190.0 184 	195 	208 	2 11 	215 	215 204.8 
'2}. 24 4 	230 237 	236 234 	231 23).7 222 236 2233 220 223 225 227.9 216 	217 	212 	201. 	198 	192 205,9 
25. 229 228 224 	2 19 	210 215 '222.0 228 	2:30 	226 	22',22 	218 	218 223.4 187 	181 	174 	458 	156 	118 107,3 
28. 218 222 210 212 209 209 211.4 217 	217 	216 	213 	2117 	204 21.2.2 143 	141 	1.13 	J48 	152 	157 147.2 
27. 206 209 208 202 200 201 204:3 200 	194 	189 	185 	182 	180 188.9 159 165 177 	189 	106 	198 180,8 
28. 200 204 	200 	198 149 195 199.3 178 	182 	10(3 	187 	185 	1 0 1 183.6 196 	196 	195 	19L 187 	182 191.1 
29. 201 208 202 203 	198 197 201.4 189 	293 198 	202 	'20:3 	201 197,7 176 	171 	172 	178 	181 	184 177,7 	• 
•30. 200 208 204 201 210 209 205.9 194 	]5$ 	179 	177 	170 	103 182.4 183 	154 	186 	188 	192 	193 187.8 
31. 208 207 206 203 204 208 205.6 187 	103 	208 	'214 	217 	219 206,0 
It 12.2 LL.6 14,9 13.8 12.3 11.5 213.2 00.8 00.4 01,0 00.3 00.0 00.1 200.5 $l 11 84.:3 '.-.i ti3.l 83.7 84.9 181.1 
Lokakuu 1931 Oktober ,l[nrrnsl<uu 	1'0:31 i\oacniber Jonhlkuu 1931 December 
1.1 108 	205 	200 	215 	2211 	2 10 209.5 160 	167 	177 	101) 	20L 	21 1 184.1 181 	1130 	180 	182 	180 	191 1133 ,4 
2.', • 220 23.1 2.14 	256 2 64 	272 2-18.3 22L 	23-1 	257 	258 	256 	2.15 2-15.2 105 	20)) 	202 	211 	220 221 200.0 
3. 1 280 310 301 265 247 229 271.9 24() 	2413 239 	238 	238 	2.10 241,1 223 	227 	23b'23'¿  	247 	273 239.7 	• 
222 	212 192 	107 1132 	267 125.4 239 	245 	252 	2(ifi 	2(30 	258 253.4 205 	278 	2611 	273 	301 	302 284,0 
• 5.' 181 	189 	202 	209 	214 	2 20 202,3 261 	2613 	2139 	271 	270 202 2664 297 	286 	2 79 	2 75 	267 	'_'.,5 270.4 
6, 219 227 	223 221 	2221 	218 2211..5 2 57 	253 	248 	237 	228 	2222 240,9 245 	229 	219 	211 	'209 	20-6 219.4 
• 7.1  220 218 210 !04 207 	210 2/2.3 218 222 221 221 223 210 220.2 201 	197 	105 	192 	L77 	157 186,0 
8. 227 	234 	226 2 22 2213 	236 228.4 211 216 224 	221• 229 227 22'2.3 150 	143 	152 	1.-i6 	174 	184 159.6 
' 	9. 238 232 230 2:31 228 223 230,3 2203 220 229 	°_:33 240 238 232.3 190 	139 184 	171 	160 	1-1 6 173.3 	• 
X 10. 22L 221 220 229 234 220 226,7 2:37 	228 220 218 220 	218 223.-1 1:33 	120 	110 	116 	133 	147 120,5 
l 11. 230 	2213 	226 	241 	257 	251. 238.5 215 	210 	21.4 	217 	210 	2LL 213.8 155 	160 167 	181 	200 218 180.3 
12. 250 258 262 263 257 	252 257.2 201 	2117 	212 	215 	225'22)} 215.3 231 	23'3 	229 	220 	217 	218 224.7 
13. 24),'2'.)1 	228 	226 	263 	257 241.9 228 224 222 217 218 220 221.4 213 	212 	20.1 	191 	176 	165 194.7 	' 
'11, 247 	2:33 	221 	212 204 	188 217.5 21.1 210 206 206 208 208 208.7 158 	154 	162 174 	191 202 173.5 	' 
15. 177 	175 	180 	225 	233 	23(5 204,1 205 107 	192 187 	185 100 191.8 202 	199 	188 	1139 	156 	1.13 170,0 
16.1 ?53 246 240 233 236 254 243.5 183 	174 	167 	167 	167 	164 370.2 127 	104 	103 1114 	112 	129 113.2 
17.  253 	254 	245 	2-10 249 	231 245.2 164 	170 171 	178 182 	187 175.3 111 	134 	145 	154 	167 	174 151.3 
18.  216 200 	168 187 	184 	196 108.0 101 	191 	195 	168 	200 	3(122 19(3.7 178 	185 	1257 	200 	211 	21(1 198,1 
19.3 199 	221 240 255 	2 60 253 239.1 204 	202 201 207 205 2L0 205.0 209 206 207 	210 209 201 206.7 	' 
20. 244 	236 233 224 	217 187 22:;.5 216 220 240 240 210 240 2:34.1 196 '196 202 211 	218 221 207.3 
21. 118 	120 	105 	112 	115 	1:37 123.7 239 	242 	246 	2.51 	258 	2-15 247.6 216 	208 	197 	194 	197 	207 203.2 
22. 154 	160 	100 183 	195 	208 177.5 250 	218 	245 	220 222 	211 2:34.1 207 	200 207 212 21:3 	207 208.9 
23, 314 221 224 	2:30 228 225 223 ,8 204 	201 	109 	201 	2015 	200 202.8 '204 	203 	206 210 220 23-1 213.0 
20. 29 220 223 226 223 214 220.8 200 	1)10 	190 	194 	16:, 	10.1 195.8 250 248 246 226 223 231 238.7 	I 
25.1 207 203 	198 106 195 	192 198.8 194 	191 	197 	202 200 	2L1 200.1 246 247 261 	267 265 203 25P.2 
26. 190 	188 194 	203 206 210 198.5 204 	202 200 	198 200 200 200.7 258 	217 	212 	195 	191 	181 209.3 
27, 21(3 222 234 	253 	277 	292 248.9 10)) 	200 	203 	203 	212 	212 201,8 179 	114 	194 	202 	2L6 223 199.9 
28. 303 326 339 348 317 328 331.9 211 	'252 205 202 204 	205 205.1 222 220 213 211 210 209 211.2 
29. 300 282 260 242 232 225 257,8 200 	193 	100 	185 181 	127 (1 158,0 20)) 	188 	1::; 	L71 	179 	189 184.4 
30. 218 	205 19'1 	176 	160 	100 18)1.0 175 	170 	1)11 	155 	170 	130 170.6 194 	197 	2 05 	205 	211 	218 204.8 
31.3 147 	142 	140 	141 	1.1:3 	15-1 1.13.9 210 	2l'? 	212 	2_lli 	224 	226 217,8 
3t 1 21,3 21,4 19,7 20.4 22,9 21,9 221,3 12,6 12.2 13.5 	14.0 1.5.5 1•1..5 213.7 53..5 258.8 9D,' 90.0 02.5 05)) 201.1 
5lnaIkRl u 1931 SLlrs 
184 	180 177 	[70 172 108 175.0 
"(; (1 	160 	167 	160 	160 	171 105.9 
175 176 178 	183 186 186 1816 
(84 	182 -175 	17)1 	170 	179 179.2 
175 	173 	173 	171 	175 	171 173.4 
161 	150 132 	112 	99 101 126.0 
116 	127 	137 	140 	14 -2 	145 134.9 
151 	15)1 	163 	165 	170 	170 162.4 
171 	165 	166 	166 	166 	1611 16.7 
168 171 	177 	170 	177 	173 17.1.5 
174 	173 	] 7:3 	108 	158 	147 165.6 
142 133 137 	139 	152 159 14:3.8 
17.4 	174 	180 	174 	174 	173 174.0 
178 181 	184 	188 191 191 185.7 
100 	ISO 190 	191 	1.92 	189 190.0 
184 	177 	176 	175 	176 	177 177.7 
172 	175 	179 	187 	195 202 184.9 
207 207 211 206 201 	105 204.5 
1011 	187 	187 	184 	186 	188 186.9 
102 100.102 	190 101 	180 190.4 
188 	186 	191 	190 191 	188 188.8 
185 	183 	184 	186 187 187 185,4 
184 	183 	186 	183 	17)1 	171 180.6 	' 
172 173 183 182 180 173 177.2 
17:1 	103 	168 	157 	164 	158 163.9 
175 184 10-1 	201 11 189 180.2  
185 	183 	182 	18.1 	183 	183 183.3 
184 	177 	177 	] 66 	163 	151 169.11 
147 149 152 161 106 168 157.2 
168 	167 167 170 170 167 168.0 
11)1. 	161 	165 	163 	169 	164 16-1_4 
73.572.27.1.37:3.:373.07'2.2 173.2 
K(sM uu 1931 Juri 
162 170 ] 06 163 162 164 16-1.11 
167 	136 	100 	142 	131 131 147.9 
134 	142 	132 	15.1 	138 	156 149.6 
155 	(55 	1)15 	105 	175 	177 165.4 
1811 	189 	100 	180 	176 	172 182.3 
167 	160 	173 	1.1 181 	152 175.3 
1711 	1 ll 	180 	107 	185 	185 102.6 
178 	112 	11(1 	19 0 	187 	184 184.11 
184 	18) 	Is3 	187 	1911 	187 185.2 
188 	19.1 	103 	192 	19 )1 	103 1113.3 
107 	180 	IDS 	195 	10•1 	1191 103.8 
191 191 	180 191 	186 190 189.1 
102 	191 	197 	1915 	104 	19 (3 194.7 
195 108 197 	195 194 	(1l[ 195.1 
196 	199 	201 	195 	19.] 	190 195.7 
191 	104 	11)4 	1118 	191 	19 1 103.3 
199 	1200 201 	196 193 	191 196.6 
191 	103 	196 	194 	181 184 189.9 
104 	204 	203 	204 	205 	3117 202.1' 
215 	233 	210 	218 	210 	' 10 210.2 
205 203 205 205 202 202 204.0 
207 	'210 	211 	21'2 	203 	206 208.0 
211 	244 	253 	315 	21!-I 	31(1 225.5 
220 	'229 	'320 	215 221 	211 221.2 
220 200 200 203 210 203 209.1. 
206 209 209 216 219 214 212.2 
219 214 	221 	2.21 	220222 521.0 
220 215 216 '210 209 221 215.1 
215 	223 	210 	219 	210 	314 210.1 
215 	318 224 	221 	227 	223221,5 
0:3.7 	95.!) 1)(1.'7 	1.1.') 	!11.7 	O:;.o 111.3.1 
16 	 11ED1-xo1TI JA S1.I1IEOOI1.\FILUKES1)a 1931. 
Mareografi, Toppila 1931, 1[areogiaf 
2 6 101-1 1822 	1[ 	2 Ii 10 14 1822 	M 	2 6 1014 18 22 	51 
Tammikuu 193]. J3miia :i ]JOInhikl]lI 	1031 	l'cl,I-lot 
1. 198 194 	188 105 196 197 184.7 19.1 	190 	194 	190 	104 	192 191 .6 
2. 187 	184 	184 	101 	194 	105 189.4 180 186 110 	189 19:3 	192 189.5 
3. 185 	179 	175 	176 182 	177 175.9 185 180 178 	178 180 180 180.2 
4. 173 	165 	165 	166 	170 	177 169.1 178 	17.1 	176 	177 	179 	182 177.8 
5.1 172 	16,5 	158 	156 	160 	149 160.0 179 	175 	176 	177 	(76 178 176.0 
6. 135 	118 	114 	109 	108 	121 117.5 176 	174 	175 	172 172 173 153.7 
7. 127 	133 	134 	146 158 169 14-1.2 169 169 168 108 168 167 168.2 
8. 109 172 178 	180 190 	102 180.2 167 	165 	169 	109 171 	170 108.0 
9. 201 200 202 204 207 '203 201.2 176 178 184 190 202 200 189.1 
10. 206 201 203 202 201 200 202.1 208 208 204 	210 210 2226 211.0 
11_ i 	202 201 203 205 	207 	21-1 205.4 230 232 231 220 214 205 221.8 
12. 21(5 209 205 201 	205 206 207.1 198 	197 	198 203 	107 	190 198,2 
13. 205 203 206 210 221 210 210.8 193 	190 	104 	191 	11)5 	185 191.5 
14. 205 202 	199 200 202 198 200.9 184 	184 	189 	196 	1(10 189 187.)) 
15. 194 	106 195 	201 	207 	209 200.1 184 	181 	177 	177 	180 	183 180.-) 
16. 220 222 227 	216 205 	194 214.0 182 	181 	182 180 178 	17.1 170.5 
17. 186 176 180 	176 	172 	162 175.3 168 	159 	149 	150 	150 	158 755.!) 
18. 1.19 130 120 105 111 118 122.2 161 	162 	162 	102 	150 	160 161.1-  
19. , 
	
128 139 	149 160 166 179 153.:3 15)) 	157 	1511 159 	164 	172 160.6 
20.  182 	187 189 	195 196 198 191.1 178 	176 	186 	180 	18)) 	184 182.1 
21. 180 191 	102 107 	201 206 106.3 202 	208 	216 	21)) 211 	204 209.7 
22. 206 204 	212 220 221 	225 214.8 195 	186 	183 	181 	183 	178 164.3 
23. 230 237 	243 	255 251. 255 245.2 176 	17.1 	175 	17.1 	17.3 	171 173.1) 
24. 243 240 235 230 239 245 240.2 171 	170 	175 	176 	177 	173 173.9 
25. 241 	243 210 225 222 '221 232.0 174 173 180 183 188 	188 181.-1 
20, 226 	229 	226 	219 	21-) 	212 221.0 188 184 	178 	170 	155 151 171.0 
27. 207 	206 205 207 	209 210 207.-1 143 	137 	136 	140 	153. 100 144.8 
28. 212 212 213 211 210 205 210.3 162 	160 	170 	177 	186 18,1 173.1 
29. 200 108 200 200 197 191 197.8 
30. 188 189 191 194 105 194 191.9 
31. 187 18.1 	186 189 103 196 189.6 
7[ 92.7 90.5 90.8 92.2 03.0 1)4.3 11)2.4 81.0 78.9 80.3 80.3 81.6 31.5 180.6 
Il-[uIllIikIIII 	10:31 	April lOIIkokIIu 	1031 	SIlj 
1. 160 157 	156 162 163 	163 160.1 173 	174 	171 	160 	163 	166 1711.0 
2. 161 	162 	165 	167 	171 	172 1611.5 168 	176 	171 	171 	100 	171 171.2 
3. 170 173 173 171 	166 	167 170.1 166 176 	176 	176 	174 	169 172.8 
'l.: 165 	10.3 	170 	172 	176 	180 171,8 169 	172 	172 	161) 	162 	1)62 167.7 
5.: 182 180 180 177 172 176 177.11 162 	164 	170 	170 	171) 	171 1(17.8 
6.  175 	176 178 184 183 188 181.1 17.2 	176 177 	178 174 	179 176.1 
7. • 182 	181 	179 	173 	167 	(III 174.22 185 	186 	180 	181 176 	171 179.8 
8.1  164 	16-1 	168 	16-(54 	154 	161 101.6 160 	167 	168 	17(1 	161) 	16-1 167,3 
9. 147 	146 164 	158 151) 	160 154.0 161 	168 	171 	174 	172 	1119 16!1.6 
10, 160 	163 	163 169 	1)17 	11(4 164,3 167 	161 	16> 	163 	173 172 167.5 
11. 162 164 	167 170 	171 171 165.5 168 	170 	17-1 	186 	19 	189 179.3 
12, 170 160 	170 171. 170 169 169.7 10-1 	193 	2110 	2110 	205 	202 199.2 
13. 163 169 171 172 17.1 	172 171.0 193 	192 	18-1 	103 	181 	183 186.•1 
14. 169 1613 171 	172 174 	17.1 171.6 183 187 	187 	102 180 178 182.9 
15. 175 174 	171 	1715 178 	180 176.2 180 180 181 186 	185 187 183.6 
16. 1 180 	181 	18; 	182 	183 	18-1 182.2 184 117 	1N6 183 	180 181 184.6 
17.E 184 	186 	187 	118 190 	1511 186.7 1d 137 	189 	183 177 	176 152.7 
18. 185 184 	151 	177 	173 	170 178.6 170 7.78 	178 	181 	175 	174 177.4 
19.  167 	166 	163 	164 	1)1:3 	163 16-1.6 107 	182 	153 	204 	18'3 	188 18.1.5 
20. 164 	165 	168 	167 	166 167 166.-1 181 	180 	165 	160 	152 	1.15 164.7 
21, 166 	169 	168 	1013 	163 	1111 166.1 147 	1-17 	152 	150 	110 	145 148.3 
22, 1113 	168 	169 	1611 	158 	150 163;3 149 	155 	166 	166 	168 	1611 160.7 
123, 145 147 	171 18(1 198 106 175.5 162 163 	172 	171 	172 	171 166.1 
24. 210 	20-1 	208 	203 	1113 	101 202.0 176 	176 	178 	177 	180 	181 177.7 
25, 1  190 	187 	186 182 170 172 182.8 185 186 190 	189 190 184 187.4 
26.  169 	168 	167 	166 164 	161 166.0 198 	194 	792 	111.5 190 	180 189.8 
27. 165 165 168 	1605 	1fi5 	150 164.7 182 180 180 178 180 176 170.1 
28.9 159 156 157 156 150 155 157.1 180 180 180 	179 181 180 180.1 
154 	137 	162 	161 	1657 	164 5 29.1 161.2 184 	179 178 	172 164 	151 171,5 
30.1 164 	166 165 170 175 177 169.5 153 	149 	151 153 158 151 152.8 
31.1 140 	135 	160 	161 	151) 	103 158.5 
51 69.2 61).5 71.6 72.1 71.7 70.6 170.8 	I )3.2 /5.0 Y6.0 76.0 74.1 73..1  57-15 
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homografi, Toppila 1931, Mamograt 
2 	6 	lo 	11 	1, 	__ 
- 
lL 2 	6 	10 	14 	1S 	22 )L _ 	(i 	LU 	1-4 	1S 	__ 1L 
I 
Hrin;il:nu 	1031 	.Ju li EloltiU 	1!131 	AUgu 	ti 1031 	Sella 	l 	.r 
1. 222 	22[ 	22l 	'21S 	218 	51:3 210.3 2111 	21-1 	220 	22:3 	225 	21 9 218.G 217 	'214 	211 	213 	217 	211 21:3.5 
2. 217 	210 	222 	219 	316 	514 217.9 219 	210 409 	2013 	2U5 	20-4 208.5 21:3 	2LU 	21:3 	223 	230 	217 217.6 
3. 216 212 222 223 	216 210 216.7 199 	197 	'20U 	2U1 	20:3 	2UII 201.5 211 204 	204 199 	197 196 201.7 
4. 213 210 2L2 20U 201 200 207.0 2Ur 2L4 	220 '222 224 21S 2i7.7 1'.)L 	179 	172 	1014 	161 	160 171.2 
5.11 20:3 200 210 202 169 190 203.9 227 	214 	206 130 101 	102 204.8 155 	166 169 171 169 164 160.2 	I 
6. 196 	198 130 	1915 189 187 103.7 195 187 189 190 190 190 190.2 152 1-18 138 128 106 	00 1200. 
7. 186 183 	1?4 	183 	181 	180 101.4 193 	191 191 	1)18 	202 	194 195,1 95 	95 10,2 105 111 	121 105.0 
8. 181 181 	184 	187 	152 179 182.9 10! 	103 1NR 202 20:3 	203 157.8 1:39 	147 	1.-,0 	106 	170 	111) 161.1 	¡ 
9. 181 	18:3 	202 	207 	.317 	211) 200.0 2119 	19h 	158 	1!17 	201 	153 191).7 195 	1 !)h 	201 	.01 	206 	200 201.6 
10. 227 232 330 229 21L 226 227.5 1Li7 	1 81 	210 	191 	202 	201 106.1 211) 	2('S 	2(11) 	181) 	187 	1911 199.1 
11. 223 222 223 217 214 223 220.4 213 220 210 214 208 205 213.3 2111 206 105 200 199 200 203.5 
12. 220 	72'7 	2'L3 	220 	21.3 	220 220.5 208 	207 	20-1 	191 	103 	105 200.1 210 211 	210 205 208 206 208.8 
13. 22.1 	°31 	219 	210 	_20 	22:3 251.6 200 	2100 	199 	io:; 	15:3 	182 102.0 203 202 201 197 194 103 194.3 
11. 224 	2 i 	2.23 	'221 	211 	217 220.8 lL:3 	1 87 	18:3 	18:3 	191 	201  iLiS.l 187 	18-1 	115 184 	189 	101 158.5 
15. 207 208 208 108 194 103 201.4 20L 2U(( 203 	195 194 	193 107.0 183 185 	H2 196 193 	19:; 190.5 
16.1 1D'S 	109 	202 	19(( 	192 	)Si 196.3 107 200 202 	198 199 0Li 1(19.0 200 20.5 207 220 226 235 217 .5  
(7. 305 192 197 220 207 215 20:3.:3 199 	198 197 198 	194 	196 1(0.(( 232 	1.27 	211 	207 	210 	20(3 215.3 
15. 211 	222 	222 	2.23 	215 	2111 218.1 1J5 196 115 190 19S 1!50 197.8 2)1 	20ö 	2023 	207 	208 	21 207.7 
19. 21.1. 	218 	224 	216 	20F 	205 214.2 200 200 199 198 19.9 200 199.6 214 	217 	214 	211 	21:3 	220 215.0 
20. _0:5 	'20:3 	2115 	204 	200 	2L(( 2(13.2 200 .175 	200 200 202 205 201.3 219 	213 	200 	1(1:3 	183 	15l 190.4 
'21 . 217 	270 	122 218 	202 	202 214.4 201 205 202 200 198 1199 202.1 18(1 	10(1 	172 	105 	11(4 	16.3 171.6 
72. 206 2115 223 234 	230 222 220,0 201 200 •196 4.91 187 ISU 193.5 159 102 102 1111) 	176 	171 107.5 
23.' 231 °_29 237 	246 21:3 246 238.7 187 1811 171 	178 190 203 155,3 184 	102 199 	209 215 	12,14 202.2 
24. 2 )3 	2-10 	2:37 	230 	2:31 	231 2:30.1 212 231 225 225 210 225 222.9 213 	217 	217 	205 	201 	19.1 207.7 
25. 228 227 221 31.( 214 	31.1 220.N 235 	220 	222 	215 	21:3 	21.1 219.1 103 	1S2 1.87 	103 164 	1:59 174.0 
26. 214 	215 	214 	212 	2(17 	2)1'3 210.9 215 	210 214 	212 205 204 211.11 163 	1111 	1.19 	154 	150 	157 152.3 
27. 208 	255 	21l1 	201 	107 	19(1 213.1) 1(0) 	150 	10' 	1110 	102 	1711 1!10..( 159 	103 	1741 	187 	106 	195 170.5 
28. 197 	204 	100 	1.(R 	211(1 	104 1!1,Li.5 177 	15L 	154 	l.S(1 	1 r6 	18.3 382.7 1311 	'208 	200 	191 	193 	1!13 107.4 
29. 188 	1011 	105 	15:1 	101 	191 102.6 155 	1!111 	21(0 	2)(2 	2l1U 	201 197.2 18S 	111 	176 15(1 	lS 2 1 N:, )81.6 
30. 1117 	19(i 	1!)6 	103 	200 	2015 198.1 2UU 19!I 	Ing 	19U 	150 186 101.7 183 	1s3 	185 	180 	191 	192 150.8 
31.E 2(14 	211(1 	201 	211:1 	203 	3(U. 204.6. 127 	1Sì( 	2118 	212 	217 	!42 2115.4 
71 151.0 	11.1 	1 2.4 	11,6)1.4.)1 U;:.2 310.1 	1 01,200700,.906,310300.1 200.1 ,S9 .0 o5,3 .7.2 Rf.7 .17.187.1 187.7 
iloun1)ul 	1081 	Ul(.ob(, i .AIwr;isl1uU 1!c11 	NovcDci Joululhlu 1931 	Dec(myf1 
1.j 101 	1111( 	202 	305 	21) 	207 201.4 1118 	172 	131 	1911 	190 	2((6 186.1 17:3 	171 	171 	175 	175 	191( 171).1 
2. 207 	220 	222 	23(1 	2.14 	2 1) 229..5 21.1 	215 	233 	:? 11 	243 	_-12 233.2 192 	]!115 	194 	20:( 	2011 	21)!f 19!1.!1 
3. 2-1J 	217 	254 	2.11 	3:(7 	'3211 215.:3 211. 	338 	231 	2:i ' 	2:3-t 	? ((( 235.7 211 	210 	212 	22(1 	211 	261  2:(i.3 
4•. 220 210 201 	17:3 173 166 190.6 238 	2:3S 	241 	258 	253 	125,0 297.4 200 261 2.17 215 207 272 291.3 
5. 1 154 	1!10 	198 	204 	201 	21•( 109.5 247 261 	104 270 265 201 262.4 270 258 231 	230 	217 	2:36 251.9 
6. 213 	219 	2L!1 	22U 	220 	22:3 217.3 257 	2 - 	231 	23i 	225 	2121. 241.(, 229 	1214 	2111 	212 	202 	2(10 2(19.:3 
7. 240 	211) 	211 	201 	2)13 	214 2)1.7 210 	211) 	219 	217 	217 	211. 216.5 107 	1i)l 	191 	191 	179 	162 1136.5 
3. 219 	229 	217 211 	220 	' ,36 221.8 206 	21.3 	22)) 	221 	22(( 	22:3 215.0 1511 	151 	157 	1:11 	171 	.187 103.9 
9. 230 	220 22, 	22(1 	226 	22) 226.8 221 	220 	221 	22:, 	?:3'3 	220 2"1.7 1(10 	)((D 	1S5 	193 	16:1 	1:,1 175.:3 
10. 219 	21.7 	21 19 	2'25 	_3d 	2 32 °_21.4 220 	217 	215 	21:3 	215 	214 217.3 141 	131 	121 	122 	136 	161 133.8 
11.! 2:32 221 	228 	230 	24S 	2-17 2213 200 201 20S 210 212 207 208.5 100 	1(1) 	165) 	151 	102 	200 178.5 
12. 2,122 	235 	202 	2).1., 	261 	2110 57.6 19'9 200 203 211 	221 	220 209.0 216 228 223 235 211 2L(( 221.3 
13,: ?5l 	237 	225 	1210 	242 	2(lf) 2:(9.7 221 	2J7 	211} 211 	213 	2)5 215.5 214 	213 201 1(17 121 	180 109.5 
1 	i..' 2)2 	2:12 	221 	122)) 	21:3 	210 2°l.:i 211. 	207 	20:3 	2(1.( 	208 	2_D0 207.0 16'3 	161 	106 	178 	151:3 	1204 177.0 
15.1 192 181 	178 201 235 23ö 20,.0 205 190 193 	191 189 	187 101.1 204 	2111. 	190 	171 	158 	1.17 175.6 
16.1 200 	232 	24(1 	2:37 	211 	201 240.4 107 17S 163 	167 1GS 168 172.8 110 120 119 121 128 1 h 128.8 
17. 257 	21)'( 	215 	22:3 	249 	266 258.2 103 	171 	171 	170 	178 	181 174.2 1161 	111 	179 	1(99 	1,6 	.1 ( 9 102.7 
13.1 2-15 	-1.1 	216 	2))7 	1!15 	12'02 215,.4 l 	1193 	192 	101 	194 	1811 102.5 155 	/ 89 1201 	L11 	:!17 	:!1 202.6 
19.1 111(1 	217 	231 	2.17 	250 	252 2:312 199 	 (16 	190 	105 	197 	20:3 108.5 211 203 210 2/1 215 210 211.3 
20.~ 243 	23(1 	233 	225 	218 	196 222.2.4 200 	21u 220 2222,23 22, 215.3 201 :102 108 -17 223 231 21.3.9 
21.1 168, 	157 	145 	153 	160 165 112.1 -'.:(3 	2:Å 	230 	233 	241 	'_':30 230.0 21.9 21!) 207 202 204 214 210.8 
22. 178 	177 	1711 	108 	1!15 	284 187.1) 2(15 	`.!32 	2:3( 	224 	2)8 	2)113 225.1 21.3 214 211 VIS 220 214 215.1) 
23.1 217 	2.23 	225 	2:(3 231 	235 22)ì.0 202 1517 105 	196 201 	201 l39,0 210 212 212 2(3 2°.1 227 216.7 
24.. 221 	220 	" 	220 	22-1 	`210 222.11 154 	1H 	1(1'2 	1(13 102 	l(2 192.1 205 	:.':1;3 	35,0 	:?30 	:.'_57 	227 1141..1 
25.1 21:? 	211:3 	°0' 	20i 	201 	1(01 20-1.9 101 	183 	1911 	1!111 	196 	156 1!11.7 210 _°[S 2615 -6.9 265 	260 2ob.4 
269 194 	1(15 	2)•l0 	20-1 	209 	2111 2112.0 1!l0 189 157 	196 	151 	185 136.!( 261 290 226 208 210 200 °26.! 
27.' 216 	243) 228 	212 	285 	291 245.0 165 1312 186 118 193 200 188., 200 	199 :109' 	211 	O22 	:311 212.3 
28. 298 	315 	320 (33 	326 	.^,L:3 315.2 1110 	191; 	116 	191 	J(() 	20-1 1(17.8 2.,1 229 221 222 11! 222 224.,9 
:29. 294 	271 	252 	237 	2211 221 250.7 200 	106 187 	125 	1311 	180 15«.1 42.' 	201 	1.94 	19/ 	1!(7 	:205 203.2 
30, 211) 	2011 100 	191 	1IL 	174 191.9 170 160 168 162 164 171 167.`1 10,9 	11 12 	21a 	217 222 	1 3'7 217.2 
31. 11!0 	(50 	1:,:l 	15:3 	1:,6 	1)1:1 157.4 227 	2:!? 	12? 	226 	2.11 	5(:f 2 226.4 
1L 23.7 22.4 10,:3 20.3 ':3.1 24.5 222.1 5(7.4 l!11.b )17.11 0?.0 89.11 )1).4 202,1) 0.3., 07. ! 01.71 0°.0 01..1 06.7 30.1.3 
387l-3 	 3 
1.1 
2.  
3.  
4.  
5.: 
6.' 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
124. 
25. 
26. 
27. 
28. 
129. 
30.  
31.  
ll 
1.1 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.1 
16.  
17.  
18.,  
19. 
20.1 
21,1 
1 221 
123.' 
24. 
25.1 
26.I 
27.'  
28.'  
29. 
30, 
1£ 	 R1;DIJKo12UaN vnlzroclT:Ar11.r1cLMuA 1931. 
tlareografi, Hornankallio 1931, Mlareograf 
2 6 10 14 18 22 	11 1 2 6 10 14 1822 	31 1 _ 6 ]0 1-1 18 22 	➢1 
'I'aWUni1cuu 1931 Jnnwui 
193 189 188 190 103 	193 L00.7 
185 180 181 186 192 190 185.7 
183 175 173 175 178 176 176.4 
109 164 163 166 170 172 167.4 
168 160 155 159 155 145 157.0 
131 	118 	109 	107 	111 	121 116.7 
130 	132 137 	1,14 156 165 14-1, 0 
170 	172 	17,1 	170 	186 	101 178.8 
196 197 199 201 202 201 199.3 
201 100 200 201 201 200 200.3 
200 201 205 204 200 212 205.3 
213 209 203 202 206 207 206.7 
206 201 207 216 221 212 210.4 
206 200 100 199 108 108 200,0 
196 105 195 109 204 212 200.2 
215 221 	222 215 202 19:3 211,4 
184 	181 	179 176 172 161 175:1 
147 	130 118 	113 116 123 12.1.4 
133 142 152 161 	168 177 155.7 
183 185 188 195 199 	196 191.0 
189 189 191 198 198 204 194.8 
203 205 211 217 220 223 213.1 
231 237 243 250 252 248 243.4 
243 237 23'l 	240 239 24.2 239.0 
249 241 230 228 222 22,1 333.5 
226 228 325 218 213 211 220.2 
206 206 205 206 209 211. 207.1 
212 212 212 211 208 204 210,(1 
201 198 200 200 196 192 198.0 
189 188 191 194 195 191 191.3 
187 185 184 189 193 195 188.8 
IInlit,ikuu 1931 April 
Helmikuu 1.031 Febnuu'i 
192 180 188 191 198 100 	100.11 
189 188 187 190 182 190 	180,3 
18.5 170 177 177 178 177 	179.1 
178 170 171 177 180 181 	177.5 
178 176 176 177 178 170 	176.8 
17 (i 17:3 173 172 172 170 	172.8 
169 168 169 168 168 166 	107.8 
167 100  167 161) 171 17:3 	168.9 
176 180 186 105 202 2L1 	101.6 
200 207 205 206 216 226 	211.6 
234 232 2:31 222 213 206 	222.8 
200 198 198 201) 190 196 	198.6 
191 194 192 196 190 188 	192.2 
183 186 189 191 ]91 189 	188.1 
185 180 178 177 182 184 	181.] 
184 181 182 179 178 174 	179.8 
16G 157 14)) 148 154 101 	156.0 
101 163 160 101 160 158 	160.6 
156 156 15G 160 104 171 	11.0.3 
178 182 181 184 188 188 	18:1.0 
201 21:3 220 219 212 20:3 	211.2 
106 187 184 182 182 180 	185.0 
175 175 174 173 172 172 	173.5 
170 172 175 177 177 175 	174.3 
174 176 183 186 190 189 	1 S 3.0 
189 183 177 165 155 146 	160.0 
141 133 135 14.1 157 159 	144.9 
161 164 171 17) 183 184 	173.8 
Toul(Okwl 19:31 Slaj 
SIilWbskull 1))31 S[ar, 
188 181 175 171 169 168 	174.1 
167 165 166 161 165 171 	165.8 
175 176 178 185 186 186 	181.1 
184 181 177 177 180 170 	179.5 
176 173 173 174 17-1 170 	173,5 
159 140 131 112 102 104 	126.7 
119 130 137 142 14 4 145 	135.9 
151 157 161 165 168 172 	162:1 
169 166 165 105 166 166 	166.1 
167 171 177 178 177 178 	174.1 
174 174 171 165 150 148 	165.1 
194 141 138 145 153 163 	147.4 
172 175 17S 175 175 176 	175.1 
179 181 184 187 190 192 	185.0 
180 188 188 191 192 190 	180.7 
185 181 177 177 176 175 	178.4 
174 175 179 185 105 202 	184.8 
204 207 206 20-1 197 104 	201.9 
189 187 185 182 182 187 	185,5 
190 102 190 189 190 188 	189.6 
186 187 180 100 190 186 	188.0 
183 182 184 186 184 184 	184.2 
184 182 182 180 175 172 	179.2 
171 176 179 183 179 173 	176.8 
169 163 161 160 150 163 	162.6 
170 182 191 106 180 187 	185.8 
180 182 1S1 184 184 18:3 	182.2 
182 178 173 168 158 150 	108.2 
147 148 153 160 164 168 	156.6 
168 168 166 160 160 163 	167.2 
161 160 163 167 166 163 	163.4 
72.5 72.8 72.0 73.3 72.8 72.3 	172,8 
Kesiikuu 1931 .Tulli 
89,0 80.0 91.5 93.1 93.2 	191.5 1 8).0 79.8 79J) 80.9 82.0 81.5 	150.8 
163 167 166 165 167 163 
166 172 150 14,1 134 142 
1-17 158 105 107 167 167 
167 160 172 172 173 182 
185 188 188 181 181 174 
172 171 172 175 180 183 
180 179 183 185 18,1 183 
181 181 180 18-1 183 180 
181 180 181 161 182 181 
185 189 100 191 193 193 
192 180 189 100 192 '101 
192 190 187 186 18,1 187 
189 1071 193 192 104 106 
105 107 196 )93 191 192 
191 108 198 193 100 190 
191 193 105 196 193 192 
198 202 200 104 191 190 
189 193 103 102 180 186 
196 201 211 203 20I ::10 
213 213 210 209 208 206 
20-1 203 203 201 202 204 
200 208 209 209 211 213 
223 233 233 223 219 218 
225 221 215 211 210 214 
214 208 203 199 201 203 
(01 206 200 211 213 212 
216 216 222 215 217 '217 
217 214 211 209 207 21:3 
216 218 214 21.1 213 214 
214 216 216 218 210 217 
11)5.0 
152.9 
161,9 
172,3 
183.-) 
175,5) 
182.:3 
182.1 
161.:3 
]90;: 
19],0 
187.6 
193,2 
194.0 
103.:.1 
193,.1 
195.2 
190,0 
203,5 
209.7 
202.8 
209,0 
224.8 
217.4 
201.5 
208,0 
217.0 
211.0 
214.6 
216,8 
104.2 
160 156 159 162 163 162 
161 163 164 168 171 172 
172 173 173 170 106 161 
167 160 172 174 178 182 
182 181 179 176 176 176 
177 178 181 188 189 184 
181 180 176 171 107 164 
164 167 168 166 157 152 
147 148 153 158 150 160 
161 182 166 108 168 163 
163 164 168 170 172 171 
170 170 171 170 171 169 
168 170 172 173 173 170 
168 169 17L 172 174 175 
174 171 175 176 178 178 
170 181 182 183 184 185 
180 187 188 189 188 186 
185 183 181 176 172 108 
165 164 164 163 162 1633 
104 166 167 167 160 166 
166 166 168 165 163 103 
164 165 167 164 155 147 
144 156 175 180 199 207 
207 207 204 199 105 190 
139 187 185 182 178 173 
101) 167 167 1656 16-1 163 
165 166 166 164 163 158 
157 158 158 158 157 156 
155 158 162 160 100 1654 
104 165 165 170 174 1.74 
31.'  
M 	69.2 70.0 71..6 72.1 71,8 70.1•
160.2 171 	171 	170 	166 	164 	165 1(17.8 
166.4 168 17,1 	160 167 166 163 167.8 
169.7 167 170 171 173 171 	169 170,6 
173.7 169 	169 	170 165 162 161 166.0 
178.1 1)11 	164 	169 	100 	1 60 	169 167.0 
182.7 171 175 	178 177 175 179 175,0 
173.2 183 	183 	182 177 	173 	165) 178.0 
102.0 167 	167 	171 	177 	1538 159 168.2 
154.3 161 	165 175 178 100 	163 168.7 
16-1.7 16-1 	163 	161 	167 	169 	170 166,1 
108.1 180 	169 	175 182 	185 188 178.0 
170.1 190 192 105 201 	199 10(3 195.6 
171.2 102 190 186 182 180 181 185.3 
171.6 184 184 	184 	180 179 	180 181.7 
175.9 178 182 185 184 186 185 183.3 
182.2 185 186 185 181 	181 183 184.1 
187.2 154 188 187 181 179 	178 182.7 
177.5 180 179 181 181 	178 171 178.2 
163.8 173 180 189 190 190 183 184.0 
165.9 186 170 	170 160 1.54 	151 166,9 
165,2 150 	151 	149 	1.10 	L15 	146 148.9 
160.2 150 155 164 167 165 161 160.3 
178.4 160 104 170 173 171 174 163,5 
200.3 176 178 177 	178 180 180 178.2 
182.2 182 186 188 187 184 100 186.1 
165.8 189 189 188 184 182 	179 185.0 
163.7 179 175 177 177 177 177 177.0 
157.3 177 	178 170 	175 178 179 177.4 
161.6 181 176 	172 169 167 	152 169,6 
168.5 151 149 151 153 	152 152 151.:3 
15-1 	158 162 162 161 185 180.1 
7 1 72.7 7:3.8 75.2 74,7 7:3.0 71.)i 	173,5 1 93 
I4EDUCER.ADII Ma13-> O02I1Ar wr .SN1 C1, 14 1931. 	 19 
Mareografi, H~nrnankallio 1931, Ma-reograf 
2 6 10 14 18 22 	11 l 2 6 10 14 18 22 	31 l 2 6 10 14 19 22 	DI 
B ii]ulu 1931 Juli 
1. 217 218 218 214 214 213 	215.8 
2. 214 216 218 215 213 212 	214.7 
3. 213 215 217 218 213 211 	214.5 
4. 209 211 211 208 202 201 	207.1 
	
5.i 	203 204 200 204 190 106 	202.2 
6. 	197 197 196 193 180 187 	193.1 
• 7. 	187 186 184 182 181 185 	184.4 
8. 186 185 188 187 184 182 	185.3 
9. 182 188 202 211 208 217 	201.2 
10. 227 231 233 227 224 224 	228.3 
11. 223 222 221 218 216 218 	219.8 
12. 222 222 219 214 213 215 	217.5 
13. 219.220 216 215 215 210 	217.5 
14. 221 221 219 220 214 210 	217.8 
15. 207 207 201 198 192 193 	200.2 
18. 	198 201 201 196 193 193 	106.9 
17. 192 196 20S 211 216 216 	206.5 
18. 217 221 223 220 218 215 	218.9 
19. 216 218 219 215 210 207 	214.1 
120. 	205 207 206 206 208 214 	207.7 
I. 
j21. 	218 220 217 214 211 208 	214.8 
~
22. 	209 21.3 218 223 227 229 	219.8 
23. 2218 229 234 238 240 241 	2.55.0 
24. 239 237235 233 231 228 	233.8 
1 25. 	226 223 220 217 213 212 	218.5 
26. 211 212 212 210 206 205 	-10.9.4 
27. 207 208 203 199 197 109 	202.3 
28. 203 201 203 200 203 203 	202.7 
29. 202 200 202 109 196 111.1 	108.8 
30. 106 196 201 202 206 203 	201.0 
31. 20:3 20)1 204 203 202 204 	203.6 
111 	0.6 11 0 11.6 10.1 08 2 08.2 	209.8 
J,olcakuu 1931 Oktober 
1. 101 194 190 201 202 206 	108.9 
2. 209 215 222 230 2:39 249 	227.4 
3. 258 296 253 23., 223 221 	247.5 
4.1 	220 211 100 179 160 171 	190.1 
5. 180 100 195 204 20-1 210 	197.1 
6. 212 212 217 215 215 216 	214.8 
7. 220 215 207 201 208 211 	211.2 
8. 223 226 219 21:3 224 233 	223.0 
9. 232 228 229 229 2-20 222 	227.5 
10. 217 217 223 226 234 220 	224,2 
11. 230 228 22:3 229 237 240 	231.1 
12. 230 230 246 2.16 247 2.16 	2,13.0 
13. 239 231 222 225 249 230 	230,1 
14.: 	243 229 221 220 215 204 	222.0 
15. 	192 176 181 204 220 235 	201.7 
16.1 	238 237 233 234 233 237 	235.3 
17. 238 245 250 243 240 251 	244.7 
18. 234 220 20:3 200 193 108 	207.9 
19. 199 210 220 241 249 248 	228.9 
20. 242 235 231 228 210 197 	225.:3 
21. 181 169 157 161 168 173 	168.2 
22. 176 177 179 187 198 209 	187.6 
23. 216 222 226 220 230 225 	2241) 
24. 220 220 223 224 221 215 	220.5 
25. 210 208 205 204 204 202 	20:8.6 
26. 197 196 200 204 206 209 	202.0 
27.1 	213 218 226 237 250 278 	238.4 
28.• 	286 295 307 309 306 295 	299.3 
29. 	282 26'1 2-19 235 220 222 	246.2 
30.' 	217 207 200 108 100 177 	198.0 
1 31,' 	168 162 158 155 150 1613 	180.9 
311 	19.9 10.1 17.0 17.7 10.7 20.8 	219.0  
Elokuu 1931 Augusti 
200 213 216 216 215 214 214,0 
212 209 205 202 200 201 204.9 
199 	197 	197 	194 	198 201 197.6 
202 204 208 209 215 213 208.7 
211 	205 	195 	191 	192 	191 108.1 
19-1 	100 187 186 189 101 189.7 
180 190 193 197 200 196 194.1 
193 195 165 	198 204 210 199.3 
205 	198 192 108 200 19-1 198.4 
190 201 203 201 201 205 199.9 
212 218 216 210 207 206 211.5 
207 206 201 195 	105 197 200.:3 
200.109 	105 	1110 185 	186 192.6 
109188 184 	188 196 199 190.6 
201 202 199 196 192 194 197.1 
108 199 198 199 	197 196 197.9 
197 198 198 200 198 196 197.9 
196 198 197 	197 	196 197 196.8 
108 198 197 196 197 198 197.4 
200 199 199 199 200 204 200.0 
205 202 202 197 197 100 200.1 
200 200 194 190 185 1S7 102.7 
185 181 	177 182 194 205 187.5 
219 226 229 223 223 223 223.7 
223 224 221 216 215 214 218.9 
214 	215 212 209 204 200 2001 
198 106 192 186 183 	181 189.3 
179 170 183 	184 	183 193 181.7 
184 	100 195 200 202 203 193.5 
205 	198 190 185 188 186 191.8 
185 	189 198 208 211 214 200.7 
Ma raskull 1931 November 
171 175 183 190 200 207 187.7 
21,1 221 228 240 245 238 2:31.0 
232 	232 	2:30 	228 	230 	2:35 231.2 
232 235 243 	256 253 	2-18 244.7 
249 257 262 282 258 251. 256.7 
947 243 241 	235 225 220 2:35.2 
216 215 217 210 213 208 -114.1 
209 211 217 223 922 221 217.0 
219 218 219 223 225 229 222.3 
222 219 212 213 214 	213 215.5 
207 207 209 213 213 206 209.0 
202 202 20:3 211 210 219 208.7 
216 215 212 211 211 212 212.7 
208 204 	20.2 203 200 206 205.0 
203 	198 192 190 180 187 193.3 
184 	177 170 169 167 163 171.6 
167 170 173 	178 1S1 	180 175.7 
190 101 191 192 195 195 192.2 
196 194 194 195 196 198 195.E 
199 Gk 211 914 220 219 211.1 
219 7720 29'! 225 226 229 279 2 
227 766 29 	217 211 204 917.5 
108 191 	193 	101 	196 196 195.3 
195 190 190 	191 191 	191 191.4 
188 190 191 196 197 195 192.9 
1944 190 190 189 191 	188 190.2 
186 187 	186 191 	193 196 189.8 
192 192 100 180 195 196 192.3 
194 	190 	183 	183 	17S 176 184.0 
372 	16-1 	160 458 163 	168 184.1 
05.001.301.5 06.807,.506..5 	204.7 
Syysktnl 1931 Seitembei 
214 200 205 207 207 210 	208.4 
208 207 207 21:3 212 211 	209,0 
208 20-1 200 107 195 196 	200.1 
189 180 171 167 164 150 	171.7 
162 167 172 172 169 162 	167.1 
155 147 145 124 114 105 	132.3 
108 109 111 114 124 135 	116.3 
149 159 172 178 186 191 	172.4 
197 201 202 204 207 20S 	203.2 
211 209 201 103 195 201 	201.9 
204 205 202 190 199 202 	201.0 
208 211 208 201 203 202 	206.2 
201 200 198 196 193 102 	196.5 
190 194 182 184 192 185 	186.1 
184 183 187 195 200 209 	192.9 
207 204 209 213 220 228 	213.4 
224 217 207 201 207 212 	211.3 
208 204 203 201 207 211 	206.1 
212 212 212 207 200 217 	211.3 
217 211 199 192 187 188 	199.0 
188 180 174 166 164 160 	172.2 
162 161 165 169 173 179 	167.9 
183 189 197 201 210 200 	198.7 
210 210 211 203 195 192 	203.3 
193 184 177 168 161 108 	175.0 
154 147 150 154 155 156 	162.4 
158 165 175 186 102 105 	178.5 
193 196 198 195 104 180 	194.3 
184 182 178 179 182 184 	181.6 
184 182 183 188 188 190 	185.S 
8.7 S7.:3 86.7 83.8 86.8 88.0 	187.2 
joulukuu 1931 Decembel 
168 107 166 170 177 1S2 	171.7 
188 188 190 195 197 108 	192.7 
106213 216 221 210 242 	219 5 
241 236 2.17 249 259 261 	248.7 
259 251 246 212 237 227 	243.5 
21S 208 201 200 197 197 	203.3 
191 194 192 1811 171 150 	182.2 
149 110 152 162 176 186 	1112.2 
189 180 182 170 159 148 	172.7 
139 127 120 125 137 153 	133.5 
155 160 166 180 188 198 174.5 
213 221 223 220 219 218 218.9 
216 214 206 196 182 170 107.5 
162 158 167 180 195 203 177.6 
205 199 188 166 159 113 176.7 
130 114 	109 113 128 141 122.5 
119 	148 154 	1116 173 174 160.8 
180 188 209 208 210 213 199.0 
206 20-1 	206 210 209 201 205.9 
195 194 199 213 218 223 207.0 
218 206 197 193 200 205 203.0 
207 205 210 208 210 205 207.6 
204 202 205 208 227 220 210.8 
240 246 234 226 217 220 230.8 
238 247 218 286 254 261 254.0 
262 243 214 	192 195 1S9 215.7 
188 192 199 208 219 223 201.6 
225 219 216 213 215 21S 217.6 
20.1 191 	178 178 185 193 188.5 
106 201 200 208 213 217 206.7 
214 	211 212 216 291 222 215.9 
9S.3 96 2 95 2 96.3 98.9 00.5 1971  
Helmilu ti l931 1eb(vw'i 
189 	18(J 	156 	158 	1)10 	189 1 111'.0 
187 	184 	184 	1557 	15) 	185 I15,. k 
153 	176 174 	175 	175 177 17i(.1 
174 	170 	172 	17:3 	175 	175 17:3,4 
170 	17-1 	373 	17.1 	17.1 	17.1 174.1 
173 172 170 170 lJ 155 170.11 
169 157 	11(6 1)(7 167 11 115)6.9 
165 1G6 16G 171 171 	175 169.2 
179 	38 1 	187 	190 201 	203 160.8 
203 202 	190 202 210 210 205.7 
223 	226 '221 	213 	20:3 	Ios 213.9 
19-1 	1152 	ll((i 	194 	193 	11(1 183,4 
I SU 	1157 	157 	190 	18:2 	183 1S6.(ì 
Il(( 	113 	183 	1557 	186 	183 l(Ll.4 
181 	175 175 	176 	178 181 178.1 
181 	150 	178 	1715 	174 	)71 177.2 
IGG 	155 	15(( 	160 	154 	154 155.3 
1.111 	] 55 	152 	115 	15(i 	)5 1 1 SG.0 
153 	112 	1,:3 	157 	1553 1î51 157.7 
179 	177 	177 	150 181 185 178.4 
1.92 	l!)N 	20(5 	204 	200 	19:3 190.0 
187 	171) 	1.7.1 	171 	171 	172 177.0 
171 	170 169 160 	1 68 151 1(18.8 
1)18 	116 	11(9 	172 	17'1 	171 170,0 
171 	175 	178 	18'.33 	1557 	188 180.4 
186 	181 	176 	167 	150 	1455 169.6 
142 	1•11 	139 	146 	155 	101 147.2 
151) 	1(1:1 	LGS 	173 	178 	178 17(1.3 
20 	 erD1 -1cOFTt;.). 	 1931. 
Mireografi, Alholmen 1931, Alaieograf 
_ G 10 i1 ]1 2'2 	11 ~2 (i 11) 1-1 i(ì22 	.Al  ~ 	i; i(ì 1l i( 22 	Aj 
I Ta)umikuu 1931 	.7anUari 
I: 1Nd 1u2 184 1`- 100 18S [86.0 
2.  181 	178 is1. 	1C 	187 	1u4 183.1 
3.  l79 172 170 	173 	17:3 	173 173.3 
- 169 	166 	1G7 	155 	17(1 	171 168.2 
5.  1G7 	11 	157 	1:,8 1G7 	117 157.5 
6.  137 	129 117 	113 121 	127 124.1 
7.  'i:55 	133 	11 	148 	157 	11(5 115:1 
8. 169 17U 170 176 	1 75 154 174.7 
9.  185 187 "155 187 101 	103 185.0 
i0. l!2 	102 	191 	195 	19.1 	194 192.7 
11. 11)5 	198 	11(7 	202 	201( 	208 201.1 
12. 207 	20.) 	2110 	°200 	202 	'2(14 20,3.0 
13. I!IS 196 	192 	205 	2051 	293 BU i.0 
14. 107 	11(1 	194 	LJ3 	19:1 	11)2 L((..() 
15. 
I 
1 00 	1150 	191 	195 	202 	307 195.7 
16. 210 	2155 	21(5 	211 	2)(1 	195 20S.., 
17. 190 187 184 193 178 170 182.0 
118. IC íi 	144 	13)1 	1:1:S 	131 	139 130.)) 
19. 1.17 	1,1 	1151 	172 	Is)) 	1153 106.6 
.20. 187 	187 	100 	1((S 	11(8 	11)4 (1(2.2 
21. 193 	188 	192 195 	198 199 11)1.2 
22. 101 	202 	202 	2(10 	216 220 3)(8.I 
23. 52.4 	253 	239 239 237 	2:35 235.1 
X24. 251 	22)1 	32() 	2:3O 	255 	2;15 1532.0 
25. 235 	2.5152)) 	219 	315 	232 31(5.1) 
1
26. 3255 	22.1 	318 	213 	210 	:'_U1( 216.2 
27. 201 	2U1 	'sSua 	'LUG 	205 	:>_U!I !U5.0 
28. 210 	211 210 	1015 	206 	20-1 191.1 
29. 200 	191) 	3(10 	11)5) 	195 	1811 ) !)7.:( 
30. 180 	161) 	1!11 	lo, 	11(11 	l((( ISU.7 
131. 186 	1u3 	184 	(51 	11)l 	(91 1ìl7.3 
176 	174 	1G!1 	167 	10d 	166 1 6(1.3 
1(14 	152 	159 	160 	104 	170 1)1:5,1 
173 	175 	178 	181 	1853 	183 178.0 
18.2 176 174 	171 175 174 171(.2 
173 	17U 	170 	172 	171 	161 17(i..I 
161 	149 	134 	122 	114 	111( 132.5 
12.1 	134 	1:38 	1.12 	142 	147 137.4 
151 	117, 	157 	162 	16)( 	]U7 159.5 
163 	162 	15.2 	1((R 	162 	163 112,4 
led 	100 	172 173 173 172 170.1 
1 , 1 	111 	161) 	155 	150 	251 164.5 
1-13 	1-15 	1-16 	154 	11(11 	168 152.6 
170 	176 175 	174 	:173 	175 1.73,8 
177 	178 181 184 	186 187 166 2.2 
1S)( 	185 	IS)5 	18(( 	18)1 	185 1555.6 
182 	175 174 	172 	172 	171 17,1, 2 
170 	171 	17)) 	183 	INK 	1 91( 170.8 
11)5 	11(8 	200 198 	192 	1,, 191.9 
16(( 	183 	189 	171) 	178 	L'i9 180.9 	• 
152 185 185 180 184 	133 184.8 
182 182 182 181 	182 150 183.2 
179 177 	177 	178 180 175 175.) 
178 17(1 	179 	175 	170 11(7 17.1.6 
155 	1f,6 171 	171) 	173 	1 70 171.3 
154 	102 	111 	11.1 	154 	153 157.2 
150 174 	190 186 184 178 17S.)i 
171 	174 	177 	175 	1 71) 	181 177.4 
178 	176 	171 	155 	157 1 18 156,2 
115 	14(i 	152 	15S 	1(13 	11(, 155.2 
157 	167 	155 	163 	1113 	11(0 11(1.9 
Liz 	167 	160 	11(2 	])(2 	1G2 11(9.1 
i!). 1 	lit+,. l 	(L).() 7a::, 	flUU )(1).4 160.8 
1Gunliskutt l03l \lm's 
31511.1) •,u$:5 •7r, 1(0.7 91.2 Jl.2 	$S0.)i 
l 	 Hu I; ti l;iiii 1931 \pril 	i 	'Poukokuu 1911 1[a] 	 ]:esiil;uu 1931 Juni 
	
1.1 	158 15-1 157 151 158 1555 	1573 	L.' 16!) 11;7 Vil( ((3 1)i( 	IGìl.0 	1(51 1)(3 153 153 1511 ]GG 	152.3 
2. 	1:50 ]51) 11(11 1((U 1i(7 1GD 	153.8 	1U( IGG Les ll;S ](;3 1)5:3 	11i6.0 	I1(° 175 16° 15:3 151 lii:3 	159.0 
. 3.~ 	172 172 172 170 1GG 1U( 	1(9 .5 	1(7 IUS 171 173 fi() 1(57 	IU().2 	15(1 1GS 170 17:1 173 17., 	1U9.(i 
4.1 167 	158 	170 17U 	177 	177 1723 117 	1(iu 	166 	1GY 	19 	1111 163.1 Liu 	181. 	1715 	170 	157 	173 174.7 
5.~ 176 	177 	1713 176 	175 	173 175,9 I• 	15L 	1 1 5 	185 	155 	iUs 1(01.7 183 	184 	18:3 	180 	178 	1,4 1S(L2 
0.• 175 	178 	1S-1 	1151. 	170 	175 170.2 170 	172 174 	174 	174 	178 173.5 172 171 172 	174 	170 	191 174.7 
7. 17.1 	1711 	170 	11111 	1GL 	(50 357.3 181 	178 	17)1 	17:3 	171 	1U7 171.1 i79 	180 	180 	130 	180 	177 1711.1 
8.1 160 	1(1; 	165 	16:; 	15-1 	148 1555.7 167 	1(11( 	175 	IFU 	171 	135 1GJ.5 170 	170 	1150 	172 	118 	171( 178,0 
9. 144 147 	152 155 	159 	161 1 153.1 150 	161 	1U7 	165 	151 	IGG 16J.1 175 	175 	176 	175 	1715 	171; 175.6 
1 10. 160 162 155 ]GG 163 16:l 163.0 164 	1151 	7153 	1(1 	l)S( 	165 1(1.1 179 	182 	1'3 	185 	188 	1(U( 184.9 
11.1 	11(1 )U:l 11(:, 1(7 1)(S ]GU 	1((5.:3 	163 1GG 170 154 180 185 	173.2 	1 1)5 181 1551 1154 115 J(15 	18-1.51 
12. 168 1U1 159 ](t1 110 1555 	HS. l IS 	(St) 101 192 13(1 ')855 	189.2 	iS) 184 1555 Ist IsU 1S:i 	1158.2 
13. 168 5(1 170 171 170 16,1( 	150.2 	1815 181 1,82 177 179 1755 	180.1 	ISS HIS 1~1 1557 1:'1( 189 	157.6 
I1i. 107 	11(11 	108 	189 	1(ì'J 	171 11(8.2 180 	LSD 	178 	176 	175 	17(1 177.1 191 	102 	191 	Iìlil 	186 	1558 19.0 
15.1 171 	11(11 	179 	171 	172 	174 171.1 177 	115 	171 	1153 	1552 	183 173(.1 1()U 	103 	1111( 	Isll 	167 	18.-, H1 5,.S 
16.  1.76 178 130 	181 	183 18:3 179.6 152 	182 	1553 	181 	178 170 ISI.() 186 	1551 	193 	101 	1557 	11)1 169.3 
17. 181 	184 	11(5 	184 	184 	184 114.3 181 	181 	1551 	178 	175 	17å 178.E 1'.1-1 	1517 	11(:, 	191 	1?' 	137 142.0 
18. '1`2 1PU 177 	174 	1GS 165 171.4 175 	176 	1,2 	17(( 	17:3 	170 171A 188 	187 	152 	191 	1110 	L90 1'.50.0 
19.  1(4 	1352 	161 	1(53 	LUU 	161 161.)( 171( 	178 	186 	151 	185 	182 151 .1) 10:, 	198 	200 	1(1(5 	2(53 	304 11(9.1) 
•20. 153 	101 164 	16-1 	163 	1(2 153.3 181 	1 to 	167 	1(0 	151 	17,1 185.21 29-1 	1103 	°203 	2(U 	?02 	11(8 202)J 
121. IUI 	151 	11(4 	1U3 	16 ( 	151) 162.6 (54 	155 	150 1) 	14)5 	145 149.9 191) 	108 	'117 	107 	105 	202 10.9.5 
22. 161( 	1(13 	1)53 	159 	153 	146 157.4 1d8 	155 	11(1 	1U2 	153 	1(11 i 5'l.8 3U3 	2U) 	208 	205) 	2'13 	2Il 2()5,9 
123. 111 	151 173 101 201 206 179.05 160 	10-1 	1G8 	172 	17) 	17:3 155.1 324 	226 	226 	221 	215 	31.1 220.8 
24. 203 201i 	195 	191 	186 185 193.2 17:3 	175 	17.-5 	176 	175 	170 ' 17)(.1 218 216 210 209 	20!1 210 '31'3.1 
1 25. 153 	182 	18(( 	177 	17-4 	169 177.3 178 	1550 	1153 	181( 	1ì'U 	1U2 180.4 206 	202 	15)6 	196 	115 	11)7 198.8 
26. 161( 	196 	]61 	1;-1 	1112 	1(1:1 151.3 183 	1,3 	180 177 	174 	17-1 1715,5 15 	1955 	20:3 	'206 	20(J 	206 202.2 
27. 11(' 	if-L 	1)(3 	16-1 	1)(2 	151 162.)( 173 	17:3 	172 	17.1 	172 	17:3 171.8 207 	112 	218 	2118 	3(10 	20(1 209,5 
28. 15) 159 160 180 159 158 125.9 172 172 171 171 173 177 173.5'2U' .) 	208 	206 202 	203 206 2U5.() 
29. 157 	159 	11(2 100, 	585 	]1(4 11(2.2 1715. 	170 167 	10,6 162 	158 165.7 211 209 210 208 209 308 209.2 
30. 16-1 	11:3 	1(7 	1711 	169 	371 167.5 lU 	110 151 	152 1210 132 15U,15 207 	298 210 313 	210 311 Z99.S 
31. 156 	117161i 	1U2 	J)i0 	1150 159.9 
\[ 1(i, 	 ) i , • 	Ii1),2 	755.(( 	(511.2 	97.6 IGS..l 7(i,3 	7LI.G . i 31 71.15 130,8 l(1( , (1 170.6 1eL3 OL.(i 91.6 U1.1 S1,7 80.1 iilUo 
1t1 DUCE AD1: ~razzrocR~r:~~l;is~lz c-aR 1931. 	 JI 
lfxicogrlfi, Alholmen 1931, 11iaeognd 
2 G Ill 14 182 	A[ 	_ li 10 L4 1S22 	]I. 	2 G 1n 14 18 22 	11 
jci)kuL 1931 Juli 
1., 212 211 210 210 200 208 
2. 209 21L 211 	210 209 	208 
3, 209 	211 	212 211 	210 	210 
4. 208 	207 	20(1 203 	198 	108 
5.: 108 	200 	2111) 	1'10 	190 	193 
6., 193 	113 	193 	101) 	187 	185 
7.  185 	185 	183 	182 182 183 
8. 184 	186 185 	183 	184 	182 
9. 182 	192 	202 	231)4 	207 	21)) 
10.  22)1 	232 	228 224 	22:3 222 
11. 22(1 	218 	217 	216 	213 	215 
12. 217 	217 	214 	207 	207 	211 
13.  211 	213 	211 	209 	210 214 
14. 215 	215 218 216 	209 	21)5 
15.  204 	201 	20 L 	196 	10.2 	19-, 
16.  197 	198 	198 	1)))) 	192 	192 
17.  1115 	198 	207 	212 214 213 
18,1 21(1 	215 	217 	218 	2111 	214 
19.. 213 	215 214 	211 	207 	20) 
20.  204 	206 205 205 208 211 
21. 2123 	214 	213 	209 	206 206 
22. 20!1 	2_'111 '213 	218 220 	223 
23. 2.23 	223 	224 	22 .1 	2.28 	2311 
24, 230 228 229 	22: 	22-1 	223  
25. 222 •210 215 211 208 	209 
26.1 209 208 208 202 109 200 
27. 201 	201 	201 	111)1 	198 	200 
28. 202 	201 	203 	21)2 	200 	2(12 
29, 1 303 	11(1) 	20)) 	1111 	195 	191 
30. 195 	117 	108 	2(11 	201 	21)1 
31.  202 	2111 	201 	201 	190 	201 
3f. ufi s 117,3 (17.7 06.3 I .->,0 1)5., 
Mkuu 1931 xii li ti 
2(0.2 21)3 	21)7 	200 	208 	209 	20)1 21)(5.9 
209,8 20G 	203 	1 )) 	111(1 	L94 	194 198,8 
210.5 194 	193 	191 	161 	194 	105 102,8 
203,3 19,E 148 	108 203 202 208 201.2 
197.11 202 	197 	102 	186 	186 189 191.0 
190,3 11111 	18)1 	18-1 	18L 	105 	105 186.1 
183.4 187 	18(1 	101 	1113 	194 	198 100,8 
505 ,) 102 	190 	195 	(1)11 	202 	2(15 108.6 
201.0 202 201 	199 	187 	187 	1)18 194.1 
220.0 191 	198 	!9$ 	203 	201 	204 199.0 
21(1,.5 207 	211) 211 	211 	205 	20:5 21)8.1) 
212.2 201 	201 	199 	10.5 	191 	18(1 197.5 
311,9 198 	196 	15)2 	11)8 	18-1 	188 100,8 
2111 189 	188 187 	11)) 	191 	11)5 189.8 
_198.0 197 	200 107 	00 101 111.2 505.-5 
105.8 (04 	105 	10-1 	19(1 	19-1 	183 91.3 
2011,2 193 	193 	191. 	192 	192 	191 192,0 
316.0 193 	19-1 	198 	191 	194 	195 193.5 
210,15 106 	LAG 1294 	19. 19(3 198 195.4 
206,6 198 	198 	197 	190 198 	201 198.0 
210,2 201 	20(1 	199 	107 	190 	197 198.2 
215,7 108 	196 	191 	180 	18(1 187 191,2 
225.2 183 	1)1) 	170 	183 	190 	208 188.0 
226,6 21)1 	221 	224 2.2(1 	222 	220 220.8 
213,9 521 	218 218 214 211 210 215.4 
204,3 210 2011 209 205 201 	198 205,3 
200.2 ]0l5 192 	100 	1855 	170 	175 1911,1 
205,0 17., 	175 1 	1511 	182 	170 	180 179.7 
198.:3 132 	187 	1510 11(5 	197 	201 1)12,0 
10ii,8 21(5 	198 	187 	181 	183 	1)1.1 100.2 
200,8 185 	188 	102 201 	20420i] 
117.11 015.7 !(5,7 95,3 94.1) 00,2 
196,1 
1011(( 65 1)1,.1 
Sy)'sliiu 1931 tieptCruhcl 
207 	201 	190 	211)1 	200 	201 201 ,G 
202 200 200 205 205 203 202,3 
200 107 	193 103 193 192 1114.0 
188 	180 	175 174 173 	170 176.6 	• 
168 171 	173 	170 108 161 1158,4 
157 	151 	151) 	141 	131 	128 143.-1 
127 122 134 137 143 157 138.5 
169 	180 190 1(11 	195 200 18)1,)5 
200 205 207 205 2005 207 205.1 
200 206 202 200 200 201 203,(1 
202 204 	200 197 191 200 5 9151,7 
204 	20(1 	2(1) 204 	200 '200 203 ,4 
1)l0 	1!18 	1!16 	19b1 	189 	190 114.4 
1N8 	111-1 	171) 	182 	183 	144 185.(( 	I 
5ì57 	1815 	185 	) 94 	199 	204 192,:3 
205 202 20-1 	212 215 213 208,4 
216 	210 	203 	201 20-1 	2011 206,8 
205 202 200 300 202 200 2112,0 
205 	205 20C 	30.1 207 	210 2(0• l 
212 	204 	198 189 	187 	1)15 1)10.1) 
190 	188.180 	173 	16(1 166 1711,1) 
104 	105 	1(18 171 	175 	179 1 711,1 
182 	1 ìi 	101 	200 	201 	201 l03, 1 	l 
203 	2113 	204 	200 	11190 	190 100,-1 
1512 	151(1 	180 	173 	159 	150 176,11 
154 	152 	153 	15li 	157 	157 154,7 
159 	10.4 	175 	181 	1551 	191 177,1 
192 	193 	1113 	103 	18'1 	18l( 100,0 
184 	182 	181 	180 	1r 3 	1(122 181,7 
182 	182 	12 185 1 SG 1;5 5 183.7 
.5 5)1 	I 	"0.1) ì'1).!1 5(5,2 55,-'  
Lokakuu 	1 	03 	1)1lob('i' 
1. 1)0 	l Ni l 	10 	1915 	1515 	200 l93.8 
2,1 2113 	2173 	213 	v2(1 	22)1 	237 217,3 
3. 24-1 	2, 9 	231 	225 	21(5 	21(5 2:15,11 
4.0 1 590 5U9 194 178 164 	172 189,1 
5. 181 	10.E 	108 	200 	204 	20.55 1915 ,11 
6. •!04" 	2110 	209 	511)1 	2117 	2011 207.-1 
7.  213 	204 	204 	2115 	21)5 	211 2117.11 
8. 417 	Y.!)) 	215 	211i 	222 	'215 219.5 
9. 227 	2:)'( 	2.3)) 	°_21 	221 	2lä 225 2 
10.  514 	215 	219 	222!1 	2324 	225 221,(1 
H. 221 	220 	220 	221 	210 	22.,, 521 ,2 
12.  2215 	231) 	'232 	_;I; 	233 	2:31 231,4 
13.  224 221) 	'211) 	445 	5 	2B7 220.9 
I4.. : 	214 	216 	217 	e05) 201 217.1 
5 15. 1sì) 	178 	180 	1)1)) 	213 	'2:38 107,4 
16. 225 	:527 -	22:3 	224 	°_'.5 324.!"5 
17.  245 	55(12:5:,s402'30  	2:111 4 ;1.5 
18.  22,  	213 	2110 	189 	102 	102 202„2 
19.  )ON 2)5 	'110 	2g11 	240 	213 522,(1 
20.  25)1':ì: ,li 	224 	223 	217 	20å 223,1 
21. 20-1 	187 	IN3 	175 	1711 	IS4 185:3 
22. 183 	180 	187 	101 	201 	2111 1111, 8 
23. 217 	22(1 	2'2(1 	427 	225 	'220 4' .1 
24. 217 	217 	21)1 	218 	214 	210 215,0 
25. 206 	°204 	°_(15 	'2)16 	2111', 	21(5 5(1564 
126. 203 	100 	21(2 	203 	2133 	205 21(2.6 
27. 207 	212 	218 	°_'30 	210 	250 228,0 
28.1 263 :570 270 282 270 273 273,9 
29. 261 	2.17 	231 	821 	217 	216 233,11 
30, 211 	407 200 202 100 142 201.9 
'3-1. 186 176 167 100 109 172 172,5 
lla,rrnshuu 1.'1:31 Noi'rmbcl 
170 182 	187 195 202 508 1016 
212 	2L0 	223 	232 	2:3 1 	2211 _;,8 
223 22-L 221 521 	227 	230 224,3 
228 	231 	239 	2-14 	210 	2 I2 238.4 
240 	243 	255 	251 	2J(5 	2551 245.7 
234 	2:32 227 	222 	217 	215 22l.(fi 
211 	208 207 	210 2015 207 2nn.8 
'508 	210 	214 	218 	117 	21(i 213.6 
216 	215 	211 	217 	2.10 	221 217.2 
218 	214 	209 	20(1 	209 	2115 211.2 
^114 	207 	20S 	2211 	208 	205 207,8 
2(12 	1118 	2112 	21)5 	211 	212 2115,1 
213 	211 	3110 	20, 	200 	2nr '20,9.0 
205 	202 199 	2)) 1 	20;; 	203 -1)5.1 
'200 	10I1 	192 	1ll0 	158 	(8'; 1 )]2,2 
183 	177 	175 	172 	1011 	165I 1 7-1.1) 
171 	17:3 	177 	179 	18'' 	105 177.8 
I tio 	1911 	1!111 	190 	193 	101 190.8 
194 	193 	192 	192 	192 	11)4 102,8 
190 	19!1 	204 	208 	2011 	2()7 203,4 
207 	207 	2015 	2 '2109 	2!L 	212 208.0 
21(1 	211 	2(10 	21)5 	198 	192 204,3 
180 	11,6 	180 	1,7 	187 	190 187,(5 
1)10 	187 	18(i 	1)17 	180 	187 187,2 
184 	1)15 	166 	190 	192 	1200 188,0 
1011 	180 	IS4 	1,S 3 	041 	186 185.8 
194 	1112 	1)12 	18. 	1N7 187 181.6 
185 	1)122 	17)) 	181 	182 	18'2 181.6 
180 178 175 178 173 171 175.5 
1 Ii6 	101 	15l( 	157 	160 	163 161.1 
01.5 U1.3 1)1.1 	5110.0 
Joulukuu 1)(31 J)cecnl1,cl 
	
163 ) 61 101 165 170 17-1 	155, (3 
170 179 1731 1.1 182 181 	179, G 
101 1)12 107 207 200 211i 	502,0 
220 22.1 2_ 11 2'30 238 245 	=50.8 
238 :55,,'22(12'2'2    215 2 08 	224.5 
202 1(15 1)l0 1S0 1i'ì) 100 	I5)2.5 
19,2 !)5:l 101 1, G 15-1 1)0 	18:1.7 
153 151 153 16-1 175 187 	1611,8 
192 1S9 183 178 168 101 	178,1 
151 140 1:32 134 144 154 	112,5 
150 10:3 17:3 179 185 190 	174,7 
204 217 210 212 211 2(18 	211.4 ' 
210 212 201 195 183 1157 	1)15,:' 
164 bil 1(S 181 1)14 200 	158,1 
2(14 2112 019 171, 160 117 	171),5) 
130 127 116 121 130 140 	129.7 
151 )l2 101 1159 174 170 	1115.9 
180 1)10 .107 2(13 2115 2015 	196,8 
201 200 21)2 205 20.1 150 	201.4 
192 190 191 199 210 214 	109.2 
209 201 1911 101 195 195 	1^7,(1 
198 200 201 201 205 201. 	12111,15 
197 5145 199 201 204 220 	20,,-1 
224 2:11 222 °18 212 220 	'521,5 
2,27 239 238 250 2.50 234 	238,0 
210 210 214 790 185 182 	5119 ,9 
18:3 189 101' 208 `310, 222 	21)2,4 
222  211 214 214 217 219 	217,5 
'211 193 185 1112 111 (I 197 	1)12,8 
20.2 '1208 :'.ON 210 211 215 	21(0,5 
21))' 211 210 °_14 218 218 	21.1,5 
Ia.li '):3.0 i51.0 )):1.2 44.;.15.2 	193,7 	' 51, 	15- l 13,712, 71:5, 7 (.I,-11.x,!1 	211.1 	1)11,4 90,'l 
22 	 BDDI'LZ0ITUJA I MAEEO(iR ATLi.171iF:LIl.a 1931. 
Afareografi, Vaskiluoto 1931 Vasklot, Yarcogiaf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 \I '2 	6 	10 	1.1 	16 	22 31 2 	(i 	10 	14 	1S 	22 1[ 
'l'aonuikut( 1931 Januari Relmikuu 1931 Febru3ci Maaliskuu 1031 Ilars 
1.• 185 1S1 188 189 188 1815 186.8 190 190 192 191 189 100 190.-1 L73 169 165 	166 163 163 167.3 
2. 184 185 158 100 185 177 15-1.9 186 188 190 191 186 182 187.4 165 161 156 168 175 175 166.8 
3. 176 177 177 178 172 171 175.0 179 178 177 179 177 175 177,4 175 179 155 181 	183 185 181.8 
4. 171 171 174 176 173 171 172.6 174 	173 	176 	180 	177 	17-1 175.9 182 174 179 182 177 173 177.7 
5. 162 159 165 166 156 150 160.1 174 175 176 178 171i 175 175.7 174 173 175 171 166 157 169.8 
8.1  149 142 	141 	1•1 ,1 	148 149 145.6 176 174 172 176 171 170 172,-1 146 131 	119 125 134 156 135.0 
7. 147 	147 153 165 165 170 15S.0 171 	172 16S 	171 	170 	168 170.1 160 155 149 150 151 156 153.4 
8. 172 175 174 180 180 181 177.0 169 170 171 176 178 183 174.7 161 	101 162 167 170 163 163.8 
9. 182 1S4 	185 18(( 189 190 186.4 184 	191 197 197 201 199 19-1.9 160 163 163 165 165 164 163,3 
10. 190 192 	194 	194 	197 	197 191.0 198 194 	195 198 205 208 200.3 169 173 173 172 172 173 172.0 
 11. 197 109 201 206 209 207 203.2 212 216 ?06 109 191 102 202.9 173 170 160 162 159 159 165.4 
12. 200 201 202 203 203 197 201.1 185 159 193 189 191 	191 190.2 154 	161 	170 	176 	179 	185 170.9 
13. 104 	198 201 199 106 196 197.3 187 192 190 188 185 151 187.5 179 179 173 175 179 180 177.4 
14. 107 106 194 192 192 16:3 193.9 187 187 167 186 185 183 185.7 182 182 186 188 189 189 186.0 
15. 192 191. 196 202 206 210 100.3 177 177 175 184 183 183 180.6 188 188 190 189 183 182 186.6 
16. 215 	221 	211 	200 196 197 206.7 183 184 	180 178 173 167 177.4 175 176 17S 172 171 172 173.9 
17. 107 196 106 101 187 179 101.4 158 	153 	162 	166 160 	17(3 159.6 172 17)) 	188 	189 	1.88 	180 18-1.2 
18. 158 153 156 165 168 173 162.1 160 161 	150 	159 	156 	153 158.0 191 193 195 192 188 186 190.9 
19. 178 181 188 192 198 198 189.3 156 155 158 167 170 172 162.9 185 183 181 180 180 180 181.6 
20. 196 195 199 198 190 193 196.6 172 174 	174 150 176 181 176.1 18.1 	185 184 	186 181 	181 183.11 
21. 198 197 198 201) 200 109 108.7 190 194 188 183 180 174 184.6 182 183 183 181 178 177 181.0 
22. 20-1 205 208 210 `215 221 210.5 172 	175 	174 	176 169 169 172.6 180 180 178 178 177 177 178.3 
23. 227 228 233 235 225 2.24 228.8 170 170 16S 160 170 168 169.0 170 180 178 172 169 167 174.2 
24. 221 264 229 228 235 244 230.2 170 170 171 	170 168 171 170.1 170 170 171 	172 168 168 169.9 
25. 229 225 216 215 224 225 222.8 174 179 182 180 193 193 185.1 163 160 154 	l57 153 159 157.8 
28. 227 215 210 210 212 208 213.6 186 180 176 177 168 156 173.8 174 186 187 179 182 174 180.3 
27. 205 207 206 212 211 211 208.6 148 153 165 172 165 163 161.0 176 171 177 153 179 18-1 178.0 
28. 210 212 211 209 206 206 208.9 161 174 	178 173 179 176 174.•1 172 175 168 163 156 151 164.0 
29. 205 207 203 200 193 193 200.1 352 158 160 163 166 169 161,8 
30. 191 	195 	195 	194 	193 190 193.6 170 169 169 1613 156 160 105.2 
31. 1.47 	10)1 	191 	103 	1.92 	192 190.8 157 162 166 102 160 160 161.1 
l I 1 1 .6 0?,0 9:3. 1 91,4 94.0 (13 .6 711 ; 702) 78.2 78.7 80.1 75.3 77,2 17,i.2 71.7 7211 72.0 72.2 71.0 71.6 171.7 
Hu (i tikuu 	1)):31 April TI'oilkokuu 	1931 3Lij Kes,)lcuu 19:31 Juni 
1.1 157 	160 165 104 	155 150 160.6 170 165 16S 	166 167 170 168.3 165 162 164 160 161 168 183.2 
2, 162 164 167 170 169 171 167.1 170 170 172 170 167 172 170.2 174 	172 172 159 1.71 171 170.1 
3,~ 171 17.1 171 172 	170 171 172.3 171 175 173 172 	171 171 172.1 178 	178 178 1)1) 1(33 189 179.7 
4. I 174 174 	177 	179 181 171) 177.2 173 	165 164 	163 100 	162 16-1.5 182 185 182 	172 	17 (3 182 179.8 
5.' 182 176 170 179 	178 176 177.9 164 	166 	168 	11)8 168 	170 167.7 187 155 170 182 17S 177 181.4 
6. 180 183 186 	181 183 178 181.6 17.1 173 173 175 175 	177 174.5 170 180 1811 179 181 183 180.4 
7. 175 	171 	168 153 160 160 166.3 179 176 174 	172 168 11)7 172.7 183 155 194 181 179 176 '181.6 
8. 165 165 165 158 150 147 118.5 16) 	16-9 174 	175 185 	161 108.7 181 184 131 	180 179 178 181.0 
9, 151 155 164 160 163 164 159.8 162 16(5 167 166 165 167 165,1 179 178 	179 Ifte 180 155 179.7 
10. 164 168 170 167 163 105 166.2 161 	161 168 167 165 164 165.11 183 185 138 186 188 18S 186.3 
11. 165 168 160 170 170 170 168.7 166 160 173 178 180 	161. 17-1.4 18(3 187 186 186 18.2 182 185.2 
12. 170 171 173 172 171 171 171.3 180 	188 	192 	185 	111,16 	141 185,8 186 	184 185 185 185 185) 155.6 
13. 172 172 174 	173 171 16)) 171.9 183 163 180 170 178 	150 180.5 189 188 186 187 190 191 188.5 
14. 168 170 171 172 173 173 171.2 180 178 177 176 178 177 177.6 104 	195 	193 	1 JI1 190 102 192.2 
15. 171 172 175 176 174 177 1.7-1.1 178 	179 181 	1 P3 178 181 150.0 194 191 193 190 189 187 191.1 
16. 179 182 1(33 	184 	1$1 	187 183.1 183 	153 182 178 177 181 150.7 158 102 194 192 185 19-4 190.9 
17. 157 187 188 186 185 186 186.5 184 	179 178 177 177 178 178.9 203 190 192 190 188 186 193.0 
18. 181 	179 175 172 167 160 173.7 177 177 179 173 171 	176 173.1 192 191 192 194 195 2(10 194.3 
19. 166 	161 	164 	165 	164 	164 164.4 1.91 1S5 188 180 179 18L 181.0 201 109 201 203 206 203 203,1 
20. 168 	167 	108 	167 	166 	166 166.8 1SL 174 	167 	160 159 	158 168.2 204 205 205 202 201 199 202.7 
21. 166 166 	164 	165 105 166 165.3 165 	1052 157 156 	150 153 157.0 199 1011 1,98 	200 202 207 200.9 
22.; 163 162 11(2 153 144 156 158.8 157 	10-1 	167 	169 165 	16-1 164.2 210 209 210 2L2 219 223 213.7 
23. 170 192 198 210 209 202 196.8 170 172 171 	177 178 177 171,3 232 225 219 220 222 224 223.7 
24. 260 105 187 	183 184 181 188.8 177 176 177 181 	151 	153 177,3 217 (15 210 212 210 207 211.9 
25. 182 181 177 )74 171 160 175.7 181 183 	182 180 	183 	1(31 152.2 204 203 198 197 198 198 199.6 
28. 169 16'5 168 167 137 167 167.5 181 	183 179 178 175 173 179.1 201 204 208 205 206 208 205.4 	I 
27. 166 167 165 	163 	1111 	166 165.2 172 177 175 173 171 	173 174.0 212 213 211 208 208 210 210.2 
28. 164 	11)3 166 161 	163 	161 16-1.2 1.73 172 12 173 171 	151 172.3 200 208 207 206 211 213 209.0 
29. 163 	1611 169 169 168 170 167.3 171 168 161 166 	155 158 163.8 212 208 212 210 210 211 210.4 
30. 168 1(23 175 171 171 171 171.2 155 156 155 '158 151 158 156.3 209 212 213 212 212 215 212.2 
31.E 161 	162 	101 	1)i6 	'I f,3 	163 1.63.0 
MIl 	7015 71.8 72.7 71 .7 711.0 70.5 171.2 	I 73.2 72.0 73.0 72.2 70.5 71.6 172.2 91.5 04.0 (13.4 921) 92.8 94.1 183.6 
REDUCERAD) A1:1RLOC>R AT:AV LÄ SNING:~R 1931. 
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lfarcogla,fi, Vaskiluoto 1931 Vasklot, Ual'eograf 
2 (i 10 11 1S 2°_ 	31 
	
2 6 10 11 18 22 	11 	'2 0 10 14 18 22 	31 
1,1 
2• 
3„ 
14, 
. 5. 
6, 
i 7. 
8, 
9.  
10.  
l 
11, 
12, 
13, 
14.  
15.  
18,  
17, 
18. 
19,  
20,  
21, • 
,22,1 
23,  
24, 
25. 
26,  
27,  
28.  
29.  
30, 
31. 
Hciuiikuu 1931 Juli 
213 213 211 210 210 210 
311 211. 210 210 200 210 
210 209 210 209 200 200 
200 206 204 202 202 202 
203 202 201 197 197 195 
195 195 192 190 190 188 
181) 187 188 186 187 187 
189 190 188 187 183 185 
189 214 207 205 22(1 237 
237 227 228 227 222 222 
221 217 218 21)1 211) 219 
0111 215 212 211 218 216 
215 212 211 213 213 214 
215 215 217 212 211 207 
208 206 201 199 199 202 
202 201 109 100 108 204 
208 210 209 214 219 221 
219 210 216 211) 216 2111 
220 216 211 212 200 205 
211 211 209 213 215 217 
216 2115 212 211 200 210 
213 216 217 220 222 223 
223 219 223 222 225 228 
220 229 220 223 224 224 
218 216 212 212 212 211 
210 206 205 203 201 203 
201 201 190 202 210 206 
202 201 2(1:, 207 203 207 
207 202 200 198 1110 200 
200 202 204 202 202 20:3 
205 20-1 202 2(1.1 202 2)1.5 
19.9 09.3 02.0 07.6 08,4 f19,3_ 
lilolcuu 1931 Augusti 
:008 208 207 207 205 204 	206.4 
207 203 198 100 196 194 	199,5 
19,1 193 193 103 194 195 	193.9 
201 201 198 201 197 202 	200 0 
200 197 190 189 188 190 	192.4 
180 387 185 188 186 186 	180.0 
187 191 196 195 193 195 	193.0 
197 195 199 203 206 207 	201.3 
2004 20-1 105 100 190 186 	194.8 
215 203 202 205 210 212 	207.8 
210 210 208 206 200 208 	208.1 
203 107 200 202 200 202 	200.:3 
200 196 192 190 188 193 	193.0 
196 182 194 202 200 202 	197.6 
203 202 200 200 198 190 	200.1 
200 199 196 201 109 198 	195.5 
197 106 104 197 196 11)1 	195.6 
197 196 105 190 200 1)10 	10720 
198 108 196 201 202 200 	199.2 
200 200 200 202 205 205 	202.1 
201 202 201 199 200 201 	200.8 
109 197 194 193 191 192 	104.3 
185 182 197 204 211 217 	11)9.2 
229 222 220 220 222 222 	222.4 
221 215 218 215 215 214 	216.3 
213 210 209 204 202 200 	206.2 
195 193 191 186 178 178 	187,2 
183 185 185 183 180 185 	183.5 
159 193 196 196 200 204 	196.2 
201 1011 190 192 185 187 	102.0 
159 192 2_00 206 190 203 	198.6 
00.4 08,5 98.0 98.9 9.2,:3 99,1 	11)8.9 
Syyskuu 1931 Septembol 
200 200 198 203 200 20.2 201.8 
200 203 200 205 200 203 201.0 
1911 	197 	193 	195 	199 	189 195.2 
181 	185 	192 186 184 	182 185.0 
180 150  17 7 172 167 157 172.1 
164 	164 152 146 146 156 154.6 
163 160 164 167 176 186 169.1 
191 	196 196 199 203 21.2 199.6 
210 213 210 210 200 211 210,4 
209 204 202 207 211 211 207.2 
205 203 200 200 202 212 203.7 
210 208 208 208 204 203 206.8 
202 200 197 197 190 191 196.2 
191 	188 188 191 	191 	103 190.1 
180 	191 	196 204 204 205 198.3 
203 207 210 215 218 210 210.4 
211 206 204 210 200 201 207.3 
203 205 205 205 206 206 204.9 
206 204 	207 208 211 211 207.7 
206 108 195 192 198 105 197.2 
195 189 183 180 174 172 182.4 
171 	175 182 181 	182 187 170.8 
189 192 105 198 197 202 195.3 
203 204 108 195 100 192 197.0 
11)2 191 178 	174 	160 161 176.1 
	
137 162 164 166 161 162 	162.0 
167 177 188 188 188 191 	183.3 
105 19(1 193 190 187 187 	191.4 
185 185 1815 187 185 185 	185.3 
185 186 18)) 183) 1.88 187 	186.8 
a na '1 11 (i (l' ') 01 :2 IW 1 	109 11 
211,0 
210.3 
209,3 
204.2 
199,1 
191.7 
187.0 
187,2 
213,0 
227.1 
218,3 
21:3,6 
213.1 
212.1) 
202.4 
200,6 
213,9 
217,0 
212,:3 
212.0 
212,:3 
215,6 
223,4 
220.1 
313,6 
2_01,0 
203.7 
204,0 
200,8 
202,3 
20:3,8 
208,7 
Lollnl(tll) 	1 9:3 1 	01,1.ol e 
.1, 1911 	191 	193 	10(1 	2)))) 	201) 195,2 
2. 3)15 201 207 	211 222 225 212.9 
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23.1 220 224 329 227 222 218 223,4 
24.' 219 	22'2 220 	'216 210 	211 210,5 
25.1 210 207 207 212 206 200 208,4 
26. 211 208 210 206 -05 209 208,11 
27.  211 215 227 245 	115 24S 381,7 
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187 191 200 206 208 200 200.6 
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223 	°_1!) 	'223 	228 	231 228 2.5.1 
229 	232 	244 	212 	23)i 	2:39 237.1 
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228 226 222 214 21:1 214 210,5 
213 210 211 210 208 210 210.3 
214 	215 2211 210 216 218 216..1 
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212 204 112 211 209 20S 210.1 
209 214 214 209 203 202 208.5 
204 	204 208 210 212 211 208,1 
210 200 203 206 207 204 20.5.0 
202 202 201 20-4 	204 199 202.0 
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6, 160 	153 	151 	1.5 	455 	15-1 155.8 174 	17.E 	172 	17) 	173 	170 172.7 151 	137 	132 141 456 	1(51 147.4 
7. 150 	151 	1.56 	1)16 	167 	169 159.5 172 	170 	171 	17:3 	171 	17() 171.2 167 	101) 	155 	155 	157 	1(12 153..1 
8. 174 	1 75 	177 	151 184 	182 17l).5 173 	172 	173 	177 	178 	187 176.11 1)11 	1)13 	367 	170 	171 	161 156.0 
9. 184 	155 	188 	1110 192 	191 155.3 10 	loi 	lus 200 202 198 107.1 1112 	1)11 	160 	166 	167 	15.6 1115.7 
10. 19-1 	1116 	198 	11)1) 	201 	200 197.7 200 156 156 200 205 212 201.3 173 	171 	173 	174 	174 17:3 173.11 
111. 201 	203 	206 203 310 'LO6 206.0 510 	110 	201 	11. 7 	1141 	11)1 201.3 17,1 	371 	163) 	16s 	165 	1(15 155.5 
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4. 210 208 203 202 203 204 205.0 
5, 204 	200 198 197 197 	117 198.8 
6. 198 	195 	194 	193 	194 	192 1(14,4 
7. 192 190 191 	102 192 192 191.11 
9. 102 192 190 190 190 191 190.9 
9. 205 215 207 	207 	231 	211 217.5 
10. 211 	'234 	2:32 	231 	226 	221 230.9 
11.  223 222 218 210 219 219 219.0 
12.  213 	213 	214 	212 	213 	214 7.13.3 
13, 21-1 	214 	21:3 317 212 	212 513.0 
18. 211 2I1 213 210 205207 211.0 
15. 207 200 202 201 208 201 203.5 
16.  902 200 200 201 301 206 201_1 
17.  210 210 209 212 217 221 21.2.2 
16. 220 216 217 	218 215 217 210.8 
19. 220 215 209 210 210 210 212.4 
20. 216 	213 	21-1 	2 .0 	220 	210 210.5 
21. 215 214 215 210 210 213 212.0 
22. 212 215 210 218 290 222 217.4 
23. 223 221 220 221 223 	22(1 222.3 
24. 22(1 22S 220 22'2 222 222 224.6 
25. 218 210 213 	212 212 212 212.3 
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1.  191 	191 	1114 	187 	198 	108 1044.7 
2. (10) 	202 	207 	217 	2 23 	2 34 2213.9 
3.  22.1.1 	200 	2203 	2_00 	205 	207 '312.1 
4. 202 	139 	174 	171 	170 	187 163.5 
5.' 193 194 	199 	203 	204 	2 94 199.3 
6. 204 205 203 205 208 210 205.6 
7. 2015 	205 	207 	210 	212 	214 2(01.1 
8. 212 	'210 210 220 	227 	227 219.:3 
9. 2:32 	232 	218 	220 	217 	210 22.1.2 
10. 2.22 224 	229 	224 	217 	217 222.1 
11.- 2(7 215 220 219 221 222 219,0 
12.' 222-1 	219 	219 	219 	220 	223 980.8 
13. 221 218 223 234 	2231 	231 22:.5.0 
14. 99:2 	221 	217 	217 	1(1!) 	193 211.5 
15.1 182 	130 	195 	2109 	21.2 	235 2111.2 
16.E 215 	21:3 	221 	222 217 	215 217.0 
17. • 213 	218 222 221 	2'24 	2'21 219.8 
18.1 207 	195 	(163 	190 	195 	191 111,.1 
19. 201 	21:3 	2211 	220 227 	220 219.3 
20.1 2229 	229 	240 	2:32 	222 	311 224.2 
21. 197 	188 	189 	198 	202 	19-1 194.8 
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26. 211 213 811 	205 200 209 10!1.2 
27. 212 	215 	2229 	219 	240 	212  220.5 
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190 193 1162 1962 107 199 195.2 
200 196 	101 	105 	1513 	155 1.91.1 
191 	1114 	100 	191, 	1 97 	21111 1115.-4 
01.0110.-199.1 1/9,6 011.4 or,m 500.0 
1[:11;1' kuu 19:31 1 ovembrl 
188 	141 300 20:3 2 06 	201) 200.1 
218 	295 	2_'8 	22(1 2201 	227 '2'25.1 
2 22 	225 	2'(1 	231 	_31 	220 227.2 
227 	211 	2-13 	2(2 	230 	235 235.9 
13.) 	244. 128 	234 	233 	229 2 31.G 
224 	222 220 210 217 	217 21(1.1 
211 	211 	211 	211 	208 	2(-1 21111) 
215 	218 	218 	215 	219 	2 20 217.6 
217 	217 	232 221 219 217 218.0 
2 14 	214 	215 	21(1 	214 	212 214.2 
214 	218 210 	210 208 207 213.:3 
203 209 209 210 211 213 21.1(1.1 
211 206 	21(7 	2011 	207 	205 201.4 
204 	204 	204 	21111 	203 	109 3113.1 
199 	198 	198 	1(18 	1911 	19)) 190.5 
187 	107 	181 	180 	182 	184 181.9 
180 	188 	187 	188 	1! 12 	19:3 I N3! 1 
111; 	19:1 	1113 190 111 	193 1(15.2 
11(5 	193 	193 	194 	19.1 	1118 1(14.0 
108 200 202 203 203 204 201.5 
04 202 202 1110 202 203 2201.9 
204 	200 	1117 	11/5 12-3 191 196.7 
188 190 	1110 	187 	159 190 11(1.0 
187 	129 	111(1 185 	185 	18$ 187.11 
187 	158 	153 	188 	197 	18 (1 187.4 
181 10-I 137 186 315 184 1825.1 
183 182 	187 	189 	19! 10-1 184.8 
18.2 	170 	177 	178 	11:3 	170 176.5 
171 	173 175 176 174 	170 17:3.0 
166 163 105 16S 108 	(04 165.6 
(10.801.4 02.60'2.201.4 00.8  
009 /kull 1931 SSptcmbcl 
105 	1915 	195 	197 	197 	199 1157.9 
198 	199 	199 	190 	11(0 	I!IS ((/7,7 
21(0 	11)7 	IOS 	11(7 	IOS 	(95 1!17.1 
190 	200 	204 	201 '101 	183 190.0 
182 180 	179 	175 	170 	112 17-1.7 
1109 	172 	1(33 	161 	107 	107 106.5 
1 )1 107 102 301 178 182 1(111.7 
189 	1112 	101 	190 	196 	202 193.5 
206 207 	207 207 230 214 208.5 
2(1 	208 208 	219 215 21: 211.1 
209 207 	204 	203 201 	212 20(1.4 
210 	208 	209 	20)1 	'204 	204 207.0 
20-1 	201 	201. 	200 	11)0 	100 197.0 
1811 	188 	110 	190 	190 	191 19(1.8 
195 196 108 200 	203 	20-1 1911.23 
204 205 209 208 2(17 209 206.1 
208 201 207 20!) 208 203 200,0 
901 	207 	207 	205 	90-1 	203 204.7 
211 	2001 	208 	212 	210 	207 207.7 
198 	100 	197 	197 	198 	1118 197.4 
194 	188 	109 	182 	(73 	172 109.8 
17:3 	179 	153 	18-1 	18:3 	184 181.2 
108 	192 	12-2 	1)12 	196 	200 193.4 
203 	202 	(!II', 191 	194 	197 197.6 
1.12 	109 	184 	174 	1(13 	161 177.1 
161 	ICG 	1a, 	Irr-I 	161 	102 163.8 
170 	17,0 	193 	184 	1.07 	[III (12.0 
11)5 	1 25(1 	11 	191 	1 91 	109 19:10 
187 	1 1'< 	101 	19.1 	188 	100 1911.1 
187 	111 	10)) 	125) 	123 	189 193.1 
' -:5 . ! '.1:5.-1 '..I i ! .. 	9 I . n :1'_' .:'. 	I :11 5 
Joulnl:n0 1931 ll,'rel(l)ml 
1(15 	1)76 	165 	1 7 1 	111(1 	170 155:; 
174 	17 (1 	177 	175 	175 	179 175.0 
182 lm; 12-3 15) 	100 	201 (81,2 
1!1,2 	211 	128 	210 	224 	220 2111,4 
218 	220 	208 	198 	100 	200 2011,.1 
193 	1(12 	291 	185 	191 	195 191.7 
2113 	2015 	197 	177 	171 	1)75 181.1 
103 	3(0 	106 	10.1 	(('2 	202 179 2, 
203 	20,2 	398 189 179 	190 191.7 
178 	176 	176 	177 	17.1 	116 174.4 
173 	177 	1,7 	184 	1 ,8I1 	198 121.2 
208 	211 	116 	211 	20J 	206 209.0 
204 	220)) 	LUS 	101 	172 	171 101.2 
171 	178 153 	207 	205 	210 
212 	212 	196 	191 	1)1 	137 1,2..1 
137 	1441 	150 	150 	1118 	167 156.7 
175 	198 187 	179 177 193 181,5 
195 	203 	1115 	1 .04 	108 	205 20:1.4 
205 	209 	208 	'208 	201 	197 20-1.8 
197 	196 	191 	2 01 	203 	201 1911.9 
197 	107 	108 	20(1 	1(10 	194 107,)/ 
195 	200 	2)/3 	1119 	1911 	201 1110,(1 
197 	2011 	2(123 	205 	111 	21821(5,)) 
211 	211 	2121 	214 	118 	227 216.1 
22:30 	225 	:121 	210 	226 	220 213.4 
220 	206 	197 	18.5 	101 	IS/I 190.4 
100 	200 	21.1 	223 	224 	225 213.-1 
226 225 2921 229 237 225 227,4- 
230 	220 212 216 214 213 21;`.1 
2218 	317 	218 	2 2 5 	2921 	217 218.; 
217 	@31 	2,75.1 	274 	222 	39% 21l. 
I5.0 95-1101.0 98,7 97.3 117.3 	19; 
4 
26 	 IED KOITUJA MAREO(nAF1] U1 EMIA 1931. 
llllreogr<afi ; Mäntyluoto 1931, Marcograf 
_ (i 10 14 18 22 	31 1 2 6 10 14 1S22 	l[ ) •2 6 10 11 1822 	-31 
Tnmmilom 1931 Janu0ii 	I 	Helmikuu 1931 Tehrani,i 	I 	M,wlislcmi 1931 -Alars 
1. 181 184 188 186 183 183 184.1 194 	194 	195 193 	192 191 192.0 172 168 169 166 167 168 1.68.3 
2. 182 184 185 182 178 175 150.9 190 100 193 101 187 184 189.2 166 159 161 170 176 177 168 1 
3. 175 176 179 175 173 174 173,2 182 180 180 179 178 177 179.2 178 181 187 187 187 189 184.6 
4. 174 175 	178 	177 	174 	170 174 5 176 176 178 	180 176 175 176.0 182 181 186 185 170 179 182.1 
5. 166 169 178 174 	167 169 170.6 175 174 171 174 172 172 173.5 1 	179 	179 181 	179 173 167 176.2 
6. 169 	166 163 	165 162 160 164.1 172 171 	170 172 171 	170 171.1 158 147 	144 130 160 	171 154.8 
7. 158 155 162 169 170 173 164.6 172 170 169 	171 160 	1118 170.0 171 	162 159 160 160 163 162.5 
8. 176 176 	181 	185 184 	182 150.7 171 	170 169 	172 174 	177 172,4 666 663 	166 171 	170 164 166.7 
9. 184 185 187 101 	188 188 187.2 182 188 188 188 193 105 188.9 163 165 666 167 	167 168 166.0 
10. 190 103 194 199 198 196 195.0 194 	190 180 196 109 20:3 195.1. 171 173 170 172 172 171 171.6 
11. 200 200 201 206 207 	204 203.2 208 206 201 193 192 188 197.8 172 170 667 669 170 173 170.1 
12.1 202 202 204 205 202 198 202.2 186 187 184 	182 184 181 184.1 173 179 685 182 183 181 180.6 
13. 105 200 199 195 195 196 106.7 183 183 184 	180 	180 182 181.9 180 179 179 182 187 189 182.9 
14.E 199 196 193 193 193 194 194.7 683 182 178 179 178 	176 179.5 186 188 191 	192 192 191 189.9 
15. 191 193 194 197 	200 208 197.1 173 172 178 179 178 178 176.2 191 192 194 191 	186 183 189.5 	• 
16. 216 214 206 203 206 205 208.3 177 174 	174 	171 	172 	168 173.0 183 1S5 184 682 174 112 179.9 
17. 208 209 210 209 205 193 205.6 163 166 170 170 165 164 166.3 175 183 	190 189 	186 188 185.] 
18.1 178 	17.1 	178 	186 190 192 182.9 161 160 160 160 158 156 158.9 192 193 193 191 190 192 191.7 
19.  192 191 193 202 206 207 198.4 157 	157 	160 	165 	163 	165 161.1 189 186 186 182 179 180 183.7 
20.  208 208 206 203 190 201 204.2 164 166 17L 172 173 178 170.5 183 185 187 183 179 681 682.8 
21. 203 202 203 202 200 200 201.5 184 	177 	176 177 175 173 176.9 183 182 184 	179 176 179 180.6 
22. 204 200 207 208 211 213 208.1 169 669 172 170 168 167 169.1 179 179 178 177 175 177 177.5 
23. 217 223 221 220 217 21,1 218.7 170 169 169 170 167 	1118 108.7 178 179 679 178 175 672 176.9 
24. 215 214 	215 219 221 224 217.9 168 168 169 167 168 170 168.4 173 171 172 17.1 174 173 173.0 
25. 224 212 206 211 21(1 218 211.5 174 177 180 186 195 196 1S4.6 172 161 150 	153 	15.1 	103 160.7 
26.1 213 205 201 208 205 202 206.2 188 185 103 190 185 168 182.9 675 179 180 181 	183 180 179.5 
1 27. 204 206 207 208 208 20(1 206.-1 157 162 173 178 160 160 166.5 176 176 176 182 185 187 180.4 
28. x• 205 207 208 208 2(S 207 207.2 168 178 183 180 	)79 178 177.8 183 180 	176 	171 	1)(7 	1((3 173.5 
29.: 206 207 205 199 107 196 201.9 159 163 166 167 169 172 166.0 
30.' 195 196 105 193 194 	192 19-!.)) 175 	178 	176 	172 	166 	1)(1 171,2 
31, E ))(1 	1))3 	105 	692 	1115 	19-1 103.6 163 165 165 165 165 ]64 164.9 
2[ !)4.( )11,2 31.0 95.9 05.2 	i4.7 15.1.9 16.4 76.4 77.4 78.2 77,11 76.0 176.9 75.7 75.3 76.1 75.7 75.0 75.4 175.5 
Hu11lila1u 1931 April 1o(I1sokIIu 	19:31. 	3[ai Xeeiikkill 1931 Juni 
1. 165 169 171 	166 164 	164 166.7 173 171 172 171 171 175 172.3 166 166 169 172 169 173 169.1 
2.. 167 168 172 172 172 173 170.6 17-1 173 173 174 	172 175 173.6 178 177 178 182 182 103 680.2 
3.1 173 173 175 175 173 174 173.8 174 	174 	17(, 175 173 174 174.-1 181 178 182 600 106 193 186.9 
} 172 171 176 170 176 179 175.5 17'•2 170 	168 166 165 	166 167.8 186 183 180 181 182 183 182,5 
5. 178 176 	17(( 	177 	176 177 170.8 168 169 171 171 171 	173 170.-1 188 190 187 183 181 182 185.2 
6. 185 189 18-1 	185 112 181 181.5 174 174 	174 	175 177 174 17-1.7 184 184 184 	681 	182 182 182.0 
7. 171) 	176 	172 	170 	166 	1117 171.6 176 176 173 170 168 160 171.7 187 186 186 183 180 180 183.0 
S. 173 	17.1 	]7•2 	168 	160 156 167.2 1()5 171 	175 173 171 168 171.0 182 183 183 181 180 180 181.5 
9. 163 170 171 	170 	170 	171 169.1 163 164 165 166 168 166 165.5 179 179 179 179 150 179 179.2 
10. 172 173 17(( 	174 173 173 173.9 165 171 172 170 168 	107 169.4 180 183 183 182 184 186 182.8 
11. 172 17.1 	175 	176 	175 	174 17-1.1 ](k4 171 172 172 173 176 171.9 186 187 1S7 18) 	183 185 185.4 
12. 175 175 175 175 	175 	176 175.5 179 182 183 180 180 181 180.6 684 	185 184 	152 184 	186 181.4 
13. 17-1 	174 	176 176 171 	174 174.5 180 180 179 176 178 179 179.1 11)6 186 186 184 	186 188 185.7 
14.. 17.1 	175 	176 	176 	175 	175 175.2 176 175 177 	176 175 	177 176.0 1(1)3 	193 	1)(() 	1)10 	192 	193 161.7 
15.. 172 175 ]7)) 	178 	177 	179 176.7 176 177 	178 177 176 179 677.4 1.93 19:; 	103 100 189 192 191.7 
16. 182 	184 	186 	11)7 	188 	1))0 186.1 181 680 179 176 178 181 179.0 lo[ 196 195 192 191 196 194.1 
17. 189 187 180 188 187 186 157.8 180 178 175 177 177 178 177.5 1)(S 	198 	108 	191) 	194 	194 196.8 
18. 184 180 	178 	175 	(71 	171 176.-) 177 	175 	175 178 177 	184 177.6 106 ]97 185 200 200 200 197.0 
19. 170 169 172 171 	169 170 170.3 183 	186 	179 180 180 183 181.6 197 107 260 202 204 200 200.0 
20.1 171 171 	171 	171 	169 175 170.5 183 182 	INL 	180 172 171 178.2 202 205 205 202 699 200 202.2 
21. 171 	169 	169 	169 	)0.) 170 169.2 170 171 173 170 164 164 168.6 201 200 199 202 201 209 202.6 
22. 170 166 161 157 158 163 163.2 1.63 	169 	174 	175 17:3 	172 171.5 208 209 209 214 216 220 212.7 
23,E 182 104 	202 206 201 	l))5 197.2 17.5 	175 	178 	178 	180 181 177.9 216 212 218 227 228 218 219.6 
24. 194 	189 181 18:3 	184 	182 185.9 178 17)) 	181 	183 	180 	171) 170.8 212 212 214 	213 209 20-1 210.6 
25. 1.40 178 175 173 	172 172 175.'3 180 180 176 170 182 154 180,0 205 206 202 196 191 195 699.7 
26, 171 172 171 170 17(( les 170.-1 182 183 180 176 176 674 178.4 190 	203 202 201 	20-1 207 202.0 
27. 168 168 169 168 	172 170 1((9..1 174 	178 	)78 	174 175 175 175.5 209 211 	213 210 207 	211 210.1 
28. 169 	172 	173 1711 	171 	17(1 170.8 172 171 172 169 170 171 171.1 214 212 208 209 206 200 209.1 
29. 169 172 175 178 172 171 172.5 170 	17.1 	173 	167 	1))6 	168 169.8 201 	200 212 209 206 205 207.6 
30. 174 	171 175 173 	172 174 171.7 16)) 165 166 164 162 165 165.(') 108 211 210 20)) 206 211 208.6 
31. 1 161 	161 	161 165 	166 106 164.8 
.,[ 	7.I.(( 75.4 76.0 75,0 73 M 74.0 	174.8 	1 	7-1,0 74.5 74.7 73.1) 7:5.0 73... 	?74.0 	13.)) 1)4,:3 94.4 04.2 93.9 94.7 	194.2 
RCDUCI~RAD1; 	 1931. 	 27 
Margyeogfafi, Mänty1uoto 1931, 1[areograf 
l 2 	6 	10 	14 	I.S 	S2 11 '' 	6 	I)4 	18 	22 M š 	G 	10 	14 	1n 	: 31 
Heiuiil(ua 	19:31 	Juli lilolrowl 1931 	Augusti 5 :yl<uns 1931 del tembei 
1: 212 210 210 209 207 209 209.4 2(16 	204 	203 	202 201 	203 203.2 199 197 196 198 197 107 1)7.2 
2. 210 208 207 208 207 207 207.9 201 202 201 200 195 	194 199.5 201 	200 200 	195 19.1 196 197.6 
3. • 207 206 200 206 205 205 205.5 193 193 194 	193 180 190 19.3.0 202 190 100 191 19S 200 197.0 
4. 206 203 201 200 201 201 202.2 196 195 	194 192 192 195 193.8 200 203 204 	201 196 189 190.0 
5. 200 	198 1.06 	197 	190 19(3 197.0 200 194 189 189 187 190 191.4 185 182 181 179 174 170 178.6 
6, 197 198 192 195 193 192 19-1.0 192 188 188 187 186 184 187.4 176 181 175 175 	183 180 178.4 
7. 191 	191 	181) 	193 	192 	192 191.5 186 188 189 188 101 196 180.8 177 	180 176 177 	183 100 180.5 
S. 192 191 190 186 191 187 189.4 198 198 190 201 208 208 202.5 104 	198 195 191 198 203 1001.8 
9.' 205 210 202 208 228 239 215.3 208 207 201 	194 101 206 201.0 205 206 207 206 209 214 207.8 
10. 235 	233 	2`.:7 	224 	221 	218 226.2 208 206 201 206 210 208 206.5 210 207 	209 	21.3 214 214 211.0 
11, 218 218 214 213 216 214 215.6 207 206 203 201 206 210 205.8 211 	208 205 203 205 211 207.2 
11. 210 210 212 212 212 213 211.4 204 201 204 204 203 201 202.8 209 207 209 207 204 205 207.0 
139 211 212 212 210 212 212 211.5 200 	199 1.09 199 	197 	196 198.4 205 202 205 203 194 101 200.1 
1 4. 211 212 212 208 206 208 209.5 197 198 200 201 199 201 199.4 193 193 195 193 193 198 19-1.3 
15. 208 205 204 201 207 206 205.8 203 202 20-1 201 202 203 202.7 199 197 201 200 205 205 201.0 
16.1 202 200 201 203 202 207 202.6 201 	196 199 201 199 200 199.4 205 207 209 207 205 209 200.5 
17. 21,1 	211 	209 	211 	216 	219 213.2 199 197 198 198 196 197 107.6 209 209 209 210 209 202 21(8.0 
18. 217 212 214 214 213 216 214.2 199 196 190 200 200 109 198,4 204 	205 205 205 20.1 203 204,5 
19. 217 	211 207 	210 209 	221 210.8 200 200 201 203 202 200 200.9 203 204 	206 210 212 205 200.6 
29. 215 212 213 218 218 215 215.2 202 203 201 203 203 203 202.5 200 109 200 200 200 199 199.7 
21.1 214 212 208 209 209 212 210.4 201 204 203 202 201 203 202.7 196 196 19,1 190 181 175 188.7 
22, 212 212 214 	21) 	219 219 215.7 201 197 193 199 109 196 198.5 176 182 187 188 158 10N 184.8 
23. 220 22L 215 218 220 222 219.9 198 	107 201 212 214 221 206.1 189 191 	190 190 193 200 192.5 
11•.. 22-1 225 	222 218 218 218 221.0 220 220 220 221 224 221 221.0 202 203 198 105 105 191 197.8 
25,~  216 214 212 211 210 210 212.2 217 315 215 gli 210 209 213.1 191 192 190 182 171 162 151.4 
26. 206 203 203 202 203 20-1 203.5 208 206 20-1 203 200 197 203.1 163 	166 171 	170 1614 	16-1 166.5 
27. 205 202 2111 	201 205 207 '(04.6 196 197 196 	190 184 183 191.0 170 170 183 183 187 103 182.4 
28. 204 	204 	21)3 	204 	205 	207 204.8 186 	188 188 	184 185 188 186.6 195 195 194 	192 190 191 193.1 
29. 203 202 203 202 201 205 202.6 190 	192 190 	194 192 197 194.0 108 189 193 194 190 187 190.1 
30, 203 202 201 202 200 20-1 202.0 201 	197 	195 102 188 188 193.1 188 187 189 188 187 189 185.1 
31.. 204 202 201 202 201 203 202.2 102 	194 	194 195 190 199 195.1 
5l 09.3 08.0 06,8 06.0 07.9 08.9 21.8.0 00.2 99.4 911.1 99.2 08.6 99.5 100.3 94,0 95,:, 75.7 114.7 9-1.1 94.2 194.8 
Lol;nlunl 1 53 1 Oktober ?8siiss51 (L 	1931 Nove)))ber Joulukuu 1931 Decclubel 
1, 190 	101 	192 	191 	191 	190 192.6 193 	1118 203 206 207 	208 202.6 163 	162 163 	166 164 1116 164.1 
2, 19, 100 201 200 207 217 203.7 216 22 	224 225 226 2.24 223.0 171 172 170 170 172 175 171.11 
3, 230 210 1111 203 203 201 208.2 231 	219 226 227 2.27 	22 22.1.5 178 1811 186 	189 190 193 156.1 
4. 302 	190 	15:3 	176 181) 	1139 188.3 221 226 235 237 23L 228 229.6 191 	20.1 214 '210 208 20S 20.5,7 
5. 192 195 190 201 	203 203 108.4 234 231 '2:33 	230 	229 	226 230.9 205 201 195 180 187 	192 195.1 
i 
6. 204 	20,5 208 205 205 208 205.L 221 	218 216 '312 214 	21.1 216.4 190 	1 ,5 185 186 187 	192 185.:3 7,( 205 204 205 206 209 209 200.4 209 209 210 206 208 212 209.1 200 207 195 171) 176 174 185.5 
8. 20S 207 210 223 323 222 216.4 '216 215 214 	210 216 217 215.'l 162 163 16S 172 105 202 178.9 
9. '2'28 	232 221 	210 	214 211 222.2 213 213 217 216 213 213 214.3 202 20:, 205 196 186 188 197.1 
10. 217 222 226 222 217 217 220.3 211 210 212 212 210 209 210.6 190 156 186 180 170 108 151.1 
11. 215 215 210 212 21.8 224 216.7 211 212 212 207 204 	207 205.6 176 181 	188 184 182 192 183.8 
12.E 226 221 	218 215 215 222 219.9 207 20-1 206 207 206 207 206.0 204 	212 216 210 20(2 210 209.1) 
13. 218 217 322 230 227 221 223,0 206 	202 204 	20(3 	20-) 	203 20.4.1 211 	209 	20-1 	197 	183 	177 196.6 
1:. 223 222 218 218 21'2 202 215.0 202 802 204 205 203 190 202.4 170 	182 192 203 204 201) 104.2 
15. 193 	191 	196 	'206 212 	215 202.2 190 198 197 	198 	.9(i 193 190.0 213 	214 	211 	11(5 169 184 191 :4 
16. 217 317 	22: 223 218 216 218.9 191 	188 	156 	1118 185 	18(1 187.41 143 1117 163 170 170 173 162.0 
17. 216 217 218 220 225 223 219,8 158 	151) 	188 	100 	191 	111-1 180.5 183 	111:1 188 	lso 	183 197 185.6 
18.. 215 202 199 	1(14 	191 	194 109.6 193 198 193 	195 196 10; 193,7 197 200 208 ?07 210 207 205.8 
19.1 201 	211 	218 ? 2 225 229 218.0 190 	19:3 19:3 	193 	192 	194 192.5 207 	209 210 208 304 199 208.1 
10. 229 228 23(1 230 231 	220 228.2 193 193 	1.11) 195 195 	196 194.7 196 196 200 201 206 201 199.0 
M. 214 207 201 3(13 	)00 200 206.5 193 194 192 191 	192 106 103,1 200 200 201 200 (06 19! 198.3 
12. 193 197 	203 2111 218 220 206.7 194 	192 190 158 187 189 100.1 197 	201 204 1110 193 200 199.,5 
13. E 223 	232 235 213 :(27 	223 218.5 185 	184 	184 18:3 154 185 )84.1 200 201 202 202 207 209 203.5 
11. 225 	226 	22: 	'219 	'213 	210 220.7 183 	18':3 18:3 	181 	180 184 152.3 212 213 215 212 213 220 214.9 
15, 21-1 	210 211 	210 	210 	212 211.1 182 182 183 151 182 180 182.2 230 22'2 229 	213 231 233 228.8 
16. 215 215 213 208 207 211 211.6 179 179 180 191 178 178 179.3 227 	323 216 200 195 104 200,5 
27. 212 215 	224 	230 2:33 	25.1 224.8 178 176 151 	182 180 177 179.0 200 202 214 223 227 228 21(1.6 
38. 239 241 215 240 221 2:2 238.4 177 17.1 172 	171 	160 161 171.1 2.24 	224 224 	232 238 229 228.4 
19, 225 	216 	214 	215 	'211 	21.3 210.2 166 	167 170 173 173 	1)8 169.5' 2101 211 217 	216 214 	216 215.2 
30, 212 	213 	217 	21.5 	210 	207 212.') 166 162 168 167 166 163 165.1 218 218 220 226 226 220 27.1.3 
31. 202 199 105 	193 	193 19L 195.5 1(0 	222 	226 	223 	2-22 	224')'22,:1 
(l 12.812,012.:51:3.1 13.113.:: 112.8 1-1117-1, 7.x'. ,,.0 1,2 3) 1)5,1 97.7 198:3 96.S 98.9 00.4 9,9.7 1)7.5 37.7 195.3 
28 
	
PEDUEOJTI'JA at_~rr:our.Arl.> l r.> ~u)A 1931. 
lfaieo rafi, Ruissalo 1931 Runsala, Mareograf 
2 1 1011 18 	\[ 	2 (1 1)) 14 1822 	Al 1 2 6 11114 1S22 	81 
2~ 
3.  
4.  
5. 
6.1 
7.11 
I8. 
9.  
10.  
11.  
12.  
13. 
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.i 
22.  
23.  
21.1 
25. 
26.  
27. 
28.  
29. 
30. 
31. 
SI 
'1'.11CCn ht) 11 11)31 Janlisri 
170 	187, 	182 	179 	182 	181 181.4 
181 	183 184 	175 	170 177 178.5 
172 	178 	180 173 	179 	181 177.2 
180 	182 183 181 	778 	7766 180.0 
178 18'1 185 185 	187 	183 153.0 
151 	189 	188 	188 	184 	1111 186.6 
108 	187 	197 	190 187 	191 100.0 
11)0 	188 192 191 	188 189 189.0 
189 158 190 100 186 188 188.5 
153 153 109 203 2011 203 ISS.2 
306 	201 	210 	212 	209 	2(11 206,3 
208 201 	203 20(1 153 199 202.2 
202 202 197 107 188 108 199.0 
106 190 105 192 	197 	19; 19.3.4 
190 202 201 200 208 216 203.7 
225 219 204 	211 	203 208 211.8 
213 	211 	215 211 	20.5 	100 207.5 
196 207 211 	221 224 225 214.0 
220 212 218 210 217 	220 218,0 
220 218 218 200 208 211 214.1 
208 210 208 206 201 200 207.2 
208 210 209 °_00 20-1 	208 '208.0 
209 	212 21021.1 	205 	204 200.9 
205 108 204 210 207 212 206.4 
200 153 201 207 208 212 20-1,8 
206 	204 	204 	2(1:3 	200 	203 24,2 
20.3 	206 	210 	210 	208 	20.5 207.2 
21)) 	200 	207 	21 L 	210 	200 20,,3.9  
2(1-1 	202 	1911 	20.3 	202 2))) .0 
201 	202 159 	19(11 	105 	100 198.1 
197 200 203 10.0 202 190 20)1.0 
1)0 )1 1143 00.5 1)1I.8 112.0 99.3 190.-I 
Helmikuu 11):31 Februari 
196 190 196 	191 	105 198 195.0 
I92 195 	19. 187 186 188 190.5 
183 	135 	186 	178 178 181 182.0 
177 	180 	183 	178 	174 	181 178.7 
175 	175 	177 	173 	172 	171 174.2 
172 	168 	173 	172 	107 	174 171,1 
17:3 	170 	174 	175 	171 	173 172.8 
176 170 174 	174 170 174 172.8 
179 175 175 	180 182 170 178.3 
184 	18:3 	181 	183 	179 	186 182.5 
191 187 183 181 182 174 153.0 
181 181 179 177 170 175 177.0 
176 	171 	170 	171 	174 	1711 173.6 
L76 171 173 171 108 170 171.5 
166 173 176 172 175 175 172.9 
17.2 	169 	172 	107 	1663 	10; 168.4 
166 	172 	177 	170 	173 	171 171 S 
168 	163 	166 	150 	133 161 162.8 
157 	159 167 	101 163 168 162.7 
105 167 	108 162 100 	107 100.0 
167 160 170 157 154 102 161.7 
161 159 16-1 	103 165 	160 103.2 
106 166 171 	168 161 	IOS 167.4 
170 167 168 1)19 170 	171 169.1 
171 	173 179 	184 	196 155 151.5 
184 178 152 191 183 105 188.5 
178 	189 	löd 	1811 	177 	1711 181.3 
187 	180 157 	184 	161 	172 152.8 
75.4 7-1.5 77.2 7.1:1 73.7 74.6 	17340 
SI,klliskuu 1031 SIam 
164 	158 	150 	156 	171 	170 162.8 
101 	16.2 	181 	174 	182 	190 175.0 
190 	191 	191 	182 	1.! )3 	183 1113.5 
170 100 186 178 181 185 182.7 
183 18)1 	186 	178 	178 	173 180.5 
108 	167 174 	17)1 	170 155 171.5 
182 	174 	176 	172 	169 	176 174.7 
175 	108 	177 	173 	1)1-1 	162 169.7 
167 	162 	168 	170 	163 	174 168.2 
171 	168 	169 	171 	170 	171. 170.8 
172 	171 	170 	173 	174 	183 17:3,,'. 
186 	183 	1813 103 	101 	191 188.1 
100 133 	191 	1116 	190 	198 1)32,5 
104 	199 101 196 186 193 195.1 
104 	194 	191 	1811 191 	187 190.9 
187 	106 	186 	100 187 182 187.9 
184 	193 	191 	189 	195 	11)6 101.3 
152 194 	103 150 	189 193 101.5 
159 	185 	187 	178 	181 	161 184.4 
18.2 155 188 182 182 186 184.7 
JOS 182 	183 	179 	178 	181 180.1 
177 	177 170 175 173 170 170.5 
170 	178 	IS)) 	177 	178 	181 178.4 
178 	177 	170 	170 	17(; 	17)) 177.7 
181 172 173 164 	168 	178 172.8 
159 	182 	185 	186 	181 	170 153.0 
180 	177 	177 	I82 	190 	1110 152.8 
183 	182 	178 	173 	171 	177 171).0 
180 	18-1 	177 	179 	181 	179 1811.4 
15.2 	1,•1- 	192 	173 	1736 	10O 177.2 
1167 	172 	170 	160 	171 	173 109, r, 
I[uhtikuu 1031 April 
1. 173 	181 	178 173 	176 177 176.3 
2. 109 	178 18 0 	174 	178 	17 8 170.2 
3. 171 	174 	176 	172 	173 	176 171.1 
4. 1 711 	174 	180 	171 	173 	181 17-1,7 
5. 170 	174 	176 	171 	17:3 	IS) 174.0 
6. 1511 	177 	188 	1115 	100 151 185.5 
7. 178 	17:1 	177 	177 	176 	178 177.8 
8.' 103 	1, l 	17(1 	170 	1711 	178 178.9 
9.  186 182 	150 	180 	181 178 182.1 
10.  103 	18t 178 170 	181 178 180.6 
'11. 181 123 	170 	181 	183 	180 181.0 
•12. 180 	1,1 	178 	178 	160 	170 170.0 
13. 173 	17 .; 	173 	17 3 	176 	175 17-5.3 
14. 173 	177 	182 170 103 	181 179.4 
15. 179 	184 	183 	179 	151 	181 112.5 
16. 146 	191 	191 	1110 	104 	I Ill 100.8 
17. 167 	151 	1)0) 	153 	111-1 	183 10(1.7 
18. 175 	170 	177 	173 	171 	17)1 175.6 
19. 17-) 	170 180 176 176 	177 170.0 
20. 172 	17:3 	170 	173 	171 	174 172.9 
21. 171 	169 	174 	172 	171 	173 172.0 
22. 171 166 163 	157 112) 	184 168.7 
23. 191 	107 206 200 180 162 194.6 
24. 175 	168 	174 	180 	177 	175 171.8 
25. 177 173 172 	174 	176 	174 171.4 
26. 177 	176 	173 	172 	17:3 172 173.6 
27. 172 	171 	170 	1772 	177 	170 172.4 
28, 172 178 172 17L 170 176 174.7 
29. 173 	181 	173 171 	150 176 176.7 
30.  170 	170 	176 173 	178 	17-1 176.2 
31. 
5[ 77.:3 75.1 75.6 77.0 78.0 78.3 178,0 
Tonkola))) 1931 .A[uj 
1 69 	174 	178 	173 	179 	18L 175.5 
17:1 	180 	1a0 177 	183 181 1711,0 
170 	177 	1F0 	174 	176 	176 176.3 
172 	101) 	171 	108 	1(39 	174 1711.5 
174 	17-) 	170 	176 178 	177 175.9 
1 76 	170 178 	170 174 	177 175.3 
17-1 	172 	1711 	1711 	16(1 	160 170.1 
1 69 	165 	170 	172 	3)17 	168 1021,0 
17L 	lllS 	170 	172 	170 	160 11111.9 
175 	178 	173 	173 17:3 	170 173.4 
17,1 176 174 	173 	175 175 174,5 
176 	170 	171 	17-1 	171; 	178 175.7 
177 	170 	173 	178 179 	1777 1777.5 
177 	179 	175 	170 	177 	175 176.6 
371 	153 	1112 	172 	132 	180 178.0 
176 	180 	179 372 152 180 178.2 
176 	1711 	181 	177 178 	178 177.8 
175 	1511 	17.1 	177 	179 	191 170.3 
177 	156 	180 	182 	181 	184 181.8 
180 178 184 	18-1 	181 186 152.1 
177 	178 180 	175 173 	175 178.4 
175 177 170 	175 17:3 176 176.0 
171) 	179 188 182 	184 	182 181.8 
183 	182 	,195 	15:, 	180 	177 182.2 
181 	178 	181) 178 	181 	175 179.3 
192 	182 	176 	176 180 	171 177.9 
1711 	172 174 	177 	180 	173 176..1 
174 	170 174 	174 	175 171 174.7 
171 	177 	17 )1 	170 	170 	170 17:1.2 
171) 	17:3 	174 169 170 	170 171.3 
165 105 171 167 	167 168 167.8 
3. 176.1711.81:5.076.2 70.0 173.0 
]f,•2Ikuu L931 Juni 
163 	164 	171 	17) 	l l'3 	178 172.0 
180 	17:3 	152 	181 	151) 	187 150.4 
171) 186 	103 	201 	200 	212 1116.2 
188 	181) 	1!I' 	1118 	OSS 	11)7 )5',.5 
1!Ill 	191 	1!1-I 	183 	11-5 	192 111(.7 
1 1,12 	190 	11)2 	I'•9 	I SI) 	1 ,5 18!).5 
192 	101 	185 	156 	153 	154 137,2 
181 	180 	101 	1.3 	182 	181) )o:;.7 
W) 	152 	130 	UNS 	183 	131 1013 
183 153 	153 	156 	185 185 15-,.2 
187 	190 	157 192 183 	Ill )3S.B 
151. 	187 	187 	1,7 	1871) 	15)) 150.4 
18-, 	188 	1811 	157 	1111) 	10:1 187.11 
102 195 	102 	191 	18 	106 101.) 
111:1 	195 	193 	190 	1811 	1118 192.6 
196 	201 	197 	111(1 	19; 	9111 197.1) 
198 	198 	2111) 	11)8 	39.1 	21)0 108.1 
1 759 	107 	105 	11111 	195 	200 190.6 
194 	11)3 	4116 	203 	205 	201 201.1 
207 	201 	203 	203 	101; 	203 202.3 
203 197 204 205 200 212 -104.5 
212 	214 	212 	218 	210 	223 216.1 
210 	211 	'210 	219 	217 	211; :114.1 
210 	212 	213 	200 	21).5 	203 208,8 
206 200 201 201 197 200 206.0 
2(13 	210 	2(16 	207 	2111 	203 207.3 
207 	208 212 208 	211 	309 209.1 
213 	215 	23(5 	2(10 	212 	203 210.2 
207 	213 211 	211 	210 207 2)0.6 
210 	214 	210 	2)2 	2110 	213 211.) 
94.11 11)1 )1 1111.4 Illi.4 01).0 !i,.3 	1 I))) I 
a)IDUCERADI3 SIABIIOG1IAFAv'l.;ÄSN] OCAR 1931. 	 29 
13lareogrlfi, Ruissalo 1931 Runsala, iAlaleograf 
_ 6 10 14 1R 22 	01 ( .. c 10 14 IR „_ 	31 i _ c 10 1_('---l0---__-•--- 31 
Hciu'ikuu 1031 	Juli Elokuu 1031 au uti 
1.1 210 209 	213 	210 212 211 2)0.6 20'2 190 	201 	1110 	109 	303 200,7 
2. 208 205 2113 207 	200 207 207.1 20L 107 	202 	198 	107 	198 11)8.8 
3. 206 203 201 	20:3 	201 	205 203.5 196 	102 	1011 	100 	101 	196 111-1.3 
1. 203 	139 	2011 	202 	198 	201 2)).4 1!1., 	10)) 	1 1,13 	194 	100 	20(1 110.4 
5. 199 	105 	107 	199 	1111) 	196 197.2 202 	101 	160 	191 	187 	192 1!12.3 
6. 197 	101 	195 	191) 	194 	106 395,7 '13:1 	103 	191 	190 	191) 	184 190.1 
7. 1:111 	105 	19.5 	108 	103 	11)3 103.1 103) 	109 	I330 	189 	1011 	191 191.2 
8. 104 	104 192 190 193 107 193.2 196 	211 	2111 	212 210 	211 208,1 
9. 224 109 207 225 232 221 218.0 200 197 	107 	106 200 211 100.1 
10, 237 232 2)5 217 212 213 221.0 197 	°_05 	210 	207 	210 	21.1 207.2 
I1. 313 	213 	213 	310 	216 	2110 '213.3 210 201 	200 202 207 200 2)13.4 
12. 210 	213 	213 	214 	216 	214 213:3 193 	°II.', 	'205 	202 	205 	206 303.:3 
3.1 200 	212 214 	205) 	213 	210 :?11.1 199 	198 202 '200 200 205 300.6 
II., 703 	210 208 203 20.-5 	°_0b 207.1 11111 	202 	237 	204 	201) 	2033 204,6 
203 202 207 200 210 209 206.3 °_U; 	204 	200 20:3 °_U{ 207 204.5 
16.1 102 	202 	20-1 	206 	212 	22:3 208.5 199 	198 	207 	181) 	200 204 201.1 
17. 207 211 211 	222 216 215 214.0 108 190 201 200 107 203 190.0 
18. 214 	2(16 	213 	21(1 	211 	21(5 2122 201 	196 304 	204 	302 201 201.5 
19. 212 	203 	206 	2011 300 	2.20 21111,5 204 200 206 205 213 205 203.8 
20. 217 	210 	224 	224 	217 	218 215.2 206 201 205 200 '302 201 203.9 
21. 213 	203 207 210 213 	213 210.7 205 201 	2011 207 207 	202 204,8 
22. 217 	2111 	220 	232 	220 	213 219.3 201 	201 	109 204 	204 	108 201.)) 
23.: 222 231 	219 	2'13 220 217 320.3 305 	:715 	22)) 	2233 	232 	397 -73:3.1 
20.1 222 221 210 21 ; 217 211 2117 .-1 222 	320 	219 	219 	2211 	2113 210.7 
25. 210 212 210 208 '.210 204 209.0 21.1 	210 	213 	210 	210 	212 211.7 
26. 201 203 202 201 	206 207 208.3 206 207 	207 	2_04 	2)12 202 304.8 
27. 204 201 	211 	207 	208 	2)10 207.2 100 	202 	203 	19LS 	196 	201) 199.2 
28. 203 	2116 	207 	202 	2115 	207 205.6 102 	I III 	103) 	10:3 	106 	2)10 1311 • 4 
29.' 201 	10-I 	205 	2)):; 	200 	212 205.6 200 2111 203 204 	20L 203 102,5 
30. 206 	107 	207 	211:, 	205 	2112 206.1 202 	2011 	1911 	197 	104 	100 198,3 
31, 1 204 	2112 	206 	303 	203 	'206 20-4.0 100 	200 	201 	202 	301, 	2113 202.11 
01 08,8 1)7.0 08,0 1'3.8 011.1 09.11 208,f 01.3 01,0 03.1) 02.0 02.1 03.11 202.2 
Loli;lruu 	19;1 Oktolrr 
1.  194 	111-1 	107 	1113 	11-1 	LIK 195.4 
2.  196 	191 	304 	2119 	2117- 217 2)11.9 
3. 216 	200 	7203 	2(13 	1117 	2118 20;.8 
4.,  261 	1318 	190 	189 	13)1) 	21111 1116.2 
5.', 207 	21,1; 	2119 	21:' 	.709 	204 207.7 
6. 209 	207 	204 	2011 207 	201' 206.1 
7. 206 306 203 211 212 203 207.4 
8. 203 207 	2I. 	219 925 215.3 
9. 226 220 	910 	215 	210 	218 211,.1 
10. 293 526 221 	224 217 	220 232.8 
11. 21.1 	219 	213 	21.1 	294 	226 218.7 
12. 219 	727 	220 	961 	2211 	2131 2111.8 
13. 211 	21', 	227, 	2,26 	22 1 	229 291.3) 
14. 215 	222 	222 2I6 	206 	207 211.7 
15. 200 	200 	217 	273 	221; 	227 213.8 
16. 220 220 :327, 	212 213 215 220,9 
17, 221 	219 	224 	217 	217 	216 215.8 
18. 215 	206' 	7119 	2113 	2)11 	203 206.6 
19. 221 	224 	7:363.17 	2>2 	2-11 232.2 
20. 23.1 	232 	241 232 252 213 237.9 
21. 224 223 223 323 225 915 62-1,1 
22. 316 225 223 235 234 2 2137.4 
23. 276 	251 213 	227 	22 1 	230 337.5 
24. 317 	2211 	222 	215 	210 	217 221.0 
23, 200 	211 214 	20-1 	217 	228 213.7 
211. 226 	299 221 210 220 216 221.5 
27. 217 	227 	3) 7 	2234223 	2:33 ?5.0 
28. 2',23 	292 930 	218 215 	216 222,-t 
20.' 104 199 910 208 210 215 207.5 
30.'  215 	210227 	221 	20) 	213 2)9.7 
31.'  21.1 	210 	2111 	317 	:?l6 	2173 114.1 
II 35 33 16.5 16.4 3741 111.3 17.:) 2)6.7 
11arr1 k l I 11) 31 \oVcmhcl 
217 219 218 219 217 2_21 	216.3 
233 221 'J25 295 221 215 	228.2 
220 226 225 2992 227 320 	223.5 
221 213 241 230 220 323 	229.5 
233 228 227 22.1 '2'3 21!1 	'32(1.4  
215 	213 211 211 	215 	211 213.4 
208 	2.17 	211 206 210 	210 211.4 
311 	'215 216 	219 918 	212 213.8 
211 	21.1 	214 	306 	'310 	214 211.4 
204 	207 206 203 205 208 200.2 
210 	2113 	207 	2112 	'_'114 	209 206.6 
204 	2111', 	212 	206 	201 	2011 206.6 
202 200 207 	'204 	200 2116 202.3) 
202 	203 	207 	204 	1011 	201 1112.013 
201 	LOs 201 	109 	194 	195 198.1 
100 19-I 190 104 	190 	197 195.1 
190 193 193 383 197 198 1114.5 
191 199 103 200 198 193 107.0 
10-1 	11)9 	193 194 	197 	19-1 105.1 
192 194 	104 101 190 188 191.6 
106 	186 	100 	1331 167 	186 183.7 
318{ 197 182 176 1333 160 182.2 
170 	113 	100 	106 	182 	184 181.1 
160 	13)4 	182 	1811 	180 	179 1811.8 
176 120 179 175 177 	178 177.5 
176 	175 170 174 	176 	175 1761) 
165 174 	175 108 170 171 171.0 
167 	166 172 166 159 1131 165.4 
166 	135 	170 	163 168 	1113 167,1 
171 	171 	171 	179 	Ili l 	105 1611,(5 
qi.!) 11,8,11 99.9 112(1 00.4 11147 11)7,1 
03,361010 11131. Scl)tcln!,ci 
206 	200 	20:3 	MOS 	1011 	193 193)6 
206 	197 	201) 	199 	J 9-1 	201 	' 193 I 
202 	103 	2011 	218 	2116 	11)1) 203.9 
266 	205 	202 	263 	11111 	101 202.0 
197 	189 	187 	180 	164 1833 154.0 
IOS 	186 	103 	209 	211 	201; 200.1 
2011 	203 3111 	200 	205 	200 Y05.:3 
213 	210 	208 	207 	204 	211 209.0 
212 	211 	213 	212 	210 	218 213.9 
204 	210 	219 	215 	216 	218 213.7 
220 217 	210 	210 	216 	214 214,4. 
212 	21.1 	212 	206 	207 	211 2111.5 
204 	206 210 	201 201 	2811 2113.0 
196 	206 	206 	203 	30-1 	216 21,3.9 
210 	210 	211 	210 	208 	212 210.2 
213 	212 	213 	210 	204 	21(1 210.-4 
212 	208 	21:3 	213 	201 	206 218.7 
208 206 260 	210 	2011 203 207.2 
205 	207 	206 	210 	21.1 	21)3) 2)13,5 
195 	200 	2011 	20.5 	206 	204 1112.0 
201 	203 	100 	200 	1515 	188 3118,9 
192 	202 	1013 	203 	205 	19)4 100.6 
200 	200 	1911 	1!111 	2)111 	109 11)8.8 
1118 	200 	198 	192 105 	194 1116.3 
105 	106 	1112 	187 	1711 	173 117.1 
176 170 	184 190 186 181 181.0 
187 	11)2 191 	192 	106 	202 103.-1 
195 	194 	104 	311) 	187 	192 1!11,6 
aln 	111:3 	109 	]1'f, 	11)-I 	Illfi 13)4.8 
193 	192 	195 	193 103 	193 103.2 
01.71)1.1102.201.R 00.4 01.5 	201.5 
To8lllku1] 1031 De.celnbcl 
100 	1116 	165 	168 	163 16,3 165.4 
106 	1118 	11311 	172 	1111 	186 1)67,1) 
171 	173 	177 	178 	185 	131 177.9 
199 	200 104 	107 	197 	102 196.6 	i 
1111 	18:3 	170 	171 	182 	171 1711, 3 
182 	194 	183 	1873 	190 	10., 158.0 
21'1 	2)15 	18-1 	1117 	1022 	1,6)) 194,3 
179 	174 	105 	11111 	2042911 10-1.3 
217 	2110 	208 	200 	163 	196 203.0 
107 	2113 	20-1 	200 	1110 	191 198,0 
190 	1117 	11111 	( 16 	193 	909 103.8 
212 	220 	914 	211 	2(111 	2118 211.0 
21111 	201', 	72111 	21111 	193 	10''_ 21,1.7 
197 	2112 	21.2 211 	209 	225 21)9.2 
991 215 :34 	233 185 	163 100.2 
170 178 182 197 196 204 180.3 
209 	210 700 	1143 	1110 	204 203.2 
212 210 900 915 206 210 210.8 
21-1 	216 	209 	205) 	200 	201 200.7 
193 	204 	207 	2011 208 	2206 21)4.5 
211,5 	209 	207 	204 	201 	201 20-4,2 
3022 	218 204 203 205 206 7204,0 
202 	20.3 2117 	205 	209 	200 206.2 
2111 	209 	211 	200 	211 	- '214,11 
?30 	223 	289 	_3:3 	238 	'128 926,9 
222 	223 220 315 	7226 222 221,2 
219 	2'29 	2:31 	242 	229 	230 230.0 
1111926 217 256 243 237.8 
29-02332-27 	223 	227 	230 228.1 
231 	229 	235 	2:;5 	212 	221 228.8 
218 	2211217230 990 	228 227.-I 
11-1.11 03,3 01.4 0.5.2 03.9 04.5 	11(4,1 
30 
	
REDUI<OITU•JA OIAREOGRAFILLT1(E5IIA 1931. 
liareografi, Degerby 1931, Mareogcaf 
2 6 10 1-I IS •'2 	\I 
	
2 6 10 14 18 22 	5[ 	2 6 10 11 18 22 	31 
I T-asnikilit 1)31 Januari 
1.1 182 185 181 181 	183 182 183.0 
2. 18:3 	184 	183 	178 	176 	178 180.1 
3. 176 180 170 	177 	180 180 178.7 
4. 180 188 384 	180 176 174 179.1 
5. 177 	189 	187 	185 	193 	198 188.0 
6. 192 	101 	192 193 	190 	188 191.0 
7. 180 188 187 184 184 	186 184.7 
8. 185 185 189 188 185 186 186.4 
9. 187 186 190 180 186 187 187.4 
10. 189 192 194 196 196 196 193.6 
11. 108 198 203 206 201 201 201.8 
12. 203 203 207 204 199 199 202.5 
13. 202 202 198 196 195 197 11)8.3 
14. 198 198 196 195 197 	190 100.6 
15. 196 199 198 201 205 216 202.5 
16. I 222 211 205 209 205 213 210.9 
17.' 214 213 217 215 212 190 211.11 
18. E 205 207 213 216 219 219 213.1 
19.1 217 214 215 117 215 218 215.7 
20.1 216 216 215 210 206 208 211.9 
21. 208 209 208 205 203 203 200.1 
22. 205 207 206 204 203 206 205.1 
23. 208 210 214 211 208 207 209.7 
24.. 200 208 209 213 211 214 210.8 
25. 208 202 	2(1)1 211 	214 	212 208.8 
26. 206 207 208 200 204 205 206.0 
27. 207 	2061 209 210 209 207 208.0 
28. 209 209 200 211 212 211 210.1 
29. '210 208 206 204 203 203 205.5 
30. 203 203 201 200 200 199 200.9 
31. 109 201 201 199 	199 197 11)9.5 
1 	A1 99.0 00,0 00.4 99.8 99.2 99.3 199.( 
Helmikuu 1931 ]J'Cb1118ri 
	
190 198 197 195 196 197 	196.5 
107 190 195 191 189 189 	103.0 
188 180 188 184 184 184 	186.1 
180 183 185 182 179 181 	181.8 
179 178 180 176 176 177 	177.6 
175 174 178 17(3 174 177 	175.7 
177 177 177 176 174 176 	176.3 
175 173 175 173 171 174 	173.5 
176 175 177 178 181 181 	178.2 
181 183 183 184 181 188 	183.2 
192 189 187 184 181 178 	185.2 
182 180 179 181 180 184 	180.9 
186 180 177 177 180 187 	181.2 
183 171) 179 178 177 176 	178.5 
176 177 180 179 179 170 	177.8 
175 175 176 174 173 174 	174.4 
172 174 174 171 171 169 	171.9 
167 166 106 162 161 163 	163.9 
160 16,3 164 162 165 166 	183.5 
165 106 167 165 108 160 	166.2 
164 165 168 105 164 166 	165.3 
166 164 167 107 168 170 	1617.3 
169 169 171 169 168 169 	1)19.1 
171 168 170 170 170 170 	1)9.8 
17:3 175 180 184 19:3 187 	182.1 
185 182 101 188 177 172 	182.3 
175 184 18-4 170 178 179 	179.7 
182 185 186 185 182 176 	182.8 
77.4 77.4 78.6 77.0 718 76.6 	177.:3 
l[nalislaiu 1931 Mars 
170 172 173 167 	178 174 172.5 
165 	166 	177 	176 	181 185 175.1 
185 188 	187 	186 	189 	183 186.6 
181 	188 	186 182 	184 	183 184.1. 
185 187 187 181 	179 176 182.5 
172 170 175 180 183 185 177.4 
183 176 176 175 175 177 177 0 
174 173 176 174 167 108 171,9 
168 167 	161) 	171 	170 175 160.8 
174 	171 172 172 	172 178 173.0 
177 	175 173 18:3 	186 186 180 )1 
189 184 187 192 191 189 138.7 
190 186 186 100 102 190 189.1 
188 102 190 	191 	193 191 191.0 
102 	196 	105 	101 	190 	186 191.5 
188 192 100 	185 183 181 186.4 
183 190 100 189 190 190 188.7 
190 	180 189 186 187 188 188.1 
188 187 187 182 180 183 181.4 
182 184 	184 	170 	181 181 182.0 
180 182 181 177 	177 178 179.1 
1761 	176 177 	175 	175 178 170.1 
178 	178 	178 	180 	178 	181 178.9 
177 	175 	175 173 	173 	178 175.2 
177 	170 165 	162 	165 175 168.9 
177 	178 	178 170 177 	178 177.8 
177 	178 177 	181 	185 187 180.9 
188 178 177 172 174 177 177,6 
176 	178 	174 	176 	170 	178 176.8 
179 184 179 174 	174 170 176.7 
170 	172 	169 	160 	168 	170 169.5 
70.060.079.978.070.1!80.6 1709 
IIulitikull 1981 April 
1 .1 174 	178 177 	173 	173 	173 174.8 
2. 172 	177 	176 	174 	17)) 	175 175.2 
3. 173 	174 	174 	174 	176 	175 174.3 
4. 170 174 176 172 173 176 173.6 
5. 172 	174 	170 	174 	177 	184 176.1 
6. 180 178 	184 184 	177 	181 180.6 
7. 180 	179 	177 	175 	174 	176 176.9 
8. 177 	178 174 174 	172 174 171.9 
9. 180 179 	178 	180 177 	177 178.3 
10. 179 178 177 177 178 177 177.6 
11. 178 	178 177 	177 	178 	177 177.1 
12. 178 	180 178 	178 	178 	177 178.2 
'13. 178 179 176 175 177 178 177.2 
14. 178 179 181 179 180 178 170.3 
15.1 178 182 181 179 182 184 181.0 
I 
16.  18.1 	189 	191 	190 	191 	101 189.3 
17.  189 190 100 187 187 184 187.8 
18.  182 180 179 175 175 	175 177.6 
19.  175 176 	178 170 175 176 176.1 
20, 173 	173 	174 	172 173 	173 173.0 
21. 171 	171 	174 172 	173 	171 171.9 
~22. 171 165 165 164 174 	187 , 171.0 
23. 203 204 202 192 189 186 195.9 
21. 178 174 177 179 179 178 177.4 
:25. 178 176 175 	175 	176 175 175.7 
26. 177 170 174 	17:3 174 	173 17.1.4 
27. 173 176 174 176 178 176 175.4 
28.. 176 	177 	174 	174 	178 	178 ' 176.1 
29. 176 	179 	176 174 	177 	176 176.4 
30.' 171; 	177 	176 	174 	175 	176 175.8 
31.. 
5177; 78.2 77.9 70.0 77.4 78.0 177.6 
Toukokuu 19:31 ,llnl 
172 177 175 174 177 178 
17:3 179 178 177 182 182 
178 177 179 175 177 178 
172 170 170 169 170 172 
171 173 174 175 176 175 
173 171 173 174 171 175 
172 170 170 170 168 168 
169 160 169 171 171 171 
170 170 168 168 170 168 
174 175 173 172 172 171 
174 174 172 172 172 172 
172 173 160 171 173 174 
175 176 174 176 178 176 
176 178 1761 176 176 175 
170 178 177 176 178 177 
177 177 176 176 177 178 
177 178 179 179 177 178 
175 177 178 170 181 186 
180 184 182 181 181 18, 
181 183 185 181 182 182 
80 170 178 176 177 177 
177 178 177 174 175 178 
17.9 120 183 16 151 185 
ISS ISJ 185 183 179 178 
179 181 178 178 178 178 
178 170 178 178 179 17-1 
177 180 176 178 176 173 
175 174 173 174 175 173 
172 175 176 174 174 172 
175 176 177 172 172 169 
167 1)111 1)1) III. 170 171 
55.2 76.2 75.7 75.2 75.7 75.8 
Kes8kuu 1931 .juni 
175.6 167 187 175 170 174 18.2 172.8 
178.5 174 171 178 181 182 183 178.8 
177.2 18(1 183 188 1618 104 191 187.5 
170,3 18.) 181 18)) 18:3 180 191 185.3 
174.3 191 186 187 1861 18:3 188 187.0 
173,2 189 192 101 186 186 1.87 188.5 
160.8 190 185 18)) 185 183 185 180.1) 
168.9 185 1.85 182 183 35:) 182 153.3 
169.2 1.82 142 181 181 182 182 181.7 
172.8 18.2 183 182 185 184 185 183.5 
172.7 104 180 185 182 18-1 186 154.5 
172.2 181 186 187 186 188 186 186.0 
176.1 1.85 187 1861 188 19(1 190 187.0 
176.2 181) 191 193 1)11 .192 193 191.5 
176.8 19.2 193 102 102 192 100 1925, 
176.5 197 199 195 105 196 198 196.8 
178.1 197 196 108 107 195 199 197.0 
179.3 107 107 19.1 196 199 199 100.9 
182.1 1 90 185 201 200 200 200 108.6 
182.8 201 200 199 200 201 201 200,5 
177.7 200 200 204 205 205 204 203.0 
176.4 208 208 206 211 211 207 208.7 
1523 208 206 206 212 213 210 209.2 
182.1 210 210 211 210 206 204 2(18.1 
178.4 200 207 204 201 109 202 2(13.2 
177.6 203 206 204 205 206 200 205.0 
176.7 205 206 208 206 209 208 206.6 
173.0 207 200 208 208 205 204 206.8 
173.9 -104 210 209 207 207 210 208.0 
173.1 208 211 200 208 208 210 209.2 
168.8 
175.5 	915 94.1 1)4 .5 04:3 945 95.7 	191,5 
-REDUCERADE 2rAREocaAFAvL.: s :INGA13. 1931. 	 31 
\Iarcogr ifi, Degerby 1931, Maleograf 
2 6 10 14 18 22 	24 1 .. 0 10 14 18 22 	31 	2 6 10 14 1S 22 	21 
Acinäku' 19:31 Juli 
	
1.1 	200 210 212 210 211 212 	210.6 
2. 210 207 200 208 205 200 	207.2 
3. 206 204 205 205 203 206 	204.0 
4. 205 202 202 201 199 202 	202.0 
5.) 	201 108 198 198 107 200 	198.7 
6. 	199 197 107 198 106 198 	107.6 
7.i 	197 197 108 199 196 107 	107.2 
8. 	195 195 104 195 190 210 	196.4 
9.1 	211 200 207 228 230 224 	216.6 
10. 223 220 212 213 212 213 	215.6 
11. 212 210 211 214 214 211 	212.0 
12. 210 212 213 213 215 214 	212,1) 
13. 211 212 213 211 210 209 	211.0 
14. 207 210 208 204 200 208 	207.1 
15. 207 206 210 200 211 209 	208.8 
16. 206 207 206 206 211 215 	209.2 
17. 206 208 210 214 213 212 	210.7 
18, 	210 210 201) 208 210 21:3 	210.1 
10, 	200 207 208 211 211 219 	210.8 
20,1 	214 213 218 215 213 21.1 	214.4 
21. 212 207 210 212 213 213 	211.2 
22. 215 217 218 219 219 218 	217.6 
23. 210 219 217 218 215 214 	217.0 
24. 216 216 215 215 215 212 	21.1.8 
25, 211 211 210 210 210 207 	200.7 
26, 205 200 204 203 207 208 	205.5 
27. 	206 207 208 207 200 '207 	207.4 
28.1 	204 204 207 205 2(10 207 	205.7 
29. 203 204 204 201 200 208 	204.6 
30. 207 207 206 204 205 207 	206.0 
31, 	205 204 205 202 2()3 204 	203.0 
Elokuu 1931 _1u;! 
202 202 201 200 201 208 201.3 
201 199 202 200 197 197 190.3 
197 196 106 196 193 193 195.2 
195 106 	196 193 192 197 194.8 
105 	106 	193 	194 	191 	192 103.5 
104 	193 102 192 100 188 191.4 
189 191 188 190 104 	193 190.8 
194 	197 200 201 	201 	200 198.8 
107 194 108 100 200 200 108.0 
197 202 203 200 203 207 201.0 
202 201 203 203 206 205 203.3 
202 204 	205 204 205 105 204,1 
202 201 203 202 202 203 202.2 
200 202 203 203 204 206 203.1 
202 205 206 203 205 204 204.4 
200 200 203 201 	201 	203 201.2 
200 200 202 100 	199 20:3 200.5 
200 200 202 202 202 204 201.6 
203 203 206 205 203 204 204.0 
203 202 203 205 202 203 203.0 
205 204 207 207 205 202 20.3.0 
100 200 203 204 205 202 202,2 
209 214 	218 216 216 215 214.8 
215 212 212 213 216 215 213.8 
210 212 210 208 208 208 200.4 
206 207 20(1 204 	20-1 	204 205.2 
201 206 205 201 	201 201 202.8 
199 	202 108 	1118 	108 100 108.8 
200 202 201 	201 	201 	612 201.0 
202 202 201 	107 195 117 109.1 
108 101) 	200 197 	100 	200 10,9.0 
Syyskuu 19:31 September 
2)10 200 	202 	105 	197 	100 198.7 
202 399 200 11)7 	195 197 198.4 
200 	1011 	211 	2(16 201 	200 202.9 
203 	201 203 200 105 194 199.3 
194 	104 	187 	182 180 108 189.0 
202 106 200 207 208 205 202.8 
20-1 201 198 202 203 206 202.3 
20,5 206 205 204 	203 204 204.8 
205 	20(1 	206 	209 	215 211 208.7 
206 	2)18 	212 	214 	215 214 211,5 
213 210 210 210 215 212 211.5 
210 	212 	'211 	208 	212 212 210.8 
207 210 210 203 205 203 200.3 
200 204 206 202 204 207 203.7 
210 213 211 208 205 207 209.1 
209 200 211 200 205 200 208.0 
207 208 213 211 	207 207 2(19.0 
11)8 208 209 208 206 204 207.1 
21)5 205 207 	211 	211 	204 207.2 
203 204 206 208 209 207 206.2 
205 211 210 204 203 107 21)1.0 
197 202 200 202 200 201 2)10.-1 
200 198 107 197 198 190 106.2 
100 	190 	108 106 	1111) 	195 107.)) 
104 106 196 	100 180 183 190.7 
183 186 187 186 181 187 185.4 
288 	191 	100 	190 	103 	10(1 191.3 
190 	195 	19-1 	190 	100 	1 1) 2 102.7 
102 	194 	198 	16 	106 105 105.3 
15.1 	10:3 	194 	102 	101 	103 192.7 
31 	00.1 07.1 07.0 08,2 00.0 (((1.5 	201.3 I  (us 01.402,001.201.301.7 	201.4 	l 111.502,0112.001,2110.801,2 	2015. 
Lokakuu 1931 Oktol)ei 
1. 103 193 104 192 103 192 	192.4 
2. 101 190 101 101 104 208 	192.6 
3. 196 191 103 196 100 199 	195.8 
4. 197 190 102 105 107 201 	196.5 
5.1 	201 205 204 205 206 206 	204.2 
8. 	207 205 205 204 206 205 	205.3 
7. 20-1 204 205 207 208 203 	205.4 
8. 204 210 214 214 21.1 214 	211,5 
9. 215 216 216 213 212 215 	214.4 
10. 218 220 220 215 218 217 	217.7 
11. 215 219 216 21-1 218 220 	216.0 
12. 217 222 218 21.1 218 218 	217.0 
13. 214 218 220 215 212 215 	215.8 
14. 213 221 222 220 215 211 	217.2 
15. 207 208 213 213 213 217 	211.5 
16. 216 220 220 217 214 216 	217.2 
17. 217 211, 215 217 217 211) 	216.0 
18. 219 208 209 212 205 208 	210.3 
19. 215 217 218 210 220 226 	210.0 
20.: 	232 233 247 249 238 220 	238.0 
21.1 	216 226 231 268 227 20 	226.5 
22. 	223 225 223 231 231 232 	227.5 
23.• 	24I 250 245 237 231 231. 	239.8 
24.1 	231 232 2.29 225 228 227 	229.2 
25.! 	223 228 225 218 .'23'22)) 	223.4 
26.1 	228 231 227 225 923 221 	225.7 
27.: 	221 226 224 219 222 217 	221.5 
28.1 	214 215 219 213 217 217 	215.8 
29.' 21.1 213 216 216 218 220 	216,0 
30.' 221 225 231 226 226 220 	226.4 
31.' 221 220 229 t...a (:1) 221 	221,)) 
21a) raskuu 1931 Novclllbet 
222 224 224 220 219 220 	221,5 
922 221 224 224 223 222 	22' 55 
221 q20 224 225 222 2'22 	223.5 
.'2:52'20 232 227 220 226 	226.9 
226'2'25 222 220 224 221 	223.0 
22:3 223 210 219 221 217 	220.2 
220 222 220 217 220 222 	220.0 
216 219 217 210 220 217 	218,0 
217 220 216 212 213 215 	:915,5 
212 210 21..5 212 210 214 	213.4 
215 216 213 210 210 210 	212.2 
208 211 213 211 209 208 	210.0 
204 206 200 208 207 205) 	207.1 
208 209 212 210 207 21)8 	200,0 
207 207 209 208 201 203 	206.4 
206 205 206 205 202 2(15 	204.8 
205 203 203 203 205 204 	203.8 
204 203 201 203 202 198 	201.8 
199 199 197 108 108 100 	197.6 
105 195 103 193 193 111)) 	103.2 
100 188 188 187 188 186 	187.6 
186 187 184 185 186 183 	1,5.2 
182 186 184 184 184 183 	183.0 
182 165 184 184 182 180 	182.9 
18(1 180 180 178 177 178 	170.0 
178 180 181 178 178 178 	179,0 
175 179 178 176 174 173 	175.8 
172 161) 172 169 167 107 	160.4 
184 1011 108 160 166 168 	188.8 
167 169 170 171 167 167 	168.5 
ioulWalu 1931 Deccmbei 
16(1 	108 	109 	168 	167 	168 107.7 
170 168 100 108 166 	164 167.4 
105 182 166 170 172 173 188.1 
182 	184 	182 187 	1.86 186 184.7 
184 	182 	177 	175 180 176 170.11 
182 185 182 187 194 203 188.9 	I 
216 207 180 103 	194 188 31)7,11 
184 	181 	187 	193 	199 	207 191.8 
209 203 20:3 204 	198 lod 201.8 
1118 	203 	2(6 198 	198 192 198.1) 
190 	197 	103 	101 	1(11 195 11)2.5 
221(( 	202 205 	206 	204 	204 2)1:3.5 
202 201 	205 201 	106 105 200.1 	I 
108 200 20(1 206 209 216 206.0 
217 220 235 210 198 192 217.1 
1(l)) 	10.1 	194 	108 	103 	212 196.)) 
210 21:1 207 	203 202 203 206,2 
211 20(1 207 	210 207 208 208.0 
213 	211 	209 	209 	20)1 	206 209.1 
203 204 	205 206 205 203 204.1 
202 2118 206 202 209 	198 2(11.2 
200 204 2))0 200 201 200 2011,8 
205 203 205 203 200 202 203.0 
207 207 210 206 213 220 210.1 
X23 	217 	216 214 	212 	211 21.5.4 
207 	21)) 206 209 	214 	212 200.8 
213 217 226 230 229 228 223.8 
222 225 2:31 257 252 248 239.1 
237 	238 2:34 	220 231 220 232.9 
228 	227 	2:1:3 	2:12 	225 	224 228.3 
220 226 2211 227 227 226 226.4 
3! 	14.6 16.0 16.0 16.0 15.4 15.8 	215.8 I 	01.1 02.2 02.1) 110.8 00.0 011.(,' 	2011,1) I 	II2.I1 02.4 0..0 113.0 02.5 02.), 	202.7 
32 	 lI DUKO1T1 J 	\x Ot4s\z oI(FT\ILa 1931. 
l[,urcografi, Hamko 1931 Hamgö, Marcograt 
10 14 IS 23 	21 I .. r 10 14 1522 	21 I .. (; II) 14 18 22 	21 
'Clnnuilcuu 1931 Jt)nuari }I&liiiikiiil 	1931 	FoI))ii(Uj 2lanlislcwt 1931 	11((r, 
1. 175 175 176 170 176 176 175.7 200 200 	11)4 	1911 	104 	196 195.9 I01 	155 	150 147 1118 171 156.9 
2. 177 	177 178 	177 	170 	170 176.5 190 1013 191 185 155 187 159.9 1GL 	166 	177 	177 	1111 	197 175.1 
3.1 176 176 176 176 177 180 176.5 1511 186 125 	178 178 	150 182.0 195 	1115 	157 	184 	191 	18.1. 189.8 
4., 181 	153 184 184 	183 182 182.9 177 	180 181 	176 171, 	180 175..1 1152 	181) 	111 	178 	184 	182 183.5 
5. 181 184 	18, 184 188 102 11.7.8 17(1 	176 	178 	172 	171 	171 174.:3 167 	189 	128 	179 	179 	177 182.9 
6. 192 194 	198 199 	198 	11)7 196.1 171 	171 	175 	169 168 	172 171.0 171 174 	178 179 181 185 178.5 
7. 107 197 	190 	190 	1933 193 190.1 170 171 176 174 173 	175 173.2 181 	177 	177 	170 	170 177 175.1 
8. 195 185 105, 193 189 192 193.2 173 	170 	172 	173 	172 170 172.5 175 178 177 170 160 152 169.1 
9,' 192 190 192 190 156 192 1110.4 178 172 174 	178 180 185 177.7 155 	162 	171 	173 	170 	175 169.11 
110. 11)5 194 200 205 202 205 2110.,9 182 	183 	180 181. 	176 	183 181.3 172 168 172 171 	171 	172 171.6 
U., 209 206 210 210 705 204 207.3 186 	183 183 	181 110 175 181_0 17 	113 173 175 	176 181 174.7 
12. 206 207 201 "01 	202 201 20.3.9 179 	178 	176 	174 	1.70 	157 172.9 190 187 189 196 193 194 191.11 
13. 205 202 	201) 201 	201 	1911 2011.4 170 	163 165 	1.66 	166 171 166.0 191 	1831 	1(23 	201 	202 203 105.4 
1). 187 	198 	194 1118 	197 	197 196,5 169 	167 	1(35 	164 	1(14 	167 166.6 2)83 202 192 197 	199 197 197.7 
115. 198 	202 	200 	3(3(1 	203) 	219 204,0 169 	17-1 	175 	173 	171 	172 172.9 197 105 190 187 	184 191 192.4 
116. 224 	2118 	208 207 199 	212 211.2 1711 168 106 	163 162 163 165.-1 191 LIR 190 192 193 189 192,3 
17.1 218 	21.7 	217 	207 	203 	193 2119,2 166 	174 	17:3 	173 	176 173 172,3 158 	106 	192 	193 	1119 	197 101.4 
118. ALL 222 2333 236 235 	23-5 228.5 1155 	104 	1(13 	159 	161 	11611 1)33,5 101 	101 	104 	192 195 	197 1111(4,1) 
19. 227 	221 	°'!4 	222 	'221 	2.35 221.0 159 	1) 	1)15 	1338 	165 	118 163,5 193 	1"'9 	185 	179 	183 186 185.8 
20. l 224 	221 	218 	210 	210 	21•1 215.2 154 	106 	166 	163 	15(1 	11(7 160,5 185 	11))) 	189 	185 	186 	187 187.0 
21. 1 214 214 214 208 206 208 210.5 16-6 	1G1 	163 	154 	135 	159 159.3 182 	181 	15:3 	181 	182 ]82 183.2 
22. 103 	210 	212 209 	2(153 	208 2(18.1) 157 	158 	151 	102 165 187 151.13 179 	177 	177 	174 	174 	117)) 176.8 
P23. 211) 	210 	211 	2031 	2113 	198 207.-1 1118 	107 	170 	166 165 	163) 167.5 17G 178 181 180 182 154 180,1 
124. 198 198 202 20'2 20 °_ 203 20(1.8 169 	113(1 	165 	170 	171 	173 1531,(; 181 179 181 	181 	182 	184 181,1 
25.: 191 191 195 	197 	402 206 11)7.4 175 	17)3 	151 	186 	19:, 	193 184.2 182 170 	176 	17-1 	176 	183 177.5 
26.E 2114 	203 200 196 197 	201 2(111.3 156 150 192 	190 183 189 180.5 158 187 	192 155 	154 	182 187.0 
127. 2061 20I3 208 	207 	207 	207 23(8.9 197 	194 	III 	176 	153 190 187,3 152 	178 	170 	1,`I4 	192 	193 184.6 
26.' 209 208 203 205 207 204 2(17.4 191 	180 	1'1 	153 102 172 103.3 183 	111 	177 	178 	173) 	152 182.4 
29. 201 200 199 200 205 204 2(31.11 192 160 	11. 	18,2 	187 	183 1,15.8 
30, 2113 	200 	196 	1(34 	185 	105 187.0 7'1 )) 	191 	1(11 	116 	175 	173 1,0.7 
3(.' 200 	2)14 	2112 	201 	204 	202 2112.1 172 	1-,0 	172 	171 	175 	177 173.8 
3[I 02.0 00.7 01.0 J31.9 00.6 01.2 "uv,,, 7341 74.5 113.4 72.8 73.1 3 ,1 174,. 02.1) •12,3 01.4 o0,58300!,5 112.4 
Hulltikull 	1(131 	Aplil 'lbukuk)Iu 	1:111 	Tl>lj Keo:iluu 	1921 Jwii 
1. 181 	186 	170 	178 	179 	177 480,2 174 	IIS 	150 	177 	172 	178 175.2 162 	169 	173 	174 	180 1S1 173.4 
2, 175 	13t3 182 	179 	181 	179 170.4 172 	188 	1(2 180 181 180 181.1 176 	175 	182 181 	112 	1(15 180.2 
3. 175 	177 	176 	17:1 	177 	177 171.7 177 	150 14) 	17S 177 177 175.4 1':1 	19(1 	199 	195 	189 	201 19-1.2 
3. 172 	177 	176 	17:1 	176 	11.3 175.1 170 	170 111 170 171 173 171.4 1.2 	ISl 	11)2 	101, 	191 	201 189.1 
5. 170 	172 	172 	172 178 	16., 175.2 173 	176 	179 	180 180 178 177.7 195 	1)0) 	191) 	1 0.1 	191 	109 191.1 
6. 1,11 	1(1,2 	190 	102 	1811 	152 100.1 175 	173 	180 177 178 179 176.1) 2(10 	197 	192 	193 	190 192 11)4.1 
7. 1 277 	1OU 	180 	17a 	181 	186 1.01.1 173 163 	175 	171 	172 174 172.0 192 	1831 	108 	1 1,; 	1.5 	187 187.8 
8. 1~6 	1S 1. 	102 	1,9 	153 	13)7 1`:S.'1 170 	107 167 	172 178 174 170.6 I<6 	1(1-1 	101 	101 	151 	179 152,1 
9. 190 	18:1 	LRu 	103 	1(19 	1S6 207.0 178 	172 	171 172 153 	177 173.5 2.2 	181 	179 	182 	102 183 181.3( 
(0, I ', 3 	103 	1811 	1183 	135 	184 9:7)) LSO 177 173 	177 175 177 170.4 1.14 	185 	102 	181 	186 	183 184.2 
11.' 183( 	105 	1112 	105 	188 	185 204.7 150 	177 173 172 173 	173 17.1.6 115 	187 	184 	1180 	183 	182 103._I 
12., INS 	1311 	170 	1.(111 	181 	175 181.0 176 	1'75 	170 	171 	172 	172 172.-1 170 	15)3 	106,108 	190 	1130 185.9 
13. 179 	179 	173 	173 	170 	177 17(1.1 177 	17)1 	176 	179 	3 80 	177 177.4 1.0(3 	187 	185 	18., 	189 	192 187.1 
13. 178 	179 	133 	181. 	184 	18 4 151.3 170 	179 	178 	176 177 	17.1 178.7 1,12 192 193 	150 	181 	105 192.4 
15, 183 137 102 Al 186 155 194.0 175 	180 	179 	177 153 170 175.7 193 	194 102 191 185 102 101.2 
16. 1811 	105 	196 	194 	106 	191 193.6 176 	17)1 	170 	171 	179 	150 177.5 111:1 	200 	200 	201 	19S 	199 198.5 
17. 100 	1114 	18'.1 	131.} 	1. 1 	181 1S9.b 17,5 	i' 	I' 	146 	17!) 	178 173.9 1124 	198 	2110 	1`•lli 	200 	!II> 198.1 
18.: 176 177 176 17-1 173 177 176.1 171 	171 	172 	17,5 	INU 	IK, 177.0 197 	191 	121(0 	183 	197 	197 194.0 
~ 19. 176 	179 	151 159 	179 	177 1775 17)) 	2108 	134 	III 	132 	192 181.9 195 196 203 204 204 206 201.2 
20. 173 173 178 	176 176 1733 175.2 177 179 	1S4 	158 100 192 185.1 204 197 195 198 197 201 108.5 
211. 170 	161) 	174 	175 	177 	171) 17440 is() 	7S4 	181 	180 	177 	179 101.1 1118 	198 	204 	2011 	208 	212 204.1 
22. 1176 	160 	1171 	(58 	166 	1F1 168.0 132 	178 	176 	1611 	17.1 	178 158.2 317 	210 209 209 	214 	2(7 211.9 
.23. 11)5 	20:3 	209 	1515 	180 	17.1 192,0 179 	177 	182 	183 	180 151 151,8 2110 	218 	213 	21; 	213 	117 212.3 
24.E 18(1 	168 	177 	).'1 	179 	177 174.9 157 	1(11 	184 	152 	102 	151 1.0:3,0 21:3 	213 	2)19 	205 	202 	204 207.S 
'25.: 175 172 171 177 178 178 17.5.7 182 1833 	176 	177 	179 	17~ 170.6 208 206 207 201 	205 204 20.5.2 
26.: 1713 	177 	172 	174 	176 	1711 173.1 1811 	100 	179 	178 178 175 17743 209 91)) 208 200 	206 206 208.0 
27. 17(1 	171,1  	173 	174 	177 	174 17.5,0 1 7!) 	ISO 	175 	179 	1SO 	176 178.2 200 	200 	207 	2116 	211$ 209 207.3 
28.. iAA 	177 	17-1 	174 	130 	177 17121 17)1 	1176 	176 	17)) 	176 	17.1 176.1 209 	289 208 321(9 	211 	204 2115.6 
29. E 170 	10:) 	177 	177 	1(12 	177 1751 17.1 	177 	176 	17.1 	178 	ISO 176.7 207 211 208 207 208 212 2)18.8 
30. 179 	103 	177 	177 	181 	175 195.4 174 	178 170 	1.71 	171 170 173,2 210 	23(9 	210 	212 	211 	211 210.6 
31. 707 	170 	l'l2 	700 	165 	IlO 167.3 
Ni 	79.650.379.S 7)1.750.)3 11.1 	1:0.0 	703. 712r ,.o 01.11 .11 77.:1 	177.0 	01,1 11. 101,.09c.280.' 1)7.N 	111:,.6 
]1 cnucr71,\DE 5J.\REOCi1AFAVLÄSNrNGAR 1931. 	 33 
Marcografi, Hamko 1931 Hamgö, Marcograf 
., 6 11114 18.12 	MI 2 6 10 14 18 22 	0[ 1 2 6 10 14 18 22 	 0[ 
ljcilliik1Iu 	1631 	Juli 
1.1 208 210 011 211 212 211 2111,0 
2. 207 206 210 206 205 205 206.6 
3. 202 200 203 	20:, 201 	202 201.7 
4. 100 	106 	11)9 	200 	100 200 108.8 
5. 197 	195 	197 	198 	197 	.193 197.0 
6. 198 	105 	1113 	] 97 	196 197 190.8 
7. 100 197 	199 1901 198 106 198.1 
8. 196 195 190 189 188 212 194.9 
9. 215 204 215 234 218 212 216.1 
40. 227 217 208 205 201 207 211.4 
11. 209 211 214 	211 213 200 211.6 
12. 208 	2211 212'214 '216 	216 212.7 
13. 21.3 	213 	21:3 	21:3 	212 	210 212.4 
14. 208 208 206 205 200 204 206.4 
15. 1 201 	205 	200 	201) 	210 	208 206.8 
18. 204 	201 	204 	207 	212 213 207.4 
17. 203 	209 215 	223 215 21 L 212.6 
18. 208 20.5 209 208 211 212 209.1 
19. 206 202 210 209 210 223 210.2 
20. 1 214 	216 	226 	211 	216 11)) 217.1 
21. 208 	204 	208 	212 	225 	011i 210.4 
,22. 22:: 	227 	222 	220 220 21 li 221.4 
'.23. 22'_2.224 	221 	220 	216 217 220.0 
21. 1 222 218 214 210 210 207 214.5 
25. 1 208 	210 	21))) 	208 	207 	202 207.5 
26. 200 203 203 204 206 205 203.0 
27. 204 	208 	212 	209 	21(1 	20)) 207.0 
28. 202 207 	205 206 2)13 205 205.7 
29. 201 203 200 208 211 200 206.5 
30., 205 208 201 209 210 200 208.2 
31.1 205 	205 	20)1 	205 	207 	205 2055. 
11 07.2 06.9 -W.5 08.9 03.4 W, 208.0 
T,okikoo 1)131 	(6)ober 
i. 100 	191 	Illa 	193 193 Ism 194.7 
2. 105 	195 	UI)) 	197 	202 	2011 199.0 
3.~ '205 	2)1)) 	201) 	U))) 	WI 	1011 190.5 
798 2110 201 	202 206 207 202.3 
5.' 200 	211 	213 	212 	210 	208 210.5 
6. 207 208 210 211 206 201 207.7 
7. 208 207 	206 	208 207 	2)11 205.8 
3. 202 206 221 	21-1 	218 230 215,0 
• Si 202 210 213 	21:3 211 220 216.0 
10. 223220 224 288 221 222 223 ,0 
'11. 210 	218 	214 	2101 	224 	323 210.8 
12. 22.1 	230 	2 '2:3 	315 	218 	218 221.4 
113. 21)1 	223 	121 	316 	218 	221 210.8 
111. 215 ) 	222 	222 	212 	212 	212 211.7 
:15. 2111 	211 	221 	225 	220 	235 221,7 
16. 224 	234 	022 	212 	21.2 	218 221.8 
.17. O22 223 221 218 215 218 219.2 
18, 2 20 208 212 200 303 211 210.1 
19.  220 	225 	227 	23(1 	23)) 	2-16 23.1.9 
20. 235) 	240 	041 	2.16 	250 	2:11 242.1 
21, 220 	247 	212 	241. 	223 	218 2319 
1 22. 229 	232 	235 	241 	2:37 	235 2:34.8 
23. 245 263 250 243 036 234 245,1 
21, 225 223 210 219 224 	26) 221.4 
25, 211 	214 	211 220 225 232 217,4 
26.1 2:1) 	232 	023 	210 	222 	21)) 221.7 
27. 225 2_9 2_20 222 223 224 224 .9 
1 28.. 221 229 220 211 	211 205 516.1 
29. 107 203 208 209 21'2 217 
217 222 027 225 226 222 
707,5 
22'3.3 30.~ 
1i 31. 2)7 	117 	224 222 228 220 223.6 
111 17.3 10.0 10.7 17.5 17.0 18.7 213,4 
Elokuu 19:31 Allgulti 
2011 	10'1 202 	200 	201 	202 200.8 
198 108 200 107 	197 200 198.4 
108 	190 198 	198 	195 198 197.0 
197 	107 	197 	10.1 	195 	200 196,6 
198 	1)15 	195 	194 	102 	194 191.5 
196 	191 192 191 	187 	187 191.3 
189 	189 185 188 192 19)) 188.8 
191 107 204 	208 204 	204 202.8 
109 103 197 198 200 197 197.3 
192 204 	206 203 208 208 203.4 
202 201 201 202 204 200 202.0 
197 201 205 203 205 202 201,9 
198 	199 203 203 	206 205 202.3 
201 	203 20.5 204 	208 	207 204.7 
2012 205 206 203 205 205 204.3 
198 	19)) 201 200 202 	203 201.2 
199 193 201 	197 200 205 199.9 
200 200 204 203 	201 207 201.9 
204 	205 207 	20-1 	201 204 204.0 
206 204 	208 205 199 201 203.9 
206 201 208 206 201 	198 203.4 
202 204 202 206 204 	208 204.1 
211 229 222 229 220 220 223.2 
218 213 213 214 	217 214 21,1.8 
210 210 210 208 211 209 209.5 
204 20(1 208 207 208 206 206.6 
206 211 210 206 208 206 207.8 
200 204 201 20:3 206 205 203.1 
2)17 	208 	200 	2116 	207 	207 2110.7 
204 207 202 20:3 203 202 203.4 
203 205 205 203 206 206 204.8 
1[al'rashi i 10:31 Noveiobcl 
228 	223222 222 	222 22)1 223.9 
225 220 22L 223 	220 	22)) 222.3 
224 	223 	222 	219 223 	215 2.21.6 
227 232 280 226 226 220 227.7 
221) 	22.1 	220 	219 	223 	2211 221,3 
216 	211 	210 	213 	216 	2111 213,0 
211 	217 	209 2_03 	2)0 210 211.2 
207 	214 	213 	21:3 	214 	'210 211.9 
211 	21.2 	209 	200 	2119 	208 200.2 
203 204 204 200 301 205 20.2,8 
205 205 203 201 202 205 203.5 
206 	207 	210 	207 	2)1:120:,' 20(140 
201 200 202 202 200 20:3 201.4 
205 205 	200 201 11)9 	202 203.0 
202 202 203 200 106 199 200.6 
20:3 	204 	204 	200 196 	193 2)1)1,3 
104 	100 	195 	103 .'.200 	200 1)17.0 
197 	199 	198 108 	197 194 1117.2 
1116 	198 	193 	194 	190 	282 19-1.9 
194 	193 11 L 	189 188 125 190.1 
112 184 	181 182 183 181 412,0 
182 181 	178 171 	180 	177 178.6 
17)) 	182 	171 	180 	180 182 180.2 
182 	184 	131 	177 	170 	178 180.4 
177 	178 	176 	170 	17:3 	174 174.5 
175 	174 	175 	172 	171 	175 1711,1 
173 	175 	171 	166 167 167 169.5 
187 	167 	188 	16:3 	159 	161. 164.1 
10-1 	160 	1)11 	108 	1615 	1)18 16(1.7 
17:3 	176 	176 	17-1 	1119 	168 172.7 
Syyal<u ti 10:31 Scptcmbcl 
207 206 204 202 202 208 204.)) 
206 	197 201 198 196 205 200.5 
202 199 208 211 198 203 203,1 
209 204 	200 200 108 201 202.1. 
204 	108 192 	180 170 191 189.1 
196 	198 	215 	222 	21.1 	21,1 209.9 
215 214 	216 223 2'22 218 218.1 
225 218 21.1 	212 208 209 214,2 
215 	215 214 215 	218 211 214.7 
207 214 	214 	221 	228 '222 217,7 
22(1 222 216 219 221 	218 219.3 
215 214 210 206 213 210 211.2 
200 210 208 202 210 208 207,4 
203 210 210 210 216 222 211.9 
221 2.20 213 211 	208 222 215.6 
223 217 213 206 204 215 212.0 
315 215 213 207 202 210 210.4 
212 211 210 -208 205 208 208.7 
209 210 209 209 209 208 209.0 
20.5 207 209 212 211 211 209.3 
21:3 	2_12 '208 	207 	204 	200 207.4 
203 208 208 215 213 205 208.6 
202 200 199 202 204 	201 201.5 
199 108 196 193 196 197 106.8 
197 19)) 	198 195 191 	188 194.7 
185 	180 	185 	193 1001 195 190.1 
10)) 194 	192 	196 200 203 107.1 
197 	193 192 187 118 194 191 .7 
194 	198 202 197 198 109 198.2 
19:3 	194 	194 	193 	100 108 194,4 
0)1,4 0,0 05.(1 05.1 u 1.6 004 	2)15.7 
Joulukuu 1931 Decculbcl 
170 	170 170 	169 	164 	183 167.6 
163 	155 	167 	167 	166 	161 165.4 
166 169 172 17b' 171' 1,10 173.52 
184 116 151 	185 17! 150 184.2 
182 180 	11, 	171 	121 	1) 0 175.4 
174 181 184 ISI 154 187 984,-1 
1.95 265 201 	197 195 194 197.9 
191 195 199 001 209 922 203.8 
222 213 203 195 106 200 204.8 
209 °_10 200 	190 202 200 20-1.3 
200 	198 	180 	192 	19)) 	211 108.4 
21-1 	219 	215 	22:3 	21:3 	212 21-1.-1 
205 	207 	203 2)15 203 212 207,3 
209 212 218 216 213 227 210.2 
220 	21) 	230 	23(1 	217 	197 220.9 
189 	177 	192 207 	228 230 203.9 
221 	206 201 	209 210 213 21.0.-( 
220 210 21L 213 	212 219 214.3 
222 	213 	213 	212 	211 211 314,8 
210 212 210 208 209 211 210.1) 
214 	2101 210 204 206 207 209.01 
207 210 207 210 208 208 208,13 
211 208 209 20(1 210 211 209.2 
217 	217 	213 	203 	21.1 	225 215.7 
2:31 	230 	234 	2:35 	231 	214 22)1 , 2 
225 229 229 234 238 231 2:31.6 
233 	236 	239 	250 	233 2:11 238.1 
2212:102,12 	257 	256 	255 243.1 
280 254 211 230 229 236 2,10.8 	, 
2:31) 	210 	242 	231 	2'21 	229 211.1 
23:3 	33 1 	231 	282 	230 	229 231.0 
3571-32 	 5 
:3 	 Rrm]l:Olmlr.lA 	 1931. 
Maicogi fi. 1-1elsinki 1931 Helsingfors, Al,ircob iaf 
2 6 10 14 1r; 2 	\L 	2 6 10 1L 11 `',2 	Al  I 'L  ; 111 ,-1 18 22 	.fil 
''Iai 	inikuu 	1931 	Januari, Hellnikm) 	1931 Frbrunci A[z:lli,lanl 	1981 	llnl, 
1. 174 	174 	1? 	17.2 176 176 173.4 204 	198 	190 	1ö7 	1,12 198 194.7 1 70 	146 	136 	133 151 	1U2 149.8 
2. 177 175 	171 168 171 172 172.4 199 	195 	18(1 	181 	182 	18.1 187.9 16'L 159 1113 	178 	198 	208 17.I 
3. 173 	172 	173 	174 	180 	122 175.7 180 	184 	178 	174 	175 	176 178.8 205 193 1N1 	180 190 192 190.6 
4. 184 	185 181 180 180 178 181.6 178 	179 	176 175 176 178 176.6 190 	186 	1 L-, 	189 	184 	189 183. 
5. 176 	181 	178 	18:3 	184 	18J. 180.1 176 	178 	174 	171) 	369 	170 178,1) 1110 	190 	185 	182 	182 	178 1s4.4 
6. 190 202 201 193 	189 188 191.0 171 	172 	171 	167 	165 	164 168.6 173 	170 	168 170 172 	17(1 172.0 
7. 193 	101 	193 	188 	181 	188 190,2 163 	167 	171) 	173 	175 	176 170,8 177 	173 	167 	160 	100 	168 107 ,.3 
8. 193 106 195 190 189 191 192.4 172 169 	170 172 176 	178 172.5 175 	177 	174 	165 153 	157 107,8 
9. 191 	190 	lSS 186 186 	191 189.0 175 	172 172 170 	183 	188 177.8 111O 	114 	173 	175 	175 	173 171),1 
10. 193 197 	200 	206 	209 	21.1 203.2 188 184 179 179 178 184 181.9 170 	169 	171 	172 	17.2 172 171_3 
11. 214 	208 209 206 208 207 208.7 181 	183 184 182 	181 	177 181.9 IGS 165 160 167 170 178 10!9, 2_ 
12. 207 206 205 208 2(17 206 206.3 179 	170 	177 	171 	171) 	161 173.4 105 	188 	192 	11)0 	1110 	1110 190.4 
13. 203 288 203 204 	202 201 '202.0 163 	161) 	163 	1(12 	161 	163 162,6 1 8,ä 	1,v8 	11(3 	202 	209 	216 109.2 
14. 198 195 192 191 	195 	197 194,7 168 	167 164 	159 159 160 11(3.8 2(10 	2200 	190 	1911 	402 	205 200.3 
15. 200 	198 196 198 207 216 202.6 171 	175 	175 	17.1 	171 	174 1(3.9 2 (0 	191 	186 	136 	192 	106 191.!1 
18. 226 222 206 196 102 212 208.9 173 169 102 159 160 160 1671.7 101 197 193 198 197 194 11)0.3 
17. 228 	2.26 	212 	191 	18' 	189 205,8 11(1 181 	172 	178 182 178 172.2 10,2 	191 194 	200 203 	299 1 911,7 
18. 214 230 239 244 230 2236 233.5 170 1125 	164 160 16) 169 163.7 0N 195 193 200 206 208 700.2 
19. 230 225 220 2223 2Z62'31 225.8 186 	J60 	J63 	J62 162 5 	1(37 162.6 199 198 182 181 	185 	188 16'i.1 
120. 229 213 	214 	208 210 21-1 216.3 166 	165 	16-1 	165 	168 	7 (19 16(1.2 138 	189 	190 192 	192 	190 11111.1 
21. 218 	2 18 213 	208 	22(18 	208 211.8 168 	161 	13b 	152 	157 	106 158.8 7F6 18 ) 	183 	137 188 ]S6 183,5 
22. 210 211 211 218 408 208 3(19,6 157 	150 	151) 	161 	166 	169 161.6 192 	178 177 	178 177 177 178.3 
23. 210 214 	214 	207 200 194 2116.5 260 	167 	167 	166 	168 	170 161,0 175 	177 	1811 	183 	180 	184 1814 (1 
24. 194 	194 	197 197 	197 	195 19.5.7 169 	167 	1(13 	169 	172 	174 170.0 1 S1, 	17)) 	180 	ISO 	189 	18) 171.7 
25. 193 188 185 186 196 205 192.2 175 175 	178 189 	190 	198 173.(1 17S, 181 	181 	170 	176 182 171. L 
28. 204 	197 190 189 195 202 19(1,1 101 	18:3 	177 	193 	196 	218 193.0 181) 	1)).4 	2(11) 	104 	192 	187 1117» 
27. 206 206 20-1 	203 2115 207 21)4,9 212 	11(1 	17)) 	175 	177 	197 19(1.2 184 	180 	78) 	186 	19.3 	2(10 157.11 
28.. 207 	205 	201 203 2203 201 21)3.6 2(11 	193 	188 	183 	135 	182 188.7 201 	193 	l81 	176 	1711 	11(0 (77.0 
1 29. 197 194 19.1 198 203 205 198.9 1))9 	193 176 119 	781 	1110 1r'y..1 30. 202 	193 187 186 190 "103 192.6 191 	193 192 177 175 175 1022.6 
31.~ 202 202 198 198 203 205 201,2 175 	176 	171. 	171 	t73 	179 1, 1,8 
91, 01.1 00.6 9S.:3 96.5 117.8 99.0 13111.0 76.8 74.2 73. 1 7:111. 74.:) 713.3 174.3 55.5 82,4 80,1. SII.)) 71, L 33,5 183.2 
Huhtiklnl 19:31 April TolIkolnlu 11131 Maj Nlsiikuu I'J31 	Juni 
1. 135 	187 	184 	179 	175 	!.75 141,2 178 	174 	176 	178 	180 	177 175,8 156 	165 	173 179 	179 174 171.4 
2. 178 182 183 182 1S2 178 171.0 177 	181 	180 	180 180 	177 179.3 11.2 	177 	183 182 	1S4 	135 170.5 
3. 177 	177 	175 	175 	177 	177 17)1.5 175 	177 	174 	177 176 	172 175.9 184 	189 	31111 	201 	207 	211 293.7 
4. 174 175 175 176 180 178 176,3 170 	171 	173 	172 	172 	170 171.3 184 	191 1O3 	199 	2(1.7 	207 197,2 
5. 171 170 	168 171 175 180 172.6 169 	175 	18(1 	153 	181 	1715 177.5 198 	13' 	187 	180 200 211 11)5.6 
6. 185 	188 	101 	197 	148 	185 l(1.7 173 176 	191 	184 	136 182 180.2 21) 	204 	198 	19(1 	197 	202 20(1,1 
7. 177 	178 	192 	1.90 	10-! 	190 (15.0 17) 	169 	171 	175 	178 	178 174.-2 1!111 	192 	7711 	4..7 	1(1I 	193 19.2.11 
8. 183 187 189 195 194 190 190.7 168 	161 	164 	171 	180 	181 171.3 Irti 	184 	133 	182 	784 	191 184.2 
9. ISO 	185 189 	192 194 	192 .139,9 18) 	175 	170 172 178 	183 176.6 17:3 	181 	179 	181 	184 	175 182.1) 
10. 183 182 181 	185 188 188 135.0 18-1 	178 	174 	178 	180 184 179.6 135 185 184 	187 188 1'S 186,2 
11.' 187 184 	184 	188 192 191 167.8 18L 	175 	171 	172 	173 	174 171.4 181) 	189 	186 184 	181 	177 181.2 
12. 189 	184 	179 	178 	1.80 	180 181,5 175 	173 	170 	17)1 	161) 	103 170.9 -179 	15)1 	193 	100 	195 	191 179,(1 
13. 170 176 173 174 	176 	176 175.7 173 	174 	178 	1 )1 	150 	179 177.5 1110 	186 	187 	189 	189 	1(15 189.7 
14. 180 179 180 182 185 187 182.1 179 	179 	179 	171) 	177 	17.1 177.5 196 194 195 198 198 148 11)6,3 
15.1 185 186 183 184 184 	186 184.7 173 	179 	178 	180 	181 	17(1 177.2 299 198 197 	194 188 187 193.11 
16.1 100 194 196 196 195 192 193.9 178 	180 	181) 178 175 	172 177:) 100 200 209 212 201 	201 2112.1 
17. 191 190 188 186 184 181 19(1,)) 176 	180 1323 	182 179 174 179.0 11)4 	197 202 209 215 207 204,1 
18. 174 173 173 170 177 175 171.7 172 173 174 	178 176 177 17.5.1 197 175 190 19-1 198 198 19-1-4 
19. 174 175 178 181 	180 174 177.1 178 183 184 185 184 179 182.9 190 	197 	2011 	211 	213 	215'205.1 
20.1 169 170 176 1S2 180 172 174,8 175 176 184 188 195 194 185.3 208 196 194 196 198 204 199.1 
21. 164 162 168 176 181 	182 172,1 101) 	184 	181 	180 	176 	176 181,3 109 197 203 208 215 219 206,9 
22. 174 	101 150 148 147 1.9 157.7 174 164 159 	158 	164 168 164,11 217 20' 311 210 913 220 213,5 
23. 187 213 221 210 178 160 195.0 17L 173 	176 175 184 	185 177.3 212 	221 	`2.21. 	220 	225 	227 221.3 
24. 157 	168 178 184 152 177 174.8 185 183 182 182 187 187 154.6 29:1 	2111 1210 204 211(1 209 811.4 
25, 171 	169 171 177 181 180 174.9 18.3 	17)) 176 	177 	180 179 179.1 210 207 207 208 200 206 207.3 
26. 176 179 170 172 175 176 173,7 181 	179 178 180 180 178 179,5 208 212 213 :214 210 203 210,7 
27. 174 171 170 171 	174 173 172,4 180 179 	177 	180 178 180 179,2 908 	209 	2(19 	209 	2208 	1108 _08.3 
28. 173 173 170 171 171 173 172,4 179 180 	179 178 175 174 177.2 912 212 214 	216 213 208 21 2.6 
29» 176 177 174 	176 176 175 175.6 174 176 178 178 178 175 176.6 210 207 	206 	210 211 	214 '((19.8 
30.1 176 	179 180 180 177 174 177.8 17)1 174 	178 169 	167 	1116 171.7 213 	2211 	214 213 	915 	212 213.2 
31.1 166 	168 	17(1 	162 	157 	153 162.8 
31 	18.7 79.2 79.5 81.1 8)1,7 71).2 	179.5 	76.3 75.8 751.2 76,5 77,6 755 	176.5 	96.9 96,3 97.6 1)9.4 00.701.5 	797,7 
RED1-CERADE AlARroc:nAFA L;SNrzyGt~x. 1931. 	 35 
l[areografi. Helsinki 1931 Helsingfors, liaacogra£ 
G 10 14 102Z 	V[ 	., 0 10 14 18 22 	M1 1 _ 6 1011 i2U 	Al 
1 [Phl klitl 	19:31 	JOli 
1. 2177 	2113 	210 	213 	213 	411 210.5 
2. • 200 '07 200 208 208 207 207.8 
3. • 109 	108 200 	203 	203 	I!10 200.4 
4.. 1114 	194 	190 	200 	201 	1118 1117.1 
5. 194 	102 104 	194 	106 	198 194.5 
6. 190 194 	195 	196 	107 	196 1.95.8 
7. 198 	1911 100 	197 	100 	197 198.7 
8. 195 	190 150 184 184 191 188.2 
9. 213 	215 	22.1 	219 	212 	211 216.3 
,10. 226 216 208 20:3 199 206 209.11 
.11. 210 	220 	220 	21-1 	207 	205 212.8 
:12. 208 212 318 221 218 213 215.0 
13. 213 	215 	21.7 	215 	214 	207 21:1.5 
14.. 204 	206 '2(IS 	207 	20-1 	199 204.8 
)5,i 19820.3 206 210 209 	205 205.2 
16. 202 202 202 206 205 205 203.8 
17. 206 210 215 221 222 213 215,0 
18. 207 	202 209 212 215 208 209.0 
19. 204 	203 207 	200 210 217 207.7 
1 20. 218 220 220 220 225 218 221.2 
'21.  206 200 	203 210 217 	224 210.0 
'22.  228 230 22.5 222 210 221 224.0 
123. 225 221 2.20 217 209 200 2111.4 
24. 209 212 214 212 200 200 200,0 
25. 199 201 204 205 201 200 201.61 
26. 202 	220(5 	212 	210 	210 	202 •207.3 
27. 205 208 209 212 209 202 207,2 
28. 197 	202 2206 210 207 	204 20-1.2 
29. 203 200 213 232 209 206 208.' 
30 203 200 212 215 	2123 	209 209.5 
31, 206 205 	210 	212  	211 	2 00 208.5 
Ii 05.9 06,5 08.9 09.4 08.0 06.0 207.4 
litolcuu 19:31 5 Igloti  
202 	199 	202 '203 	205 	204 202.5 
1(1(1 	198 	190 	201 	20'2 	202 2(00,3 
2011 109 	200 200 200 200 1011.8 
190 199 201 198 205 205 201.0 
201 	201 200 190 	197 198 199.5 
197 107 104 193 190 190 193.5 
18(0 	188 	189 187 	1)10 	184 187.2 
103 198 205 212 208 208 203.8 
204 	204 	204 200 195 190 1(1).0 
186 	10(6' 	209 	209 	211 	207 203:0 
201 204 	207 	205 202 198 202.8 
197 	202 206 209 200 201 204.0 
198 200 202 207 	2(08 208 203,6 
201 	202 20.5 208 201) 201 205.0 
204 	205 207 200 208 200 206.2 
200 201 203 202 205 204 202.6 
200 198 	198 	199 200 20-1 199.9 
20:3 	21(3 	201 	197 '200 	204 °_01.1 
206 208 206 202 201 202 20-1.3 
2011 209 210 205 199 197 204.3 
202 207 	209 207 197 198 203.1 
204 	208 206 206 200 204 204.8 
206 214 225 234 231 222 222.1 
215 	213 	214 	218 218 	214 2(5.3 
209 	208 210 	213 214 	208 210.3 
204 	205 	209 	2119 	2(19 	208 207,4 
290 	207 	2(10 	203 	20:3 195 20-1.7 
19-1 195 199 202 200 206 200.1 
209 208 207 290 208 207 207.8 
200 	207 	204 	207 	2(18 	20.1 2811.0 
202 204 	200 208 209 212 2(10.0 
01_4 02,9 04.6 05.8 04.6 03,0 203.6 
S)'>'sklnl 1931 Scpteml101 
21.1 	212 	207 	206 	202 	211 208.-1 
205 194 	195 198 200 207 199.8 
203 	197 	196 	201 	191) 	207 200.1 
21,1 	207 	201 200 109 205 204,3 
211 205 195 180 162 165 186.2 
17:3 	204 	230 	23,1 	022 	220 213.6 
213 	211, 210 	220 	232 	21) 223.0 
232 	223 	219 	214 	211 	211 218.-1 
218 	219 232220 	234 	211 217.4 
208 	21-1 	215 	225 	228 	224 219.1 
222 228 227 231 	229 221 226.5 
218 210 210 	208 210 206 210.5 
207 200 204 	204 	209 213 207.0 
208 	21(1 	211 	213 	224 	228 215.5 
231 	225 211 206 212 220 218.6 
235 223 212 205 206 223 217.5 
228 223 213 	202 203 211 213.4 
214 	2(5 213 	206 204 	206 209.6 
210 	21'2 212 208 207 	208 2.00.3 
212 	212 211 	210 	213 	216' 212,2 
218 	215 211 200 203 199 208.7 
195) 	204 	211. 	218 	215 	204 208.3 
197 	193 	198 204 	206 204 200.2 
200 	1981 	195 198 197 	198 197.4 
197 196 199 199 195 186 195.4 
176 17., 178 	192 200 104 185.8 
101 	188 101 	109 	294 	205 196.3 
190 	192 	186 186 189 	194 191.1 
190 	199 109 	19S 197 	193 197.8 
192 	100 192 	194 	108 	197 193.6 
06.1 06.4 00.1 07.6 	206,8 
Lo1)8k00 1931 Oktober 
1. 198 	106 195 192 192 100 194.9 
2.: 197 200 199 190 198 201 198.4 
3. 207 206 207 203 193 200 2112.6 
4.1 202 209 212 200 208 208 290.)) 
5.  215 	213 	217 	209 	203 	204 211.0 
6.  208 215 218 215 209 205 211.8 
7. • 207 	210 211 	207 	20-4 	201 206.7 
8.1 2110 	199 208 217 	226 239 215.0 
9. 220 218 213 215 217 	221 219.0 
10.1 228 228 228 2:31 	1:30 227 228.8 
11. 224 	214 212 217 	228 	222 221.1 
12.1 2230 	2'37 	2225 	219 	218 	217 225.3 
13.  224 	2226 •222 220 221 	225 223.0 
14.  229 226 219 212 213 210 :19.5 
15. 217 	214 	215 	223 	235 	0117 225.2 
16.1 2113 	240 	221 	209 	211 	219 22-1.0 
17. 228 231 226 222 218 225 225.2 
' 18. ~ 227 210 214 203 203 207 211,8 
19.1 221 232 244 252 257 202 245,1 
X 20.1 256 254 	239 237 243 20(1 249.1 
21.  246 - 273 	254 	233 	2 .21 	210 210.0 
22. 230 236 242 242 0139237 2:37.6 
23. 242 24S 259 252 297 24.1 248.7 
24.  223 210 215 220 223 218 219.2 
25. 204 194 	194 	206 228 241 211,2 
26.1 242 236 223 216 216 221 225.7 
127. 229 	2:30 227 	224 	225 	228 227.1 
28. 233 240 230 220 200 	19-1 220.7 
29.  193 	202 20(1 208 211 214 205.7 
30. 217 	220 	221) 	231 	232 	226 225.7 
31.• 218 	219 	224 	2:12 	2:361 	234 227.2 
24 22.1. 22.7 21_010.1 19.0 22.4 221.2 
Slit 10131(111 19:31 Noo'cnlhcl 
228 219 217 	223 	226 	229 223.0 
225 220 220 221 220 230 223.0 
229 224 	22.1 	220 227 	220 225,1 
232 	2:3:3 	230 	230 	23-5 	235 232.3 
2211 220226 220 228 223 226,6 
219 	211) 211 	211 	212 	213 21:3,9 
215 212 205 204 	204 	206 207.6 
208 21(1 212 213 212 209 210.0 
210 206 207 207 206 204 207.1 
204 198 198 196 200 202 1(9.8 
203 201 197 	195 201 207 200.8 
214 	215 	211 	211:320-1 	201 207.4 
2(12 	203 	20(1 	198 	200 	207 201..5 
2(10 	210 	204 	197 	190 	200 202.8 
20-I 	204 	200 	193 	193 197 198.5 
201 	205 	201 191 	190 187 190.2 
181 	(85 	187 	191 	191 	194 188.5 
193 	10(1 	197 	190 	195 	19-1 195.2 
194 105 195 195 195 193 1944.4 
(95 	1.93 	191 	180 186 184 189,4 
103 	182 	180 	181 	183 182 181.8 
183 	180 	18(1 	177 	170 	179 179.S 
182 181 	178 179 181 184 180.7 
187 	185 	181. 	179 	180 	179 181.6 
179 177 	173 	170 174 	17 G 174.8 
178 	176 	172 	100 	173 	1711 173.9 
176 174 16.5 	150 100 	164 160.3 
168 108 102 154. 157 	104 162.2 
171 	171 	171 	168 	171 	177 171.4 
186 184 	178 	168 106 198 175.3 
99.6 08.3 95.7 93.4 95.1 96.3 190.4 
Joulukuu 1931 Dcccmbcl 
171 	171 	108 	162 	157 	150 164.6 
162 	167 	1(00 	105 	162 	164 161.8 
107 	176 	1 	) 	183 	187 	193 179.9 
109 	182,2 	187 	152 	179 	118 182.8 
177 	171 	161 	153 	156 	172 165.2 
1(12 	199 	100) 	178 	174 	184 180.0 
208 216 207 200 199 202 205.2 
201 204 	19:3 	190 208 228 205.5 
233 	225 	204 	19-1 	197 	210 210.6 
222 	213 	108 191 	198 	201 203.8 
198 	159 	18:3 	180 	202 212 10(5,0  
221 227 227 222 220 216 222.1 
210 	211 210 	215 222 218 21,1.2 
21.3 	210 214 	218 	226 	228 218.1 
223 220 235 231 229 190 219,3 
101 	14.1 	178 	216 	246 	213 107.4 
221 	193 	194 	205 	215 	219 207.9 
219 	211 210 	21.2 	219 	231 219.7 
220 	224 	217 	213 	211 	216 218.2 
219 215 206 207 213 220 213.7 
2211 	221 	212 	207 	207 	210 214.1 
209 211 	208 215 213 215 212.0 
214 213 210 209 212 217 212.5 
221 	225 216 213 208 218 217.0 
237 	250 255 240 239 220 241.6 
23S 	2 35 	255 	210 	250 	2-IS 247.1 
212 214 2-10 242 238 237 239.7 
234 	232 227 2:36 257 359 240.8 
266 260 2-10 222 220 236 2,10.7 
250 251 242 227 225 229 237.1 
23-I 	2311 	231,'2'.12 	228 	231 232.8 
13.311.3 08.5 07.3 10.3 12.5 210.6 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14. 
15.  
16.  
17.  
18.  
19. 
20. 
21. 
22.  
23.  
24.  
25. 
26.  
27. 
28. 
29. 
30.1 
31., 
u 
1.1 
2.' 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
Il. 
12.  
13. 
14.  
l5. 
16. 
17.  
18.  
19.  
20.  
21. 
1 22. 
' 23. 
24.  
25.  
26. 
27.  
28. 
29.  
30. 
31.E 
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REDD OITUJA MA11 ocaarlrUla:Urla 1931. 
\[a1:eografi, Hamina 1931 Fredrikshamm, Mareoglaf 
6 : l0 14 1,, __ 	M 1 Ii 10 14 I) '_'2 	7' 	2 6 10 14 )8 2L 7[ 
Tammikuu 1)31 Jawlaii 
173 	108 	166 	171 	17:3 	174 171.2 
176 	1110 	184 	1.07 	1119 	169 108.0 
169 	166 165 	1711 	172 	175 160.5 
180 	177 	171 172 	170 	177 175.6 
172 	107 	174 	170 	161 	160 167.1 
182 199 197 	180 182 	182 188.0 
188 	100 188 180 179 1711 101.9 
187 	190 	11)1 	133 	188 	183 139.6 
190 191 	186 138 186 189 187.2 
190 196 200 202 11:3 220 203.11 
22l 216 207 202 204 206 1110,5 
206 202 204 208 211 	207 206.6 
199 198 202 204 202 201 201.2 
200 190 180 189 189 131 192.0 
107 	104 	193 	196 	202 	212 109.1 
220 223 205 181 184 	2013 202.9 
229 	231 	-205 176 167 	183 198.6 
207 	232 2-16 248 241 235 234.8 
13(7 225 215 	217 	228 238 2.24.3 
232 222 211 	208 208 212 215.4 
219 	211) 	210 	207 	201 	206 211.6 
2011 	212 	210 	21)7 	2011 	206 208.3 
207 	214 211 207 190 190 204.5 
189 	194 	194 	103 	11(11 	190 191.5 
100 187 	175 177 190 201 186.8 
203 	102 	181 	181 	100 	196 190.6 
202 	203 	138 	11)7 	101. 	204 201.0 
202 199 198 1118 1118 109 198.8 
191 186 189 195 202 207 104.5 
1111 	186 	182 	130 	185 	193 187.0 
201 	197 	194 	195 199 	204 198.3 
98,7 98.2 94.2 92.1 93.6 36.7 195.6 
Huhtikuu 19:31 1i i'il 
188 	187 188 183 	174 172 182.3 
182 183 181 1~6 181 178 102.2 
180 177 	170 171 	170 175 176.8 
17(1 	171 	171 	178 	179 	174 17.1.8 
179 	166 	164 	170 	174 	17:3 169.6 
179 	192 102 102 194 184 189.0 
171 	172 162 193 200 	107 103.7 
187 186 	132 	198 201 194 193.1 
181 	180 191 	194 	189 196 191.2 
186 180 183 185 158 191 185.3 
187 184 18G 190 192 104 108.9 
190 182 	176 174 176 179 170,0 
179 175 	174 175 175 178 176.1 
182 181 179 183 186 188 103.2 
188 183 181 18-1 181 182 183.3 
101 	193 	191 	195 	19:3 	191 19.2.9 
191 	188 	1.86 187 	113 	176 185.3 
174 	171 	171 176 177 174 174.0 
171 174 	176 153 	182 	172 170.1 
167 	168 	176 104 	183 	167 171.1 
159 157 15S 174 184 184 169.1 
175 	166 155 116 	133 	142 152.9 
178 223 229 203 173 149 192.6 
150 	108 	179 	18.1 	103 	178 17.1.0 
168 166 170 177 182 181 173.7 
177 	160 171 	174 	177 	175 173.8 
175 	170 169 	169 	171 	175 171.5 
174 160 170 172 	169 172 170.8 
175 171 176 	175 	170 171 172.9 
174 	175 	180 	183 	184 	181. 179.5 
77.6 77.7 711.3 81.5 80.0 75.1 	179.1 
Helmilanl 1031 1' ebruari 
205 194 184 184 187 196 	191.7 
201 19.2 181 177 1811 142 	153.5 
185 180 172 173 172 175 	176.2 
179 179 171 173 177 173 	173.4 
176 177 171 170 160 167 	171.7 
17(1 	172 	168 	106 	165 	15)) 160.7 
159 163 	165 	1711 	176 173 167.7 
170 167 166 	168 175 175 170.2 
170 	170 171 170 179 185 171.5 
188 	181 177 	174 	179 177 179.3 
177 	180 	181 	181 	171; 	175 179.3 
174 	173 	176 	17.1 	167 	161 170.8 
155 	1.58 	157 	157 158 108 137.2 
165 	164 	158 	15:3 	154 	100 159.3 
17(1 	172 	17:3 	172 172 171 171.5 
173 164 156 154 157 137 160,2 
154 	154 	160 	179 	18.2 	176 168.-1 
167 	164 	157 	161 	162 	159 161.6 
161 	158 	157 	162 165 164 161.2 
166 	103 	159 	163 	17)1 169 165.0 
166 162 148 150 154 	152 155.2 
154 	153 156 157 	164 	167 158.5 
168 	166 	162 165 	170 168 160.4 
166 166 164 	167 	169 172 167.-1 
173 	17-1 	175 	181 	187 	15)5 181.0 
192, 	180 	165 	175 	215 	234 193.7 
221 	189 109 176 188 202 191.3 
205 	197 	187 183 187 	188 101.1 
	
75,5 71.9 07.6 99.1 7:3.4 7-1.6 	1 
To(lkokuu 1931. Maj 
171 169 172 177 175 172 
	
171.2 
177 177 178 180 171 172 
	
17.5.9 
174 171 171 177 172 167 
	
172.9 
1)18 170 170 176 174 167 
	
170.8 
103 174 181 184 181 17.1 
	
176.6 
172 176 183 190 193 1,51 
	
183.0 
175 174 174 182 15-1 150 
	
178.3 
168 160 160 171 183 185 
	
171.6 
181 173 169 108 177 18-1 
	
17.5.6 
183 176 172 176 182 186 
	
179.1 
180 171 170 171 172 175 
	
173.4 
175 171 172 170 167 167 
	
170.2 
170 183 181 182 180 179 
	
179.1 
170 176 181 182 177 174 
	
178.5 
174 174 177 182 178 176 
	
177.0 
170 183 182 182 172 170 
	
178.0 
170 181 180 183 178 171 
	
178.6 
172 171 176 177 173 168 
	
172.9 
176 182 182 184 183 175 
	
180.4 
173 176 181 187 200 196 
	
185.4 
102 184 178 177 175 16; 
	
179.0 
16.2 153 149 156 162 160 
	
153.0 
160 165 167 172 178 187 
	
1-12.-1 
182 178 178 182 1831 191 
	
1,53.3 
185 177 178 176 178 183 
	
179.4 
179 178 181 183 179 181 
	
180.7 
180 176 182 191 178 182 
	
179.9 
182 178 179 180 174 172 
	
177.4 
176 174 178 180 172 173 
	
175.5 
172 169 106 169 105 158 
	
166.7 
161 166 164 162 118 142 
	
157.7 
3 73.9 7.7 77.4 76.4 75.2 
	
175.5  
1[aaI ISO on 19:31 7111'5 
17.1 	144 	123 	129 	137 	150 144.2 
105 	15.1 	14(1 	176 	204 	217 177.8- 
211 	194 	180 	179 	181 	195 190.4 
196 178 	170 	176 183 188 181.8 
193 	100 	18-1 	184 	1,14 	180 185.8 
178 	170 163 	164 	168 170 168.9 
175 	171 	161 	153 	15-1 	160 162.2 
172 	180 170 	1)12 	151) 	153 166.1 
1.5.1 	106 	172 	177 	178 	170 169.5 
167 	170 	171 	170 	17.E 	171 170.4 
161 	163 	100 	158 	162 17- 103.-1 
178 100 107 194 	188 	182 188.0 
152 	185 1$8 196 211 	218 190.8 
214 198 193 	104 	203 209 201.6 
205 	1811 	181 	185 	100 197 191.3 
203 	19.1 	19.1 	197 	200 	198 107.6 
193 187 193 203 205 201 197.1 
199 	196 	10:3 	20:3 	211 	214 202.7 
204 	190 	179 181 185 186 187.-5 
189 	188 187 195 197 101 191.1 
105 	183 	184 	188 	191 	187 186.7 
185 	171) 	1711 	178 	181 	176 179.2 
174 175 	179 184 	187 183 180.2 
179 178 	176 183 	192 193 183.6 
193 189 183 183 181 177 184.1 
185 	109 202 198 	197 	191 195.2 
184 	181 	161 185 	193 202 157.6 
20-1 	190 	182 	173 	180 	19-4 188.4 
199 109 100 181 179 103 1(10.3 
200 	102 	184 	171) 	171 	175 183.4 
170 	17:3 	171 	174 	17-1 	181 175.2 
16.6 81 .9 78.)) 00.1) 83.9 80.6 182.8 
Kesiiku(I 1931 Juni 
149 	160 	170 176 	174 	168 166.0 
176 178 182 183 184 185 181,2 
187 	195 190 210 216 209 202.5 
212 20-1 202 212 220 213 210.5 
200 187 182 195 206 223 198.7 
218 	209 	194 	194 	^O2 	20(1 203.8 
201) 	184 	100 	103 	108 	196 195.1 
190 	183 184 	154 	10(1 186 185.6 
182 	179 	181 1883 	183 	185 182.0 
184 	183 	187 	lsj 	188 191 186.6 
102 100 190 188 178 174 185.3 
177 	183 104 	109 	198 	196 191.8 
102 186 188 	191 	10.1 196 191.3 
200 198 107 190 	900 202 199.6 
204 	202 202 200 195 182 197.6 
190 	198 	214 	218 	211 200 205.1 
197 	191) 206 	216 	221 	210 208.2 
197 	180 188 	194 	109 196 193.5 
196 106 203 217 228 223 210.8 
312 159 	10.1 195 	2115 	205 201.6 
203 199 302 211 223 224 210.3 
224 213 212 212 215 228 217.6 
231 223 332 231 	240 246 234.2 
239 	222 	211 209 	212 214 218.0 
212 210 211 	212 210 209 210.5 
208 	21.1 	221 	22.2 	21.1 	213 215.2 
21:3 	212 	212 	214 	21,1 	212 212.7 
216 218 221 226 223 221 220.8 
217 207 	200 216 222 218 211.4 
216 216 219 225 	223 215 219.2 
01.1 98.2 1(0.0 03.8 06.0 04.0 	202.:3 ' 
z4EDr-CEi1Anr SlAl3.EOGT1AraVLASN1N(IaR 1931. 	 37 
Marcografi, Hamina 1931 Fredrikshamn, Ma cograf 
2 0 10 1-I 1222 	21 	2 6 10 14 18 22 	
41 
	2 0 10 11 18 22 	21 
lieioiikuu 	1931 	Juli 
1. 210 209 212 218 218 212 213.4 
' 	2. 211 212 212 215 	214 	208 211.7 
3. 200 200 202 207 207 102 202.2 
4. 1313 	196 	107 	200 	203 	200 198.2 
5. 193 	194 	105 	106 	199 198 195.8 
6. 190 	108 	198 	108 200 200 108,1 
7. 197 	108 	198 	198 108 	200 197.8 
8. 197 	191 	184 	180 	182 	182 185.9 
9. 200 241 235 205 209 224 220.1 
10. 224 	219 	21:3 	201 	196 	200 209.9 
11. 218 224 	225 218 205 205 215.8 
12. 208 213 222 226 221 	216 217.8 
13. 218 218 223 226 217 209 218.5 
14. 208 208 214 	214 	205 198 207.1 
15. 198 	204 	201) 	213 	210 	202 206.1 
i 16. 201 201 205 204 	107 	104 200.2 
17., 210 217 	215 222 229 217 218.:3 
18.- 204 	204 	211 	210 216 208 209.9 
19. 205 	205 203 207 	214 	210 207.6 
20.1 220 	229 	227 	231 	2:30 	219 226.8 
21. 207 	198 	108 	203 	22:3 	23:3 210.5 
22. 242 	2:33 	224 	21:3 	211 	225 229.0 
23. 221 	2:37 	232 226 228 223 229.9 
24. 228 228 229 210 210 209 220.6 
25.1 210 215 218 217 206 201 211.1 
26.' 901 202 208 200 200 	190 202.6 
27.E 202 208 211 	-14 	206 205 207.8 
28. 206 207 	210 218 211 	199 209.11 
29.1 198 201 	205 '211 205 197 202.7 
30., 193) 	208 	210 	217 	213 	206 208.0 
31. 204 	21.2 	21.2 	2111 	2111 	207 211.2 
INI 08.0 10.5 11.7 11.7 09.5 06.8 200.7 
Lokaluu 1931 	Oktober 
1.  190 1J6 192 	190 193 	194 194.1 
2. 200 205 202 201 203 204 203.-1 
3. 216 	221 	218 200 	200 	197 210.6 
4. 207 	215 219 	215 	208 	210 21.2.:3 
5., 215 	22-1 	222 	210 	202 	202 212J) 
6. 208 	219 224 	219 212 208 21540 
7. 210 212 212 208 203 204 208.2 
8. 204 	199 200 219 239 243 217.2 
9. 2:30 	22:3 	215 	219 	228 	227 224.6 
10. 230 	231 	2:3:3 	238 	242 	2:32 234.2 
11. 229 	215 211 	219 	229 	237 223,2 
12.- 248 	212 	231 	224 	210 	221 230.8 
13. 231 	231 223 222 227 234 228.0 
14.1 240 213 220 214 218 217 228.7 
.15.! 221 	217 	209 	221 	242 280 228.7 
I 
16.: 206 252 	223 	210 	21,1 	225 231,7 
17.j 23,1 	241 	236 230 234 	239 235.5 
18. 230 2.24 213 206 203 209 214.0 
19., 2.22 	239 	25:3 	266 	281 	284 2.57.5 
20.' 281 	269 	246 241 	262 28:3 963,6 
X21.! 316 	31.1 	28:3 	210 	220 	223 285.9 
22.1 234 2.15 250 247 242 242 243.4 
23. 241 	244 255 264 257 246 251,7 
24.1 224 211 216 224 	212 210 218.0 
.25.1  195 	172 	175 	204 	230 	24)) 20.1.0 
26, 1 260 	238 	224 	215 	21,1 	224 227.2 
27.1 231 231 228 228 228 238 230.0 
28.1 25:3 	255 	251 	232 	211 	193 232.6 
29.  200 206 206 211 	213 214 208,4 
30. 220 225 2:34 	239 235 229 2:30.4 
319 . 	1 	222 	225 	236 	2.13 	240 231.3 
24 20.5 28.2 24.123.:) 24.0 27.0 226,2 
Elokuu 1931 Augusti 
202 202 202 207 209 203 204.1 
200 201 197 	209 205 201 201.0 
200 200 200 200 201 201 2(1)3.1 
198 200 202 204 211 	203 2113 ,4 
202 201 202 194 	109 200 199.8 
197 196 195 193 19.2 100 193.8 
188 189 190 	187 	181 	184 186.6 
191 202 211 	213 	210 210 200.3 
214 	218 218 	207 	191 	186 205.8 
198 200 211 	222 216 201 208.4 
202 206 210 208 200 197 203.8 
201 204 	209 215 210 200 200.0 
198 202 205 213 213 207 206.4 
204 	203 206 211 	211 	203 200.-I 
20:3 	204 	206 	210 	210 	204 200.4 
204 	20:3 202 204 	208 204 204.0 
202 201 	108 201 205 204 201.0 
20)1 206 100 	106 199 203 201,4 
201) 211 	200 201 	200 201 204.9 
206 214 213 204 200 198 205.6 
199 212 212 203 198 202 20-1.4 
204 	209 204 	207 192 200 202.6 
200 216 228 236 234 	221 222.4 
212 	212 	217 	222 	218 	214 215.9 
211 	207 	211 	220 215 	207 211.7 
204 	200 206 210 208 204 205.3 
204 	200 203 	204 	19.2 180 197.2 
179 188 193 	198 201 	20.2 192.6 
200 205 206 208 209 207 200.0 
207 205 203 207 '208 200 205.1 
200 200 204 	211 212 210 207.2 
(II .6 03.6 05.5 117.1 05.1 01.8 204.1 
242115 sk)))) 1)1:31 Nov cmbel 
2?d 	213 	'21:3 	220 	231 	231 221.0 
2.272-21 217 	218 232 242 226.4 
237 	227 	224 	22.1 228 	21) 230.2 
2-1 -1 	237 	232 	236 	2-12 	246 239.5 
2.10 	232 	234 	241 	235 	2:31 235.6 
226 217 	215 	21'3 	210 	216 210.1 
216 	209 	'20'2 	203 	197 	20.3 204.5 
209 	21.2 215 	216 	215 	211 212.9 
210 	208 209 213 21:3 	208 210.3 
204 	202 	194 	199 202 20'2 200.6 
202 109 192 194 	196 205 197.9 
218 	2.0 211 	203 	199 	201 208.5 
205 205 	108 195 201 	207 201.9 
214 	213 	202 	1911 	194 	197 202.6 
201 	202 	19.2 	185 183 	188 191.8 
102 	103 	193 	185 	179 170 185.2 
166 108 	178 182 	184 	186 177.6 
19U 103 194 	193 	189 	191 191.6 
191 	102 	105 	105 	193 	1415 193.5 
190 	19.1 	101 	188 	184 	186 100.0 
186 180 181 182 183 185 182.6 
184 	170 178 179 177 181 179.7 
183 	178 176 178 	182 186 180.. 
189 	184 	182 	180 	18.2 	182 383.2 
181 	178 172 	172 175 	177 175.8 
182 178 	169 	169 	173 	176 174.3 
177 160 158 	154 	158 162 103.0 
170 	168 	155 	151 	150 	164 160.8 
17:3 	178 	172 	168 	173 	184 174.6 
192 188 178 	165 162 165 174,8 
00.0 08.0 94.1 93.2 94.:3'.17.9 	196.3  
Syyskuu 1931 September 
219 	216 208 208 212 210 212.4 
201 	195 189 	194 204 	208 198.5 
204 	200 	187 	187 205 216 109.8 
217 	207 20. 199 205 210 206.6 
21.1 	210 	196 	177 	155 	134 180.9 
100 208 241 	239 233 225 217.7 
210 213 221 	230 240 	243 227.-1 
237 	231 	2.0 918 215 218 223.7 
2222 	2261.35 	227 	215 	212 223.0 
21:3 	222 	223 	2:32 	231 	2:30 . 	226.2 
238 	2:31 	230 	240 	238 	2.20 235.9 
3' 212 	2209 	21:3 	210 	20:3 211,7 
201 	105 	103) 	109 	2116 	210 200.2 
215 	209 	211 	218 	230 	233 210.2 
237 	232 212 205 219 234 223.2 
2138 	2:30 	212 	2208 	216 	230 222.0 
240 	2234 	2211 	201 	206 	:213 218.2 
217 	219 	911 	200 	2011 	207 211.0 
211 	210 	215 	210 	204 	209 210.7 
217 	220 	214 	2111 	'214 	221 216.0 
223 210 212 200 201 200 210.0 
197 	199 	214 	221 	214 	204 206.0 
102 	100 	1118 	205 	208 206 190.9 
201 	196 	197 	20:3 	202 	200 190.0 
199 	100 	197 	203 	196 	181 195.5 
166 158 108 182 103 	105 177.1 
181 	17)) 	186 	190 	205 	204 192.5 
201 	192 	18:3 	185 	101 	197 191.6 
900 203 900 JOS 1117 195 195.7 
193 191 190 	102 196 19S 193..2 
wo 11341 116,0 01.1 3531 01.:) 	23l5,3 
Joulukuu 19:31 Dcccmhel 
1)17 	109 	166 	167 	165 	169 107.0 
165 	170 	171 	167 	10:3 	166 166.8 
173 	182 	102 	19.1 	194 	105 188.3 
100 10O 107 	190 102 191 192.6 
100 	188 	172 	158 	158 	184 17-1.9 
202 	205 	194 	175 	170 184 188.4 
100 	204 	217 	207 	207 	211 200.1 
218 	200 187 	195 	213 227 207,7 
337 230 207 	106 204 	226 216.5 
231 	213 187 	182 192 108 200.6 
191 	101 	179 	188 	202 	215 192.5 
222 231 230 	2305 229 219 228.8 	' 
213 	215 	210 	222 23-1 	227 221.0 
2212 	305 	212 	22:3 	234 	226 218.9 
219 	219 	21,1 	214 	222 	182 211.7 
116 	102 	150 	21-1 	253 	2-17 180.5 
212 185 151 107 216 221 202.11 
214 	212 	2118 	211 	224 	236 217,7 
237 	225 	219 	212 	21.1 	226 222.1) 
223 	217 	200 205 	21:3 231 215.0 
236 	228 	213 	2011 	208 	211 217.0 
214 	209 	213 	219 	219 221 215.9 
218 216 210 211 	214 	221 215.1 
2.6 280 224 	218 210 216 220.8 
245 	269 	272 255 	2:36 231 251.3 
246 267 277 269 257 254 261.8 
254 	248 	246 239 2:35 236, 243.1 
230 230 227 223 241 268 237.9 
274 	259 	2:3.1 	209 	212 	2:3.1 237.0 
258 261 	237 220 222 227 237.8 
232 	237 	236 227 	2.25 230 231.1 
15.0 13.2 09.8 08.1 12.1 17,0 212.5 
38 	 arnv1ro1TUJA MAREOGRAF]LT2]«yua 1931. 
Marcografi, Koivisto 1931 Björkö, lfareograf 
'L 	U 	1011 	18 	.._ )1 _ 	G 	10 	14 	IS 	Y2 11 _ 	6 	111 	14 	P!2 j\L 
Tnmmikuu 19:3L Jnnunri Helmikuu 13131 Februari ,l[anliskull 	1931 	Ilars 
1. 167 	L64 	LG4 	168 	170 172 167.5 208 19G 187 	187 	100 199 194.6 177 	14( 	122 )31 112 160 147.0 
2. 173 106 160 169 	IGS 109 167.6 205 194 183 	180 182 186 188.4 172 	156 150 	17 	211 	222 182.4 
3. 170 	166 	1(2 	17L 	170 	175 169.4 190 184 175 175 171 178 179.3 2J7 	198 183 1N4 	185 202 194.6 
4. 182 	L76 	171 174 	178 181 177.0 182 181 	175 	177 	170 	176 178.4 201 178 174 	181 	187 182 185.6 
5. 176 160 178 173 155 165 168.8 	l 180 	1S l 	174 	172 	172 	170 174.5 188 	182 	189 	190 187 	187 191.1 
6. 191 	'20.5 	201 	180 	185 	1S7 193.8 174 	177 	170 	169 	168 	101 109.9 114 	1711 	1(111 	187 	173 	176 173.6 
7. 19L 	194 	129 	181 	18:3 	18:3 187.5 1113 	167 	1137 	174 	180 	177 171.3 178 176 101 	156 	159 162 165.8 
8. 193 	200 	18:3 	191 	193 	193 194.31 17:3 	172 	188 	172 	18(1 	178 174.0 176 	187 	17:3 	164 	165 157 170.3 
9. • 196 	105 	I88 	L85 	191. 	192 191.3 175 	173 	17:3 	173 	183 	190 177.9 158 	176 	176 191 	ISO 174 173.0 
.0. L94 	199 	2(13 	205 	218 	227 207.6 188 184 	178 	176 180 178 180.8 170 	174 	17-1 	174 	177 	172 173.5 
A. 553 218 209 206 204 	210 211.9 175 	182 182 182 177 	16(1 179.7 185 	165 	16L 	160 	188 17:3 166,1 
.2. 2(0) 	205 	207 	211 	218 	211 210.0 172 175 178 175 170 162 172.0 179 191 201 194 	180 182 189.4 
.3.1  203 202 207 210 207 205 205.5 154 159 180 159 158 158 158.0 183 186 192 202 	216 223 200.2 
.4. 201 185 193 19{ 191 200 195.4 1117 	167 	1511 	116 	166 	163 1(11.2 111) 	200 	196 	1117 	207 	215 205.6 
.5. 201 	196 198 201 	208 219 203.8 17:3 	174 173 	176 175 	174 17.1.0 207 	191 	163 	191 	194 	20-1 194.9 
.6. 223 228 207 180 185 209 206.3 175 167 159 158 160 150 163.4 208 198 198 202 206 203 202.1) 
.7. 231 	236 23(5 	177 	162 189 199.9 154 	154 	167 	182 184 	178 169.8 199 190 199 210 208 206 201.11 
8. 209 	2:16 255 	254 	248 	2411 240.2 170 164 157 	160 	165 160 183.6 20:3.1416 	196 	265 	'218 	218 206.1 
9. 238 	2:30 	220 	22'2 	234 	218 230.3 163 	161 	158 	1((7 	168 	166 161.0 21)) 	194 	184 	187 	159 	150 191.4 
(0. 2:37 	231 	215 	211 	213 	215 220.7 165 162 161 158 170 170 166.2 194 	180 169 159 	20L 194 194.4 
1. 223 	226 	215 	21:3 	213 	213 217.3 171 	164 	149 154 	158 154 158.2 191. 	186 	187 	19.2 	191 	192 190.6 
2.1 213 	217 	215 	21'3 	212 	208 212.6 154 	150 156 16(1 167 168 160.3 188 184 178 181 	184 178 182.1 
3. 211 	215 218 	208 	198 	190 20(3.3 171 	169 164 168 171 169 1668.5 177 	(79 	181 	18)) 	190 185 183.8 
S4. 191 194 195 193 194 190 192.8 1O58 160 167 	170 173 176 170.3 354 	183 100 31)) 197 	200 188.7 
is. 190 189 177 	178 191 	207 188.5 17-1 175 	178 	181 	189 	19.5 182.0 . 198 194 192 191 180 178 190.0 
36. 23(0 	193 	181 	183 	1)('2 	200 192.5 150 	180 167 170 221 242 196.0 189 	2(81 203 	204 	203 195 200.2 
a. 2115 	205 	201 	200 	281 207 203.6 228 195 	173 178 194 	201) 196.2 188 182 186 100 	197 208 192.3 
18. 204 	201 	199 	198 	201 	201 200.(, 2(0 203 	L88 188 190 194 13)5.7 208 	201 	187 	177 	184 	2)0) 192.8 
19. 105 	188 	191) 	199 	201 	207 197.2 205 	206 	196 	18(3 	184 	20)) 196.3 
30. 201 	190 18:3 	182 187 	197 190.0 208 	11)0 	190 181 	176 181 189.2 
31. 203 	200 	19(1 198 201 	200 201.2 186 180 177 	177 	179 187 181 .11 
,1[ 01.7 00.8 96.7 94.9 96.3 U13.3 198,4 77.8 74.4 69.6 72.0 76.:3 77.5 178.0 '.11 .2 85.6 62.5 S4.G N8.:3 90.9 187.1) 
liuhtiln(u 	10:3L 	:April 'llkokuu 1931 SLnj ]Ccsiilaw 	1931 	.Juni 
I. 193 195 	194 188 178 178 187.7 177 	173 176 181 177 175 176.5 -14.7 	160 	]GS 	108 	175 166 166.6 
2. 184 187 	189 102 185 182 187.5 181 	180 181 	102 176 	171 178.7 171 	182 	184 	168 190 186 183.6 
3. 185 	183 	180 	1(12 	17)) 	177 181.0 177 	176 176 18(1 	176 	171 170,0 1911 	2110 	108 	21.3 	222 209 206.3 
4. 18(1 174 	170 	181 	182 	177 177.4 171 	173 174 179 176 	109 173.7 215 	218 	212 '224 	23fi 	222 221.1 
5. 175 	168 	L67 	17:3 	177 	175 172.4 169 179 187 1)5 181 177 1.83) 6 205 	1(2 	186 	]5J 	219 	22)) 204.8 
6. 182 	193 	156 155 	197 	183 191.0 176 179 185 195 199 187 186.8 231 	214 	204 	200 214 '216 213.2 
7. 176 175 187 	198 205 202 100.6 179 	18(1 	180 	187 	193 	183 153.4 209 203 199 202 204 262 203.2 
8. 19:3 192 200 	204 2013 198 198.8 171 180 	183 173 155 195 17-1.4 19.5 	100 	1210 	191 	392 	304 192.0 
9. 186 189 196 200 204 	202 196.1 189 	181 	174 	174 	185 	191. 182,3 189 164 185 188 187 1W) 187.0 
10. 100 185 188 190 195 197 190.7 1911 	184 	183 181 	188 	1510 185,8 188 187 192 191 	192 198 191.5 
11.1 191 	188 192 195 	108 191) 193.4 18-1 	175 	17:3 	173 	174 	17)) 176,5 199 	162 	195 	192 	181 	176 189.3 
12.' 193 	163 179 170 179 181 182.8 178 17:3 	174 	172 168 172 172.)) 152 188 199 206 205 	2(}4 197:1 
13.1 183 178 179 181 	179 184 180.8 174 	177 	184 	181) 181 	182 15(1,7 19)) 	193 	194 	198 	202 	203 198,2 
14. 18G 186 182 186 189 102 1861.9 185 	183 	184 	185 	190 178 182.7 206 	205 	20:3 	207 	207 	2611 206.2 
15.' 192 	18-1 186 188 184 	186 186.9 179 178 182 187 180 180 150.9 210 	2(8) 	209 	2(115 	197 	188 203.2 
16. 193 	195 197 	199 	195 194 195.0 185 	187 	188 	185 	177, 	174 182,2 193 	203 	218 	225 	218 	2013 216,4 
17.1 194 	190 180 19L 	186 190 188.-1 183 	186 	18:3 	186 	182 175 182.6 205 	208 	215 22)) 228 215 216.1 
18.' 178 	175 	177 	181 	180 177 178.0 175 173 177 180 174 170 174.8 560 	194 	1 93 	198 	202 201 197.9 
19.1 176 176 	180 	187 	155 	17,1 179.8 176 179 3811 191 	187 	177 182.7 201 	21(0 	21(1 	2 3 	240 	231 217.9 
10.1 170 171. 179 189 188 170 177.8 176 	179 182 	193 200 169 188.3 217 	21(8 	1)19 	2110 	208 	2015 206.4 
:1. 161 159 168 179 191 	185 17:3.9 197 	101 	181 	182 181) 167 183.8 208 	2(N) 	206 213 	229 237 217.2 
32. 178 170 157 	147 134 144 155.0 159 	152 	147 	156 	1(13 	1(11 156.9 2281 22.2 -21 	220 	222 228 223.3 
33.' 169 230 234 208 173 144 193.1 165 	185 168 173 181 185 173.4 242 213 233 240 253 268 244.7 
34. 154 171 	183 	187 189 179 177.3 184 181 180 186 194 198 187.0 2,,.,4 	234 	218 	215 	210 	222 227.1 
11. 170 	165) 	174 	181 	186 	18)) 177.0 194 184 	183 180 181 187 184.9 219 	215 	216 	217 	215 	21(1 216.-1 
:0. 178 	172 	173 	175 179 	177 175.5 183 	1811 	185 	184 	183 189 181.1 gli 	220 229 	227 	221 	218 222.5 
87. 178 172 172 173 174 	180 17,1.8 181 	1811 	185 	181 	183 	187 183.5 11(3 	218 	218 	2)8 	217 	221 218,5 
18. L76 	170 	173 	174 	171 	174 173.0 180 	151 184 	182 	176 	177 181,7 220 223 	228 231 	232 232 227.6 
19.1 177 	173 177 	178 	173 174 175.2 178 179 182 184 177 175 179,1 223 	214 	210 210 	220 223 218.6 
30. 177 	177 	184 	188 	178 	174 179,4 176 174 	164 172 164 	161 182.4 222 	224 	228 	2:31 	2'25 	222 225.3 
31.. 167 167 165 163 148 139 15721 
3I 80.7 81.0 8:3.5 85.0 83.9 88,1.9 182.6 79.0 77,2 78.0 80.7 79.7 78.:3 178.8 1 	07.0 04.5 05.3 lu.1) 12.)) 11,4 	- 208.4 
REDUCERADE MARLO RAFAV'1,,isN1NG,\R. 1931. 39 
1[arc.ogr,lfi, Koivisto 1931 Björkö, Mareograf 
1 .. 	6 	it) 	14 	1~ 	_:. ,31 2 	G 	10 	14 	122 111 2 	a 	10 	1,1 	1S2 [ 
Nein;il:uu 	1031 	Juli E101m11 10:31 Augusti ;j)-v,I:uu 1031 September 
1. 218 215 218 223 222 218 218,9 206 	204 205 	212 ''2l1 	205 207.2 228 223 217 213 228 216 220.7 
1 	2. 217 	218 217 	201 220 	208 216.4 204 203 200 205 208 206 204.-1 205 201 103 199 213 210 203.5 
3. 200°2( r5 	207 	210 	212 	202 207.0 204 	201 	203 204 	206 204 204.2 212 206 191 	183 212 	223 204.2 
4. 197 193 201 205 209 203 202.0 203 	203 206 216 219 215 210.3 • 218 213 202 	100 207 221 209.4 
5. 197 	198 -198 	201 	204 	20.2 200.2 211 	212 211 	205 205 206 209.0 219 215 DO 161 160 135 185.0 
6. 200 203 202 2120 205 203 202.3 200 203 202 107 	192 	190 200.6 töö 	212 239 244 	240 237 221.1 
7. 2112 202 202 	200 204 	204 2421.0 103 	103 104 	190 180 185 189.3 215 	213 225 234 	210 	253 231.0 
8. 200 190 100 182 182 103 189.5 180 	20:3 	21.5 	216 	'210 	215 209.3 245 245 236 226 224 229 234.1 
9. !00 	247 238 	2426 210 231 222.1 220 228 230 215 192 184 211.6 228 233 24:3 232 218 212 227.5 
10. 2222 4 	214 	204 	2111 	206 211.6 192 199 209 228 219 205 208.8 219 218 235 236 237 237 230.2 
i 
11. 225 	231 	231 218 200 210 220.6 2128 211 214 	212 204 	201 208.8 235 244 	248 255 245 242 244..6 
12. 311 	215 	227 	230 	22-4 	221 2,21.6 207 208 215 222 215 205 211.9 228 220 213 219 212 205 210.2 
13. 224 	225 228 229 221 	21,1 223..1 205 	206 	2111 	220 	221 	211 211.8 203 	195 191 	2013 212 210 201.2 
14. 212 212 217 220 209 200 2228 '810 207 209 216 213 208 210.1 230 219 218 230 210 243 250.0 
15. 203 	209 213 2)7 211 	204 209.7 208 208 210 ?16 211 	208 210.6 243 236 223 218 233 247 233.1 
16. 204 	202 202 293 196 192 109.8 2)0 208 204 	210 213 208 208.8 249 235 216 212 228 243 230.5 
17. 207 226 226 225 227 220 220.3 208 206 202 206 209 205 200.4 252 244 	219 200 213 218 225.9 
18. 210 2)0 214 	222 218 209 213.7 211 211 	203 200 204 	200 206.2 221 	225 218 Si) 	209 	2)1 216.2 
19, SIIS 	211 204 	208 214 	2)2 2011..5 214 	Si)) 211 	204 	201 	202 209.1 210 220 218 212 200 214 214.4 
20. 221 234 	226 237 	236 223 230.2 211 	219 	210 	208 	202 198 209.0 222 226 222 215 220 229 222.3 
21. 2)1 	201 198 203 217 236 210.8 203 215 216 201 194 	200 205.1 231 228 222 Si) 208 205 318.0 
1 22. 246 230 227 218 2)9 229 229.-1 207 210 211 209 201 108 205.9 203 	208 224 	2211 228 206 211.1 
23. 2-11 	242 	238 	230 	228 23.5 236.2 200 208 228 240 234 226 222.8 194 	193 203 211 	212 210 204.0 
24 2:15 236 233 	222 214 	214 225.7 216 	214 	221 226 22) 	2)5 218.8 206 2115 203 208 208 205 21)5:3 
25. 216 221 	225 220 210 204 216.2 221 	212 	215 	22:3 	219 	211 215.5 202 2112 203 200 198 182 198.9 
28. 205 	2)17 	222 	'213 	20) 	109 20)).8 207 	2ll5 209 210 211 	200 209.2 108 1610 174 	I55) 	199 	195 181.0 
27.1 20 (1 	2)2 	2)4 	218 	2011 	2019 '211.4 207 	?Il6 204 	207 	195 180 199.9 18.4 	184 194 	206 212 210 199.0 
28.1 208 211 	22) 	*1026 	213 	204 214.1 178 184 	191 	201 201 207 193.7 208 107 189 192 199 202 197.7 
29. '222'2 	202 	21)7 	214 	200 	197 205.-1 '210 	208 	210 	2)2.212 	211. 210.5 208 205 203 203 201 198 203.2 	l 
30. 197 205 212 220 210 207 209.-1 213 	211 	213 	217 	212 209 212.5 198 	292 190 19.8 	201 	202 100.9 
31. 206 200 	213 	'2'21 	219 210 212.0 210 208 	212 216 218 2'24 214.6 
50 11.7 14.8 15.3 15.012.0 10.2 213.° 0li.1 07.7 09.1) 11.1) 08.8 45.5 208.3 15.0 1:3.812,•! 12.7 15:1 16.2 21-1.1 
Loka klnl 1931 	l)ktubcr 
1.. 202 202 105 196 198 199 198.7 
2. 306 21(1 205 202 203 203 21)4.5 
3. 213 	229 	22•) 	211 	207 	20:) 214.5 
4. 214 	120 	225 	218 	212 	217 217.6 
5. 224 	229 	22)) 214 	207 	204 217.•1 
i 
6. i 209 	22:3 	227 	224 2l 7 	313 218.8 
7. 21.5 219 	218 	21) 	200 	201 212.5) 
8. 206 200 192 22°2 248 214 210.2 
9. 2-10 228 220 254 	231 287 220.8 
10. 2:53 	234 	236 	240 	249 	'242 2:30.2 
H. 251 	2211 	226 	226 	231 	2-IS 228.2 
12. 2.57 	240 	239 	230 	2'!3 	22)1 237.0 
13. 230 	5:35 	220 226 	222 	21:3  21 •33.5 
14. 246 237 	2211 222 223 	227 229.3 
15. 227 221 	217 	2228 	256 274 237.6 
18. 280 254 	227 217 221 	2 38.7 
17. 241 	250 297 241 248 24S 216.2 
18. 2-13 238 220 210 210 222 223.6 
I 19. 231 253 266 277 294 	295 269.4 
20.  300 27)) 254 	241 	201 	296 272.3 
21.  353 335 303 249 223 237 283.5 
22, 242 	255, 2t ,i 	256 	249 	253 252,8 
.23. 250 245 253 260 266 247 255.0 
24. 231 213 219 220 222 209 220.7 
25, 192 170 178 215 242 258 209.2 
26.  260 24-1 	230 219 220 233 234.3 
27.  237 	236 2:32 	234 	233 	2-16 236.3 
28, 28 1 	2)15 	25)) 	231) 	213 	108 239.4 
29.  2113 	208 210 2)0 	217 	218 212.1 
30. 223 	2:3'2 	230 	247 	2413 	2:33 • 2361.2 
31 : I 230 	2:))) 	231 	2.12 	253 	218 239.3 
3[Il)I1 hmi 1031 Noroulbei  
232 219 218 221 238) 238 228.7 
231 	127 	221 	222 230 248 • 230.1) 
243 234 	225 220 2:34 	252 236.1 
252 211 235 2)1 25. 254 246.3 
24) 	240 242 247 240 238 2-11.5 
23.1 	222 	'222 	218 	214 	222 222.0 
215 200 200 204 198 184 2)12.5 
211 	216 218 2.0 217 216 210.2 
2)4 212 213 	218 214 	207 212.7 
204 202 195 202 203 203 201.5 
201 	180 11)0 	193 	198 	208 197.7 
522 224 211 	208 205 205 212.5 
210 	207 	11)8 	190 	206 212 205.1 
2)1 207 205 399 199 201 203.6 
205 	205 	105 	185 185 191 191.3 
195 	198 	194 	183 	175 	168 185.3 
164 	164 175 	181 	183 187 175.6 
103 	196 	197 	19.1 	102 	11)5 194.6 
l))5 	194 	190 	198 	196 	198 11910.6 
198 	108 193 	102 	187 188 102.4 
187 382 184 	185 	184 	188 184.7 
186 183 183 184 	181 	186 183.8 
186 	181 180 	180 	185 	189 183.6 
192 188 184 187 186 188 187.5 
187 182 	378 176 175 181 1711.4 
183 179 168 170 174 175 174.6 
179 	166 	153 15,1 	156 104 161.9 
173 	171 	151) 155 159 166 163.6 
176 	185 	179 	176 181 	180 181.1 
191 	193 	178 	166 161 	163 175.9 
Jouhllulu 1931 December 
166 	170 164 162 	10) 	161 164.0 
109 	1711 	178 173 	170 	1(10 172.11 
180 192 20) 204 	202 204 1417.3 	l 
1416 205 201 	199 194 193 11)8.2 
191 183 166 	151 157 155 172.8 
207 	206 198 177 	17) 	182 1110.2 
182 200 220 217 207 219 207.9 
228 21-1 	200 20:3 253 	232 216.7 
237 225 206 109 209 235 218.3 
2:39 216 186 182 192 	198 202.4 
192 	179 	19)) 	191 	20-4 	220 391.2 
220 234 237 246 239 22S 235.7 
222 229 	219. 232 24:3 536 228.4 
21.1 	211 	210 231 	236 	228 2212.7 
223 	218 	201 	201 	20(3 	177 204.1 
100 	102 144 	222 258 255 180.2 
213 100 182 200 223 	220 20,5.9 
217 	214 	211 213 231 243 221.5 
243 230 221 215 220 225 225.5 	I 
2:30 220 	210 211 221 240 222.1 
243 233 	220 214 	213 	211 222.0 
218 212 222 226 226 228 221.8 
22)) 222 	216 217 	210 224 220.7 
230 23.4 	231 223 	216 217 226.0 
24-1 	280 	285 	203 	2,11 	248 260.3 
259 283 	291 	291 	27.1 	268 277.8 
21.63 	25)) 	257 	241 	238 	2)4 250.3 
243 238 230 220 232 270 238.8 
273 	25I) 	234 	214 	215 	238 238.5 
264 	266 	238 	225 227 	2:3:3 242.0 
236 132 239 230 	2511231 ::24,8 
18.917.01:3.012.7 16.0 21.1)  210.6 :37.0 31.4 2)1.5 28.9 :31.1 34.2 	2132.5 I 	03,7 00.6 811.5 90.3 97,2 00.1 	199.1 
II) 	 1zEDUKOITUJA IIA13EOUI1AFILUKESIIA 1931. 
Marcografi, Viipuri 1931 Viborg, 3[arcograf 
2 0 10 14 18 22 	31 
'1'tlmmiku9 1931 Jnnunri 
167 167 163 166 	167 169 166.4 
172 570 162 163 	168 	163 167.2 
163 	168 	164 	166 	170 	170 167.5 
179 178 	173 171 171 178 175.5 
179 	172 	167 	175 	168 	158 170.0 
1138 187 	201 	108 190 181 169.0 
185 190 	100 186 	182 	18L 185.7 
133 192 	197 	190 190 192 190.8 
192 195 	193 	186 	181 190 190.4 
192 145 200 201 	207 218 202,1 
225 2.2 216 208 205 205 213.4 
208 206 205 207 212 214 208.6 
2)18 201 202 	206 207 	206 204.8 
203 	198 	192 191 151 109 194.6 
197 108 194 196 202 209 199.1 
216 225 222 	206 	190 192 208,5 
208 228 227 	211 	180 	175 206.1 
187 208 233 250 251 	241 228.9 
236 272 223 217 225 234 227.0 
136 	234 	222 	'210 	210 	'112 220.8 
217 	224 	219 	211 	211 	211 215.6 
211 	214 	214 	211 	209 	208 211.3 
208 211 217 211 204 	191 207.3 
158 	192 	194 	190 	102 	189 191.0 
188 	190 	18:3 	174 	180 	191 185.0 
201 	201 187 179 185 193 191.6 
200 204 201 198 200 204 201.3 
204 	201 	199 198 	197 	199 199.6 
107 	190 186 	19.2 200 204 194.8 
20:3 105 135 181 	182 198 188.9 
196 201 195 195 198 205 193.2 
97.7 00.6 07.6 95- 1 04,9 06,0 190.8 
2 0 10 11 13 22 	31 
13elmikuu 1931 Februari 
207 203 	192 	194 	186 	102 191.0 
900 200 180 180 170 182 185.5 
185 	186 179 173 	174 	174 178.5 
177 181 	177 	174 177 178 177.3 
175 	170 	177 	17L 	171 	170 173.8 
168 174 	174 	168 109 105 160,9 
159 161 	164 	166 	173 	177 166.8 
173 171 169 	167 172 178 171.7 
17.5 	173 	172 	171 	174 	183 174,7 
188 	187 	181 	177 	176 	180 181.7 
175 177 	180 182 178 177 178,1 
175 171 	17.4 	175 	173 	166 172.1 
158 	153 	158 	157 	157 	157 156.5 
159 	166 	103 	156 	154 	156 158.8 
163 	170 	172 172 	173 173 170.7 
173 171 	164 156 156 157 162.9 
155 	151 	155 	169 181 	181 165.6 
174 	166 160 158 	164 162 1953.)) 
159 161 	157 	158 160 1156 101.3 
165 	164 	160 	101 	1811 	169 161.1 
170 	167 	158 	149 	154 	155 158.7 
152 	15:3 	151 	155 	160 	164 156.5 
168 16)) 	166 161 167 	170 167.0 
107 	16)) 167 	160 168 172 ,167.9 
17:3 	17:3 	174 	176 	182 188 178,0 
104 	190 179 167 	103 224 189.7 
236 	213 	186 	I733 	15)) 	200 199.1 
208 	207 	193 	187 	157 	193 195.0 
76.2 75.1 71 2 116, 1 71 -7 79.1 	1 
4 li I)) 1) 18 32 	,AL 
]Lalli>Inlu 1951 Mals 
186 	164 	137 	125 136 	148 149.3 
165 	102 	146 161 	101 	214 173,2 
221 	205 188 	182 182 193 11)5, 0 
203 	188 	172 	1715 	18-1 	189 181.4 
194 195 187 187 185 182 18x,5 
182 	17)) 105 	163 	188 	172 171.1 
176 176 	166 154 	156 158 164.1 
167 	183 	17)) 	165 	163 158 169.1 
152 162 174 	177 	188 1713 170.11 
167 	171 	173 	171 	175 	173 171.8 
166 163 160 	158 	162 170 164.)) 
174 	18:3 	199 	196 	190 182 187..) 
179 	182 	160 	lllli 	208 	221 196,0 
222 207 194 	108 201 	212 205.5 
210 196 183 	186 192 	198 194.1 
208 900 	191 202 202 203 201.5 
201 190 102 206 20S 205 290,4 
204 	197 105 901 	215 210 205.2  
211 	199 185 193 	188 187 19^-I 
192 	191 	186 	195 	199 	19)1 1)13.1 
101 	187 	184 	190 	195 	102 159.8 
187 	184 	17)) 	179 	184 	179 182.1 
174 	178 	179 	185 	192 18)) 183,4 
181 181 	178 	18:3 193 	198 155.0 
198 	193 	102 	188 	185 	170 16)).) 
183 	197 206 204 	202 196 197.8 
190 	183 154 	186 192 200 189,3 
210 204 	190 	176 175 790 101,1 
209 	201 	108 	187 	181 	10)) 193.8 
205 	200 	168 18:3 	175 176 157.0 
184 	179 	174 	176 175 	182 175,:)  
89,886.-I 81.2x),? 85.9 .97.11 1671, 
I 
Hulltil<u)) 	19:31 	:Aril Toukokuu 1931 Maj Kes)j) n)) 11)31 	Juni 
1, 181) 101 100 	180 	170 	175 185.9 176 173 	172 	179 	178 	175 1715.) 140 150 	1113 	171 177 	171 182,3 
2, 163 	186 	1815 	191 	1813 	180 185,2 177 	170 	178 	183 179 	172 177.8 166 	18)1 	15:3 	185 	101 	189 182,:3 
3, 1,52 	182 	178 	179 179 	175 17)1.2 176 	176 174 	175 177 	171 175.:3 1911 	2)14 	206 	•913 	227 	8'?0 211.9 
4. 178 	175 	168 	175 	181 	1711 17.5.7 171 	172 	172 	156 	178 	171 173.4 221 	236 2"_4 	228 	2-10 227 249.0 
5. 17.2 	160 	164 	169 	175 	173 170,3 167 	17:3 	18:3 	181) 	186 	180 179.6 215 	200 186 104 	212 227 21)5,1) 
6. 176 186 108 	193 	194 	189 130.4 174 	177 	1 53 	1111 	200 19-1 186.-1 2:32 	221 	205 	202 	207 	216'214.1 
7. 176 	172 	179 	191 	202 	202 187.0 184 	180 181 184 	192 	188 164.8 210 	203 	196 	200 	•2114 	202 2026 . 
8.1 10. 	184 	19 1 	201 	207, 200 196.8 178 	166 	1)))) 	169 	179 	192 173.8 197 	186 	197 	189 	11)2 	193 191.1 
9. 188 	184 	193 	197 	19!) 	203 19:3,8 104 	184 173 171 	178 	187 181.1 180 183 183 188 186 189 186,4 
10, 102 183 	lest 	18.5 102 	195 189.0 191 	180 170 	179 181 	188 183.8 188 18.1 	187 	1 	) 	192 	194 180.1 
11. 1.99 	186 188 193 193 	197 191.6 187 	178 172 	175 	177 	178 178.0 199 	194 	196 	180 	187 	171; 11)1,5 
12, 194 	185 	177 	177 	17)) 	181 	- 181,8 180 	175 	177 	178 171 	171 175.3 178 	185 	19-1 	2)14 	593 	202 194.2 
13, 183 	177 	176 	180 177 180 178,7 174 	175 186 190 186 192 182.2 200 	192 190 195 199 	109 106.0 
14. 184 186 183 182 188 	188 185.1 186 184 	184 	18)) 	15:3 	179) 181.2 20-1 	205 	2111 	2115 	21)7 	207 20.1.4 
15, 192 185 183 186 183 188 185.4 179 	178 	178 	185 	180 	180 181.11 208 	212 	1)17 	211 	21)4 	194 706 .0 
16. 189 194 	193 	198 19:, 	190 103,2 182 185 	155 	187 	182 	182 183.9 191 	200 212 225 	222 210 211851 
17.. 193 	190 187 188 187 170 187,5 177 	18.5 	192 	10-1 	181 	176 181.:3 209 207 	212 221 	227 	210 211.5 
18.1 176 174 172 178 180 175 175,9 172 	175 	173 	180 177 	171 171.9 2116 	11)-I 	196 	197 	2(11 	199 1)17,!1 
19, 17,1 	173 	175 	182 	186 177 177,8 172 	180 	182 	1.18 	190 	181 182,2 190 	198 	202 	217 	2:32 	2-1.1 21550 
20,) 168 	168 174 	18:3 180 177 176.6 176 176 	178 	186 196 100 185.0 227 	213 	203 	201 	207 	209 210.4 
21. 162 	150 	159 	171 	185 	188 170.1 118 	105 	185 	171) 	175 	170 183.6 20.9 	212 207 	'13 	036 239 217.4 
22. 170 171 160 118 1:38 135 155.2 158 	140 	142 144 173 	181 157.8 133 	2'96 224 	2221 	2213 	229 2215.5 
23. 155 192 228 222 197 169 192,8 16. 159 	163 	161 	173 180 166.9 243 	248 2.12 242 262 276 252.3 
124. 349 163 179 	186 188 182 174.7 185 180 176 	182 189 200 195.2 267 	247 	2:30 221 	220 224 234.7 
25. 172 	166 	170 	1.7)1 	181 	153 174.7 197 	189 	184 	1.81 	18-3 	186 1.68.7 218 	214 	21-1 	218 	215 	212 215.0 
26. 178 171 	170 	17,5 	175 	177 174.-1 15'; 	183 	187 	191 	1.87 	187 187.0 214 	215 	225 	2:30 	223 2 )6 220.5 
27. 177 	172 170 172 172 	176 173.3 15., 180 	183 	198 	182 181 18-1,2 218 	217 	219 	213) 	220 	224 210.7 
28. 177 	171 	170 	173 	170 	169 1.71,85 187 	1,32 	182 	153 	170 	178 .181.7 221 	22,1 	230 	2:17 	240 	285 2 	1.2_ 
29.' 1715 	173 	173 	178 	174 	170 174.2 177 	1.78 	178 	184 	180 	173 176,4 228 216 212 	216 220 230 521.7 
30.' 175 	175 	180 186 	181 	176 179.1 172170 	161 	165 	161 	158 1.131,2 225 	226 	226 	2313 228 	22:3 __7.5 
31. 16.2 	105 	161 	162 	153 	140 157.3  
111 70.2 78.:3 80.0 83.6 83.6 80.7 184.9 75.8 77.0 7)1.0 79.-1 90.6 79.1 178,9 0$.! 	0)1.5 (5,4 	(i:l,)) 	13,5 13 ,2 2011.4 
RIIDUCETZAD>; 	 1931. 	 11 
1[aroograi'i, Viipuri 1931 Viborg, Ai lareogrll 
2 6 1011 18 22 	M I 2 6 ]0 1J 18 22 	3I 	2 6 1011 IS 22 	11 
Heiniil(uu 19:31 Juli 
1. 216 214 	21U 223 	224 	216 218.3 
2. 215 218 216 219 222 212 216.8 
3. 205 	204 	2011 	208 212 	2114 206.5 
4. 195 	196 200 202 207 203 200.4 
5. 190 196 	105 107 	202 	200 197.7 
6. 198 	199 	101) 195 199 	200 198.2 
7. 195 	198 	107 	11)7 	197 	200 197.5 
8. 20! 	195 	188 	184 	179 	184 188.8 
9. 186 214 244 	226 205 222 216.0 
10. 2.28 220 2.20 210 202 201 213.4 
11. 210 2 32 2:35 226 212 208 2.2.2.0 
12. 209 213 222 229 227 221 220.2 
13. 223 	223 225 2:32 228 215 223.9 
14. 210 211 	215 220 214 	201 211.8 
15. 200 200 208 215 214 	204 207.8 
18. 200 	199 199 199 194 185 196.0 
17. 191 	212 220 	2'2:3 	225 	224 216.-1 
18. 214 	205 	213 	22..'222211    211.2 
19. 204 212 200 204 	211 	213 208.5 
20. 218 	23-1 	231 	238 	241 	227 231.6 
21. 214 	202 193 197 208 228 206.9 
22. 247 243 2.20 2L8 212 227 229.1 
23. 238 246 244 	211 238 213 241.8 
24. 210 237 	240 	23.2 219 218 230.6 
25. 216 219 223 	226 214 	204 217.0 
26. 203 204 	209 214 206 197 205.5 
27. 201 	209 	21'2 	217 	211 	204 208.0 
28. 203 210 216 226 220 200 213.5 
29. 200 200 204 	210 204 	105 202.2 
30. 192 198 200 216 216 206 205.8 
31. 20:3 	1506 	21L 	220 	219 	211 211.0 
➢Ii  09.1 12.0 14.2 15.7 13.0 09.3 212.2 
Lok7kliu 1931 Oktobe 
1.  200 200 196 194 198 197 197.-4 
2. • 200 209 210 207 201 207 206.3 
3.  21.1 	22,1 	'2 3: ; 	223 	212 	204 219.3 
4. 205 	215 '224 	222 212 209 21-1.7 
5.1 218 225 227 220 208 202 216.7 
6.1 205 315 	223 225 219 	213 217.0 
7. 211 	216 217 	215 207 	206 212,5 
8. 208 203 	197 	204 	2:31 248 215.3 
9. 214 	230 221 	225 229 	2:37 232.5 
10. 23.1 	234 	2:35 	2422 	251 	25() 241.0 
11. 2:37 	225 	215 	219 	229 	230 227.0 
12, 252 	257 	2.13 	23.1 	227 	223 239.3 
13. 233 2:39 230 228 230 240 233.3 
14. 248 219 233 220 220 224 232.3 
15. '225 	3.35 	217 	216 334359 229.2 
113, 278 	271 	2.1022 	215 	225 24-1.0 
17. 2:38 249 240 	241 245 248 245.6 
18.. 241 	230 	2:31 	213 	207 	213 221.7 
19. 124 	236 253 	274 	300 	:313 267.1 
20. 310 302 270 259 26:3 	286 293.2 
21. :324 :363 342 303 259 237 305.6 
22. 2:36 249 290 253 	249 	251 249.6 
23. 2,19 	24:3 	248 	257 	261 	257 252.5 
24. 236 218 212 2.23 222 200 220.2 
25. 195 175 	163 184 	215 242 195.3 
26. 258 248 232 221 	215 222 232.7 
27. 234 	234 	231 	234 	2:32 244 331.0 
28. 26:3 276 272 260 237 214 233.(1 
29. 202 208 	208 214 	216 '317 210.7 
30. 218 227 239 2463 249 235 235.5 
31, 228 227 220 235 250 250 236.2 
SOI 34,7 36.9 :33,1  30.4 30.5 :32.8 4:3:3.0 
Elokuu ]0:31 Augusti 
205'20'3 	204 	210 	214 	206 207.1 
203 203 200 202 208 205 203.5 
20.2 203 	'201 	20'2 204 	201 202.4 
201 202 206 216 218 	217 210.0 
213 211 	209 203 202 203 206.9 
205 201 200 197 197 	194 190.1 
103 	193 	196 	194 182 180 189.9 
1!10 	197 	211 	2111 	218 	217 208.1 
221 	232 236 232 208 187 219.2 
188 200 205 220 2:30 210 209.0 
205 212 211 	212 206 109 207,6 
204 205 209 2.21 218 200 210.5 
201 202 206 214 	220 212 209,2 
200 206 204 	215 214 206 21(0.0 
207 209 206 215 215 209 210.1 
206 208 203 207 213 208 207.7 
205 205 201 204 210 208 405.8 
209 211 202 1!)8 20.2 204 '204.3 
210 215 210 203 	203 	203 207.2 
206 214 	216 211 	201 	197 207.5 
108 208 219 207 195 200 201.-1 
201 206 211 	204 198 	195 20.2.3 
197 209 210 235 236 228 220.8 
218 	212 221 	227 	22:3 	214 210.2 
211 208 213 	221 	22'2 212 511.5 
20., 203 205 211 	210 203 2(16.2 
202 2110 	199 198 191 	177 191.5 
166 170 178 190 106 201 184.9 
206 201 200 207 209 200 206.9 
210 	210 	211,8 	2111 	207 	209 2119.2 
208 	203 	20-1 	'212 	'217 	22(1 210.7 
03.4 05.5 07.2 10.1 00.3 04.6 	206.7 
ZCai rasl<uu 1931 2ovrmlicl 
234 	218 212 210 231 	235 224.9 
2:30 	227 	221 	218 	227 	2-17 228.-1 
251 	237 	228 	228 	23:3 	2-17 237.3 
257 246 240 2413 252 255 249.5 
231 216 241 	251 	246 2.40 215.7 
238 	227 	:122 	216 	213 	219 223.11 
22 1 	212 201 	:202 	107 	197 2113.5 
205 	1210 	214 	12:32'20 	218 215.9 
217 	213 	214 	220 218 213 215.9 
208 206 198 108 203 205 203.)1 
201 	199 	191. 190 	195 	203 11)6,7 
215 224 210 	208 206 201 211.8 
206 	209 	200 	195 	201 	211.4 203.1 
214 	218 200 	109 	196 1.97 205.)) 
180 	'201. 	10:3 	181 	17.5 	1811 188.0 
183 	187 	191 	182 	17:3 	161 180.0 
1,8 158 164 173 178 180 168.5 
180 102 104 193 189 191 101.0 
11)2 191 102 108 195 196 194.2 
200 197 	196 193 189 185 193.5 
188 	185 	181 	184 	18-1 	187 185.0 
180 186 183 185 182 181 181,4 
186, 182 178 180 181 	187 182.4 
190 189 18:3 185 186 186 180.6 
187 	182 177 175 175 	178 179.0 
182 	180 172 	168 	171 	174 17-1.5 
179 	171 	157 	152 	153 	150 161.7 
160 	173 	11) 2 	153 	155 	16.2 162.2 
170 181 180 176 	177 	181 178.0 
191 193 	184 170 161 	11)2 177.1 
01.5 136.6 1)5.5 95.5 I (8. 
S IlllI 1931 September 
22(1 	226 	221) 	214 	222 	218 221.1 
2111 	201 	194 	192 	201 	210 201.9 
208 205 195 184 188 217 109.4 
223 	215 207 198 202 215 209.9 
219 	216 	2(16 	101) 	171 	148 101.8 
134 168 209 235 246 232 2(14.0 
21!) 	213 	220 	232 	241 	252 229.4 
249 	244 	2:38 229 	221 	226 23-1.6 
228 232 238 240 220 210 2.2(3.5 
218 218 232 236 230 235 229.8 
238 	248 231) 252 248 	240 244.1 
232 	221 	213 	217 217 206 217.4 
200 19.2 181 188 201 	208 195.1 
219 	220 212 222 23:3 241 224.5 
21-1 	237 	230 	2111 	222 239 231.4 
218 	2 11 226 	211 	218 235 229.8 
2-17 	251 	234 	214 	207 	210 228,3 
218 224 	219 210 207 	209 214.5 
2 13 	2217 218 214 208 208 21:3.0 
216 	225 	2.2:3 	216 	214 	222 219.5 
231 	227 220 214 	206 203 216.8 
202 	201 	2 11 	2.22 	217 	208 210.1 
197 	187 	1922 	2 04 	211 	209 200.2 
207 203 201 	207 210 204 205.1 
202 	201 198 	201 	201 	187 198.4 
171 	156 155 	108 	1822 	190 170, 4. 
188 178 	181 	194 	205 	209 192.4 
205 	201 	190 	185 	19-1 	200 195.9 
203 	208 	200 	11(8 	199 	1116 200.7 
194 	193 	186 	189 	197 	199 703.1 
-i 12,:i 00.11 (I).''/ 12.0 1:3.1 	211.7 
T0))luku0 19:31 Dccembel 
103 	168 	167 	158 155 159 161.8 
165 	172 	178 	171; 	170 	168 171.5 
178 	185 	1)))) 	2011 	201) 	26-1 194.6 
203 201 	208 202 204 108 202,0 
200 	1963 	182 168 	157 	168 178.5 
192 	207 	20:3 	190 175 	174 100.4 	' 
184 185 	203 	20!1 	2211 	260 20)).:3 
22U 220 204 	193 20)) 222 210.0 
231 	233 218 203 	110 216 216,5 
234 	231 	209 	188 183 	192 206.1. 
195 	183 	17.2 183 19-1 	208 180,1 
221 	231 	239 	246 2,16 	232'  
2.3 	220 215 	22'2:7.15 	238 225.3 
2.26 	210 208 	210 	22.32 232 221.3 
22:3 	219 210 	199 203 109 208.8 
171 	132 	114 	150 	201 238 167.9 
231 	205 	18:3 	187 	2(16 	222 205.6 
219 	210 	21'2 	_07 	2.21 	237 217.1) 
21:3 	2:34 	22:3 	216 	21b'2'22 225.5 
'129 	222 210 	208 215 229 218.8 
24:3 	2:37 	224 	213 	20 	210 222.1 
217 	21-1 	216 	2.23 	224 	225 - 	219.8 
225 	221 217 	21::,'2)8222   219.3 
231 	2:33 	23 3 	224 218 	211 2.21.0 
227 	256 282 27:3 	254 	2-11 255.3 
25:3 	268 286 294 278 206 274.4 
201 	2611 	257 	2247 	2:30 	241 250.4 
2-10 	241 	231 	221 	223 	245 233,4 
267 	264 	230 	225 	20S 	S'2:32'.38.7 
24 6 	265 	252 	230 	222 	2:30'24)).0 
233 	238 	240 	2:31 	225 	22(3 232.5 
18.9 18.11 14.2 10.5 11.3 163.5 	214.9 : 
4Z 
	
n.EDIXK(ITUJA 1AREO(RAFILTjKEMla. 1931. 
Marcograii, Sortamlahti 1931, lfareograf 
101-I 18 22 	At 1 2 6 10 14 18 22 	M 	2 6 10 11 18 22 	31 
Tntumilnnt 1931 Januari 	 1lelmilntu 1931 l ebruari 
	
213 213 214 •? 13 214 215 	21-1.2 	21S '218 218 21S 217 217 	217.7 
2. 216 215 215 210 214 215 	215.2 	218 217 217 2117 217 217 	217.-1 
3. 214 214 214 213 213 215 	213.9 	:218 218 218 218 217 217 	217.5 
4. 211 215 211 211 214 211 	•214.2 	'218 218 218 217 218 217 	217.5 
5.. 	211 214 211 214 214 214 	214.0 	217 217 217 217 218 21.7 	217.2 
6. 211 21.1 214 213 213 213 	218.3 	217 217 217 218 217 217 	216.9 
7. 218 213 213 213 21.1 213 	213.2 	217 21S 218 218 218 218 	217.7 
8. 214 213 213 213 213 213 	213.2 	218 218 218 218 218 218 	217.8 
i 9. 	211 213 214 213 214 213 	213.4 	218 218 21S 218 218 219 	218.0 
10. 	213 213 21.1 214 215 215 	21.1.2 	219 218 218 218 219 219 	218.-1 
.11.1 	211 211 213 215 215 216 	•211.•1 	219 210 219 219 219 219 	219.0 
12., 	216 210 215 214 214 214 	21,1.6 	219 210 218 219 218 218 	218.5 
13.. 	214 214 214 21.1 214 213 	213.7 	219 219 211) 219 21.8 218 	218.6 
14. 214 211 211 211 214 211 	213.8 	218 2)8 218 218 218 218 	217.)) 
15. 215 215 215 211 214 21-1 	214.7 	218 218 218 218 218 2118 	218.0 
18. 	215 215 216 216 217 217 	216.0 	218 218 218 218 21S 218 	218.1 
17. 218 218 219 219 220 221 	219.1 	220 220 219 219 219 21)) 	219.3 
18. 220 218 217 216 216 216 	217.0 	219 219 219 210 219 219 	218.9 
19. 217 217 216 216 216 216 	216.3 	219 219 219 219 219 219 	219.0 
20.E 	217 218 218 219 217 216 	217.5 	219 210 219 219 .219 219 	219.0 
21. 217 216 217 217 217 216 	216.5 	2)9 220 220 219 219 220 	219.4 
22. 216 216 216 215 216 2)5 	215.8 	219 820 220 220 220 2''_0 	220.0 
23. 215 211) 217 217 217 218 	216.6 	219 220 219 219 220 2.20 	219.6 
2-5. 	220 219 219 219 220 220 	219.0 	220 220 210 219 219 220 	219.3 
25. 220 221 220 219 220 220 	219.9 	220 219 220 220 220 220 	2)0.7 
I 
26. 219 220 220 219 210 220 	219.4 	221 222 221 222 223 220 	221.4 
27.' 	219 219 218 218 218 218 	218.3 	220 219 219 219 219 220 	219.7 
28. 218 219 219 219 218 220 	218.8 	221 220 220 320 219 220 	220.0 
29. 220 219 220 218 218 218) 	218.9 
30. 218 218 218 218 218 219 	218.4 
31.. 	219 210 218 218 218 218 	218.2 
\Ca ali.lutu 1J31 SIars 
2'21 221 	221 	221 	220 	221 220.9 
221 	221 	2'21 	2'20 	220 	219 220.6 
220 220 220 221 	221 230 220.2 
222 221 	2.10 220 221 	220 220.8 
220 230 219 219 220 220 219.8 
221 221 221 222 222 221 221.3 
221 222 221 	321 222 22'2 221.5 
22.2 222 221 	221 	222 	2.1 221.6 
221 231 	221 	221 	221 	223 221.2 
221 	221 	222 	221 222 222 221.6 
222 222 222 222 223 224 222.4 
223 22:3 223 222 222 223 222.5 
223 223 223 322 222 222 222.1 
2.2.2 	231 	221 	223 	221 	221 221.5 
222 	2.21 	321 	223 	221 	221 221:3 
221 221 220 221 	220 220 220.6 
221 220 220 22)) 220 220 220.5 
2.21 	220 	220 	22) 	220 219 220.2 
219 220 220 220 220 220 219.7 
220 220 220 221 	220 220 220.3 
220 220 220 220 220 220 220.0 
220 220 220 220 220 220 219.8 
220 220 220 220 220 219 220.0 
219 219 219 	219 	220 220 219.3 
219 	219 	218 	21S 	219 	219 218.5 
218 	219 	219 	21)) 	219 	218 218.9 
218 217 218 219 210 	220 218.4 
219 	218 218 218 	218 218 218.4 
218 218 218 218 218 218 217.8 
211) 	218 218 	218 	218 	218 218.0 
218 	217 	217 	217 	217 	218 217.4 
MI 16.1 	18.0 16.0 15.9 15.9 16.1 210.0 1 	18.7 18.8 19,5 15.5 18.)) 10.5 21.0 9 20.3 20.:3 20.1 20.2 20.3 20.:2 220.2 
ljulitil<uu 	1)331 	april '1oukokutt 1931 Mai 1 e~iiku 19:31 Juni 
1. 218 218 216 217 	217 	217 217.2 234 235 235 236 237 237 235.8 259 258 258 258 258 258 258.4 
2. 217 	217 	217 	217 	217 	217 217.0 338 215 238 239 241 241 238.8 251 259 258 :_238 	359 239 258.6 
3. 213 	217 	217 	217 	2118 	217 217.3 2111 	210 241 	211 	241 242 240.8 250 258 258 253 259 258 255.5 
4. 218 	218 	218 	210 	219 	219 218.-4 242 342 	21:3 	24-I 	244 	243 243.1 253 	355 ) 	258 	238 	259 	258 258.0 
5. 219 	218 	216 	218 	2129 	219 218.5 241 tad 	245 	245 243 248 245.2 258 258 258 258 258 258 258.0 
6. 21) 	219 	218 	218 	218 	210 218.5 246 315 246 247 248 218 246.9 258 258 259 259 258 258 258.5 
7. 218 	2218 	218 	218 	218 218 218.0 247 247 247 249 250 2.19 248.3 •357 	256 	257 	256 	251 258 257.0 
8. 218 218 218 217 	217 217 217.5 249 211 250 250 251 251 250.0 257 	257 258 257 	258 258 257.4 
9. 217 216 217 217 	217 218 216.9 350 249 249 250 251 250 2.19.4 257 	257 258 258 359 258 257.5 
10. 217 	2 16 	216 	2)5 	215 	215 215.8 250 219 250 251 252 252 250.5 257 257 257 237 256 256 256.8 
11. 215 	215 210 	2216 	216 217 216.0 252 252 252 253 254 	253 252.9 2511 	257 	258 	2250 	258 	258 257.3 
12. 218 	217 	217 	217 	216 216 216.9 254 	25-1 	254 	274 	25.1 	253 254.1 - '251 	253 	259 	255 	258 	257 258.0 
13. 216 	215 	215 	215 	215 	215 215.2 255 256 255 256 255 256 255.4 257 255 255 257 	2,7 256 256.3 
14. 210 216 216 216 216 216 215.8 255 255 255 '256 255 255 255.2 256 250 956 257 	257 257 266.3 
1 15. 210 	216 	210 	216 	2 16 	2)9 210. L 255 255 256 250 255 250 255.7 256 	2.56 257 	257 	258 2:8 257.2 
16. 216 210 216 210 216 216 216.11 256 255 256 256 256 256 255.8 258 257 258 258 257 	257 257.4 
17. 216 215 215 215 215 	214 215.0 255 255 256 258 256 256 258.0 256 	25)) 257 	257 	258 257 256.8 
I18. 214 214 214 215 210 216 214.6 256 256 250 257 257 257 256.6 259 256 256 2:,8 258 258 757.0 
19. 215 215 214 214 215 	215 214.7 257 257 257 258 258 257 257.4 26B 269 278 259 256 200 258.4 
20. 215 	215 	214 214 215 	215 214.6 257 257 257 257 258 258 257.1 258 259 259 258 258 258 258.4 
21. 215 	215 215 	216 216 216 215.•1 257 257 256 2,55 256 256 256.3 259 260 259 259 259 258 259.1 
22. 215 	215 	214 215 	210 	210 215.3 255 256 256 25B 257 258 25(3.2 259 259 251 250 	200 261 259.4 
23. 216 216 216 216 216 210 216.0 258 258 257 250 256 257 257.3 262 260 259 259 250 258 259.3 
24. 216 216 216 216 217 	217 216.6 258 258 258 258 258 258 257.9 259 257 	258 2529 	259 258 258.5 
25. 217 	217 	217 	217 	218 219 217.3 257 256 257 257 257 257 256.9 259 259 2559 	200 259 258 259.1 
26. 239 220 320 220 220 221 220. L 257 257 257 257 257 257 257.1 258 258 258 250 258 253 258.2 
27. 221 222 222 222 222 223 222.1 -277 257 257 257 257 258 257.2 258 25S 259 250 	2:19 2.18 255.6 
28. 224 223 224 225 226 226 224.5 257 256 257 258 258 258 257.3 259 258 359 258 298 25 258.2 
29. 227 228 228 229 229 230 228.5 258 257 257 258 256 257 257.1 257 257 258 260 290 257 258.2 
30.1 23L 232 232 233 233 234 232.4 258 256 256 256 256 257 250.4 258 256 257 259 	258 258 257.7 
31. 257 257 	257 	256 256 257 256.7 
111 17.9 17.7 17.6 17.9 18.2 18.3 	2217.) 	52.3 52.1 52.3 52.8 53.1 53.1 	252.6 1 5:057.7 57.9 55.2 57.9 57.9 	258.0 
REDlJCKBA1)E \1AEEoc:RAFAVL.AS NCAR 1931. 	 dill 
llareografi, Sortanlahti 1931, 1larcograf 
2 1; l0 i-I 18:2 	M[ ~ 2 G 1U1. 18 22 	ji -~ 2 6 10 11 1S 22 
	
21 
I-leiniikuu 1931 Juli 
11.. 257 257 258 258 258 257 257.6 
2. 257 	2511 	250 	257 	257 	257 256.0 
i 	3. 257 257 257 257 257 257 257.0 
4.. 2.57 	256 256 251, 256 256 257.8 
5.  256 256 256 255 255 255 255..) 
6.  256 255 255 255 255 256 255.3 
1 	7. 25.5." 	256 25(3 	255 455 	253) 255.6 
8. 255 255 251) 255 255 255 255.3 
9. 255 255 255 254 	255 255 255.0 
10.1 255 255 255 255 255 251 254.9 
11. 25-1 	254 	254 	254 	251 	253 253.8 
12,1 253 253 253 253 251 253 251.4 
13. 252 2513 253 253 253 25.2 252.13 
14. 252 2513 251 	252 252 251 251.7 
15. 251 	251 	251 252 252 252 251.3 
16. 252 253 251 251 252 252 251.8 
17. 254 255 251 251 251 	250 252.2 
18. 251 	250 	250 	251 	251 	2.51 250.8 
19. 252 252 251 231 	252 253 251.7 
20.1 252 251 	251 250 250 251 2.30.8 
21. 250 250 251 250 252 251 250.8 
1 22.1 251 250 250 249 248 247 249.3 
23. 251. 	251 	251 	251 	250 249 250.6 
•21.. 250 249 250 250 249 219 249.4 
25. 249 249 240 2:50 210 249 2-49.3 
1 26. 249 249 240 219 249 290 219.1 
27. 22,19 249 249 240 249 248 218.7 
28. 249 	248 	248 	249 	2-33) 	248 248.5 
29. 249 250 218 248 240 250 2.1)3.0 
30. 250 250 249 249 249 248 249.0 
31. 249 250 248 248 248 248 248.6 
• 1[I 5'2.3 	5174 52.2 52.2 52.2 52.0 252.3 
Lokalan) 1931 Oktober 
1. 230 229 229 230 230 220 229.4 
2. 220 230 230 231 229 230 2:30.0 
1 	3. 231 	234 234 2:32 231 	230 232.2 
. 	4. 229 229 229 229 229 228 228.8 
5. 228 228 228 228 228 228 227.8 
. 	6. 220 229 229 230 220 227 228.7 
7. 228 227 228 228 225 228 228.1) 
8. 220 220 230 231 230 225 229.6 
9. 229 2.28 229 229 228 228 228.4 
10. 5 228 228 220 220 230 228 228.5 
1 i,! 226 228 226 227 227 227 227.0 
• 12. 228 228 227 227 226 220 227.1) 
13. 226 226 227 227 228 O28 227.1) 
14. 227 228 228 227 227 226 227.4 
15. 225 225 226 225 225 225 225.2 
16. 224 	225 	225 	225 	225 	'2.25 224.6 
17. 225 	2225 	225 	2.25 	224 	221 224.5 
18. 222 221 222 223 220 220 221.4 
19. 221 22:3 224 225 224 226 223.8 
20. 226 227 228 229 230 232 228.8 
21, 230 230 227 226 225 2220 227.5 
22. 226 225 226 225 221 2 22 224.3 
23. 222 223 227 230 228 228 226,5 
24. 226 225 226 227 227 227 226.4 
25.1 228 228 224 224 	221 	222 22-1.2 
26. 225 224 223 224 223 224 223.7 
27. 224 223 223 224 	224 	224 223,13 
28. 224 225 224 224 225 226 221.8 
29.' 226 227 226 225 225 225 225,6 
30. 225 225 226 226 226 224 225.-1 
31. 225 226 225 224 224 221 224,6 
5[I 26.5 2)1.7 26.8 27,0 26.4 20.:3 2'26.6 
1lokuu 1031 Augusti 
217 248 248 248 247 247 	247.4 
247 247 247 247 248 240 	247.1 
247 247 247 246 2-17 246 	246.6 
246 246 247 247 246 245 	246.2 
243 243 243 1344 2,14 244 	24:3.5 
243 244 244 244 244 244 	244.0 
244 244. 244 245 245 244 	244.4 
244 245 245 244 245 245 	244.5 
242 244 243 242 242 243 	24.2.6 
243 244 244 245 243 241 	243.5 
241 	211 	241 	24"2 242 241 241.4 
242 242 242 243 212 241 242.1 
241 	242 244 243 244 244 242.9 
243 242 242 244 244 242 2413.8 
242 	243 	243 	243 	21:3 	2.11 24.2.3 
241 	242 	241 	242 24-3 211 241.7 
241 	241 	241 	241 	212 	241 241.0 
210 241 	211 241 241 240 240.8 
245 240 241 240 241 240 240.4 
240 240 240 240 240 230 239.9 
240 240 2.10 243 240 239 239.9 
240 241 	211 	211 241 241 240.7 
240 230 2:37 238 238 238 238.4 
2:38 	2138 	238 	238 	237 	237 237.7 
238 	2330 	210 	2:38 	238 	2:37 238.3 
237 	237 	238 2:38 237 	230 237,7 
210 238 240 2.10 240 240 239.8 
210 240 239 239 240 239 239.7 
240 239 238 238 238 238 238.6 
238 237 237 236 2:34 233 235.8 
205 234 	235 236 236 230 235.2 
41.441.541.641.711.741,1 241.5 
515rraslum 1031 Novembe) 
225 224 224 223 223 223 223.9 
223' 	22:3 	222 223 224 	224 223.1 
2135 225 225 225 224 	225 224.0 
224 224 225 225 224 221 224.4 
224 	223 223 223 223 523 523.2 
223 	222 223' 	224 	224 224 223.3 
223 223 234 224 224 	225 223.3) 
226 	22(3 	226 	2225 	224 	224 225.2 
225 	225 225 	:325 225 226 225.0 
225 	226 	226'2'135 	220 	226 225.6 
226 2137 226 226 226 226 225.4 
227 226 227 228 2.26 225 228.5 
226 227 	221) 226 226 225 225.9 
225 226 225 225 225 225 225.2 
225 	224 	228'2'25 	225 2.26 225.4 
225 226 225 226 226 226 225.8 
226 227 226 226 226 226 226.2 
225 225 225 224 224 225 224.6 
224 	224 	225 224 223 224 224.2 
223 	22:3 	224 	2223 	223 	223 223.1 
223 223 	223 223 223 223 223.0 
223 223 223 223 223 223 222.8 
223 223 223 222 222 222 222.6 
222 223 222 222 222 221 222.0 
222 222 22'222'2 222 222 221.7 
222 223 223 222 222 223 222.•1 
223 223 222 222 221 220 221.8 
220 220 220 219 220 220 219.8 
220 220 218 218 218 218 218.7 
218 210 220 221 	221 	221 220.0 
23.5 23.8 73 1.8 23.13 23.5 23.6 	223.7  
53' 3'sl:1 u 1931 Sept elubel 
235 234 	236 236 237 	2:34 235.1 
231 	234 	2:35 234 	234 	233 231.0 
223 234 231 234 	238 237 235.0 
255 236 237 235 235 237 235.7 
236 2:36 237 	237 	236 236 2:36.2 
238 239 2:37 240 238 238 238.3 
238 238 230 239 258 237 238.1 
236 236 235 234 233 235 234,0 
234 	234 	236 2:36 235 237 235.5 
238 238 238 238 237 236 237,7 
236 238 237 226 234 234 235.9 
231 235 234 	:235 235 235 234.6 
237 239 234 	255 233 	233 234.8 
228 220 230 231 232 232 230.2 
232 232 232 232 2:31 231 235.0 
231 	232 233 234 	234 	235 232.8 
233 23d 	234 235 234 	555 234.2 
234 235 236 236 235 236 235.2 
235 235 236 237 	2311 236 2:36.0 
2:36 237 	237 	237 	237 	236 236.7 
236 2:35 237 236 236 235 235.1) 
236 236 237 237 236 237 236.5 
236 235 	236'2 .15 235 	234 235.3 
235 234 235 235 231 	232 233.7 
2:35 	236 	235 	23(5 	233 235 235.1 
235 233 233 233 232 231 232.8 
231 230 	229 220 	220 	2311 229.7 
230 229 230 230 230 230 220.8 
231 	2:32 	231 	232 	232 	230 231.3 
230 229 230 2:30 228 220 229.4 
:31,6 3.1.4 34,6 51,5 31.:) 34.1 	531.4 
Joulukuu 10:31 December 
221 221 2.20 219 218 218 	219,4 
217 217 217 217 216 210 	216,7 
216 217 217 216 216 215 	216.1 
216 216 216 :217 217 217 	'216,3 
217 217 :217 217 917 217 	217,0 
217 317 417 217 217 217 	217.0 
21.8 1320 220 221 216 217 	218.8 
219 217 218 214 211 215 	215.2 
215 217 219 220 218 216 	217.(1 
216 217 217 217 217 216 	216,7 
216 216 216 215 215 215 	215.4 
215 2)5 216-218 217 215 	215.8 
210 214 214 - 215 214 214 	213.8 
212 213 212 213 21:3 214 	212.8 
215 216 218 220 221 220 	218.1 
220 218 217 216 216 21 5 	217.0 
215 214 216 214 213 212 	214:O 
212 213 212 212 213 21:3 	212.4 
214 214 213 213 213 212 	213.2 
211 220 212 212 213 210 	213,1 
210 210 210 212 213 213 	211.6 
210 214 214 212 212 212 	212.2 
213 213 21.2 213 212 214 	212.9 
21,1 214 21,1 213 213 21,1 	213.7 
215 216 214 211 212 210 	214.2 
211 214 212 211 209 208 	210.8 
211 210 211 213 214 213 	212.0 
213 213 214 214 217 220 	215,1 
219 216 216 216 214 214 	215.0 
214 215 215 215 215 215 	214.7 
215 215 215 215 215 216 	215.3 
14,015.415.215,014.71.1.8 	215.0 
44 	 zzr:DUK012uJA PAIVITT IS! ti ASTE11.KOLURESIJA 1931. 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1931 Dagliga pegelobservationer 
I II Iii Iv 1' VI VII VIII IX V AI \11 
Rönnskär 
	
1. 	189 189 17:3 162 37'! 166 	209 108 195 197 189 179 
2, 	189 194 171 163 171 177 	211 198 199 214 225 184 
3. 	191 180 190 173 178 184 	211 19:3 199 219 227 189 
4.1 	179 ] 89 178 170 100 184 	912 193 191 174 239 229 
5.1 	109 178 173 179 172 179 	204 191 179 181 236 209 
6. 149 175 149 177 171 181 	197 189 161 189 223 189 
7. 149 173 152 165 171 182 	108 189 157 191 207 192 
8. 169 170 170 162 169 182 	200 207 197 229 214 177 
• 0. 	187 204 164 160 168 185 	209 198 207 224 219 179 
10. 197 204 17! 170 167 185 	234 204 204 224 199 174 
11. 201 201) 163 171 175 180 	225 207 205 217 201 177 
12. 209 194 179 171) 185 184 	219 202 207 214 201 194 
13. 207 192 173 173 179 187 	211 199 201 2:36 194 177 
14. 199 190 189 17.1 179 191 	211 197 195 218 19:3 179 
15. 207 184 185 173) 182 194 	212 204 205 214 187 172 
16.1 	21:3 178 174 18)1 18,2 101 	202 202 214 219 174 153 
17.1 	204 1057 192 191 179 192 	213 199 211 226 174 159 
18.E 	169 162 193 181 180 105 	217 189 207 192 197 184 
19.1 	171 167 189 372 185 197 	211) 1111 208 219 194 199 
20. 199 182 184 16S 171 109 	214 404 204 224 199 201 
21. 202 19:3 185 168 154 201 	209 206 166 189 201 202 
22. 209 184 181 1112 167 22-! 	221 204 161 197 20-1 200 
23. 221 170 173 204 179 225 	219 207 1911 225 179 20:3 
j 24. 	217 169 173 193 182 209 	223 224 196219 184 219 
25. 209 192 158 194 184 204 	217 2U9 164 199 189 222 
26. 20-1 171) 195 192 179 210 	21)4 206 179 196 188 184 
27, 1119 172 18:3 160 182 211 	204 189 186 234 I RD 224 
28, 204 184 109 167 174 214 	200 101 190 249 18!) 231 
29, 799 	161 172 109 209 	201 191 189 230 170 234 
30.1 	198 168 177 104 211 	201 191 1114 21:3 177 225 
1 31. 	19+ 	163 	lUl 	197 194 	179 	224 
54 	U3. 5 883.3 75.0 75.1 7.1.1 94.8 	10.6 98.1) 62.2 1-1.5 99.0 1)5.0 
D 	-1 	I -1 	0 	0 	0 	-1 - 1 -1 	1 	-1 - 1 
Lyökki - Lökö 
1. 189 	201 	108 	179 	17:3 	167 212 	203 	19)) 	196 	211 	163 
2, 185 	193 	1)11 	174 	178 	179 208 	202 	2)13 	1911 	291 171 
3. 151 	184 	1911 	17-1 	178 	189 207 	195 199 20:3 224 173 
4. 181 177 	Ill 	172 	170 	183 2(13 	195 	218 290 	224 	193 
5. 183 	185 191 	173 	173 	178 197 	189 	190 	195 	231 	1193 
6. 175 	171 	160 	1118 	174 	185 195 	187 	183 	207 	218 	187 
7. 177 	172 	170 177 	172 	1811 175 	191 	188 206 214 	204 
8.1 1811 173 	160 	176 	172 	184 19:3 200 203 216 216 170 
9.1 190 	178 	168 	178 	166 181 195 199 208 227 217 210 
10.' 191 	185 	170 	180 	175 	1855 228 203 	211 	22)1 213 204 
l 
203 	19:3 	109 	175 	175 	190 21:3 	206 	211 	217 	215 	191 
12.1 295 	184 	187 	178 	181 	186 21:3 	193 	212 	222 	206 	21:3 
•13. 201 	18:3 	185 	177 	170 	188 213 200 205 221) 207 	202 
'14.~ 196 	179 194 	179 	177 192 200 203 202 221 206 196 
15.1 196 171 	196 	181 	180 	188 205 206 201 202 200 228 
16. 210 	17(1 	194 	189 	781 	109 208 203 210 223 193 	170 
17. 213 	173 	187 	190 	178 	190 212 200 	211 	217 	19:3 	201 
18. 191 	167 	19;3 	180 	179 	198 215 198 208 208 198 207 
19. 203 	160 181 	176 183 	198 2110 203 207 220 198 213 
20. 214 	1)18 	188 	173 	183 	205 216 	20:3 	20:3 	2:32 	201 	201 
1 21. 207 	171 	181 	170 	17-5 201 210 20)) 198 218 192 204 
22. 209 170 	176 169 	178 211 217201 192 210 190 207 
23. 212 170 	178 201 183 211 22)1 207 	200 239 183 203 
24. 207 	170 173 	181 	185 211 222 222 203 230 183 213 
25. 201 178 177 177 	182 292 212 215 193 213 183 22:3 
26.' 204 	173 	182 	175 	183 	205 205 207 171 220 180 227 
27.' 204 	176 	177 	173 	180 	211 207 	201 	18(5 	221 	178 	211) 
'28. 208 188 184 	176 175 209 210 190 	196233 171 	226 
29. 203 	171 	179 	175 	213 205 	204 193 217 	170 223 
30.1 20(1 	18:3 	177 	173 	209 204 198 193 219 	166 226 
31.. 199 	171 169 203 106 	206 	2211 
31 97.7 77.6 79.1 76.2 76.9 91.8 07.8 00,8 50.1 15.5 011.3 02.8 
D -3 -:3 -3 --4 --1 -4 -5 --5 -5 --1 	-.l - l 
I II III 1V V A'I 	\111 Vill 1,N t S[ AIl 
Säppi - Säbbskär 
185 	198 	170 	170 	175 	167 211 202 199 191 	206 	164 
185 	192 	158 	170 	174 	177 207 	2312 201 	4 O6 229 169 
170 182 183 	178 175 	179 204 	195 	199 202 	224 	176 
178 	172 	184 	178 	170 	184 20-1 	1116 	203 	207 	234 207 
180 	175 	180 	175 	170 191 199 190 184 	201 	233 	199 
168 	171 	148 	185 	174 	185 197 	189 182 	207 	219 189 
165 	170 	162 175 176 	189 193 189 187 205 211 	207 
176 	170 	165 	174 	173 	184 191 	197 	199 	212 	217 	164 
187 	18:3 	167 	170 	16(1 	179 206 206 209 2:31 	217 207 
193 	187 	170 	176 	175 	184 229 200 209 224 	211. 	189 
205 202 	160 	174 	17:3 	187 216 	207 209 219 	21.1 	187 
206 	188 186 	178 	180 184 211 	202 209 221 	20-1 	211 
202 184 	180 175 180 185 21'3 	200 201 	217 	203 	225 
196 180 190 175 177 193 213 	199 201 	224 	204 	195 
195 	173 	194 	177 	178 1111 905 20-I 201 194 199 221 
205 	174 	187 	187 	180 1(15 202 199 209 219 189 157 
215 	170 	186 	190 175 	199 209 198 209 217 180 187 
184 	161 	19:3 	179 	175 	197 21:3 11(6 208 217 	191 203 
194 	160 	185 	171 	185 	11)1) 209 201 	204 214 195 213 
21U 170 185 172 182 204 21.1 	204 	20:3 	226 	197 	199 
20:1 174 	1.85 	170 	172 201 209 204 	201 214 194 207 
208 	170 	1711 	165 	175 	207 21-1 	199 186 20-1 	192 	209 
220 	1711 180 202 	175 	211 220 201 191 234 	184 	202 
216 1(59 172 	184 	182 213 224 	221 	199 219 	184 	214 
205 175 165 178 180 	197 214 	213 	104 	212 183 	217 
20:3 	181 	181 	172 	185 	20-1 20:3 	207 	174 219 	181 	2.34 
205 	171 	176 	170 	173 	2_1)4 204 	199 181 221 179 214 
210 	184 	177 	17:3 	175 	2)19 906 189 104 	241 	17:3 225 
208 	166 	174 	173 	211 204 	195 	192 	217 	167 	215 
199 	178 	176 	170 	211 207 	204 	181) 	217 	164 210 
19)1 	16S 	185 202 196 200 227 
1.,.9 77.0 76.4 711.4 75.4 94.1 111.2 00,4 97.7 14.5 119.6 91.8 	, 
- :3 	-4 	-I 	-5 	-5 	-I !-4 	, 	4 3 	-7-2 	_ 	1 
Lypertö 
186 199 172 179 175 174 	211 2115 201 111-1213 167 
181 196 165 177 179 183 	209 20:3 109 196 21.3 170 
181 185 193 175 177 180 	2013 1113 195 201 223 176 
183 181 187 177 171 181 	205 1011 205 188 235 1011 
187 175 186 176 174 182 	1(19 100 1315 204 229 11111 
181 17-1 164 181 176 182 	199 190 184 206 216 190 
180 171 173 179 172 183 	197 189 193 205 218 207 
180 172 170 179 170 [8-1 	194 204 205 208 217 181 
191 177 164 170 173 181 	203 195 211 210 216 211 
196 185 174 180 176 184 	222 204 211 224 210 195 
20(1 191 170 180 174 189 	214 207 208 221 212 198 
20)1 181 184 181 178 180 	214 204 214- 222 207 217 
198 175 190 176 177 188 	214 1110 205 221 203 206 
1011 173 190 179 179 101 	210 202 201 219 203 201 
107 178 197 183 180 191 	206 900 207 204 200 229 
217 173 19:3 190 181 194 	209 1110 208 22:3 196 176 
213 175 193 192 178 198 	210 199 208 219 193 202 
199 170 193 177 180 106 	217 10!) 208 202 199 209 
210 163 187 179 183 199 	209 2115 208 220 105 210 
211) 167 188 17:3 184 202 	216 205 19:3 230 196 20-1 
207 1(18 181 171 179 199 	209 20-I 203 216 180 205 
209 164 178 167 176 210 	219 203 196 215 189 208 I 
213 108 181 201 183 217 	221 210 199 245 182 204 
205 1)18 178 175 184 214 	220 217 200 224 184 214 
201 175 171 174 179 201 	213 215 195 210 181 223 
205 182 183 175 181 203 	208 207 181 223 179 208 
206 181 180 175 179 208 	208 201 189 223 179 229 
207 189 182 175 175 208 	208 106 191 223 171 224 
203 	174 181 176 211 	204 193 195 21:3 170 230 
109 	186 178 172 207 	204 199 193 224 169 221) 
201 173 	171 	204 198 	107 	'227 
99.0 77.0 80.8 78.9 77.2 94.3 	00.1 01.4 00.0 1.4.2 99.9 04,3 
-2 -2 --2 -:3 -3 -3 -4 -1 4 -4 -1 -4 
-REDUCERADE DACL1GA PEGELAvVLASNINGAR 1931. 	 4 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1931 Dagliga pegelobservat.iomer 
1 11 111 IV- V VC 	V1E Y1111X 1 1i Xll! 	i ii lit IV v vi 	V'11 v1111x x i AIl 
Heligmam 
185 200 181 178 175 181 	210 200 198 104 211 165 
185 105 175 17.5 176 176 	206 199 199 189 218 164 
180 188 185 174 177 185 	205 19-1 205 193 218 163 
181 182 182 173 170 178 	202.192 202 195 222 185 
185 178 185 175. 171 182 	198 191 185 196 218 185 
186 176 187 181 170 178 	106 190 186 206 217 183 
183 177 175 177 171 186 	195 186 186 205 217 19,3 
185 170 173 175 167 18:3 	194 198 1716 213 214 180 
189 173 168 17,1 167 180 	204 195 196 217 214 198 
19-1 181 169 175 172 182 	218 203 209 220 214 207 
201 187 170 177 172 185 	210 200 208 211 213 190 
205 183 186 178 173 181 	211 203 209 21(3 209 208 
199 183 187 177 178 165 	212 201 209 219 207 204 
195 183 188 180 176 190 	210 199 204 222 208 200 
198 180 193 180 171 191 	207 205 202 205 205 238 
206 176 189 187 176 195 	209 201 205 215 202 198 
218 173 186 190 177 190 	210 190 207 '212 200 210 
211 163 183 180 179 196 	208 200 208 211 200 204 
210 162 188 186 178 108 	209 204 200 205 196 208 
214 162 184 182 184 200 	214 201 204 233 19-1 200 
200 166 179 174 175 201 	208 205 218 212 190 204 
205 170 175 168 181 208 	213 200 205 210 185 200 
213 169 179 178 183 205 	216 208 206 238 185 203 
210 170 173 180 180 210 	215 214 109 226 184 208 
211 174 165 178 179 204 	210 208 194 220 182 210 
20-1 201 183 217 183 200 
203 203 185 218 180 226 
205 105 193 212 175 254 
20:3 106 195 215 167 237 
204 198 193 22-1 165 230 
203 102 	244 	'227 
06,9 99.4 00.0 12.4 90.8 03.0 
0 0 - I _1 -2 
Strömma 
177 194 159 182 178 165 	208 197 203 193 213 163 
179 193 172 182 173 175 	208 198 192 195 217 165 
183 186 193 176 177 189 	198 103 193 195 221 181 
18:3 180 180 177 166 181 	10:3 194 203 196 233 180 
181 170 188 170 173 188 	191 187 190 211 227 173 
193 168 175 179 171 193 	191 101 191 206 209 187 
189 169 171 177 167 189 	104 188 207 205 210 188 
190 169 169 177 166 179 	189 199 212 213 213 158 
187 170 159 178 167 178 	107 193 211 215 214 186 
192 178 165 177 169 179 	215 205 212 227 203 211 
20:3 180 166 179 17:3 110, 	21:3 109 220 211 201 193 
203 1,68 183 178 176 187 	209 204 211 228 207 211 
100 16L 187 175 178 183 	213 199 21)8 222 200 205 
102 167 193 178 177 107 	205 204 208 244 203 200 
201 174 104 183 178 103 	203 205 211 208 197 218 
211 167 195 193 176 201 	203 201 212 229 195 170 
217 176 104 188 173 198 	211 197 208 221 190 193 
227 164 102 173 172 180 	204 106 206 205 203 202 
220 162 186 178 181 106 	201 111) 207 227 189 211 
218 165 190 170 181 100 	213 202 2112 235 189 209 
21:3 11)8 182 168 179 109 	201 198 203 289 182 211 
210 156 176 161 171 210 	225 200 108 225 179 201 
200 165 178 203 176 221 	177 230 194 255 170 205 
198 165 177 167 180 212 	220 214 1)15 210 182 210 
105 173 170 169 177 205 	209 209 104 21 L 175 926 
200 165 185 172 175 195 	202 205 179 225 173 223 
205 188 177 17:3 172 207 	208 205 190 226 160 233 
206 18:3 174 174 171 201) 	207 197 190 22:3 159 222 
199 	178 171) 175 212 	3)14 204 107 205 1)10 228 
186 	187 177 171, 209 	207 20:3 192 221 171 237 
200 	17:3 	167 	 203 202 	212 	226 
	
- 
98.0 71.0 79. 17.1 73.9 51.0 	03.9 00.6 01 .:3 16.0 05.5 )12.4 
+I 	1 	F1 -:-2 4-2 	2 3 - .3 	-3 	.1 	-4 	4 
26.1 210 178 173 174 178 202 
209 176 175 174 177 204 
208 184 177 1711 173 208 
206 	173 173 178 200 
202 	180 17.4 17.1 207 
200 	171 	167 
1) 77.1 79.2 77.4 74,0 92.)) 
3 - 4 r 2 ±2 -1-1  +1 
Jumgfrusumd Utö 
1.~ 183 201 	159 181 	180 	180 214 	2))) 	204 	198 222 170 178 	196 	165 1,10 175 	175 212 	502 260 11)5 222 105 
170 198 183 	180 181 	185 200 	19!) 	109 	201 	'2:L7 	168 178 191 	182 150 17)) 	180 208 2110 200 100 220 -164. 2.1 
3. 175 201 	10' 	178 	181 	190 206 105 218 203 225 177 180 190 190 174 180 185 205 195 105 195 220 170 
4. 1 18L 	179 	1 •R 	175 	174 	192 11)8 	108 202 197 234 188 185 	105 	181) 176 	170 191. 300 195 200 194 226 181 
5. 183 	181 	15)) 	179 	178 	194 109 202 	193 213 224 	168 186 	150 186 175 175 100 198 	190 180 210 222 165 
6. 198 	181 	177 	198 	170 	154 197 	104 	202 	212 	213 	185 1841 178 180 182 180 10-1 107 191 198 2(30 212 180 
7. 184 	183 	180 180 172 190 199 	192 21-2 207 	212 184 187 176 180 178 175 190 199 191 205 205 212 180 
8. 197 	181 	1.0 383 	171 	185 '194 _02 	211 	226 216 	198 195 	17:3 	180 175 	170 181 192 200 210 230 210 198 
9., 192 	184 	109 	1N6 	173 	l8'-'. '211 	1!16 	215 	220 	21.1 	20L 191 	175 165 180 170 153 200 	195 210 215 211 	201 
10. 204 	189 	17:3 	184 	173 	180 215 203 218 228 205 209 196 180 	160 180 170 154 205 	202 	212 22.1 210 	208 	I 
11. 215 	184 	180 	1(12 	175 	1(5 215 	205 	217 	216 207 192 208 185 175 180 170 100 210 201 213 215 205 105 
l2. 208 	182 199 183 173 	1(5 215 	207 	208 222 214 	216 205 180 178 180 170 188 212 205 	215 224 	210 212 
13., 201 	172 	199 	177 	176 	1(3S 210 	2()3 	211 	224 	208 	2110 200 176 190 180 180 190 212 200 210 220 205 20b 
14..1 195 	.176 	106 	186 	170 	13.4200 2008 	211 	3.532208 	217 196 	175 	10:3 182 (378 	102 208 	205 	210 22'2 	2)16 212 
15. E 21)0 	172 	191 	193 	181 	10.1 208 209 	214 	2'24 	205 239 197 	181 	197 	180 176 	194 209 202 212 215 20-) 232 
16. 209 174 	193 	177 	181 	200 207 	20`2 	200 	230 	2(15 	193 .2)17 	172 	193 183 176 	103 203 208 212 228 198 195 
17. 212 177 107 100 186 201 215 202 216 222 201 206 215 	175 	1193, 	181 	180 	200 213 	200 	212 	'228 	11)0 	210 	I 
18. 230 169 192 180 176 193 • 213 205 205 190 199 208 215 168 193 	1550 	176 108 209 	200 20)) 	210 145 210 
19.1 224 	160 	101 	181 	18.3 	204 205 208 211 	237 196 210 216 170 187 	177 	178 201 210 202 209 225 105 210 
20,1 218 	170 189 	178 184 199 228 208 209 241 102 207 220 168 180 	175 180 190 220 205 210 235 192 204 
X21. 216 168 187 177 183 204 209 209 208 238 185 206 
22. 212 167 190 	168 181 222 235 205 213 238 170 204 
23. 215 	183 	152 	194 	153 	215 223 227 199 256 182 208 
24. 206 	171 	1.80 	17(1 	181 	211 218 216 107 222 183 211 
25. 201 181 171 174 	178 206 212 213 	198 	211 	178 	23.2 
28. 204 	186 187 	174 	177 	210 204 	210 	188 226 177 221 
27. 212 	184 	186 	1711 178 	210 205 	200 	194 	220 17.1 	239 
28.: 211 188 185 177 176 212 207 	202 101 	215 	171 	235 
29• 205 	188 176 179 215 209 	20)) 203 211 173 237 
130. 108 	101 	177 	18L 	211 21.0 202 195 218 174 	240 
31. 193 	173 	173 208 	20(1 	222 	237 
_Ar' 01.7 90.4 Sl.b 80.7 78.4 3)8.0 00.5 OS.)) 05.6 20.2 00,1 06.9 
D I -3 -3 -3 -3 -3 --3 -:3 -3 -3 -4 - 4 -4 
210 166 182 172 180 205 
208 165 175 170 1(35 20)) 
207 170 177 200 183 210 
205 170 176 170 184 210 
207 180 175 170 174 204 
210 192 177 174 178 205 
210 190 176 173 174 208 
210 186 174 175 174 208 
202 	174 175 175 202 
198 	185 175 175 210 
201 	180 	170 
00.4 'i 8.4 81.5 77.7 75.9 95.)) 
-(-'1 44 -(-4 -3- -3 4-3 
201) 203 205 232 183 210 
220 200 200 230 180 204 i 
217 220 200 245 180 208 I 
21:3 212 198 22.2 183 209 
212 210 1.97. 21,1 176 218 
202 205 186 224 177 220 
208 205 196 223 170 235 ' 
205 202 105 215 170 230 
205 201 21111 206 170 260 
20(; 201 200 255 172 228 
205 200 	220 	230 
((7.-1 0).•3 ((4.1 17.4 97.5 04.3) 
- -1-2 -I -2 il -(-1 -I-1 
46 	 1i1: UT(OITUaa rÄ1v11T.~rsI.: 	 1931. 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1931 Dagliga pegelobservationer 
I II TIC IV V VI 	VII3'II13S x SI \III i It IIl IV v v, 	3'II Vin ix x 11 X11 
Tvärminne 
180 109 156 190 183 172 	215 208 210 198 22? 170 
182 190 172 188 186 183 	209 20L 198 1119 212 169 
179 202 199 180 18-1 194 	206 200 100 2U3 227 17.1 
189 185 190 181 17-1 191 	205 200 207 207 234 180 
193 18L 190 175 179 19-1 	196 199 200 218 221 170 
20-1 174 178 180 177 201 
	
198 197 204 215 219 181 
194 177 177 181 17:3 193 
	
200 193 217 211 217 204 
200 177 177 186 169 188 
	
1911 199 220 200 217 106 
192 178 167 189 175 185 
	
209 1013 217 219 213 217 
197 188 172 185 17S 1811 
	
214 307 217 229 202 214 
212 192 172 188 178 190 	218 205 228 219 204 198 
209 181 187 18(3 176 191 	217 207 215 232 214 222 
205 169 194 .1111 177 189 	217 204 212 227 205 214 
197 171 206 183 183 198 	209 208 214 224 210 215 
204 180 198 190 182 198 	209 211 221 217 206 2134 
218 172 202 109 184 204 
	
209 205 219 235 209 179 
22I 177 L09 19-1 182 201 
	
213 204 217 228 197 205 
228 172 198 179 182 194 
	
208 205 214 214 196 214 
227 1139 187 184 185 199 
	
2013 209 213 230 199 221. 
224 169 19-) 178 183 107 
	
22'2 205 211 242 197 216 
219 168 186 173 189 206 	208 206 214 254 185 219 
214 164. 18L 169 172 212 	228 207 212 217 182 210 
214 173 181 213 177 219 	218 222 200 282 184 211 
20(3 171 184 174 188 '216 	220 214 201 225 184 219 
194 180 180 175 182 209 	214 214 202 214 177 239 
209 179 194 177 182 20S 
	
206 210 186 231 177 238 
210 193 184 178 182 210 
	
211 214 195 232 165 240 
211 194 186 180 180 218 
	
211 205 194 229 165 236 
203 	1..10 184 180 212 
	
207 211 202 205 172 234 
205 	193 184 180 213 
	
211 209 197 226 180 247 
20S 	179 	172 	208 208 	219 	2:34 
11.8 79.7 55.0 83.9 79.8 98.8 
	
10.206.008.522.1)00,210.0 
... 13 	..-2 	-2 	-3 	' :3 	:3 
Suursaari - Hoglamd 
1. 163 183 129 177 177 170 	217 205 212 191 224 151 
2. 165 178 18(3 184 178 183 	214 201 107 197 215 1130 
3. 167 170 176 175 179 203) 	205 200 193 205 213 187 
4. 172 170 177 178 173 215 	200 204 198 213 231 185 
	
5.1 	171) 168 182 1(39 181 196 	196 201 173 207 233 140 
6. 	180 16(3 105 102 187 1913 	107 201 229 216 211 170 
7, 	208 170 151 196 177 1113 	194 186 231 205 197 197 
8. 185 169 158 198 1011) 185 	179 213 218 218 209 197 
9. 181 170 175 198 169 17!) 	207 201 223 217 207 194 
l0. 	203 17:3 170 185 177 186 	198 219 230 235 194 187 
11. 208 177 159 188 170 181 	21.1 209 239 217 190 187 
12. 2013 172 193 176 168 1313) 	224 214 209 222 199 227 
13. 201 155 199 175 181 194 	222 213 212 219 200 219 
14. 198 152 193 183 179 197 	21:3 213 231 212 192 220 
15. 197 171 185 183 180 197 	212 211 208 224 190 211 
16. 183 154 190 198 178 217 	215 206 204 214 184 223 
17. 170 178 202 197 181 214 	921 211 201 226 179 21:3 
18. 244 160 203 178 174 195 	215 210 204 206 189 209 
19. 216 162 182 184 179 21-1 	200 201 207 203 189 205 
20. 20:3 169 19:3 183 190 196 	225 202 210 238 183 214 
20, 150 190 177 179 212 	200 200 209 240 175 2113 
205 158 179 143 155 211 	211 200 210 246 17,1 215 
.203 164 185 198 175 228 	220 232 207 256 172 210 
192 1)34 184 184 181 2013 	219 220 200 225 175 214 
177 180 182 176 175 2013 	214 216 206 215 172 251  
Söderskär 
168 190 143 198 173 168 	20S 200 208 193 218 178 
173 113,3 158 113 183 181. 	208 204 103 1118 220 178 
173 178 188 183 178 186 	2)18 198 196 208 214 183 
178 173 183 183 173 193 	1313 201 198 213 228 188 
178 178 188 168 178 187 	IUO 198 200 218 225 178 
203 173 181 193 133 393 
	
190 1314 218 218 213 183 
178 173 183 178 176 191 
	
196 190 223 210 213 198 
100 168 173 18S 163 183 
	
188 193 238 198 213 198 
188 173 363 1513 16S 178 
	
193 213 213 208 208 208 
198 183 168 183 178 183 
	
1:3 194 218 233 198 201 
208 383 158 103 173 188 	203 208 2:30 212 203 195 
208 178 188 193 173 NO 	213 198 213 228 213 208 
20:3 163 188 178 173 193 	213 203 1318 2.3 203 213 
195 163 203 178 182 398 	203 203 213 218 208 215 
198 173 188 178 178 193 	203 208 216 '213 196 218 
213 168 188 198 181 208 
	
204 208 218 23.1 191; 178 
218 168 193 188 183 203 
	
203 200 213 228 188 198 
233 168 133 173 175 198 
	
208 203 210 218 158 214 
228 163 103 178 180 203 
	
210 198 21:3 243 198 2[S 
218 16:3 198 173 180 204 
	
216 201 209 24:3 188 218 
208 163 133 168 188 203 	331221:3 218 258 183 216 
208 168 168 168 1)18 208 	228 203 208 243 182 213 
213 3(18 173 221 1(8 218 	223 208 21:3 24:3 178 213 
108 1)18 168 173 185 208 	228 213 198 218 178 213 
183 173 183 178 181 203 	212 216 198 193 173 2-13 
188 178 198 17:3 178 210 
	
206 230 178 228 173 248 
2U:3 188 178 17:3 178 213 
	
196 208 198 228 163 243 
203 193 193 173 178 20S 
	
213 198 192 228 158 228 
193 	19:3 178 174 206 
	
208 208 200 203 lod 22'z 
188 	178 178 174 208 
	
208 208 190 208 178 243 . 
198 	17:3 	160 
	
2)35 208 	223 	233 
97.8 73.2 80.0 51.13 76.3 30.3 
	
0(3.5 03.5 1)5.4 20.3 95.3 119.3 ' 
:3:3 	'., ':3 	-3 	'3 	-:3 +3 - I 3 -F:3 	' 3 -' :3 
Sortavala 
212 215 220 215 230 257 	256 251 235 227 220 225 l 
215 212 218 215 232 250 	257 2-18 ':32231 320 219 : 
211 211 220 215 235 261 	257 240 232 232 223 219 
209 211 218 215 239 25S 	257 245 I35 227 227 221 
207 211 214 215 241 25.8 	255 245 '235 227 226 223 
207 211 217 215 244 257 	255 240 237 227 222 222 
207 212 216 215 245 256 	254 245 238 226 219 217 
200 213 218 214 247 256 	254 245 235 232 222 209 
210 215 217 21.1 219 2136 	254 243, 2:36 231 225 210 
214 217 218 214 2.5 256 	'5L 2-17 237 230 225 215 
210 218 218 215 240 257 	254 24, 239 224 229 212 
1315 218 225 215 251 255 	253 241 23'7 225 229 214 ' 
214 217 222 213 254 254 	252 241 226 2137 2.13 212 
212 215 220 215 25,3 254 	252 241 226 228 22:3 211 
211 253 219 215 253 256 	251 241 228 228 221 208 
215 215 218 214 253 255 
	
25:3 2-13 2,313 223 221 207 
213 21.7 218 21:3 253 254 
	
252 243 23.13 227 221 208 
211 217 224 211 251 254 
	
250 242 2:32 220 221 207 
213 217 218 212 211 250 
	
25:3 242 235 224 223 209 
211 219 217 213 253 257 	251 243 2:36 230 223 206 
211 217 218 208 252 259 	252 243 233 231 222 203 l 
213 217 219 212 253 2.58 	2.55 245 232 2.24 222 209 
215 217 220 215 254 259 	255 24:3 233 227 '321 209 
217 218 25721l 255 259 	253 2-13 230 223 231 211 
219 218 217 215 255 281 	251 242 232 221 222 213 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.~ 
6.  
7.  
8.1 
9. 
10 
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
28. 
27.  
28.  
29.  
30. 
31.  
I
lf~ 
DE 
182 180 198 17:3 179 218 
197 177 187 1(11) 178 212 
198 180 174 11111 178 219 
155 	179 173 179 21:3 
182 	177 180 170 221 
194 	171 	156 
32.4 00.6 80.0 81.3 75.9 02.2 
-1 .1 -2 -2 -:3 -3 
206 211 196 214 164 272 
214 211 209 224 348 2:31 
216 203 180 223 146 23:3 
212 207 200 210 165 213 
215 211 196 235 160 218 
215 212 	236 	224 
10.4 07.5 05.3 21.13 80.3 03.8 
--1 -1 -5 -55 _3'l . ..I 
217 219 221 218 256 257 
217 219 210 221 255 257 
217 219 217 222 257 257 
215 	21(1 225 257 287 
214 215 227 236 250 
215 	215 	255 
1:3.0 15.6 18=1 15.4 49.7 313.8 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 
250 238 223 217 220 214 
249 2:34 218 223 219 212 
249 2:31 224 227 217 212 
250 233 227 221 217 210 
251 234 225 225 217 212 
252 229 	225 	212 
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P1areogra1it, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1931 	Mareograterna, månads- och årsmedeltal 
I 	 LiIna1 amn i-i 	 _t eri 	 ---- 
2 	6 	10 	11 	18 	22 1[. Max 	Min 3 	6 	10 	1-4 	18 	22 M. _Max. 	`lin. 
1 	162,6 	191..2 	183.7 	17-1.9 	223.5 	202.4 180.7 :342 	32 193.6 	190.11 	191.3 	192.4 	193.9 	194. 1 192.6 259 	IS) 
11 	139.1 	1951. 	203,6 	157.5 	223.4 	210.1 1857 300 	-8 182.1 	180.8 	181.5 	181.6 	182.8 182.7 181.9 217 	133 
111 	144.6 	213.8 	196.0 	163.7 	226 5 	185.1 188.3 364 	- 38 173.4 	173.0 	17-1.0 	173 ,4 	174.0 	172.6 173,4 112 	94 
IV 	1'39.2 	216.6 	182.0 	153.5 	269.4 	159.8 176 7 342 	-20 168.8 	161,3 	171.0 171.5 	171.4 	1742 170.4 211 	141 
V 	157.2 224,3 	182.1 	162.9 	202.8 156.0 180.7 334 	I 	-10 173.1 	174.6 	175.8 	175.5 	17-1,6 	172.9 174,4 266 	1:38 
VI 	176.3 	226.8 	203.4 	1711)- 1074 	179.6 192.6 312 	:14 1916. 	193.0 	1946. 	194.0 	193.3 	192.9 193.4 246 	121) 
VII 	175.1 	228.2 	211.5 	159.5 	195.7 	197.4 194.6 319 	31 8122 	2121.6 	214.1) 	213.8 	212,3 	211.5 213.2 249 	181 
VIII I 	167.7 230.2 	210.9 	146.1) 	204.9 	209.4 105.0 352 	-6 2008. 	200.4 201.0 200.3 	200.0 	200.1 20050. 235 	175 
IX 	176.4 	240.2 	200.7 	153.3 	228.6 	212.8 202.2 376 	-4 184.0 	184.3 	183.9 	183.1 	1833.7 	181.9 184.1 225 	80 
X 	192.4 	250.8 	202.0 176.3 	257.4 	224.9 217.3 420 	20 
1 
2213 	221.4 	2111.7 	2204, 	222.9 	2211) 221.3 348 	'105 
XI 	181.1 	216.8 	175.1 	176.1 	240.5 	211:3.3 198.9 376 	12 212.6 	212.2 	21:3.5 	-21.1.0 	213.3 	214.5 21:3.7 271 	160 
XII 	195.3 	216.6 	206.6 	200 1 241.2 	232.1 216.0 388 	-15 2032. 	108.8 	198.3 	198.8 	103.5 	2020. 201.1 303 	103 
1931 	167.2 	2'21.2 	1116.1 	111!3.3 	221.8 	107.7 1921. 31113 	8 193.1 	198 	103.1 	193.2 	193.9 	193.6 193.3 2211 	l 	125 
Toppila Horny 153Ilo 
2 	6 	1(1 	11 	18 	23 31. 711)x4 Otin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31• Mlx. 	,Mill. 
I 	102.7 	19050. 	190.8 	192,2 	193.0 	10-1.5 192.4 255 	105 191.7 	189.6 	189.6 	101.5 	193.1 	193.2 101.5 252 	107 
11 	181..0 	178.9 	180.3 	180.3 	181.6 	181.5 180.6 2:32 	136 181.0 179.8 	179.9 180.9 	182.0 	181.6 106.8 234 	13 
III 	173.5 	172.2 	174.3 	173,3 	173.9 	172.2 173.2 211 	19 172.5 	172.8 	172.9 	173.3 	172.8 	172.3 172.8 207 	102 
IV 	169.2 	169.5 	171,6 	172,1 	171.7 	170.6 170.8 210 	115 160.2 	170.0 171.6 	172.1 	171.5 	170.1 170,7 207 	1,14 
V 	173.2 	175,0 	176.0 	176.0 	174.2 	172.4 174.5 205 	145 172.7 	173.8 	175.2 	17,1.7 	-173.0 	171.1 173.5 201 	148 
VI 	1937. 	105.9 	196.7 	105.0 	194.7 	193.8 195.1 241 	131 193.7 	195.6 	195.2 	193.7 	193.2 	193.9 19-1.2 233 	1:14 
VII 	208.1) 	211.1 	212.1 	211.6 	208.6 	208.2 210,1 OSIG 	179 209.6 211.0 211.6 910.1 	208.2 	208.2 2098,  2-11 	181 
VIII 	201.2 200.7 200.9 	200.3 200,3 200.4 200.6 • 231 	171 2080, 	200.2 	190.0 	190.1 	1988, 	1990, 199.:3 22!1 	177 
IX 	189.0 	188.3 	187.2 	186.7 	187,4 	187.5  187.7 235 	95 1007 	187.3 	186.7 	182,8 	158.8 	1850 187.2 2329 	I((Ii 
X 	222.7 	222.4 	210.3 	220.2 	223.1 224.8 222.1 331 	145 219.9 	21!1.1 	217.0 	217.7 	211.7 	2208. 210,0 300 	135 
XI 	207.4 206,8 207.0 	208.0 209.6 	209.4 208.0 270 	162 902.0 	204,3 	2045. 	206.5 	207..3 	206.3 205.7 262 	,150 
XII 	20.5.7 202.1 	201.8 202.0 	201.5 	206.7 203.8 272 	119 198.3 	196.2 	195,2 	196.3 	108.9 	2005. 197,6 266 	109 
1931 , 	193.2 	102.8 	103,2 193.2 	193.6 193.3 11(3.2 245 l 	136 191 Il 	191.6 	1915, 	101.7 	192.1 	11)8.2 1918. 239 	118 
.alholmcu Vsl<iluo(o - V(1skloi 
2 	6 	10 	1.1 	18 	22 31- Max 	Mill. - 	6 	10 	14 	18 	22 Al. 3 [lls.
I 
	ITin. 
1 	189.9 	185.3 	787.6 	1811,7 	11)1.2 	191.2 180,6 2:39 	113 101.9 	1920, 	193.1 	104,4 	194.0 	193.6 193.2 24,1 	111 
II I 	177.3 	176.6 	176,3 	177.5 	177,9 	177.8 177,2 226 	139 176,9 	178,2 178.7 	181(,1 	178,3 	177.2 178,2 216 	1-18 
111 	169.1 	169.4 	1(19.9 	170.5 	1)111,6 	1(39.4 169.6 200 	114 171.7 	172.0 	172.0 	172.2 	171.0 	171,6 171.7 11)5 	1.19 
IV 	167.2 167.7 	169.2 	170,0 	1985. 	167.8 168.4 21161 	144 170.8 171,8 172.7 	171.7 	170.0 	170.5 1.71.2 210 	144 
V 	170.3 	170.6 	171.6 	171.6 	1)11),8 	160.6 170,6 1112 	215 173.2 	172.9 173,0 	172,2 	170.9 	171.6 172.2 192 	150 
VI 	190,2 	191.(1 	191.6 	190.1 	1611.7 	190.7 1906, 226 	151 194,5 	1910. 	193.4 	1920, 	192.8 	194.5 1938, 232 	159 
VII 	206.8 207.3 	207.7 	208.3 	205.0 	2055. 2064 232 	182 209.9 209.3 	208.0 	207.6 	208.4 	209.3 208.7 237 	183 
VIII 	197.0 	196.7 	195.7 	195.1 	194.9 	196.2 196.0 224 	175 200.4 	198,5 	198.0 	1981), 	11(8,3 	1901. 198,9 220 	178 
IX 	1885 	168.1 	188.9 	1969. 	188.2 187.1 187.:3 216 	127 1923, 	192,3 1926 192.2 	191.3 	102.1 192,0 216 	146 
X 	215,4 	213.7 	212.7 	213.7 	21.1,4 	215.0 210.3 282 	164 214.1 	211.5 	213.2 	215.7 	215,0 	214.8 214.1 263 	172 
XII 	2001, 	109,4 199.7 	2013. 	2013, 	2013. 2008. 255 	157 199.0 	108.0 	201.0 	2011. 	2002. 	190.5 200,0 248 	159 
XII 	193.6 	1939, 	191.9 	193,2 	101.3 	195.2 193.7 250 	116 194.1 	194.9 	195.6 	196.9 	196.7 	196.6 195.8 234 	124 
1931 , 	188.8 	18.4.6 188.4 	188.8 	188,6 151.0 15.1.7 229 	1,61 190.7 	1.90.5 	190.9 	191.2 	13(0.5 	190.9 190.8 226 	152 
Maskinen - - Maskö Miinf)luoto 
2 	6 	10 	14 	18 	22 H. 51a. 	Mill. 2 	6 	10 	14 	18 	22 1[. Max.' Mill. 
1 	195.1 	195.0 	195.9 	196.7 	196.1 	1958. 19.9.8 235 	150 1942, 	194.2 	194.9 	1950, 	195.2 	194.7 194.9 224 	~ 	155 
I1 	178.7 	179.3 	1904. 	180.9 	179.2 	178.3 179,5 212 	154 176.4 	176.4 	177.4 	178.2 	177.0 	176.0 176.9 206 	156 
III 	17-1.9 	174.3 	175.2 	174.9 	174.1 	174,4 17.1.6 195 	132 175.7 	175,3 	176,1 175.7 	175.0 	175,4 17.5.5 194 	III 
IV 	173.1) 	17.1,8 	175.3 	173,8 	172.8 1732 174,0 210 	150 171.6 	175.=1 	176.0 	175.0 	173.8 	174.0 174.8 206 	156 
V 	174.8 	174.1) 	175.0 	173.1) 	173.0 	173.7 174.2 188 	160 174.0 	174.5 174.7 	173.8 	173.0 	173.8 174,0 186 	162 
VI 	194.2 	191,2 	191..1 	193.4 	194.2 	194.7 194.3 224 	163 103.0 	191.3 	1914. 	194,2 	11)3.0 	104.7 104.2 228 	166 
VII 	211.2 209.9 308.4 208.2 209.0 21043 209.5 241 	190 209.3 	203.0 206.8 206.9 	207.9 	208.9 208.0 239 	18(5 
VIII 	201.0 200.4 199.1 199.0 199.1 200.4 200.0 236 	181 200,2 199.4 	199.7 	199,2 	198.6 	109.5 181-322-I 1 	183 
IX 	193.1 	103-1 	193.4 	192.7 	191.8 	192,2 1.92.8 215 	161 194.9 	195,5 	195.7 	194.7 	1114,1 	191,2 19.1.8 214 	162 
X , 	212.7 	211.0 	212.3 	214.3 	213.4 	213.1 212.8 252 	171 212.8 	212.0 	212.5 	213.1 	211,1 	213,2 212,8 245 I 	176 
XI 1 	200.8 201.4 	202.6 	202.2 	201.4 	200.8 201..5 214 	163 198.1 	197.8 199.0 	199.0 	196.1 	197.7 108.3 237 	162 
XI1 	196,6 	198.4 	199.0 108.7 	197.3 	197.3 197.9 237 	1:37 196.8 198.9 	200.4 	198.7 	197.5 	197.7 198.3 238 	143 
1931 	1113.2 	192.2 	).82.6 192,4 	191.9 	192.0 192.2 224 	159 191,7 	1111.8 	192.2 	192.0 	191.-1 	191.6 191.8 220 , 	181 
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Mareogratit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	 1931 	Mareograterna, månads- och årsmedeltal 
B Iiissi,lo - B.flflJla Degcrh\  
2 	G 	10 	1.1 	18 	•,2 M. Mn.'. 	AIin. _ 	6 	10 	14 	18 	22 M. Max. 	Min. 
1 	198.0 	190,3 	200.5 	190.8 	19,8.6 	199,:3 199.1 20-5 	170 100.0 	200.0 	200,4 	[99.8 	190,2 	190,3 190.6 222 	174 
11 	175.1 	174.1 	177.2 	174.1 	171.7 	174,E 175.0 lai 	151 177.4 	177.4 	178.6 	177.0 	176.4 	170.8 177.3 198 	160 
111 	180.3 	180.2 	180.9 	178.7 	180_1 	181.5 180.3 190 	1561 179,9 	180.0 	1711,9 	170.0 	170.0 	180,6 179,0 1013 	162 
IV . 	177.3 	178,6 	178.6 	177.0 	178.0 	178.:3 178.0 200 	157 177.7 	178.2 	177.9 	176.6 	177.4 	178.0 177.6 204 	104 
V 1 	175.1 	170.4 1761.8 	175.0 	176.2 	176.1 175.9 191 	165 1 175.1 	176.2 175.7 	175.2 	175.7 	173.8 175.0 186 	• 	107- 
VI 	104.9 	19I3A 	196.8 	106.4 	190.0 	198.2 196.4 223 	163 1 	193.5 	194.1 	194.6 	194.3 	194,8 	197.7 101ä 213 	107 
VII 	208.8 	207.0 	208.0 	208.8 	200,1 	709.6 208.6 137 	190 208.1 	207.4 	207.8 	208.2 	'108,1 	2005, 208.3 2030 	1011 
VIII 	201.3 	2(11.0 	203.0 	202.0 	202.1 	203.0 202.2 2:32 	184 200.8 	21)1.4 	202.0 	201.2 	201.3 	201.7 201.4 218 	110 
IX 	203,7 	201.6 	202.2 201.8 	200.4 	201,5 201.5 220 	1(11 201.5 	202.0 	202.6 	201.2 	200.8 	201.2 201..5 215 	180 
X 	215.2 	216.3 	218.4 	217,0 	210,5 	217.2 218.7 251 	189 214.6 	216.0 	216.9 	216.0 	215.4 	215,8 215.8 250 	190 
XI 	101.0 	108.0 	109.2 	186.1 	106.4 	196.7 197.4 241 	15)) 201.1 	202.2 	202.0 	200.8 	200.0 	110.6 200.6 232 	1811 
XII 	204.0 	205,3 	204,1 	205.2 203,9 	204.5 204.5 256 	153 202,0 	20'2.4 	203.0 	203.9 	202.5 	202.6 203.7 257 	162 
1931 	104.2 	194.6 	195.5 	104.1 	104.2 195,1 194.7 223 	168 191.2 	194.1 	195.2 	194.4 	194.3 	10411 194.0 218 	172 
i-Iaoko 	Hanoi Helsinki - Hrlsingior, 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1931 
2 	(, 	10 	14 	18 	22 111. 1 ['i D[In. 2 	6 	10 	14 	I8 	22 
201.0 	200.7 	201.0 	109.9 	190.1 	201.2 200.0 2313 	175 201.1 	200.6 	198.3 	106.5 	107.8 	189.9 
175.6 174.8 	175.4 	172.8 	173.4 	175.3 174,5 200 	154 176.8 	174,2 	172.1 	172.0 	174.2 	176,3 
182.9 	182.3 	181.4 	180.5 	113.0 	184.5 182.-1 203 	147 185.5 	182.4 	180.1 	180.9 	184.1 	186.5 
170.0 	180.3 	179.8 	179.5 	180.0 	180.1 180.0 201) 	158 178,7 	179.1 170.8 	181,1 	180.7 	179,2 
176.7 	177.3 	177.0 	176.1 	177,6 	177.3 177.0 192 1 10-1 176,3 	175,8 	176,2 	176.8 	177,6 	176.5 
104.7 	195.1 	195.5 	195.2 	190.2 	197.8 105.8 217 	162 198.9 	196.3 	197.6 	199.4 	200.7 	201.5 
207.2 	206.0 	208.5 	2(18.1) 	208.4 	208.-1 208.0 234 	188 205.0 	200.5 	208,9 	209.4 	208.0 	206.0 
201.3 	202.5 	203.5 	202.7 	203,2 	20:3.2 202.7 220 	185 201.4 	202,9 	204.1 	205.3 	20-1,5'20'3.0 
201.4 	200.0 	205,0 	205.1 	204.6 206.4 205,7 228 	170 2(18.0 	200.8 	206.1 	2(1(1.4 	200,1 	207.6 
217.:3'21().6 	219.7 	217.5 	217.9 	218.7 218.4 263 	19:3 222.1 	222.E 	221,11 	210.1 	2(9,8 	222.4 
198,0 	11)8.., 	197.2 	105.5 	195.7 	195.3 191.7 233 	159 199.6 	198.3 	1515,7 	193 ,4 	165,1 	110,3 
208,8 	205.3 207.5 208.2 	208.5 209.3 208.1 200 	163 213.3 	211.3 	203.5 	207.5 	210.3 	212.5 
195.8 	19(1.0 	106.(1 	103.2 	105.7 	10)1,5 195,5 225 	169 197.1 	106.1 	lus ± 	1951 	180.0 	197.3 
1J. 	llax., -lin. 
199.0 244 168 
17.1.3 218 152 
18:3.2 216 13:3 
179.8 221 146 
176.5 (05 	1 53 1 
198.7 227 150 
207.4 230 181 
203.6 234 181 
200.8 235 162 
221.2 373 192 
190.1 2:33 1:54 
210.1) 2611 141 
06.2 233 11:11 
1T.,mi111 -TredrikslIllun J~oiv istu - J3jsrl:3 
2 	6 	10 	14 	18 	22 Al. A[as. 	Still. 2 	6 	10 	14 	18 	22 O[. S[ns. 	hin. 
1 	198.7 	198.2 	194.2 	182.1 	193.6 	L90.7 1115,0 2-lo 	160 201.7 	20(1.8 	1015.7 	18-I3) 	1015.:3 	2(19.:3 16)8..4 255 	15.1 
II 	i 	175.5 	171.)) 	167.6 	101)1.1 	173.-1 	174.6 172.0 234 	148 177.8 	174,4 	169.6 	172.0 	176,3 	177.5 174.6 2.12 	149 
III 	186.6 	'181.9 	178.0 	180.0 	183.0 	186.6 182.8 21 	1 23 191 .? 	185.6 	181.. 	111.0 	1 L-ti.3 	11111.!1 157,0 2"_ 3 	128 
IV 	177.6 	177.7 	171.3 	181,5 	180,0 	178.1 179.12' 29 	112 180.7 	181.0 	183.5 	15ä.0 	183.9 	100,0 132.6 2:34 	1:34 
V 	175.3 	173.0 	174.7 	177.4 	176,4 	175,2 175.5 200 	112 179.(1 	177.2 	178,11 	120,7 	170,7 	173,:3 178.8 200 	1:30 
vi 	I 	201.1 	11)0.2 	11(9.8 	203.8 	206.)) 	204.9 202,3 246 	149 207.0 	204,8 	207.3 	210.0 	212,6 	211.4 205.-4 268 	117 
VII 	208.0 	210.5 	211.7 	211.7 	209.S20('1.8 109.7 242 	180 211.7 	214.8 	215.3 	21.5.0 	212,; 	210.2 213.2 247 	182 
VIII 	201.6 	203.)) 	2115.5 	207.1 	2115.1 	201,8 204.1 236 	179 206.1 	207.7 	209,6 	211,9 	208.8 	205,5 °208.3 240 	170 
IX 	200.8 	203,4 	200.8 	207.1 	208.8 209.3 208.4 243 	134 215.0 	213,8 	212.4'212.7 	215,:3 	215.2 214.1 255 1135 
X 	220.5 	228.2 	224.1 	223.3 	221.9 	227.0 12520.2 316 	172 237,0 	234.'4 	2 ,ZO G 	328 9 	2:31.1 	231.2 232.5 33:1 	170 
XI 	200.') 	195.0 	104.1 	103.2 	1,61.:3 	107,2 196.3 246 	151 203.7 	201).1) 	196.1, 	100,3 	197.2 	200,1 109.1 251 	153 
XII I 	215.0 	213.2 	200.8 	205.1 	212.1 	217.11 212.5 277 	102 218,0 	217.0 	213,0 	212.7 	216,0 	221.9 216.6 21(1 	100 
1931 	108.3 	1)17.0 	195.5 	11(6.2 	107,4 	197.9 197,8 243 	115) 205.5 	III.)) 	100.2 	200.1 	201.5 	202.2 201.1 135 	tal 
Vii ( uri - Viborg  Sorlllnlal)) 	 l 
2 	(1 	7.0 	1.l 	18 	22 H. 51211. 	111(1. 2 	0 	II) 	1.4 	1.8 	22 H. Max. 	Still. 
I 	197.7 	199.6 	197.6 	195.1 	19-1.0 	196.0 11)5.8 251 	158 210.1 	216.0 	216.0 	215.0 	215.0 	210.1 218.0 221 	213 
I1 	170.2 	173.1 	171.2 	1118.4 	171.7 	175.3 173,0 236 	149 218.7 	218.8 	218.5 	218,5 	218,6 	218,5 218,0 1 223 	216, 
III 	189.8 	186.4 	181.2 	101.3 	185.0 	187,9 185.3 ' 222 	125 220.3 	220.3 	220.1 	220.2 220.3 	220,2 220,2 224 	217 
IV 	170.2 178.3 	180.0 183.6 	183,6 	180.7 180,9 22a 	115 217.9 	217.7 	217.6 	217.9 	218,2 	218,3 217.0 134 	214 
V 	178.8 177.0 	176.0 	179.4 	180.6 179.1 178.5 200 	140 252.3 	252.1 	252.3 	252,2 	253,1 	253.1 252.6 251) 	2:14 
VI 	208.1 	206.5 	205.4 	200.0 	213,5 	213,2 209.4 276 	140 l 	257.0 	257,7 	257.0 	2:-.0.2 	257.0 	257.0 258.0 262 	..:;s 
VII 	209.1 	212.0 	214.2 	215.7 	213.0 	209,3 212.2 247 	170 152.0 	252,4 	252.2 	252.2 	252.2 252,0 252,3 268 	217 
VIII 	203.4 	205.5 	207.2 	210.1 	200.3 	204.6 206,7 230 	101 241,4 	241,5 	241.6 	241.7 	241,7 	241.1 241.5 2(8 	232 
IX 	213.7 	212,3 	209.0 	200.7 	212.11 	213,1 211.7 252 	134 234.3 	234.4 	234.1 	231.8 	234.3 	234.1 2:1(4 210 	22)i 
X 	234.7 	230.9 	233.1 	230.4 	230.5 	232,8 233,0 283 	163 '3'3(1.5 	22(5.7 	226.8 	227.0 	226.) 	226.3 220.6 221 	220 
I 	XI 	203.3 	201.5 	196.6 	195.5 	105,5 	198.1 '1118.1 257 	152 223.8 	223.8 	223,8 	223.6 	223,5 	22:3.6 212.7 220 	210 
XII 	218.9 	218.0 	21.1.2 	210.5 	2(1.3 	216.5 21.1.9 1)(1 	114 214.9 	215.4 	215.2 	215.0 	214,7 	214.8 21.5.0 221 	20.9 
1931 	201.1. 	200,8 	108.9 	100.1 	2011.1 	206:0 200.1 2511 	, 	116 231.4 	231.4 	2231.4 	231.5 	231.1 	231.:3 231.-1 238 	225 
KUöcaus1- a.-v VuosllilsslaAle' oT 1931 MAN.~us- oc1L ,iRSgrnlst'rar 	19 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1931 	Peglarma, måmads- och årsmedeltal 
x 
Rönns] 	
ppi 
ä1, Lypeltö 	 •~~ 	I 	Kobbakiintar 
	
bbskii 	
7.):iikId 
i- T okö 
11 r 	1,1 	2l 	7 	14 19(21) 	7 	14 	2L 9 7(8.9) 	14 	21 
(1G-20) 
1 	; 103.1 195.6 197.5 106.9 	107.4 	108.6 197.6 	1118.8 	198.4 	198.9 	I 200.2 200.5 	199.8 100.8 
II 183.4 176,6 	177.0 	178.1 	177.3 	177,0 176,3 	176.8 	173.5 	175.4 	I 177.4 	• 178.1 	177.3 177,2 
III 	I I7u.1 173,0 	171.2 175.G 	, 	178.8 	178.1 177,0 	180.6 	180.0 	179.3 	• 179.4 170,9 	178.7 178.9 
IV i 175. L 175.0 	175,4 	175,2 	177.8 	176.4 176.2 	178.6 177.8 177.0 177.6 178.6 	178.0 377.0 
V I 174.1 171.0 	174.3 	173.6 	176.5 175.2 176.0 	176.9 	176.2 176.3 175.0 176.3 	175.5 	176.0 
101,0 I 
	
VI 	! 104.5 	104.7 	195.1 	194.4 	194.1 196.0 	194.0 	104.5 	105.1 193.0 193.4 	103.7 	194.1 
VII 210.5 208.6 	208.0 	209.4 	., 	207.3 	200.2 210.5 	208.7 	200.0 	208.0 206.9 207.7 	208.8 209,4 
• VIII 108.1 200.7 200.0 201.0 	200.3 200.5 200.2 	201.0 200.7 200.9 1,39.4 201.0 200.7 200.0 
1X i 192.1 108.0 	107.3 	100.4 	190.6 	107.0 197.6 	100.6 	109.2 	199.3 100.9 	' 201.3 	200.5 200.0 
X 211.4 21-4.7 	214.4 	215.4 	`215,1 	214.5 215,8 	213.8 	213.0 	213.5 212.3 214.1 	213.2 213.0 
XI 108.0 100.8 	200.3 	200.6 	• 	109.1) 	100.7 108,9 	I 	190.5 	198.5 	108.0 109.6 200.3 	198.8 197.9 
XII 195.5 201.9 	201.0 	203.2 	202.4 	201.5 200.0 	203.9 	203.6 201.7 202.8 202.9 	203.8 203.0 	1 
1931 I 101.0 103.110:3.1 	19:3.4 	101.0 	103.3 103.5 	194.3 	101, 0 	103.7 193.6 	l 194.5 	194.1 	194.0 
hanko 
SOiimma Ltlustiiim 	Jung1tumnd UtO TWirmiune 
Ilangii 
I 	I S 9 	 7 	11 7 	1•1 	21 	7 	1-1 21 r 	14 	21 
I 100.0 200.8 	201.4 	201.7 200.8 	200.4 	200.8 	201.8 	200.7 201.6 205.1 	205.7 	204.2 
11 172.0 	I 178.5 180.0 180.5 178.5 178.1 	177.5 	175.8 	173.5 175.5 	I 180.0 177.5 179.0 
111 170.8 170..5 	 184.5 	184.6 181.9 1871 	182.0 	1 	182.6 	180.5 183.2 155.0 	184.8 188.2 
IV 177.3 	I 178.7 180.4 	180.0 178.0 	177.0 	177.8 	150.1 	180.0 180,0 184.1 	183.2 181.1 
V 171.1 	1 177.2 	178.1 	178.5 176.2 	175.8 	176.7 	177.5 	176.0 176.7 180.0 170.2 180.1 
VI 194.2 104.4 107.7 	198.0 105.0 	106.2 	196.7 	196.1 	195.9 108.1 199.0 	100,3 	201.1 
VII 20-1.2 205.9  	 200.5 	210.8 207.6 200.3 	208.2 	207.2 	208.6 207.8 210.4 	210.2 	210.7 
Vill 200.0 201.3 	I 	204.7 	205.2 	l 201,6 201.1 	202.0 	203,3 	202.8 203.6 	1 206.2 	20(3.0 	206.4 
lx 201.6 202.4 205.3 	205.(1 	' 201.3 	203.2 	202.6 	207.7 	206.7 206.3 208.7 	208.3 208.5 
X 217.3 212.8 	 219,8 	219.) 217.5 	215.5 	215.2 	I 	210.5 	218.6 219.1) 211.2 	220.0 222.1 
XI 195.9 190.3 100.7 	197.5 107.0 	196.E 	105.5 	198.8 	105.0 105.8 200.5 	106.7 	108,6 
XII 202.8 202.5 	205.5 	208.0 205.0 205.8 	206.1 	I 	207.9 	208.2 208.6 210.3 	209,3 	211.7 
1931 193.3 101.7 	 107.3 	107.-1 193.4 	1913.0 	105.1 	106,5 	105.6 10(3.5 199.4 	108.2 100.0 
0 
'kuru 80å01 1 u 	~= Somui 	ö 
_. 2ö 
11 r 	11 	21 	11 7 	11 	21 	8 S 11 	14 	l 
I 197.0 105.1 	166.8 	1677.5 	102,3 106.0 	102.2 	196.0 	106.0 	I 200.3 212.9 	215.0 
11 17-1.0 173.5 	17,1.1 	175.0 	118.5 160.0 	170.0 	175.6 	171.1 	' 174.0 215..5 	220.7 
IIl 183.1 180.9  170.0 	180.0 	179.8 180.6 181.0 186.6 	181.6 182.5 218.3 - 
1V 130.6 181,9 	152.3 	180.1 	181.1 178.6 	181.0 	178.8 	177.0 179.3 215.3 	210,7 
1 177.3 176.6 	177.2 	177.1 	175.6 173.1) 	177.5 	175.2 	• 	176.6 177.4 219.6 253.9 
V1  108.0 107.2 	198.5 	200.8 	201.0 199.9 	203.8 	207.0 	I 	204.3 '205.3 253.7 	250,3 
VII 208.6 206.5 	207.7 	206.6 	:210.0 210.1 	210.4 	20(5.6 	I 	212.8 	I 213.9 253.0 	253.2 
VIII 205.6 203.8 	204.8 	204.3 	207.5 305.6 	207.0 	201.2 	I 	207.0 	I 201.0 241.8 242,1 
lx 20-131 - 	205.7 	208.3 207.5 	' 	207.3 211.1 206.3 211.6 	200.7 209.4 	, 231.9 	234.8 
X 221.2 220.6 	219.7 	210.7 	221,1 225.0 	222.9 	227.7 	I 	233.3 	' 2,3.3 	, 226.2 228.0 
XI 196.1 195.6 192.4 192.3 	150.7 194.6 	101.4 	185.5 	198.7 	• 109 .7 222.1 	223.5 
XII 208.8 200.6 	208.9 	200.6 	206.2 2(18.6 	206.0 	215.1 	213.3 316,1 	I 212.7 217.5 
1931 165.1) 196.1 	105.9 	196.0 	195.1 156.2 	196.2 	198.3 	198,4 	. 190.8 	, 229.7 
50 	 IEDU1(OITUJA1AflEOGUAF1LIJKEMLlA 1932. 
,l.faleoglafi, Liimahamari 1932, Marcogiaf 
2 a 10 11 18 22 	31 1 2 6 10 14 18 22 	31 1 l (3 10 14 18 23 	If 
1'zrilll)ikltli 193°_ 	.januari 
1. , 186 	68 251 	227 	11.3 270 186.1 
2.  242 	81 217 280 	134 224 196..1 
3.  200 	114 172 310 	174 	179 206.7 
4.1 296 150 1.16 298 218 130 201.3 
5.1 286 210 	90 270 260 1.12 2043 
6.• 252 260 	78 234 	306 110 206.5 
7.  198 300 116 102 350 114 218.7 
8.  1.66 342 	168 160 364 	194 232.5 
9.  112 320 202 104 330 216 216.1 
10.  58 266 214 	59 269 230 184.1 
11.  44 225 218 	82 252 300 101.8 
12.1 96 214 304 	136 24S 336 222.2 
113. 128 176 	302 	158 	1134 	3.24 213.8 
14. 153 130 288 	188 182 334 212.7 
15, 220 162 292 233 158 273 222.7 
:16. 215 118 243 243 	157 253 204.8 
17. 241 190 215 279 204 	260 222.0 
I18. 297 184 217 :306 248 246 240.8 
19. 320 251 	218 319 266 107 262.0 
20.1 294 254 178 201 	286 164 245.2 
21. 2(i8 282 150 256 324 188 2411.8 
22, 262 316 169 2.16 364 	175 25.5.2 
23.  194 332 170 188 356 180 23(1.7 
24.  130 316 174 108 338 210 212.7 
25.  98 308 236 132 388 300 293.6 
26.  104 	338 	334 	1.26 :3.24 	308 255.8 
27• 50 234 298 	82 250 338 21(1.4 
28.  98 212 346 1;34 	208 356 225.9 
29.  128 150 370 230 216 362 246.8 
30. 228 140 326 252 154 310 235.2 
31.  2:3.1 	02 	252 	2611 132 254 205.2 
N! 90.4 11.7 24.1 06.2 50.6 12.1 221.(1 
-HlllhtiI(11(1 	1932 	April 
1. 244 	181 326 260 206 	9.1 185:; 
2.  236 226 112 344 238 	76 188.8 
3.  2108 260 106 216 27(1 	82 191.1 
4.  179 284 111 188 308 111 106.8 
5.  150 30:3 130 1411 308 128 184.2 
6.  112 307 15:3 108 308 160 191,2 
7.  91 314 193 104 310 198 201.8 
8.  82 :302 228 	89 280 21,1 201.2 
9.  74 	27,1 250 	9 256 250 200.0 
10.  80 242 261 	97 2113 252 191.5 
I1,' 97 214 	276 122 188 260 193.2 
12.  120 178 280 151 1(36 2610 192.5 
13.  150 1.52 266 178 	132 228 186.1 
14.  181 130 2:38 205 120 202 179.2 
15.  210 122 196 231) 118 160 172.7 
18. 232 138 117 	257 148 1.16 17,1.8 
17.  2 55 191 135 276 198 	90 190.7 
18.  262 240 	98 262 243 	56 193.4 
19 231 	275 	73 210 276 	31 184.2 
20.1 171 300 	74 156 307 	IS 177.-1 
21.  09 337 110 103 338 110 182,7 
22.  52 346 168 	50 320 161 31:3,1 
23.  S 306 22.2 	22 274 	230 177.0 
24.  1 244 264 	:32 202 262 168.3 
25.  36 174 	278 	61 128 267 157.2 
211: 03 118 279 120 	86 252 1.58.3 
21, 158 104 	118 186 	82 222 168.4 
28. 214 115 	231 	2-10 101 183 151.2 
29. i 2,16 136 190 260 	1 22 130 181.2 
30.1 250 180 1382 268 178 100 155.3 
31.', 
III 51.0 23,5 36.6 61.5 11,6 01.2 	16-1.3  
Lie! a 11(1(1 193'2 Febnlari 
279 	122 208 296 162 198 211.0 
290 162 152 206 198 140 206::1 
274 	'212 122 28S 270 	122 214.8 
251 259 110 228 281 	102 205.2 
184 	286 1.16 195 332 146 210.0 
160 228 168 161 338 165 219.8 
11 	290 160 	97 319 137 194.2 
61 285 202 	67 293 216 187.2 
36 238 222 	59 269 263 181.0 
67 242 286 110 256 302 210.2 
86 198 	284 	114 	208 296 107.0 
106 160 276 132 168 202 180.0 
130 1:32 276 162 152 274 187.8 
163 114 	248 190 135 256 184.1 
202 130 250 236 152 251 200.8 
232 142 213 259 170 202 202,8 
246 168 198 294 238 208 2.25.8 
289 224 178 289 245 154 229,8 
272 256 154 	279 290 140 232.2 
234 	270 124 216 299 115 209.8 
181. 301 	122 187 	354 	140 215,6 
154 340 173 143 351 	164 222.2 
70 :327 183 	G6 331 176 192.6 
9 	200 21.5 	22 280 232 176.2 
2 260 288 	62 '272 :317 200,1 
•10 	202 :312 	70 	182 	318 187.2 
74 	154 	33(3 	154 	156 316 198.6 
130 	92 2513 172 100 280 175.7 
198 	118 	''-:,; 	228 	08 	12(1 183.3 
;43,11 17.2 11.2 74 11 38.3 13.0 	201.8 
'Coukokutt 1932 51aj 
248 206 118 2:1 208 	82 186,5 
232 244 105 	234 2:38 	74 187,8 
198 266 100 198 261 	79 151.4 
166 284 112 162 276 	03 782.2 
124 288 120 109 266 104 165.1 
84 	250 	138 	78 258 1:38 162,7 
64 	276 	17:3 	62 250 161 164.9 
56 262 202 	64 240 202 170,9 
G9 252 238 	76 213 225 178.8 
7:, 	214 	251 	88 170 24.2 17-1.2 
101 	182 272 11(3 	115 	25) 178.3 
110 154 	274 169 122 151 184.0 
181 133 255 193 	90 206 176.8 
203 110 219 229 	08 183 173.8 
250 131 190 263 117 135 181.1 
2 71 	117 135 	274 	112 	56 152,11 
211 601 	76 2.1 	176 	•31 161.0 
:111 	221 	61 	241 147 	27 171.3 
216 30(1 	76 204 	301 	4 0 193,5 
115 	346 108 136 3333 	1011 197,2 
91 359 170 	81 	328 170 200.4 
60 	330 	221 	-18 	21)43:3'3 196.0 
43 	276 268 	-I.2 22 ) 	268 186.2 
60 215 293 	70 151 278 177.8 
106 153 193 111 	93 255 165,5 
116 114 	268 160 	63 220 162,8 
194 	111 	144 	21.1 	82 197 173.6 
238 129 218 262 	99 152 181,3 
246 	146 1'73' 	206 143 	121 182.3 
252 180 142 258 173 102 154.3 
249 213 118 245 206 	SS 180.4 
60.0 17.4 61.7 66.8 111.0 54. 4 179.0 
Ifall 	211u0 1982 SIars 
330 105 218 200 168 206 2025 
286 172 180 298 '202 144 813.7 
268 210 132 270 238 105 204:1 
236 246 106 228 204 	82 193.1, 
(76 262 	98 178 252 	82 170.7 
12-1 	264 	96 118 	28.1 	00 162.9 
68 263 120 	85 282 120 150.3 
44 266 150 	58 282 154 159.0 
21 	2-17 	182 	18 	266 190 159.9 
24 	235 	218 	5.1 	24(3 	240 161).5 
19 220 201 	90 239 357 101.:, 
02 210 390 123 207 280 2012, 
135 181 	201 	152 180 158 201.1 
154 	166 	285 	178 	1(3(3 	17S 203.2 
182 	145 	267 	211 	148 	243 199,3 
203 	134 	234 	231) 150 212 195.0 
137 	152 203 262 1 67 178 109,1) 
257 	178 	16'5 	271 	108 	135 201.2 
251 208 122 254 227 	92 193.1 
229 	244 	93 	22., 	2707'5'  159.3 
195 	29.1 102 206 331 	103 205.1 
159 344 	118 135 310 	93 198.-2 
US 	341 	144 	7G 	:3.16 	14(5 187.3 
:30 	345 	21 (1 	31 	342 	23: 202,3 
14 	313 277 	47 	292 	284 204.4 
31 	350 	31.1 	64 	223 	313 199.2 
63 180 335 150 175 32., 199.8 
136 	1 39 :311 	172 124 	388 191.8 
192 116 274 221 112 238 191.8 
236 120 22(1 254 	1113 166 185.5 
246 13)) 160 262 110 110 177.3 
19.015,,• 	'•(.1.5 li!1.1) 26.13 96,7 191.0 
ll e, s; l 1: l ni l 	1 9:3,2 	111171 
230 	245 	110 	221 	23,1 	54 167,2 
201 264 111 182 250 	88 18.1.7 
11(7 	284 	118 	146 259 	103 170.(1 
133 	359 	11(0 114 	268 128 178.11 
109 	209 161) 	94 	267 	168 184.3 
92 	29) 	206 	tio 	-50 204 185,9 
86 277 	236 	80 335 2238 191.3 
54 	144 	35:; 	5-4 	201 	25(1 185,6 
97 	207 	2511 	(19 	150 	2111 182.1 
11:3 	157 	28.1 	130 	104 	2511 175.11  
1.311 	11(1 	211.1 	164 	711 	_:1(1 165.1 
196 100 	2111 	216 	((Ii 	2118 172.1 
27,1 116 332 266 	86 102 181-' 
136 	165 	280 114 	91) 175.1 	. 
11)5 	17(3 	1)15 	274 	1811 	53 170.7 
261 223 	72 246 318 	3(1 175.3 
226 201 	76 206 251) 	62 11:3.11 
176 	330 	108 	150 	3111 	112 1111).)) 
1211 	44 	141) 	5.5 	314 	166 190.3 
70 	222 	1114 	.12 	27li 	216 1(10.1) 
53 	280 	257 	1G 	2315 263 119.1 
75 	243 	3131 	71 	153 	236 102.7, 
103 	190 	3111 	1011 	120 	113 187.1 
151 	140 	3135 	151) 	95 	265 187.11 
192 126 352 205 	89 237 108.7 
237 	12(3 	254 	210 	101 	2(37 1025, 
2.32 	135 	211. 	255 	117 	166 180.1) 
2262 	159 	171 	150 	1,16 	139 189.2 
268 193 148 257 182 118 104.) 
260 226 132 241 	213 	107 19(.3 
77.2 1'/.0 (16.0 66.9 27.3 75.1)  I 
2 	6 	l0 	14 	18 	22 
neio5lnttt 1932 Juli 
LI 241 	28 123 215 243 108 
2.  206 284 130 186 274 128 
3.  183 309 110 153 286 141 
4.  145 316 170 114 	202 181 
5.  122 322 204 	86 276 205 
6.  8:3 	294 	234 	68 255 239 
7.  82 267 273 	71 218 277 
8.  92 225 306 	95 171 300 
9.  120 	171 	313 	116 	111 	'297 
1 10. 161 135 312 166 	83 283 
:11. 206 106 284 211 	62 216 
12.  250 104 	245 255 	76 199 
13.  293 	1:36 185 	203 	119 	142 
14.  307 170 138 289 176 	97 
. 15. 297 234 107 268 231 	73) 
16,  250 279 	92 216 281 	84 
17,  106 319 	90 139 301 113 
18.  125 326 133 	86 :308 165 
19.  92 335 198 	56 293 229 
20.  78 	314 	2,19 	42 	2-16 	257 
121.1 6-1 	21-1 	282 	d0 197 	280 
88 217 332 	87 158 292 122.1 
23. 12:3 	171 	:312 	124 	117 	278 
. 24.' 1,1 8 	133 	285 151 	93 	261 
'25.I .188 119 265 	196 	95 	240 
26.  222 1-26 242 •921 106 213 
27.  241 	131 	199 	911 	113) 	174 
28.  256 	1.58 	166 243 	152 	152 
29.  263 	188 	110 :110 180 116 
30.  250 :116 126 226 226 116 
31.  2311 	274 	126 212 266 118 
1[ 81.1 22.9 09.7 65.2 91.1 93.5 
2 	6 	10 	1.1 	18 	22 51 
Syyskuu 19.32 September 
141 	:340 	131 	92 	334 	172 201.6 
95 348 181 	46 325 221 202.7 
69 341 238 	39 320 284 215.7 
76 	317 	299 	.50 271 	336 2112 .7 
109 271 346 	99 215 357 232.5 
1:14 	206 346 126 135 332 213.2 
170 134 	314 	184 	111 	307 203.3 
239 130 288 256 128 271 218.7 
288 139 223 280 110 193 210.4 
201 	1.56 115 	274 	186 	147 199.8 
208 221 119 270 247 130 214.2 
286 284 	99 233 300 134 222.7 
255 	:326 119 200 	3:32 	151 230.5 
208 346 132 1:35 315 136 212.0 
127 	323 129 	81 	:321 	188 194,8 
123 	353 	204 	59 	:331 	234 222.3 
108 	3:37 240 	81 	:300 264 '322.7 
100 301 272 	76 2.51 286 214.E 
106 231 296 	87 223 290 205.5 
116 215 290 127 207 308 210,6 
156 	201 	296 161 	181 	:306 216.8 
191 170 23)2 199 174 392 221.2 
224 	164 	'202 216 	154 	258 213.0 
246 159 229 248 164 225 211.0 
271 	171 183 257 	175 176 205.5 
276 102 143 102 214 140 200.0 
281 	236 116 258 257 122 211.0 
264 	276 	58 	2:38 	30-1 112 215.4 
241 326 100 198 348 124 223.7 
190 	:350 	98 	114 	350 	136 206.1 
933.-1 	:.3.O 07.6 05.9 43.11 21,4 31:3.:; 
M1 I 	6 10 1-1 18 22 	51 
Elokuu 1932 Augusti 
197.2 210 298 120 166 286 124 200.7 
200.6 166 320 146 130 306 150 202.9 
203.5 128 340 180 	62 310 194 207.5 
203.2 90 320 206 	40 278 224 193.2 
2(32.4 58 302 250 	35 255 278 107.8 
195.6 66 256 293 	40 191 	290 190.8 
197.9 78 202 315 	77 133 319 187.8 
198.1 131 155 328 131 	91 303 189.8 
188.5 17-1 110 300 178 	70 277 184.3) 
190.0 233 	103 263 242 	82 232 102.5 
185.9 282 124 216 277 115 173 197.8 
188.2 207 157 	146 278 169 115 193.7 
196.3 290 212 106 256 220 	88 195.3 
197.7 250 260 	85 212 278 104 1118.4 
203.2 221 316 	100 	150''312 110 203.8 
200.8 1.5,2 326 120 	96 308 148 191.8 
194.5 10'. 	332 	172 	62 306 202 195.7 
100,5 88 	338 	226 	lit :302 	260 212,7 
200.6 311 	319 	276 	59 	253 	280 213.0 
107.7 118 265 294 	74 	218 	296 205.8 
187.7 I I 1 	228 	316 	114 	192 	310 213.5 
102.5 158 204 320 146 156 303 214.2 
187,6 174 	168 301 180 142 288 208.8 
178,5 210 157 278 212 139 268 210.6 
183.8 246 165 254 	242 148 238 215.5 
188,7 2'6 173 218 253 164 204 213.3 
182.7 2113 	196 	182 	261 	1312 	1362 213.1 
188.2 278 	2225 	110 	257 	230 1:38 2112.8 
189,6 2014 	261 	126 233 265 123 212.0 
196.-5 234 	295 	111 	190 	298 	1111 207.3 
205.6 191 	:322 113 	147 	321 	132 204.2 
193.31 111.1310.2 10.3 58.1 17.2 336.9 202.0 
REDUCERADE -ATAR:OGRA,rAVL; SNNTNOAR 1932. 	 51 
lIaa-eograli, Liinabamari 1932, lIareograf 
Lokakuu 10:32 Oktober 
1. 112 	355 1-10 	76 	373 	208 211.2 
2-1 92 3110 101 	.3S 352 	252 216.2 
3.» 72 	.1.13 	27L 	36 	302 	:312 220.8 
4.1 70 219 306 	56 215 330 207.5 
5.  100 189 323 113 	159 	325 201.5 
6.  150 	136 290 167 113 289 192.3 
7.  201 	!15 247 	215 	106 	239 183.9 
5, 2-14 	98 	105 219 	140 107 188.5 
9. 281 	147 	146 272 	178 	148 195.4 
110.i 285 182 	98 259 222 118 194.1 
11. 270 241 	82 9:37 267 110 201.1 
1 12. 247 177 	S 4 20'3 301 112 187.3 
13. 206 :307 	02 162 317 	133 202.8 
114. , 170 	326 	120 135 :326 156 207.0 
15.  339 318 137 	96 317 172 195.8 
16.  95 305 	171 	78 :312 222 197.1 
17.  102 313 	230 104 	:317 	270 222.7 
18.  117 	298 	265 11.2 293 	2,11, 228.8 
119. 127 260 277 123 255 298 222.9 
20. 132 '214 275 	134 210 298 210.5 
21.  luf, 185 278 172 192 206 214.(1 
22.  190 160 262 106 100 264 206.3 
23.1 214 	134 2'21 	2:30 164 	254 203.2 
24. 272 16-1 224 270 180 218 222.2 
25, 292 	174 	166 254 	205 168 215,2 
26.  2316 202 116 296 216 122 208.2 
27.  386 	252 	7-1 	260 	276 	)):l'106.6' 
28.  250 208 	44 	212 310 	78 103.7 
29.; 210 309 	44 155 348 104 , 19-1.3 
30.. 152 338 	86 	96 362 146 11)6.7 
31.1 83 340 140 	40 346 200 131.2,:3 
llaecaskuu 13):32 NOVembet 
46 320 212 	18 298 262 192.7 
:3:3 	260 	264 	38 	2:30 	300 187.4 
68 	186 298 104 183 318 193.0 
128 	131 	292 	158 132 	201) 189.7 
18,1 	95 254 	220 130 	256 190.3 
226 	96 210 :152 140 254 196.7 
316 	162 	180 	2111 	1110 	200 219.8 
312 186 	136 	29'221'2 142 211.8 
276 196 	96 260 250 128 200.8 
270 244 	84 236 272 121 20-1.2 
244 	268 110 536 306 120 218.3 
202 200 	96 161) 318 146 208.3 
166 :301 126 -1.16 	333 	170 20)1.9 
1,16 	319 	178 	14(1 	346 	218 223.8 
132 310 210 132 338 	246 229.3 
132 314 252 1:30 310 272 284.7 
114 	256 250 104 256 274 206.8 
112 210 256 112 214 	280 107.5 
324 170 266 1.18 	192 	:301 200.9 
176 170 286 100 174 294 215.5 
20(3 132 252 220 852 260 205.1 
242 130 236 272 166 246 215.5 
282 14L 202 296 166 198 213.9 
300 154 1.10 310 21.1 1(4 212.6 
318 204 101 308 262 120 220.5 
304 	252 	74 284 606 102' 220.3 
358 294 	62 218 :342 108 214.0 
202 336 	96 150 372 154 218.5 
136 	356 	152 	112 	:353,'2'36 231.6 
136 38)3 260 112 374 300 261.3 
29.557.') :1-4,0 52.2 17.1 	311.:) 
Jm2ulluu 19:32 Decewb23 
06 313 299 	'96 290 312 234.3 
11 1 	239 321 136 250 353 230.5 
135 	171 	320 	1136 186 	:3:34 219,1 
176 132 296 212 152 307 212.5 
227 111 	255 251 151 	269 210.7 
259 106 197 971 101 216 200.0 
271 	121 	151 	366 169 158 159.3 
27-1 	302 113 	2)19, 211 	161 199.2 
280 	216 117 	267 	251 138 211.6 
263 	238 1.23 	257 	296 144 223.6 
230 	297 	146 237 	331 	158 234,7 
204 3115 146 187 330 162 222,1 
156 	2310 	1,18 	138 	319 	182 205.3) 
8.22 291 1Pi 	123 325 227 212.11 
110 281 	21.1 106 302 241 205.9 
90 	252 232 	95 	271 	230'203.:3 
lDN~ 233 965 	119 555 X12 215.2 
134 	286 310 	17-1 	250 	374 244.5 
210 211 3:37 221 222 338 21,7.0 
200 151 322 254 154 327 2:39.6 
253 	140 291. 	282 169 	291 2:37.7 
2.113 	123 255 206 161 224 218,7 
23)8 	124 	11)3 	305 	17)) 167 204.0 
302 163 100 303 219 115 201.!) 
278 201 	72 276 276 106 201.5 
271 	261 	83 239 323 108 217.5 
222 830 110 186 379 178 235.2 
168 	306 178 1.10 393 	236'245,I 
114 	:351 	2-15 	120 381 	296 251.2 
!111 	:311 	296 	118 	328 	345 2,18.0 
108 •262 	336 	13:3 	268 	350 241.4 
14.0 26.5 131.1 3)1.6 57.4 85.3 221.8 
52 	 13EDUXOITUFIA M EOG tF1LUhi;MFa 1932 
Mar eugrafi, Kemi 1932, Mereognd 
2 	8 	lo 	1.1 	18 	22 1 2 	6 	10 	14 	18 	21 11I 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
Taivznilzuu 1032 Januari Hel nh kim tt 1932 Februari An;lIisleuu 1932 Mars 
1.1 225 225 230 231 242 253 234.9 260 235 228 185 178 158 205.6 ISO 189 189 192 192 190 189.1, 
2. 260 273 280 274 248 210 257,5 156 140 161 181 	197 203 174.9 189 190 191 193 195 194 192.1 
3. 191 	168 	154 	133 	121 117 148.1 213 217 224 	233 2:36 240 227,2 193 194 1951 197 201 202 196.0 
4. 112 124 145 168 184 196 154.8 231 229 206 190 188 161 201.3 197 103 191 203 205 202 1980. 
5.1 199 204 211 219 228 234 216.0 168 	1(55 178 194 	222 238 191.8 194 187 183 182 186 183 185.7 
6. 230 222 219 222 233 	252 229,7 244 	242 244 	234 228 217 234.7 182 	183 	182 	178 	176 17(3 179.5 
7. 252 245 234 228 212 202 228.1 210 204 205 209 214 211 209.4 1.73 	173 	168 	160 160 159 165.5 
8. 208 214 	214 222 244 250 225.5 211 	211 	213 215 215 212 212.8 158 157 150 141 	137 	128 145.1 
9.J 240 226 2L8 '218 220 221 223.8 205 197 130 188 188 191 193.2 120 116 105 	04 	87 	84 101.1 
10. 221 219 219 224 	234 243 226.8 194 192 194 196 196 200 195.3 82 	S2 	96 100 	09 	98 92.6 
11.1  253 272 289 304 308 309 289.4 198 195 188 180 175 174 185.3 106 116 129 137 	146 154 131.4 
12„ 302 300 205 281 	272 284 285.7 176 174 177 180 184 188 179.8 102 172 	184 196 20.3 202 186.5 
13. 260 254 240 245 241 244 248.7 181 184 188 193 194 194 189.1 200 191 153 189 185 182 190.3 
14, 1 245 259 274 278 268 254 262,9 191 193 199 206 217 224 205.2 178 	181 185 184 176 167 178.2 
15. E  242 241 	240 238 	240 2413 241.2 2°_8 220 212 202 198 19(1 208.2 153 	144 	135 	112 138 149 141.7 
18. 255 257 255 246 240 233 247.0 190 191 	189 	193 	19-1 	19G 192.3 193 170 182 186 184 168 175.6 
17. 210 246 262 279 278 205 261.4 200 206 211 217 224 227 214,3 161 162 150 154 101 171 159.9 
18.1 251 246 215 274 	290 289 265.0 226 220 '820 222 213 224 222.4 178 183 188 191 	103 191 187.1 
L9. 312 300 290 266 256 261 281.3 223 231 232 234 228 216 227.4 188 	184 185 100 192 188 187.7 
10. 265 265 256 250 249 251 255.9 196 181 	161 	146 	141 	136 160.2 184 	183 186 	188 189 187 186.2 
il. 253 249 239 240 251 249 246.7 137 153 172 19.1 210 230 183.9 185 186 186 187 190 191 187.4 
2. 257 258 261 262 261 248 257.1 220 213 183 172 	150 160 184.5 191 193 191 	188 188 186 189.3 
13.. 241 253 257 253 	250 238 218.6 157 	166 171 179 186 186 174,2 184 182 183 181 179 177 181.0 
11. 228 222 220 238 248 253 235.9 188 	187 188 185 	187 	186 186.7 177 	180 	182 181 	18:3 	185 181.4 
15. 241 	234 	246 257 	204 26:3 250.0 184 188 196 203 207 204 196.9 18.1 	185 187 186 182 181 184.1 
35. E  256 255 246 240 232 222 241.9 208 196 195 188 190 188 19-1.3 181 183 181 178 171 174 178.5 
17. 214 210 213 224 240 251 225.2 186 184 190 198 199 108 192.5 177 183 100 191 103 101 187.3 
38. 255 246 240 230 230 248 241.0 198 199 195 197 193 194 196.1 186 184 184 182 182 183 183.5 
89. 258 258 265 205 205 258 201.8 187 188 189 102 188 187 188.7 183 180 190 103 195 195 180.3 
30. 260 258 238 218 195 182 224.5 190 188 184 184 181 180 184.7 
31. 180 192 208 226 238 246 214,7 179 183 189 189 194 194 188.0 
All ;30.0 38.3 39.3 40.4 41.-1 40.4 239.8 98.5 9fi.9 06.8 88,8 98.8 97.8 197,8 73.0 73.7 74.6 75.0 75.6 74.6 174.4 
Huhtikuu 193' April '1'onkokuu 1932 haj Kes:ikiiu 1932 Jun[ 
1. 192 200 203 198 196 192 197.0 182 181 180 180 191 186 183.3 151 	157 	156 15.1 	154 	155 154.8 
2. 197 	194 100 185 183 	1811 188.4 182 176 176 172 171 166 173.8 160 163 172 175 171 173 169.5 
3. 178 174 	170 1611 	180 188 176.1 16-2 164 165 164 164 183 163.8 173 165 167 169 159 152 1611.1 
4., 187 186 188 188 190 188 187.0 161 162 163 162 163 	163 162.4 153 172 173 171 173 174 169.4 
5. 185 183 182 180 178 	176 180.7 16-1 161 155 151 146 142 153,1 169 173 	17.1 176 	1711 177 174.2 
6. 175 171 	165 176 152 149 161.4 143 144 147 146 14.2 135 142.7 182 189 192 192 189 185 188.1 
7. 148 	117 	141 	145 130 	162 149.2 134 148 161 168 169 163 157.2 185 188 192 194 196 193 191.5 
8. 175 	184 	18(1 	183 	185 	18:3 182.8 160 160 102 162 161 161 161.0 196 197 198 196 101 '188 194.3 
9., 181 	188 	193 	101 192 191 190.3 162 165 162 161 	140 145 157.4 186 190 191 186 180 182 185.9 
10. 19-1 202 208 207 204 	203 202.0 146 140 146 138 125 108 135.1 185 185 187 191 105 196 180.8 
11.1 220 2313 245 220 216 211 228.3 110 114 121 128 139 155 127.9 198 197 200 203 200 198 11)9.4 
12. 215 225 234 	337 228 221 226.2 177 190 193 198 197 191 191.5 201 202 209 212 220 228 212.1 
13. 214 206 199 105 107 108 201.5 190 190 193 192 190 186 190.1 218 228 224 217 203 198 214.7 
14. 200 203 '208 208 205 200 203.8 184 185 187 186 18:3 181 184A 193 190 188 188 184 187 188.3 
15. 190 '200 108 199 194 	190 196.7 184 182 1S4 185 191 192 1.86 1. 186 18.5 179 175 	168 163 176.1 
16. 186 184 	184 	184 	184 	184 184.3 192 187 181 182 182 177 184.0 157 	150 150 148 144 	145 148.0 
17. 185 	189 194 190 201 200 194.4 174 175 174 175 178 180 176.5 149 	152 155 	156 	15)) 165 156.0 
18. 107 196 104 	192 190 188 192.9 180 181 180 180 184 191 182.7 171 179 181 175 173 171 174.8 
19. 186 	186 	1.8,3 	180 179 178 182.1 193 192 187 182 176 175 184.2 171 159 	151 142 1.17 158 164.7 
10. 181 	184 	1.83 	184 	184 	184 183.3 177 130 184 183 186 187 182.9 168 176 175 172 170 169 171.7 
81.' 188 195 203 208 215 200 203.0 189 183 189 185 178 176 185.0 172 176 178 176 173 176 175.1 
82. 206 204 200 1119 	194 	102 11)9,1 176 175 177 	173 	168 160 171.6 179 183 186 188 186 184 181.5 
83. 186 189 189 189 180 181 186.0 157 158 164 163 159 162 160.4 181 883 186 186 183 183 183.6 
44.1 178 182 184 	179 174 169 177.7 163 165 168 168 170 170 167.1 187 190 191 190 188 184 188.3 
85, 169 	170 	172 	170 165 	161 168.3 166 165 166 162 157 	154 1611.5 188 185 187 183 	186 193 187.0 
26. 166 170 1.75 175 176 175 172.7 154 	160 159 158 161 152 155.8 195 196 193 193 190 192 193.1 
27. 182 186 189 188 181 185 185.7 159 169 170 173 171 172 168.9 197 197 200 205 200 208 201.1 
28.1 181 	15t 	184 	185 182 178 182.2 171 167 168 173 173 175 171.3 215 216 286 216 210 212 214.1 
29. 176 180 182 183 182 170 180.1 178 180 182 183 180 178 180.2 204 199 198 106 195 195 197.9 
30. 180 	183 183 185 185 155 183.7 169 168 165 106 164 167 166.6 198 193 184 183 186 191 180.1 
31. • 167 	168 11)1 	164 	157 155 1.62.5 
3) 36.9 59.3 90.4 59.1 57.6 86.1 153.2 68.0 69.4 70.2 69.8 65,2 66.8 158,7 8'2.3 83.7 81,4 83,6 81.8 ti2.1) 11.3.1 
REDUCERADE UAIIEOC;1AFA\'L.1SNI1TGAIt 1932 
	
53 
Tlal'cograii, Kemi 1932, Mareoglaf 
2 	0 	l0 	14 	1S 	2_ ,ll 
Bei nukkuu 1938 Juli 
1. 195 200 199 107 	196 201 197.8 
2. 201 202 201 198 197 203 200.3 
3. 204 208 205 201 	198 198 302.1 
4. 204 212 214 	200 204 202 207,4 
5. 199 201 201 	199 191 193 197,8 
6. iii 195 195 194 190 ] 8S 10.2.2 
7. 188 1113 194 190 186 190 190.1 
8. 200 203 209 205 20:3 200 203.5 
9. 200 198 198 197 194 191 196.7 
10. 191 	101 192 192 191 191) 191.0 
11. 193 	193 194 	19:3 105 	198 11)4,1  
12. 202 108 198 200 195 195 198.(1 
13. 195 	190 188 189 	187 	183 188.8 
14. 18.2 181 177 173 176 180 178.3 
15. 180 181 181 	180 177 	174 178.8 
16. 177 	181 	178 	175 106 164 173.8 
17. 168 	173 	177 	174 	160 	170 171.9 
18. 173 179 	180 184 	183 181; 180.8 
19. 187 196 194 190 194 190 192.8 
20. 190 205 202 198 194 198 197.9 
21. 198 200 211 	214 	215 	215) 210.4 
22. 220 213 210 208'20)' 205 309.8 
23, 201 200 197 105 	192 	191 190,0 
24, 191 193 194 193 193 194 193.0 
25, , 	191 	19-I 	101 	105 	193 	194 19-1.1 
26,E 196 	190 	197 	1!2 	189 	1!10 10'3,0 
27, 191 	188 	187 	16)) 	192 	19.1 189.8 
28, 193 	2(1:3 	195 	188 	185 	198 1)1:1(1  
29, 19:3 	191 	191 	180 	188 	19)1 191.2 
30, 1118 200 204 	210 210 215 200.1 
31„ 223 2'32 217 	216 212 201) 216.5 
31 94.2 00.:3 9:5.8 91.1 1)2,3 1):3.7  
Lo1eakuu 19:33 Orlober 
	
1. 	244 264 242 230 230 228 	33,8.1 
2.1 	225 21(3 193 190 188 170 	199.9 
3.! 	161 100 154 168 170 186 	165.5 
4.. 	[Sr, 184 184 194 202 211 	193.4 
5. 214 :110 206 1 98 192 182 	200.4 
6. 177 169 171 178 189 2112 	181.0 
7. 210 211 118 22(1  333  23.2 	332,3 
8. 233 233 230 232 229 2:)1 	231.2 
9. 228 223 OIL 219 216 220 	221.2 
10. 322 733 221 207 203 203 	213.1 
11. 208 209 202 203 201 206 	205.2 
12. 202 200 201 201 205 210 	203.0 
13. 207 209 210 219 218 215 	21'..1) 
14. 213 215 213 212 216 218 	21-1.6 
15. 217 2111 217 21:3 204 221 	215.1 
16. '020 21(1 213 222 239 253 	228.1 
17. 236 232 230 :1:1)) 231 232 	231.9 
18. 226 223 220 218 222 221 	221.7 
19. 217 208 203 201 109 1)))) 	204.1 
X20. 	1(15 194 194 198' 204 '211 	199.0 
21.1 	214 211 210 212 210 2211 	213.11 
22.5 	221 210 210 217 223 230 	221.0 
23. 232 232 236 2:17 278 291 	251.2 
24. 295 268 24),'2 .17 230 222 	211).1 
25. 218 217 210 203 200 208 	209,1 
26. 2155 212 212 214 218 113 	214.0 
27. 210 206 202 108 197 185 	201.:3 
28. 188 183 179 180 181 186 	182.8 
29. 19L 194 195 198 200 200 	19(5.11 
30. 195 101 189 112 195 194 	192.)) 
31, 	191 191 19) 192 191 193 	1)1:1,8 
2 6 10 11 18 22 	lI 
Elokuu 1932 Augusti 
207 208 210 204 	205'21 2 207.8 
239 250 227 213 210 209 224.7 
226 225 211 209 202 202 213.0 
198 200 195 	192 188 186 193.1 
190 215 200 206 205 206 204.7 
204 	204 202 199 196 195 200.1 
198 199 200 200 200 205 200.4 
208 201 	197 	190 184 	182 193.5 
180 175 164 178 	194 	202 182.2 
203 109 200 195 199 197 198,9 
196 198 195 195 201 208 198.9 
210 211 208 200 208 2065 207.7 
208 212 210 206 205 203 207,2 
206 207 206 201 202 203 204.0 
207 208 202 185 178 180 193.6 
18.1 	188 	102 	194 	195 	196 191.1 
11)7 	207 	213 	219 	210 	210 209.2 
20:1 	208 217 	221 	218 212 213,2 
209 207 202 207 210 206 206.8 
205 206 220 223 239 243 222.7 
223 215 209 192 198 208 208.7 
196 194 	188 200 208 208 198.8 
209 207 2119 210 212 200 207.8 
191 182 184 	186 192 200 189.1 
200 206 208 20-1 	198 195 203.3 
193 	187 	185 	187 	191 	192 189.1 
203 208 205 205 20; 	202 204.7 
22 01 	198 103 	189 185 18.1 191.5 
186 188 187 180 192 104 189.1 
192 	191 	191 	191 	191 	191 191.1 
101 	1115 	19:3 	192 	191 	190 191.9 
08,3 0:3.2 00.9 1)0,0 00.3 00.7 201.2 
Ilo11'nal(ml 1932 November 
19:3 	189 	185 	180 189 	192 189.1 
100 	196 	188 	193 	200 204 103.5 
204 202 201 200 198 198 200,4 
195 	190 	18-1 	180 190 	193 189.7 
os 	188 	182 175 	172 	177 III.)) 
186 	1116 	202 	'217 226 	212 21)9.8 
240 230 22'2 218 	234 	238 230.1 
238 	239 	21(1 	20)', 	197 	199 2)5.8 
200 204 204 212 218 219 209.3 
217, 	212 210 	212 	221 	220 215.0 
220 	2211 210 201 	157 	180 203.0 
170 	174 	179 	193. 	211!1 	211 18!1.3 
212 201 190 191 '20S 200 201,2 
202 109 	21)5 	207 	21'3 211 205.8 
2)):) 	200 	195 	151) 	180 	1139 189.1 
16-I 	158 100 151) 150 161 159.E 
04 	106 	((il 	100 	117 	140 156.7 
116 	146 158 	165 172 1F3 161.8 
2(0 216 231 	246 	252 	2)8 232.61 
438 2'21 208 203 204 199 '112.1 
200 201 	199 200 201 	200 200.3 
203 204 	202 204 207 	2117 °04.4 
20S 212 213 	227 	2)1 	257 226.1 
248 	222 	211; 	210 2(8) 	225 223.4 
220 226 	318 221 	223 222 221.4 
214 	210 	208 	218 	2l521'.3 211.8 
2 L4 	219 226 232 235 235 227.6 
241 23.5 232 232 230 222 232.1 
217 	2'2128)' 302 289 	298 266.0 
282 	270 	25) 	250 	251; 	257 261.0 
2 (3 10 14 18 22 	51 
Syyskuu 1932 September 
191 	193 	195 102 192 194 193,1 
199 211 222 221 226 216 216.5 
231 	237 	244 	253 212 226 238.8 
224 	210 220 222 2'22 226 222,1 
230 228 229 230 227 225 228.2 
222 	21)1 211 	3111 	221 	227 218.0 
228 230 226 234 	20.2 273 242.1 
208 253 247 240 236 2:32 245,6 
225'2'20 	215 	215 	215 	21:3 217.6 
214 	217 215 22:3 	213 	232'210,0 
242 2:31 	218 	200 202 	242 ' 223.5 
260 266 244 225 228 241 243,7 
238 232 213 215 204 	107 211.4 
186 177 	164. 168 176 186 176.2 
197 208 235 255 283 286 243.8 
256 255 246 242 2'28 226 242.0 
224 	224 	221 	215 214 	215'218,S 
211 207 205 206 208 209 207.7 
21.7 	217 	219 258 	206 259 239.4 
250 243 238 233 2:34 	232 238,2 
232 	227 	'222' 	217 	2'21 	218 223.11 
220 211 199 190 20-) 206 205.0 
214 	220 2'Li 	2:37 	253 	251 214.1 
242 	230 2.2(3 224 	221 	219 228.4 
223 225 229 227 230 233 227,8 
233 	2-)0 	250 	25'.1 	247 	230 214.1 
232 228 219 210 205 212 217.6 
215 221)225' 	233 251 	251 232.5 
218 	240 2:37 	242 248 	'244 242.!1 
22).''22:3 	217 	223 	22.'2:)'3 225,3 
'31i.o n,''z 25.5 'L1.4 26.9 2,55  
Soulu lull u 59.32 Dec'elubei 
249 243 2:34 232 248 247 	2-15,5 
284 255) 33.5-) 2-18 241 23))) 	250.)) 
228 221 221 231 236 243' 	2,,0.•) 
2-17 247 268 249 238 228 	247.9 
241 278 221 21:3 212 212 	219.(1 
212 203 	195 1)11 	194 	187 196.8 
176 174 178 17.1 179 183 178.3 
]85) 11)9 	199 	195 195 	185 193.G 
183 11) 	189 102 	190 	20)) 131(1.5 
201 213 219 217 188 204 207.6 
I 7 204 207 210 207 198 201.1 
187 	182 	11)5 	198 	211 	210 11)5.1 
202 195 190 201 211 216 2113.7 
214 212 230 216 	339 235 220.3 
225 216 209 205 207 211 212.2 
208 20)) 205 '208 214 	216 409.)) 
212 209 209 218 219 218 213.(; 
232 23)3 264 	279 275 255 256.7 
2-111 231 	227 	12; 	226 	232 229.6 
3.,2 2:53 234 230 230 222 230.0 
215- 	316 815 '111 	208 211 212.7 
20.2 204 	202 203 204 212 204.1; 
311) 	215 	28i>'201)207204 209.8 
2110 	190 	103 	19.5 	2011 	146 197.2 
199 	202 201; 	216 2'21 	22.1 211.3 
233 228 220 320 218 gli 222.)) 
21:3 	216 218 	226 	2-)1 	237 321.118 
225 	218 	210 	222 	2:ili 	2-17 226.2 
214 214 334 	238 212 249 242.1 
2:35 218 226 238 	2-12 	259 238.2 
65 207 	256 217 	214 	25'1)255 '.0 
1S:1 	17.4 	17.4 	(8,0 :?I I,! 21.1 318.!I -NI, 13.7 11.0 117.6 07.7 10.1) 13.2 	210.6 1 	1)7.2 03.0 0-1.3 07.0 
54 	 REDUKOITUJA MAREOGRAFILUICLI?1IA 1932 
;liarcografi, Toppila 1932, liareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 lL 
1'a min ikuu 19:32 Januari Helmikuu 1032 Februari iLaaliskmt 1932 liars 
1. 233 933 237 242 24S 261 212.2 252 261 211. 20S 207 IS9 226.9 205 206 206 207 207 207 206.2 
2. 261 279 282 2S0 261 237 267.5 JSG 179 188 200 212 216 197.0 206 206 206 208 208 205 206.6 
3. '186 211 19S IS] 	176 165 193.5 221 225 230 235 214 2466 233.3 207 206 202 208 213 213 209.] 
4. 261 166 171 189 195 210 182.5 236 240 216 210 208 191 216.6 205 207 207 211 211 213 209.9 
5.1 210 211 220 226 235 ?Il 224.1 19,1 188 201 206 230 239 209.8 208 204 202 201 202 202 203.2 
6. 3s 228 226 229 236 256 235.11 250 216 250 2.39 235 228 24].S 201 201 202 19S 397 197 199.11 
7, 253 250 243 2:31 230 225 939.3 921 217 220 222 2 25 2.26' °'2'2.3 196 195 192 ]SS / 86 ]S.5 190.3 
8. 228 234 229 231 252 228 239.2 222 223 226 230 231 233 927.] ]S3 183 17S 173 169 363 174.7 
9.  930 910 236 235 237 210 239.5 229 225 '321 219 217 212 227.6 157 151 317 110 130 326 142.1 
10.  235 2.36 235 238 211 251 2 10.1 219 218 919 220 220 222 919.6 124 	126 132 1.'35 13.3 131 130.2 
11.  266 267 257 301 306 307 287.6 222 23 2 219 215 212 910 216.6 13.5 112 149 156 160 166 151.2 
12.  299 296 302 27.1 :?r8 267 251.1 208 207 206 209 210 912 208.5 17] 179 152 199 205 206 191.1 
13.  365 	2.55' 	257 	2" 	2.50 251 2:13.6 211 210 211 216 217 216 213.9 204 199 :?00 195 191.187 196.0 
Li. 950 260 276 281 	?iS 260 266.5 215 215 217 220 327 281 220.5 181 1S9 1111 192 ]S6 178 186.6 
15., 254 250 2.50 216 2.8 253 250.2 236 230 2.27 222 221 217 225,6 167 160 153 153 156 165 15 9.3 
16. 259 262 263 255 250 217 255.9 217 216 215 216 216 216 216.1 171 183 191 195 195 179 186.0 
17. 247 250 264 278 273 270 .765.2 217 220 222 227 2330 2,34 225.0 175 17i 162 170 172 182 172.6 
18. Y59 2:,51 2.52 272 294 286 269.7 :.'3-1 	2.31 	231 	::3'1 	°.36 	[?-f_' 2.33.1 186 191 195 1.97 	1,100 198 191.5 
19. .317 291 2.94 275 961 267 285.3 23.5 	240 2112 21] 	239 22 .%-1 238.5 194 19] 193 196 198 196 191,6 
20. 265 275 263 263 257 258 263.5 925 218 210 194 189 170 202.6 193 193 19] 195 196 196 194.3 
21. 162 256 251 .48 	33G 260  255.7 178 183 192 206 215 236 202.1 193 193 192 193 195 1.97 193.8 
22.1 261 262 265 267 266' 256 262.6 237 228 700 .197 188 190 201,7 197 199 199 196 196 191 197.0 
23. 251 256 263 261 258 251 256,7 189 1.92 195 200 203 20.1 197.0 193 191 192 191 188 188 190.4 
24. 214 238 235 245 256 263 217.2 205 204 207 202 203 203 204.1 186 188 190 190 191 19] 189.5 
25. 2.17 211 259 2,58 268 268 257.3 201 203 209 212 218 216 209.8 192 195 196 196 192 191 193.5 
26. 263 26] 356 2.50 246 237 252.1 121 208 214 206 210 206 210.7• 191 192 193 190 185 184 189.0 
27. 232 228' 229 	fl] 246 355 236.7 206 203 206 213 212 lIS 208.7 186 190 195 198 200 197 194.11 
28.• 263 	25'' 	218 	2,.9 	2112 	2111) 319.1 91.3 :112 210 211 	209 	110 210.9 195 1.92 19.1 192 191 19I 192.7 
29. 161 258 270 263 273 262 261.9 206 207 207 209 206 206 206.7 192 193 196 200 202 900 197.2 
30. _(il 21]] 218 22 	219 208 210.1 197 	3955 393 ]93 199 189 192.7 
31. '103 207 :21 	2.10 	240 	251 221.6 177 191 196 195 '?02 20] 195.3 
\[i -19.347.7 .19.119.5 51.1 50.6 219.6 l 	17,2 16,215,7 )5.22177 16.3 216..] 56.687. 3SS.] 88.88.5'.657.8 1.27.9 
I 
Huht,il2till 	19:32 	April ''Loukoklili 19:32 haj I(es;ikuii I932 Juni 
I. 199 901 208 201 201 19S 201.3 191 192 191 197 202 191 191,3 l 23 	161 	161 	157 160 	159 158.6 
2.' 201 199 198 192 192 190 195.8 19'7 ]SS 	188 176 1,7 6 ]SO 157.0 161 	1(11 	172 1770 176 	168 169,0 
3.; ISS 18.5 	151 	180 190 193 35(7.0 177 171 173 170 169 166 171.1 1169 	161 	176 	162 	152 	1113 159.0 
4.: 1A.5 193 195 195 197 197 195.1 163 	164 	165 	111(; 	165 	166 164,9 975 	177 	17.1 	17-4 	178 	171 171,9 
5. 193 193 192 189 189 187 190.1 164 160 160 	152 	1.16 1-1.4 154.3 176 177 176 180 175 	182 177,8 
6. 187 181 181 174 171 168 177.1 144 118 150 	149 145 139 145.11 187 	193 	196 	1 71(6 	192 	189 192,(1 
7. 167 169 165 166 167 176 168.3 137 	153 	163 	170 	168 1111 159.0 191 	191 	197 	19-4 	197 192 19-1.2 
8. 186 192 19.1 	190 192 159 190.6 160 157 166 	164 161 163 161.6 197 	1516 	197 	197 	192 189 194.5 
9, 191 196 201 200 1.9S 197 197.0 164 168 	164 1s2 149 1-19 (50.2 187 	1112 	193 	161 	185 	187 189.0 
10. 1.99 206 210 209 208 201 206.2 148 	150 	1,18 	139 127 	111 137.3 193 	165 198 1915 197 197 196,(2 
11. 326 236 217 230 218 212 225.2 116 119 127 	132 189 151) 131.7 200 199 2013 '203 	200 	190 200,6 
12. 219 222 2311 236 210 212 9,"7'.4 175 	191 	1(1:1 	202 	1011 	1911 192.1 - 198 160 	205 210 215 223 208.4 
13. 216 208 203 702 903 201 106.1 187 181) 193 194 190 186 189.0 210 	319 	851 	219 2(1:3 	100 211.5 
M. 206 208 214 215 211 206 210.0 184 	184 	188 185 184 	182 18-1.1 191 194 100 198 186 191 190.8 
15., 204 206 203 206 201 198 203.2 184 	181 188 182 105 191 186.5 186 190 101 182 173 171 180.8 
16. 195 193 193 192 192.192 102.9 192 187 186 184 182 170 184,5 166 	157 	157 	147 	140 111-1 152.8 
17.  1.91 191 193 :305 	2067 208 19!1.4 174 	173 	1711 175 178 178 175,-1 146 	1:1-2 	155 	155 	1'v1 	165 154.4 
18.  202 202 200 198 197 175 199.0 182 183 	180 179 	184 	19.8 18-1.3 171 	180 	182 176 	17.1 	170 175.4 
19. 191 191 1,9.3 159 187 188 190.5 195 195 187 184 	177 	172 181.1 169 	1114 	154 	142 	1,17 	166 157.1 
20, 15.9 191 192 191 	190 191 190.8 177 	180 	183 	182 18(5 	1817 182.11 173 	177 	177 173 	168 167 172.6 
21. 191 199 205 213 515 212 206.3 190 108 194 	190 181 	178 188.7 170 175 178 177 17-1 174 174,(1 
22. 20S 20S 206 205 199 195 201.0 176 179 179 178 170 164 174,4 177 	182 186 	181) 	184 184 183.9 
23. 193 195 196 197 189 191 193.6 160 159 165 166 158 163 161.8 - 181 182 186 187 181 180 182.11 
24.1 1.55 194 192 190 186 184 188,5 1(14 	163 168 167 169 170 166.6 182 184 180 188 186 182 185.0 
25.1 181 186 188 187 185 ISA 185.8 166 164 164 	163 157 154 161.3 187 184 185 184 182 189 185,2 
26. 15  186 189 19.3 19,1 194 191 393.8 15.4 	159 	159 	161 	163 	151 156.5 1.94 	198 	195 	195 	189 194 194.1 
27, 197 201 202 202 19.9 199 196.11 158 169 171 	174 1(19 	172 1(18,8 197 199 198 20.5 197 205 200.5 
28. 196 199 198 19S 197 191 197.0 170 170 172 177 	178 176 173.8 210 21.5 	209 215 235 232 219.3 
29. 193 196 197 199 195 191 19,5.6 179 180 181. 183 	181 183 181.(1 35 5 '21(1 202 	200 	107 	200 205.1 
30.' 194 396 196 1.95 196 151 895.6 178 	168 1118 166 16-1 	165 1(38.2 201 201 208 199 190 196 190.1 
31, I 166 	17.1 	165 	170 	16:1 	162 11547 
71, (1/1.1 (17.9 99.'! 56.) .96 (1 95.2 199.'. 72(071,7 72.11 71..4 	7(1.1 	1-1-0.5 121,8 5:;..7 75.11 5(1,2 85.2 N"_.Z; 645 184.6 
Lokakuu 1932 Oktober 
1.  333 	248 242 231 	235 	231 230.5 
2.  225 	21:3 	196 	204 	:1100 	203 206.0 
3. 1 190 215 210 203 *200 204 205.0 
,''-. 108 194 	192 002 207 	213 201.1 
5, 217 21:3 206 200 192 182 201.7 
6.  180 	171 	172 	182 	15)0 	20n 182.5 
7.  200 '13 216 221 127 226 218.7 
8.  227 	22:3 	:221 	'2'20 	224 	'27 22.1.7 
9.  225 	2(1,.'21731421'3    	218 218.1 
10.  120 221 21-1 200 190 190 208.0 
11. 30.2 	201 	102 	193 	101 	108 100.3 
12. 186 	195 	105 	1)01)2))'2 	207 100.0 
13.  :30.1 	200) 	20:3 	218 	214 	217 210.3 
11. 1 12 215 210 210 51:3 214 21.2.3 
15. 413 	217 	214 	203 	202 2 (3 211.1 
16. 210 	215 21)) 215 	330 	2d0 222.3 
17. 323 	229 	•223 	2_'2))'23 '20' 	2'30 226.4 
18. 321 	215 	217 	210 	22'2 	'2°_1 220.6 
19. 218 200 203 202 201 107 203.2 
20. 3!16 	195 190 201 200 213 2)11,1 
21. 216 210 	213 	213 	218 	222 113.8 
22., 221 210 215 	215 	217 	223 218.3 
23. 225 223 218 203 371 2°,0 238.2 
21, 314 	282 262 2-14 	235 	'32, 260.9 
25. 213 	223 	210 	21 L 	211 	21,2 217.8 
26. 222 217 210 218 220 215 215.5 
27. 211 200 	200 '201 202 1911 204.!) 
28. 191 18,1 103 181 188 185 ) 186.7 
29. L95 	200 	21111 	202 	2115' 	2113 200.8 
30. 197 	10:3 	1! 12 	104 	1 ! 08 	198 195.:3 
31.1 10.5 	105 	1CO 	I89 	381) 	193 191.4 
\1 	14.5 12.8 ))8,)) 07..E 11:3 14.1 	211.:, 
Siarcasluui 19:3'2 November 
191 180 181 186 100 193 	188.2 
101 186 188 193 109 201 	11(2,7 
201 11)7 100 197 104 10)) 	13)0.9 
193 180 100 185 186 101 	187.1 
193 3 81) 180 173 170 178 	180.2 
183 313 1941 212 227 238 	207,0 
215 234 2.2 ( 212 2:3:3 23+ 	220:3 
250 24)128 :3 212 200 200 	222 2 
198 1)08 200 202 211 212 	203.0 
210 206 205 204 213 217 	2019,2 
218 222 214 217 197 196 	310.7 
18:3 170 178 189 213 215 	192,5 
219 201 200 195 2)1:3 203 	203,5 
200) 200 212 208 214 21:3 	208.8 
203 206 '200 190 192 18-1 	107,0 
177 1)08 167 172 176 177 	172.8 
178 173 176 174 171 159 	171.2 
162 154 163 166 173 18.2 	'166.6 
7.03 201 213 226 2313 247 	218.9 
237 218 209 205 201 197 	211.2 
100 107 100 10(0 195 190 	196.2 
108 190 202 201 204 210 	202.4 
209 213 211 218 229 241 	220.2 
236 228 213 206 202 210 	215.8 
211 227 211 220 210 218 	216.7 
211 208 204 209 213 211 	209.:3 
211 21 217 210 2:34 224 	21)3.-1 
230 28.1 227 220 238 236 	230.5 
223 214 2:34 269 279 289 	251,4 
286 267 248 248 254 255 	259.6 
))8.)) 111,4112.3 1)4.6 0.0 LU.8 	2915..1 
R LD17(IE33ADI; l 1AREOGRAFAVL;ASNlNGd12 193-2 
	
55 
llaieogrfi, Toppila 1932, llardograf 
0 10 14 18 22 	Al 1 2 6 10 14 18 22 	i\l 
	
2 6 11) 11 18 22 	-1 
kleiniil:uu 	19:3 2 	Juli 
L, 196 200 199 196 	106 19) 197.5 
2.. 199 109 198 108 198 200 108.5 
' 	3, 190 204 201 198 195 195 198.0 
• 4. 109 200 211 211 202 205 205.7 
5.i 202 203 	202 188 	195 	19:3 199.0 
6. ~ 102 104 	193 19:3 188 186 101.5 
I 	7.1 186 18o 191 189 185 	I.S 187.7 
8.  195 19(1 208 204 	201 	101) 200.7 
9.  201 205 	001 	201 106 	105 200.3 
10.  194 19:3 	19.1 	193 	191 	100 192.6 
I l . ~ 103 	102 104 	191 	195 	188 183.7 
12.  201 202 201 	190 198 197 190.7 
13.  198 196 198 196 195 102 185.4 
14.  10.5 	192 	188 	182 	103 	182 187.1 
•15.1 183 131 184 18L 170 175 130.4 
16.1 176 180 178 172 108 164 173.1 
17.1 163 1(31) 	572 173 	167 	169 168.7 
IS.' 166 173 171 182 178 182 175.4 
• 19. 181 	103 	106 197 	191 	111:, 192.3 
20. 188 	202 201 	200 1114 	108 107.1 
1 21. 200 208 '210 216 212 216 210.2 
22. 216 210 207 205 204 	203 207.5 
'23. 200 198 	190 197 192 190 19.1.6 
21. 191) 	10:3 	1113 	193 	189 	101 11)1.1 
1 25. )1)1 	193 	11)2 	194 	102 	104 193.1 
26.. 194 	1011 	1113 	193 	189 	189 192.5 
27.1 100 188 1811 185 	186 193 187.8 
28., 195 	1.08 195 180 115 	104 192.3 
29. 191 	191 	18 	108 187 	100 1110.2 
30. 101 193 204 	205 200 207 200.3 
31.1 112 21,1 	213 215 	210 208 211.7 
53 0:1.0 	15.3 95.5 94.4 91 .0 91.0 103.8 
Tlok)m 1933 Augusti 
207 207 205 201 200 210 204.9 
310 243'21:3 	211'208 210 216.0 
217 223 215 212 190 201 211.1 
105 104 	192 191 	184 186 31)0.0 
187 203 304 207 201 206 201.3 
202 205 200 100 194 198 109.7 
190 199 200 200 199 205 200.2 
206 205 107 	180 182 181 192.7 
184 	17,1 162 182 191 	200 182.2 
190 202 195 197 195 106 197.7 
195 	105 	190 191 	203 210 107.3 
215 '214 	208 207 	201 	206 203.7 
200 210 207 204 201 201 200.0 
20., 206 204 	200 202 199 202.7 
200 '110 '207 	21)0 	195 	101 201.5 
188 	193 	194 	192 193 	192 192.1. 
188 108 200 225 201 205 202.8 
1118 	200' 210 	211 	218 225 211,7 
214 213 206 210 212 209 210.11 
310 	2(18 	215 	214 	219 	235 217.0 
225 214 	207 194 	211 2' 02 212.8 
21:3 	205 	186 	108 211 	212'205,8 
210 206 312 213 419 208 211.4 
201 	191 184 180 196 201 193.9 
217 	'214 	2(8 	20-1 	205 	190 209.2 
109 	104 	(91 	190 1! )0 	193 192.6 
203 205 204 	210 205 203 204.0 
302 200 10.3 19L 100 	135 11)3.5 
186 187 186 191 192 109 190.2 
104 	1 !)0 	1112 	190 	191 	103 1112.7 
192 105 196 102 101 180 1112.5 
1(2.)) 11ä8 !I!).!) 00_4 00.1 02.3 2(11..5 
S3 3'skuu 1932 September 
193 194 105 102 191 195 193.2 
198 '20421'2 211 	213 	210 207.9 
214 	217 	234 	2:38 	240 221 227.3 
223 215 216 217 217 220 219.6 
242 238 	2,13 	2:38 	241 237 239.8 
230''218 211 208 222 218 219.4 
227 221 220 219 232 254 228.6 
257 	247 	245 238 236 2:31 242.1 
227 222 219 216 217 215 219,1 
211 208 203 210 209 214 209.0 
21)3 226 212 207 	109 	226 210.3 
24I 	244 	230 224 	228 239 2:34.4 
234 228 	2:31 222 215 216 224.3 
211 211 	200 195 186 100 199_0 
196 199 211) 220 253 284 220.6 
257 260 250 245 240 233 247.5 
238 	231 	22':3 	220 221 	215 224,6 
214 206 20:3 205 209 205 207.0 
213 	204 	201 	227 244 	242 221.8 
238 233 	23.5 232 2:3 4 	230 233.5 
S':332'.30 224 	219 	225 	226 226.2 
225 210 213 205 208 209 212.9 
218 	22., 	224 	2:31 	240 	254 2331 
2:38 	23,1 	230 225 	222 221 228.3 
222 220 221 2.22 223 220 223.1 
221 	230 	235 	255 	2,11 	238 237.2 
'23:3 	220 	'220 	212 	211 	214 219.7 
215 224 	226 232 251 261 235.0 
254 	242 	1.35 	24 3 	2.3.5 	273 250.4 
237 	225 	21-1 	322 219 	221 222.9 
27.1 2:3.7 21.5 21.9 25.0 28.0 224.5 
10100111111 1032 December 
250 242 234 	'229 240 260 244.1 
257 	251 	249 	210' 	241 	243'2'17.0 
226 221 	214 	226 22)) 	2:36 225.2 
138 	2.53 	2556 	240 	2:34 	228 241,4 
233"8 222 216 213 219 222.6 
210 201 201 200 202 100 -203.9 
1 15 	181 	1 •'14 	185 	184 	186 184.4 
187 	105 	200 	197 	200 189 194.7 
189 187 193 104 	198 201 193.8 
203 218 2 20 230 190 200 212.5 
174 204 	240 223 238 206 214.1 
192 183 180 201 	219 21:3 190.0 	I 
207 196 198 201 212 215 201.9 	1 
211 217 228 229 239 2'32 226.0 
224 218 211 208 208 211 213.2 
207 205 	201 	20r 211 	216 207.7 
212 207 208 212 215 21) 212.2 
2.21. 	225 	246 	290 	272 	esa 253.5 
241 23.3 220 225 220 228 230.3 
228 230 232 234 	231 225 230.2 
216 220 221 2:32 213 210 219.8 
207 212 204 20S 206 213 208.2 
21:3 215 	208 311 	209 208 210.0 
202 109 195 100 200 201. 109.4 
108 	198 203 212 218 290 209.2 
239 	233 	232 22:3 	217 	2111 227.0 
213 	217 	212 221 	334 	II: 223.8 
227 	221 	212 222 2:34 	23!1 225.!) 
242 248 230 237 241 2.30 241.3 
225 230 224 233 236 259 236.1) 
265 267 251 	2)4 242 241 252.1 
1.0.11'. 217.520.321.223.4 2)0.e 
56 	 BEDVKOITP.TA -MAREOGRAFMI ICE2Lr.:1 1932 
14arcografi, Hornankallio 1932, Marcograf 
2 6 10 14 18 22 	11 1 2 6 10 1.1 18 22 	21 	2 6 10 1.1 18 22 	,l 
1.  
2. 
3. 
4, 
5.' 
6. 
7. 
8, 
9, 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
X 19, 
20. 
21.' 
22. 
23.1 
24,' 
25, 
26.1 
27.  
28.  
29. 
30.  
31. 
1.  
2. 
3. 
4. I 
5.' 
6. 
7. 
8.  
9.  
10.  
H. 
12. 
13.  
14.  
15. 
16.  
17.  
18. 
19.  
20. 
21.  
22, 
23.  
24. 
25. 
28 
27. 
28.  
29. 
30. 
31. 
Tammikuu 1932 Januari 
221 222 224 228 237 247 230.0 
261 272 277 272 255 231 261,1 
209 187 108 150 144 136 105.6 
138 135 151 17(3 191 197 164.1 
202 208 211 221 230 234 217.6 
228 220 215 218 216 245 327.1 
249 	241 	2:3:3 	224 	220 211 230.1 
217 214 216 22S 243 246 227.3 
2:38 225 220 221 224 225 225.3 
223 219 218 221 234 238 226.1 
244 264 286 290 293 295 278.6 
289 286 287 274 264 261 271.9 
253 250 246 213 240 236 244.6 
239 252 267 269 261 250 251.2 
240 230 237 236 236 248 239.3 
253 	255 251 245 238 230 40:1 
232 241 	254 	272 272 263 255.2 
248 242 239 239 2S.1 100 260.5 
290 298 284 263 255 210 274.9 
263 258 259 251 247 251 255,0 
248 240 238 240 250 241) 24.1.3 
251 233 	254 	258 257 	1240 233.8 
241. 251 219 257 249 130 219.8 
22:3 219 226 237 247 240 11.1.0 
2:36 232 245 286 262 201 24ä.0 
259 	264 	253 	21-1 	231 	223 311.3 
213 208 212 213 2.10 254 02f.0 
254 247 237 230 232 240 241.5 
254 	2511 	211) 	2117 	267 	204 261.3 
265 	268 	2.5.5 	221 	201. 	187 233.2 
181 	101 206 221 	2'33 	2.13. 212.6 
37.5 :37.5 38.2 39.2 11.1 -10.1 2:30.0 
1 iiht.i1alu 19:32 April 
19:3 	195 	109 	1115 	19-1 	194 153.5 
104 	193 	185 	154 	182 1711 186.8 
176 173 	171 174 	179 182 176.1 
185 186 186 	187 180 185 185.9 
184 	182 	180 179 	17(1 	177 1 711.5 
171 	171 	105 160 	154 	153 163.3 
155 	154 	114 	154 	159 	170 157.6 
180 191 181 	182 151 182 151.5 
184 	OSS 	3313 	1113 	1111) 	190 l .".6 
394 	200 203 204 200 203 501.3 
210 	238 	2:32 	22:3 	213 	210 222,4 
212 221 225 328 221 	215 220.6 
209 201 1.10 101 	I 97 	191 190.2 
199 203 206 207 20:3 200 203.0 
198 	190 	108 196 	19:3 	189 195.3 
186 184 	182 	I 132 	182 	182 1913.1 
190 	184 100 	1116 	157 	107 150.7 
195 193 102 190 188 187 1 (0.7 
186 	155 	151 	180 	177 	178 181.8 
180 	182 	18.1 	192 	18:3 	183 182.1 
157 	190 	191) 	206 	2013 	2(11 1.98.7 
20:1 200 	201 	197 	153 	1I8 197.(1 
1811 187 	191 	1813 	132 	181 185,5 
1.81 	181 	18:3 	178 	17:3 	169 178.(1 
107 	169 	171 	17 (1 	1 65 	111-1 1 117.1 
166 173 177 178 176 177 174.4 
182 186 188 	1881 	183 	183 181.0 
183 153 183 183 181 178 161.1 
177 180 184 184 182 180 I.1 L. 3 
179 180 	181 	191  1112 	182 151.1 
'l 80.1 58.1 ti6.0 83.31 	187.:5  
llrh,liI)lIlt 19:32 Februari 
252 	21.5 229 206 	182 1(}1 212.8 
157 153 167 186 201 206 178.3 
212 215 219 228 235 	2311 224.1 
229 224 210 195 184 17:3 202.5 
166 166 174 	102 217 	23(3 191.9 
242 241 230 21.4 22)3 217 233.3 
212 207 207 210 213 211 209.8 
208 209 211 214 214 212 211.3 
205 190 191 	1S8 188 190 111:1.0 
192 102 1.90 193 194 200 193.5 
200 193 188 183 178 175 180.3 
173 	172 174 	182 187 	1.818 179.3 
186 186 190 192 192 101 189.4 
190 191 196 20:3 212 210 201.7 
220 217 210 204 194 190 205.9 
189 187 189 101 190 102 189.7 
108 20:3 207 212 218 219 209.6 
218 216 218 218 218 216 217.2 
218 225 228 228 22:3 216 293.1 
202 184 152 149 137 136 161.8 
139 	154 	178 	191 	211 	21(1 182.7 
224 207 189 173 161 162 188.3) 
107 171 17)1 181 190 193 178,1 
(80 	190 188 	183 	186 	1,i.1 180.7 
18:3 	185 	193 	2_02 20:3 206 191.2 
200 197 192 190 188 187 192.2 
183 	18:3 	1110 	196 106 195 190.5 
107 136 193 193 101 	191 193.0 
1815 	187 189 188 195 185 .186.7 
117,11 !1(1.2 !(5,1) 91i.i 117.11 !17.0 
'.Ooukobu,, 1!i3'' 1124] 
170 	177 176 183 185 184 150.7 
1 7(1 	175 	173 	170 	1)15 	164 171.4 
1(12 	1)13 	163 	163 	103 	162 1(12.6 
1111 	1 )12 	1(11 	111-1 	141 	111:3 162.9 
1114 	1i2 	158 	151 	ldd 1.-4 15:3.3 
147 	110 	152 	148 	1-14 	141 J 17,8 
1.15 	154 	1(16 169 167 	1 62 11(11.5 
161 	162 	102 	10:3 	1(10 	162 1111.5 
104 	168 	163 	157 	151 	147 159.7 
150 152 148 138 125 121 130,0 
119 	120 	128 	1:36 	1-15 	11(2 135.0 
J75 	1.86 	19:, 	198 154 	100 139.7 
($0 	1i9 	13)1 	13)1 	1":I 	1611 189.1 
15:3 	184 	185 	193 	153 180 L92.1) 
192 	181 	LEI 	115) 	111$ 	191 181,5 
I 1151 	18(1 	184 	19. 	179 	17 (1 (93.7 
174 	172 174 176 179 178 173,5 
176 	183 	11(1 	181 	185 	189 192,7 
100 380 151 170 176 178 I$2.7 
173 	1711 	182 184 	184 	188 191.9 
1511 194 	190 182 181 	177 185.5 
177 	178 170 	171 	165 	16(1 171.3 
151) 	161 	164 	1111 	1(11. 	105 161.0 
LUS 	108 	167 	11(8 1011 157 107.3 
11111 	164 	164 	16. 	15(1 	15:1 161.1 
157 	157 	157 	155 	151) 	152 154.7 
119 	165 	1134 11(9 170 108 166.6 
[((Si 	17(1 172 	171 	174 	178 171,11 
178 	177 	177 	171) 	181 	180 178.5 
178 	169 163 161 160 162 163.5 
153 171 169 164 160 158 1(84.1 
09,11 09.0 70.3 ) 1), _ 07.3 67.) 1(34.8 
Maaliskuu 1932  21111$ 
187 186 18(1 188 157 188 187.1 
187 356 189 192 190 191 181).2 
189 188 189 191 196 197 192.1 
194 	191 	1.94 	197 201 	198 195.9 
190 184 181 	152 184 195 184.4 
18,1 	183 180 177 177 176 179.5 
174 172 167 161 161 162 166.7 
162 159 	151 1,16 	1-11 	131 148.7 
126 120 101) 	99 	90 	82 104.3 
85 	94 102 104 104 104 98.8 
111 	121 	131 	138 	14-1 	151 3:32,7 
159 168 177 102 198 201 192.5 
198 194 	19L 	1117 	182 178 188,2 
178 182 185 184 	17(1 101 175.3 
152 	141 	13:3 	1:32 	1:39 149 1.11.0 
162 173 183 188 180 170 176.2 
164 	188 153 	153 	103 172 160,5 
178 183 	187 	155) 	192 190 186.3 
186 1113 	181 	151) 	1J0 	186 186.4 
184 	191 	18(1 187 187 187 185.9 
185 	1136 184 18-1 	183) 100 186,3 
189 139 190 183 1813 180 188.2 
183 	152 	182 190 	177 17! 179,11 
173 	177 	150 	1,11) 	180 	151 175:0 
183 185 1811 184 180 180 183.0 
180 182 151 	L77 172 172 177.2 
170 182 183 19: 	100 190 155,1 
186 	181 	155 	1111 	J9:t 	182 181.8 
181 184 	18$ 193 	39:3 191 188.4 
188 	19 (1 	183 	181 	180 	179 183.1 
179 	15°_ 1936 13(3) 	195 	1312 187.1 
72.7 73,1 74.0 71.6 74.3 73.)1 171.7 
Kesnluul 1932 Juni ] 35 	1(13 	157 	133 	154 	137 337,3 
1240 103 169 172 173 173 1(39.7 
171 173 174 	1(13 	162 1)17 115,4 
174 	1 713 	171 	1 7)) 	171 	17(1 1753 
180 	382 	152 	1731 	178 	Loa 150.7 
184 	181.1 	1!12 	1!10 	187 	150 1,95.7 
11111 	191 	131 	1 1)1 	191. 	191 1313,2 
1(11 	195 	11(7 	19,5 	15I 	1,1,1  (9:3,4 
35(1 	192 	182 	1118 	191 	199 119.11 
104 	1117 	197 	1'96 	1317 	101; 196. I 
197 198 	190 	1115 	198 1011 1!17.8 
197 	200 204 207 	21 1 21:3 29:1.1, 
214 	212 	217 	'_11 	202 	1,37, ''305.5 
192 	191 	1(13) 	1813 	1811 	II 197,11 
183 	180 	181 	1911 	171 	3 (19 179.5 
161 	1((0 133 	119 	115 	1.113 153.1 
148 152 	Cia 133 158 165 155.8 
173 	150 	1$)) 	177 	1 7 	170 175.7 
170 	I (4 	15)) 	144 	133 	170 158. 3 
17)3 	1 70 	1711 	170 	107 	167 1 73.0 
170 17.5 170 	171 	173 174 11:1,7 
176 191 1.811 	1 94 	1$3 	181 191.11 
181 	113 	18-2 	1>1 	1111) 	178 191.3 
111 1) 	1531 	'185 	1115 	39:1 	181 1$3.31 
18, 111 4 	154 	181 	253 	191 184.5 
195 195 1192 182 159 	192 153,:3 
195 	106 	198 	191i 	1(19 	20:3 13)7.7 
205 	206 203 	210 215 21:3 208.9 
20G 203 	108 	103 	1313 	19(8 1314.1 
197 	155 	197 	101 	189 	191 2540 
s:1.4 11 1.1) 84.'if: _. _ $J ,.} .vS. • I c ;.:i 
ItEDUCEII1DI✓ lG1R);OGR.1I'A~7:iS7.7INGAR 1932 	 57 
_AIaicografi, Hornankallio 1932, 1Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	M I 2 6 10 14 18 2'2 	31 1 _ 6 10 14 18 22 	0[ 
Hein8kuu 1932 Juli 
1. 106 198 198 104 106 197 196.4 
2. 198 198 109 197 100 196 107.6 
3. 100 197 	198 195 191 193 195.2 
4. 198 203 205 203 201 109 201.4 
5. 200 200 198 194 101 101 195.5 
6. 191 	191 191 191 187 184 180.6 
. 	7. 184 187 180 187 185 186 186.2 
8. 102 190 200 	198 108 197 197.4 
9.' 197 199 108 105 18-I 	103 196.1 
10. 194 102 191 190 100 188 190.9 
11. 192 102 190 190 192 194 191.9 
12. 107 	104 	105 104 	101 	103 104.1 
13. 195 192 192 188 188 188 100.6 
14. 100 188 183 170 170 180 183.1 
15. 182 180 180 178 177 174 178.6 
16. 174 180 178 172 167 165 172.7 
17. 164 160. 173 172 160 171 169.5 
18. 171 173 178 170 182 182 177.8 
19. 186 	192 	1115 	196 105 	1110 192.4 
20. 104 	196 109 107 104 1.98 196.4 
21. 200 205 208 210 210 212 207.4 
22. 211 206 205 204 203 201 205.2 
23. 198 197 196 101 192 190 14.5 
24, 192 192 103 102 100 102 101.6 
25.  102 193 194 	162 190 102 192.0 
26.  193 	19.1 	192 100 188 188 190.6 
127. 188 187 186 186 180 201 189.5 
'28. 196 190 198 187 188 194 190.3 
29. 102 192 190 188 1115 100 191.1 
130. 104 197 199 203 201 203 199.5 
31. 207 211 	207 204 203 205 206.0 
III 92.1 03.1 93.2 91.5 90,6 01.3 192.0 
Lokmula 1932 Oktol)e) 
1. 228 287 237 275 215 220 	233.6 
2. 228 218 206 207 21-! 215 	214.5 
	
13. 	217 220 211 211 206 203 	211.7 
4. 199 100 167 202 208 21:3 	202.4 
5. 216 212 206 108 101 185 	201.2 
6. 178 174 174 183 192 203 	184.1 
7. 210 214 215 220 224 225 	218.0 
8. 222 222 221 222 222 222 	2.21.9 
9. 221 217 213 211 212 214 	214.7 
10. 220 218 210 201 197 DO 	207.5 
11. 203 20:3 200 104 190 196 	108.5 
12. 198 198 198 199 201 204 	109.6 
13. 205 200 210 213 21-1 213 	210.0 
14. 212 212 210 209 213 21,1 	211.6 
15. 214 214 2) 1) 204 20-1 211 	2(19.7 
16. 217 213 211 218 226 233 	210.0 
17. 223 220 218 222 226 224 	222.0 
18, 218 216 215 216 219 221 	217.6 
19, 214 208 203 201) 11)66 190 	203.11 
20. 	105 194 196 202 208 214 	201.5 
21.1 	215 215 213 213 217 220 	215.5 
22.' 	220 217 235 216 210 222 	- 218.1 
23.1 	226 227 220 240 273 286 	245.2 
24. • 291 270 252 235 132 224 	249.5 
25. 2.22 222 320 212 214 217 	217.7 
26. 218 217 210 221 220 217 	218.7 
27., 	212 210 208 201 205 200 	206,4 
28.' 	192 188 18,1 184 100 10.1 	188.7 
29. 197 200 201 204 205 204 	201,8 
30. 10)) 102 193 106 100 200 	196,7 
31_ 	107 194 191 101 190 195 	11)2.7 
lIl 	13.7 1 1,8 00,0 09.1 11,8 13.3 	211.4  
Elokuu 1932 Augusti 
204 203 201 100 202 200 	202.9 
222 220 214 205 204 207 	211.9 
212 216 211 204 200 108 	206.9 
107 103 193 102 186 186 	191.1 
101 106 198 201 201 202 	108.3 
202 202 200 197 194 190 	198.6 
198 200 200 108 108 201 	199.1 
20-1 201 192 186 181 183 	191.0 
180 179 169 170 197 186 	181.8 
202 10-1 198 104 192 196 	106.0 
196 194 192 195 204 210 	108.5 
212 212 207 20-1 20-I 205 	207.2 
207 210 208 205 202 202 	205.6 
205 204 20:3 201 190 201 	202.1 
205 208 206 201 195 102 	201.1 
192 195 194 191 192 190 	102.3 
191 198 210 210 202 201 	202.1 
201 206 211 211 214 216 	200.7 
212 208 205 202 200 20S 	207.6 
209 201 200 208 217 221 	211.7 
221 21.0 209 109•20-1 216 	209.2 
207 198 19(1 108 206 207 	201.0 
201 202 205 209 207 20,3 	203.3 
198 191 185 190 102 1119 	191.8 
201 214 200 203 202 200 	205.5 
198 196 189 187 186 191 	101.4 
106 200 20:3 203 201 202 	200,0 
201 109 193 189 198 187 	102.8 
188 186 185 190 11,9 192 	187.7 
192 193 190 180 126 191 	100.6 
13)0 103 1!14 192 11!) 1!)l) 	191.3 
III (11)8 811-! 97,5 :!S-'? !61,7 	199.4 
Sllarrnsktul 1982 Nos'embel 
192 188 186 187 191 105 189.8 
192 189 1s0 19.1 	199 201 194,1 
201 199 108 106 195 105 11)7,3 
192 186 	195 	182 1911 101 188.7 
19-1 	189 	178 	173 	155 	178 181.1 
182 187 199 208 218 '220 202.2 
221 225 214 	215 218 228 220.8 
.':112'24 	211 	204 	202 	198 212.9 
107 197 11)8 202 207 210 201.7 
208 205 003 101 210 23.5 202.0 
217 217 Y3.3 208 190 192 307.; 
180 192 152 194 203 202 102,9 
200 201 	196 185 19,0 200 199,3 
197 105 203 206 200' 201 202.3 
200 207 201 104 	180 175 103,9 
170 167 16-1 168 17 0 177 168.5 
171 	170 	174 172 1 lit 	117 167,6 
152 15:3 	157 	165 173 	101 163.6 
189 109 209 219 228 239' 213.7 
228 210 206 200 191 191 406.0 
194 	193 190 191 	191 193 101.0 
191 106 19:3 	198 202 204 197.8 
209'20)' 	20(1 	216 	229 	235'11)),4 
231 219 	298 	201 	'201 	211 212,1 
211 213 212 213 2)5 21.1 212.0 
207 20'2 202 206 208 208 205.0 
208 210 214 222 225 229 218.0 
O26 221 	227 	334 	225 225.8 
214 211 15 250 201 272 241.1 
2711 	259 	245 213 	340 	2-19 252.8 
00,_s 00,0 011  
S)'yskuu 1032 September 
190 102 192 190 191 192 191.1 
195 200 205 205 212 211 204.7 
214 220 231 228 220 218 221.9 
217 216 209 206 212 220 213.3 
228 229 229 232 229 230 220.5 
227 218 211 208 213 219 216.0 
221 220 215 220 233 248 226.1 
251 	240 230 2:30 227 228 334.4 
223 218203 210210212 214,2 
208 205 202 208 207 219 208,1 
225 223 212 204 207 219 211.8 
229 237 227 220 226 233 228.5 
230 	23'22'24 	214 	211 	209 220,1 
210 208 202 101 	190 190 1))2.4 
196 201 215 222 243 253 221.51 
259 215 	219 2-10 237 230 2-03.1 
2:31 225'222 217 214 217 2_1,-4 
214 209 205 204 206 210 2031. 
210 	211 	214 	227 	210 	1'3722:2.:l 
235 	230 229 220'2'30 231 2:19,4 
231 231 224 220 222 22:3 225:3 
221 217 212 207 205 210 212,3 
218 220 224 231 247 296 231.0 
240 234 226 222 220 220 226.9 
221 222 223 222 221 221 221,7 
22-1 22(1 239 237 	236 234 232.0 
230 225 221 212 210 213 218.5 
318 218 222 328 243 	"- 33Q1 
250 237 234 	242 256 250 245.9 
237 225 217 319 218 222 223.0 
:llo,., 	i '. I. z 1S., Y1.2å. t 221.2 
loui Is I suu 19:32 December 
-1 0 2:32 220 230 241 254 
251 2415 240 240 241 236 
233 	215 213 222 '226 231 221.1) 
2:37 	240 230 432 227 226 1:23..1 
226 .221 217 	214 	214 	215 219 , 2 
212 	203 	1!19 	11)2) 	13)0 	102 2011.1 
185 	1" 	II) 	178 	176 181 180.4 
186 	158 	1111) 	198 	129-1 	187 1 91 	-I 
19:3 	185 	187 	193 	1 516 	111!1 1110.1 
1)1 211 217 	2:31 	215 72))) 212,)) 
Iso 	195 218 219 227 212 209,6 
15 180 18(3 200 2(10 211 1)5,8 
301 	195 1111 202 210 213 202.2 
212 214 	22)) 225 327 	2.26 220.9 
219 213 206 203 206 207 211 1.5 
205 302 200 204 210 '210 211,.:; 
.210 202 208 213 	211 	215 210.l 
217 	22.1 	263 	253 	269 2522 946,4 
27 223 215 218 220 2'-1 1 223.7 
320 225 227 228 135 218 1:31.8 
214 	212 320 219 212 210 21-1,5 
218 	304 	203 	201 	211:3 	2(14 22)1.5 
312 210 209 205 205 204 -07.5 
200 	197 	132:3 	191 196 1011 1!16.1 
1 97 	11)7 108 209 	213 	23:3 205.2 
232 230 226 220 219 313 222.1 
212 210 210 210 226 226 31)1.3) 
226 213 211 211 2225 291 231.1 
2:39 	232 	147 227 	232) 	236 2:32 ,9 
231 223 321 226 237 251 231.:, 
256 	249 	:11 	3:30 	234 	234 242 ,3 
13.31'2.113.3 15.3 18.0 17,7 	2I3:1 
S 
58 	 R.EDIKOTTUJA MAIt:OGRAFJLUKEMIA 1932 
?Inrcografi, Alholmen 1932, Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 Tu I 2 	6 	10 	1-1 	1R 	22 MI 2 	6 	10 	11 	18 	_i2, lL 
'Tammikuu 1933 Januari Helmikuu 19:32 Februari lhaIiginui 19:32 Mals 
1.1 218 219 21S 224 229 236 22,1.0 247 	256 232 225 	187, 	175 220.1 181 	181 	I83 	184 	184 183 182.6 
2, 253 266 270 270 264 	250 26.2.1 152 	155 	171 	193 	202 21.2 180.9 163 	183 	184 	183 	884 	188 183.8 
3. 225 206 183 174 166 187 185.0 2141 215 214 	222 236 227 221.:3 12:3 182 182 188 190 101 186.2 
4. 153 153 159 178 	189 	199 172.0 228 2.29 	211, 	208 	184 	177 2013,9 190 188 189 	194 	995 	18(1 191.0 
5. 206 	211 	215 	22:3 	231 	234 '220.0 163 368 174 188 201 22.1 186.3 184 180 	179 	180 181 	182 181.0 
6.1 226 217 209 218 220 241 223.3 236 241 	234 	230 220 215 229.3 182 179 	178 178 	177 176 178.4 
7. 243 238 229 226 223 222 230.0 209 208 208 209 210 208 208.8 175 170 167 166 162 161 166.8 
8. 221 214 	215 228 	139 211 226.4 208 208 211) 212 212 207 209.3 162 759 	154 	151 140 133 149.8 
9. 234 223 220 221 222 223 223.7 202 196 190 187 186 186 191.12 128 124 114 	107 	96 	92 110.4 
10.1 220 217 213 224 229 234 222.9 184 	187 188 190 192 191 180.3 14 	101) 108 	116 	112 111 106.8 
11.I 241 257 269 272 277 278 265.8 185 	191 	187 	180 175 	172 183.5 115 	121 	1:30 	1-10 	141 	148 133.4 
12. 278 276 266 256 218 2-15 261.4 169 168 	176 	183 	18(1 	186 178.6 154 	161 	174 	183 	102 104 176.5 
13.  91 241 235 234 231 230 235.6 I8:3 	181 	188 	181 	107 	188 187.7 194 789 	18-1 	180177 173 182.8 
14.  235 	242 	256 	256 	2.1) 	23,E 245.8 1811 	185 	191 	198 	20; 	210 106.6 176 180 188 	186 180 164 179.0 
15. 2:32 229 228 227 231 	236 2:30.5 212 211 207 200 192 	188 202.3 151 138 	131 129 	138 	150 139.6 
16. 241 	250 245 237 231 226 238.:3 184 	182 185 	184 	188 190 185.4 16. 	174 	184 	188 	175 	1(39 175.1 
17.  '228 	237 	246 	251 	254 	84)) 244.1 194 197 202 206 210 212 203.:3 164 	148 	348 	149 	159 	16$ 156.:3 
18.1 239 231 	229 236 256 274 2.14.2 206 210 209 211 	209 208 209.-1 174 179 182 785 186 184 181.8 
19, 272 	269 	256 	251) 	244 	247 23(1.3 210 209 217 	218 214 206 212.4 181 	180 	182 	184 	184 	182 182.2 
20. 249 	21)) 	2:39 	230 	2:37 	2411 2-10.7 212 188 170 143 134: 134 163.5 182 	180 	182 	184 	15:3 	182 182.1 
21. 2:37 	233 22.3 229 232 237 232.2 143 	153 	172 	188 	204 	221) 380.0 182 180 180 180 181 181 180,8 
22. 235 234 241 	244 237 230 237.4 225 101) 	150 	173 	16-1 	160 185.1 184 	163 	184 	1855 183 	181 183.4 
23. 226 	22)3 	236 241 	2:35 	228 232.)) 17L 	170 	174 	180 	182 	187 177.4 1 	180 	178 	178 	177 	17:3 172 176.4 
24. 220 21-1 214 	229 234 	232 22:3.8 15$ 	187 	18) 	383 	180 	179 18:3.3 373 	17:3 	174 	176 	171 175 174.2 
25. 226 224 232 242 242 239 234.0 180 185 	19:3 	200 200 	20.5 193.8 178 180 18*2 180 	178 176 
1 
179.0 
26. 238 	234 	234 	22)) 223 	2131 228.8 194 	162 355 187 155 182 187.4 176 	177 	178 	174 	170 17(1 174.3 
27. 20) 	207 	210 	22.12:33 	237 220.11 179 	181 	158 	191 	112 	152 187.2 172 	17S 	179 	781 	16) 	184 1702 
28. 237 	23,, 226 224 	2:31 	233 230.9 193 	191 199 	190 	191 	181 1557 182 	)$1 	181 	161 	1)6) 179 180.7 
29. 235 	230 	244 	2-16 	248 240 241.0 181 183 	186 	154 	152 151 18:31 18(1 	181 	183 	351 	188 	185 183.6 
30.1 244 	255 2-1)) 	230 209 	193 229.9 151) 	188 	18:3 	178 	177 	177 160.5 
31.E 19L 	199 207 	214 227 	241 2)3.1 - 175 182 16l 189 192 191 165.5 
3I :30.5 :30 4 4!I,li :32.1 	3:3.11 $$, I 231.5 53.1 	!)1.3 	142 54.6 !):3.7 6;).) 1!1-1.3 70.5 7().1 71.2 72:3 	711,6 151.1  
Huhtikuu 19:32 april =(bukok )))) 1982 haj 11c,iikuu 16:32 Juni 
'I. 151 	190 196 153 150 193 192.1 171 1711 	171 	178 	16O 771) 176.0 159 	151 	155 	151 	151 	154 154.7 
2. 192 188 	184 161 	178 	175 183.2 171 171 169 166 163 161 167.5 156 160 364 173 	177 IS2 168.8 
3. 173 	1711 	172 	175 	178 	763 175 3 139 	159 161 	160 160 1611 15)1.5 152 	184 	182 	174 	171 	17.1 177.5 
4. 183 	181 	181 112 182 180 181.6 160 	161 	16-4 	1))) 	162 	163 162.2 180 	377 	176 174 	175 	178 176.6 
5.- 178 176 176 175 	174 174 175.4 163 	159 	113 	1.51 	116 	14(3 153 ,4 1811 	182 	182 	178 	177 	176 179.3 
6. 174 	171 167 	163 159 	159 165.6 lIS 	lull 	152 	l.,1 	1 218 	146 1.19.5 182 	185 	188 	185 	1S3 	162 18-1.1 
7. 159 161 	161 162 167 	171 163.5 I.-,I) 	156 	19l 	168 	161 	162 1990. 1 8L 187 	187 	180 	191) 	192 183.1 
8. 177 179 180 182 180 180 179.4 1(3O 	1(3(1 	1)10 	157 	( 7i1 l 	116 158,8 192 	194 	11)1) 	194 	10U 	187 192.0 
9,' 188 187 188 187 186 185 156.0 1113 	162 	163 	156 	148 	1)6 I. 51.7 168 	189 	7S9 	186 	'IS:) 	187 186.9 
10.1 1))). 	157 	199 	201 	204 	210 200,4 152 152 	111 	144 	133 130 1935. 191 	195 	194 	19:3 	194 	194 153.4 
11.' J24 	228 224 217 210 210 218.7 127 132 139 147 156 164 141,2 194 	156 156 196 	195 141 195,2 
12.' 210 216 219 216 214 	200 21-),)) 174 	186 196 195 190 156 187.7 11)4 	197 	2011 	204 	206 207 201.4 
13.  203 	195 	192 193 	194 	195 195.3 154 	566 187 	165 184 	182 155.2 110 408 	214 201 	157 	169 203.3 
14.  197 	202 	21)3 	201'19!) 	197 199,9 • 180 181 182 	183 182 188 IRIS 185 185 188 	18L 182 182 183.4 
15. 106 196 195 	192 187 	L84 191,7 179 	170 	171, 	ISO 	183 	I8); 16)1.8 182 188 180 	174 	172 168 176.4 
16. 183 	180 18L 	1.78 178 	177 179.7 181 181 	179 	178 176 173 178.1 11)4 	191 	155 	1.17 	146 146 153.3 
17. 176 178 187 190 194 	102 15(3,2 171 171 	173 	174 172 173 172,4 150 157 	137 	156 160 166 157.5 
18. 180 188 187 	155 	183 	184 156.0 171) 177 	16)) 	LO 178 185 178,9 173 	176 	178 	174 	171 	169 173.6 
19. 184 	183 	183 	177 	174 	177 179.5 187 	158 150 178 172 177 171).8 160 163, 163 	151 	158 	174 11)1.2 
20. 178 178 180 181 	180 183 170.8 175 	177 179 180 1711 183 1711.2 16:3 	1114 	182 175 	16)) 	1613 17)1,7 
21. 184 155 192 196 200 200 193.4 187 	189 	153 	183 178 	171, 152,6 170 172 	173 171 	171 	172 171.6 
22. 199 197 196 193 1.90 184 103,0 175 	17.1 	17:3 170 160 157 1(13.0 175 176 182 182 181 178 175,.) 
23. 184 185 185 154 152 185 184.3 III) 	161) 162 164 	167 	169 161.7 179 180 181 180 178 176 178.9 
24. 180 179 178 176 170 166 175.0 169 167 	167 	1(59 170 168 1(13.3 177 	179 181 	182 181 	181 180,)) 
25. 1 Ii6 	169 	161) 	165 	1136 	165 167.5 167 167 163 	160 	156 154 1111,4 181 	182 	181 	18,2 	184 	18,11, 183.1 
26. 169 173 	1711 178 	177 	178 175.1 157 	157 	157 	153 151 	15:3 114.7 181) 	192 192 	1110 	188 158 111(1.0 
27. 179 184 	186 186 185 182 153.7 160 	163 166 1115 165 164 164,11 192 	1113 	191 	194 	197. 11)8 191.6 
28. 180 181 182 183 180 178 150.5 163 	167 	170 171) 172 17:3 169,0 1f1!) 201 	204 	202 202 202 201.7 
29. 178 	181 	184 	183 	187. 	171) 181.0 171 	17-1 	173 	174 176 177 174.8 1198 	106 	154 	11)0 	11111 	192 193.4 
30. 177 177 	177 176 177 	176 176,7 173 1(18 163 160 156 168 163.1 19C3 	19:3 	190 	1811 	16I1 	189 189.5 
31. 160 	161 	1(65 	155 	157 	15(1 160,5 
31 164.6 55.2 86,1 83.1 54,0 8:3,5 1545 67.2 67.8 116.7 67,!1 l i5.!) 6)1.0 167.3 L6 s2,J 929 80,5 $0.1 :äL_0 181.5 
REDUCERADE 1IAREOGR'AVLd.SNINGAR 1932 
	
59 
llarcografi, Alholmen 1932, llareogral 
2 6 10 11 18 2.2 	N: 1 ~L 6 10 1.1 18 2'2 	11 l~3 6 10 1.4 1 s 2'2 	31 
T3eiliälulu 1932 Juli 
	
: 1. 	193 194 195 195 194 191 	194.8 
2. 196 106 195 194 191 191 	193.8 
3. 190 191 192 191 188 100 	190.2 
4. 193 106 308 197 106 190 	196.0 
5. 107 107 104 102 189 187 	192.7 
6. 189 189 190 187 186 182 	187.2 
7. 184 184 185 186 184 188 	185.0 
8. 191 105 194 104 10.2 101 	102.9 
9. 180 102 192 102 192 192 	101.7 
10. 191 191 191 190 186 187 	180.6 
11. 187 190 iSS 187 IS8 191. 	188.5 
12. 193 193 190 189 180 103 	191.1 
13. 191 192 188 183 182 18.1 	186.0 
14. 185 183 180 177 176 177 	179.7 
15. 178 170 178 178 171 176 	177.0 
16.; 	175 176 175 172 166 163 	171.2 
17, . 	106 168 173 17.E 171 170 	170.1. 
18,1 	17.4 176 180 180 182 183 	179.2 
19. 180 100 192 195 194 191 	191..3 
20. 191 192 196 198 196 197 	195,0 
21. 200 203 204 205 205 20-1 	203.4 
22. 202 202 20220Z 201 198 	201.3 
23. 196 195 104 102 100 189 	192.7 
24. 190 192 191 190 181) 190 	100.-1 
I. 
25. 	100 190 190 189 189 189 	180.7 
.28. 	190 190 190 1,00 187 187 	185.8 
27. 	186 185 185 1811 181 190 	185.8 
28. 	191 191 189 186 180 189 	188.0 
29. 	189 100 188 180 103 189 	,189.1 
30, 	1.90 191 104 105 106 198 	10.1.1) 
31. 	109 202 200 108 107 11)5 	198.8 
11' 	89.2 90.1 00.2 89.3 S8.2 88.1 	189.5 
LOl)IUI(l 19:32 Okt,obet 
1. 222 226 229 232 2.20 200 	227.9 
2. 225 218 214 213 220 22.1 	210.2 
3. 2.26 214 213 213 2111 206 	214.6 
4. 204 202 201 268 211 214 	• 207.3 
5. 215 213 207 199 191 180 	201,8 
6. 180 180 180 187 197 205 	188.2 
7. 211 215 215 218 221 220 	216.7 
8. 219 217 21), 216 216 2111 	216.6 
9. 214 212 209 208 209 212 	21)).)) 
10.1 	2L4 212 204 200 198 198 	204.1 
I1. 	203 202 199 194 204 197 	198.1 
12. 1116 197 108 106 199 201 	197.8 
13. 204 206 208 208 208 207 	207.0 
14. 209 207 207 209 212 212 	209.4 
15. , 	214 206 199 202 2111 215 	207.9 
lG. 	212 208 210 217 -223 220 	21-1.8 
17. 219 214 216 217 217 215 	216.1 
18. 212 209 207 210 213 214 	210.8 
19, 	211 205 201 198 104 191 	200.3 
20. 	195 195 198 201 208 212 	201.15 
21.. 211 213 212 213 210 219 	214.3 
22.. 219 216 212 213 217 221 	216.2 
23.E 	22:3 222 220 242 259 277 	240.3 
26., 	266 250 239 229 221 219 	237.6 
25.1 	216 213 213 209 '211 217 	213.4 
26. 	21U 216 21S 2111 220 217 	217.7 
27,1 	213 209 205 sos 231 200 	206.0 
28, 	195 190 366 189 103 191) 	102.3 
29. 	201 202 202 200 20.5 20:1 	204.1 
30. 	190 190 194 197 199 102) 	107.4 
31.• 	199 194 102 10.2 I0I 191 	191.)) 
II 	11.7 08.9 07.1 O8. , 11,1.3 11.7 	2011s 
Hokum 1932 Augusti 
197 	105 105 197 200 20.5 1118.1 
208 208 211 203 200 201 205.7 
20.1 205 255 199 196 193 200.1 
195 	192 	102 	191 	187 	187 190.5 
190 	188 193 196 	198 197 193.5 
109 	197 195 	194 	193 102 105.1 
105 	1! 111 	195 	194 	190 	196 195.5 
108 	L95 187 182 	179 180 186.7 
ISO 177 	176 182 191 198 184.5 
199 197 	l OS 106 	101 192 195.4 
194 194 194 196 198 203 196.5 
200 206 205 201.. 201 202 203.7 
204 203 203 200 190 2011 201.5 
200 200 200 	199 197 109 199.3 
201 	204 	202 198 192 180 107.0 
191 	102 102 191 100 190 190.9 
194 190 203 20.2 199 190 198.8 
200 201 	20 1 208 209 200 204.9 
206 203 200 201 208 207 204.4 
20.2 201 20'3 206 212 200 205.2 
212 	207 	204 	2011 21)2 	2)10 204.0 
202 	1.91 	101 192 	198 	206 195.8 
198 196 198 202 197 	198 198.2 
104 	187 183 	183 	187 	191 187.4 
197 	207 	204 	198 	196 202 200.7 
21)1 	195 	188 	103 	183 	187 189,(1 
190 	193 195 194 	101 106 193.8 
1911 	194 	190 	1813 	181 	15.5 188.0 
186 182 	183 181 	181 	187 181.4 
189 18.) 	198 	180 	185 	186 1 1~6.i) 
IsS 	190 1911 182 180 	180 187.9 
1)7.2 96,1 1)1.7 94.0 94.5 95.0 195.7 
itlnrraSkuu 19:3'3 \ot-embet 
181) 187 186 187 191 	191 168.6 
191 	188 	LUII 	1115 	197 	200 193.2 
2011 	199 	190 	101 	194 	19.2 12)5.5 
191 187 195 788 193 197 1911.1 
198 	193 18. 	175 172 17.1 182.5 
180 111 	180 197 	205 	211 193.8 
211 215 211 	407 	207 	214 210.7 
218 	211 	208 	109 	1011 	191; 22)4.6' 
195 192 	193 193 100 SOL 195,2 
200 190 19S 201 	206 213 203.0 
2111 	208 	204 	18(1 	19.5 	188 2(10.2 
172) 	175 	176 	180 	185 	193 182.5 
199 103 	1R9 	180 105 189 1911..1 
186 	189 	1 8S 	197 	197 	1!15 191.8 
199 	195 	193 	16) 	153 	170 188.8 
171 	l lib 	160 	162 	1117 	1G!) 166.2 
169 	173 	172 	1 71 	167 161 1.6! 1.7 
151 	154 	158 	150 	173 	170 163.5 
185 1.91 	197 	205 	219 	213 203.4 
217 	207 	190 	1911 187 	187 107.1 
187 187 185 185 186 189 156.5 
I8, 	189 	190 	19,2 195 197 192.0 
190 	19.5101 	214 	221 	228 209.6 
22:3 	211 	203 	1!16 	20:3 	200 206.1 
207 206 	2U5 207 207 2215 206.0 
202 	1911 198 199 	201 	202 190.6 
201 204 209 118 224 223 213.3 
219 	217 	218 	2'_'1 	'121 	211; 219, 0 
209 804 	2011 227 	218 257 225.7 
257 242 237 	51 	238 	2:35 240.7 
., !IJ.L 74 .. ! 111.0 1I5., (1)1.3 	1!11.0  
S5ys1(1(11 1932 September 
188 190 187 188 186 188 187.7 
101- 194 	105 	20:3 202 205 198.3 
212 217 219 212 200 204 '211.7 
206 2)15 202 200 204 200 204.4 
211 215 21S 215 214 	219 2(3.0 
21)) 	211 	206 	206 21)9 	216 211.4 
211 	213 212 218 231 	241 221.5 
239 234 220 221 217 217 221.6 
215 	210 204 	203 	204 	2().1 2(16.7 
204 	200 202 208 209 215 305.7 
218 	214 	208 	205 20!) 	21.E 211.4 
220 225 258 218 222 22? 221.6 
224 	227 	218 	207 	20(1 20,E 215.0 
205 206 202 192 192 103 198.3 
107 	203 	205 	217 236 `24.2 2)0.8 
247 	238 	2:33 229 22:3 219 231.4 
223 	215) 215 212 '212 211 215.1 
212 206 202 204 	205 208 200.1 
211 	213 215 	228 	231. 	2221 221.0 
229 226 224 	223 °_2'3 226 226.0 
_27 222 216 217 217 221 220.1) 
217 	214 	209 	205 	200 _0!I 209.1 
212 217 	235 238 	240 2.40 228.3 
234 	226 222 216 213 215 221.2 
217 	218 220 218 	217 	218 217.9 
220 	226 231 	2311 	230 227 227.3 
226 222 2113 214 	212 211 516.9 
210 214 	218 220 227 	2.13 221.0 
241 233 '230 231 	212 230 235.5 
229 	219 	216 215 	21)) 220 218.9 
17.3 10.1 1:5.8 13.5 I.3.1 17.11 	215.11 
.To))I))S) 	19:22 December 
52),'220220    28 	235 	3.4:3 228.7 
242 136 235 233 2:34 229 233.7 
210 210 211 216 223 228 217.5 
230 230 22 4 	224 221 	221 22.3.0 
218'214 	211'210 	218 	212 212.9 
207 	202 	1!18 	21(1 	197 	11)) 191).4 
ls9 	184 	182 179 	179 18' 182.6 
182 	186 	102 	III)) 	190 	185 188.-1 
181 	181 	186 190 	104 	105 188.(1 
196 107 208 2.13213 180 105.3 
189 150 201 216 212 215 2(10.5 
191 182 151 	193 203 204 192.7 
196 	193 	19) 	201) 10:3 	2117 19S.)) 
205 204 20S 215 215 212 210.2 
208 	20:3 	20:' ?00 204 	201 203.0 
202 	197 	190 200 2)13 	205 201.2 
200 	2111 	199 	21)5 	266 2111 203.7 
215 218 I'31 	239 245 137 231.1 
2.27 215 2OS 214 	217 217 216.2 
217 	216 2_10 2.0 210 211 2113.3 
208 201 205 207 204 201 205,) 
202 198 19S 196 201 205 200.3 
208 206 204 203 204 2013 401,8 
198 195 194 	153 	195 1911 195.5 
195 102 1291 707 204 207 198.6 
210 214 	214 208 104 21)5 209.1 
208 205 208 207 211 217 309.0 
216 205 206 206 214 220 211.1 
223 	218 '216 217 	'2'17 220 219.5 
211) 	213 	21.2 	215 	2272'.12 210.8 
233 230 228 224 219 220 226.0 
08.4 04.!1 0)1.2 00.01I),)) (19.8 68.1 
G0 	 REDIfEOITIYJ 	 1:r:Mta 1932 
1[areografi, Vaskiluoto 1932 Vasklot, hlareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	1.1 	]8 	22 M 2 	6 	10 	14 	15 	22 It 
Tammikuu 1932 Januari Hehuikuii 19:32 Februari lla.11is1um 1932 inurs 
1.1 2L2 223 223 230 236 248 230.4 2:37 	248 218 	20-1 	168 188 209.5 185 184 186 185 185 185 185.1 
12. 250 268 264 268 250 211 258.4 153 	170 202 211 212 222 195.3 185 185 187 	185 186 187 185.0 
3.: 206 196 178 181 	18.2 172 185.8 222 216 218 2.8 230 219 222,1 186 187 190 189 190 188 188.1 
4. 174 181 192 201 196 209 192.1 226 125 201 221 17:3 	189 105.9 188 192 193 191 186 182 188.8 
5. 210 218 227 229 ":37 234 225.9 176 182 194 208 314 279 198.7 181 181 	182 183 183 184 182.3 
6. 218 217 	218 2:38 	239 	242 228.8 225 236 230 225 219 	212 223.8 183 180 179 183 182 178 180.8 
7. 235 233 232 236 233 235 234.3 212 211. 	210 215 	210 210 212.4 176 170 169 170 168 165 170.2 
8. 223 219 233 	252 245 23-1 2:34.3 111 	214 	216 214 	210 200 212.1 161 160 158 161 149 142 155.3 
9. 224 2203 228 226 222 231 224.0 200 195 195 194 191 	188 103.8 142 127 116 121 109 114 121.5 
10. 218 22O 230 238 236 240 230.4 186 186 191 	194 	19(1 	100 192.1 128 130 114 133 125 131 130.0 
11. 252 	263 	26.5 	26J. 	205 2814 261.8 193 188 	136 182 180 172 183.3 146 	151 153 	157 	157 	161 154.1 
l2. 267 	26.1 	215 	241 	242 	330 249.5 172 	175 	184 	193 	1 81 	188 18-1.2 165 174 	187 190 191 101 182.7 
13. 239 238 2:35 234 	230 332 234.0 187 	191 	193 	191 	193 	191 191.1 190 187 183 	179 174 	175 181.2 
1 14. 239 250 249 241 237 234 241.5 1 513 	195 	200 	501 	209 	210 201.3 187 191 	191 	187 180 	156 183.1 
15. 234 229 22 1 231 235 240 232.1 212 208 203 194 191 	189 199.5 147 	130 1:33 	142 	157 	173 147.0 
16. 244 242 235 229 226 230 231.4 187 	181 	192 187 	189 	10.5 158.6 180 190 1911 190 170 	160 180.0 
17. 235 241 244 	241 	241 2:37 2:30.5 200 1) 0 202 208 208 2011 203.8 160 141 132 166 176 178 162.3 
18. 2 33 	230 23.) 	213 	2,,2 259 241.0 207 	210 2 11 	208 204 	21)8 208.0 181 185 187 187 184 180 184.0 
19. 250 240 234 239 250 2i7 214.9 208 207 212 210 208 198 207.1 180 187 100 188 183 182 1841) 
20. 2-11 332 	236 	2:38 	23-1 	216 235.9 192 171 	149 136 1-12 	1R8 154.7 186 186 187 186 	194 181 185.1 
21. 221) 223 	231 	2 34 	232 233 230.)) 165 	178 	202 212 215 	217 198.3 184 	182 183 	184 	182 183 183.0 
22. 233 	236 239 234 	22)) 222 232.2 209 	179 	107 	1012 	17.1 	170 180.1 185 	185 183 	185 	18:3 	181 18-1.5 
1 23 	' 2 25 228 230 23)3 227 222 227.9 181 180 104 188 105 	191 185.0 183 182 	1 90 177 173 17.5 178.3 
24.1 218 21)) 229 2 35 	226 220 224.5 192 	188 187 188 181 182 186.4 177 	176 176 	177 	1711 177 178.2 
25.1 221 229 233 236 228 2'25 228.6 130 	195 	199 202 20.2 204 198,0 182 	182 	181 	182 	179 	17)) 180.7 
126.: 228 226 223 221 219 2)11 2205. 193 	19L 	18)) 	188 	188 	177 187.3 121 	179 176 175 173 173 176.3 
27. 211 	210 217 	231 226 229 2222.-) 182 	190 	155 194 	195 	2(10 292å 178 	180 	18). 	123 	133 	181 181,1 
28. 222 224 2 23 22-1 232 228 226.4 197 	193 	181 	189 	1011 	184 150.7 1 1,3 	181 	182 	12:3 	182 	122 123.0 
29. 228 	230 239 23S 	22)) 	2111 2:33.4 ios 189 125 	182 1&1 184 185.5 103 	185 	181 	133 	184 	182  183.4 
1 30. 244 	252 230 204 202 	183 220.4 1N{ 180 123 180 180 181 181.5 
31. 216 216 2 18 	2 2 ' "2'228 248 '22-1.4 184 	123 129 193 102 162 188.8 
.Al 20.2 30.:3.30.i32.2.11 .2 30.8 2:10.7 96.3 516.2 97.6 1)7.7 94.9 0-1.7 196.2 75.4 74. 	73,8 7)).6 74.4 73.1) 173.1 
liuhtikuu 1932 _April '1'olll<oku1L 	19:32 	,l[ni llesiikuu 19:32 .Tuni 
1. 200 100 187 	11)1 	11)4 	198 193.2 173 	17-1 	179 	178 	177 	175 17631 102 15)) 153 	1511 	153 	158 157.1 
2. 11)1 181 1.81 179 	178 176 180.9 174 	175 	1(38 	]0)1 	102 	1(33 118.)) 160 105 171 180 184 182 17311 
3. 172 176 184 185 	183 184 180.5 162 161 	102 	1822 	102 	102 162.1 191 	1822 	17.1 	177 	179 	152 151.2 
4. 183 72:3 	183 	183 	180 	170 181.8 104 	166 	168 	10)) 	166 18)) 1117.1 18)) 179 182 	182 185 186 18:3.2 
5. 177 	177 	176 175 	175 175 175.8 166 162  	152 158 155 	138 158.9 187 	180 183 188 186 185 125.5 
6. 176 	173 	1.72 172 173 176 173.9 157 	159 	158 	15)) 	16) 	162 150.1 122 188 	180 	184 	186 122 187.3 
7. 11-6 175 	174 	180 	133 	18:3 172.1 169 	172 	109 	1157 	1612  	1O 1 167.0 15)) 	191 	13)0 	194 	191 	105 1.3)2.1 
8. 182 181 182 183 	182 18-1 182.3 166 164 	161 159 161 183 162.3 198 	198 	1864 	1911 	102 	10.1 11)6.0 
9. 129 	193 	191 	1811 	186 	19-4 189,)) 160 164 162 158 156 	155 160.7 19.5 	193 	150 186 190 101 190.5 
10. 200 202 200 202 216 220 208.2 161 157 151 143 140 1-19 150.3 1011 193 	196 	197 	105 197 100.) 
11. 234 218 210 207 211 21:3 215.3 14:3 	158 158 	103 	177 	184 163.8 198 200 200 198 198 108 195.8 
12. 317 '217 2 16 200 209 203 212.2 191 196 197 102 	180 183 191.1 200 201 211:) 	203 203 	20-1 202.a 
13. 198 	102 195 200 106 197 196.2 188 	191 	190 	107 	135 	121 187.3 200 205 208 200 194 	1U0 200.0 
14. 203 207 202 199 200 109 201.7 183 	186 	1811 	12)) 	Inf 	18)) 183.0 190 	125 184 	183 186 	18L 155.:1 
15. 190 	108 	107 	102,2 	187 186 193.2 183 	183 	12:3 	180 	122 	12-1 152.6 185 124 	179 	172 171 171 177.)) 
16. 183 18:3 	183 182 170 173 181.0 181 	182 	ISO 	177 	171 175 178.3 165 105 162 152 153 158 15031 
17. 177 182 188 150 191 102 1861.4 174 	174 	,17(25 	175 	174 	170 17-1.8 16 S 162 	16.s 	1 65 173 180 105.1 
18. 19(1 	189 	18 ) 	185 	184 	18.-, 187.0 179 176 181 	179 181 	185 18(1.(1 1811 170 1'i 7 175 174 	174 178.6 
19. 100 103 185 182 180 182 18:3.6 186 	181 	122 	178 	176 184 181.2 167 158 130 179 186 187 172.1) 
20. 182 182 131 	181 182 156 183.3 1.83 	178 	122 	180 	182 	185 IS] .7 186 185 18(1 184 	177 177 152.7 
1 21. 189 100 19:3 192 101 194 191.4 198 185 182 104 	181 177 183.7 170 175 175 176 177 177 176.4 
22. 195 191 192 199 18-1 185 189.7 179 	177 	174 	160 160 1))11 169.9 183 183 18)) 184 183 180 183.2 
!23.~ 10.0 	133 	18, 	183 	180 	1~O1 181.3 165 	162 1113 	188 170 	174 106.9 132 	154 	182 	181 	180 	180 181.4 
21.. 101 100 177 175 174 170 170.5 170 171 177 	178 	177 173 174.3 181 	123 	183 	323 	182 	18-1 183.5 
25.1 172 	175 	174 	17,1 175 	176 174.3 17:3 	172 	1 68 	1(1-1 	164 	1)14 167.2 194 	135 183 100 192 192 157.7 
I 
126. 1 175 	180 	18(1 	15)1 	1,91 	183 180.8 101 	16:3 	161 	156 1.0 135 161.2 1)13 	1929 192 	191 	194 	104 192.0 
27.1 305 180 187 186 188 185 186.2 163 168 173 169 168 166 168.6 196 	103 200 	191) 	'203 200 199.-4 
28. 183 	184 	105 	185 	121 	1851 184.3 1(15 170 	175 	175 	177 	180 1-13.6 200 203 	207 	2115 	201 202 203.7 
1 29.1 189 189 187 185 183 182 185.5 178 176 170 176 178 177 177.0 197 104 	104 	198 103 	196 195.' 
:30. 179 178 180 177 177 174 177.5 175 	169 168 163 150 160 165.7 195 396 189 189 193 195 193 r0 
31 I_. 161 	lö7 	165 la0 	I80 181 1112,0 
l 11 	ss.:, S7.( 87.2 86.3 06.3 27.1 	187.3 1 72.-1 72.3 72.0 78.2 III.)) 71 :l 	171.3 	86.1 85.3 04.2 24.2 05.4 86.2 	125.4 
-REDUCERADE MAR.EO(:ftAFk J-kSNINCAR 1932 
	
61 
1Ialeografi, Vaskiluoto 1932 Vasklot, llal'eogiai 
2 6 10 14 18 22 	11 
	
2 6 10 11 18 22 	88 	2 6 10 14 18 22 
	
u 
J-leiniikuu 	19:32 	juli 
1.1 100 19..3 	197 	197 	199 198 196.1 ) 
2.. 196 105 19:, 	192 	19:3 194 194.2 
3.i 193 150 190 193 191 191 191.5 
4. 199 196 199 197 196 198 197.1 
5. 200 190 194 	191 	193 191 191.1 
6. 192 190 190 189 	1S7 180 1894 
7. 189 188 	187 181 1110 191 189.x! 
8. 200 193 	191 193 193 194 194.2 
9. 194 194 193 195 196 104 194.4 
1 10. 104 195 19.5 	192 190 	193 193.:3 
190 193 	189 191 193 195 191.6 
12. 192 104 	190 191 190 	191 191.4 
13. 193 193 185 186 180 185 188.2 
14. 184 	183 	182 	182 181 	18(1 182.1 
15. 179 177 	181) 	180 	177 	181. 179.1 
16. 185 179 176 170 189 	170 175.0 
17. 173 175 176 17(3 179 170 175.8 
18.1 181 182 185 187 	187 	193 185. (3 
19. 195 200 200 199 199 204 190.4 
20. 202 200 30') 202 21)2 205 401.9 
21_; 211 	208 206 206 205 204 206.7 
22.1 202 201 205 205 203 199 202.8 
23.  190 197 	195 	195 	104 	194 105.7 
24.  195 194 194 	192 11)1 191 194.0 
25.  190 	194 	194 	192 192 194 193.5 
26.  105 	193 102 192 100 189 191.8 
27. 183 189 191 	194 191 195 101.2 
28.. 193 193 186 193 102 191 192.3 
29.  193 192 	10:1 	191 100 191 192.2 
30.  193 	194 	190 104 194 203 196.8 
31.  200 199 108 131 199 196 197.8 
1 93.292.191.891.1)91.002.  
Lokakuu 1932 Oktober 
Lj 224 228 230 210 231 288 231.8 
2.. 237 222 228 221 21.1 	217 223.2 
3.• 221 211 218 217 215 206 214.6 
4. ~ 203 207 210 214 219 210 212.1 
5.: 216 209 202 197 191 187 200.4 
6. 184 	187 	19.1 	2(32 	211 	2)1 108.0 
7. 213 217 210 225 210 217 218.5 
8. 217 2 L7 	218 	21.1 	216 	215 216.2 
9. 210 210 209 214 212 219 212.2 
10. 213 201 195 202 204 208 201.3 
11. 205 202 197 201 200 201 201.1 
1~ 198 200 202 201 200 207 202.4 
13.. 210 212 200 209 206 208 209.1 
14.. 211 	207 	208 	217 	21.0 	215 212.0 
15.'1 21:3 202 198 	210 220 21-1 209.5 
'16. 204 '211 221 225 218 213 215.8 
17. 215 211 218 220 215 211 218.7 
18. 212 211 211 214 214 212 212.4 
19. 207 205 206 194 106 198 20L.7 
30. 199 202 208 209 214 21:3 207.5 
121. 21-1 	214 	215 220 219 218 210.7 
22.~ 217 212 212 222 225 223 218.5 
23. 225 223 2-17 250 266 261 246.7 
24.1 243 	439 229 227 210 218 228.6 
25. 221 215 208 216 224 220 217.3 
26. 216 220 223 222 215 213 218.2 
27. 216 216 209 210 206 201 200.6 
28: 199 199 199 202 200 205 200.6 
29. 206 206 210 209 203 202 206.2 
30. 201 200 20,1 204 203 202 202.2 
31. 201 	196 106 107 105 19.1 198.4 
\l, 12.1110.:3 1 1 .5 14.2 13.2 	12.5 212.3 
Elolulu 1932 Augusti 
197 	192 196 200 212 210 201.4 
205 203 199 199 204 205 202.5 
207 201 200 197 	196 195 199.5 
19, 	193 105 	192 187 191 102.0 
19, 	1911 	107 	199 	201 	200 198.0 
199 	107 	11)0 198 	197 	106 11)7.3 
199 198 195 190 200 191) 108.4 
197 	191 	180 180 	181 184 186.9 
18:3 180 194 	210 203 202 195.4 
201 	208 	20 .3 	192 	108 	191) 109.2 
190 190 200 204 208 209 2(12.7 
209 	20)) 	207 	205 	2011 	20(1 2(11).6 
200 203 203 203 203 202 20..5 
203 202 201 204 20L 201 202.4 
207 	204 	199 	197 	193 102 198.8 
195 195 195 196 194 195 195.2 
202 214 202 200 	198 200 202.(1 
20)3 204 212 208 211 208 208.4 
207 	204 	202 213 	211 20(1 207.2 
203 206 207 210 211 203 206.6 
207 206 218 204 211 100 208.1 
194 190 202 20:3 201 195 197.5 
196 202 202 200 197 198 199.4 
192 188 185 192 193 198 101_3 
203 200 201 197 	190 202 201.-1 
1119 193 188 188 189 192 	101.5 
193 193 194 194 196 1055 	194.-1 
104 19L 190 190 100 187 	190.3 
186 185 101 189 188 192 	188.5 
100 190 190 189 188 180 	180.:3 
191 10L 191 189 100 190 	390.3 
08.7 97.8 98.2 98.1 08.8 07.9 	198.2 i 
Marraskuu 1932 Novembei 
189 	188 191 	194 	105 19(1 191.2 
191 	195 199 202 201 	20)) 198.0 
203 198 200 201 	100 194 109.1 
191 190 194 199 	20:3 200 197.0 
20-1 	199 189 	182 186 	18:3 190.5 
184 18(; 	197 198 202 211 100.8 
207 	219 206 210 '517 	208 20!1,5 
214 	21(1 	200 196 	1)17 	197 2011.9 
191 193 196 198 198 200 106.4 
198 198 201 203 207 213 203.4 
207 205 198 196 	193 	185 197.4 
181 	181 	181 	186 	150 	11)5 181.4 
190 	187 	11(0 	189 	183 	187 157.4 
189 18)) 194 106 192 11)3 192,1 
193 11)0 100 187 	179 	175 185. (i 
173 169 16(3 170 172 175 170.8 
172 179 178 109 16G 167 172.1 
162 166 160 174 	183 184 172.4 
188 190 196 201 213 207 199.1 
200 191 192 189 	157 188 191.6 
185 	185 184 180 188 191 180.7 
188 158 193 196 199 107 193.5 
190 195 	212 228'2'25 216 217..8 
205 196 198 208 207 203 201.0 
204 207 201) 208 204 201 205.4 
199 199 202 201 200 202 200.4 
301 209 217 222 225 220 216.3 
213 212 219 223 21,4 208 215.7 
200 215 219 237 	2,°,3 245 226.0 
237 232 2.12 214 231 219 234.2 
1)1.7 1)1.5 !17.3 !!'lJ 99.7 98,7 	11)7.6 
Syysklut 1932 September 
192 188 180 192 189 192 190.4 
194 105 198 200 200 '206 198.7 
220 215 211 195 	197 255 207.6 
205 	197 202 208 210 212 205.7 
234 221 21(1 215 2)7 O20 217.3 	~ 
216 210 204 	211 215 21-1 211.7 
210 214 	215 22:3 	232 235 221.0 
224 228 221 213 211 212 218.3 
212 	207 	20.5 203 	2(13 	203 21)5.5 
200 200 204 200 215 215 206.3 
212 200 205 21.2 218 229 212.7 
218 216 210 225 226 210 220.0 
222  222 214 208 204 210 213.3 
210 205 	199 202 	19.i 200 201.8 
203 208 213 220 232 229 217.7 
220 235 237 224 223 222 228.2 
226 211 213 214 	215 212 215.9 
207 205 206 210 209 212 208.1 
21.3 211 220 230 219 222 219.7 
228 224 222 222 J24 '227 22-1.6 
221 219 217 223 220 217 210.5 
213 214 206 208 210 215 210.9 
214 228 235 246 237 332 232.0 
2:30 226 219 216 211 218 220.1 
220 218 220 220 218 222 219.8 
222 235 22.5 225 228 2•?8 227.2 
226 220 218 221 	238 21.5 210.11 
213 	211 	221 	224 	2:32 233 222.2 
229 226 234 239 235 223' 2:30.6 
224 	215 219 214 	520 218 218.2 	1 
.6 14.-I 14.1 15.) 16.4 	17.1 215.1 
,7oulul:uu 19:32 Decewbei 
222 222 225 244 238 232 230.5 	1 
232 231 	235'2'.31 	229 	217 220.8 
209 21,1 	216 221 	2'24 	2:31 219.0 
228 222 213 219 2215 221 221.1 
213 	211. 	210 	213 	211) 	212 212.4 
201' '203 204 	205 201 	193 202.0 
19:3 	195 	189 	100 	11311 	190 190.6 
188 190 194 1953 ]90 185 190.0 
157 	187 	104 	1113 	11)7 	197 192.5 
197 20.2 200 223 208 184 203.8 
102 188 215 210 203 191 200.0 
184 102 197 203 198 194 194.6 
193 	197 201 205 205 207 201.5 
204 	203 	2(19 	210 	20.5 	20.5 205.8 
205 203 204 205 203 201 203.5 
199 197 204 207 207 203 202.8 
11(1) 	203 	207 	204 	20:3 	'209 201.2 
222 234 222 233 	230 221 227.0 
213 207 213 220 217 214 21,1.1 
213 220 221 214 210 211 21,1.8 
205 206 201 203 202 201 206.0 
200 196 190 200 202 209 201.2 
207 204 207 206 203 202 204.8 
201 200 198 199 106 197 108.5 
198 200 201 	200 199 	2(15 205.3 
21I5 207 207 201 202 203 204.3 
201 ) 201 207 212 215 	214 209.3 
209 202 210 218 215 214 211.') 	
1 
213 	210 21 3 	222 	219 	213 215.0 	I 
208 210 2)8 222 229 220 217.8 
220 	212 	219 	221 	21.1 	210 216.4 
(1,5 0$.., 11.:3 0:1.5 06.13 	207.5 
62 	 REDU]COITUJA TIAR)3OGRAF1L( ICl:?IIA 1932 
Mareografi, Kaskinen 1932 Kaskö, fIireograf 
2 • 	6 	10 	14 	1S 	'23 ,11. 2 	6 	10 	14 	18 	'32 lC '2 	6 	10 	14 	1å 	22 31 
_U 	n 	nil iii 	1932 Ja otal l 13elitii alit 1)32  Fehr u(,ri llanlishwl 1932 	L(r." 
L. 224 226 226 227 236 218 281.0 240 227 224 196 178 170 206.0 187 187 185 185 184 185 155,3 
2. 256 264 267 267 247 232 '2.55.5 167 181 200 217 222 223 202.6 185 186 187 185 187 186 186.1 
3. 209 191 	180 179 	177 174• 185.0 219 215 218 229 230 228 223.0 185 	187 	187 	186 187 186 186.4 
4. 178 188 192 197 200 208 193.7 227 224 214 214 190 156 209.4 186 190 191 	188 153 133 "186.9 
5. 2_12 220 228 235 239 229 227.2 190 183 200 206 207 220 200.9 182 183 182 182 181 184 182.1 
6. 218 223 227 242 246 212 233.0 230 236 231 223 217 214 225.1 182 180 180 182 181 180 180.8 
,7. 237 233 235 242 245 239 233.5 216 216 	217 	215 211. 21.2 214.6 17-1 	172 	173 	174 	172 170 172.6 
8. "215 	215 	242 	254 	241. 	232 233.3 216 215 215 216 209 205 213.0 167 	164 	168 168 161 	156 163.9 
9. 228 229 2:32 228 235 210 226.9 201 198 190 195 194 	187 195.2 150 138 130 131 128 130 134.4 
10. 220 223 233 237 237 239 231.6 185 188 194 196 103 108 193.2 1.10 	143 	145 	144 	14.1 	148 144,1 
11.. 257 262 257 202 267 266 261.8 194 	190 183 184 	177 173 183.9 155 158 159 162 159 163 159.6 
12. 260 252 243 239 239 237 245,2 169 174 	155 	192 154 	192 184.4 309 173 182 188 193 192 182.9 
13. 238 236 234 	232 23:3 232 234.3 194 153 193 	193 194 	194 194.1 191 	190 184 	180 174 	180 153.2 
14. 235 249 	244 	2:38 	2:35 	237 240.2 196 197 202 202 207 	209 202.1 188 196 194 191 182 167 186.:3 
15. 235 	226 224 	227 	2:34 	21.1 231.0 216 210 206 106 19.5 	190 202,3 151 135 136 147 159 174 150.2 
18. 244 	242 237 232 229 231 235.8 194 190 192 188 194 	197 192,4 134 	188 190 191 186 174 185.4 
17. 235 238 240 233 236 231 236.0 201 202 203 207 204 	205 203.8 l: r, 	150 	158 	170 176 	180 164.5 
18. 233 230 241 239 °_45 246 239.2 206 208 209 214 204 205 206.2 186 189 190 190 18-1 182 187,0 
19.E 238 237 235 226 2116 244 239.5 205 205 207 208 206 209 206.8 1P5 191 	192 187 184 	185 187.5 
20.  2:32233 	2:36 	234 	234 	2231 233.4 1))2 	176 	155 139 	143 	151 159.1 106 189 189 187 185 1S0 187.3 
21.  225 224 228 233 231 	233 229.1 168 190 201 	211 	216 219 201.1 186 185 186 184 182 181 154.7 
22. 2:34 	2:33 	239 	232 	229 	226 232.5 202 183 	184 170 174 	178 182.0 187 186 187 	186 185 185 186.0 
23. 224 227 22S 226 221220 224.4 182 1SS 	190 	189 	187 	104 188,3 185 183 181 179 176 177 180.1 
24. 215 223 226 228 216 225 222.2 196 190 191 	1911 	182 184 18R.0 178 175 177 178 177 179 177.2 
25.1 225 	233 	2:33 	2;1 	222 221 227.5 188 	197 	20-1 	205 	2204 	205 200.5 183 181 180 183 181 	18, 181.6 
28. 223 227 	224 217 214 	212 219,2 198 	192 	193 	182 	18S 	181 190.6 182 180 178 177 175 376 177.i 
27. 223 	°_L7 	225 	2:32 227 	221 222.5 184 	194 	195 	194 	197 	199 193.8 178 180 181 182 182 182 180.-1 
28. 224 223 226 225 234 	224 22)).2 197 192 191 192 	188 186 191.4 184 	184 	181. 	152 	182 	182 182.7 
29. 224 	235 	23., 	234 	226 	i:,4 231.2 1811 	192 	)85 	185 	185 	1ii 187.1 182 184 	352 179 180 180 181.3 
30. 247 245 225 '2O2 202 -04 220.8 152 181 182 179 	180 18) 151.3 
31. 2L:3 217 	216 220 230 	250 224.1 lS3 	183 	188 	189 	1 R4 	190 185.1 
.1II 28.3 '29.7 30.9 31.1 3)1..5 30.1 230.1 9S.7 9,8.2 99.7 98.9 96.4 (6.7 198.0 77.3 77,2 77.5 77.9 76.5 77.0 177.:3 
lCnh(.iIma 1932 	april 'To))kokinl 1932 Maj Kesiil;un 1932 Juni 
1: 192 	188 	180 	lil 	190 	1)11 187,5 174 	175 178 	177 	17) 	176 1752; 16> 	1)3L 	16:3 	166 	160 	159 162.0 
2. 187 	182 180 	17L) 178 	L75 180.4 1.78 170 172 	167 163 	164 1)39.9 763 	105 	172 	174 	154 	187 174.4 
3. 174 	180 	185 	13)3 	18:3 	1s;9 181.6 155 163 154 	163 163 165 168.8 189 	380 175 	176 1 	185 181,5 
4. 181 	182 153 	182 178 	
1
•); 180.9 167 168 	170 	170 158 	17L 169.4 187 	184 	182, 	184 	157 	186 184.8 
5.] 178 	177 	179 	176 	17,9 	178 177.8 260 	iSS 162 	152 16L 	153 l)3.8 186 	Iii 181 	184 	187 	lK3 185.6 
G. 178 175 17S 179 180 156 179.4 1 64 	156 357 	169 155 	17(1 166.9 1'+S 188 187 186 186 188 187.4 
7. loi 	185 	IS4 	186 1i1 	185 1î2.L 178 173. 	L59 	1.66 	164 	161 169.2 155 189 189 191 191 192 180.5 
8. )ìi3 	180 1i8 	187 	1:3 	157 184.7 167 	15.1 	161 	353) 	163 	165 103.1 197 198 198 198 198 200 108.2 
9. 195 195 	192 	187 	1LS) 198 192.5 170 164 163 1f8 	165 163 1611.9 1))S 	193 	188 	189 	1e; 	11e3 102.+ 
10. 202 200 200 204 220 230 209.0 163 161 	159 	154 	151 	151 157.0 197 195 106 197 195 195 126.1 
11. 233 2Li 206 209 21:3 214 215.1 13:3 	153 	159 	185 175 	185 165.4 199 	201 200 	3)19 199 	199 199.); 
12. 2L5 212 208 208 207 203 209.4 187 192 	1SS 19G 	187 156 157.4 202 201. 201 203 200 202 201.5 
13.1 195 194 	197 201 198 200 107.3 189 	190 	iîî 	)ï5 	186 	I ft 1 187.0 204 206 202 199 193 192 199.7 
11):, 207 208 204 200 201 	201 20:3.4 186 185 	185 	1)0 	192 	1)H 189.3 389 	186 185 	15:3 186 	185 185.6 
15. 199 108 198 194 	150 187 194.5 187 18-1 	186 189 180 	179 152,2 1S4 	182 181 176 170 170 177.1 
16. 186 185 156 183 180 178 1,13.1 181 181 	181 	177 	L74 	L7G 17î.7 169 169 167 163 162 165 1 55.8 
17.1 L70 183 187 	181 	19L 192 186.7 176 175 	175 	174 	1i.1 	177 17.7.1 158 	11)8 	170 174 177 	180 172.)) 
18. 190 	189 189 155 186 159 1Nî.2 178 178 179 177 1M0 184 179.8 18L 180 180 178 176 179 178.8 
19. 1HS iïi 157 	15, 	185 186 166.4 18(3 184 185 181 1.1 1i3 153,3 173 	173 	186 196 192 188 181.8 	• 
20. 181 	15) 186 	185 	184 	188 1h2.2. Lî2 179 1s3 180 181 	186 181.5 186 186 188 1S8 185 184 155.3 
21. 18)) 189 192 190 189 195 190.8 lïi 	8 184 182 154 181 182 183.5 184 180 180 181 	181 182 181.2 
22. 196 	i11I 	193 	190 	186 	iS8 191.2 182 180 178 175 173 175 177.2 183 183 184 182 182 193 152.8 
23. 1)12 	188 	18.4 	1.84 	182 	181 185.8 171 	174 	176 170 	18:, 	152 1-17.15 181 	18n 182 	182 182 	181 182.6 
25. 
25.~ 
183 180 178 	178 175 177 
178 liS 179 	179 180 180 
479.0 
179.1 
180 18:3 187 183 180 179 
17S 159 	175 174 17L 	170 
)521 
1.75.1 
1i2 183 	183 	18:3 	185 	18)) 
386 186 187 191 	193 	192 
188.5 
1-15.5 
26. 
27• 
181 	182 	184 	185 	185 1.86 
157 188 187 	i P8 	188 187 
183.9 
1,97.5 
168 	1.67 	155 16S 	171 176 
171 	170 	172 173 151) 167 
169.3 
170.2 
195 	•19-1 104 	19.1 	196 	100 
108 199 201 202 201 	201 
154.8 
200.3 
28. IS5 187 	158 	L87 159 100 187,6 167 173 177 177 180 17)) 1 76.5 200 203 201 201 198 200 201,0 
29. 188 	189 	188 1-s. 1811 183 1,.6.4 178 177 176 176 175 i7í, 170.2 198 	198 194 	196 199 197 197.1 
30. 182 180 180 179 177 173 178.4 176 175 17:3 166 162 162 16-1.9 194 	I92 188 188 191 194 101.2 	• 
31., • 164 	L64 	165 	166 	1 57 	165 165.0 
All 90,0 äp.5 5,,.3 57., S7.)) S)). L 1i^,0 7.19 74.5 74.4 7:3.0 7:3.L 7-1.4 .( 7.1.5 87.1 85.5 86,:3 86.8 a7.2 87.6 1~6.)) 
REDUCERADE T rARrnc:RATAVI..~SN1NGAR 193• 
	 a 
)Ia1eografi, Kaskimen 1932 Kaskö, Maleoglaf 
D1 I 3 6 10 14 18 22 	10 I 2 6 10 14 18 22 	91 2 	6 	10 	14 	18 	22 
J-leiniiknu 1932 Juli 
1. 196 195 196 198 200 199 
2. 198 106 191 191 192 192 
3. 193 191 191 190 103 197 
4.1 198 197 	195 195 	196 	197 
5.) 199 198 197 196 193 193 
6.1  193 	192 192 190 	188 1S)) 
7. 190 189 188 188 190 107 
8. 196 19:3 192 191 191 19L 
9. 194 103 104 196 106 194 
10. 195 196 196 195 19- 	192 
,11. 192 191 191 190 190 191 
12.  192 194 190 189 191 189 
13.  100 192 186 184 184 184 
114. 
-15. 
i 
183 183 184 182 180 179 
179 181 182 181 182 180 
•16. 186 1S2 177 176 175 177 
17.  178 180 181 183 185 186 
18.  185 185 189 189 191 	198 
19, 201 202 202 201 199 197 
20, 202 202 203 202 203 206 
21.  208 205 203 203 201 203 
22. 204 204 201 203 201 200 
23.  200 199 	198 	197 198 198 
24. 107 	196 	196 	19-1 	195 	194 
25.' 194 194 	194 192 194 194 
26. 194 103 192 	192 	193 191 
27. 189 189 193 193 194 192 
28. 192 192 192 102 193 193 
29. 191 	793 103 	192 	197 192 
30.1 190 196 199 195 	107 201 
31.: 200 197 196 196 1111 	10 7 
8iI 93.792.292.992.292.: 9:3,2 
IoMik i t I932 01 obe) 
ClokIlu 10:32 Augusti 
197 198 198 202 209 217 203.6 
204 200 199 201 206 206 202.6 
205 202 200 199 195 196 199.4 
195 19.3 196 193 189 1721 193.6 
196' 197 	196 197 	200 202 187.9 
201 200 19S 200 199 200 11)9.5 
2113 191) 198 201 	201 	199 199.1) 
11)6 191 186 183 186 180 188.1 
186 104 201 207 201 20L 199.2 
205 208 206 202 201 203 204.7 
200 202 205 	707 209 209 203.4 
209 203 208 207 207 208 208.0 
207 200 205 204 205 206 2(13.2 
20. 203 203 203 203 205 2)13,4 
205 204 201 201 	196 195 200.7 
195 195 196 198 196 199 196,4 
205 209 201 109 200 203 203.0 
207 209 209 208 208 208 207.7 
204 202 202 206 201 204 203,8 
208 208 210 214 209 20(1 208,7 
203 209 223 213 204 	195 208,7 
188 193 200 198 196 194 194.0 
193 197 198 195 193 200 11)6,2 
193 	191 	190 191 	191 	196 192.0 
196 197 193 	194 190 199 196.7 
196 	194 	1912 	191 191 193 192.6 
1113 192 191 195 196 197 11)4,6 
193 	194 192 193 192 386 192,0 
186 187 191 	191. 139 192 189.3 
1(10 191 	192 	19L 	188 189 100.2 
181) 	189 	11)0 	189 	17,4 	(51 189,3 
,liarraskult 1932 November  
Syyskuu 1932 Septembei 
191 188 189 190 188 191 189.5 
193 193 196 196 200 212 198.5 
222 21(1 202 192 197 204 2315,7 
207 202 204 209 206 206 203.8 
208 209 206 208 210 210 208,8 
207 203 206 213 215 214 210.1 
212 213 221 230 235 230 223.4 
22:3 223 221 	214 	211 	212 217,2 
211 207 205 203 203 203 205,3 
202 203 20.1 203 216 216 207.7 
204 202 208 214 222 226 212.8 
215 212 217 2'27 22:3 212 217,8 
218 221 214 203 200 203 210,0 
202 201 	200 199 1118 199 100.7 
203 208 214 220 227 227 216,7 
224 124 222 216 216 2.6 219.8 
215 212 210 212 211 210 211.6 
20S 208 210 212 212 214 211,0 
217 222 225 225 219 221 221.7 
226 225 222 220 221 222 222.7 
219 215 217 221 222 117 218,3 
214 213 210 210 210 213 211.7 
214 226 235 240 237 231 230,5 
230 230 228 219 21.1 218 223,1 
222 221 221 220 220 225 221,5 
224 232 '226 2'22 226 230 226.(1 
227 	22'21'2),) 224 222 	214 221,4 
210 211 516 220 225 2'23 217.-1 
221 224 226 226 22'3 218 223.3 
219 217 22. 218 315 222 2111.1 
139 11.6 13,1) 1.1.3 14.9 15.5 	214,1 
7oululam 1932 December 
197.6 
193,6 
192.5 
196.1 
195.9 
190,:3 
190.2 
192,5 
19-1.5 
104.0 
191.0 
190.8 
186.5 
181.9 
181.7 
178.9 
182,1 
189.6 
200.3 
203.0 
203.8 
2(1:3.0 
1!18.2 
1!)5.3 
193.9 
192.5 
191.1 
192.1 
11)2.1 
197.4 
1!)7,11 
192.9 
223 221 230 242 239 2-13 233,5 
2.10 233 228 220 212 212 223.9 
211 209 215 217 21 L 206 211.2 
204 208 312 215 219 220 212.8 
218 213 	204 	191) 106 100 203.3 
189 191 200 206 212 214 202.1 
215 218 222 22,1 	222 218 219.9 
210 220 218 217 2 17 215 217,3 
211 	212 211 	214 	216 217 213.5 
223 206 203 206 208 211 207.9 
210 20S 206 205 205 203 2(16.1 
202 200 201 203 20-1 220 203.9 
212 210 209 208 107 209 209.3 
212 2(,2) 210 217 	318 218 21:3.9 
208 1110 201 218 223 213 210, 3 
204 212 228 226 218 21 216.7 
214 218 220 219 215 222 216.5 
212 212 212 21,5 	214 212 213.0 
210 208 209 204 203 201 205,8 
200 203 208 211 215 21.1 208,5 
215 216 217 222 222 219 218.4 
218 '217 220 223 225 224 221.1 
227 226 231 260 253 238 242.6 
229 229 22: 2.26 218 218 224,7 
220 216 209 215 223 221 217.3 
218 	722 225 222 216 210 219,0 
218 219 217 217 212 207 21.5.0 
20-1 	20-1 	204 	203 	204 	204 204.1 
206 206 209 209 205 204 206.4 
204 205 208 208 206 203 205.9 
203 200 200 200 198 196 199.5 
194 	192 195 198 197 194 191.9 
19.1 197 200 203 202 203 12)0,5 
205 206 207 209 107 20 206,2 
200 201 201 208 21121: 20771 
212 208 202 197 	194 	187 199.9 
184 186 190 193 196 201 191,7 
20:3 	2(14 	20(7 	209 	216 	214 208.6 
206 2(12 200 201 202 250 201.9 
197 193 196 198 200 19O 197,11 
199 200 203' 	207 	210 210 204.7 
206 202 199 196 193 188 197,4 
185 183 	183 	181 	1855 	1 7(3 184.0 
(87 	188 	100 185 184 	184 186,5 
1.sr, 	105 191 	190 186 186 187.9 
IIS 1011 187 184 	180 177 184,4 
170 173 171 171 173 17.1 172.7 
174 177 179 171) 175 171 175.8 
167 167 16S 	172 178 182 172.5 
183 188 191 195 200 203 193,9 
202 199 	196 193 102 190 195,3 
180 	1813 187 189 190 191 158.11 
119 17 	190 10-1 	197 	196 192,5 
195 196 266'11'2 227 221 211,1 
208 201 200 204 207 206 204,4 
203 207 210 210 207 205 207.2 
204 202 202 201 200 202 201,7 
203 209 210 222 225 223 210,5 
217 	213 217 '20 218 21 L 216,2 
207 	210 218 212 225 	':1:3 219,4 
234 235 240 243 237 2'17 236.0 
224 224 228 236 237 233 230.2 
231 	221) 232 	235 	233 	215 229.1 
215 217 121 221 223 229 221,1 
224 	211) 216 1121, 229 	217 220,3 
211 409 212 215 216 210 212,4 
208 210 21:3 203 203 199 207.1 
197 196 194 193 192 192 194.2 
100 129 194 38d, 194 187 191.6 
189 	190 193 11)5 198 199 193.9 
197 	197 103 207 192 190 197.5 
185 193 205 204 192 185 193,9 
157 19.1 302 202 19(1 	191 11)5,11 
111.E 200 206 206 	703 	203 202,8 
201 203 206 104 201 200 202,5 
202 203 205 205 202 202 203,2 
202 200 204 204 105 202 202.-1 
19!) 	209 	208 201 '208 215 207.1 
221 228 225 223 222 214 222.0 
208 208 115 219 214 212 212,9 
212219217'21'2212211 213,9 
210 201 105 200 202 201 202,6 
198 POS 199 200 29-1 	207 2002) 
204 207 209 206 206 206 206.3 
203 208 202 201 109 10> 200,9 
302 203 202 109 195 199 200.1 
201 20-1 207 204 201 203 203.-1 
205 21(4 	208 212 212 2110 208.4 
206 20.3 216 2111 213 	206 211,0 
209 109 310 220 213 201) 213.2 
210 211 223 221 220 215 217,6 
216 213 216 215 21:3 208 213,4 
10 	12,6 11,1) 14.1 13.11 14.6 1:3,0 	2t3.7 	1 	5ti.s 96.5 1)8.5 
	
195,(1 	I 	0321 ((U,} 3)11.11111.9 U6, 1 (Io,.) 	YUi.'., 
61 	 IEDUKOITU3A MAREOGRAFILUls]:MIA 1932 
Mareografi, Mäntyluoto 1932, A[areograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	'32 M 
Tammikuu 1932 Januari llelniil<uu 19:32 Tebrunri Maaliskuu 1932 Mars 
1. 224 224 224 224 227 232 225.9 253 248 238 210 202 176 21.3 18.5 185 184 184 184 185 184.4 
2. 247 261 266 266 275 240 259.4 176 187 203 218 228 227 206.3 184 185 186 184 184 184 181.7 
3. 224 202 196 188 190 188 198.3 219 214 213 223 233 230 222.1 184 184 185 183 182 183 183.7 
4. 188 195 197 196 204 212 198.5 231 	228 226 211 19S 191 214.1 183 186 187 182 181 180 183.2 
5. 915 217 224 233 243 213 227.0 103 188 199 203 203 210 199.8 180 180 180 179 179 178 179.2 
6.' 225 220 221 230 240 239 229.2 225 231 236 226 218 217 225.9 179 176 177 179 180 178 178.2 
7., 233 229 235 241 253 248 240.3 218 217 219 217 213 2L4 216.3 17.1 	171 172 171 170 170 172.0 
8.1 220 216 239 	251) 242 23.1 233.5 216 216 216 215 209 206 213.0 168 166 171 171 168 163 167.8 
9. 232 233 234 237 228 222 231.1 202 199 200 200 196 189 197.5 155 146 140 140 136 139 442.6 
40. 223 223 2:34 225 231 234 230.0 186 187 	192 197 199 20L 193.7 146 150 152 155 152 154 151.6 
11. 2-16 251 	241~ 	253 	254 	259 252.0 2(31 	193 	195 	192 	183 	176 190.4 160 163 165 166 166 166 164.4 
12. 215 244 236 21.5 235 234 240.0 173 177 185 192 197 198 187.0 169 172 178 187 191 191 181.1 
13. 235 234 213 231 228 221) 231.6 196 195 196 196 196 196 195.5 192 190 184 178 171 176 181.9 
14. 232 2.10 238 236 234 238 236.2 196 198 198 198 109 203 198.5 184 191 193 195 190 178 188.5 
15. 236 222 22L 246 2:31 234 228.2 212 210 204 198 	195 192 201.9 157 141 	147. 	151 	162 	172 153.9 
16. 240 240 235 231 228 228 233.6 192 191 190 188 190 197 191.3 18,1 	19S 	189 	101 	198 180 188.9 
17. 233 231 231 233 232 234 232.3 198 201 	202 204 204 204 202.0 159 	158 163 174 	177 181 168.7 
18. 232 228 228 231 238 239 232.7 205 207 206 201 202 203 204.3 187 192 192 189 184 182 187.6 
19.• 239 231 234 238 242 215 238.5 203 203 204 	205 207 212 205.9 185 190 192 1S6 184 187 187.3 
20. 233 233 234 234 232 229 232.7 204 	190 	171 150 148 156 189.6 189 1S9 189 187 185 186 187.(3 
21. 223 222 226 230 231 231. 227.1 169 188 199 206 212 216 198.5 185 185 187 184 	181 182 184.1 
22. 232 232 235 232 227 228 231.0 210 195 187 182 178 183 189.3 184 	185 188 186 183 187 185.9 
23,1 224 224 227 2261 222 221 224.0 155 192 193 191 	190 195 191.1 186 183 182 179 176 178 180.6 
24. 218 221 219 225 219 220 222.1 198 	L04 	195 195 186 16:3 191.8 177 175 176 176 174 177 175.8 
25. 225 	227 231 	2:30 224 	211) 226.0 189 194 	201 205 207 208 201.1 180 179 180 182 171) 179 179.6 
28.' 221 226 225 220 216 216 220.5 203 194 196 197 188 182 193.4 182 179 178 178 176 176 177.9 
27. 217 218 221 231 226 225 223.5 186 194 192 191 	106 196 192.4 175 177 178 180 180 180 178.4 
28. 226 223 227 232 232 225 227.4 191 189 189 188 185 ]S6 185.1 182 182 1S1 180 178 178 180.5 
29.: 226 235 238 234 229 236 232.9 190 191 186 185 186 186 187.3 179 181 	179 176 175 176 177.6 
30. 247 251 231 211 207 212 227.0 178 181 	179 178 177 	17S 178.4 
31. 216 	218 	215 	220 	2:11 	241) 214.7 178 180 1R9 192 180 184 180.6 
l .; 28.6 28.1 29.6 30.4 30.6 30.1 229.G W).7 00,6 01,1 ! (9.6 98,] 976 199.6 77.2 77.1 77.6 78.0 76.9 77.1 177.3 
Ruht11auu 1932 April ToUkokuu 1932 Dlnj Kes:il<uu 1932 J(mi 
1. 188 183 177 178 18(1 188 183.5 172 173 173 173 171 	175 172.9 166 163 166 168 164 181 164.7 
• 2. 182 178 178 177 176 474 177.6 177 	177 	174 169 166 	167 171.8 L6:3 	168 171 173 177 190 173.7 
3. 174 179 183 152 180 182 180.0 167 	111.1 	165 	165 163 	165 165.0 488 182 175 177 162 186 181.8 
4.I 181 181 180 181 177 177 179.5 ]i ;9 16S 171 	171 170 170 169.7 191 182 181 183 181 1S6 183.5 
5.. 178 177 178 178 177 182 179.:1 3 169 166 ](i7 	165 	164 	166 166.3 185 184 185 185 186 189 185.5 
6. 177 178 18L 181 191 188 181.5 167 169 170 170 170 176 170.4 1St, 187 	186 158 	187 	187 187.1 
7, )69 1fi6 189 187 1$6 187 197.8 176 172 169 165 165 170 169.7 188 186 190 190 190 193 189.8 
8. 163 	18:3 	190 189 182 186 185.7 171 	1(3(( 165 	162 	163 	167 166.0 195 195 396 198 199 201 197.8 
• 9.• 194 196 193 188 190 198 193.1 171 169 165 170 170 169 169.5 200 194 191 194 191 196 195.0 
2110 198 199 193 209 230 206.7 165 164 	16ö 164 163 	16:3 184.8 197 198 199 200 196 195 197.4 
11. 224 	2L2 203 207 201) 21L 210.9 164 	162 	168 174 	13(( 194 ]72.] 199 201 199 199 199 199 199.2 
12.1 212 	20S 	205 	207 	206 2(11) 206.3 185 193 	106 186 366 387 188.2 •200 199 108 197 196 196 107.8 
13.• 19, 193 198 200 196 200 197.5 190 189 ]S7 186 185 	(81 186.8 1516 199 	198 198 194 	192 196.1 
14.' 205 207 203 2((U 202 202 20:3.2 185 	186 186 189 194 ISU 188,2 188 188 ]86 183 186 186 186.3 
5.l 
191) 206 198 AUG 193 18S 195.6 187 1,36 181 181 178 	178 182.4 181 183 181 190 175 	17.1 180.1 
16j 186 18.5 186 1S4 181 178 183.3 180 182 179 177 176 	L76 178.3 174 172 175 170 168 170 171.5 
17. 178 182 183 186 190 192 185.3 175 	176 175 	172 174 	17(( 17.1.6 173 172 175 177 178 180 175.8 
18. 190 190 189 187 186 169 158.4 177 177 177 175 176 181 177.3 180 179 180 179 179 j80 179.5 
49. 187 187 188 186 186 	1 196 18(5.8 193 155 184 182 182 155 183.8 180 180 LOU 193 190 187 186.7 
•20 184 185 186 184 181 186 184.9 383 182 182 180 178 18(1 182.2 185 186 188 189 186 186 186.7 
21, 187 187 189 186 185 190 187.3 184 182 182 183 183 182 182.7 185 182 ]63 15:3 182 ]82 182.7 
22. 192 191 189 186 184 186 187.8 182 180 180 	178 178 177 179.1 182 182 182 18:3 182 183 182.5 
23. 187 185 183 	183 182 183 183.7 177 175 178 163 184 185 180.2 185 184 182 182 182 18L 182.8 
24, 182 180 179 180 170 178 179.6 153 	18(( 	187 	186 	180 	)79 183.5 183 182 182 152 185 18.3 183.1 
25. 180 177 176 179 181 180 178.8 17(( 	178 	174 	175 174 	]72 175.2 185 186 ]87 189 192 191 1.88.2 
28.1 181 182 183 181 164 181 1N2.9 171 170 170 173 177 176 172.7 192 192 192 394 196 197 193.8 
27,1 187 186 185 187 187 185 186.2 173 	172 173 175 170 1((S 171.9 197 198 199 200 200 198 198.7 
28. 184 183 187 187 188 189 186.7 167 172 176 	178 180 181) 175.1 200 204 201 199 198 198 199.9 
29, 188 181) 186 18d 181 182 155.3 178 	177 	175 	175 	175 	L74 175.8 198 200 108 108 199 198 108.6 
30. 179 178 179 177 175 175 177.1 175 176 175 170 164 161 170.6 197 192 192 190 191 195 192.7 
31. 164 	1((4 	165 	169 	169 	) U(( 166.6 
11 58.5 87.7 87.4 87.) 87.0 6.S..3 187.7 75.971.575:1 74.8 74.6 75., 175.3 87.3 56.8 87.1 87.4 87.2 58.1 187.3 
R9DIJfl11AD]5 21anEocn.AFAV L3SNIN(LvR 1932 
	
s 
J[areografi, Mäntyluoto 1932, Maieograf 
2 6 10 14 18 22 	ill I 2 6 111 14 18 22 	21 	2 6 10 14 18 22 	DI 
Heill il<un 	1932 .Tull 
1. 19.-i 	195 	105 	198 	298 	107 
2. 195 	19:1 	10.3 	102 	192 102 
3. 191 	190 190 191 	192 196 
4. 105 194 194 195 195 197 
5.1 197 190 196 195 193 194 
6. 193 102 101 190 189 180 
7. 188 	187 	187 	187 	191 	154 
8. 103 	10) 	191 	19.1 	192 	191 
9. 19 3 	102 	193 	195 	195 	1114 
10. 196 191, 	197 197 	197 195 
Il.  193 	102 	192 	191 	101 	102 
12. 196 198 	194 	193 	11)1 187 
13. 191 192 180 	185 184 183 
14. 181 184 	185 183 	181 180 
15. 182 	181 	133 	180 	184 	187 
16. 180 	182 	180 	170 	178 171 ) 
17., 178 	180 182 185 	184 	180 
18.1 183 187 190 190 192 199 
19.1 201 201 201 200 	108 199 
20. 203 20L 	1!19 201 202 205 
21.1 207 205 203 203 202 202 
22.1 204 203 203 203 200 200 
23. 200 1911 198 	199 198 	197 
24. 107 	197 	194 	197 1911 	191 
25. 19.5 	195 	194 	195 	1911 	194 
,26.1 193 	104 	192 	103 193 101 
X27.1 190 189 192 193 	193 194 
28.1 192 	192 	192 	192 	194 	19:3 
29.1 1110 	194 	191 	192 	19L 	102 
30.  195 196 104 194 195 198 
31. 109 	190 	197 190 106 100 
31) 03.4 93,0 92.7 92.7 02.7 93.3 	193,11  
ElokIll 19:32 0e'oust.i 
104 195 1911 198 2)13 	200 199.0 
201 195 108 205 20-1 205 201.-1 
201 	201 2)10 200 197 197 199.9 
197 295 105 193 196 105 19.5.2 
197 198 	196 197 200 201 193.1 
201 199 	190 200 199 200 119.4 
203 	1.99 190 201 200 198 19!1,8 
198 191 	187 188 190 190 19)1.0 
190 198 205 207 203 201 200.7 
206 208 208 204 206 206 206,4 
203 20.1 207 208 210 209 200.9 
208 209 200 207 208 208 208.3 
205 204 206 205 205 200 205.3 
20:3 202 204 	203 203 204 2113.2 
204 204 208 204 100 196 202.5 
195 	195 190 197 190 198 105.3 
201 204 201 200 202 204 201.8 
207 200 208 209 206 208 207.4 
206 204 204 205 206 205 204.7 
207 208 208 213 204 204 206.8 
207 210 218 225 200 196 209.3 
103 	107 	201 	190 	19-1 102 196.1 
100 198 196 102 	1116 200 190.5 
200 194 	193 192 102 195 194.1 
197 	198 195 	196 200 201 198.0 
2011 19 0 195 103 103 193 10-1.1) 
192 192 193 194 	195 196 193.9 
105 	105 	195 	19 )1 	19:3 	188 1)1:1.8 
186 188 191 	190 	189 101 189.1 
190 	1! )1 	103 	101 	1911 	1911 190.8 
100 189 189 188 108 191 189.1 
!93!18.0!19.700.0!9.))99.2 1110.3 
i$yySkIlu 1932 5ept.e1nbe( 
181) 187 180 188 186 190 	188.1 
102 191 104 194 190 211 	196.8 
221 216 201) 192 190 206 	205.3 
206 204 20)) 212 206 206 	207.2 
210 210 207 209 211 210 	209.11 
208 204 108 215 212 210 	200.0 
210 210 214 22.2 220 222 	217.0 
220 220 218 210 210 210 	21.1.7 
210 208 204 204 203 202 	204.5 
200 200 202 208 212 212 	205.7 
200 204 210 214 221 219 	211.3 
213 214 220 228 217 21.2 	217.2 
221 221 218 207 206 210 	211.3 
2118 208 2118 206 202 202 	205.7 
20(3 209 213 215 222 229 	215.4 
222 227 224 120 218 218 	221,5 
214 212 213 214 211 2111 	212.1 
208 209 212 212 211 213 	210.8 
215 217 223 217 215 220 	217.7 
227 220 219 220 220 224 	222.8 
216 '216 220 '223 221 21.E 	219,1 
216 210 214 214 21:3 213 	214.1 
217 228 235 234 231 225 	223.5 
229 230 224 216 215 218 	222.1 
121 218 219 218 220 210 	219.2 
221 225 22'2 220 225 230 	224.2 
227 222 2'32 227 225 216 	223.2 
208 212 218 '218 220 224 	217.6 
224 226 231) 220 222 22:3 	225.6 
222220 221 217 212 210 	218.0 
13,1) 13,1) 1-1.3 11.0 13.8 14.0 	21-1.0 
19(1.1 
192.0 
191.)1 
195.2 
195.3 
191).5 
189.8 
101.9 
193.8 
100.2 
191.5 
11)3, 0 
187.5 
182.3 
182.•1 
180.8 
18:3.0 
190.0 
200.0 
201.S 
203.4 
202.1 
198.6 
195.1) 
105.0 
19.2.9 
191.0 
192..5 
1.92.1 
105.4 
1!)0.0 
Lokakfte 19:32 0ktolei 
1. 219 219 232 236 210 240 231.0 
2.: 234 135 230 232 315 218 22)).0 
3.210 214 220 222 213 208 115.5 
4. 203 	211 	215 118 	22222.3 2111.0 
5.  220 214 208 204 203 	197 2(17.6 
6. 197 	2110 205 	211 211 	215 207.1 
7. 217 218 220 220 210 217 218.5 
8. 21.7 	218 	215 	214 	214 	211 214.8 
9. 210 209 200 212 215 212 211.:3 
10. 209 20:1 200 204 	210 212 206.2 
11. 208 201, 204 204 205 203 204.1) 
12. 200 200 20:3 20.2 203 210 20:3.2 
13.1 210 20S 207 205 200 210 207.0 
14. 208 205 210 216 215 215 211.8 
'15. 203 195 205 215 2.11 207 207.9 
16.1 202 211 	221 	210 209 208 21,1,3 
X17» 211 213 21(5 215 210 211 212,11 
18. 211 210 	213 	215 211. 	210 211.9 
19. 208 208 208 205 204 205 206..5 
20. 205 	206 210 213 215 213 21(1.1 
21. 216 217 219 223 220 217 218.8 
22,' 216 214 215 223 222 220 218.8 
23.1 224 	328 242 252 247 2:30 237.1 
24.) 2.26 2.25 229 222 218 220 223.5 
25. 210 213 	212 	219 224 	221 218.2 
26. 220 220, 227 220 217 218 221.:3 
27, 219 	217 	218 	217 	211 	2118 215.0 
28. 207 200 208 206 205 206 2013:3 
29. 206 208 211 	209 205 200 207.4 
30. 2011 206 210 	209 	206 10)1 207.2 
31.1 203 	201 	201 	201 	197 	190 199.9 
Manaskwf 1932 November  
193 	194 	108 210 107 	195 190.5 
197 200 201 201 202 203 201.0 
205 207 208 210 207 202 206.8 
200 203 207 210 212 21-1 207.5 
212 207 	204 	20L 2)111 192 202.5 
186 189 	100 192 197 202 102.0 
204 	205 209 211 218 212 209.5 
203 201 201 202 202 199 201.3 
19:3 	192 	105 	197 	197 	190 195.0 
105 	109 20:3 205 208 210 203.4 
204 	1118 198 	108 	195 	190 107.1 
185 	182 	184 	1.04 	183 	182 181,1 
187 	188 	19:3 	150 	10:1 	187 187.5 
198 192 	103 187 	186 119 180.1 
189 101 	I87 	154 	182 	182 186.1 
179 175 17:3 177 175 176 175.5 
178 	179 	186 	182 	170 174 170.:1 
109 168 	171 	178 	181 	181 174.6 
183 155 187 190 197 201 190.5 
198 	197 	192 190 187 	184 191,2 
181 103 193 187 189 19a 185.3 
185 1 Si$ 189 194 	196 193 180.4 
189 195 208 218 219 210 206.11 
198 197 	11)8 207 	201 201 200,5 
2110 205 206 204 202 202 203.3 
200 200 201 199 108 202 200.0 
205 	208 	216 	221 	219 	211213,7 
209 212 219 218 213 203 213.2 
204 	209 	221 	215 	2222 	2:33 217,5 
233 2.35 240 240 230 22.1 233.6 
Joulukuu 1932 December 
22.2 224 230 232 228 224 	226.4 
322 223 233 235 227 215 	225.7 
212 212213 216 218 220 215.2 
'111) 	210 	213 	22)1 	226 	`115 217.1 
209 	209 211 216 216 209 211.4 
207 	211 	218 	211 206 202 258.3 
200 	III)) 	197 	196 	106 	104 116.7 
191 191 1182 193 198 	19,1 193.0 
190 	192 193 	106 100 200 1955) 
198 	109 202 209 207 186 201.8 
187 193 20)) 200 200 193 11)8.2 
192 	196 202 202 1,96 	105 197.3 
197 	1 99 204 	205 300 	108 200.6 
19)) 199 201 200 	196 195 197.8 
197 	198 202 20:3 190 198 199.6 
198 	1317 	202 	'201, 	201 	200 200.6 
200 209 210 203 199 210 2115,11 
213 	217 	2111 217 	217 	212 215.3 
210 208 213 	217 211 	208 211.1 
209 	214 	211 	211 	209 	211 210.9 
210 203 109 200 20:; 200 202.0 
108 	198 197 108 200 203 198.8 
201 206 208 201 201 203 203.8 
20-) 	20:3 203 	198 	198 198 200.0 
202 	20:3 	201 	100 195 19)) 107.8 
202203 204 208 202 205 203.2 
20:3 202 206 211 210 211 207.2 
207 206 213 215 211 207 210.3 
207 200 218 220 211 200 212.2 
203) 214 	217 	218 210 209 212.0 
210 	211 	211 	211 	208 20:3 209.0 
VI, 	11.1 11,9 14.6 LJ,214.2 12.7 	21:3..1 1 	05.'2 06.11)5.8 811.0 :IU,1 iIn.1 	197,5 
	
1:3,5 05.1 07.7 09.8 09 3 01.:) 	206.(. 
:3571-35 
	
9 
170.0 
1.2)5.)) 
172.2 1 
103.1 
150.7 
158.1; 
103.7 
1118.8 
202 4 
200.:3 1 
1111.(1 	' 
1110.7 
183.:3 
1531 
100..> 
1 ,01.5 
72:3,5 
194.0 
180.7 
1 01).4 
1'7.!1 	li 
1 07,11 
191.o 
195.11 
291.4 
108..5 
107.4 
6G 	 REDUEOITUJA Af U3LIOGRAFlrl l.EMT.a 1932 
)laroogia[i. Ruissalo 1932 Rumsala, llamograf 
...- - 	6 	Jn 	1-1 	18   	1L 	1 	6 	10 	11 	18 	: 	31 	 1. 	10 	14 	1, 	22 	_1L 
' Cemnlil:uu 1'9:32 .Taiwi 	 liohnikuu 1934 F Ifllturi 	I 	3l ali.kuu 10:1_2 3Lar< 
1.. 221 	.127 	228 23 l 	23(1 228 225.0 255 	342 	213 	127 	223 	I::6 229.6 III; 	Il 	193 	13 	197 	153 153.1 
2.  242 	260 	26å 	2,8 	2:,:3 	'3211 250.5 gul 	228 	21-1 	2:34 	Y(r 	'L:i3 J'.i. J lsi 	l.17 	1,93 	Iz;2 	IN:; 	l() IK;-I 
3. 210 	210 	211 	215 	22" 	218' 215.9 223 	215 	214 	317 	3311 	215 t.-,.0 1FU 	1ti2 	182 	11 	1 81 	182 111.2 
4.  113 	2:30 	113 	210 	32 	225 2'_'l, 8 227 	213 	231, 	207 	°_l:3 	31122 2LI.9 173 	1.11 	175) 	113 	L77 	175) 1?t,ll 
5. 22.1 	23 1 	238 	248 	2311 	236 235.7 1361 	1IIli 	217 	rill) 	211 	2_7 207.7 177 	I 	J$I 	174 	373 	173 1 i7.'L 
6.1 22.1 	219 	228 	236 	240 	2:31 229.11 230 !;3 233 2!11 223 215 ,8. l 17.1 	176 	I 78 	172 	17:3 	173 174. 
7. 2:1:3 	228 251 	24:1 	258 	227 211.5 219 	222 	222 	212 	215 	2111 211.1) 155 	169 	174 	171 	171 	170 171),2 
S. 224 	262 	°_ll:, 	2317 	237 	2:17 24:1.2 216 213 219 202 70S 201 211.0 1011 	170 	174 	1 li)) 	1(11) 	111$ 1101. I 
9. 235 	234 	'2:37 	2411 	21.1 	2:11 235.2 199 	11)7 	150 	2110 	10 3 	193 11)7.0 156 	151 	I33 	133 	157 	I (19 157.1- 
10. _33 	233 	213 	233 	2:11 	240 2:311. 2 11)5 	199 	107 	205 	21)1 	212 2110.5 173 	17:3 	17.9 	1711 	177 	179 17.5.2 
11. 212 	241 	239 	2-13 	240 	241) 3-12.1 211 	207 	208 	206 	I 031 	1811 203.11 177 	17$ 	178 	176 	17.1 	17$ 176.2 
12. 2.10 221 227 	225 220 22$ 228.8 l89 	190 	192 	1117 	1)18 	210 1115.8 170 	17.1 	17)1 	1822 	Ii) 	102 I MLR 
13. 2228 	229 	2:11 	228 	22)1 	2:32 22_)1.0 311 	204 	1!1)1 	190 	200 	195 30025 105 	180 	II) 	174 	172 	1311 121.1 
14, 234 	237 	233 	228 	2335 	2:31 231.7 200 	201 	198 	11)8 	101) 	202 199.8 170 	IOU 	Ii))) 	1117 	197 	107 1(1)).7 
15.  2:30 	2'30 	221 	228 	2:32 	2:32 _27.6 l 	213 	208 	20-4 	20:3 	207 	102 201.6 108 	166 	170 	181 	192 	196 170.0 
16.  241 	220 	231 	220 	227 	227 2311.4 2013 	203 	194 	198 	20) 	203 21)1).1) 201 	201 	1011 	195, 	3113 	209 200.9 
17. 2231 231 2228 22'1 228 222 227.8 204 	203 21)8 205 205 205 2115.2 Llill 	17 	183 	17)) 	1)10 	197 1,94,7 
18, 22, 	223 	210 	2311 	238 	237 2285) 203 204 	200 200 2114 	202 702.3 106 	101 	201 	193 	1.8.3 	1811 183.7 
19. 2502:)) 	2:18238 	232 	2 :3 234.4 2112 	205 	204 	2112 	207 	21$ 306.11 1 ,o1 	102 	IRA 	183 	189 	10:3 123.9 
20. 232 231 	238 333 232 222 231.8 203 	2111 	188 	168 	173 	1811 186.1 ISO 	188 	192 	I Oli 	192 	191 l 011 	.') 
21. 217 	232 227 	230 	2:30 232 2.26.-1 13)2 	212 	21(1 	222-1 	222_'(5 	21`1 313.2 182 	190 	190 	18:3 	187 	1511 1M17.(I 
22. 233 230 232 220 22O 230 210.5 103) 	204 	20) 	201 	187 	21)5 103) 	1) 122 	10)) 	193 	18(1 	11111 	1)11 179.4 
23. 2211 	230 	225 	215 	2231 	221 421.5 183 	209 	201 	2011 2116 205 202.4 1737 	lp) 	186 	177 	100 	18:1 113 .3 
24.. 222 	224 	229 	215 	2215 	221 220.0 130) 	204 	206 	175 	1031 	13)8 11)11 3 176 	1711 	191 	1 75 	175 	1,21) 177.3 
25. 2.22 	227 	2°1 	224 	216 	220 232.2 10:) 	197 	204 	20.1 	214 2113 2)13.8 178 	170 	11)5 	182 	'179 	3.7)3 181.1 
23. 2,3 220 225 210 211 	227 2,0.4 212 	20:3 	20-1 	105 	184 	1110 11185) 1.1)) 	170 	182 	180 	178 	181 100,0 
27. 218 223 	2230 221 	32- 224 323.0 106 	103 	102 	201 	1115 	18)3 1111.7 101 	178 	18n 	182 	151 	105 151.0 
28.. 220 224 250 210 223 220 7.:1 1881 	188 	188 	180 	185 	191 1318.0 181 	1100 	181 	17)) 	177 	177 17)1,5 
29, 1 1'l 	232 	2'39 	2:30 	2:11 	251 2:17.4 13(5 	192 	1!10 	102 	13111 	197 1909 179 	170 	1731 	17:3 	17:3 	172 17-1.!) 
30.1 214 237238 221 	238 220 2ä3 .4 1731 	175 	169 	170 	172 	176 174.2 
1 31.1 218 	232 	'219 	281 	210 	254 23 2.11 177 	178 	175 	171 	178 	181 176.8 
51 20. L 20 8 :3t.6 LU.0 :30.:3 :10,5 Ysu. 1 3)531(17,3 nr.l 11:17)13,:) (S. l 211.1.6 7)1.3 ,.L.o 81.5 79.31 10)1) $3.0 10lI,. 
17:5.6 
1'13.5 
181 .11 
I 75.4 
}10Ild1,w 	1932 	Alnil 
1. 17.1 	1731 	170 	174 	170 	176 
2.. 174 	17 5 	174 	170 	175 	174 
3.~ 173 	188 	10:3 	175 	185 	180 
'1 175 	181) 	1822 	Iii 	178 	177  
5. 178 	178 	170 	161 	185 	182 
6. 180 	17 0 	18)1 	1 tit 	191) 	1416 
7. 1113 	197 	195 	200 	190 	195 
8. 11)0 	107 	201 	1316 	101 	195 
9. 200 202 	19.5 	194 	107 	207 
10. 206 202 205 203 301) 220 
11. 207 	118) 	220:3 	203 	190 	209 
12. 207 	190 	2113 	201 	192 191 
13, 189 	201 	206 	211.1 	209 	2031 
Ii. 210 222 20:3 205 205 	100 
15.1 208 	201 	194 	194 	10-I 	I O5 
16J 1317 	100 	10.5 	184 	185 	1 	3 
17. 181 	185) 	17)7 	1 K.. 	190 	1,213 
18. 190 	104 	157 	186 	100 	18 )) 
19. 185 	191 	100 	187 	1091 	160 
20. 185 	180 	180 	154 	188 	188 
I 21. 183 	183 	100 	177) 	100 	181) 
22. 182 	182 	184 	170 	1310 	788 
'23. 181 	170 	183 	180 	180 	185 
21. 180 	171; 	183 	180 	1310 	183 
25 , 1 181 	178 	1.12 	182 	181 	185 
26. 187 	181 	100 	187 	187 	18) 
27.  189 	107 	1,05 	IS6 	153 	102 
28.  185 	187 	lad 	100 	192 	100 
29. 17) 01 	100 	107 	1811 	120 183 
30. 180 	182 	178 170 175 	177 
31.  
51 079 88560027 2 o:85805 
Toukokuu 19:33 Miti 
175 177 1713 173 174 176 
17-1 170 177 17:3 176 1751 
87 171 173 187 170 173 
17(1 17)1 1/3 174 172 173 
107 170 172 173 172 172 
170 170 182 177 17 :) 1222 
180 172 172 166 175 129 
173 171 178 170 175 173 
175 175 176 176 174 177 
176 17:1 178 179 181 182 
185 183 157 HIS 193 1116 
200 103 1011 192 137 1081 
1112 106 17)7 1931 186 18:, 
188 1511 IOS HIS X96184 
180 187 184 182 187 178 
782 184 178 178 170 177 
176 180 176 176 170 177 
171 180 176 174 181 181 
179 186 184 182 285 188 
183 181 187 381 154 20.) 
181 1712 189 181 182 185 
151 170 1 00 1711 171) 185 
111 176 Hl) 10.8 11)5 187 
188 187 115 187 1113 104 
154 177 ISO 151 170 177 
17)1 177 176 182 285 100 
18, 182 175, 171) 174 101) 
172 IS) 171) 17).-, 188 181 
1513 1,,21 07 (1 178 178 17.1 
175 176 171 172 171.170 
110) 17)1 17:3 173 175 175 
70.2 70.-1 00.0 71)680.5, 711,3 
Resii1m11 1)1:32 ,(uni 
75.1 	166 1.93) 17:1 1711 172 171 
175.1 	172 177 152 176 102 197 
170.1 	187 181 175 170 J , [ 1211 
17-IS) 	170 ISL 186 I,1 I.7 IS)) 
171.5 	1815 180 1.91 111) 1 I ' S 100 
179.2 181 	107 	187 	13)1 	108 	191 
172.5 1510 	11111 	11)1 	1112 	10:3 	204 
173.11 2110 	107 	203 	2112 	11)1) 	'206 
175.4 100 	1317 	1917 	2112 	I'J3 	203 
179.1 2n l 	2631 	206 	202 	113 	201 
159.5 204 	200 	201 	2111 	108 	108 
191.6 - 300 	1117 	1)13 	193 	1)12 	1112 
187.1 13I1 	104 	18S 	190 	191 	1318 
109.) 107 	101 	1x61110 	180 	10)) 
184..5 10-0 	18.1 	1117 	188 	182 	177 
17011 182 	170 	175 	1 ft0 	18-1 	1121 
177.7 171)1. ,:3 	162 	188 	187 	108 
177.7 183 	102 	183 	181 	187 	104 
184.4 181 	191 	1601 	194 	107 	106 
185.8 188 	188 	1100 	1.94 	102 	192 
18-1.0 187 	 18$13 	102 	loj 	162 1031 
1811.4 100 	180 	17)) 	11111 	1,6 	186 
187.2 191 	185 	107 	168 	184 	187 
1864 189 	INS 	106 	2180 	189 	188 
170.7 1!10 	100 	193 	111.1 	182 	101 
179.7 100:3 	143 	102 	107 	190 	199 
176.3) 1319 	201 	201 	207 	LOA 	1931 
181.0 202 206 2118 200 201 	107 
178.0 198 	203 	11)-4 	199 	200 	203 
173.0 200 	131) 	11)7 	196 	Il).') 	1971 
171).5 l 	510.)) 0(35 0)34 	1(1.:3 	)1,6 02.2 
103.5 
1!10,:3 
207.7 
2033. 
109,'.) 
202.8 
20-1.4 
11)7. Ii 
155.6 
187.8 
150.4 
180.0 
107.:3 
152.9 
182 ..) 
181.1 
180.5 
1,92.1 
757,6 
1J4.-I 
170.,0 
RIf)U('ER\PE IBEO( R.\ 'A\I.KNIN(\f I932 	 67 
th1I(QFflti. Ruissalo 1932 Rumsala, MaieogiaI 
2 	GlU 	1-1 	18 	2 2 31 ffi 	14 t 2 	6 	U) 	14 	I2 N 
-[eiiiikiui 	19:3: 	Juli lIuiiu 	1932 	 \iiist i -;yykiiii 	1932 	3epeiiibi 
1. l)7 	197 	1)6 	Iffi; 	19:3 	1 03 I). .l 194 	197 	199 U 	01 	204 I). 1 187 	190 	D•l 	)S 	191 	l 93 190.3 
2. ISU 	100 	lOI 	l) 	U)I 	10 1()1 11N 	189 	UM 	()4 	:()7 	203 200,0 193 	192 	1) 	1 8 	107 	21, IU* 
3. UlI) 	189 	193 	1 93 	195 	201 193.5 2!1 	0( )23:'21 	198 	203 2(.7 12 1,2 	201 	196 	198 	204 	()2 
4. I)7 	195 	:'fl) 	108 	100 	200 I)?.$ 1I 197 	104 	19s, 	2(0) 197.0 20I20 2 1 1 . 	14 	221 IJ) 
5. 197 	19.3 	200 	100 	0-1 	197 196. 6 204 I9 .1 	20:3  2. 2211 	20h 	21(1 	211 	2 0S 	210 211.0 
6. 11)4 	11)1 	19-1 	11)2 	11)0 	uc3 1112 3 202 	11N 	'203 	203 20(121);3 2(11.3 210 	204 	214 	212 	2119 	21)1) 210 11 
7. 11)1) 	1811 	1111 	11)3 	192 	1)) 1111.2 2112 	11111 	20-1 	207 	2110 	200 21)2.3 211) 	211 	212 	221 	21 	218 2120 
8.1 1 III 	1111 	1115 	116 	11)1 	11)-I 1)1:1.-I 202 	11)2 	1114 	1 911 	198 	1 OI) 11)7.1 217 	207 	2115 	2)16 	2011 	202 2117.3 
9. 1 911 	101 	197 	71111 	II):) 	1911 10(11) 21111 	214 	212 	217 	2 1'3 	211 21 I0 207 	207 	20(1 	20(1 	Ill) 	201) 205.1 
10.! 201 	108 	l 9 	201 	191; 	11)1) 1117.0 2152011 	215 	2111 	222 	215 213.7 200 2 02 200 206 222 195 21)4,7 
1) 97 	1114 	193 	I)))) 	I)):) 	192 I1)4..'211122)1221) 219 	2111 	211 217.7 197 	21 	25 	216 221 	214 211.2 
12, 19)) 	Ill)) 	197 	11)7 	10, 	193 190.7 212 	211 1211212217211 21:3.2 22 	2l42;1 2 	232 	197 	239 22:1.11 
13. 188 	lOS 	IS)) 	11)3 	1 O 	184 12)1.7 207 	2 	1 210 207 	213 	208 2011.2 22,0 	252 	218 	212 	215 	'222 221.2 
24. 181 	190 	IOS 	1011 	lm; 	182 loSs 21)4 	208 	21)1 	210.5 	2(19 	2)12 21)7. 1 217 	2211 	222 	215 	212214211.1 .1) 
15. 183 	1011 	187 	11111 	11) 	1)1(1 1117.11 2114 	207 	208 	20() 	2)03 	20:3 21)5.11 213 	216 220 210 214 	270 220.7 
16. IRIS 	181 	183 	183 	1117 	III)) 185.4 197 	2111) 	'204 	201 	2)12 	208 201..) 222 	211 	21)) 	217 	2 	21(5 21(1.7 
1 7. 184 	184 	18)) 	L86 	19 ,2 	193 I 1111.)) (II:) 	2112 	2011 	'WI 	21111 	210 2(15. I 213 	214 	2 102(521111 	210 213.2 
18. 134 	104 	(1)11 	101(2042311 1(1(1.0 200 	2)111 	2L0 	213 	21)7 	211 210.5 211 	201) 	217 	2l0207 	213 210.11 
19. 3(1(1 	2(1(1 	23(1 	210 	50)) 	2(1(1 21111.11 201 	202 212 	203 205 	211) 2(15.11 215 	212 	218 	214 	21 (121321- .0 
(0. 20(1 	205 	201) 	205 	711(1 	210 207.2 214 	207 	2!:) 	21)5 	0(4 	208 209.2 22..'21722 5 	220 	221 	22 .1 '222.2 
31.1  209 	2(0) 	207 	207 	2 0.5 	206 207.0 20.5 	20(3 	2 ((I 	22)1 	III)) 	1(10 200.0 21.5 	222 224 	224 	220 220 221.1 
12.: 201 201 206 205 20130220 .31 l 	9 	211 	11)5 	21115 	11(1 	1113 199.7 229 	2111 22:1 	224 	221 	220 222.5 
13. 202 	200 	202 	2o1 	'201 	200 1i01 I 	198 	96 	200 	11)11 	11)1) 1(1(1.2 232 	33 7 	2:322211 228 227 230.6 
il.. 201 	2013 	21)0 	2011 	21(0 	IOS 201 .5 10)) 	21)) 	1517 	205 	201 	200 21)121 2211 	222 	217 	21522 .3 	221 221.3 
15, 20-1 	2(1)) 	19S 	204 	1(1(5 	108 2(1(1.7 2(14 	2) :32(J12342(1021)42(I 2(1 221 	222 221 	210 	218 	22.) 220.7 
36. 19)) 	197 	19() 	200 	107 	11)3 197.0 202 	(III 	197 	108 	2(1(1 	105 1(13.11 2211 	2111 	22:3 	32i.122(1 922 223.2 
17. 195 	193 	1(17 	200 	201) 	195 1 37.1, 1(1(1 	198 	1 117 	IllS 	20(1 	lUll 197.6 2152 2)) 	223 	254 	220 	2 1)) 221,7 
i8. 19(1 	194 	192 	19)) 	100 	19,2 195 Ii 193 	103 	197 	198 	(1111 	1 97 11(11.0 213 	272 22L 	222 	224 	257 221.7 
(9. 19 4 	201 	002 	1112 	1(17 	1 97 1(15.7 (() I 	19)) 	19 1 	19,5 	19)) 	195 195.6 227 	2.'72s'1 	223 	222 	123 225.5 
10. 193 	20J 	l 95 	2027(1 2 	201 200.1 11)4 	11)7 	1(111 	1112 	1(111 	1(1)1 1(15.4 21-1 	222 2172102(11.1 	271 213.4 
31. 1921 	1911 	2)12 	107 	2011 	((III 1(18.11 1911 	102 	1 92 	1(11) 	102 	IllS 191.8 
3J- 00.1)1)5.7 	011.21)7.111)11.1 	((((:3 1(1(1.2 .12(1 .3:) 13.) 	1:1.516 :1 	15.2 	14..) l(3 I 215.2 
L1lI1ilIi1lll 	1932 	0111110cr 511111i1.5111111 	1932  0 	NoverlllleI JullIllIllIll 	0 9:32 	December 
•1 216 	210 	24 1 	229 	233 	21:3 23(1.5 107 	11111 	203 	202 	11)7203 11(3.8 2111 	2211 	2',1 	227 	2 22 	222 224.5 
2., 225 252 222 217 	218 221 22011 2311 	20(1 	21 l 	206 	202 	21111 20 1.7 222 	217 	240 	250 	2111) 	212 221.5  
3.: 215) 	'-1 27 	2 32 	233 	21) 	'214 221 . 12142(421 2 	2132(1 3 	200 200.2 2 1 4 	2111 	21(1 	210 	214 	221 21.1.)) 
1. 216 	2,22, 	221 	234 	223 	227 (23.7 206 	20.5 	21 1 	21 7 	217 	21S 212. (121421111 224 	2(1): (13 	2011 214.6 
5. 222 	213 	212 	210 	210 	2V> 213,7 217 	ILl 	211) 	215 	21:3 	201 21 1.2 209 	2119 21 3 	219 	322032115 
6. 219 	210 	224 	223 	222 	223 2257 21(11 	1(1(1 	1(14 	20(1 	209 	207 201-1 .71 2 1 0 	21)1 	213 	211 	205 	7(1)212.2 
7. 2211 222 220 228 	2LO 216 221.)) 213 	21 10 	'11 ,1 	213 	211 	'20N 2(22 20(; 	201 	20,-> 	203 	1(li  
8, 218 	21(1 	2LI 	214 	207 	'20 3 3) 1 .1 2(14 	2(11) 	IlO 	2)14 	1(11) 	11)4 11)11.8 19(1 	2111) 	1118 	197 	III)) 	2(13 1(15.2 
9. 21 I 	21)2 	2)1)1 	2(1(1 	205 	205 205.5) 102 	1)))) 	201 	21111 	201 	2110 1,98.1 (2012(l((203205'2( Ill 	21)1) 2(1:3.6 
10 . 1 O 	Ill) 	2112 	197 	209 	207 21)0.8 1 95 	2(11 	2)1)1 	31)3 	2(1.5 	553 252.9 20321(121(l2(13 	212 	2():) 207.5 
11. 203 200 20,3 205 207 205 204.9 104 	2)))) 	106 	95 	1211 	IS)) 191.2 WI 	2 1 I 	211 	207 	106 	211 201.)) 
12.1 15).) 	203 	6(17 	20) 	21)) 	211 205.5 lOI 	101) 	161) 	134 	151-i 	((13 163.11 2(1:3 	257 	21)) 	191) 	104 	201 202,4  
13. 2( (5 	2119 	21(7 	201 	213 	212 21111.)) 1511 	1(12 	fl)) 	IS) 	10)) 	101) 111(1.5 20(1 	(III 	21)1) 	III,) 	194 	1(12 190.5 
14,: 20 	205 	209 	2(10 	2 I 7 	2113 21111.2 191 	19,5 	196 	1117 	150 	5(1(1 192.1, 195 202 	199 193 	190 	191 195.0 
15. 190 	199 	210 	21 1 	2161 	205 2(133 199 	190 	191 	1)31 	182 	192 189.6 190 	196 	2(1(1 	201 	193 	107 199.0 
161 215 	208 	21• 120721)5210 210.0 (52 	180 	123 	109 	182 	106 153.11 197 	200 206 203 201 	137 200.3 
17.  203 	2 12 	214 	2)16 	20(1 	2 I 2 2)10.1) 1 1:1 	1(19 	I ( )S 	I 27 	1 51 	173 19521 2071 	210 	205 	2)):) 	1(11) 	214 2611.1 
18.  613 	214 	221 	:7)6 	214 	2(3 205.6 102 	171 	181 	191 	183 	IS)) 182.3 2(18 	211 (2(021 9 	200 	Sis 213.3 
19.  211 	21:1 	208 	211 	214 	217 21 2.4 191 	159 	187 	((III 	193 	11)4 191.1 111 	905 206 209 712 213 209.7 
00. 224 	727  224 	229 218 223 224.1 192 	lOS 	1113 	1112 	1111 	105 185.2 218 2/3 208 204 202 203 SOS.)) 
31. 221 	218 	227 	321 	218 	2 1 221 .0 184 	180 	105 	101) 	188 	107 165.7 205 210 294 	205 202 100 207.2 
22. 213 	218 	2.11322)1223 	223 220.8 157 	191 	103 	11»8 	192 	181 101.)) 20)) 	202 	11(920 2 	21(2 	11>7260.( 
23, 231 	23:3 	233 	SIS 	241 	21)1 232.8 191 	209 	202 	213215 	2011 2(1:1.0 2(11 	1(16 	4)1 	2111) 	204 	2))72()2.li 
20, 222 	22(1 	22)) 	210 22:(2'24 221.4 187 	101 	11,18 	193 	201 	201 135. 112((4211(1211' .3 	191)21)2 	204 21)2.)) 
25. 713 	212 	220 	229 	226 	22(1 221.8 2)))) 	293 	202 	20) 	2))7 	5)53 202.7 204 	2011 201 	194 	100 	202 300.7 
26. .1191241225217 	.l2:2 	221 226.3 201 	21)11 	21)3 	2)11) 	21)3 	204 203 )) 21(1 	203 	2)1(5 	107 	.110 	211 20411 
27. 215 	211 	218 210 	200 	209 211.5 21)) 	217 	22 1 	218 	21),21;321& .7 301 203 208209210217 200.1 
28.1 208 	sIIS sis 21222221721 3 .0 207 	210 222 '215 	213 	209 234.0 208 	2 1'2 	218 	2(1.'21)6209 211.4 
29. 2 12210213204208 208 210,1 204 	213 	2 2.9 	218 	2 27 	23(5 220.5 210 	214 	2,22 	218 	205 	210213.5 
30. 203 	213 	212 	SIIS 	210 	2 1 3011.7 248 	23(1 	216 	23(1 	225 	225 235.0 307 	2119 	21 L 	210 205 212 200.)) 
31, 20:1 	200 	211:3 	191) 	190 	SIlO 200.7 _ 208 .1 Il) 	2)1(1 21)1.0 
5113.713.7 17.1 	15.1 	13.4 	14.7 215:1 !N.6 99.9 1)1.1) ()0.5 110.1 011.4 2)11)2 05. )1 1)7(1 09.6 07,2 04.4 116) 2011.5 
ss 	 HEJ)UicOlreVJA i\rnfEoOHArinu1(ri\rl;' 1932 
lf.areografi, Degelby 1932, Marcograf 
0 10 I1 18 22 	Al 1 2 (1 10 14 18 22 	A[ 
	
1-1 18 32 	91 
'1`ammiku u 1932 Jnnlunri 
1. 220 226 226 226 224 222 215.11 
2. 232 246 252 240 248 228 242.0 
3. 218 215 	212 218 216 	220 516.2 
4. 225 221 	219 	212 	215 	215 218.4 
5. 210 224 232 236 232 226 228.0 
6. 22(3 219 227 232 235 229 228.0 
• 7: 225 230 247 252 251 222 237.8 
18. 223 241) 253 238 236 234 230.0 
9. 230 230 235 235 210 228 238,4 
;1o. 227 231 	237 232 231 233 2:32.5 
11.  232 233 	234 	235 231 	23(1 234.0 
12.  2:33 	223,'22522'2 	22:3 	2211 225.8 
113. 227 2.8 221) 220 225 225 2.213.6 
14. 227 231 229 228 225 230 228.2 
15. 227 	220 222 2211 231 	2 31. 225.11 
16. 232 229 225 227 229 228 228.3 
17. 228 227 221 	224 	523 22(5 224.1) 
18• 226 224 220 224 224 227 224.3 
19.1 229 226 '228 232 2:30 2'27 230.0 
120. 228 232 230 230 2'322'37 2211.8 
:21.• 222 222'2'25 	226 	226'2'24   224.8 
22. 226 228 223 222 222 226 22-1,4 
1 23. 223 226 221 215 210 220 221,4 
21. 232 227 223 219 218 211) 221.-1 
25.  220 224 220 213 217 2 20 210.0 
26. 218 218 217 	210 	212 221 215.9 
27. 223 224 	2 26 219 2'20 224 223.7 
28. 224 221 229 232 224 225 225.7 
29. 227 225 231 225 230 240 220,7 
.30. 242 230 227 22:1 221 	237 22231.9 
81. 2:32 229 221 	224 230 228 228.0 
St, 2(1.6 27.5 28.2 26.8 27.0 26.7 227.) 
lielmilnn) 1932 Tebrand 
241 238 236 229 224 265 228.8 
215 220 2L6'2'28 244 230 227.0 
228 220 218 217 229 235 224.0 
228 240 21,' 214 222 220 220.9 
212 	214 21-1 	206 212 217 212.2 
220 	22'2 	227 	22 1 	22' 2 	22)', 223.0 
220 223 221 217 217 219 210.7 
220 221 	223 	217 	211 	2(18 21)3.5 
206 205 205 	2111 	190 198 2)12,1) 
108 	13)6 	197 	202 	203 	2)18'U0.7 
205 203 206 20:3 195 100 201.3 
1113 	167 	193 	136 	201 	266 195,2 
2(18 	202 	108 	198 200 	198 2011.7 
200 	201 	188 	196 1US 	2(1:3 I1)1(1) 
205 	205 	'3(1.2 	201 	20:3 	197 2(12.8 
201 	2)11 	196 	198 	213 	1310 190,3 
201 	2(11. 	204 	200 200 2 00 201.2 
262 202 201 199 203 201 201.1 
20-1 202 200 202 204 	205 262.1) 
13(8 	105 	185 	174 	169 183 184.4• 
194 205 	211 	217 	211) 210 209.2 
198 208 195 202 190 200 200.3 
201 206 201. 	200 201 	204 201.9 
200 201 205 	196 104 	104 199,1) 
192 193 	IDS 201 	201 	205 108.8 
201 200 200 196 187 101 19(3,7 
191 102 	191 	104 	195 	191 192.8 
1023 	180 	187 	186 	183 	150 188.1 
191 	189 	158 101 188 187 189.0 
7(1(1.605.:303,701.:301(3 	21(5.0  
Vlaaliskuu 1932 )Lai' 
187 	183 18:3 18:3 	184 	184 184.1 
IRS 	185 	182 	181 	181 	181 152.5 
182 183 	182 181 179 181 181.1 
181 	183 	181) 180 179 	178 180.2 
178 	180 180 	180 	178 	1811 179.4 
177 180 182 173) 	180 	181 180.0 
176 176 178 170 	180 	177 177,0 
174 	177 	181 	180 	17)) 	177 178.0 
185 161 	162 160 1(13 	176 183.6 
172 	17:3 174 	174 	175 175 174.0 
176 123 	171) 174 	172 174 174.3 
172 	173 	172 	180 	18-1 	186 177.7 
18(1 1.81 	178 	171 	173 	178 178.0 
170 186 191 	194 	192 180 186.9 
106 165 162 169 179 	186 171.1 
193 102 190 102 	191 203 193.4 
105 	176 180 	181 	153 	181) 179.5 
190 196 197 	101 181, 184 196.6 
187 	190 	188 	186 	1 rit 	1110 1S8.1 
8S 	101 	190 	188 	1133 188 188.9 
I 366 	180 	188 	184 	185 	183 18.5.9 
181 	186 	18)1 184 	187 	188 113.3, 4 
187 	185 185 	181 	181 182 183.5 
178 178 170 175 177 	180 177.8 
178 	1811 	183 	180 	180 	183 180.5 
179 	179 178 	178 	177 	1 80 178.5 
178 17(1 	170 	179 	17S 	180 178.3 
180 	178 	17)) 178 	175 175 177.7 
178 17(3 174 	172 173 272 174.4 
174 174 	172 	170 	175 176 174,0 
175 	170 	177 	177 	179 	182 178.1 
5)180,2 8013 79.11 80.0 81.4 180.1 
18u1 (ikuu 19:32 April 
1, 170 176 176 179 184 180 178.8 
2. 177 178 176 175 178 178 177.0 
3. 155 	186 182 	18:3 184 	180 183.0 
4. 170 181 182 179 	179 180 180.0 
5. 178 181 	ISO 183 	183 154 151.11 
6.1  173) 	18, 	185 	155 	192 	1(1:3 • 15(3.2 
7. 189 	190 1922 192 	192 	194 101.1 
8. 191 	195 104 	187 191 195 11)2.3 
9. 10(1 	107 193 	192 196 2011 105.7 
lo. 202 200 204 200 217 218 207.9 
11, 207 	20(3 201 205 	205 210 204.9 
12. 201 11)9 204 205 	197 	1110 20(1.(3 
13. 108 	2(32 	204 202 	20-) 	20)) 202.)) 
14. 208 204 203 204 202 20:3 204.1 
15. 201 201. 197 195 194 102 11)7.0 
16.. 190 	191 	187 	18 (5 	185 	183 187.1) 
17. 
18.1 
185 	186 	186 188 	190 	191 187.7 
192 192 188 186 189 189 189.4 
19.E 187 100 190 188 190 196 189.0 
20. 186 	181) 188 186 187 	186 187.)) 
21. 181 	185 184 	182 183 	185 183.9 
22. 18(3 	185 	1115 	183 	184 	1.87 185.)) 
23.; 181 	184 	18:3 	134 184 	186 18,1.1 
21.1 18:3 180 163 150 	182 183 181.8 
25. 151 	180 	181 	182 	183 	158 181.5 
28. 187 186 185 186 180 189 186.3 
27. 188 180 1813 18(3 185 	185 185.9 
28. iss 	191 188 189 100 189 189.3 
1 29. 190 190 	187 186 184 	181 186.3 
:30. 180 182 179 179 176 176 178.7 
31: , 
Sit 0.11.8 51,)) SSA 88. 1 Sl,299.3) 	190.1  
To,ikok ,i,i 1932 Maj 
17(3 170 175 	173 	174 175 174.9 
178 179 178 173 174 173 175.8 
172 172 171 	169 170 170 170.7 
172 174 	175 	174 	174 	173 173.9 
170 	17'2 	173 	174 174 175 173.0 
177 170 178 	•176 179 	181 177.6 
176 	175 170 169 172 174 172,7 
172 	172 	173 	172 	170 	17(1 172,11 
175 173 	175 	174 	174 178 174.8 
177 	177 	178 	18(1 	184 	191 170,2 
182 	179 	15(3 	190 	189 	191 180.2 
194 	189 	188 189 187 	180 189.5 
191 	188 	187 	181 i 	185 187 157,3  
188 188 190 190 199 187 188.7 
187 	187 	185 	1822 183 	179 183.9 
182 182 150 	178 179 178 179.8 
178 	779 	177 	1713 	177 176 177.2 
176 178 	170 176 171) 179 177.1 
179 	182 	182 	18:3 185 	184 182.7 
181 186 182 180 182 185 182.6 
181 183 185 184 184 183 183.3 
183 183 	183 182 181 182 182.5 
188 187 195 194 	191 	187 190.4 
187 187 	186 	186 18:3 	18:3 185.1 
182 180 180 182 182 181 181.3 
181 	180 131 185 	184 183 182.4 
183 181 180 180 174 172 178,3 
176 181 179 382 183 180 180.3 
173 	178 	177 	177 	17 1) 175 177.3) 
177 	176 175 	173 	171 169 173,6 
169 171 172 171 	174 	17(1 172,2 
79,6 7(1.7 70.7 7))..) 	70.5 79.-1 170.6 
lfesiiklnl 1932 Jani 
171 	171 	172 	172 	171 	172 171.5 
171 	174 	177 	176 	181 	191 178.3 
18, 	180 177 	150 	182 184 180.0 
182 	182 184 	187 	187 	18(3 184.6 
185 	184 	187 	187 	187 	IS)) 180.4 
188 180 180 	186 187 188 186.1) 
789 188 191 100 193 190 191.2 
198 103 108 200 202 205 199.8 
200 195 	100 198 	200 20(1 198.1 
200 201 20:3 200 199 200 200.4 
201 201 201 	2011 190 	108 199:0 
198 198 	194 193 	192 192 104.13 
101 	193 	1132 191 	193 	191 192,3 
190 	191 	181) 	191. 	189 	187 189.4 
188 	189 	187 	184 	1313 	184 186.3 
18.5 	186 	185 	185 	185 	183 184.7 
182 186 186 187 	189 187 186.0 
1114 184 184 	182 186 180 184.1 
185 180 194 192 	193 	192 191.0 
181) 	188 191 	101 	102 	192  11)0.0 
159 	188 	191 	ISO 	189 100 189.2 
188 1811 188 187 186 187 187.2 
188 	111(1 	188 	187 	185 187 156.6 
190 186 187 189 188 187 188.0 
191 190 	192 	102 191 	102 101.3 
1922 	190 	192 	195 	1(10 	10)1 193.4 
196 198 198 199 198 197 197.8 
198 199 200 199 100 107 108.6 
107 	198 200 202 200 198 199.2 
197 197 195 195 199 197 196.7 
ti.5 811.3 1)0. .1 U0. 3 90.7 91 .0 190.2 
REDUCERADE LIAR-liOGR:17 :\\'LÄS\INO AR. ) 932 
	
G9 
\Iareografi, Degerby 1932, Maroograf 
2 0 10 11 18 22 	51 	2 6 II) 14 18 22 	31 
	
2 0 10 1.1 18 22 	51 I 
i 
Heiniilmul 1932 Jul 
11 196 	196 	195 	194 	193 	19.3 
2.1 • 191 	191 	102 	190 	192 	193 
3.1 192 192 	193 	193 	105 	198 
4. , 105 	190 	107 	196 	198 	198 
6. 197 	107 	198 	190 	190 	196 
6. 101 	103 	191 	192 191 	104 
7.  101 	100 	101 	192 	194 	194 
8. 193 	192 	102 	194 	100 	193 
9. 195 	192 	101 	103 	193 	105 
10. 197 	197 197 	199 	108 	195 
111. 196 	193 	194 	195 101 	103 
12. 197 	197 	196 	106 	195 	198 
13. 107 103 192 192 180 	188 
14. 188 	189 	188 	188 	180 185 
15. 185 188 	188 	18)) 	180 	190 
16. 188 187 	186 186 	187 	188 
17. 189 189 	195 	105 	11)3 	103 
1 18. 193 	194 	198 	1)18 203 	204 
19.  205 205 206 203 202 208 
20.  204 202 204 203200 209 
21. 207 	207 	20)1 2)16 	204 	2031 
22. 204 	204 	20.5 204 	202 203 
23. 204 202 202 203 202 208 
24. 202 200 200 202 200 200 
25.~ 201 	200 	190 201 200 100 
26. 109 	197 	197 	108 	196 194 
27. 11) 4 	397 	108 	197 	197 	100 
128. 19-1 195 	191 	195 	197 	104 
29. 19-1 	1110 	1911 	1911 	190 	190 
30. 108 	190 	191 	197 	199 	197 
31. 196 	190 	190 	196 	196 	10)1 
Llolcu❑ 1032 augusti 
11)3 	195 	198 	199 	108 	199 101.9 
194 	194 	190 200 201 	'?01 198.11 
201) 	108 	11)9 	199 	107 	107 198.4 
196 lur 	190 	197 200 200 198.2 
201 	198 202 202 201) 202 201.0 
201 	200 202 203 202 2)15 201.9 
20-1 202 205 205 203 201 203.2 
201 202 201 205 200 201 201.6 
209 212 213 212 209 209 210.7 
211 	210 	214 	219 	210 	211 213.5 
'_'3021221121521621'3 213.5 
21'? 2 03 212 212 214 	210 212.2 
208 209 209 '208 209 207 208.4 
204 	2(19 2)16 	205 	208 	206 300.0 
205 206 208 207 205 205 206.2 
202 203 204 201 202 205 202.9 
204 204 	205 202 20-2 207 204.2 
2111 	204 	207 208 207 	206 206.2 
20.1 205 208 2061 203 208 2011.2 
210 	207 	207 	200 	211:3 	203 205,9 
202 203 207 223 	190 197 204.0 
100 20)1 200 206 190 	195 199.7 
200 	190 	197 106 198 199 198.2 
201 206 203 '201 200 200 201.8 
200 200 200 202 203 203 201.5 
203 202 19)) 200 200 197 200.1 
1W) 	107 	196 	196 197 	195 190.2 
192 196 108 	198 108 106 196.5 
193 	197 	105 	196 108 105 195.7 
104 196 197 101 105 105 105.4 
192 192 191 190 192 	192 191.5 
Syyskuu 19:32 Septum hel 
190 10 190 187 10 190 	189.4 
190 102 192 190 196 202 	105.6 
202 197 194 198 200 203 	19)).0 
197 201 205 205 205 210 	203 ,7 
208 202 '206 207 207 207 	206.3 
2011 200 209 208 2011 200 	207.0 
206 2115 210 213 212 20k 	208.1 
206 203 '207 208 206 204 	205.5 
206 207 206 206 204 202 	205.2 
202 202 202 210 206 20.2 	203.8 
203 201 206 209 214 205 206.8 
21'2 	211 	226 215 	20.3 	221 215.1) 
220 221 219 215 210 220 218,1) 
217 	218 219 	216 	21.1 	214 216.4 
21-t 	215 	214 	212 213 	217 211.1 
217 	214 	214 	214 	213 	214 214.3 
213 	212 	210 21:3 	211 	211 212.5 
212 212 213 21) 	211 	214 212.0 
213 210 213 208 212 211 211.0 
215 216 220 220 218 219 218.0 
216 218 2222. 222 210 321 910.6 
927 295 224 	129991 221) 925.? 
9 230 226 992.1 299 228.:7 
9212 220 917 920 221 219 220.' 
221 221 	219 218 217 	223 211).)) 	I 
225 216 218 220 222 220 220.5 
218 210 226 220 222 216 220.2 
214 	'215 214 	215 	218 	216 215.2 
21 3 	219 '2'21 218 217 220 2) 7.8 
217 	2'22 218 213 21:3 212 215.9 
194.11 
191.1) 
11)3,7 
190.0 
19)1.8 
192.8 
191.8 
102.2 
194.2 
1911.0 
101.2 
190.5 
191.9 
187.7 
187.7 
187.2 
103.1) 
1)39 )1 
204.7 
204.7 
206.0 
203.8 
202.4 
2)10.7 
200.2 
197.0 
190.4 
195.1 
195.2 
196.8 
191).1 
, ;111 96.11 115.0 96.1 91)0 08.1 00.4 	1013.0 1 025 03.2 0:3.1 03.7 02.3 02.0 	21)2.5 I 11.911.2 13./0 12.011.3 12.0 	21!.1 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
7 
19.1 
20.1 
21.1 
22. 
23.  
24. 
25. 
26.  
27.  
28.  
29. 
30.  
31.  
Lokakuu 10.32 0670651 
211 	221 221 	O20 225 22. 220.)) 
221 	224 	228 	'218 	218 	21-1 220.5 
216 2'24 	'225 	222 214 	212 218.8 
217 218 221 22(5 226 225 922.3 
224 	221 	d2)) 	421 	218 	215 220.1 
218 220 221) 222 220 210 2) 0.8 
221 220 222 220 217 214 210.1 
215 	213 	21:3 	21:3 	200 	200 21.2.0 
210 207 200 209 212 210 20)1.5 
206 203 205 205 210 210 908.4 
207 '206 202 201 205 203 203.9 
201 205 204 202 200 207 203.9 
203 200 205 202 204 205 204.)) 
202 200 201) 208 209 200 906.0 
195 209 214 211 	202 200 205.1 
205 207 206 205 203 205 205.4 
206 210 211 208 207 210 208.7- 
210 214 	210 213 	212 212 212,8 
211 	211 	312 213 212 210 212.8 
218 221 	221 	223 	216 219 '210.8 
219 220 226 2.23 221 218 221.1 
217 	218 219 	221 221 2.20 219.2 
222 225 226 225 219 216 222.2 
215 217 221 219 226 226 220.6 
217 210 	225 226 	22:3 	222 221,-1 
228 230 225 221 222 222 224.3 
222 222 	220 	221) 219 	210 221.2 
218 218 220 217 220 216 218.2 
213 215 213 210 210 810 °_11.0 
210 214 	212 210 210 208 210.9 
200 208 205 204 203 20:3 205.0 
13.1 	15.2 16.214.814.21:3.2 214 4 
dlarI-uSkou 1932 November 
202 202 204 204 201 201 202.4 
204 	21)7 	2)18 	204 20:3 	208 205.3 
210 	21-1 	21-4 	211 	205 	203 209.2 
204 	205 209 213 215 313 210.0 
214 	212 	2 18 	217 	217 	21! 21 3.0 
208 	195 	197 201 202 201 200.2 
2)91 207 209 207 203 201 205.5 
200 202 201 204 201 107 200.8 
197 	1011 	_01 	'201 	'200 	198 100.2 
107 200 202 200 199 198 199.3 
195 	194 	194 	196 	106 19,3 1)13.0 
100 	190 	190 	187 	188 	183 109.1 
184 	180 180 	184 	187 	180 185.5 
185 	196 	180 184 	18:3 186 184.8 
18 )1 	184 	185 	182 	184 	187 184.0 
184 	183 	184 	382 	182 	181 182.6 
183 	189 	180 	11111 	192E 	185 185.3 
179 177 179 182 180 182 180.0 
185 184 	182 183 180 	18:3 182.6 
187 	187 	18-1 	185 	181 181 1114.1 
182 	182 	180 	187 	1811 	185 184.0 
185 185 180 192 180 185 187,0 
189 	195 200 20:3 202 193 196.9 
199 	194 	198 	193 	197 	196 194.7 
107 1)0) 200 202 201 	201 200.. 
202 205 201 2200 303 203 202.0 
208 214 215 212 209 208 211.0 
206 211 216 213 211 	207 210.6 
203 20)1 211 208 214 216 2091; 
224 225 225 220 216 215 221.0 
Imma 
3oIDukau 1932 December 
215 219 220 217 214 	210 215.7 
209 217 222 218 212 212 2151) 
212 213 214 215 214 215 213.7 
212 	210 217 	217 	211 	213 213.3 
211 	'212 	211 	917 	214 	2!) 213.1 
214 	217 	217 	213 	212 	214 21-1.1 
211 210 2011 208 207 2)12 207.5 
200 201 '201 198 2111 2117 201.9 
204 	207 203 20.1 205 203 201.2 
203 204 204 199 205 205 20:3.•) 
107 203 200 106 100 202 190.1 
203 206 207 107 	10:, 197 201.0 
197 203 204 197 194 	194 108.3 
1)15 	198 	107 	102 	101 190 194.0 
101 	103 	108 101 	104 	11)5 104.8 
194 197 202 202 197 108 108.5 
206 207 202 201 201 207 201.0 
206 202 205 202 195 206 202.2 
201 207 210 207 202 20-! 205.3) 
205 204 204 204 20:3 203 303.7 
207 205 203 204 202 198 203,1 
201 201 109 204 203 198 200.9 
190 201 200 200 202 200 200.2 
200 203 201 200 201 200 200.7 
201 204 200 151 194 197 198.6 
208 203 202 199 204 20.1 202.1 
202 20.1 20.1 202 20:3 203 20:3.2 
202 207 210 203 202 201 201.1 
201 205 207 206 204 201 20:3.9 
201 205 207 20:3 199 203 2113.0 
201 201 204 201 200 200 .201.3 
03.4 05.5 (15.1) 03.7 1(2.1102_.9 204.0 
2 6 10 14 18 __ 	)L 
L[clinikml 19:52 Februari 
258 	260 	946 	24:3 	222 	2115 239.0 
212 224 	226 251 	262 	252 237.8 
227 	212 	263 	211 	'240 256 224.1) 
245 	254 	2.25 	903 	216 	2111 227,1 
209 213 208 201 	218 234 214.0 
23(1 	9:31) 	230 	225 	2:35 	23 1 32.1 
224 	22:3 	218 	214 	221 	2 2 1 29)1.2 
216 	217 	21,1 	2118 204 	199 21)0,1/ 
109 	196 198 	194 	(43 	19(1 195.9 
191.1 	193 	2011 	20(3 	210 	2111 203.6 
21(/ 	214 	21)) 	2114 	11)1) 	192 '_'1111,1 
19)1 	191 	1113 	'?(I0 	206 	213 199.2 
215 	202 	198 	196 	197 	199 201.2 
209 202 	1)18 	I96 	200 	20.5 201.1 
213 	214 	2(17 	201) 	204 	19)1 20(1.7 
203 2(12 20(1 206 208 204 803.9 
207 209 207 208 200 207 207.5 
207 205 211 204 207 206 21,1,7 
200 21)9 207 	206 213 	21'5 209.0 
205 	200 	186 	179 	193 	191 I SIU.7 
207 221 	226 250 224 212 220.0 
201 203 201 203 204 	20)) 2/13.4 
203 211 	20(, 206 210 207 208.0 
201 200 	208 	11(9 	2)12 	201 203.5 
100 	198 205 209 2.10 221 2118.2 
215 	211 	204 	192 	186 	1)1:3 20)1.2 
197 	103 	105 	200 	1117 	1113 195.6 
1 93 	187 	157 	187 	1811 	11)3 189.4 
194 	11)2 	111 	I US 	198 	164 11)2,0 
10.3 10.1 07.1 (1)1,4 09.3 09.7 	209.8 
REDI"KOJTI - .7A 11Al2EOC IIAR1T OIiI621IA 1932 
J[ntoobraii, Hamko 1932 Hamgö, llnreogriif 
2 	6 	II) 	14 	18 	22 3[ 
'in inn] ikiiu 	19:32 	Jl(uuari 
1. 231 	2'31 	251 	231 	2:32 	2:31 231(1 
2. 21,2 	222 265 	21(2 	213 	2:34 25(3.5 
3. 222 218 216 232 241 	246 221).3 
4. 248 2:36 221 222 228 220 230.8 
5. 2:162.39 	210 	213 	2.36 	2311 258.2 
6. 153 2.26 	924 225 	9'3..9 	27 )1  230.9 
7. :537 237 	P10 	'24i 	249 	2.19 219.2 
8. _' 1 _' 	451 	2112 	951 	257 	2..1 2:10.9 
9. 944 1215 215 213 242 2JI 21.5.1 
10. 24/ 211 941 41 340 93.9 240.7 
11. 239 239 233) 248 1.23 937 99.31.1 
12. 237 949 299 226 -?22 2'?I 921.8 
(3. 223 224 236 22 	37 	''Y! !.i.l 
.14.. 932 299 	2:30 230 	9:30 .91.9 29:1.1 
, 15. 9.30 299 219 229 23/) 232 329.5 
16. 2311 932 229 295 	228 228 210.3 
22!) 	2:31) 	227 	250 	2'25 	22.4 227.4 
1
11. 
18. 221 	992 	220 	:22,' 	231 	22:36 :126,7 
- 19. 243 213 24 ?29 922 223 ;"d 
20.  236 	245 	241 	232 228 	2162:33.5 
21.  216 	2'32 	22(1 	'228 	232 	232 220.11 
2(3. 232 	2:32 231 	228 	228 	221) 23)1.0 
23. 2.24 	236 222 	216 	221 	227 223.0 
24. 228 228 	321 	215 	21(1 223 222.4 
25. 227 	2:30 	125 	217 	223 	221) 223.:) 
26. 2.25 	219 	218 215 	220 231 221.4 
27. 242 230 220 222 223 °_'10 227..5 
'26. 253 	233 	9:14246 	239 232 233.1 
29.  532 	2:32 	239 	2:39 	217 	255 210.8 
30.  210 	238 	235 	235 	242 2 :19 2:37.8 
31.  222 	222 	215 	2:36 	211/ 	25..0 9:13-U 
-Al 3_'.7 32.549,33/6     39.4 33.8 242.11 
ITtihl.ikon 	19:32 	Aplll 
1. 174 	173 	173 	172 	175 	174 173.6 
2.1 17-1 	177 	(73 	17:3 	177 	171/ 175.1 
I 	3. 181 	1/'4 	1N3 	181 	183 	1/4! 02,! 
. 
	
1. 179 	111 	183 	179 	181 183 181.0 
5.  i8O 	1811 	1$)) 	17!) 	180 	1N:3 181.-! 
6.  161 	163 	185 	186 	194 	108 187.8 
7.  zoo 	tus 	241 	'20'5 	Ios 	111,) 220.1 
8.  191) 	222 207 	197 	201 204 191)1) 
9.  201 	2113 	19:1 	199 	206 	212 203.2 
'10. 210 207 204 	201 209 214 207.6 
11. 205 20:3 202 	199 	188 	207 202.5 
.12. 203 	2D3 	2118 	201 	191 	11)0 199.4 
'13. 192 	293 	2)111 	213 	215 	214 207.:3 
1J9. 211 	205 	221/ 	2116 	200 	2(3 4 24)1.(1 
13. 2115 	211) 196 	10(1 	107 	192 197.5 
16. 191 	169 	186 	185 	188 	188 187.61 
17.' 189 	101 	1911 	190 	192 	191 100.3 
18.  102 	11)4 	189 	1110 	102 	19(1 101.2 
19.  159 	103 	11) 2 	192 	194 	192 1921) 
20.  I UU 	102 	190 188 	190 187 189.0 
21.  18.3 	187 	185 	181 	16! 	103 183.1/ 
122. 179 	182 	184 	182 	183 	1114 182.3 
'23. 179 	181 	18:3 	181 	182 	181 181.6 
21. l7/) 	17 8 	181 	183 	106 	187 182.7 
25. 183 	181 	184 	184 	186 	100 184.6 
28. 187 	185 	189 	190 	1! 12 	1/1:3 189.3 
27.  1(12 	184 	186 	186 	l0:3 	183 18)3.1 
28.  ISO 	(.65 	187 	191 	11)2 	191 188.5 
29.  I 0:1 	1911 	18)1 	187 	186 	183 188.0 
30.E 181 	111; 	181 	180 	181 	17/ 181.3 
31. 
I[ x,!1:3 	0.100.080.291.0!11.2 1!01.1 
_ 6 10 14 15 __ 	11 
31tali01<111l 19:32 ,Ian 
18)1 	184 	18:3 	188 	101) 	189 186.1 
189 	(85 	183 	183 	184 	183 185.1) 
182 	163 	180 	16)0 	180 	181 181.0 
170 	182 	177 	175 	178 	170 178.2 
1 711 	170 	178 	17:3 	173 	177 17118 
174 	175 	175 	168 	170 	171 172.3 
167 	171 	170 	107 	166 	167 168.1 
165 	172 	170 	165 	16-1 	156 165.2 
146 	145 	15:3 	156 	16)1 	173 156.4 
174 	1711 	182 	182 	18:3 	183 180.3' 
1811 	179 	181 	18:3 	180 	1811 180.4 
177 	1713 	173) 	181 	192 	196 184,3 
108 	188 	181 	171 	173 	178 181.6 
180 	1113 	20(1 	IIII) 	I01) 	184 1)32.3 
174 	177 	171) 	107 	208 209 190.6 
209 20:3 	105 	196 201 	203 201.3 
10:3 	18(1 	101 	141 	198 	207 19.4.33 
203 204 	108 192 	191 191 197.1 
Ii):! 	393 	187 	196 	191 	19-1 190.9 
394 	200 	196 	191 	194 	192 194.9 
181 	19-1 	191 	187 	189 	188 19)3.0 
18)1 	103 	1.931 	(,!) 	195 	1415 191.9 
100 	11)0 	187 	181 	182 	182 185.3 
177 	181 	182 	177 	171) 	182 179,8 
178 	181 	187 	184 	184 	185 18:3.1 
18! 	181 	184 	183 	184 	185 183,1 
182 	175 ) 	183 	184 	185 	197 183,3 
181 	180 	103 	18.2 	170 	178 181.0 
178 	175 	173 	174 	179 	17.! 175,0 
173 	172 	172 	178 	178 	178 175.2 
177 	17)) 	174 	169 	176 	177 174.8 
112.082.082.281,1183.481.1 1812.6 
Kesäkuu 19:32 Juni 
(77.11 174 	17)) 	178 	17(1 	178 	178 177.0 
157.1 178 	184 	18.4 	183 	185 	1410 184.2 
174.3 159 	182 	18:1 	184 	183 	182 183.8 
177.3 182 	187 	151) 	196 	187 	187 186.6 
176.4 187 	190 	112 	191 	191 	111•-i 191.0 
182.8 192 	187 	187 	155 	1911 	102 189.2 
174.3 192 	1113 	121-1 	192 	1115 	20:3 1111.11 
150,(3 200 	107 	201 	20.3 	191) 203 200.7 
17/1,8 201 	159 	2113 204 	204 	208 20:3.0 
1879/200 207 207 203 202 256 205.0 
202.3 204 	200 	I (1!l 	158 	198 	1117 1011.4 
192.7 - 11) 6 	154 	191 	1112 	101 	180 192.7 
185.1 lull 	189 	187 	189 	1101 	128 188.6 
158.1' 11)1 	1)13 	192 	1116 	193 	16/) 192.2 
187.7 1! 12 	190 	190 	192 	192 	1811 100.6 
181.4 187 	1! 11 	188 	191 	186 	192 187 Ji 
16)1.2 187 	ISO 	10 3 	1! 11 	1/Il 	190 1)10.6 
179.7 185 	185 	127 	195 	188 	191 187.0 
185.0 193 	10.5 	197 	1!11; 	11(11 	10:3 195.1 
187.3 1811 	187 	102 	191 	194 	19-1. 190)) 
153,9 181) 	11(1 	104 	1113 	193 	199 19:3.5 
183 .3 19:32)12 	101 	191 	180 	191 191.4 
1)11.1 191 	188 	190 	190 	188 	191 181),I1 
188.4 191 	189 191) 	192 	184 	190 190.2 
18-1.11 19:3 	192 	195 	195 	102 	194 103.6 
182.1) 194 	1112 	1181 	197 	1)37 	190 11)5.3 
170.0 202 203 202 204 	1119 201 201.8 
181.9 20.4 	203 	2113 	201 	1951 	1119 201.5 
151.4 199 	203 	Ill/) 	109 	199 	201 200.0 
175.2 2011 2011 209 202 204 	200 201.7 
1765-! 
Coitkukuu 19:32 Mai 
179 178 176 175 177 178 
1717 170 17 (5 170 17 5 177 
175 177 17(5 171 172 174 
173 180 182 178 179 172 
170 174 177 177 171) 182 
184 184 183 180 182 183 
177 176 171 173 177 171 
175 179 187 180 182 I R0 
177 176 180 169 181 182 
180 182 197 111(1 192 11)1- 
19)1 103 203 207 2117, 207 
203 180 191 150 1811 154 
11)3 188 1811 18!) 1811 188 
166 187 188 10/I 1112 180 
101 11) 1813 18)1 180 18(3 
184 184 178 180 182 18)) 
18(1 182 178 180 182 170 
178 181 178 179 182 LOI) 
1811 185 183 184 (110 18(3 
183 18/) 1811 783 187 1)0 
18:3 187 181) 1813 186 186 
11/3 181 182 184 181 187 
186 187 106 198 703 185 
191 189 189 189 186 157 
184 181 186 187 181 181 
185 179 182 184 184 185 
1911 185 179 179 171 171 
178 187 183 1911 188 189 
183 10, 180 192 179 173 
177 177 176 174 173 17:3 
17 172 177 177 179 171 
/2.382.98:3.18:3.05:3.(15.2.7 
REDIJCIIRADII AfAREOC.RAII'A%'I,ASNIN(:AR 1932  
\taleograi'i, Hamko 1932 Hamgö, ilareograI 
_ 	(i 1)) 14 17) 21  	,L I 	_ 	6 11) 1-I 18 2'9 	1[ 	... 2 	 6 lo 11 18-_'----1[ 
J-[ciniikilu 	1932 	Juli 
1, 1 I)))) 	11)8 	178 	1l)5 	10:3 	191 103.7 
2. 183) 	188 	100 	180 	193 	192 1 1)0. 11 
3.~, 188 	190 	194 	391 	197 	11)8 193 .1) 
4. 19.5 	19)1 	211(1 	198 	200 	17)) 198.1) 
5.I 195 	1117 	21111 	198 	1 1)h 	198 107.8 
6.1 193 	192 	195 	1113 	111:3 	111:3 1 93.1 
7. 189 	1811 	11))) 	191 	1114 	11)., 191.1 
8. 193 	192 	192 	19-1 	194 	100 193.6 
19. 11)7 	194 	)1)7 	1 96 	193 	107 195.8 
10.1 200 	1.97 	198 	101) 	106 	lO)) 1318.3 
l I 
' 11. 200 	115 	107 	1118 	194 	100 107.11 
112. 108 	197 	11)1 ) 	11I5 	182 	193 11)5.1 
13. 197 	151(5 	1)14 	175 	100 	187 193.2 
14. 187 	193 	189 	174) 	1813 	183 107.!) 
15. 184 	178 	12!) 	1);)) 	11)1 	18'.) 1,18.3 
16. 184 	187 	188 	180 	17)) 	188 187.1 
17. 184 	187 	105 	11.3 	11)4 	11111 103.)) 
18. 199 	198 201 202 207 	2011 202.2 
19. 200 201) 210 207 205 208 207.)) 
20. 210 211 	214 210 	208 211 210.7 
21. 212 	212 210 :207 	205 200 298.0 
22. 2032)3.3 	21)12 	204 	203 	203 203.0 
23. 202 202 303 205 202 204 203,0 
24, 206 201 294 205 202 202 21)3.8 
125.1 207 	205 	204 	201; 204 2)12 3)1.3.4 
128. 202 	202 	201 	2011 	1!17 	194 1 9)1.23 
'27. 106 	191) 	199 	201 20(1 	106 11)0.5 
28. 198 	10)) 	392 	191) 	1)8) 	197 197.2 
1 29.. 117 	200 	3 93 	196 	192 	13)11 197,5 
30.1 199 	200 	201. 	191) 	101) 	195 I)))).1 
'31, - 11135 	198 	201 	197 	197 	101 197.2 
11 g0.7 97.2 0,8.2 1)7.8 1)7.2 97.2 107.4 
I,k1o,ku9 	19:32 Oktober 
1.  2)5 	37) 2'3) 	220 	235 	233 227.3 
2.  222 237 220 215 219 220 22'.1 
3.  330 	937 	231 	218 	214 	213 224.7 
4.j 427 	2:;o 	2:31 	238 227) 	" 2:30.2 
5. ' 2.,_1 	224 	226 	°.28 	227 	'.2.2 225.3 
6. 232 	2:12 	231 	230 	231 	22)1 232.3 
7.1 220 	222 	221 	224 	21!) 	210 221.7 
8. 217 	214 	212 212 205 203 211)4 
9. 20-1 	10U 202 200 201 	107 21)0.3 
10. 192 	194 	11)0 	105 200 201 197.3 
1
u. 200 297 2'S 2196 2011 205 20-1.1) 
,12. 2 12 2013 	221. 	905 	2111 	210 209.7 
13.. 206 205 206 204208 110 200.5 
14. 91) 	305 	702; 	204 	201) 201; 30.5.1 
15.1 209 	2)19 	:'114 	102 209 	90'; 201..9 
16.1 '783)3? 	9I17 	205 	99.5 	201' 205.1 
17.  ?OS 	'?O2 	%l:) 	208 205 298 205.1 
18.  910 210 411 414 4)4 91.i 919.13 
19.  :711 	314 214 	2/) 214 	211 211." 
it 20. 216 	311) 	221 	-2.3 	923 -14 -) 221.0 
21. 27.3 	22:3 	222-1 	941 	22 7 	22.3 99.3.7 
22.793 " 443 742,5 
23. 22;29'; 223) 	997 	927 	228 211.5 
24.. 220 227 	295 22 	9-22 2225 9...i . l 
25.1 111,2 	224 	:-_. 	91.1 	29.7 	912 291.9 
26. 232 231 227 'ay 2261 224 2 .26.9 
27.' 215 211 	217 	213 21:3 	214 214,11 
28.5 214 	213 	219 322 228 222 2203. 
29. 218 	217 	21)1 	411)1 	2111 	2111 212,3 
30. 211 	215 	213 210 214 	212 212.4 
31. 2 37 	2011 	:202 	11ti9 	20:3 	204 203.7 
31 1.5.5 16.5 	/13,7 1.2 9 15.7 15.9 712,, 
Tlol<uu 10:32 Augusti 
193 	145 	190 200 201 	100 197:3 
192 193 199 200 203 203 190.3 
202 201 19$ 	194 	195 	]!I:) 105.3 
103 107 	198 200 190 2011 100.11 
201 201 	207 	204 	201 	211:3 20:26 
201 200 203 203 202 208 202.5 
205 204 208 208 208 204 205.0 
204 200 200 202 203 20)1 202.5 
218 	218 21(3 	218 	214 	21$ 210.8 
216 21.1 93 226 220 222 221.1 
3224 	231 228 228 222 217 224.6 
217 	320 218 217 218 	3/I 217.1 
242 	91S 	215 	212 	21-1 	211) 212.7 
207 214 	212 211 	213 209 210.1) 
2)1020',) 	2)10 	200 	'211 	210 201).1 
204 20)3 206 204 	200 210 205.8 
900 205 209 207 213 311 21)8.5 
217)) 	214 	217 	212 	210 	212 211.9 
207 	207 	914 	208 211 	214 210.2 
213 207 209 201 200 207 207.7 
204 207 203 216 190 102 203.4 
14 212 202 206 198 200 305.3 
203 	195 	1191 	1(13 	197 	200 1)10.2 
9)1 i 	2155 	207 	2)1)) 	205 	202 207,3 
406 209 205 206 20-1 203 205.5 
204 	20;) 202 203 200 	198 	. 201.7 
11)5 	199 	IDS 	11)1) 	198 	193 107.2 
191 	190 	1 9,) 	1911 	201 	1 98 197.2 
1)6 	203 	195 	1971 	203 	107 109.1 
I'Jli 	195 ) 	108 	190 	198 	100 197.11 
1112 	1114 	104 	191 	1113 	192 192.6 
04.8 053.9 1)6.1 00,0 03, 2 04.8 205.5 
3L201',!slcuu 1933 l\l'd1n5C) 
2113 	202 203 202 203 	211 203,9 
214 	213 	212 	204 	203 	2)18 209,2 
214 	218 	217 	2111 	202 	200 210.3 
21)4 	206 216 219 	216 	222 214.0 
218 	211 	213 	221 22(1 	220 317,2 
2)7 	203 	107 204 	200 	214 207,1 
210 	218 	213 	2(10 	207 	21)5 212.0 
20!1 	2117 	207 	'2904 	11,38 	195 20343 
17(1 	204 	204 	202' 	1190 201,1 
19)) 	202 204 	20-1 	207 	202 203.0 
201 	292 	41)7 	1115 	1118 	196 198,3 
194 	19-I 	189 	196 	188 	189 189.7 
192 	IOI 	IOS 	102 	1915 	195 172.0 
193 	194 	191 	100 	203 195.7 
1.06 	13)2 189 	188 189 	11)2 101.0 
189 	190 	1911 	180 	397 	189 18!).11 
1 !)0 	191 	281 	I MS 	183 	182 192.0 
182 	177 	180 	IST 	1811 	/04 1855,0 
192 	18!) 	LOS 	157 	188 	100 188,9 
1.00 	191) 	181 	182 	178 	101 185,1 
1 f)) 	185 	187 	1101 	188 	187 18(1.6 
1! 10 	1)2 	104 	195 	194 	189 11/2.1/ 
103 201 20:3 205 206 203 201.6 
193 	191 	100 	191 	196 	201 1)34,)) 
202 202 200 200 204 206 202.3 
203 306 203 202 203 200 204.5 
909 212 2123 913 213 212 212.0 
201) 	212) 312 	916 	216 	915 313.7 
419 210 212 216 220 930 918.9 
220 210 	9.37 	995 2253 	J22 .31.5 
01.8 01.7 // /,!5 01.'' 00.9 01.!1 	201..5 
;5'yskI) 1932 Sepl'•embel 
187 	102 	103 	189 	191 	192 190.8 
189 	101 194 182 	197 200 105,0 
207 	liN 	105 	100 200 	109 1310,8 
202 	21)7 	21(1 	207 	211 	220 21(15 
217 	213 	216 209 207 	210 412.1 
212 210 212 207 205 209 200.2 
209 208 210 21'9 210 203 208.5 
210 205 200 205 202 202 203.0 
207 207 207 20.1 202 199 204.3 	1 
201 202 202 200 208 10r 202.4 
203 208 204 	22)1 212 214 210.2 
229 912 228 208 208 242 221.1 
225 224 223 219 225 226 223.7 
224 	227 227 393 22,1 220 224.4 
218 220 220 218 22.1 	224 220.8 
218 210 219 214 212 213 213.11 
21 ,1 	220 '218 213 	210 212 214.5 
211 	211 	212201/208213 210.0 
21321121:3208 213 219 213.2 
21)1 	215 	224 	222 222222 220.1 
2.22 	224 	223 '220 217 	220 221.9 	I 
228 224 226 2213 226 227 220.2 
234 	233 2.5 222 215) 22:3 226.5 
222 218 	21.1 	218 227 	220 219.8 
22:5 	223 	220 218 	217 	221220,7 
224 	220 	22-1 	223 	22:3 	'210 221.6 
213 	217 	220 22,1 	213 	221 218.3 
218 218 220 210 2.24 230 221.-1 
224 	231 	229 217 221 2.22 224.5 
222 222 214 207 213 215 215.4 
14.7 14.31.3.012.61:3.213.4 	21-6111 
J nuhI lcOO 19:.2 Decem /15) 
93 412 	946 99 .1 	220 219 22.3.0 
9/9 	21,1 	'2 ''l 	29l 	2l6 	914 218.0 
914 99' 212 212 212 313 2127' 
2 1.1 	-1l 415 	916 	913 211 418.9 
212 	dl'' 	2l2 	eld 	2l3 	21.3 1]9.T 
21-1 	21) 216 215 2/4 214 91.10 
21.3 :5l3 211 	202 	209 	204 =011,7 
200 905 201 201 205 200 203.1 
212 213 207 207 207 208 2082/ 
209 213 200 208 211 211 209.8 
208 211 205 196 209 227 200.4 
217 	213 	)97 	189 	194 207 209.5 
208 208 203 193 191 	195 1110.8 
198 	202 197 100 	187 1711 193.9 
188 	L95 	1115 	19(; 	11113 	198 10-1.8 
108 1200 206 203 202 202 201.6 
210 211 206 204 200 209 2015.7 
200 211 	217 200 210 208 2111.2 
2(17 	200 	201; 	198 	201 	21-1 205.3 
218 no 203 202 200 203 20)i.6 
207 211 210 205 	109 196 20-1.0 
205 202 191) 202 200 	197 200.7 
204 202 11)7 202 205 202 202,1 
203 20-I 201 202 206 202 203.4 
204 	204 	1118 	198 	203 	2113 201.7 
203 200 204 206 214 200 2013.6 
203 24 205 208 213 217 208.3 
210 310 °_18 203 	2085 	211 212.6 
2)65 	220 218 	211 	211 	210 214.4 
207 309 209 202 204 209 200.8 
200 204 	208 201) 	IOR 200 203.8 
03.5 0!1..2 07 ,6 01.5 02.:5 07.3 	'!01,4 
72 	 REDUKOIT11.1A MrAREOGRAr1L1'10E]ITA 1932 
Mareografi, Helsimki 1932 Helsimgf ors, 3[aieogrllf 
f) 	11) 	14 	1S C _ 	6 	10 	14 	13 	'22 VL 2 	6 	111 	14 	18 	'22 JC 
Tnmulikiiu 1932 Janwu'i Helmilcu« 1932 Februari )laaliskuu 1932 Majs 
1• 234 235 234 232 230 236 233.4 254 219 	256 '250 226 216 _11-1.0 185 	184 	185 160 	194 	196 1 5551.3 
2, 238 250 272 283 278 258 263.2 196 210 230 261 26.9 252 336.5 194 190 186 185 188 188 195.7 
3, 220 	210 216 2:30 	255) 	264 236.2 2.I 202 	185 198 216 27.1 323.1 187 183 	580 381 	182 183 152,7 
4. 2,9 240 226 219 229 219 237.0 279 2:52 220 204 210 222 2.31.2 181 	179 	176 175 17S 180 178.1 
5. 266 258 916 237 231 	232 24.5.0 216 202 194 1011 218 221 211.2 182 180 	176 	173 	173 	175 176.6 
6, 220 221 220 220 230 2-18 229.6 251 	246 239 240 2-16 238 243.2 177 	175 	170 	165 	166 	16)) 169.7 
7. 253 240 2:30 222 260 279 2-17.4 229 221 	217 2)8 123 220 2.21.1 168 17) 	168 163 159 	1,9 164.5 
8. 282 295 252 231 	2:3'2 246 257.0 218 214 206 202 190 19.5 205.7 163 166 165 157 146 131 164.8 
9. 256 25)) 	245 239 240 248 248.1 196 192 11)0 188 190 104 101.6 120 12) 134 	147 161 	162 141.1 
10. 252 249 240 233 235 238 241.3 194 	196 	199 	200 218 	221 268,0 165 165) 180 186 189 184 17R.s 
11. 240 244 	242 236 234 	234 238.4 225 220 215 206 202 i65 210.6 18O 180 182 187 186 183 183.1 
12. 232 225) 	5524 	21:J 	211 	218 221.2 101 	188 	19) 	2(12 209 217 199.7 177 	175 	178 	184 	19-I 	198 184.4 
13. 2.27 234 	238 232 229 228 231.2 214 206 108 194 196 202 201.8 204 195 186 172 167 174 182.9 
14. 230 236 238 234 23) 210 233.0 206 204 199 198 201 207 202.3 182 195 201 200 19)) 191 194.6 
15. 233 	137 	220 2:36 2.29 234 234.6 213 	2)4 	212 205 202 181 207.1 178 	176 	156 30)'220 224 197.8 
16. 238 239 236 229 226 221) 232.8 200 203 20.5 220 208 208 265.5' '_'18 20:3 	193 	190 202 207 202.2 
17. 232 213 2:30 230 239 227 210.3 200 	209 	'Zlt 	:ll3 	216 	2.1:3 211.8 214 	15,111 	18,2 183 	204 	321 198.)) 
18. 228 226 222 225 2:37 251 231.5 212 2)) 	209 212 214 	214 212.0 219 	2011, 	192 	199 194 	198 199.6 
19. 265 219 241 222 215 231 239.2 214 	212 211 	216 222 221 21 1.1 195 191 	186 187 	189 196 190.8 
20. 153 	26'325)' 	240 226 215 242.4 211 	20(11 	192 	184 	183 	184 193.5 209 202 196 163 193 194 19(1,3 
21. 218 225 	228 	•2:31 	235 	238 229.2 204 222 234 232 31.9 208 210.9 190 	195 191 	188 158 110 191.3 
22. 244 242 210 238 237 237 239.6 200 195' 200 203 215 21.2 50,2.+5 191 	193 19:1 	196 200 197 195.2 
23. 2:10 226 220 221 230 238 227.4 212 211 	208 207 221 	208 209.5 194 190 186 183 181 180 155.4 
24. 219 231 217 215 211) 231 225,-1 211 	213 210 205 206 200 207.1 I90 183 183 180 180 180 180.5 
25. 242 236 229 226 236 240 235.1) 197 200 203 210 221 235 210.9 180 	1.84 	1188 	188 	188 	1811 185.3 
26. 23' 3 222 218 221 233 238 227.7 230 918 197 187 184 18s -'201).6 181 	182 	186 	189 	188 	18(1 155.)) 
27. 240 231 224 219 228 216 229.6 181 195 	197 	195 	197 	193 183.7 191 	180 181 187 188 188 154.5 
28. 245 245 213 239 234 236 240.1 19:3 	188 	186 	191 	193 	195 191.3 185 182 184 	185 184 150 181.4 
29. 2a6 240 249 259 201 256 25031 195 	193 	195 	196 	194 	281 194.0 175 173 	172 175 176 	174 17-1.2 
30. 241 	239 240 253 251 533 2.15.2 173 	172 	172 	176 180 152 175.5 
31. 212 215 220 241 	259 	271 237.1 178 	173 	171 	1165 	171 	173 172.4 
M 40.639.035.232.9:36.440.4 257.4 2;: 710.307.207.911.712.6' ,10.6' X1.181.881.081.4 81.294.7 152,9 
Huht.il<uu 10:32 April •I'okikoknu 	1932 	Slaj lie iikuu 19:32 Juni 
1. 179 	17:3 	171 	170 	173 	171 172.2 180 	176 	176 	177 	178 	179 177.4 176 179 	178 	177 	179 	178 177.7 	' 
2. 177 	174 	172 172 175 177 17-1.:3 177 	178 	179 	180 	[50 	178 175.5 181 	185 	188 	185 	184 	[SI 194.5 
3. 15(3 	182 151 	183 	192 180 181.2 178 	178 	175 	153 	171 	171 174.1 189 	190 100 	189 152 175) 196,0 
4.1 180 	180 181 182 181 182 181.5 17-1 	182 	192 	132 	180 	172 178.4 182 	1911 	192 	1!10 	1 85 	18S 187.6 
5•' 181 	180 	178 	177 	182 183 180.1 1711 	172 	172 	177 	[Si 	188 175.5 188 	192 	2(10 	2111) 	198 	196 195.5 
6. 185 	184 	184 	183 	189 200 187.5 190 	188 	186, 	1S4 	184 	18:3 183.6 155) 	186 	188 	192 	11 II! 	11)6 110.5 
7. 206 216 217 214 198 190 207.3 181 	179 175 169 170 164 172.7 191; 	0)3 	192 	191 	19,, 	202 195.; 
8. 153 193 211 	2.0 216 215 206.5 171 182 189 	188 186 	178 [S2.2 201 	197 201 200 2110 202 200,2 
9. 207 200 196 203 212 217 20.5.7 176 179 	18-1 166 	186 	182 1.52.1 202 202 202 206 211 217 206,4 
10. 218 213 206 221 203 208 208.0 178 	175 	185 	185) 198 	108 187.4 214 	211 	210 210 211 	212 211.2 
11. E 215 	212 	2013 	197 	197 	201 204.7 198 	19S 	213 	215 	223 	218 209.5 266 202 200 193 202 200 201.4 
12, 211 215 213 197 	191 188 202.4 206 	187 	150 	185 	192 	196 192,5 1115 	1)1:3 	192 	191 	190 	155) 192,3 
13. 188 197 206 219 222 218 208.1 191 	189 	186 	169 	189 	190 189.)) 1)9) 187 186 188 188 186 188.1 
14. 215 208 210 212 212 210 211.2 198 706 185 	189 	192 	191 153.6 193 	11)5 	197 	116 	193 	19:3 194,4 
19. 206 200 198 198 	198 195 199.2 192 	IOU 	185 	[09 	189 	197 1.GI._ 192 	1911 	192 	194 	[01 	191 191.3 
16.. 103 187 186 186 189 	192 188.7 155 	182 	181 	18,3 	182 	182 182.1) 189 	186 	195 	185 10:1 	172 19-1.7 
17. 192 190 189 192 194 	194 1((2.0 132 	181 	191 	152 	182 100 151.3 I93 	1515 	JOO 	193 	I5I2 	188 [09.7 
18.• 193 192 190 193 193 193 192.5 180 182 	182 182 181 	180 181.11 186 	185 	187 	187 	189 	192 187.8 
19. 193 193 193 197 196 194 195,2 l92 	186 	189 	191 	193 	INS 198.0 191 	195 200 262 	1 93 	187 183.0 
20. 11):3 	194 	194 	103 	19.2 	188 192.3 190 	190 	I!12 	192 192 	I96 1(10,5 1S3 	186 	IS!) 	19:3 	1116 	192 199..5 
21.1 185 185 	185 186 184 	180 184.1 188 	191 	192 	194 	182 	186 1119.6 188 	188 	192 	194 	190 	111I; 1)13.0 
22. 178 181 185 187 187 182 183.4 181 	180 	182 	153 	185 	184 183.1, 19.2 	192 	1159 	100 	191 	191 191.)) 
23. 178 180 182 184 	185 180 181.6 183 	180 	182 195 189 	192 183.3 I 90 150 159 190 159 189 1.99,5 
24.  177 178 184 187 190 189 184.2 1312 	188 	187 	189 	187 	185 159.)) 188 185 	198 	187 	156 	187 187,2 
25. 184 	182 184 	186 190 190 186.0 182 180 152 182 182 180 181.5 1510 	192 	194 	194 	193 	1114 192.7 
26. 186 185 186 	189 	194 	19(3 189.5 176 	173 	112 	17-1 	177 	182 175.5 194 	11(4 	196 	196 197 	500 196.3 
27. 103 	189 	186 18({ 188 186 188.1 189 	186 	174 	1(118 	1641 	168 175.0 203 206 3(1S 203 201 204 203,1 
28. 183 180 185 190 192 	19-1 187.8 17.5 	183 	183 	187 	186 	183 18:3.2 207 204 205 203 201 200 21,11.2 
29. 194 188 185 186 189 	189 188.-1 194 	184 	183 184 	382 179 182.7 201 200 l9S 198 105 	196 197.1) 
30. 188 183 182 	184 	181 	183 184,11 178 178 179 176 174 	170 175.6 20))'204 	211. 	210 	208 	261 205.6 
31. 171 	174 	179 	181 	179 	177 176.3 
09 91,300.690.991.8!12.9!(2,3 1 111.1) 82_.88'2.58:3.)94.284.683.1 183.4 !12.69.2.!)1)1.11)4.691.19:',.5 193,7 
REDUCERADE -1flEOCRAF.V1;is,fNl:AR 1932 
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Mareografi, Helsimki 1932 Helsimgfors, ALarcograf 
: 6 l0 14 18 22 	N 	_ 0 10 14 18 22 	l: 
	
2 6 10 14 18 2.2 	51 
Rtiniilcua 1932 Juli 
1. 200 200 201 197 193 188 196.1 
2. 185 	186 	190 192 101 187 188.3 
3. 185 	188 193 195 106 194 191.6 
4. 193 195 198 200 200 197 197.0 
5. 196 196 201 204 703 199 199.9 
6. 194 	191 	193 	196 	196 193 193.7 
7. 188 	185 	188 	1911 	194 	104 189.7 
8. j9 L 190 190 195 198 	198 993.8 
198 	L97 	197 	106 198 199 197.6 
~
9. 
10. 203 202 200 199 198 20:3 200,6 
11. 203 202 200 199 106 991 200.0 
12. 200 199 199 198 196 196 197.9 
13. 200 198 199 	196 1911 	188 193,11 
•14. 189 192 	192 100 198 	184 189.0 
15. 185 189 192 192 189 184 188.-1 
16. 183 	187 	191 	191 	188 	184 187.4 
17. 177 	180 181 	188 189 194 185.2 
18. 19-1 	195 201 	202 204 	205 200,3 
19. 208 207 210 209 207 206 207.8 
20. 210 213 	218 	216 	214 	210 213.5 
21. 214 216 2 13 209 206 204 '210.3 
22. 202 204 205 204 204 203 203.5 
23. 201 	20.2 203 204 203 205 202,8 
21.. 204 204 	204 	204 	203 201 203.8 
25. 206 206 207, 204 202 200 203.8 
26, 202 202 2)12 200 196 193 190.2 
27. 103 	196 201 203 202 	196 19.9.4 
28. 106 193 198 200 	107 197 197.0 
29. 196 197 	197 	197 	19)) 194 19)1.2 
30. 109 204 207 200 	1))7 	196 300.3 
31. 197 200 205 203 199 193 199.3 
1[ 96.497.2 99.1 99.1 07.806.•1 107.7 
LoknOu ui 19:32 Oktubor 
1. 218 223 '120 239 240 250 23 L.6 
2. 235 239 217 	212 218 233 22.33.)) 
3. 255 	2-18 236 	216 	211 	213 '3.9.0 
4. 229 24L 24d 	230 2.27 224 234.1 
5. 24 227 221. 221 229'22 3 22.1.8 
6. 234 	235 233 	239 	231( 	23:3 235.8 
7. 230 224 223 22)) 221 222 223.3 
8. 220 218 215 211 	203 201 211.6 
9. 200 	197 	200 19r) 	191 	185 195.5 
10. 183 	191) 	103 	192 	190 	189 189.5 
11. 193 202 205 206 205 201 202.4 
1 12. 20L 20:3 209 214 215 208 208.5 
13, 204 	20-1 	206 	211. 	216 	215 209.3 
14. 208 2)11 193 198 208 210 203.0 
15. 20-1 	198 	185 192 207 	2,21 201.1. 
16. 21S 202 200 201 	213 218 208.6 
17. 217 	209 205 	204 	212 21)) 810.4 
18. 218 218 220 220 223 	21)) 219.3 
19. 214 212 207 210 215 226 213.9 
20. 238 242 2.10 232 225 224 233.4 
21. 225 226 231 219 216 209 221.0 
.22. 210 220 226 221 227 224 222.7 
•23. 223 223 2:31 234 	232 240 230.3 
24. 231) 	234 	215 	210 	213 	222 222.2 
25. 229 226 2213 226 236 250 231.)) 
26. 24! 236 229 228 229 226 231.8 
27. 215 209 208 206 206 203 207.6 
28. 203 206 216 226 232 232 219.1 
29. 224 214 205 205 200 211 211.4 
.30. 21`3 213 211 212 215 215 213.4 
31.P 211 205 196 194 	199 202 201.2 
AMI 10.8 17.7 	13.13 	14.6 	16.7 	18.1 21)).)) 
Elokuu 19:32 Augusti 
11)3 102 196 199 197 195 	195.4 
192 190 105 198 207 208 	198.2 
207 203 195 194 197 190 	190.1 
198 198 104 199 197 206 	198.7 
209 208 209 206 201 202 	206.3 
201 202 203 205 208 207 	204.2 
212 211 210 208 206 205 	208.6 
204 201 196 108 205 213 	202.8 
214 216 217 218 212 212 	211.6 
216 291 212 _:20 220 291 	920.1 
230 235 232 226 220 218 	2211,1' 
218 22222'.3 220 215 210 	218.0 
211 215 217 217 212 200 	213.1 
208 213 216 210 217 213 	21.1.0 
209 209 210 213 214 210 	210.7 
205 204 204 205 207 204 	205.1 
202 20.2 205 208 213 216 	207.7 
212 219 219 216 214 212 	215.0 
210 211 212 208 215 218 	212.4 
215 208 204 203 203 211 	207.2 
212 214 212 201 215 206 	209.5 
223 208 195 198 200 202 	204.3 
204 198 196 1113  196 2011 	107.9 
209 217 2113 211 203 198 	209,0 
206 213 213 211 211 206 	210.1 
206 208 209 205 200 19(1 	2)14,5 
198 201) 202 200 195 193 	198.2 
192 192 107 202 202 1110 	197.-1 
200 202 200 201 200 198 	200..1 
197 198 199 199 197 194 	197.4 
193 103 195 195 194 191 	193.6 
06.6 072 06.7 06.4 06.-1 05.7 	206.3 
\Llrrnskwl 1932 -No\'em l)ö 
202 198 104 196 205 216 	2010 
221 217 211 203 302 206 	210.0 
212 :2'20 217 209 200 106 	2)99.1 
201 208 217 218 218 216 	213.11 
2163 214 214 2::0 222 223 	218.0 
215 203 192 195 210 222 	206.)1 
228 226 218 209 208 211 	216.5 
217 217 215 201 101 193 	205.6 
107 204 204 202 200 196 	200.4 
196 189 200 206 209 207 	202.8 
209 208 199 200 200 199 	202, fl 
198 1.93 185 181 187 193 	189,3 
108 193 192 199 200 198 	196.5 
196 191 190 202 212 215 	202.9 
202 198 197 19:3 192 195 	19)1.3 
192 193 190 188 180 188 	18)),)) 
194 201 200 197 184 178 	192,3 
179 174 182 184 103 197 	184.8 
192 186 188 188 100 193 	189.2 
202 198 187 179 176 178 	186.6 
184 187 186 184 185 188 	185.5 
1)11 192 192 195 194 194 	193.0 
202 205 202 204 202 198 	202.1 
187 183 183 196 207 209 	194.0 
204 190 196 203 208 212 	203.7 
208 200 195 200 209 215 	204.-1 
217 212 206 204 209 211 	209.1) 
213 2-22'211) 220 224 220 	219.6 
214 209 208 220' 246 271 	229.0 
265 251 231 216 220 232 	235.7 
((5.0 03.1 0)) 
8Vyslw1L 1932 September 
189 	192 	192 	193 	194 	192 192.0 
1(10 	191 	192 	11)2 196 201 103.8 
205 215 201 	192 	192 191 199.5 
212 216 220 213 215 220 216.1) 
224 231 	225 209 208 215 218.8 
219 217 	212 206 207 210 211.8 
21:3 213 208 206 205 208 208.9 
212 208 201 	204 199 203 204.8 
210 212 210 205 201 108 206.2 
200 203 204 202 202 199 201.8 
204 	205 202 208 212 226 209.5 
236 214 217 219 228 247 226.7 
224 228 230 227 232 232 228.8 
232 233 233 232 228 2'23 230.1 
218 219 222 225 224 	2.5 22.1 
22'3 228 224 218 212 216 219.0 
223 	227 	221 	21)) 215 216 219,6 
21.1 	212 209 207 207 208 209.5 
210 	211 	215 	211 217 	222 21,1.3 
21.9 	222 225 225 228 229 224,6 
236 2:3:3 	225 	221 	223 	229 228.4 
2:32 232 231 230 231 237 2'32.3 
244 	239 235 229 222 223 232.0 
222'225 221 	224 231 	226 224.8 
225 	227 224 	219 213 216 220.6 	l 
224 229 232 229 222 216 225.4 	l 
213 	219 219 230 222 228 222.1 
227 220 224 226 226 241. 227.3 
212 '243 236 230 230 232 235.7 
234 	220 213 206 211 216 216.4 
59,319_I 17.5 15.2 15.1 15.2 217.5 
JouIukun 1032 December 
239 	2':)92'28 	217 	216 	22.2 226.7 
220 225 221 215 236 215 219.4 
211 210 209 207 211 210 210,9 
221 	222 217 207 206 211 211.1 
217 	214 	:211 	210 	213 	221 21.5.0 
22L 	210 	21:3 	214 	216 2163 211.8 
214 210 207 205 204 201 206.6 
200 	198 	199 	19)) 206 211 202,3 
213 213 208 2011 206 213 209.9 
211 	216 	'_' 11 	213 	219 	2_2 216.)) 
22.2 207 197 194 233 249 217.0 
234 	210 162 181 	198 217 203.8 
224 216 200 189 190 198 202.7 
203 203 195 189 187 188 196.2 
194 	197 	196 196 196 202 1(97.1 
20:3 203 202 202 208 210 201.8 
215 213 210 206 203 205 208.6 
211 	21,'227 	219 	218 210 218.2 
218 209 198 196 210 226 209.5 
228 218 208 199 200 208 210.1 
216 222 217 206 198 199 209.6 
206'20620'3 202 201 201 20:3.3 
204 202 200 2)13 208 200 204.3 
209 206 204 	206 210 208 206,9 
205 202 199 201 205 211 203.7 
213 214 217 223 224 	212 217.2 
208 202 205 214 213 221 210.1 
227 222 220 208 210 221 218.1 
2:3.1 	237 	227 	220 219 220 226.0 
222 218 212 206 208 212 213.0 
'211 211 	207 202 200 202 205.7 
7 12.8 08.2 05.0 08.2 1:1.2 	210.-1 
10 
7k 	 EEDUKO1Tr.JA T'laler )(11zaFJLTJ1(EyITA 1932 
Mareografi, Hamina 1932 Fredrikshamm, 1[amograf 
2 	6 	10 	la 	18 	22 M[ -2 	Gin 	14 	1S 	 2 A[ _ 	6 	1 i 	1.1 	12I \[ 
i' 	t 	ii il(nu 	1932 Jmtuai•  Helmikuu 1932 Bebruari Alllalisl;un 	1932 Mai, 
t. 232 	2:3( 	234 	234 	233 	232 2:3:3.5 2c1) 	287 	265 	258 236 	198 255.7 187 	182 	18(3 	1 92 	199 	20L 1912. 
2. 2:37 	250 	279 	:304 	305 	27(; 275.2 187 	196 239 299 278 270 231).6 198 	191 	189 	187 	181) 	192 190.9 
3. 240 212 220 250 270 281 2411(1 2-11 	193 	171 	11)-1 	217 	206 223 ,6 111(1 	182 	1 80 	152 	185 	185 184.1 
4. 209 	238 225 	214 	2211 	248 235.1 307 261 219 201 20,2 210 2:34.(1 lO3 	176 174 	176 177 	180 177.7 
5. 2(10 253 138 230 2:30 227 239.9 217 	LOU 	172 	19, 	222 	2415 207.1 181 	180 	17-I 	172 	17.2 	174 175.9 
6. 221 	218 212 217 	2:34 	25:3 226,1 251) 	262 	256 	256 	252 	243 255.0 178 	175 	1156 	105 	162 	102 167.0 
7. 26:3 	242 	210 	216 	218 	30(1 248.11 232 218 213 218 219 217 '31!).7 1 68 	170 	165 	103 	105 	153 162.5 
8. 338 291 	253 	2:34 	231 2-17 260.5 216 208 200 1116 	103 	192 200,4 1(11 	104 	1110 	150 	1;12 	107 115.11 
9. 2115 265 	252 239 238 252 251.9 18:) 	188 	182 	183 186 191 186,5 95 	1)8 	11:3 	lad 	150 	150 123.9 
10. 2 (12 	252 	235 	25:3 	2:34 	233 241.7 194 	1911 198 208 219 	226 206.1) 152 	162 	17-1 	108 	193 	ISO 17(1.2 
11. 1 211 	247 	243 	'238 	2:38 	2211 239.5 128 225 215 208 203 201 213.3 180 	181 	18:3 	189 	191 	103 184.6 
12. 1 2:36 240 1330 210 	211 	217 225.1 1113 	187 	11(2 	2U4 	215 	21S 201.4 170 1.74 	177 	164 	189 	199 183.1 
13. 228 240 240 236 233 229 231,3 214 210 200 102 196 206 393.2 204 	202 136 	173 	162 	167 182.5 
14. 232 2:37 	242 2311 	289 	329 2:3(1.:3 203 201 201 198 202 206 207.6 165 	lur, 	195 	196 	193 	100 1113.4 
15. 234 	249 	235 	2:38 231 	233 238.3 2U9 213 210 201 	109 	199 205.1 134 	177 	182 	190 	225 	236 200.4 
16. 2:38 	339 	2:38 232 227 	231 234.2 196 	199 	207 	211 	209 	211 203.8 225 	206 193 	190 	1611 210 203.2 
17. 2:11 233 	232 232 231 	233 232.8 21 L 208 209 210 230 218 214.1 212 199 	189 182 200 229 291.2 
18.E 2533 	:126 222 224 	243 	209 2311.1 218 215 	217 	317 	217 	220 217.3 230 206 	189 	190 	19(3 2011 201.8 
19. 280 279 252 218 214 	240 217.11 218 21:3 215 224 	229 238 221.1 198 	189 	186 	1811 	189 	19(1 101.1 
20., 27L 	28L 	271 	251 	224 	216 252.:3 _23 	214 	202 	194 	184 	185 200.2 20-1 	202 	198 	111(1 	103 	11)5 11(8.1 
31. 219 	22(1 	231 	235 	230 	2.11 232,7 204 	220 216 210 8(9 204 223.2 203 	197 	11)2 	191 	189 	(1)1 193.5 
12. 2.51 	2555 	253 	252 	247 	241 21!1.5 20L 	192 	1.17 	212 	217 	218 2(111.2 1 9, 	1(1(1 	194 	201 	203 	109 1118.2 
33. 237 	224 	3218 	2211 	3239 	250 232.3 217 	212 	212 	211 	210 	211 212.5 197 	1111 	185 	181 	18(1 	176 185.1 
2 4. 240 	?.',3 	215 	215 	231 	24.2 23(1.3 218 	214 	211 	213 	206 201 210.8 181 	163 	182 	1 0 1 	182 	176 181.2 
i5.: 252 	24:3 	237 	210 	219 	259 215.1 200 20..'2032(18    222 	231 211.2 18,2 168 189 	104 	193 	184 187.7 
26.  244 	229 2322 231 	241 	250 2:30.0 238 221 	194 	181 	181 	188 200.11 L82 	183 	184 	192 192 185 1843 
27.  21(1 	23-4 	220 	219 	234 	212 2:32.7 111(1 	200 	200 	194 	19)6 	201 197.1 161) 	181 	183 	18S 	193 	1111 185.1) 
26. 255 	2(15 	250 239 	240 231) 247.0 195 	191 	1311 	11(2 	2(11) 	140 193.8 186 	185 	187 	(8(1 	1851 	184 155.7 
29. 238 	251 	2(1(1 	280 	279 	2(11 202.6 303 	195 	148 	195 	198 	193 1911,1 175 	171 	171 	175 	175 	174 173.11 
30. 217 246 350 267 264 	237 252.0 172 	1(11.) 	173 	175 	1880 	18:3 175.4 
31, 309 203 227 146 3 266 275 :1:1.1.1 179 	171 	168 	170 	1119 	1119 170.7 
Al 46.843.3; 17.9513.9 .1 1.445.7 245.0 17.71 	 10. 	3:3:3 	I-I. 212.11 84781.4 731.4 	J81.9 13.811.1 182.5 
Hiilit,il<UU 	19:32 	_ 	piil Tonkokim 1932 Slu,i ICesiikuu 19:32 Juni 
1.1 173 	170 	1(13 	167 	168 	17:3 169.8 178 	172 	173 	176 	177 	17(5 175.5 174 	17:3 	172 	173 	174 	1711 173.8 
2. 176 	372 	163 	172 	170 	175 1172,1 178 	176 	1711 	181 	178 	17(1 177.7 178 	182 	1118 	192 	183 	17(; 163.4 
3. 178 	177 	171) 	132 	170 	151 179.3 178 	170 	175 	175 	II(1) 	167 173.4 179 	105 	19S 	100 	178 	17$ 15. ).6 
4. 130 	176 179 	184 	1z;5 	182 180.11 171 	170 	181 	l61 	175 	169 17(1.1 155 	191 	194 	189 	182 	163 187.3 
5. 181 	177 	177 	(7(1 	175 	160 177.5 11(17 	111:3 	1(1:3 	173 	379 	1(14 17:3.1 LSS 	11)3 	201 	32111 	2111 	197 199.11 
6. 185 	164 	175 	178 	181 	1117 183.9 150 	188 	186 	183 	182 	179 (84 	) 18.1) 	185 	187 	105 	202 	1 :61 1.(12.7 
7. 212 222 2211 219 2(14 	163 210.)) 161 	189 	173 	168 157 	154 169.1 199 	19.5 	11(2 	109 	20.) 	202 197.)) 
8. 179 183 206 232 242 229 211.7 17:3 	116) 	102 	1534 	18$ 	175 183.4 208 205 302 105 203 200 202.8 
9. 213 	199 	198 204 	21(1 	221 208.5 171 	178 	181 	188 	180 	176 18(1,9 202 20:3 2(10 21)2 215 	222 207.7 
10.. 222 	2111 	207 	201) 	108 	202 207.)) 171 	177 	182 	18(1 	198 	2))1 185.0 22L 	210 	314 	21-4 	3216 	215 2)6.3 
11. 211 	3216 	201: 	197 	11)2 	156 202.8 1 308 	200 	3306 	210 	233 22(1 213.2 2o) 201 201 	202 208 	2(14'201.0 
12.. 210 221 	211 	190 	166 	185 301.7 1201 	100 	186 	188 	195 	196 1 93.1 • 1 ))3 	191 	1316 	192 	190 	1(0) 193.1 
13. 184 	183 20:3 220 225 220 206.7 180 	187 	186 	188 	193 	192 159.3 187 	186 	187 	187 	186 	1!)0 187.2 
14. 213 	211 	213 	214 	213 	213 213.0 167 	184 	184 	184 	183 202 156.1 192 105 200 	13(9 	194 	1 93 105.1; 
15. 206 200 21)1 	193 	197 	195 20(1.1 104 	189 	1111 	1)60 	1)10 	1119 1110.7 16(1 	191 	193 	106 	102 	11,9 11)3.2 
16. 193 	18l) 	18; 	186 	189 	194 185.6 161 180 	182 	196 	182 	1S2 183.1 183 	175 	175 	177 	172 	167 176.3 
17. 198 	188 	188 	192 	194 	141; 191.)) 161 	178 	182 	1622 	180 	179 180,5 167 	181 	157 	101 	11)1 	1 66 184.3 
18. 194 	180 	192 	104 	1112 	193 192.1 1:-o 	180 	184 	187 	182 	178 181.9 160 	18I 	IOS 	191 	184 	181 105.2 
19.1 106 	19,5 	197 	191) 	19B 	11 4 1 96,2 183 	187 	103 	198 	1115 	11)2 11)1.3 159 	102 200 3202 	195 	18:3 1113.7 
20. 1 105 	193 	105 	1(37 	190 	18(3 192.7 1)13 	188 	19:3 	197 	103 	191 11)2.3 183 	106 	1S7 	105 	194 	185) 188.9 
21. 185 	183 	16:3 	186 	16:3 	175 182,5 193 	193 	965 	193 	196 	1$0 193.4 188 	185 	188 	193 	197 	105 191.5 
22. 175 178 183 	185 186 177 181.3 183 	179 	18:3 	166 	186 	182 183.2 192 	189 190 	101 	19:3 	191 1!1)1.8 
23. 174 	176 	179 	16$ 	281 	175 178.1 176 	171 	167 	163 178 	180 174.1 187 	186 	180 	188 	191 	187 183.8 
24. 175 	177 182 141 	194 	183 1,91.5 103 100 187 	185 	187 	182 187.1 18:3 	185 	180 	183 	162 	183 183.7 
25. 183 	(82 	182 	186 	192 	187 185.(1 171) 	180 	179 	178 	180 	176 178.6 187 	1113 	162 	11)1) 	192 	19:3 191.0 
26. 181 	181 	182 	189 	195 197 187.8 168 	166 	164 	11(4 	171 	181 168.9 192 	19)1 	197 	185 198 202 196.8 
27. 195 	189 	186 186 	183 	18(; 188.4 184 	181 	17:3 	1632 	158 	11(24 17)1.4 205 20)1 207 203 206 200 206.0 
28. 178 	(76 	180 	185 	10:3 	197 1845) 172 	180 	188 	187 	183 	183 163.3 207 20)1 205 207 204 205 20.5.7 
29.1 106 	187 	183 	155 	188 	182 188.0 182 	184 	186 186 	152 150 1,83.4 204 	199 202 197 	198 194 198.9 
30. 139 	182 	181 	181 	184 	18.4 194.1 179 177 	180 	178 170 	167 17.5.2 205 510 212 210 204 200 207.9 
3).) - lr5 	171 	178 	182 	178 	2721 175.1 
11] 91..0 80.3 89.7 92.4 02.7 111,5 11)1.1 RI. I; 40 • 8 82.1 3:3.93:35 82.0 18$..) 42.1 !1:3.111-11.1 05.1 94.5 92.)) I8:3.)) 
REDIJCNR:IDR 	 1932 
	
N 
\Larcografi, Hamina 1932 Fredrikshamn, 1[aieograf 
2 6 10 11 18 22 	51 	 2 0 11) 14 18 22 	31 l 2 	1i 	t0 	14 	18 	22 31 
HeinäRtiU 	1't):3 	Juli 
1. 190 	109 	2112 	Jul 	19-1 	18I5 106,8 
2. 18:, 	185 	190 	1911 	190 	184 188.2 
3. 182 	187 	191 	198 	196 	108 191.0 
4. 101 	10.1 	197 	202 	1111) 	111-1 111(1.4 
5. 191 	100 200 '307 208 	188 201.1 
6. 19-1. 	1112 	102 	191) 	10!) 	1111 104.2 
7. 184 	182 	185 	190 	103 	194 188.2 
8. 188 	1851 	180 	183 	2112 	20'2 194.0 
9. 2(11) 	109 	198 	196 203 203 199.8 
10. 21)4 	204 	202 	1(11) 	202 	20-1 202.5 
11. 201 203 201 	199 198 202 201.0 
12. 200 20(1 200 290 	191) 202 200.4 
13. 201 20 l 	202 	197 	188 189 106.4 
I14. 191 	11)9 	19-1 	192 	156 	18:3 189.2 
' 15. 181 	135 	193 	19-I 	1811 	179 180.8 
I 
16. 181 	188 	103 	193 	181 	172 185.1 
17, 109 	168 172 	189 	185 	180 176.5 
18.  191 	1118 	18 (1 	2'.12 	21(11 	200 108.5 
19.  211 	210 200 206 207 204 207:3 
20. 210 	2111 	215 	217 	210 	211 214.7 
21.  215 	215 	214 	210 208 202 5(11.3 
22.  202 20-I 	204 	2.)4 	204 	200 20:3.0 
.23. 1.09 	231 	233 	2112 	204 	203 502.0 
'24. 201 	2114 	2U:i 	'7111 	28:3 	20.1 202.8 
25.1 202 	2(111 	21)7 	201 	199 	109 202.3 
26.' 201 	202 202 	11)5 	184 	192 197.5 
27. 190 	192 	3(111 	2:12 	(97 	19:3 195.7 
26. 191 	11)3 	19J 	1181 	1116 	11)5 104.2 
29. 190 	194 	l ua 	ION 	11)7 	19:3 11113.1 
30.1 111.4 	21): 	211 	20:3 	194 	194 20(1.9 
31. 198 	204 	307 	208 	201 	1111 201.7 
]I'. 95.4 07,1 	98.811!1.4 97.0 95.0 11)7,3 
Lolnli u ii 	19:32 	Oktober 
1.  227 	227 	`331 	'2 (1 	252 	25:, 239.8 
2.  257 	'241 	'_'24 	225 	2111 	259 236.8 
I 	3. 274 	2152 	233 	215 	2131 	21(1 230.3 
4.  235 252 265 238 228 223 233,3 
5.  22:3 	227 	223 	219 	2:3:3 	237 220,9 
6.  2:31 	235 	238 	238 238 235 2:36.2 
7.  221) 	237 	224 	211) 	221 	224 223.9 
8.  225 225 217 	211 206 293 214.1 
9.  195 	19S 	21)9 	194 	123 	178 191.4 
10.  178 180 	187 	L81 	175 181 181.4 
17, 195 204 	21(1 	207 	20'2 209 202.6 
12.  53):3 	2119 	211 	319 	216 	207 210.7 
13.  201 	201 	206 2i, 	22L 	219 210.8 
14.• 214 	201) 	(92 	192 	206 	2133 21)1.5 
15.1 21-1 	1114 	17)) 	(05 	215 	224 201.9 
16. 215 	204 	107 	202 	211, 	222 209.1 
,17. 220 208 203 SJs 217 217 212.2 
18.• 220 221 217 	223 227 224 222.2 
:19. 216 210 207 	2013 214 	8213 213.1 
:20. 238 	21(3 	21:3 	2 34 	229 	225 235.9 
21: 227 231 	226 221210 202 2111.4 
22.1 207 216 226 230 23(1 223 2211) 
23.1 221 215 	235 	242 	2-15 	2511 2:37.3 
21-.1 230 238 219 :209 2UU :316 823.8 
25.1 232 231 	221 	220 	245 	25)3 235.3 
126.1 159 233 228 238 232 222 23:3.8 
27.11 210 	201 	197 	1933 	106 	1!I0 200.5 
28. 1S'l 	151-1 	•207 	22-1 	237 	234 21,:3.0 
129.! 227 	211 	21)2 	206, 	21)8 	211 210.8 
30.' 214 	210 	258 	213 	21:, 	317 212.9 
313 215 	203 	190 	187 	181) 	JOG 190.0 
Elokuu 1932 Stlg!I.'ti 
191 	191 	196 200 	198 	193 • 195.0 
195 	193 	1 93 203 210 109 299.-1 
21 L 291 	105 	104 	198 ,200 11)9.8 
201 	2011 	193 	102 2011 	2(1) 11)8.4 
209 216 208 205 206 202 2(17.8 
201 	207 	205 	205 	211!1 	211) 20(1.2 
Si:) 	216 212 200 207 	205 209.8 
198 	201 194 	103 20:3 	209 199.4 
212 	214 	215'21 3 	211 	212 213.1 
2(0 232 22)1 219 	213 	228 221.6 
2:38 	241 	236 	224 	210 	21:1 228.4 
217 	222 225 	222 211 	208 217.4 
21 1 	214 	216 217 210 	205 212.2 
207 	208 217 	222 215 	21(1 213.:3 
208 208 210 217 212 209 219.-1 
206 	109 	199 203 207 201 202.7 
198 	197 	2011 207 	209 212 204.0 
2.21) 	220 	219 	215 	215 	219 218.)) 
211 	215 	206 	211 	218 	218 213.3 
21`1 	208 	199 	198 	205 	212 205.9 
218 	216 205 	2(17 	2.22 	226 215.8 
''_2l 	205 201 	195 	207 	208 208.8 
200 	190 	196 191 	1115 	200 197.0 
212 	218 	218 	212 	1)))) 	20)) 20)1.2  
208 	217 	231 	211 	212 213 214.4 
210 	212 	213 	205 	197 	197 205.5 
198 	200 204 	204 	108 	1)14 199.8 
194 	10:3 	109 	203 	195 	192 11113.1 
201 	194 200 203 197 198 199.13 
198 	197 	19! 1 	211:3 	198 	102 11)7.8 
I84 	11)-I 	l% 	I 118 	11)4 	191 195.1. 
1)7.6 08.2 06.9 06.11 0.,.9 03.~l 2011.9 
5Juii ).,,kim 19:32 Nuveni9ei 
197 	191 	1.83 	188 	203 	213 1115,8 
219 	215 	205 	198 	199 	204 206.7 
212 	217 	213 	204 	11)8 	11)5 209.6 
1011 208 215 	210 	220 216 212.3 
207 	212 	214 	2)4 	219 	219 214.0 
210 	195 	is(! 	101) 	2)17 	23:3 203)) 
230 	231 	271 	20)) 	211 	21!) 221.-1 
225 	227 	220 	2011 	183 	187 207.2 
1'.(7 	200 20:3 	292 	198 	193 199.2 
1)))) 	199 	2(1.1 	206 	21(1 	210 203.0 
218 210 205 	201 	20)1 201 209.3 
197 	100 	1711 	178 	183 	195 186.7 
204 	199 193 202 '202 200 199,9 
202 201 	20:3 	217 	'22e 	223 212.1 
214 209 208 204 202 	191 204.7 
197 	198 	187 	183 	186 	101 190.2 
198 203 	199 	191 	184 	172 191.1 
168 	17.2 	175 	180 	193 	11)7 180.6 
191 	18-1 	180 	180 	131 	205 188.8 
21 I 	210 	19ö 	179 	17)1 	1711 191.5 
180 	100 187 	181 	184 	103 188,8 
108 	198 197 	194 202 208 199.11 
208 205 209 208 206 209 207.7 
194 	180 	185 	200 211'3 	215 197.3 
211 199 200 206 213 	218 207.8 
212 198 	192 200 212 220 205..5 
220 21.4 206 20S 209 218 212,4 
227 225 221 227 	2:32 732 227.4 
218 	209 2013 	234 	271 	2b'92.37.9 
292 490 234 	222 230 2-14 248.0 
31yysIuii 1932 Septemliel 
193 193 102 197 106 103 	193.9 
193 102 11)2 197 198 20,2 	1)13.6 
212 226 2211 196 185 1113 	2)15.13 
217 228 2 :322 221 22(i 222 	22Z.ä 
236 244 5:., 253 213) 219 	228,)i 
224 	226 	21:3 	2(19 	212 	217 21)1.9 
219 	219 	2l'_' 	201 	_0!) 	217 213 .8 
218 	221 	211 	51)2 2118 20B 210.5 
214 	2151 	216 	209 	2U1 	203'210.2 
201 	205 	2117 	2)13 	11)9' 	211!1 204.:3 
2UU 	2111 	20)) 	LUn 	27)1 	2-12 211).:3 
242 223 200 232 2153 244 513 .4 
313 	2:31 	33 	238 238 2311.1 
2-10 	240 	2:3!1 	°38 	2:33 	223 245.1, 
22'? 221 	227 	232 2:30 230 227,0 
2.10 	235 	228 	222 220 3123",313,5 
22)) 	2:31 	227 	221 	221 	222 225.'2 
220 	218 	210 211 	211 	206 211.0 
210 	212 215 	217 	251 220 21(5.7 
224 	231 	'272 	22)) 	2:35 	244 231.1 
2137 	2-40 228 	227 	2:32 	2:32 231.3 
2:34 	24(1 	211 	23:3 	2:3)) 	248 237,8 
249 	215 	24"" 	238 236 227 239.4 
226 227 213 238 229 23'2 230. L 
231 	329 	275 	2'20 	213 	211 '321.:3 
219 	240 	541 	221 	2211 	217 227.7 
217 	21)1 	321 	2 )1 	2:11) 	231) 224. 1 
228 	221 	223 	230 	2:19 	•'4:, -3)).8 
257 	"_- 	244 	244 	211 	2-1 24-7.6 
2-II 	223 	210 	208 	212 	213 218.1 
25.4 25.1 21.1 111.7 21.1) 22.'7 	2 2 .S 
Joulukuu 19:32 Decent lid 
3311 250 2:32 233 225 231 	230.2 
2:37 230 222 221 220'2 2) 	226.8 
218 21'2 '210 200 212 21)) 	218.0 
3211 22)) 217 29)1 21(1 21:1 	217.)) 
222 221 213 211 218 223 	318:1 
22.2 215 212 214 214 217 	210.6 
215 207 204 21)0 1!10 2022 	21)4.5 
198 186 188 195 2110 207 	195.8 
211 207 200• 203 205 216 	208.2 
222 21!1 21 220 227 238 	223.1) 
225 21) 11lö 2)))) 247 265 	22:3.8 
245 201 172-17)1 202 225 	2(13.5 
2:36 -23 109 188 191 200 	206.3 
208 205 106 1l1-4 I (11 189 	197.2 
198 200 197 IOIi 205 207 	200.3 
210 207 202 205 21:3 219 	200.3 
217 215 210 212 207 200 	210.1 
214 228 236 227 251 2:34 	228.8 
231 2111 196 11)8 217 2:35 	215.4 
259 271) 210 2011 2Ud 211 	215.2 	' 
224 227 225 211 199 201 	214.0 
206 2111 209 204 212 2)15 	206.0 
207 204 2(1)1 290 211 214 	205.4 
213 207 207 210 212 211 	2L0.0 
208 201 109 203 208 21)) 	205.9 
22:3 2'33 221) 239 :13321)) 	227.7 
212 200 207 216 2:35 2-19 	220.8 
2511 245 222 211 217 23:3 	231.0 
249 252 239 231) 229 23:3 	238.9 
234 227 215 214 217 218 	220.5 
222 222 215 210 206 200 	21-1.3 
311 	21.:118.4 14.9 15,4 17.2111,!) 	. 317.9 
	
OA,)) 05.2 00.8 00.!) 0..4 09.8 	211.). 1 	'53.0 1'/.1) 1))).)) 1)8.5 1:3.11 I 130 	21:3.1 
7G 	 I EDU1 O1TUJA ALAREOCRAFILUKEMIA 1932 
Mareografi, Koivisto 1932 Björkö, \f i eograf 
_ 	6 	10 	14 	18 	22 1[ 2 	6 	l0 	1-1 	I8 	22 lI _ 	(3 	10 	1 	18 	2'_i li 
'1',lmmilnnl 1932 Januari Helmikuu 19:32 Februari Nnnlislcllu 	1932 Mara 
1, 238 240 238 236 239 !38 238.1. 293 300 286 268 239 206 265.2 191 	187 190 196 202 200 195.4 
2.: 236 252 276 904 309 283 276,4 189 191 252 273 280 270 293.5 202 195 	192 192 194 197 195.4 
3.• 2-10 	224 	2:3.5 	204 	288 	2115 258.5 243 	191 	17.1 201 	257 	302 '228.2 193 	180 182 	185 188 189 187.2 
4.j 270 245 232 228 236 250 245.0 316 261 22.2 210 204 	214 237.6 187 180 177 180 181 184 181.5 
5. 268 201 	245 232 237 229 245.4 217 185 171 202 220 250 208.7 187 185 	177 	170 176 177 179.8 
6. 325 219 207 211 224 	257 223.8 268 268 259 289 260 249 201.3 182 179 170 108 167 	166 171.8 
7. 267 245 214 	213 245 316 249.8 240 224 217 222 222 221 224.5 172 174 	168 166 160 1513 165.8 
8. .37.5 	312 35.9 238 231 218 277.7 220 210 201 	197 19(5 194 202.9 164 170 165 	1.56 132 108 149.0 
9. 167 28.5 256 243 245 258 255.7 191 191 	185 	185 194 	197 190.4 92 	94 	108 	1:37 	110 	152 122.0 
10 269 260 222 238 ;'372.39 247.6 197 202 206 215 226 232 213.0 15-1 	1))7 	180 	195 200 	192 181.3 
11.. 245 218 295 241. 240 234 292..1 233 231 	219 213 210 205 218.6 186 186 189 194 	197 188 190.0 
12. 239 243 230 210 218 221 228.2 197 	193 	197 208 222 222 206.5 180 178 180 186 191 201 186.3 
13. 236 245 240 241 236 233 238.4 218 216 205 195 201 212 207.9 205 207 192 175 165 165 184.8 
14. 235 	0)3 246 245 239 232 240.0 215 209 205 202 207 212 208.4 190 197 	108 200 196 	102 105.6 
15. 241 257 	254 	242 239 2:37 245.0 211 	215 212 205 202 205 208.2 189 	180 	189 	215 2:39 	246 208.7 
18. 214 	246 240 235 234 236 239.1 197 	202 •215 217 	112 	210 210.0 231 	211 	194 	192 199 	212 206.4 
17.. 2:30 235 219 231 236 238 235.6 217 2)2 214 	2.24 	224 	223 219.1 216 210 177 	188 216 235 207.0 
18.  23.1 232 228 230 244 	275 240.4 220 218 2.22 2.22 222 225 221.4 236 210 190 193 200 205 205.7 
19.  285 291 257 220 215 248 252.7 223 210 219 232 232 232 225.5 202 	192 	190 	19:3 	108 200 195.0 
90, 278 	200 -279 	258 2.29 '22.1 259.6 230 220 200 202 190 	L97 20710 220 206 202 200 196 201 202.6 
21. 227 231 235 237 243 250 237.3 208 	237 	253 	'244 	2.21 	2110 228.4 207 	202 197 	19(5 	192 	195 198.0 
22. 259 262 200 256 260 2-18 257.5 205 102 204 219 221 228 212.1 202 	108 198 206 206 204 202.4 
23. 243 225 925 23:3 245 256 187.9 224 	'215 	215 218 	214 	220 217.7 202 106 190 189 18:3 180 199.8 
24. 259 237 215 221 238 255 237,7 2.20 220 217 	221 213 206 217.2 187 188 186 189 189 180 185.8 
25. 260 249 240 250 260 261 253.2 20O 20(5 206 219 	229 	233 211.8 186 	191. 	192 	198 197 	187 191.8 
26. 250 238 232 2-14 	257 	258 290.5 245 224 	1 9(5 	18L 189 	191 204.3 186 188 	189 196 190 188 190.5 
27. 252 211 221 224 233 252 237.4 191 205 204 199 200 205 200.8 183 184 186 193 198 192 189.3 
28. E  264 209 256 215 249 245 254.5 198 193 194 	198 205 199 197.8 188 	189 187 190 192 180 188.7 
29.1 245 258 '274 	293 	292 264 271.0 196 19!I 202 205 202 199 200.1 176 172 179 180 180 178 177.0 
30. 25-1 254 	265 290 270 241 262.2 172 	172 	176 	170 184 	156 178.2 
31., 217 212 231 257 271 282 245.(3 193 	174 	170 174 16)) 	169 173.1 
1511 53.7 49.2 92.4 .12.7 10.5 51 .9 247.7 21,0 15.4 13.2 15.7 17.9 19.9 2.17.3 8-9.183.1 82,5 86.4 87.6 87.6 180.:3 
F[uhti]<uu 1932 	-apsil '1'uul<ul<uu 	1932 Maj Ketiiiltuu 	19:32 	.Tuni 
11 171; 173 170 170 189 170 172.2 183 17(5 177 	18L 180 	17!1 171.4 179 170 	176 	181 	176 179 177.0 
2. 178 	174 	171 	172 174 	179 17-1.7 181 179 	182 185 	182 182 181,9 18'2 	156 	191 	194 	185 	177 155.!1 
3 191 180 187 	18-1 	187. 182 182.8 183 	180 	1.79 	170 172 	170 177.2 176 	193 	106 	194 	179 	17.1 185,5 
+.I 184 	181 181 186 19L 18-1 154.4 178 17S 186 189 ]SO 173 150.8 190 	195 	100 103 187 183 19L.)) 
5., 18:3 184 	179 	184 	179 183 182.0 170 	163 156 170 	188 190 173.5 19L 200 200 216 215 202 505•.0 
8. 189 190 	179 	18.2 185 197 187.0 193 1 9L 188 188 185 182 187.8 191 	189 	190 	108 205 208 196.0 
7. 116 227 228 221 210 180 214.7 184 	182 179 170 155 157 171.3 200 109 196 20L 207 208 20.2.8 
8. 18.2 183 2_04 238 253 210 216.5 172 185 194 198 188 178 251.9 505 21'1 505 20:3 202 202 2049 
9. 219 20.1 201 209 2L8 226 213.0 175 181 190 191 	189 	177 184.2 205 206 20L 206 220 225 210.7 
10. 1 220 221 211 	205 200 203 211.1 175 176 180 187 201 201 180.0 229 227 222 225 227 222 225.4 
11. 2L4 224 208 200 191 195 205.:3 201 	200 'LLL 221 236 225 215.9 214 2LL 208 207 207 208 209.)) 
12. 21.1 	230 	214 21)0 190 154 200.0 205 '203 182 190 198 198 196.2 201 199 19S 190 194 193 196.8 
13. 185 188 209 225 228 221 110.0 193 	190 189 190 190 195 192.2 191 189 192 190 190 195 101.3 
14. 2)5 	5L6 220 216 220 219 217.8 191 	188 	186 194 190 201 190.0 199 20L 207 	20:3 199 1)8 200.8 
15.  210 204 205 204 202 20.1 204.8 199 	105 	195 19-1 	194 	195 195.2 197 	1`.)7 	200 	20.2 	199 	193 198.0 
16.  198 191. 189 191 194 200 11)3.6 190 182 18(1 189 186 186 186.1; 180 182 180 	177 170 184 176.6 
17. 198 192 194 	197 199 201 190.8 184 181 186 187 18L 182 183.4 166 179 190 	197 193 190 185.8 
18. 107 	102 190 198 196 	197 196.3 183 182 188 190 18:3 183 185.0 191 	190 	190 193 18-1 190 189.8 
19. 202 200 202 20-1 201 199 201.2 188 192 108 203 197 	1))8 196.2 192 	198 205 205 197 	186 197.3 
10. 201 198 201 	203 	194 190 197.8 197 193 196 202 195 196 190.3 186 187 	193 	199 197 	102 192.1 
21.; 100 186 186 101 	185 	177 185.9 200 201 202 203 201 192 199.8 191 	190 	19(1 200 202 198 195.4 
12.! 179 182 186 194 189 179 184.8 187 185 186 191 191 193 187.2 194 193 194 195 198 194 194.)) 
13.` 178 180 182 188 185 179 .181.9 179 173 165 	165 178 188 174,8 191 19-1 193 	193 	195 188 192,3 
24.8 178 183 187 198 201 193 190.3 192 193 190 	189 	192 	184 190,0 185 	187 	187 	19-4 	185 	186 185.8 
15. 189 188 189 194 197 193 191.7 18L 183 181 	182 183 179 181.6 188 194 194 193 196 194 192.9 
96., 158 186 188 195 202 203 193.1 17.1 108 	965 	163 174 	185 171 .5 157 199 199 200 203 208 200.0 
27, 199 196 192 192 193 191 193.7 180 	184 	178 	16-1 	161 108 173.5 212 211 210 207 211 216 211.2 
28.1 182 178 183 189 197 204 188.8 177 	182 	10:3 	191 	187 	159 186.5 211 212 207 208 210 211 209.5 
99. 1 197 	191 	190 191 	193 197 193,2 189 188 102 188 185 186 187.7 • 209 205 206 200 199 	199 203.1 
30. 195 188 187 189 189 189 189.4 185 182 153 182 174 171 179.3 208 218 225 222 210 207 215.1 
31. 171 174 181 	185 	181 170 177.8 
Al 1 0-1.9 93.7 14.0 90.9 96.9 !15.9 L95.l 55,4 84.2 85.)) 86.9 86.4 55.5 185.7 95.4 97.4 98.3 99.4 98.1 96,:3 197.5 
REDUCERADE MeltLOORAFA\'rss 7vcAn 1932 
	
71 
liaieogiafi, Koivisto 1932 Björkö, liareograi 
2 G 10 14 18 22 	51 	2 6 10 14 18 22 	51 2 G 10 14 18 22 	T[  
11e.ii 	kall 193'2 Juli 
1.  206 20G 20(3 20(1 199 	190 202.4 
2. I 188 	I SU 	19:J 	199 194 	J87 191.9 
. 	3: 1 187 	191 196 202 200 194 195.2 
4.. 197 3110 201 205 203 198 2011.6 
. 	5. 200 2(12 206 211 	212 2(14 205.8 
6. 108 	1911 	11)6 	201 	203 	194 11)8.5 
7.  180 	180 	186 	194 197 	11)6 191.8 
8.  193 	101 	192 105 204 206 196.7 
9.  206 208 202 201 208 212 205.8 
10.  2L1 210 206 201 206 207 206,9 
31. 208 '208 205 200 203 206 204 9 
12. 206 207 	2 05 200 206 20(1 205.2 
13. 205 2)1 209 202 	196 195 202.0 
14. 196 195 201 19 100 187 19-1.6 
15.1 180 	193 	202 201 	190 181 192.5 
1 18., 185 	100 	198 	190 	182 	1711 187.3 
17.  I 168 188 169 	174 	184 	187 175.1 1911 	197 	196 205 204 2011 199.8 
'' 19. 209 213 210 2 11. 	209 	206 209,7 
20. 213 223 222 22-2 220 220 220.2 
121. 222 221 218 	21.1 	209 204 214.6 
22. 206 208 206 216 206 203 205.8 
23. 2 01 204 	203 205 208 207 205.0 
24. 208 208 208 203 206 208 206.6 
25. 206 210 211 204 203 204 206.4 
26• 203 207 205 	199 	195 	198 200.8 
27.  193 	10:-,202206 200 198 199.0 
28. 195 	197 	106 	1913 	198 200 197.0 
29.  197 105 201 201 197 108 197.7 
30. 20; 211 212 207 195 19.5 201.0 
131. 202 208 210 212 204 	199 206.0 
31, 90.401.60'2.502.800.998.8 201.0 
Lokakuu 1932 Oktober 
1. 233 232 227 252 26-1 	257 2'14.0 
2. 2611 	'237 	2'_'5 	223 	245 	281 246.8 
3. 293 286 247 225 215 229 248.9 
4. 249 	270 	270 2-18 :'3322r 249.3 
5. 231 224 220 216 2'25 239 226.8 
6. 235 	230 	242 242 	244 	241. 240.3 
7. 233 232 227 224 225 230 228.7 
8. 229 227 22. 218 211 208 219.2 
9. 199 204 203 	107 186 174 194.0 
10. 179 	185 	186 	179 168 171 178.0 
•11. 186 196 204 209 202 199 11)9.3 
•12.1 201 	208 	217 220 218 	21,1 214.1 
'13. 210 204 208 221 225 225 215.5 
14. 223 201 195 19 205 220 2076. 
15. 226 194 	175 	187 2220 229 205.0 
16.• 217 206 194 211 223 227 213 .1. 
17.  2.23 214 	206 214 222 223 217.0 
18.  226 2.26 221 232 234 231 228.1 
19.  225 214 211 210 218 232 218.6 
20.  244 254 	351 210 236 230 242.5 
21. 28-1 240 229 227 213 205 224.3 
22.  212 222 2:3'2 	235 	2:33 	227 226.8 
23.'  222 229 	921) 2:37 	254 	260 240.0 
24.'  260 244 228 212 206 221 230.0 
25.E 231 	210 235 	2:34 	260 265 245.0 
26. 254 	2:34 	237 	248 2:38 227 230.6 
27.  220 208 	198 201 196 190 202.3 
28.  100 198 	213 2:31 	2:30 	241 218.6 
29. • 234 215 207 211 212 216 215.8 
30.1 218 213 21-1 219 221 	223 	- 2150 
31. 2220 206 	193 	189 192 196 199.3 
[T72 22.9 18.5 129.8 21.9 21.8 2`22.5 
E,lo1<uu 1932 Augusti 
106 	195 	198 202 197 	192 196.7 
193 192 193 200 212 220 201.9 
21'3 	2011 	197 	195 	200 201 202.0 
204 	201 	10.1 192 	198 2(13 198.7 
210 216 211 208 206 204 209.2 
204 208 206 206 210 211 207.6 
211 22(1 214 208 210 213 212.6 
205 204 	195 	194 204 211 2021). 
214 	2163 218 	218 213 	211 215.2 
215 224 	217 	207 210 221 215.6 
2:34 	236 236 225 216 216 227.4 
220 224 228 22:3 210 210 219.2 
214 214 218 218 209 205 213.0 
210 2122 220 223 217 212 215.5 
212 210 214 220 215 214 214.2 
210 201 200 208 209 2203 205.2 
198 197 200 208 208 209 20:3.4 
228 228 221 220 218 216 221.5 
221 218 2133 223 225 223 220.6 
218 218 202 198 207 212 208.2 
228 224 209 216 226 254 226.0 
227 215 208 200 211 212 212.0 
20.1 207 201 106 199 209 202.8 
218 226 230 217 202 207 216.7 
216 227 232 227 222 223 224.4 
2.20 221 222 211 201 201 212.8 
204 205 209 200 202 200 204.9 
198 199 204 210 2205 208 204.(1 
207 205 208 209 203 202 205.8 
204 202 204 208 202 197 20:3.0 
190 	199 200 204 198 	196 199.2 
11.511.710.4 013.8 08.7 10.2 210.4 
3Cui'rnskiti 10:32 Nose mIei 
19)1 	190 182 190 	208 219 197.3 
223 220 2011 202 201 208 210.3 
217 220 215 205 200 156 208.6 
1983 209 21(5 219 	222 214 212.1 
205 207 213 214 	222 222 203.8 
213 	197 101 	192 211 238 206.8 
251 244 228 218 219 2.28 231.5 
238 241 228 205 	190 19:3 215.8 
20:3 	207 207 	204 	197 197 202.11 
199 	198 206 212 215 223 208.7 
226 220 216 211 208 208 215.0 
209 194 	181 181 	186 21)1 101.)) 
211 211 207 200 209 210 209.5 
208 211 	214 	233 239 2:34 223.1 
228 223 222 219 211 205 218.1 
209 	207 	197 	19:3 	11)4 	199 199.7 
210 212 208 200 195 182 201.1 
174 18-1 182 189 204 204 189.4 
195 	189 	185 	18-1 	194 	215 11)3.0 
218 218 204 	188 182 18-1 199.0 
190 	191 	192 186 187 	194 190.7 
199 202 202 196 201 	21)i 202.7 
219 210 213 206 206 201 209.1 
190 180 	190 	205 215 221. 201.1 
214 	203 	20.1 208 21(3 223 211.1 
217 199 195 207 215 225 209:8 
225 213 204 204 204 218 211.1 
232 227 	227 233 238 23)) 232.6 
231 2213 310 235 288 300 246.2 
301 273 240 230 237 254 256.0 
1.5.1 10.5 00.1 05.9 10.815.7 
1iJ7Skull 1932 September 
200 197 196 203 202 197 191,0 
199 	11))) 194 	200 200 200 198.3 
215 	225 	224 	20.1 	187 20:3 200.8 
220 2.)0 227 230 231 231 2211.8 
2130 259 242 231 	227 233 212 .2 
3:36 233 219 214 217 223 223.5 
226 224 217 208 208 2320 217.2 
222 222 220 201 208 215 215.11 
220 225 223 214 206 206 215.1 
210 211 210 202 197 211 206.7 
215 207 212 200 224 	2511 220,5 
241 226 205 2:35 272 240 237.)1 
251 240 241 2251 248 246 246.2 
251 	250 248 2.16 244 	235 245.8 
229 	225 	231 	2 37 	235 	2.31 231.9 
247 	25.1 212 233 232 235 240,6 
245 244 234 228 220 228 234,15 
225 220 214 21(1 215 206 216,2 
209 21.1 214 222 226 222 217,8 
2:33 	21:3:3 	229 	2:34 	242 	25)1 237,8 
257 248 236 233 239 238 242,0 
242 '247 	211 242 250 201 2.17.1 
257 253 249 2,14 238 228 214,8 
22-1 	231 	244 	2.15 	2:35 	2:35 235.7 
241 234 	230 224 	2115 212 228,1 
221 	2.14 	245 	237 	2213 	221 232,4 
223 220 226 2.21 	239 242 '220,2 
239 235 234 240 251 256 2242,3, 
271 	26(1 	257 	259 	2(14 	26:3 263.2 
250 230 213 215 215 220 223.7 
M1L.'! .51.1 'L'/.''Z zli.'L •/7.11 'LJ.:i 	~II.1 
Ioulul<ui 1932 December 
201) 	256 	2:36 228 2:30 237 2.12,1 
2.11 	238 	2,22 	2.22 	234 	227 230.-1 
221 211 210 808 212 221 214.5 
2:34 	234 	217 	207 	214 	220 221.0 
221 225 214 	215 227 230 221:1) 
226 218 216 218 222 222 220.2 
216 210 207 203 202 206 207.5 
200 189 191 200 208 215 200.6 
218 	214 	211 	208 211 	221 214.0 
2220 	224 	225 230 239 	25:3 233.3 
240 214 	192 231 259 278 235,5 
258 207 174 179 211 	236 210.7 
2 18 227 	201 	103 	197 	20(1 `211.8 
214 208 11)9 194 	192 198 200.6 
203 205 198 201 208 212 204.5 
2116 212 205 208 21.8 224 213,8 
221 218 215'21 2 210 202 211.1 
214 23(3 234 235 	243 	245 234.4 
2-10 -820 201 198 911 	231 X 19.1 
241 23.1 218 20,5 303 210 218.3 
2221) 339 2220 217 	208 2011 221.-3 
206 215 211) 200 207 	2212 211.2 
210 209 214 215 215 221 214.0 
'219 	211 	21.2 	217 	218 	21)1 215.5 
212 205 204 208 214 225 211.4 
2:35 	237 	214 	250 239 	2225 239.0 
219 21-1 	211 226 238 262 2`28.9 
270 258 231 219 227 24.2 241.3 
262 261 	248 24.2 240 242 249.3 
246 236 2'2:3 223 226 225 230.2 
228 223 220 21-1 216 214 220.0 
29.2 _3.3 14.3 14)) 311.8 35.13 220.'9 
78 	R]DU!NO1TVJA MAREOGRAFILUKEMIA 1932 
[reognii, Viipuii 1932 Viborg, Mniogt i 
: S l) 14 i 	2 	31 	 6 It) 14 18 ? 	M 1 2 ( 11) 14 18 221 	M 
1_'I))lilUU 	1932 	Januari -1cliluu 	1932 	Ll'cliiiii Ylaalisknu 	1932 
. 	1. (i 	12,6 	236 	231 	23 	'23G 235,8 289 302 295 	25.S 27 275.2 192 	iS; 	186 	192 	1 9 	2U1 11)3.1 
2. l32 	241 	1(111 31 ,2 	306 273.8 201 	182 	111 	249 	277 	211 1333 203 	193 	190 	111(1 	113 	111 1940 
3. 1 	24 	220 	34 1 270 392 2) 	(l.() 2,S 	228 	19 1 	18B 	217 	2.-19 22 3.4 111 	18)1 	11 	184 	11i 	117 183 1) 
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228 	218 213 	214 	211) 	5119 218.5 
21(5 	201) 	20-4 	201 	108 	201 204.8 
200 	107 	182 	1 S9 197 206 193.5 
211 208 206 203 204 	214'407.4 
226 225 224 	226 236 24.1 210.:3 
247 220 202 210 236 264 231.0 
269 240 201 179 192 216 217,0 
210 238 217 	197 192 202 214.3 
211 	2l1 	201 	196 	10-1 	I llS 201.3 	I 
202 206 2511 	196 203 212 204.0 
214 	213 	21)1 	20.1 	215 	223 212,8 
222 	218 	21 ,1 	213 	211, 	204 21-1.5 
208 22),'2' 37 	242 	244 	240 2:12,1) 
244 230 ÅO 1JS 213 234 221.1 
244 	2-I1 	229 211 	206 215 224.7 
227 238 231 221 208 209 222.1 
212 213 215 	212 204 	210 210.7 
211 	205 214 211 213 219 212.5 
5218 	21 2 	2)10 	214 	217 	215 214.3 
213 205 201 205 210 210 208.9 
231 	234 238 248 5241 231 217.7 
22)) 211 	2119 219 230 240 223.8 
2), 	2031 	216 	22(3 	2.20 	23:3 243.3 
2331 	263 	254 	244 	2'50'241 248.7 
245 240 230 222 224 231 232.1 
230 2:32 2"1 	219 	220 217 224.2 
21.8 2)1.3 	1.5.1 	1:3.1 	16..1 22.7 221,1) 25.1 24.-1 IU.7 15.3 19.7 22.0 	221.0 	I 	13.7 12.1 117.4 34.:3 ((5.9 I I.G 
SO 	 IEOU(OIT[TJ Tri-rOGR. Ar rtirn:r .\[rk 1932 
rlareograti, SortanIahLi 1932, Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	e2 M 2 	6 	l0 	ll 	18 	__ lI 
'nn 	isku u 1932 Ja nita Ij  Hel nlikiiii 1932 Februari qllaalivkuu 1932 dins 
1. 215 	215 	215 	214 	21! 	215 214.7 220 224 22:; 221 221 319 221.6 213 213 212 2t3 213 213 213.0 
2. 215 216 21U 219 221 	220 217.7 219 	220 	218 	217 	216 218 217.9 213 212 213 213 213 213 212.7 
3. 220 219 218 214 212 21.3 216.1 219 219 218 279 91C 219 218.9 213 213 213 212 212 213 212.8 
4.1 214 	214 	213 212 209 209 211.7 218 219 220 2?0 220 217 219.4 213 213 213 213 212 212 212.8 
5. 210 211 211 	23 	215 	21(1 212.6 220 219 219 219 218 217 218.6 213 2(2 212 212 212 212 212.1 
6. 217 	217 	210 216 218 221 217.5 21721U 	216 	2111 216 	21(1 216.2 212 212 212 212 212 212 212.1 
7. 221 218 218 220 219 220 219.5 21(; 217 	218 218 219 219 217.9 213 213 212 212 212 212 212.2 
8. 216 	214 	21,1 	215 	2161 	216 215.3 219 219 218 218 218 217 218.1 212 212 211 212 212 211 211.8 
9. 217 	217 	217 	216 214 	214 216.0 217 217 	216 216 216 210 216.2 211 211 	210 210 210 211) 210.2 
10. 215 215 214 	21. 214 	214 214,:3 '?Ili 	215 	216 	216 215211 215.6 210 209 209 209 209 200 209.1 
11. 215 216 216 217 	217 	217 216.:3 210 	2L7 	2111 	216 	216 	216 216.1 1 209 200 	209 209 21(1 21(1 209.4 
12. 217 217 218 218 217 219 217.:3 III 	210 216 210 210 210 215.7 201) 2L I) 210 210 210 210 20.9.8 
13. 21(5 210 217 216 216 216 216.3 216 216 216 216 216 216 215.9 210 210 210 910 211 211 210.11 
14. 216 216 212 212 215 215 2/ö.1 216 216 315 215 218 216 212.0 211 211 971 211 211 211 211.1 
15. 215 215 214 	21.1 	216 214 214.8 216 217 	217 	217 	217 	217 216.9 211 211 211 211 210 209 210.6 
16. 215 217 217 217 216 215 218..3 217 	218 	216 218 216 216 216,1 209 2(18 208 210 210 210 209.2 
17. 210 217 	217 217 217 217 218.1) 216 	216 	216 	216 216 	215 215.9 210 209 208 209 209 2(111 209.2 
18. 217 	216 216 216 217 215 216.1 215 	215 	215 	214 	214 	214 214.5 209 209 209 210 209 204 209.4 
19.1 216 215 	215 	216 215 218 215.6 215 	215 	214. 	215 	214 	215 214.7 210 209 201) 210 209 2(19 209.5 
20. 216 	210 215 	214 	'211 	21.5 215.1 215 	213 	214 	214 	209 211 212,8 210 209 209 209 208 208 208.7 
21. 217 216 210 217 217 218 216.6 '313 	214 	213 	214 	214 	214 211.9 208 208 208 209 208 208 208.3 
32. 218 216 216 216 217 	2111 216.5 215 216 215 216 216 215 215.4 208 208 208 209 208 208 208.3 
13.1 210 217 	217 	21(1 	215 	218 218.0 214 	214 	213 	214 214 	211 213.7 208 (08 208 208 208 208 208.(1 
14. 215 	216 216 218 	218 216 216.4 211 	211 	21,1 	214 	214 	214 211.5 208 208 207 208 208 208 207.7 
15.1 216 2117 	218 	217 	216 218 218.8 21:3 	21.1 	214 	214 	215 	215 214.1 208 208 208 208 208 208 207.8 
36.1 216 	216 218 	214 	211 	2 12 211.4 216 216 216 215 	215 	214 215.4 207 208 207 207 208 207 207.3 
27. 214 216 216 218 218 219 210.6 'III 	214 	21,1 	214 	215 	211 214.3 207 207 207 208 208 2(18 207.5 
18. 219 217 	218 '316 216 217 210.9 213 	213 	213 	21:3 	217 	21.1 213.1 208 207 207 207 207 206 207.2 
29. 219 217 217 215 2(8 218 217,1 214 	214 	214 	211 	214 	213 214,0 207 207 207 207 207 2(18 207.1 
30. 216 	216 	2151 	21(1 	'213 	214 211.9 208 208 208 208 207 207 207.11 
31. 215 212 213 213 	214 	217 213.9 208 207 207 207 207 208 207.3 
DIS 16.1 15.8 15.8 15.8 15,7 15.9 215.9 
1 	
111.1 10.1 	15.1) 15.1) 15.8 15.7 215.9 09.9 00.7 011.4 00.6 09.7 09.7 200.7 
Huht.ilniu 19:32 April co lkoku5 1932 11a,1 Kesllnnl 1932 Juni 
1.1 -208 208 208 208 208 208 207.1) 229 2:30 2:30 2311 231 231 230.4 255 251 254 234 254 254 253.1( 
2. 208 '?08 208 207 207 207 207.5 233 232 233 234 233 233 232.5 253 25:3254 254 255 255 254.0 
3. 207 207 207 207 207 206 206.0 232 '2,:? 232 233 23:3 	233 232.1 255 257 257 257 257 257 256.8 
4. 207 207 207 207 207 206 200,1) 23.1 234 	233 	231 	235 	235 '2:34.1 256 255 255 256 254 255 255.2 
5.. 206 206 206 206 207 207 206.5 235 235 235 238 237 237 236.1 25(1 255 256 256 255 255 255.6 
6:' 
7. 
21)8 208 208 209 208 201) 208.3 237 237 237 238 237 237 237.3 255 255 255 255 258 255 255.3 
8.1 
209 209 209 208 208 208 
208 209 200 210 211 210 
208.7 
209.5 
237 238 237 23S 238 238 
239 240 240 240 241 	239 
237.6 
239.S 
255 25l 	254 255 256 256 
256 256 255 256 256 256 
254.9 
255.6 
9.' 209 208 208 209 209 209 208,7 2(0 24(1 2-10 	241 	242 241 24(1.4 256 256 256 256 257 356 256.1 
10, 208 209 208 201) 209 209 208.8 241 241 242 242 243 249 243.0 255 258 255 256 250 2511 255.11 
11. 211 	211 	211 	210 	211 	212 '211.1 '2,G 	246 	249 248 	247 	24(1 217.3 255 254 	255 255 25(4 256 255.3 
12. 212 210 210 211 211 212 210.S 247 248 247 247 218 247 247.3 255 255 25(1 256 255 256 255.5 
13. 212 212 212 212 213 213 212.4 247 	247 246 24(1 247 	247 246.6 255 256 5258 5255 255 255 255.3 
14. 211 	213 213 213 213 	211 213.2 247 	247 	2(8 248 2(8 248 217.5 255 251 256 255 255 25.5 254.8 
15. 213 	214 	214 	21.1 	214 	5215 213.8 249 248 2-18 248 248 248 248.1) 254 	253 255 255 254 253 254.1 
16. 214 	214 	214 	214 	5215 210 21.1.5 248 24S 249 249 249 248 248.1, 253 253 254 251 256 255 254.0 
17. 216 216 215 216 217 217 '216.1 2.) 249 249 250 260 250 52(9.4 257 256 255 256 256 255 255.9 
18. 2L8 217 217 218 218 218 217.6 251 	251 	251 	252 251 	251 251.0 253 2.55 236 256 257 	25() 255.5 
19. 218 218 218 219 21S 218 215.3 280 250 250 232 	251 	251 250.7 257 257 2:,5 255 256 255 255.5 
20. 219 210 219 220 220 219 211).2 251 251 	250 251 	251 	252 251.1 5255 255 255 256 256 2501 255,5 
21. 220 220 221) 221 322 221 2.20.7 232 252 252 252 252 251 251 .8 255 	255 	254 	27,4 	255 	256 354.9 
22. 222 2522 222 223 223 	222 22.2..3 252 252 258 353 253 254 252.7 251 252 252 251 255 255 253.8 
23. 222 223 222 222 222 222 228,4 255 	255 	253 	253 	254 	?55 254.11 254 	255 255 	251 	255 255 254.8 
24. 222 221 220 221 222 422 221.2 255 '255 254 	254 	255 355 254.7 255 255 255 255 255 255 254.9 
25. 222 22.2 222 282 223 22:3 222.3 255 255 254 	251 253 255 251.3 255 	256 2511 215 	255 	25 i 2515.4 
26.. 223 221 224 224 	224 225 224.1 255 255 254 254 255 255 25.1.7 258 	256 2 55 	2561 255 250 25.5.5 
27. 2251 	226 	'?21' 	226 	221, 	2211 225.7 255 	'lv -1 	'Z5:3 	2 	3 	254 	'?SG '254.0 2 1, 258 '?55 255 255 255 ?55.4 
28. 227 227 22-7 227 227 22(1 227.)) 254 255 355 265 255 255 254.1) 255 255 2511 358 965 255 255.4 
29. 288 227 	2,27 	228 229 	2520 28.2 2,55 	256 	255 	255 2:15 	25.5 255.:3 2 i 	254 	2 S 	'' I 	255 	2å5 254,9 
30. 228 228 220 230 229 2' 1 229.1 525,5 	264 	254 	254 	255 	258 254.5 255 	25:5 ?55 254 	254 252 2542 
31. 256 256 256 256 255 255 2.35.5 _ 
311 13.5 15.4 15.3 15.8 13.0 16.6 215.7 -16.3 46.5 46,4 46.8 47.0 47.1 246.7 55.1 54.9 .55.1 55.22 5311 55.2 255.1 
BEI)1 (I l- All l•; 11,1RrOC:R_Ai Ai'L.15NINGAR 1932 
	
81 
l[areograli, Sortamlahti 1932, 1vIareograi 
2 6 10 1 18 _,2 	TL 
	
2 1) 1)) I4 18 22 	51 12 6 10 14 1.5 __ 	31 
25:3.8 
251,4 
°-5:3.9 
233.3 
252.8 
252.9 
253.1. 
252.8 
251.8 
250.7 
25 L.3 
230.1 
24!1.8 
24!),!) 
840.7 
?50.:5 
_50.) 
250.7 
2-40.1 
2-11),5 
248.4 
2-18.8 
248.7 
348. L 
2_47.15 
217.5 
240,!) 
24O.5 
240.4 
245.3 
.,0.:3 
Uciniilcuu 	10:32 7uIL 
1.  25-1 	252 	254 	251 	23- 	255 
2. 255 254 255 255 251 24 
3.  255 	254 	251 254 	254 	2.51 
. 	4. °_54 	251 	251 254 	254 	25 
' 	5, 25:3 	2 5:3 	211:3 	254 	253 	253 
6, 253 253 252 252 253 25 
7. 25-1 	2551 	'2,'2 	252 	252 253 
8, 253 252 5,3 254 	254 	253 
9.. 253 	252 	252 	2i-,2 	25'2 	252 
10.1 252 	252 	•-'62 	252 	2,1 	2.31 
11i 2511 	251 	251 	251 	23L 	:15(1 
12. 251 	2:51 	252 	252 	SSL 251 
13.~ 25L 251 250 245253 250 
14. 250 	249 	2.5(1 	250 	250 	331) 
15. 240 250 250 250 230 250 
16j 2.50 350 250 '2:50 249 250 
17. 251 	250 	2-19 	251 	351 	231 
18. 251 	231 	250 249 252 250 
19. 252 	250 	25)) 251 	250 	250 
20. 250 	2!!) 	2-I!) 	249 	252 	330 
21. 24!) 	: 50 	21!) 	250 	250 	34!) 
22. 248 248 248 245; 230 218 
23. 240 	242 	245) 	249 	240 	2-I!) 
24. 210 248 	249 249 	249 219 
25. 248 	248 	248 248 248 	2-18 
26. 247 	218 245 343 248 248 
27. 247 2.17 	348 248 248 248 
28.E 2,17 	2.17 	247 	217 	247 	247 
29. 246 	24 )) 	247 	347 	)47 	24)) 
30.  '2-17 	24)) 	246 	247 	1417 	240 
31. 246 245 21(3 245 246 245 
lh 5)).4 50. L: 50.2511.350.3: 10.1 
tiluIill 10:32 -augusti  
245 244 245 246 246 246 245.3 
246 246 246 216 246 245 215.9 
244 	244 	343 	2-14 245 	244 2-11.1 
244 	244 	244 	246 	245 	2,15 244.7 
245 	247 	2.15 	244 	24 ,1 	2413 244.3 
2-14 	244 	2441 	2-15 	2.14 	244 24.1.2 
2441 	213 243 248 242 242 2-13.0 
242 242 242 21.2 242 242 2-12,0 
242 	'2.41 	2.1:3 	242 	242 	2.13 242.8 
21:3 	24-1 	243 	2-13 	24:3 	'.13 243.2 
2-12 	24.2 	242 	3.!! 	241 	24 L 241.4 
3-11 	24L 242 	242 24L 241 241.3 
24 1 	211. 	241 	2-42 	242 	24.4 241.7 
343 243 242 243 243 242 242.9 
2-13 	243 	243 	243 	243 	242 2-12.5 
242 	24 L 	2.l L 	242 	242 	2.11 241.4 
241 	2-11 	241 	241 	241 	241 241.2 
241 	2-11 	240 	240 240 	240 240,0 
240 230 	238 	3:3)) 230 	238 238.9 
238 	238 	258 2-10 	230 	5:1R 235.8 
237 	238 237 	3:36 338 233 336.5 
2:3:3 	2:34 	236 	237 	237 	337 235.N 
278 218 2:37 	2:30 	236 	2_35 3:35.9 
3134 	234 	2:35 	234 	234 	233 5:3-))) 
3334 	234 	233 	2:3:3 	2:33 	232 2:33.0 
232 233 	233,2 	'_2;52 	232 232 231.9 
23:3 232 235 2.33 232 238 332.7 
2:32 23L 332 232 233 211 231.0 
2311 	22)) 229 	325 ) 	230 	230 220.7 
330 328 229 230 23(1 239 329.4 
228 22!) 228 220 229 229 228.6 
3))o:3)).)) 3(1.0 :39.2 :3!1.0 :30.7 3:39,0 
3)3'5ktl1( 35:32 Sept,embc( 
229 229 328 220 220 :.'28228 .0 
228 228 228 320 229 229 228.5 
239 	2:30 231 	3:10 231 220 230.1 
238 	2:3(1 	228 	22)) 	228 	227 228.0 
228 225 227 226 .'228 226 226,9 
2215 	22:, 	22(3 	236 	22).) 	220 42.5.0 
325 	'326 	227 	•3.27 	237 	227 826.4 
226 228 228 221 2"02-24 220,3 
224 	'22-1 	'5 -1 	2'2 5 	225 	224 224.3 
224 221 	235 320 320 227 235.3 
26 225 227 	227 	225•2 27 238.:) 
226 	22(1 527 	227 	228 228 2.27.1 
227 228 228 3.27 227 223 2.0.7 
220 225 225 225 224 224 224.5 
224 	224 224 	224 	225 	)24 23415 
326 226 325 224 234 222 22.1.5 
222 282 22.3 224 24-1 	222 2.22.5 
15:3 223 223 324 	224 324 223.5 
221, 	220 	226 	:3335: 	22.5 	2'23 225.3 
:324 	228 	323 	324 	22:3 	223 233.4 
230 230 222 223 22-.'223 221.8 
323 222 221 221 220 211) 220.9 
218 218 221 323 223 2.22 320.5 
222 	2335 	224 	23:3 	22(1 	210 222.3 
220 221 2.20 2 )1 221 322 220.1; 
221 32322 .3 	231 	220 220 231.3 
22L 	320 320 :J31 	222 221 3220.)) 
318 	3320 216 220 	218 	31!1 218,11 
214 	218 	2119 	'7111 	21!) 	216 218.5 
217 	°_17 	218 	31 9 	31!) 	2211 218.2 
h 2-I L '1 2 ?4.-1 :3)21:!.)) 	:324.! 
1.I 
2.I 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
ILO. 
H. 
12. 
13.1 
14 
15. 
16.: 
17,1 
18, 
19.  
20.  
21. 
22. 
23. 
21. 
25.1 
26.1 
28.1 
29. 
30.' 
31,' 
2,013113uu 1!132 Oktn),c) 
221 	221 	331 	221 	21.8 	3319 230.3 
320 220 221 	222 223 21)) 220,4 
21:3 	318 	217 	318 217 	215 216.0 
315 	214 	214 	214 	214 	31 )) 214.5 
21 0 	218 	219 	218 218 212 217.11 
218 	218 	2 1, f, 	2IG 	2U, 	2119 21(5.:3 
215 	216 	2113 	21 Ii 	2111 	2113 215.7 
2 LG 210 216 2 L0 216 216 215.3) 
210 	215 "_16 216 215 	2L5 215.i 
216 215 	215 210 216 216 215.0 
416 	227 	2!7 	2L7 	217 	217 3217.2 
217 	217 	210 	21t, 	214 	213 215..5 
214 214 214 	215 215 214 214.1 
214 	214 	214 	214 	215 	31-1 21-1.5 
215 	2)4 	215 	2)0 	21.-, 	215 215.1) 
210 	210 	210, 	215 	2)4 	213 21-1.8 
21-1 	214 	214 	215 	215 	214 21-1.3 
215 	215 	215 	210 	3216 	315 315. 
210 	216 	215 	21(5 	21,3 	325 213.-1 
21-1. 	214 	3215 	214 	21.1 	214 21.1.3 
214 	214 	214 	2)1 	214 	3214 214.2 
214 	214 	214 	2)3 	213 	213 213.15 
213 	214 	21)! 	218 	230 	21)) 216.1 
213 	213 	21.4 	214 	215 	21 -21-).)! 
214 	214 	213 213 213 	213 213.4 
21-1 	211 	215 	211, 	215 	214 21-1.6 
215 	215 	215 "1G 217 	217 215.1) 
218 	2111 	216 	215 	214 	213 215.4 
213 	213 	214 	3214 214 	214 21:1.0 
215 	215 	215 	21,1 	215 	215 21-1.0 
2155 216 210 216 	336 	217 215.1) 
5,3 15.5 25,6 15.D 15,7 15.1 215,5 
51u-ra,Juu 1!132 53oor,)bc) 
218'318'_'18 	21.7 	317 	210 217.4. 
225 	2113 	215 	2115 	215 	214 215,(1 
314 	213 	3214 	221 	314 	215 214.1 
215 	215 	21(5 	215 	215 	21)) 215.4 
21)) 	217 	219 	328 	217 	210 317.3 
216 	214 	214 	312 	212 	213 213.4 
3L1 	215 	51:3 	213 	2L2 	213 212,5 
214 	213 	211 	213 	212 212 212.3 
214 	21.1 	311 	21.1 	314 	214 213.9 
3315 	215 	315 	215 	31.1 	215 2111, 9 
214 	214 	213 	212 	211 	211 212.11 
211 	212 	213 	212 	212 	212 211.9 
2111 	210 	210 	°_II 	211 	212 210.4 
2_11 	211 	211 	21:3 	20!) 	220 210.!) 
210 210 2011 	210 209 208 209.2 
209 	211. 	3211 	209 	208 	206 208,0 
206 308 210 210 209 208 208,5 
210 	20!) 	300 210 200 	200 209.-1 
2(18 	20!) 	210 	21)) 	210 	211) 209.4 
210 	201) 	208 	2118 	208 	2))!) 208.!) 
210 210 210 	210 210 210 210.1 
311 	21L 	21:3 	212 21:3 	213 2)2.2 
210 	20!) 	1210 	211 	211. 	22'2 210.:3 
312 	211 	21(1 	210 	210 	210 310,5 
21) 	21.) 	21) 	'210 	210 	3210 210.3 
210 209 209 209 208 209 200.0 
209 209 200 210 211 3)3 2)0.0 
214 	212 220 20)1 200 200 210.5 
209 208 207 208 210 209 208.5 
210 300 309 208 208 208 208.7 
.811.111.:311,711.:311.:3 	_  
Jonluknu 1032 1)'l !nl)cl 
208 	208 	2011 	800 	211) 2011 208,0 
200 	21)) 	210 	211 	212 	2111 21)1,3 
200 	210 	311 	211. 	211 	211 210.,5 
211 	21 210 3310 210 211 210.5 
210 	311 	311 	313 212 210 210.7 
2(19 	'210 	211) 	331(1 	210 	211 201 ).9 
511 	210 	211 	3211 	3211 	212 31)1.11 
213 312 213 213 212 212 312.0 
31 L 210 21)0 309 210 208 2011.:, 
210 31(1 210 208 209 209 2011.4 
209 2005 333 210 307 208 21M.1 
201) 	358 	2111.) 208 	21)7 	207 2)):!.! 
207 	211' 209 	21(1 	209 	2L0 2118.7 
211 	211 	211 	211 	211 	212 311,1 
211 	211 	210 210 	210 210 210.E 
211 	31 L 	21.0 	21.0 	2_ 10 	210 310.5 
210 	211 	211 1 	'210 	210 	3)9) 21(1.11 
210 212 213 211 210 209 210.8 
205 208 209 209 209 209 208.8 
210 	210 205) 209 	200 210 209.4 
210 20!) 208 2(17 	200 205 207.7 
206 208 207 208 208 210 207.7 
210 	210 211 	210 210 211 210.4 
312 	211 	211 	211 	211 	211 211.3 
2l'. 	212 	'212 	212 	211 	210 211.-1 	I 
200 210 208 3200 210 210 2110.-1 
213 212 211 	21.2 	211 	218 211.5 
212 811 	209 210 210 212 210.7 
211 	211'211211210240 210.7, 
210 	211 	212 212 212 212 211.15 
212 213 213 213 213 213 212.8 
10.1 111.1 10.2 1(1.2 I0.0 10.0 210.1 
3S71- -:73 
	
11 
S2 	 RCDUKOI] J.A Y.A1V- UTMB1SA AdETKKOL KE - UA 19.32 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1932 Dagliga pegelobservationer 
I It 1II Iv V VI PII Vill IS l SI 111 I 11 11I I\' \' VI VII \'1II Il .l X1 Ni[ 
Rönnskär 
	
1 1. 	239 190 L88 L91 176 164 	201 201 1!)2 2:39 190 233 
2. 	266 215 188 183 168 184 	192 201 109 229 107 234 
3.1 	174 229 191 180 170 184 	194 193 207 224 194 228 
4.1 	194 219 19L 18, 171 186 	196 189 207 219 184 223 
5.1 	238 20!) 182 179 159 188 	194 187 209 207 176 219 
I 
6. 235 221. 184 176 159 101. 	194 187 211 209 183 200 
7. 236 214 174 182 164 189 	19L 188 234 220 211 194- 
8. 241 2L7 164 183 163 190 	104 179 211 216 201 198 
9. 223 194 149 183 163 18:3 	193 184 199 214 20J 197 
10. 210 107 149 213 154 194 	193 203 210 200 204 212 
11. 267 182 158 212 162 104 	194 197 211 201 100 202 
12. 213 104 188 212 179 201 	101 189 22:3 197 180 209 
13. 241 194 178 100 188 103 	18'7 203 207 209 180 203 
i14. 	242 207 11111 203 189 183 	181 203 191 211 188 202 
15. 	230 104 14.9 185 192 174 	184 201 232 227 181 203 
I16. 	222 189 194. 179 179 150 	174 202 225 219 169 200 
l7. 	247 207 170 193 178 I06 	181 204 214 216 176 206 
'18. 	210 197 180 182 180 167 	187 2117 213 2(8) 178 234 
19. 	24:3 200 187 183 180 156 	103 206 224 109 109 289 
20. E 	238 119 186 186 183 186 	202 208 213 190 204 206 
21. 2:14 208 186 185 182 179 	205 208 223 211 104 197 
22. 23S 170 106 101 177 177 	203 204 212 210 199 201 
23. 220 189 1711 188 170 170 	207 188 239 259 219 106 
25. 	232 184 180 178 179 181 	209 195 200 230 209 202 
25. 	238 204 181 177 169 19:3 	'206 201 219 214 212 202 
28. 	227 179 177 186 163 105 	203 19-1 233 22-1 207 907 
1 27. 	137 107 183 188 1(10 200 	19:, 190 21. 0 20U 234 212 
28. 241 182 IS-I IS, 173 509 	503 189 225 109 227 221 
29. 2-10 1`!0 185 106 170 '106 	IOI 180 232 197 231 222 
30. 201 	183 176 167 111 	193 159 221 106 242 220 
31. 21!) 	187 	167 	192 100 	109 	216 
•,\I 	33.0 08.4 70.2 05.3 72.9 8-1.1 	94.6 07.0 15.9 11.-5 88.0 18.3 
D 	-1 1 -1 -1 -1 -1 	-1 1 -1 1 -1 1 
Lyökki - Lökö 
1. 227 209 186 175 178 168 	1915 198 191 227 102 223 
2. 230 203 185 1711 176 171 	191 106 102 235 2116 226 
3 - 
	
211 2111 1-; 186 1711 177 	III! 253 208 21$ 213 213 
8. 	239 	7 1-53 152 173 153 	185 1911 203 214 211 215 
226 200 180 180 169 187 	1117 111721F 213 212 2143 
6. 241 237 176 170 175 186 	1113 203 2011 208 101 216 
7. Y3_ 2'2'3 173 191 173 1011 	IOS 108 213 230 21 !) '01 
8. 2-33 21S 180 19:5 17L 21111 	19! 1113 217 2211 203 192 
9. 2_ tv 200 16; 199 172 193 	11111 205 III 211 108 I ILS 
10. :5 II 100 180 201 170 199 	11115 213 202 199 202 2011 
11. 2:11) 204 011i 200 171 20' 	loj 211 205 28$ 203 I!1:; 
12. 231 181 170 2111 193 19S 	100 211) 218 204 202 8115 
18.1 
	
231 200 185 195 181) 198 	191 200 224 206 191 203 
11, 	210 1011 191 205 190 1.3 	186 206 21.2 208 197 1951 
•15. 	523 210 152 194) Les 189 	183 2114 204 207 191 IIIS 
l6. 	233 LOS 101 LSS 180 177 	181 20:3 2151 215 1855 2111 
17. 	227 532 163 185 178 189 	186 20-1 215 21'3 183 218 
13. 	227 2281 200 III:) 178 183 	1111 205 213 211 171 218 
19. 	2:37 205 200 189 18(1 190 	2113 202 218 213 187 206 
.20. 	228 I!)11 181 154 183 187 	201 200 2112 2513 109 244 
21.. 	221 1117 189 185 15' 187 	208 211 221 218 111:1 11)8 
.22 
	
210 190 187 IS, 1153 156 	201 200 227 215 159 201 
.23. 	228 190 181 185 183 185 	200 200 232 230 203 207 
-28. 	3Il 193 177 180 10:1 185 	1011 107 225 228 51)l5 204 
25. 	?'6 145 181 179 1110 11)1 	1 98 100 '227 213 30:i 2(17 
23. 	215 21111 178 164 174 101 	10:} 1!)7 '22:3 225 '20:3 205 
27. 221 1112 177 11~6 178 2011 	11)3 194 221 216 215 205 
28. l 101 181 189 178 205 	11)3 IOJ 214 5111 214 211 
29. 236 181) 178 174 179 199 	195 193 O1I 214 207 208 
30. 2111 	177 1S0 177 192 	193 103 222 '210 241 214 
31.. 	21)1 177 	170 	198 191 	20' 	211 
.)f 
	
251.7 01.0 79.7 55.)) 78.0 811.11 	01.11 01.5 1-1.3 14.5 00.5 07.5 
1) 
	-1 -4 -) - , -3 - , 	-:1 -:3 -3 - 2 -I -_ 
Säppi - Säbbskär 
224 	269 	1155 	178 	175 	164 106 	197 189 224 	107 223 
26+ 204 	187 	177 	175 	IS1I) I!13 	106 191 	233 	203 	224- 
2111) 	215 	185 	1 8-1 	166 	177 150 	5(14 	206 	221 	2118 2)0 
189 230 	187 	181 	171 	182 194 	195 20'2 215 	205 	212 
225 	I!N 	179 	171) 	1l16 	184 1913 	198 	200 	211 	203 	211 
210 	235 	1715 	170 	171 	185 101 	1011 	207 	2115 	188 	213 
2.139 	21!) 	172 	189 	173 	loo 1118 	1!1!1 	211 	218 	206 	201 
2311 	215 	160 	192. 	16S 	157 192 	1513 	225 216 	202 	193 
237 	19!I 142 	196 169 194 193 21)4 	209 208 	194 	1913 
231 	1111) 	153 	203 	164 	109 196 211 201 505 200 201 
2-14 	1 85I 	164 	205 	177 	202 192 	2(18 	2011 	5117 	2(10 	]!I) 
23, 9 	174. 	176 	2015 	189 	199 198 	211 	217 202 181 	202 
233 	105 	191) 	195 	189 197 191 	21111 	•227 	!0i 	1115 	20:3 
2:39 199 196 207 185 188 185 202 221 	204 	1513 	198 
210 	51)1 	141 	203 	185 	155 193 	207 	200 	198 	185 	198 
280 	10:: 	151) 	185 	181 	175 182 	10:3 	224 	228 173 	198 
229 	191) 	160 	1115 	176 	174 179 205 	214 	216 	186 	212 
224 208 103 	1 811 177 	180 190 '206 211 	21:3 	169 218 
235 	204 	102 	1111) 	183 	184 203 20.1 206 210 	183 206 
230 	15:3 	11)1 	187 	181 	187 204 	2( 19 	22'3 	21)1 	191 	214 
227 197 	187 	1211 	181 185 206 201) 219 218 	102 198 
237 	101 	188 	 8'J 	181 
	1
S-I 204 	203 	219 21)1 	188 	108 
521 	19S 	185 	1110 177 	155 1911 1110 	229 212 203 208 
228 	19- 	176 	1759 	187 	1.81 196 	1011 225 	228 	196 203 
234 109 1711 	LR 177 	1PN 100 	2(11 	21!) 	215 	206 	203 
227 	1113 	182 	183 	171. 	193 191 	l09 524 	228 	201 	215 
219 	101 	170 	187 	171 	11)1) 193 	1!14 	224 	21$ 	21.1 	203 
227 	101 	17!1 	IONS 	17.1 	204 191 	191 	217 	2110 	217 	208 	' 
-1 3 	156 	180 	IsS 	L78 	1051 194 	1111 	227 	212 	213 	218 
251 1711 	1751 	178 	11)4 11)7 	191 	324 	LOS 	238 21S 	: 
211) 	1 711 	163 195 	189 	2011 	212 	, 
:3115(125 78.5 	76.3 ,57.1 !11.000.1114.513.11117.:31)7.1 
1 	II 	II 	-1 	I 	-2 - 	_ 	-3 	--4 	5 	- 	I 	' 	:5 
Lypertb 
227 213 155 175 175 170 	104 2110 191 231 11)9 226 
265 517 191 176 178 17)1 	191 205 193 2,21. 208 230 
208 515 185 18:3 171) 176 	192 2(12 1911 1545 213 216 
213 210 155 152 575 153 	I IIS 145 510 851 208 216 
251 3117 171) 151 171 187 	ISIS 1615 'L08 21.5 213 209 
255 527 177 163 179 1,15 	103 1011 206 216 196 215 
955 221 172 1!13 173 111n 	ii5 200 209 221 112 20S 
555 211; 1711 1115 167 1 IIIS 	1811 195 21 L 250 20L 198 
236 19 ) 151 -02 171 191' 	101 204 206 2118 100 201 
541 195 165 SI)S 173 8011 	197 211 203 1111) SIIS 207 
2-I1 201 171 200 176 200 	106 215 207 208 200 205 
. 2211 187 171 19H9 191 1011 	1115 511 215 205 181) 208 
839 19) 1811 1911 	15li, 	11)1 2210 221 2118 1113 205 
236 11)9 104 205 1,9 186 	185 205 216 209 IIIS 201 
2211 SI 	1111 101) 1SI1 175 	185 207 215 '20(, 190 198 
531 197 19:3 187 185 178 	183 5)111 215 217 150 201 
228 51)3 174 187 171) 181 	187 205 214 23.1 150 2(18 
238 2115 201 1)11 178 187 	1117 207 213 214 175 216 
231 206 11)-I 1911 1711 191 	205 203 210 21-I 10.4 207 
220 108 193 190 151; 19L 	505 2118 °19 25)1 187 2011 
224 206 1S9 185 1 s> 187 	207 211 520 224 183 rlm 
2520 201 1S' 1155 181 188 	20:3 107 217 2 18 103 1114 
O25 206 181 183 385 186 	201 100 229 233 204 206 
221) 201 151 180 189 187 	200 1118 SSl 226 107 205 
--3 11)7 11 180 1711 186 	108 1515 222 214 205 203 
221 20:3 180 1151 1151 193 	198 107 221 221 205 201 
2523 101. 171 155 103 201 	101 197 22:3 2111 431 205 
226 187 1711 1815 181 203 	106 190 218 211 217 211 
2:30 18`1 177 1511.1 181 201 	1!15 196 2557 216 215 217 
238 	173 1552 171 198 	197 19S °_I' ?14 240 307 
217 	1711 	171 	10,11 192 	204 	207 
30.5 06.11 .213.1 58.11 70.1 8k.9 	561.11 02.4 1:3.4 1.5.7 110.5 07.11 
-3 -:3 - ., 	3 -5 -., 	-:3 --:3 --:3 --4 -4 --I 
BEDUCruvDE DAGLT( -a :el:( r,wv)~.äsNrNc J- 1932 	 33 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1932 Dagliga pegelohservationer 
I  1[ li[ Iv \' V1 \'il VITT IS S XT X1T ?" TI 11I IV V VI VII VI1I 1\ X XI XII 
H eligni an 
1.1 224 	238 	1 83 170 173 	168 105 	106 	188 233 	199 	219 
2. 248 2:30 	181 	178 1S0 172 141 	194 	187 	227 202 221 
3. 210 	214 	180 	185 	176 	173 19:3 	197 	103 	2 1 	211 	218 
4. 214 	23:3 	180 	181 	173 	180 181 	198 	200 	21fi 	21)11 	212 
5. 230 208 	180 	181 	177 	183 108 	19b 	21) I 	218 	212 	211 
6. 228 281 	182 	183 	173 	183 192 	201 	2112 	21 ,1 	194 	216 
7. 244 222 	170 	189 172 	187 190 202 208 219 208 215 
8. 249 	218 	182 	1111 	1139 	19(5 194 	200 	208 	21(1 	2(11; 	199 
9. 234 207 167 	192 172 	192 191) 	208 	205 	216 	1_1)9 	190 
10. 235 	196 	172 200 	171 	197 195 210 203 207 	195 200 
11. 231) 205 172 201 	175 	200 14:3 	20!1 	200 	295 	191 	111:3 
12. 226 202 	167 	2(11) 	185 	198 195 209 209 	200 	19:) 	2(13 
13. 229 	1(1(3 	179 	202 	187 	195 (91 206 214 20.2 	180 200 
14.1 220 	195 	188 203 	101 	101 187 	204 	210 207 184 192 
220 202 166 201 	182 188 181 206 200 208 	186 	198 
16. 221 	195 	185 	197 	180 	181 184 204 	211 	200 	181 	199 
17. 222 	197 	1711 	18-1 	178 	181 189 	200 	213 	207 	181 	2(15 
,18., 220 197 	194 	180 	173 	180 190 	20.5 	21. 214 	177 	201 
19.1 '23!1 	105 	(89 	188 	183 	189 203 209 213 212 1811 203 
120.' 230 	194 	190 187 	183 	188 200 214. 2199 	209 186 201 
21. 225 	198 	188 	183 	18:3 	187 21(3 	211 	217 	221) 	106 	1911 
22. 224 199 	181 	187 	170 186 204 203 214 218 187 200 
23. 216 	198 	185 	185 	192 	184 201 	195 217 220 193 202 
'.24. 224 	20:3 	178 	180 	187 	184 198 201 	222 	221. 	100 	215 
1 25.1 215 	192 180 	179 	180 189 1(1) 	195 	219 	218 	1(59 	202 
26. 215 	1913) 	178 	184 	179 	189 195 	197 	218 	2-23 201) 	197 
27.: 221 	191 	177 	185 	1 81) 	11)., 106 	194 	220 •222 211 	20:? 
28.1 225 	187 	179 	19:3 	178 198 10:3 	109 	219 	218 	21 3 201; 
29. 225 1» 	170 	(88 177 200 197 	19-) 	217 	210 209 	204 
130.1 221 	173 179 	175 	198 (91 	194 	221 	21)) 	221 	203 
1 31,1 221 179 	168 105 	100 	201 	202 
MI 25.0 01.0 79.0 56.4 78.)) (17.0 94.401.:309.714.0116.50.1.2 
I)I :, 	3 	:3 	1 { -4 
___:-._; _ •-- 
	- 	- 	_4 	- I 
Jungfrusund 
1. 228 	2:(1 	187 	177 	178 	177 200 	191) 	191 	23-1 	205 	23(1 
2.1 267 	22(; 	189 	17)) 	178 	187 191 	202 155 231 	206 231 
13. 216 	214 	18-1 	181 	17(3 	180 19:3 	202 	.195 	235 	215 	215 
4. 220 	215 	18., 	1(5 	179 	389 1!10 199 	220 	227 	215 	202 
5. 234 	21:3 	161 	Iho 182 	191 1992))" 	21-4 	227 	215 	216 
6.1 222 236 	182 	188 180 192 19.1 	204 21'2 	231 	202 	216 
7. 254 	284 176 20:3 	174 195 1st) 207 211 227 	210 21) 
8. 205 	°21!) 	174 	100 	18li 	2(13 102 198 203 212 205 205 
9.( 243 	20(1 	17:) 	195 	783 	206 107 	215 208 205 20:3 	205 
10.1 24.1 	20.1 	180 208 185 208 108 	21(; 	21(2 	201 	201 	2(15 
1 11. 240 210 171 	206 198 201 198 227 311 	203 	19') 	211 
12. 220 	109 	18'1 	201 	1 93 	19-1 201( 	216 	2:32 	'205 	7:S8 	2(13 
X13. 225 	19)) 	1"2 	203 	189 	185) 193 21. 225 	20S 	100 295 
14.1 237 	200 203 208 11(5 	18:1 101 	21(8 	227 	205 I 	192 	11)9 
15.' 227 	207 	17-1 108 	180 	187 190 	210 	221 	211 	191 	((III 
.16.E 2:30 	200 	TIO 	16)) 	179 	1`0) 185 207 217 	209 	18 21(4 
17.1 220 201 	199 	192 	1(11 	1:0) 191 206 219 207 198 21)4 
18. 221 	205 	1510 	101) 	79(1 	1K" 201 	210 	2)2 	11: ? 	180 	2111 
19. 236 207 	191 	194 	157 	19( 211 2) 2 216 207 	187 203 
20.1 2311 	184 	(05 	19) 	184 	193 200 	21:3 	224 	230 	1.95 	201; 
21. 229 	226 	19:3 	190 	108 	19:3 212 	212 	224 	2:(o 	191) 	2(1(; 
22. 2:35 	202 	103 	1s') 	1.91 	192 204 	'211 	224 	7-3 	197 	201 
23.  220 	206 	107 	141 	1118 	181) 202 118) 	231 	2:12 	207 	201 
21.1 231 	208 	18) 	1 ,5 ) 	I 59 	1(1 ) 1 201 	2(15 	2 3:3 	227 	1)17 	195 
25. 22(; 20)) 	195 	190 	182 	194 201 	205 	218 	2.30 	21(2 	2(12 
26. 319 	31ti; 	11(5 	159 	180 	195 2111 200 	'318 	2211 	201 	2119 
27.1 229 	11(0 	211(1 	1" 	(':3 	202 201 	200 	221 	220 	211) 	2111 
1 28. 23:3 	188 199 	1 ri9 	IS 	204 1011 	200 	222 	SI 	2.20 	2111 
29.. 230 	194 	1 	1 	191) 	175 	2201 1 5)8 	191 	23-1 	2)1 	2111 	2 I,S 
30. 23(1 170 	1 	S 	174 201 ) 99 194 2_19 '_'(7 20 299 
131.1 220 	170 171 201 	191 	21):1 	2(17 _ 
11 :34.0 0) 	1 	,.,.d ((1.5 01.11 Ei !(7..1 I))), 	1 L;.1 	1()((02.i_ 0:(:n 
D' -4 -1 	4 -3 	-5 -5 -,.5 	_r" 	4 	_'. 4-4 
Strömma 
229 24-1 12 172 175 17)) 	1 90 1((7 194 2:3.2 198 231 
205 207 185 17) 178 18:3 	102 1114 193 235 200 224 
212 204 1~3 179 17.1 182 	188 198 195 236 214 212 
203 246 1s1 182 182 188 	197 194 212 227 207 211' 
238 211) 179 179 171 11)1 	198 198 210 215 208 212 
221 2:37 174 184 152 180 	192 199 206 227 19:3 211 
242 222 172 108 175 101 	186 200 208 218 214 206 
275 21( 171 206 178 200 	190 194 203 209 204 198 
2.10 194 152 11)8 175 IDS 	194 214 204 11)5 201 2014 
2-14 102 174 204 178 207 	190 208 200 192 203 2111 
21) 212 181 '200 192 198 	192 225 209 20:3 19) 200 
220 1110 173 197 187 192 	196 215 21) 205 115 203 
252 IOS 179 200 184 187 	159 212 220 2W) 187 2110 
233 200 197 203 181 185 	196 208 254 208 194 203 
223 213 1711 200 180 187 	190 209 220 202 187 109 ' 
227 194 20(1 190 177 170 	185 20-1 212 208 186 202 
221) 208 7110 18S 173 190 	180 20.2 218 210 193 204 
2J7 200 202 190 178 187 	10.8 212 210 218 170 220 
235 204 182 192 188 191 	2)( 208 2_12 208 189 207 
24:3 195 191 192 189 188 	209 205 218 2:30 186 205 
230 220 102 185 192 100 	212 208 223 218 182 206 
2:32 194 10-1 182 182 188 	20'? 188 210 220 190 190 
220 210 188 181 18.2 180 	201 195 231 231 200 195 
230 204 195 180 180 185 	200 206 210 215 199 202 
228 199 184 179 17S 101 	201 204 223 222 198 190 
218 204 180 182 17:1 100 	197 1(S 2)7 23.1 203 203 
226 189 170 186 178 204 	198 11)3 220 214 218 205 
230 182 178 183 182 20! 	103 194 211) 211 222 218 
234 100 173 183 178 2)14 	102 195 232 214 215 224 
23.1 	168 180 172 197 	11(5 108 218 212 239 213 
220 173 	175 	20)) 102 	2112 	205 
S1.1) 00.7 SI.:i 9J.'( 0U.'G :IU.'/ 	1),,7 1)2.,( (:7-I 21,5 09.7 08.) 
Utö 
231 23)) 18' 175 175 175 	1110 107 194 231 205 224 
250 225 110 173 174 181 	100 1117 195 232 210 225 
228 218 170 182 171 180 	195 201 190 232 215 214 
'22 235 171) 181 172 185 	11)9 10)) 212 225 210 2(5 
220 210 179 180 175 190 	200 201 210 225 212 218 
325 23(3 178 190 180 IS)) 	104 200 212 225 211 2(18 
250 227 173 195 175 11)2 	192 205 210 225 212 208 
267 210 175 195 180 202 	194 202 200 211 2(12 20! 
33(( 205 160 11)5 175 ]99 	104 215 210 203 201 205 
440 21(8 178 200 182 205 	104 215 202 195 20) 210 
232 209 178 2011 101) 10(I 	194 222 2)14 201) (08 205 
22.3 192 175 202 71)0 1)4 	106 213 272 205 192 210 
2:30 200 178 205 1911 1 (5 	I(',4 212 222 203 1!9) 200 
227 200 IS.5 202 151(1 190 	11 4 210 223 20.1 1110 195 ' 
222 201 191 1911 184 1N6 	51(4 '210 220 2(19 194 11(5 
227, 9 )) 193 188 181 18(1 	192 205 21-1 202 187 205 
225 200 11"1 11)0 180 188 	1 93 201) 220 210 106 21)8 ' 
220 200 200 1110 11) 185 	80-I 211 211 210 180 210 
2:30 202 188 191 18.-, 1115 	21(7 211 211 21)1 10.7 210 
232 185 1114 190 100 1110 	210 210 221 225 18., 205 
230 218 190 185 181) 111:3 	211' 210 222 220 12.1 201 
i 10).) 192 IS) 1,11 11(0 	2))1 207 222 2:0 102, 7111) 
•l2:, 20.2 181) 192 195 1R1; 	203 197 228 225 211.1 21(0 
230 205 180 1:3 186 lMl 	2(13 2718 21., 221 206 290 
222 200 183 180 181. 111(1 	2(10 202 22)) 226 210 200 
220 202 179 1<4 180 100 	198 200 218 29)6 204 204 
2 3(1 192 170 155 182 200 	198 199 2?,2 2_2 215 205 
:330 185 179 1~5 18.1 200 	105 2)1) 2:30 220 215 515 
230 190 177 153 178 2)10 	11ll1 1118 228 2.10 250 212 
" 	1;3  10)) 175 106 	11111 2((0 2'31 211 230 21)) 
225 	177 	17.. 	200 194 	20:3 	''n:: 
311.0 U)) S b1.') t•.).O :S1.-4 I)1.)) 	),I) U5.2 1-1.0 19.2 01.6 07.1; 
0 U 0 0 0 I) 0 0 0 0 0 U 
81 	 REDUEO1'J IJJA I' IVITi':i1SI ASTEn(] OLVXE IIA 1932 
1932 Dagliga pegelobservationer Päivittäisiä asteikkohavaintoja 
I II III IV' Y VI VII Vill I\ x SI \1 
Tvärminne 
	
1. 	211 256 187 176 1,9U 182 	203 '2()1 196 22~~ 201 234- 
Ii 
 
 263 221 191 180 18'2 1 89 	191 197 195 2:5 2113 22-4 
3. 	282 2041 1,1:5 187 181 18:, 	193 '_U'2 197 2212 '_'10 21 1 
231 256 182 1t;5 186 1!13 	201 LO!) 213 '2:36 211 219 
5. '211 214 12L 13:, 178 1): 	201 2111) 218 Yid 215 215 
6. 126 210 179 188 180 189 	19(5 20:3 211 23., 2U-1 219• 
7. 218 23(3 174 207 178 195 	100 209 208 22.1 221 281 
8. 287 211 17:3 211 185 200 	1!16 204 202 216 211 20)) 
9. '210 197 150 201 18'2 208 	19(1 218 211 190 209 214 
10. 232 199 17!) 211 186 212 	199 222 266 198 204 213 
11. 212 210 462 209 199 203 	201 234 207 207 204 214 
12. 227 194 171) 211 193 1115 	199 224 214 20,6 1115 214 
13. 230 203 161) 207 192 1!11 	192 218 320 21(1 193 212 
II. 	2s, 201 201 20!) 183) 107 	111., 217 232 207 198 204 
15. 2:31 '215 1711 202 192 11)1 	1(12 212 224 204 10. 199 
16. '232 204 204 191 460 1(11 	11)1 209 218 209 193 220:, 
17. 23) 211 192 195 195 192 	188 207 223 214 202 215 
18.E 	221 °209 198 1'94 193 189 	202 219 214 2'2.1 181 217 
19. 241 212 197 197 187 11(1) 	213 212 215 212 199 211 
20. °_51 203 205 197 106 190 	218 2011 221 231 191 202 
21. 221) 227 1(16 181) 192 104 	214 234 226 2.29 188 216 
22. 2:11 202 106 137 181, 19.1 	207 205 229 '_"21 196 206 
23.1 	229 2L'2 10:3 1635 1811 101 	704 201 255 22!1 '207 204 
21..1 	'231 212 191 18) 11)1 190 	204 219 221 22!1 190; 208 
25. 	2:31 204 167 180 181 1J-I 	208 21_ 227 227 202 206 
26. 	220 21.2 tsr, 188 18L 1101 	204 201 224 2:27 208 211!1 3 
27. 	234 108 162 190 193 20a 	'202 2112 219 218 217 22(1,2 
'.28. 	°_33 189 181 187 187 206 	1110 1111 221 210 222 222 
29. 23!1 106 176 180 187 20:3 	204 200 284 220 218 221 
30. 215 	176 19:, 180 204 	201 20'2 222 217 236 21.1 
31. 22-1 178 	1711 	20-1 198 	208 	206 
31 	7.4 1'2.1 83.7 03.6 96.1 (13.3 	00.:5 09,6 15.:5 2Q{ (15,0 12: )) 
T) 	- 3 ,-33 	3.4 	.1 	..3 	- 4 --.I 	-1 _1 - 4 	-4 
Suursaari - Hogland 
1. 231 250 192 163 1011 	194 	211) 	15U 	215 
2.1 291 268 167 109 . 	2112 	10 3 	222 	250'222 
3.1 270 	100 	180 	19(1 11)3 	198 	213 	202 	21(5 
4-.i 232 	-102 	172 	171) 191 	217 	23-1 	21(1 	2)13 
5, 227 	1)13 	1711 	102 205 	220 	217 	213 	21(5 
6. 209 252 	100 	177 204 204 239 190 218 
7. 21(1 	217 	130 191 -203 200 217 209 202 
8. 231 	1 1 15 	1115 193 	103 2111( 200 	205 	200 
9. 261 	152 	136 104 	213 204 	11(4 	198 	205 
10. 237 	2 03 185 1117 	2122 	197 	182 	205 	216 
'i1 . 2:35 	206 	185 196 220 	2 01 	2202 201'203 
12.' 31(1 	202 	175 11)5 	217 	22~ 211' 	175 180 
13, 2:11 	190 	162 19:3 	215 217 	212 204 	187 
113.. 233 187 	192 100 217 235 197 	216 189 
15. 233 	202 	1111) 103 	213 	2223 	192'205' 	193 
16. 227 	2051 	187 192 203 221 200 1911 202 
17. 228 214 200 181 	208 218 20-1 190 	207 
118. 224 	214 	187 200 213 209 222 190 22,6 
119. 212 222 180 11)0 214 216 204 	179 201 
20. 213 	185 	10.3 216 201 223 2:30 175 108 
121.! 231 228 186 207 209 223 218 180 207 
22.  311 	212 	1911 202 	107 	232 215 	1(11 	202 
23. 22.1 	21) 	162 201 191 232 212 202 206 
24.! 212 210 181 202 202 217 206 103 209 
.25.1 23:3 	209 	190 201 215 228 226 203 211 
28. 231 181 	189 196 201 	226 2:32 	1911 	232 
27. 213, 	192 	167 201 202 230 7!19 200 217 
28. 237 192 163 191 '202 238 227 2222 211 
29. 213 190 174 1913 200 208 205 231 	228 
30. 270 	173 2110 201 	211 	313 	220 216 
31. 1249 166 0114 	190 	1202 	1915 
31 34.4 03.2 i!). 3 113.2 17.:3 J2,3 00.1 07.1 
DI -i-4 	, 1 	+-1 	+4 ,-2 	-)-2 	+1 	- 11. 	Il 	U 
1 31 I11 IV V V'I V11 Vill I\ \ \I \11 
Söderskär 
23.3 248 119 172 173 178 	200 111, 193 208 178 228 
248 22:3 I50 173 177 178 	191. 195 108 228 213 218 
22:3 208 182 173 179 188 	188 4111 203 243 20)) 208 
222 229 179 178 183 1,9:9 	201 196 203 218 221.1 223 
'-10 19:1 179 1811 182 186 	196202 213 225 214 210 
213 225 173 150 1,, 185 	103 203 213 2:33 210 214 
22:3 21:3 170 218 131 100 	1 86 203 20:3 228 203 208 
248 2)15 111$ 208 151 105 	193 109 2113 214 210 108 
240 1911 126 108 tau 195 	1!18 214 21 194 198 213 
241 2022 174 206 180 216 	201 218 206 176 19:3 210 
2:16212 162 205 210 204 	204 223 203 178 190 213 
223 19)1 176 211 190 193 	203 216 205 39(1 186 19-1 
226 200 1911 199 113 100 	199 214 226 213 18:% 201 
235 108 198 21)1 160 108 	1112 213 222 1116 192 203 
216 '212 161 1118 195 190 	150 214 226 188 186 192 
2)3 203 198 165 150 199 	1611 21(1 22 0 190 186 19)) 
228 210 187 1110 179 106 	178 2(522'.)  209 158 208 
220 210 198 1011 6(1 106 	7 ( 11 216 2LI1 213 178 223 
243 21:3 188 105 153 111) 	200 210 21:3 218 178 208 
248 203 198 393 181; 1(13 	216 21.66 218 24:3 183 206 
O26 235 193 1,53 3,8 194 	21:3 210 2211 228 19,4 2211 
231i 168 11(1 18:3 183 194 	2)14 200 22(1 222 153 208 
22:3 211 152 10) I5:) 156 	199 19(1 2:11) 229 10:3 209 
22:1 212 163 103 1811 1$3 	203 213 223 221 19:3 209 
232202  188 102 101 1116 	20:1 218 2211 218 193 203 
222 203 1.83 153 175 1!19 	2022 212 22:3 2211 168 203 
223 LIR 197 196 175 195 	I((J 1)0) 219 11(9 11(4 208 
233 138 Ist INI L,1 20:3 	L!)! 193 210 1!10 210 218 
230 198 174 187 11) 203 	1M 220 238 20621.1 223 
239 	172 182 115 203 	195 1)14 210 208 233 218 	I 
223 	17:1 	173 	209 193 	139 	215 
31,700.25:15) (052 9:'..0 0:).-I 	17.,s 00.316.41:1.0 ((7,1 10,5  
:1 	., 	., 	:3 	-3 	:1 	-I 	-:. 	- 	.. 	I 	-1 	II 
Sortavala - Sordavala 
211 	217 	212 203 	229 	231 252 	217 	226 	22-1 	214'211 
220 214 211 206 229 23„ 33 248 229 225 215 215 
217 210 213 204 229 233 ? 	247 	2'30 221 	213 	213 
209 221 	213 204 230 257 23:3 	2.17 	220 	235 	214 	212 
215 21:1 	211 204 234 	234 25+ 	2,115 	'320 	2 L!1 	211) 	21:1 
213 	:217 	2011 	205 	237 	257 232 246 	227 218 210 200 
220 212 208 207 	2:37 257 252 	2,16 	223 	217 	2111 	209 
213 	219 	20(5 204 237 	253 254 	'24.1 	221) 	223 	2L3 	207 
219 	211 	203 208 	'(37 	251 23.; 	247 	227 121 	21)) 	204 
21:3 209 203 209 237 	255 23:1 	247 	2211 	21!1 	217 	203 
220 212 207 	211 	210 	2:,5 232 	217 	231( 	223 	211'2))1 
210'21'.1 	207 	2111 	2-19 	257 252 	244 	2:30 	217 	210 201 
•111 	211 	2011 	212 	2-151 	:S:, 240 	2dd 	231 	21-1 	210 	207 
217 213 207 	213 	249 	233 239 	244 	227 	'oIS 	211 	21)9 
210 	215 	21)5 	''214 	2-18 	231 413 242 227 217 212 212 
216 	21:3 	20!1 	21:3 	2.1(1 	249 24)1 	242 	2 	219 	203'211 
218 	21.1 	207 	215 	2IS 	251 215 	.241) 	22) 	2111 	206 	200 
217 233 208 216 2411 262 240 	240 231 2111 201 	214 
216 	217 	209 219 	230 2.51 218 230 223 213 207 211 
217 	2214 	207 	217 	2.,0 	'_5:3 249 236 	22, 	116 208 210 
2 17 	211 	206 	219 	231 	25:3 250 	235 :224 	211) 203 	216 
217 	21-1 	210 	'221 	250 	Y63 215 23-4 	228 	214 21:1 	208 
220 211 	203 2',21 	133 	233 2-lå 	2:33 	222 2129 	'21:3 	209 
217 211 204 220 223 254 248 	2:3(1 	221 	216 	211 	212 
221 213 206 220 222 254 219 	2:3'3 	2 22 	217 	210 	310 
219 213 207 220 252 233 2.1 S 	227 	224 215 209 207 
213 	212 2203 2220 253 	234 247 	230 	22.1 213 	210 20!) 
2211 	21L 	208 	22(1 	255 	:56248 21)1 	216 214 211 	210 
217 	211 	208 229 	253 	22111 3-16 221 220 215 220 213 
213 205 226 255 251 215 226 219 212 211 213 
:111205 	35.1 '2111 	227 	21-1 	21., 
1)),213.:, 07.7 1-1,2 2.4,3 53.5 1!1.5 :2)1,1 L:LG 17.:311 .'L 10.1 
-1 	-1 	-1 	-, 1. 	, 3 	--L 	, 1 	-I-1 	+1 	+1 
1:m xAU.s1- JA VUOS1Kl:SKLUVoA 1932 \la;;.aDS- OCH Å115arrDrr1•Ar. 	S5 
Mareogratit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1932 	Mareograferna, måmads- och Cjssmedelta 
Limllelamari 
	
Hein i 
2 	6 	lo 	11 	18 	55 M. Jinx. 	flin. 2 	6 	10 	14 	1S 	'?2 II. Max. 	Nlin. 
1 	190,4 	215.7 	'124.4 	200.2 	250.6 	242.1 221.6 413 	11 2:5.0 	235.3 	239.1 	540.4 	2.11.4 	2-10,4 231).8 2,12 	112 
11 	156.0 	217.2 	21 1.2 	174.1) 	2:38.3 	213.0 201.8 357 	1 19L8.5 	196.1) 	196.8 	196.8 	158.1 	157.8 1!)7.5 250 	1315 
111 	119.0 	515.7 	1555).8 	165.0 	220.0 	186.7 191.0 372 	1 173.0 	173,7 	174.6 	175.0 	173.6 	17-1.6 17-1.4 205 	82 
Iv 	1.51.0 	223.5 	18(3.6 	164.8 	214.6 	105.2 584.3 315 	-8 1813.9 	1851.3 	190.4 	189.1 	187.55 	186.1 Is 	.2 245 	141 
V 100,55 	217.-5 	181.7 	166.2 	10-4.0 	154.-1 170.0 3555 	10 153.0 	169.9 	150.2 	169.8 	1(55.2 	15(5.8 165.7 108 	IU,C 
VI 	173.2 	217.5) 	15)6.0 	103.9 	127.2 	172.9 185.7 :3-14 	:30 152.3 	183.7 	18-1.4 	18:3,15 	151.8 	182,6 183.1 223 	1 -12 
VII 	iSi 1 	222.0 	2011.7 	165.2 194.1 	193.6 155.9 R4(3 	10 15)4.2 	10533 	105.8 	191.4 	102.3 	193.7 194.5 52:3 	1154 
VIII 	151.0 	240.2 	210.3 	158.1 	217.2 208.0 202.6 3513 	215 202.1 	203.2 200.9 	11111.11 	200.3 	200.7 201.2 250 	1 	lie 
IX 	189.1 	252,(5 '307.6 	Ii 	243,9 221.4 213,5 :31 	2, 326.6 	225,2 	222.5 	224,4 	5)5, 9 	228. S 225.7 •256 	101 
X 	181..5 	240.5 	LSL.1 1(51.3 	222.8 	207.0 204.5 384 213.7 	211.0 	207.6 	207.7 	250.6 213.2 210.0 2(13 	1 5 1 
XI 	193.2 	229.8 	187.7 188.0 252.2 	217.1 211.3 ,1015 	18 207.2 205.6 204.3 	207.0 200.3 210.4 207.3 :302 	kill 
XII 	191.1) 	2215.5 	213.5 	2111.6 	257.4 	238.3 221.8 409 	7.2 252.1 	217.4 	217.-1 	218.9 	320,2 	'L'?L1 218.9 275) 	174 
1932 	'1 	1.75.11 	2215 .7 	200.5 	174.3 	227.-1 	201.7 200.9 374 	I 	23 2011.8 200.8 200.4 	200.6 251.1 201.4 200.8 2.555 	1 10 
Ihpp5ln 'IlorllnnIulllio 
'? 	3 	10 	11 	1S 	22 2. Jinx.! 	Meiii. 2 	3 	10 	14 	18 	2s H. Jinx. 	Suu . 
I 	24.1..55 	217.7 	219.3 240,5 	252.3 	250.6 2J.9.6 317 	1(51 237.2 	237..5 	238.2 	239,2 	241,1 	240.4 239.0 208 	13(5 
II 	217.? 	216.2 	21..8 	:.'15.5 	217.1 	216.3 '216.3 261 	178 11)7.51 	1015.2 	195.9 	100.7 	197.0 	197.0 106.8 252 	136 
III 	286.6 181.5 188.! 	188.3 	155.6 187.8 157..9 211 I 	124 172.7 	173.1 	174.0 	174.6 	174.3 	173.6 173.7 201 	22 
Iv 	J!l6.) 197,9 199.2 198.1 	196.6 295.2 197.2 247 	I 	1555 186.4 	188.4 	180.1 	188.1 	186.0 185.15 187.3 236 	153 
V 	570.0 171.7 	17.2.6 	172.1 	170.1 	1055.0 171.0 20.2 1 	111 1.158.6 	105.5 	170.13 	109.2 	107.5 	1.67.4 168.8 19i 	I 	5 
VI 	183,5 	185.6 	150.2 	185.2 	182.8 	184.0 184.5 215 	142 182.1 	184.0 	184.7 	182.2 	181.5 	1552.8 183.3 217 	1.1-1 
VII 	, 	193.0 	105.3 	1555.5 	194.1 	191.55 	193.0 193.8 216 	163 192.1 	193.1 	12:5.2 	101.5 	1510.11 	11)1.3 1152.0 '212 	1(51 
VIII 	202 (5 203.8 	199.9 	205.4 	2115,1 	202.3 201.5 2-1.3 	1652 201.3 	200.8 	i1l(l.1 	197,5 	108.2 	199.7 1!1!1.4 222 	1 	15!1 
IX 	227.5 	223.7 	221.5 221.9 	125,0 	22S.0 22-1.5 284 	186 223.5 221.1 	219.2 	218,2 	221.2 	22.1,1 221.2 2550 	15(11 
X 	255.2 	'21.'2.8 	2l05.6 	207.2 	211.3 	214.1 211.5 31-1 	171 213.7 	21.1.8 	200.0 	209.5 	211.8 213.3 211.4 2N6 	17-4 
XI 	2OS.0 201.2 2552.3 	204.6 255.8 210,8 2064 289 	154 203.1 200.9 200.0 261.5 204.7 206.7 202.9 272 	7å2 
XII 	218.1 	215.2 	217.5 	220.11 	221.2 	223.4 219.8 200 	1.74 215.3 	212.1 	113.2 	215.3 	218.(5 	217.7 215.3 565) 	1.715 
1932 	I 	-.'0.5.55 	'255.1 	201.7 	201,9 	205.7 	2051. 2 205.1 1..5) 	153 199.6 	ios.2 	Ios.8 	P.o.n.o 	19!1.:3 	'.:00.0 
Vaslciluoto- Vasklot. 
4519,:3 24; 	I :55 
.alholmen 
2 	6 	lo 	14: 	18 	22 Si. Slas; lliu. 
2222 
2 	0 	10 	14 	15 	22 21. 
-- 
Slas. 	alin. 
I 	2311,.4 	230,4 	229.6 	2:15.1 	233.0 	213.1 2:31.5 27,55 	153 220.2 230.3 230.1 232.8 231.2 230.8 230.7 26a 	(72 
II 	1515.1. 	11)4.3 	19-1.2 	1511.8 	193.7 	193.4 194.3 2515 	134 1911,3 	1951.2 107.6 	197.7 	194.0 	101.7 10(1.2 2.i 	136 
III 	170.5 	170.1 	171.2 	172,3 	171.6 	170.6 171.1 1.1)5 	92 175.4 	17-1.7 	175.8 	17)1.6 	171,4 	173.51 175.1 10:1 	109 
IV 	- 	184.6 	105.2 	1051.1 	185.1 	18,1 .0 	183.7 184.8 11-28 	160 188.5 	187.6 	7.87.2 	136.3 	186.3 	187.1 107.2 214 	17(1 
V 	1157.2 	167.8 	1C0.'5 	1 (57.9 	1(35.9 	1156.)) 107.:3 1.90 	127 172.4 	172.3 	172.0 1702 	1611.0 	17153 171,3 197 	140 
VI 	1551.8 	182.9 	152.9 	150.5 	180.1 	181.0 181.5 214 	146 186.1 	105.:3 	18-1.8 	184.8 185.1 	15552 18.5.4 2(150 	152 
VII 	180.2 100.1 	190.2 	189.3 	188.2 188:1 189.2 205 i 	133 193.2 	192.4 	191.5 	1.01.0 	191.6 	192.7 192.2 211 	1(69 
VIII 	197.12 	106.3 	195.-1 	104.6 	19-1.5 	15(-5.55 105.7 212 	176 198.7 	107.8 	l"S.2 	103.1 	1518.8 	197.55 198.2 215 	I 	1000 
IX 	217.3 	216.1 	213.8 	213.5 	255.1 	217.6 213.6 247 	186 215.6 	21-1.-I 	214.1 	215.4 	516.4 	217.1 215.5 246 	1 	l°., 
X 	21 1.? 	208.9 	207.4 	SOS .5 	210.3 	211.7 209.8 277 	1511 21.2.0 	210.3 	211.5 	211.2 	51.3,2 	212.5 212.3 2515 	131 
XI 	1)7.5 	15 5 	1!11.5 	190,0 1 0 7 	200.'? 197.0 207 	151 195.7 	19-1,8 	197.3 	1.!)!).5 	100.7 	198.7 107.6 24.1 	162 
XII 	 j 	202.4 	204.51 	208.2 	200.(1 	210.9 	200.8 208.2 245 	1701 205.5 205.5 208.5 	211.3 	209., 	2055.6 207.8 244 	I 	10-4 
1932 	100.5) 	195.2 	105.0 	15)5.3 	195.0 	15)5.9 1.0)5.5 33.1 	154 107.-1 	196.8 	197.4 	100,2 	1417.6 	107.5 1507.5 4'1'° 	1512 
K;l~,kiiien -](askö lliintylkloto 
11a..'eli ii 2 	0 	1(0 	1-1 	18 	22 51. Vilas. 	Still. 
i 
2 	6 	10 	14 	18 	22 DL. 
I 	259.3 	229.7 	2:30.1) 	231.1 	23)5,5 	2:30.1 230.1 267 I 	174 228.6 	2.28.1 	229.6 	230.1 	230.6 	230.1 220.0 275 	IOu 
II 	10)5.7 	198.2 	15)9.7 	198.2 	1006.1 	196.7 102.0 240 	139 200.7 	200,(5 201.1 	199.6 198.1 	197.8 1500. li 25; 	1 	14(11 
III 	177.5 	177.2 	177.5 	177.9 	176.5 	177.0 177.3 106 	128 177.2 177.1 177.6 	178.0 	176.9 	177,1 1.77.3 15)0 	136 
Iv 	10)3.0 	188.5 	188.3 	1.37.8 	187.9 	189.1 188.6 2:5.3 	173 188.5 157.7 	187.4 	187,1 	187.0 	5055 187.7 230 	174 
V 	17-1.0 	17.1.5 	171.1 	173.(3 	173.1 	17.1.-1 17-1.0 11)2 	151 175.1) 	1.75.5 	175.3 	174.8 	174.6 	.155.5 175.3 194 	162 
VI 	157.1 	186.6 186.3 	186.5 1S7.2 187.6 186.5) 206 	159 167.3 	186.8 	187.1 	187.4 	187.2 	100.1 187.3 204 	1551 
VII 	' 	193.7 	19:3.2 	192.1) 	182.2 	11)2.5 	183.2 192.9 201 I 	170 193.4 	1.10.0 	102.7 	192.7 	101.7 	193.3 1013.0 207 	1755 
VIII 	108.0 195.7 119.1 1941.1 198.6 	199.2 199.0 223 	181 199.3 	198.9 	189.7 	200.0 	197,1 	1018.2 10(9.3 225 	å(i 
IX 	213.7 	1113.6 	21.3.9 	211.3 	213,9 	215.3 214.3 240 	188 213.5 	2103.0 	21.1.3 	214.0 	213.8 	211-6 214.0 235 	180 
X 	21.2.1, 	210°) 	21,1.1 	215.3 	214.0 	213,0 •21:3.7 21)0 	189 '3121 	'211.0 	214.6 	'215.2 	214.2 	212.7 213;1 2:o0 	1 9E, 
XI 	19i;,8 	186.5 	10170.2 200.1 	200.5 	199.3 198.6 213 	165 19-i.2 	196.1 	198.8 	199.6 	1901.2 	198.1 197.8 240 	1000 
XII 	203.3 	207.-1 	209.6 	210.0 305.1 	205.5 207.:5 237 	155 35)3.5 	205.1 	207.7 	2(15.8 	2006.2 	2055.3 200.0 225 	1 
1932 	193.1 197.9 	198.8 198.9 	198.1 	1.98.4 108.4 229 	168 198.0 	197.9 	198,8 	199.0 	198.3 	10(8.3 10)8.4 221) 	172 
86 	EUVKAUSI- JA  VUOSiKFSKIARVOJA 1932 MÅNADS- ol'L3 APSMI:DELI'AL 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1932 	Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Ill 	salo 	- Runsula Degerbp 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M. _Max. , 1[in. 2 	6 	10 	1.1 	18 	O2 M. Max. -M n. 
I 	229.1 	229.8 	23.2.5 	229.9 	230.3 	2:30.5 230.4 208 l 	210 226.6 	227.5 	228.2 	226.8 	227.0 	226.7 2 27,1 253 	1 	.10 
II 	205.8 	207.3 2061 	203.7 203.3 	205.1 203.6 25.5 	168 205.7 	206.6 205.3 203.7 	204.3 	201.6 20S,0 244 	1 ii9 
III 	I 	179.:3 	181.0 	181.5 	179,4 	1SU.9 	182.6 180.8 209 	151 179.1 	180.2 	180.3 	179.6 180.0 	151.4 180,1 20:; 	[Ua 
Iv 	187.8 	185.5 	189.0 	187.2 	1S8.5 	189.5 188.4 220 	170 188.8 	188.9 	185.1 	188.1 	189.2 	189.9 185.9 2,1 8 	, 	175 
V 	179.2 	179.4 	180.0 	179.6 	180.5 	179.8 179.8 200 	166 179,6 	179.7 	179.7 	179.-1 	179.5 	179.4 175,6 155 	160 
VI 	190.0 	189.8 190.4 	10.3 	190.6 192.2 190.7 207 	166 189.5 	189,8 	190.1 	190.3 	190,7 	151.0 190.2 205 	171 
VII 	I 	196.1) 	195.7 	196.2 	197.0 	196,1 	196.3 196.2 210 	181 196.0 	193.6 	106.1 	196.0 	196.1 	196.9 196.0 209 ! 	185 
VIII 	202.3 202.9 204.0 201.2 253.4 	202.9 20:3.3 222 	189 201.5 	202.2 203.1 	253.7 	202.3 	202.0 202.5 223 	100 
IX 	215.1 	213.8 	216.3 	215.2 	214.4 	216.4 215.2 239 I187 .311.8 211.5 213.0 212.0 311.8 212.6 212.1 2.52 	187 
X 	i 	213.7 	215.7 	217.1. 	215.1 	215.4 	214.7 21 5.3 253 I 	190 213.1 	215.2 	216,2 	214.8 	214.2 	213.2 21.1,4 230 	195 
XI 	71)3.6 	109.9 	201.9 200.8 253,3 	199.4 200.2 218 	171 195.9 	197.2 198.5 	198.2 197.3 	196.3 1972. 225 	177 
XII 	I 	205.3 	207.9 	209..6 	207.2 	204.4 	206.1 206.8 240 	190 203.4 205.5 205.9 203.7 	202.6 202.1) 204.0 222 	190 
1932 	I 	2002 501.0 202.1 200.9 200.8 201.3 201.1 231 I 	178 109.2 	200.0 200.4 	199.7 	109.6 	199.7 199.8 555 . 135 
Hmnko-1[angö Helsinki - Helsingfors 
6 	l)) 	14 	18 	95 -M. Max . 	,I[in. °_ 	6 	10 	11 	18 	•32 5[. Max. 	ll n. 
I 	' 	232.7 	2.32.8 	232...5 	231.6 	212.3 	233.8 232.6 265 	215 240.6 	'231).0 	235.2 	232.9 	236.-1 	240,4 237.4 295 	210 
II 	210.3 	210.1 	207.1 	206.4 	28).3 	209.7 208.8 262 	179 513.7 210.2 507.5 207.9 	211.7 215.6 210.6 279 	183 
III 	162.0 	182.6 	182.2 	181.0 	113.4 	181.1 182.6 2011 	145 184.1 	181.8 	181,0 	181.1 	184.2 	184.7 182.)) 22.1 	120 
Iv 	189,3 	190.1 	190.0 	189,2 	191.0 	191.2 190.1 215 	172 101.3 	190.6 190.9 191.8 	192.8 	192.3 191.6 '22'2 	170 
V 182.5 	182.9 	183.1. 	133,0 183 ,6 	182.7 183.0 207 	170 182.8 152.5 183.1 	184.2 	184.6 183.1 183.-1 223 	ill-I 
VI 	192.4 	192.4 	11)3.2 	195.1 	193.0 	193.7 193.0 208 	171 '192.6 	192.0 	191.5 1)4.6 	194.1 	193.5 193.7 217 	176 
VII 	193.7 	197.2 	198,2 	197.8 	197.3 	197.2 197.4 211 	18:3 196.4 	197.2 	199.1 	199,1 	197.8 	196.4 197.7 218 	177 
vill 	- 	204.8 	205.9 	206.1 	206.0 205.2 20-1.8 205.5 231. 	191 206.6 207.2 206.7 	206.4 	206.4 205,7 506.5 51.5 1 190 
IX 	211.7 	21,1.3 	215.0 	212.6 	21:3.2 	215,1 211.2 242 	187 210.3 	219.5 	217.5 	215,2 	215.1 	218.2 217.5 247 	IOU 
X 	21,5.5 216.5 	216.2 	217.1) 215.7 515.2 215.7 2:38 	192 218.8 	217.7 	215.5 	214,6 	216.7 	215.1 216.9 255 	1 5:1 
XI 	201.8 201.7 301.6 201.2 200.9 201.99 501.6 240 	177 205.0 203.1 	200..7 	200.7 	202.5 	205.8 203.0 271 	174 
XII 	206.5 509.3 207.6 201.8 205.5 207,3 .107.2 227 	187 215.7 	212.8 208.2 2050, 	208.2 	212.5 210.4 249 	181 
1932 	' 	202.5 sos,o 	s09 ,7 	5/1/.5 	9355 	55.•1 552.5 230 	191 205.3 204,11 203.3 	SoS O 204.2 	205.3 204.3 2.15 	176 
1-tn hinn - FIedlil: l,.,mlI Koiisto - Björkö 
_ 	6 	11) 	1-1 	18 	22 M. Max. 	Min. 2 	6 	11) 	11 	18 	22 SE. Max. 	A[in- 
I 	2 46.S 	54 3 .:3 	237.3 	236.9 	511.4 	245.7 242.0 .338 	203 253.7 	2.19.2 	2-42.1 	242.7 	246.5 	251.9 247,7 375 	207 
11 	217.5 	211.9 	208.1) 	210.3 	213.3 	214.8 212.6 :107 	171 2219 	215.4 	213.2 	210.7 	217.9 	219.9 217.3 316 	171 
111 	184.7 	101.1 	179,1 	181.9 	183.8 	184.1 182.5 236 	95 153.4 183.1 	182.5 	186.4 157.E 	187.6 156.3 246 	93 
Iv 	191.0 	159.2 	15)1.7 	11)2.1 	132.7 	191.8 191,1 242 	167 111.1.8 	1113.7 	19-1.0 	196.9 	11)6.9 	156.9 195.4 253 	I 	169 
V 	181.)) 	150.8 	152.1 	182.8 	183.5 	152.6 152.4 223 	154 185.4 	181.2 	185.6 	186.9 	186.4 	185.5 155.7 236 • 	155 
VI 	11)2.1 	153.1 	191.1 	193.1 	19-.5 	192.6 
I 
193.6 222 	167 105.4 	107.4 	198.3 	139.1 	198.1 	196.3 197,5 22)) 	164 ' 
VII 	195.1 	197.0 	108.8 	199.-1 	197.9 	195.0 197.3 217 	168 199.4 201.6 202.5 	202,8 200.9 198.8 201.0 224 	168 
VIII 	i 	367.)) 208.2 206.9 	206.6 205.9 	205.9 206.8 241 	- 	191 211.5 	211.7 	210.1 200,8 	208.7 	210.2 210.4 254 	192 
IX 	225.4 	225.1 	221.1 	219,7 	221.0 222.7 222.5 257 	185 232.7 	231.7 	227.2 	226,2 	227.5 	229.3 229,1 '272 	187 
X 	I 	?21,5 	210.4 	214.)) 	215,4 	217,2 	21)1,9 217.9 274 	175 227.2 	222.6 	215.5 	219,8 	221.9 	229.8 222.5 293 	165 
Xl 	208,6 205.2 200.8 200.0 	205.-1 209.5 205.1 282 	168 215,1 	210.5 	206.1 	205.9 	210.6 	215.7 210.6 301 	171 
XIL 	213.0 	217,(1 	209.9 	208.5 	213.6 	215.)) 215.1' 263 	172 229.2 23.3.1 	214.3 	214.0 	119.5 	225,6 250.9 578 	I 	171 
1922 	I 	-07 9 	 .111.9 553,7 	204.3 205.6 207.0 305.7 2(111 	168 
1 
212,9 210,5 2070, 	206,9 210,2 211.8 210.4 373 	166 
Viipuri - "iI)oIg SOd.(lI lnl)Li 
6 	l.) 	14 	1S 	23 \l. ,llrix.. Min. t3 	1) 	10 	14 	18 	22 3[. _Max. 	Slin. 
I 	I 	'250.5 	250.9 	241.4 	241.0 	24:3.1 	248.2 246.4 3,29 	208 216.1 	215.8 	215,8 	215.8 	215.7 	215.9 215.9 221 	20') 
II 	213.1 	217.2 	212.9 	212.7 	214.-1 	216.6 215.(1 :302 	178 216.1 	216.1 	212.9 	215.1) 	215.8 	215.7 215.9 221 	209 
111 	i 	186.6 	155.1) 	161.2 	182.2 	181.1) 	185.1 184.2 2,7 	90 209.9 209.7 	209.4 2U9.6 	209.7 	209.7 209.7 213 	207 
Iv 	702.9 	101.1 	190.8 	192.9 	11)4.7 	191.2 192.0 145 	166 215.5 	215.4 	215.3 	215,8 215.9 	216.0 215.7 2:30 	206 
V 	10:3.5 	1R2.6 	183,0 	185,8 	185.0 	183,7 183.9 236 	154 240.3 	246.5 	246.4 	21(1,8 	2-17.0 	247.1 21(3.7 256 	221) 
VI 	103.5 	195.1 	196.7 	188.0 	198.0 	1 95,8 196.3 230 	148 255.1 	254.0 	255.1 	255,2 	256,4 	255.2 255.1 257 	252 
VII 	195.8 	108.7 	200.2 	501.7 	200.6 	197.6 1(0.3 2'22 	158 250.1 	250.1. 	250.2 	250,3 	250.5 	260,1 260.3 255 	°--15 
VIII 	221(1.2 	210.9 	208.9 	209.1 	208.7 	206.1 211)1.4 265 	189 230,0 	230.0 1:39.0 	2:39,2 	239.0 	2357 239.0 216 	228 
IX 	230.6 	252.7 	221).4 	027.6 	227.1 	55.4.3 329,3 269 	192 223 ,6 	221.2 	224.2 	22-1.4 	224,2 	223.6 25:1.1 231 	216 
X 	225.1 	221.4 	21)1.7 	218.3 	210.7 	222.0 521.5 294 	166 215.:3 	515.5 	215.6 	215,8 	215.7 	215.1. 
l 
215.5 223 	213 
XI 	211.7 	21.,:1 	207.4 	20k.3 	205.0 	21L.6 500.2 :308 	171 211.8 	211.6 	211.3 	211,7 	211.3 	211.1 211.5 219 	2011 
XII 	228.8 	220,3 	218.. 	213.4 	216.1 	232.7 221.0 2119 	179 210,1 	210.1 	210.2 	210,2 	210.0 	210.0 210.1 213 	205 
1932 	211.0 	210.7 	207.7 	207.3 	208.2 206.5 21)9.1 266 , 	167 225.8 	225.7 	225.7 	525.(1 	225.8 	225.7 225,8 2:35 	I 	21)) 
7 	14 7 	14 	21 7 	1l 	21 7 	14 	'3 L 
233.6 	232.3 1 	230.0 	227,3 	227.3 234.0 	232.0 	234,0 137,7 	232.7 238.0 
207,0 205.6 206.2 100.7 	207.0 205.7 	2053.4 210,0 212.4 	210.0 213.7 
185.4 	175.0 181.9 	180.7 	180.2 153.0 	180.9 	183.3 186.0 185.1 	187.5 
191.0 	101.6 188.6 	188.6 	188.1) 1U0.3 	189.5 	11)1.1 194.2 104.0 105.5 
183.5 	183.6 181..1 	181.2 	180.6 183.1 	152.1 	182.2 186.5 	186.1 	186.1) 
103,2 	194.1 191.0 	192.(l 	103.3 '1 92.3 	103.0 	193..1 11)5.8 	196.7 	106.4 
197.1) 	197.1) 107.1) 	13)S.:3 	198.•1 197.6 	197.8 	107.3 200.9 200.11 200.6 
206.7 	206.4 205.2 	205.0 	'204.6 	1 2013.3 	206.2 205.8 210.0 	201).3 	208.5 
216.6'215.0 '214.0213.0'11:3,9 	. 215.0 	213.3''_15.7 218.0 212.8 210.0 
210.1 	217.8 216.2 	215.5 	215.0 218.2 	215.7 	210.5 220.8 	218.0 	220.1 	~ 
202.6 203.2 101.6 	2110.5 	200.1 200.8 201.3 201.6 205.4 	201.3 	205.1 
209.1 	207.8 207.6 206,4 	205.8 209.6 205.4 207.0 213.0 	208.4 	211.1 
251.8 	203.8 2111.6 	2111.8 	70) 	3 	. 2i l$.:; 	202,0 2033 	I '115 5 	20.3.2 	2))5.0 
_j 
- C -4 -2 	H 
•J 	1. 
_ 
5011le1'1 - 
T 
	
VII' 
	
195.0 	1 
VIII 201.41 
IX 
	
212.0 
X 215.1 
XI: 
	199.2 
XII j 207.8 
1932 
	
?00.6 
31.1 
-'05.7 
181).8 
10851 
179.7 
100.2 
228.11 
:0.;...5 
179.3 
18X.1 
1759; 
189.0 
195.3 
2203.2 
211.6 
21.5..4 
107.3 
201.:3 
101).6 
1 	skinIi 	 5511e7811i)' 
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Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	 1932 	 Peglarna, månads- och ärsmedeltal 
R3nlisl:iir 
Siippi 
bbsr 
IS~ölai 
Liil<ii 
Lt'pert<i n~' ](obbalaintal: 
1l 7 	13 	21 7 	4 	1 9(21) 1 	1-4 	21 1) 7 (8) 	14 	21 
(17-20) 
233.8 230.4) 	231.1 	2.3 3.5 '129.3 	230. L 	229.0 230.2 229.7 	228.7 22513 2'27.7 	226.6 
108.3 202å 201.6 190.2 •20{.2 202.9 	201.6 205.7 	'203 ,0 202.5 203.7 •205.(3 	203.4 	203.5 
170.1 178.2 	178.0 	177.4 170.3 	170.0 	178.2 180.1 	179.11 	179.5 179.3 180.1 	170.3 	181.0 
188.2 188.3 	187.4 	188.0 187.7 	187. ! 	188.7 188.3 	187.8 	188.3 	' 188.0 189.3 	188.7 	168.0 
172.8 1713.2 	174.1 	170.2 178.3 	177.9 	1.77.7 178.8 	178.1 	178.5 175.2 178.0 	178.5 	178.8 
18-1,0 186.9 	187.3 	180.0 188.7 	188.7 	180.4 188.6 	189.1 	18O.S 187.4 188.7 	180.3 	190.6 	1 
19413 1113.8 	193.3 	103.8 11)4.3 	193.9 	1 01.`) 	• lO 	.6 	194.7 	104.1) 	• 103.9 19.5.(1 	196.2 	196.2 
106.0 200.3 	108.8 	100.0 201.2 	201.4 200.0 	l 202.1 	202.4 	'201.7 200.8 202.0 	20:3.0 202.1 
215,8 214.1 	214 .5 	214.7 214.0 	213.2 	212.7 213.1 	213.1 	212.9 210.2 211.4 	211.3 	211.5 
214.4 213.4 	215,4 	212.2 i 214.3 	2141.10 	214.7 215.:3 	214.9 	214.5 	1 214.5 215.5 	215.0 	213.7 
199.8 197.7 	199..4 	198.8 200.3 	199.7 	100.6 200.1 	200.2 	190..1 196.9 198.8 	197.0 	197.4 
210.4 207.4 	208.6 207.8 207.1 	207.31 	205.9 207.5 	206.3 	204.6 '204.2 205.8 203.8 202.0 
180.0 1!)9.2 	1)19.1 	190.3 109.0 	199.8 	190.4 	• 200..1 	190,91 	1980 11)9 _ 6 l 	186.!1 	111!).4 	1119 ,4 
St.ronuna 	Lemabröni 	Jungfrusund 
H,111 k 0 
TJtö 	 T~'iirminne 
Hli i1gti 
I1 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
i 	IX 
X 
XI 
XII 
1932 
1-1 7 	1.1 	21 1-1 7 	1.1 	21 8 S 11 
I 
11.30 
I 232.8 232.0 	230.5 	230.7 334.8 230.2 	236.2 	243.4 245.7 2•1 7.8 216.1 218.5 
I1 306.0 208.5 	210.7 	211.2 1208.0 211,4 	212.(l 	216.1 215.4 213.4 217.7 
111 153.0 152.5 	153.0 	18-1.8 179.0 151.1 	183.7 	185.5 18:3.2 207.11 211.2 
IV 11)2.)i 1110.5 	102.5 	191,b 190.0 	102.6 102.7 	1 181).0 102.7 214.3 217.4 
V 101.6 183.2 	185.2 	182.(i I 	181.8 	183.6 	152.5 1s5.) • 183,1 245.7 217.6 
VI 104.5 193.7 	19.1.2 	193.0 i 	194.7 	11)6.5 	13)4.1 195.8 11)4.2 1 	254.0 1256.0 
VII 109.5 198.1 	198.9 	1118.0 	! 108.5 	199.12 	196.4 200.6 198.3 250.0 250.4 
VIII 207.3 206.7 	206.1 	207.3 	1 205.4 208.1 	207.4 	207,4 	1 210.0 201).6 2:30.2 238.4 
TX 218.5 216.6 	216.1 	216.0 217.1 l 	223.6 	220.0 	221.9 	! 231.0 230.8 225.7 224.4 
X 217.7 213.1 	211.8 	211.8 212.4 215.6 	214.8 	218.8 220.0 222.7 1 	217.4 217.9 
XII 203.3 197.2 	197.5 	198.1 200.1 202.5 200.2 208.6 2)15.) 209.0 211.3 212.6 
XII 208.4 210.8 	2011.8 	208.2 207.1 213.2 	208.3 	217.6 221.0 223.3 2102 211.5 
1932 	204.7 	20.2.7 202.6 20.2.0 	 205.0 204.5 207.1 ! 	 209.2 	225.4 	227.0 
88 	 nEmTscxes REFERAT 
Deutsches Referat. 
%Vasyerstandsnugaben 1931 und 193'r. 
Dieses I-Ieft, enthält die Ergebnisse der in den Jahren 1931 und 1932 
an den Pusten Finnlands gemachten Wbl'assersta.ndsbeobeehtcungen. Die Beob-
achtungen sincl auf 16 Mareograplienstationen und 20 Peggilstationen a.us-
gefiihrt.. Die Beoba.chtcui sorte sind auf der harte 5.3 angcgebeii, die Mareo-
gra.phenstationen snit Kreisen, die Pegelstationen mit Triangeln; Ilie Nununern 
beziehen sick auf die Kolainne 1 cler Tabellen 1 emmi 2, die nähere Angaben 
fiber die _Mai-eobraphen- und Pegelstationen entlialten. 
Die ALifstellung (les Beobaclitnngsnia.terials geht ens der folgendeu 
rabelle hervor: 
1931 1932 
Ma.reobraphenregist), ierungen, 	tägliehe \\rerte ............ S. 12-43 50-81 
,> 	 » 	lllittelo'erte und Extreme .. S. 47— 48 85-86 
Pegelbeobaelitcuigeii, tiiglicl)e Werte (n❑r 12 Stationen). S. 44 	16 82-84 
» 	j'olittelwerte ........................ S. 49 87 
Die Bearbeittoig Gles Slekerials ist wie aucli in elen Ncinunern 19, 29, 36, 
43, 52, 62, 67, 74 und! 80 dieser Publilcetionsreihe lerart ausgefiilnt, class alle 
Angaben sich auf eine Referenzfläelie bezielien, Ilie 200 ciu enter einem be-
reclineten 1l~Iittetwert uni 1921.» liebt. Alle Beobachtuubszeiten sind in Ost -
Europäischer Zeit (Greeuw icli H-2 Stunden) angegeben. 
Alle 11'asserstaaidsangahen sind in cm gegeben, mit Aosnahuie der D-
Zeilen der Seiten 41 —46 und 82-8I, die in mm ausgedriiclie Restkorrektionen 
enthalten. Diese Restkorrektionen, die nneistens nur i,eclineriscllen Wert 
haben, sind sowolil an Ilie ttiglichen Ablesangen als auch an diellonatsinittel 
(l'1-Zeilen) anzubrinbeii. In den Monatsmitteln in den Tabellen der tiiglichen 
alerte sind (aus typographisclien Griinden) die Hwulert-Ziffern vegtelassen; 
cliese ergeben si.eh durch einen 73lick auf die holiunne. 
llonatsextreme sind left. interpolierte oiler bei (Hangstörungen dcu:ch 
andere Azibeben erhaltene lVerte sind /hiisiry bechruelct. Mittelhverte,, bei deren 
Bereelniun-; clurch Interpolation oiler Vergleiche ergäaizte Elementaruverte zu 
inindestens 10 % von der Totalanzahl ben❑tzt worclen siad, sind auch luusi.v 
angegeben. 

